












































































































































































































































































































































































































































DANNHE>ANCAN)@=RE@)Jaqa qj` rkhhop~j`eca Pklkcn]ldea `an Ae`cjko* 
o_d]bp+++ >]oah) .425+ >`+ EE+ O+ 13/*134+ &1 cn]rqnao dkno patpa+'
IAUAN)H|KJ+Au`cajäooeo_d*G]pdkheo_daj Gen_daj Naceiajpo `ea Kn`ajo* 
Caeophe_dgaep ]qb `]o F]dn .43.+ Hq_anja+ >`+ EE) O+ 2.*2/ W]ra_ qj Çp]p 
`ao iai^nao `a h£]^^]uaY)
@AHAJV>KQNC)=>>|>ANJ=N@*AII=JQAH+=^nÇcÇ `a h£deopkena `a h] bkj`]pekj 
`a h£]^^]ua `£D]qpanera) ]ra_ h] oq__aooekj `a oao NÇrÇnaj`eooeiao =^^Ço+ 
Fkqnj]h dahrÇpemqa) .431) p+ E) ll+ .61*/./ ap Ha L]uo `a R]q` ap h] Oqeooa 
+nki]j`a) H]qo]jja) .525) ll+ 24*40+
DKHVD=H>)D=JOF=GK>+Oqllhaiajp vq `ai ]hhcaiaejaj dahrapeo_d*ae`ca* 
jkooeo_daj k`an o_dsaevaneo_daj Hate_kj ok rkj raeh]j` Dannj D]jo 
F]_k^ Haq+ Vqc) .453) >`+ E) O+ 00*03 Wheopa `£]^^ÇoY+
N|LKJOA=QJI|IKENA]qmqah h£]qpaqn ] nkqce hqe*iÑia `a iappna okj jki 
ap mqe ] ÇpÇ ]`naooÇ ]q Lapep ?kjoaeh `q _]jpkj `a Bne^kqnc) nah]peraiajp 
]qt ?knlo naheceaqt+ Bne^kqnc) .5-0) ll+ 01) 05*1-) 1.) 10+
APNAJJAOBNE>KQNCAKEOAO).5-4) ll+ ./1*./4 8 .5-5) ll+ .00*.02 ap .44*.45+
GQAJHEJ)B+ @e_pekjj]ena cÇkcn]ldemqa) op]peopemqa ap deopknemqa `q _]jpkj 
`a Bee^kqnc) Bne^kqnc) .50/) p+ EE) ll+ 33*4/ Wrken ]qt =n_derao `a h£Ap]p 
hao atailh]enao `a Gqajhej) ]jjkpÇo l]n O_djaqshu ap I]faqtY)
WGQAJHEJ)BNòOPV+Y>aepn]c vqn Op]peopeg `an Ghkopan `ao G]jpkjo Bnae^qnc+ 
Oqnoaa) .502+ O+ 0*3 l]ooei+) /-*/0+
CEJCEJO)BN|@+@A+IÇikena oqn ha Na_pkn]p `a >kqnckcja) IÇikenao ap 
@k_qiajpo `a h] Ok_+ `£deopkena `a h] Oqeooa nki]j`a) H]qo]jja) .505) 
p+ E) ll+ 3-*3/+
GQNVA>AO?DNAE>QJC=HHANI=JJOQJ@BN=QAJGHKOPANEJ@ANO?DSAEV+ 
=j `an V]dh ../+ J]_d `an N]jckn`jqjc `an G]jpkja ^ao_dnea^aj rkj 
aejai Sahplneaopan+ =hp`knb) .506) O+ .3*.4+
>AN?DPKH@)@k_paqn+ Deopkena `q _]jpkj `a Bne^kqnc) Bne^kqnc( .51.*.52/) 
p+ E) ll+ t) /2*24) 3/*31) .01) //0) //3) 0-.) 0-3*0-4) 1-2 8 p+ EE) ll+ 
15) 2-) 5.*5/) 64*..2) l]ooei8 p+ EEE) ll+ .51*.55+
>QHHAPEJ@AOO|=J?AO@QCN=J@?KJOAEH@Q?=JPKJ@ABNE>KQNC)`Ç_ai^na 
.514*i]no) .515+
@ANLEHCAN+Aej Okjjp]co^h]pp vqn >aha^qjc naheceãoaj Oejjao 7 =hpajnub) 
ei G]jpkj Bnae^qnc) Aejoea`ahj) .515) >`+ REE) O+ 044*05-+
HA?KJB|@|N|@ABNE>KQNC+Fkqnj]h `Çik_n]pemqa oqeooa) Bne^kqnc) .515) 
J-0 3) 04) 05) 3/+
DEOAHU)F+*F+Deopkena `q ?kipÇ `a CnquÉna) IÇi+ ap @k_+ `a h] Ok_+ `%deop+ 
`a h] Oqeooa nki]j`a+ H]qo]jja) .52.) p+ ET) l+ 4- 8 .522) p+ T) _d]l+ e*r+
NòIU@A>ANPECJU)D|HEK@KNA+?dnkjemqa bne^kqncakeoa `q TREEia oeÉ_ha) 
lq^heÇa) pn]`qepa `q h]pej) ]jjkpÇa ap ]qciajpÇa `a lnÇ_eo deopknemqa) 
Bne^kqnc) .52/) ll+ /-3*/./+ WKnecej]h i]jqo_nep ]qt =n_derao `a h£Ap]p+Y
O?DIEPP)L+ I=NPEJ+Jkpe_ao oqn hao _kqrajpo `q `ek_Éoa `a H]qo]jja) 1+ 
D]qpanera) IÇikne]h `a Bne^kqnc) Bne^kqnc) .522) p+ EE) ll+ .*/- Wheopa 
`£]^^ÇoY+
HA?DNKJEMQAQN+Baqehha lkhepemqa) o_eajpebemqa ap heppÇn]ena+ Bne^kqnc) .524) 
Jè `q /- ]rneh+































































































































































F=J=QO?DAG&Hakl+') Knecejqi _eopan_ajoeqi) P+ E) ej 1-+ Rej`k^kjô .544+
GKLL&F+ A+') Cao_de_dpa `an ae`caj+ >éj`a iep Qngqj`aj+ Haelvec .512*4.) 
2 >`a+
H=QO=JJ=?DNEOPE=J=)oaq A__haoeô H]qo]jjajoeo lneik =rajpe_ajoeo Aleo_k* 
lknqi deopkne] lan >anj]n`qi Aii]jqahai Hajv^qnc) `]p] .456) 
io+ _kjoanrÇ ]qt =n_d) `ao ?]lq_ejo `a Bne^+ j+ 40+
HE>AN@KJ=PEKJQI)KQherna `ao ]j_eajjao `kj]pekjo b]epao ~ h£]^^]ua `a 
D]qpanera+ Lq^heÇ l]n h£]^^Ç F+ Cnai]q`) `]jo =n_d) `a h] Ok_+ `£deop+ 
`q _]jpkj `a Bne^kqnc) p+ RE) Bne^+ .563+
HQHHEJAPHABKNP)Nacaopa cajarkeo) kq nÇlanpkena _dnkjkhkcemqa ap ]j]hu*
pemqa `ao `k_qiajpo eilneiÇo nah]pebo ~ h£deopkena `a h] rehha ap `q `ek_Éoa 
`a CajÉra ]r]jp h£]jjÇa .0./+ CajÉra) .533) ej 1-+
I=NP®JAAP@QN=J@)Pdao]qnqo jkrqo ]ja_`kpqi Hqpapeô .4.4) bkh+ 2) rkh+
ü Rapanqi o_nelpknqi ap ikjqiajpknqi deopkne_knqi) `kci]pe_knqi) 
ikn]heqi) ]ilheooei] _khha_pek) L]neoeeo .4/1) 6 rkh+
I=PEHA&C+*=+') Ikjqiajpo `a h£deopkena `a Jaq_dÄpah+ Jaq_dÄpah) .511)
/ rkh+ lh+
I@ON+ : IÇikenao ap `k_qiajpo `a h] Oqeooa nki]j`a) `alqeo .505+
I|IKENAO@AH£EJOPEPQPJ=PEKJ=HCAJARKEO+CajÉra .521*50) .2 rkh+ ej 1-+
I|IKENAOAP@K?QIAJPOlq^heÇo l]n h] ok_eÇpÇ o]rkeoeajja `£deop+ ap `£]n_dÇkh+ 
?d]i^Çnu) .523*52) /0 rkh+
I|IKNE=H@ABNE>KQNC)Na_qaeh lÇnek`emqa) Bne^+ .521*26) 3 rkh+
IQO|AJAQ?D=PAHKEO+Na_qaeh `£deopkena ap `£]n_dÇkhkcea+ Jaq_dÄpah .531) 
oo+ ej 1è+
I}HHAN&Fkd+ rkj'+ @ea Cao_de_dpaj o_dsaevaneo_dan Ae`cajkooajo_d]bp+ 
Naqphejcaj qj` Haelvec .5/1*/3+ 2 rkh+
JAQC=NP&Pnq`l+') ?k`at `elhki]pe_qo =hhai]jeô ap >qncqj`eô Pn]jofqn]jô 
ejpn] bejao `eû_aoeo ?kjop]jpeajoeo O+ >h]oee .46.) ej 1-+
LKPPD=OP&=qcqopqo') Nacaop] Lkjpebe_qi nki]jknqi ej`a ]^ ]jjk lkop 
?dneopqi j]pqi I?T?REEE ]` ]jjqi I???ER / rke+ ej 1-) >ankheje 
I@???HTTEEE+
NA?QAEH@ELHKI=PEMQA `q _]jpkj `a Bne^kqnc) Bne^kqnc .506*11) 5 rke+
O?D≠LBHEJ&Fkd+ @]j+') Deopkne] V]nejck >]`ajoeo+ ?]nkhonqdô .430*.433) 
4 rke+ ej 1è+
OKHKPDQNJEO?DAO S K?DAJ>H=PP) Okhkpdqnj .5.-*0/) /0 RKh+
OPQILB&FKO+'+O_dsaevan ?dnkje_]) Vqne_d .221+
PNKQEHH=P&F+'+ Ikjqiajpo `a h£deopkena `a h£]j_eaj ÇrÑ_dÇ `a >Äha) Lknnaj* 
pnqu) .52/*34) 2 rkh+
QNGQJ@AJ>Q?D`an Op]`p qj` H]j`o_d]bp Véne_d) . rkh+ Vqne_d .555) ej 1-+
S=HPDAN&Eo]]_ Ckpphea^'+ Ranoq_d aejan Aejhaepqjc vq `aj Cao_de_dpaj `ao 
^anjeo_daj Op]`pna_dpao) >anja .45-+
SQNOPAI>ANCAN&H+'+ Lapan EE) Cn]b rkj O]rkuaj) I]ngcn]b ej Ep]heaj) oaej 
D]qo qj` oaeja H]j`a+ >anj) .523*25) 1 rkh+
VAANHA@AN&G]nh') Qngqj`aj bén `ea Cao_de_dpa `an Op]`p >anj qj` ednao 
bneedaopaj Ca^eapao ^eo vqi O_dhqooa `ao TEEE+ F]dndqj`anpo+ >anja .520*21)


































Lapnqo `a Ch]ja) lÉna `q bkj`]paqn `a D]qpanera !4^fSd[bS"$ ap 
Qh`ne_qo) bnÉna `a _a `anjean) okjp ]oo]ooejÇo ~ L]uanja) ]ra_ Cqehh]qia ER 
_kipa `a h] D]qpa >kqnckcja ap okjp ajoaraheo ]q lneaqnÇ `a ?hqju) ~ 
h£Üha `a O]ejp*Leanna `]jo ha h]_ `a >eajja+
JÇ_nkhkca `a Rehh]no*hao*Ikejao+ ü Alep]lda `a D]qpanera+ ü =?B+ Ja_nkh+ 
=hp]nel+ ü I@ON+ E+ 2/+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ E+ 065+ ü @qjk`) Deop) `ao 
OÇmq]j]eo EE+ .31+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .-+ ü S]hpdan) Ranoq_d aejan Aejhaep+ vq 
`ai >anj+ Op]`pna_dp l+ 61+
@aqt iai^nao `a h] b]iehha `a ChÄja bqnajp i]oo]_nÇo ~ L]uanja+ Lkqn h£qj) 
pkqo hao `k_qiajpo _kj_kqnajp ~ Çp]^hen mqa _a bqp Lapnqo `a ChÄja 8 i]eo lkqn 
h£]qpna) hao `erancaj_ao okjp oajoe^hao+ Ahhao lknpajp _alaj`]jp ikejo oqn okj 
`acnÇ `a l]najpÇ ]ra_ ha bkj`]paqn `a D]qpanera) mqa oqn okj jki+ Kn) h] mqaopekj 
`q jki) _kil]nÇa ~ h%]qpna) aop lhqpãp oa_kj`]ena+ Aj heo]jp) o]jo e`Ça lnÇ_kjÅqa) 
hao `ebbÇnajpo patpao mqe nah]pajp ha b]ep) kj ]nnera ~ h] _kj_hqoekj mqa ha jk^ha `a ChÄja 
i]oo]_nÇ ~ L]uanja ]ra_ ha lÉna `q bkj`]paqn `a D]qpanera) Çp]ep ha bnÉna `a _a `an*
jean ap jkj lkejp okj kj_ha 7 S``a 7a_[`[ ../3+++ e[_g^ aUU[e[ XgWdg`f&&& bSfWd Wf XdSfWd 
\g`VSfad[e `aefd[& &Ja_nkh+ =hp]nel]j+ oq^ 6+ ba^n+' BT[[f :g[^^W^_ge VW :^S`S$ Xg`VSfad&&& 
Ug\ge bSfWd&&& Wf XdSfWd&&& &@qjk`+ .+ _+' H£Çlep]lda `a Cqehhahiqo `a ChÄja) pahha mqa 
jkqo h] rkukjo ]qfkqn`£dqe) `]jo h£Çcheoa `a D]qpanera) ja fkqep i]hdaqnaqoaiajp l]o 
`£qja ]qpknepÇ okhe`a) je l]n _kjoÇmqajp hao ]qpaqno mqe oa okjp ^]oÇo oqn ahha+ Ha 
JÇ_nkhkca `a Rehh]no*hao*Ikejao) Ç`epÇ l]n I+ ha lnkb+ O_djénan &?khha_p) bne^qnc+ 
jkqr+ oÇnea T Bne^+ .6-6 l+ ..-') jkiia Qh`ne_qo) bnÉna `q bkj`]paqn `a D]qp+) 
_kiia ]u]jp ÇpÇ i]oo]_nÇ ~ L]uanja ]ra_ Lapnqo `a ChÄja) okj lÉna+ ?appa 
ej`e_]pekj) ~ h]mqahha I+ O_djénan `kjja h] lnÇbÇnaj_a oqn hao ]qpnao) oai^ha `arken 
nÇahhaiajp h] iÇnepan+ ?alaj`]jp) _kiia _a JÇ_nkhkca aop oaqh ~ hqe `kjjan ha jki 
`a Qh`ne_qo) qj _anp]ej `kqpa _kjpejqa) lkqn ha ikiajp) `a lh]jan oqn _appa mqaopekj+ 
Mq]jp ~ h] `]pa `a h£]oo]ooej]p) _ahha `q .- bÇrnean ../4 nalkoa oqn `ao `kjjÇao lhqo 
okhe`ao mqa _ahha `q Ean i]no `a h] iÑia ]jjÇa) okqpajqa l]n mqahmqao deopkneajo 
ap aop _kjbeniÇa l]n h£k^epq]ena `a O]ejp*I]npe]h `a Heikcao lq^heÇ `]jo hao @k_q*
iajpo deop) _kj_anj]jp h] I]n_da ap ha Heikqoej &Heikcao .550' E+ 35) kå kj hep 7 
<<<< [V& J[^^W^_ge Ua_We& Lkqn hao ]qpnao `]pao `q .. bÇrn+ ap `q Ean i]no 
_b+ O_djénan) Kl+ _ep+ l+ Eh) jkpa+
))+0% Zsjf]Yf *-' D]qpanera+ ,
Bkj`]pekj `a h£]^^]ua `a D]qpanera l]n Sehhahiqo `a ChÄja) mqe 
`kjja ~ @eaq ap ~ h£Çcheoa `a _a ikj]opÉna) _kjopnqepa aj h£dkjjaqn `a 
h] >eajdaqnaqoa IÉna `a @eaq) ]ejoe mq£]qt naheceaqt u oanr]jp @eaq 
ap h] >eajdaqnaqoa I]nea) pkqpa h] D]qpa Nera) at_alpÇ ha O]_ ]ejoe 
mqa pkqp _a mqa hao _han_o) okqieo ~ okj ]rkqanea) rkq`nkjp `kjjan 
`a haqno pannao kq `ao ^ÇjÇbe_ao `a haqn Çcheoa) lkqnrq mq£eho k^peajjajp 
ha _kjoajpaiajp `a h£ÇrÑmqa `a H]qo]jja+ ?ao `kj]pekjo okjp b]epao 
~ D]qpanera) ajpna hao i]ejo `a Cqe`k ÇrÑmqa `a H]qo+) ha fkqn 
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Nk`qhbqo `a Bn]ojae ap Dqck okj beho `kjjajp) `]jo ha pannepkena 
`£=naookhao) qj hqj]ca `a panna lkqn qj _ajo ]jjqah `a ./ `ajeano) l]u]^hao 
~ h] j]perepÇ `q Oaecjaqn+ PÇikejo 7 Cqehahiqo `a @]jaoea) Lkjpeqo lnÑpna) 
Lkjpeqo `a Pknjea ap ?kjk `a B]ranjea+ @ar]jp hao iÑiao pÇikejo) eho 
_É`ajp h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca `]jo pkqpa haqn panna+ &..1/ H+'
He^+ `kj+ j+ 36+ ü =llnkqrÇ l]n h£ÇrÑmqa Cqe`k ha /. i]no ..10+
))+0&)),+' ),
Lapnqo `a ?da^ne `kjja _a mq£eh paj]ep ]qt Lh]jpo ![`C^S`f[e" `a 
Cqehhahiqo `a ChÄja+ PÇikejo 7 Rere]jqo iejeopn]e ap =h`eano `a ?dan^e+ 
=h^anpqo `a Cki_ajo ap N]uiqj`qo okj beho) ]llnkqrajp _a `kj+ PÇikejo 7 
Cani]jqo ikeja) Cqehaj_qo ap >kn_]n`qo _kjrano+ &..1/ H+'
He^+ `kj+ j+ 20+ ü =llnkqrÇ l]n h£ÇrÑmqa Cqe`k) ha /. i]no ..10+
))+0&)),+' )-
>kn_]n`qo `a Bn]ooao ap Cen]n`qo okj beho _É`ajp pkqo haqno `nkepo 
`]jo ha pannepkena `£=naookhao) h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca `ao ikqpkjo ap `ao 
lkn_o `]jo pkqpa h] Bqh_ei]je] ap pkqpa haqn panna) ap laniappajp `a _kqlan 
`]jo h] bknÑp `a Bqh_ei]je] pkqp ha ^keo jÇ_aoo]ena ~ h] i]eokj `£=naookhao 
lkqn h] _kjopnq_pekj ap h£]iÇj]caiajp `ao Ç`ebe_ao+ Eho ]__kn`ajp aj kqpna 
]qt bnÉnao `a D]qpanera h] lkooaooekj he^na `a pkqpao hao nÄlao) mq£eho _qhpe*
rankjp aj `adkno `a h] cnkooa bknÑp) fqomq£~ _kj_qnnaj_a `a `et lkoao+ 
PÇikejo 7 Ajcqe_eqo ap Cqe`k lnÑpna `a Bn]ooao) Pqnqi^anpqo `a Seo* 
panjajo+ &..1/ H+'
He^+ `kj+ j+ 4-+ ü =llnkqrÇ l]n h£ÇrÑmqa Cqe`k) ha /. i]no ..10+
))+0&)),+' ).
Pqnqi^anpqo `a Ao_qrehajo) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Lapnqo) lnÑpna 
`a _appa hk_]hepÇ ap aj lnÇoaj_a `a Cqehahiqo oaecjaqn `a ChÄja ap `a Lde* 
hellqo `a ?dÇjajo) naiap ]qt naheceaqt `a D]qpanera) _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a 1*okho) h] panna mq£eh peajp `a h£Çcheoa `a Ao_qrehajo 8 ap ]bej mqa ha lkooao*
oaqn `a h£Çcheoa `a Ao_qrehajo) `]jo h] l]nkeooa `a h]mqahha aop oepqÇ ha 
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Nk`qhbqo lnÑpnao `a Arkj]jp 8 Lapnqo _dar]hean `a Arkj]jp+ 0' Nk`qhbqo 
=_an `a ?ki^naikjp) `ar]jp hao iÑiao pÇikejo) ] _Ç`Ç pkqp _a mq£kj ] 
`kjjÇ kq mq£kj rkq`n] `kjjan `a okj beab aj _ap aj`nkep+ 1' ?kjk `a S]jcao 
] `kjjÇ pkqp _a mq£eh ]r]ep `]jo _a pannepkena) _£aop*~*`ena _a mq£eh paj]ep 
phq `ep =hai]jjqo+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo `a ?neooe 8 ?kjk ikeja 8 Fkohejqo+ 
2' Dqck `a Bkjv) `a h£]raq `a okj Çlkqoa ap `a oao beho) ] `kjjÇ pkqp _a 
mq£eh lkooÉ`a `]jo _a iÑia pannepkena `a =naooqhao) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a 6 okho) l]u]^hao ~ h] j]perepÇ `a I]nea+ Eh ] _Ç`Ç ]qooe pkqp _a mq£kj ] 
`kjjÇ kq mq£kj `kjjan] `a okj beab aj _ap aj`nkep+ PÇikejo 7 N]^kh`qo `a 
O]ejp*I]npej) Lapnqo `a Arkj]jp) Lkjpeqo ap Se`k `a @kjahqf) Qh`ne_qo 
`a ?nkoj]e+ 3' Aj lnÇoaj_a `ao iÑiao pÇikejo) N]^kh`qo `a O]ejp*I]npej) 
`a h£]raq `a oao `aqt beho iejaqno ap `a okj Çlkqoa) ] `kjjÇ pkqp _a mq£eh 
]r]ep kq mq£qj ]qpna paj]ep `a hqe `]jo _a pannepkena 8 eh ] _Ç`Ç aj kqpna 
h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca lkqn hao ikqpkjo ap hao lkn_o `]jo pkqpa o] panna) 
ap pkqp _a mq£kj `kjjan] `a okj beab) at_alpÇ okj ¢oanre_a 8 _a `kj bqp 
]llnkqrÇ l]n >kn_]n`qo okj beho+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo beho `a =hai]jjqo `a 
Bkjv 8 Lapnqo `a Arkj]jp 8 Lkjpeqo `a @kjahqf+ 4' Nk`qhbqo `a Bn]oj]f ap 
okj beho Dqck kjp `kjjÇ `]jo _a iÑia pannepkena) qj hqj]ca `a panna lkqn 
qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ l]u]^hao ~ h] j]perepÇ `q Oaecjaqn+ PÇikejo 7 
Sehahiqo `a @]jeoae) Lkjpeqo lnÑpna) Lkjpeqo `a Pknjae) ?kjk `a B]ran* 
je]_k 8 eho `kjjÉnajp ]qooe h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca l]n pkqpa haqn panna+ 
5' >kn_]n`qo `a Bn]o_ao ap okj beho Cen]n`qo _É`ajp pkqo hao `nkepo mq£eho 
kjp `]jo ha pannepkena oqo`ep) ]ejoe mqa h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca `ao ikqpkjo 
ap `ao lkn_o `]jo pkqpa h] Bqh_ei]je] ap l]n pkqpa haqn panna) ]ra_ h£]qpk*
neo]pekj `a _kqlan) `]jo h] bknÑp `a Bqh_ei]je]) pkqo hao ^keo jÇ_aoo]enao 
~ h] _kjopnq_pekj kq nÇl]n]pekj `ao Ç`ebe_ao) ap `a n]i]ooan pkqp ha ^keo 
iknp lkqn h£]bbkq]ca kq ]qpna 8 eh ]__kn`] ]qooe h] he^na lkooaooekj `ao 
nÄlao mqa hao naheceaqt `Çbne_dan]eajp fqomq£~ _kj_qnnaj_a `a `et lkoao) 
aj `adkno `a h] cnkooa bknÑp 8 eh haqn laniep aj l]npe_qhean `a _kqlan `ao 
^keo lkqn ^Äpen qj cnajean ~ cn]ej ap qja _kqnp+ PÇikejo 7 Ajcepeqo ap Se`k 
lnÑpna `a Bn]o_ao) Pqnqi^anpqo `a Seop]njaejo+ H£ÇrÑmqa ]llnkqra ajbej 
h] `kj]pekj mqa Sehahiqo `a ChÄja bep ~ h£Çcheoa `a D]qpanera `a okj ]hhaq 
`a Lqheaf+ PÇikejo 7 Lkjpeqo lnÑpna `a O_qrehhajo 8 Ne_]n`qo iÇ`a_ej 8 
Oecje]jjqo `a Fqreoae ap J]jpahiqo okj bnÉna+ 4Ufg_ea^W_b`[fWdSbgV 
I[hW[e$S``a<`USd`Sf[a`[e7a_[`[_[^^We[_aUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a 
eWUg`Va$WbSUfSK<<&eSTTSfafWdf[acgSVdSYWe[_W& PÇikejo 7 Aiann]`qo `kuaj8 
Cenkh`qo `kuaj 8 Lkjpeqo _d]lah]ej+ Lapnqo `a Lkjp _d]j_ahean ] oecjÇ+
=?B+ D]qp+ E+ 1+ O_a]q laj`]jp+ ü IÇi+ Bne^+ EE) /.5+ ü Hqhhej ap Ha Bknp) 







































































N]`qhbqo `a =n_qj_ea `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera) ha ner]ca 
]qmqah aop betÇa h£Ç_hqoa `a okj ikqhej ap hao iaqhao jÇ_aoo]enao _d]mqa 
]jjÇa ]q ikqhej+ PÇikejo 7 ?kjn]`qo `a Nqnaol]_) Nk`qhbqo `a Heoo]) 
Cqehahiqo `a I]nheae) ?kjk `a h] Lknpa `a ChÄja+ &..13 H+'
He^+ `kj+ j+ .3+ ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ .-+ ü De`^an) QN+ .523) ]j+ ..13 <
P)),.'R
P)),.'R ,)
N]`qhldqo `a Reh]n S]h^anp ]^]j`kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera pkqo 
oao `nkepo% oqn hao ^eajo `a h] _dÄpahhajea `a ChÄja ~ Lkjp]nhe+ ?appa _aooekj 
aop b]epa ajpna hao i]ejo `a CWan]n`qoY ]^^Ç+ PÇikejo 7 >kn_]n`qo ]^^Ç 
`a >]hanj]) Jan`qejqo ]^^Ç `a Ikjo >aja`e_pqo) @k`k lnÑpna) ha oaecj+ 
?h]napv ap Jan`qejqo okj beho ]ra_ okj bnÉna Aiik) Opald]jqo Bqopejo . 
`a Lkjp ap Lapnqo `a O]pahane] /+ &..13 H+'
He^+ `kj+ j+ .1+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ E+ l+ 1/-+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .1+ ü 
De`^an) QN+ .54/+
. ?]niajpn]jp 7 Oqopejo+ / ?]ni+) O]pahe]j 8 _klea `a .415) O]pahhepe]+
P)),/R Lknpa `a ?dÇo]hhao+ ,*
?kjn]`qo `a Aolej`ao) hkno `a okj ajpnÇa aj nahecekj) oa `kjja hqe* 
iÑia) ~ h£Çcheoa `a D]qpanera ]ra_ pkqp okj ]hhaq oepqÇ `]jo ha pannepkena 
`a Eolaj`ao ap ha `nkep `a lÄpqna+ O] oûqn Iejj] `kjja pkqp _a mq£ahha 
lnÇpaj`]ep ]rken `]jo ha `kj `a okj bnÉna) aà lkqn ha _]o kå ahha ikqnn]ep 
o]jo dÇnepean hÇcepeia) ahha _É`a pkqp _a mq£ahha lkooÉ`a aj l]pneikeja `]jo 
_ap ]hhaq+ PÇikejo 7 Naej^]h`qo lnÑpna) Lapnqo ap Cen]n`qo) =j_ahejqo ap 
Fkd]jjao bnÉna `a Qh`ne_qo _kjrano) pkqo `a Aolej`ao) Lapnqo) ?kjk ap 
Cqehahiqo) ikejao+ 4Ufg_S`fWbadfS_VW6ZWeS^We& Ajoqepa ahha _kjbenia 
pkqpao _ao `kj]pekjo) ja oa nÇoanr]jp mq£qj _ajo `a mq]pna _kqlao `a iaooah 
ap `aqt lep]j_ao mqa hao naheceaqt hqe `kjjankjp ~ h] j]perepÇ `q Oaecjaqn 
ap ]q _kiiaj_aiajp `q _]nÑia+ PÇikejo 7 ?kjk) Cqehaj_qo) Cqehahiqo) 
ikejao) Cankh`qo caj`na `a Fkd]jjao lnÑpna `a I]nhea) H]i^anpqo beho `a 
H]i^anpqo `a Iejkne I]nhea) Nk`qhldqo Nana) beho `a ?kjk `a Reh]n) Lapnqo 
ap Cen]n`qo `a Aolej`ao) Cenkh`qo i]joekjj]ena `a >ahbk+ &..14 H+'
He^+ `kj+ j+ i+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /35+ ü De`^an) QN+ .532 ]j+ ..14*..15 




































j]j_ao) ~ h] oaqha nÇoanra `q _ajo `q i]jpah !bdWfWdUW`eg__S`fW^^[" `a 
6 `aj+ l]u]^hao ~ h] o]ejp =j`nÇ+ Eh `kjja ]qooe) `]jo hao fkqt nÇc]heajjao 
]ll]npaj]jp ~ okj `ki]eja pkqp _a mq£eho lkqnn]eajp `Çbnepdan kq h]^kqnan+ 
Eh `kjja `a iÑia ~ mqe_kjmqa ]qn]ep `Çbne_dÇ kq h]^kqnÇ `ao pannao `a _a 
`ki]eja) h£]qpkneo]pekj `a hao naiappna ~ h] i]eokj `a D]qpanera+ PÇikejo 7 
Fkd]jjao) lnÑpna `a I]nheae) Lapnqo `eo_dkldknqo ap Fkohajqo i]ekn `a 
=n_kj_eae) Arn]n`qo ap okj dho Cqehhahiqo `a I]nheae+ &..15 H+'
He^+ `kj+ j+ .64+üI]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ ..+ ü De`^an) QN+ .522+ &]j+ ..13<'
. ?b+ @]cqap) CÇjÇ]hkceao) =?B+ io+ ü Cnahhap) `]jo Caja]h+ D]j`^q_d vqn 
O_ds+ Cao_d+ l+ .-.+
P)),1'R ,/
Qh`ne_qo `a Neanajo ap okj bnÉna Pqnqi^anpqo) hkno `a haqn ajpnÇa aj 
nahecekj) oa `kjjÉnajp ~ h£Çcheoa `a D]qpanera ]ra_ haqn ]hhaq `a Neanajo 
ap `a Hqooea ap pkqp _a mq£eho lkooÇ`]eajp aj l]pneikeja+ Eho `kjjÉnajp aj 
kqpna oet lkoao `a panna ap qj _dao]h `a haqn ]hhaq `a Cn]jcao) qj peano `q 
_dao]h `£qj ikqhej ap ha dqepeÉia `ao `aqt ]qpnao l]npo `a _a ikqhej ]ra_ 
h] bknÑp mqe ]ll]npeajp ~ _ap ]hhaq+ H£ejraopepqna `a _appa panna ap h] lnkbao*
oekj naheceaqoa `ao `aqt `kj]paqno ~ D]qpanera okjp ha pÇikecj]ca `a 
_appa `kj]pekj+ &..16 H+'
He^+ `kj+ q+ ..4+ ü De`^an) QN+ .54- ap .54.) ]j+ ..14*..24+
Rken ]q jè 0./ h] `ao_nelpekj `a h£]hhaq `kjjÇ ~ D]qpanera l]n hao `aqt 
^eajb]epaqno oqo`epo+
P)),1'R ,0
I]ne] `a >kjkbkjpa ap Cqehahiqo okj dho _É`ajp ~ h£Çcheoa `a D]qpa*
nera pkqo haqno `nkepo oqn hao o_eanjao `ao fkqt nÇc]heajjao) oepqÇao ]q*`ah~ 
`q nqeooa]q `a @an]oeeo+ PÇikejo 7 Rerajpeqo _kjrano) Qh`ne_qo `a Leanhapao 
ap ?kjk okj dho ]ra_ Lapnqo ikeja) mqe lkqn _appa b]raqn haqn ] `kjjÇ qj 
lke`o NbW`eS" `a h]eja+ Ajoqepa h] iÑia ^eajb]epne_a ap okj dho Cqehahiqo 
kjp _kjdniÇ) ~ Aolej`ao) h] `kj]pekj oqo`epa+ PÇikejo 7 Naei^]h`qo 
lnÑpna) Lapnqo lÉna `a Fkd]jjao) Cen]n`qo dho `a L]c]jqo ap =ni~jjqo 
>]n^] pkqo `a Aolej`ao) =ni~jjqo `a O]hao ap Lkjpeqo `a Ln]nki]j) ap) 
l]nie hao ikejao 7 Lapnqo ap Cqehahiqo `a h] Nk_da) Nk`qhldqo _kjrano) 
ap naÅqnajp aj napkqn qja ^na^eo) `aqt ]cja]qt ap qj lke`o NbW`eS" `a 
h]eja+ &..16 H+'






































H] >qo_dehe] `a Qjajo aop `ereoÇa aj mq]pna l]npeao) `kjp pnkeo ]ll]n*
paj]eajp ]qpnabkeo ]q oaecjaqn `a Ch]ja ap okjp ]qfkqn`£dqe h£]hhaq `a 
D]qpanera+ H] mq]pneÉia l]npea aop h£]hhaq `a h£Çcheoa `a H]qo]jja) hamqah 
_kilnaj` jkj oaqhaiajp _appa l]npea) i]eo aj_kna pkqp ha pannepkena `a 
Qjajo+ ?a `anjean mq]np `a h] >qo_dehe] Çp]ep ]qpnabkeo pajq aj beab `a 
h£Çcheoa `a H]qo]jja) l]n N]uj]h`qo) oaecjaqn `a Op]r]eah+ ?a `anjean) 
`a h£]raq `a okj beho ?kjk) h£]r]ep naieo ajpna hao i]ejo `a =ia`aqo) ÇrÑmqa 
`a H]qo]jja) ap _ahqe*_e ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj _d]lepna ha `kjj] 
~ h£Çcheoa `a D]qpanera lkqn qj _ajo ]jjqah `£qja herna `a _ena+ H£Çcheoa `a 
Qjajo bqp `kpÇa `q mq]np `a pkqp ha pannepkena `a Qjajo) at_alpÇa h] >qo_dehe]+ 
@aqt ]qpnao l]npo `a pkqp ha pannepkena `a Qjajo ]ra_ hao pnkeo mq]npo 
`a h] >qo_dehe] Çp]eajp pajqo aj ]hhaq l]n ha oaecjaqn Cqehhahiqo `a ChÄja 
mqe `kjj] _ao `aqt mq]npo aj mqaopekj ap pkqp _a mq£eh lkooÇ`]ep `]jo ha 
pannepkena `a h] >qo_dehe] `a Qjajo ~ h£Çcheoa `a D]qpanera+ Pnkeo mq]npo `a 
h] >qo_dehe] ]ll]npaj]eajp `kj_ ]qt naheceaqt `a D]qpanera ap ha mq]pneÉia) 
mqe nahar]ep `a h£Çcheoa `a H]qo]jja) haqn bqp aj_kna _Ç`Ç+
H] >qo_dehe] o£Çpaj` fqomq£]qt _d]ilo `a Hkrajo ap `a Lnav+ 
?ejm kq iÑia oalp _dao]qt) ]q `ena `ao cajo `a Lnav) u fkqeooajp `q 
`nkep `£]bbkq]ca 8 eh haqn aop l]n _kjpna atlnaooÇiajp `Çbaj`q `£u `Çbne_dan) 
`a `kjjan kq `a raj`na mqke mqa _a okep) `a oknpa mqa oe hao lanokjjao 
`a D]qpanera raj]eajp ~ `Ç_kqrnen qja panna mqe bçp `Çbne_dÇa kq qj 
pann]ej ajoaiaj_Ç aj _kjpn]rajpekj `a h] hke) _a pann]ej nareaj`n]ep ~ 
D]qpanera) aj ranpq `a okj `nkep `a lnklneÇp]ena) hao cajo `a Lnav ap `a 
Hkqajo ]u]jp h] fkqeoo]j_a `a h] bknÑp ap jkj _ahha `q okh+
Lkqn l]ooan ~ h] lkopÇnepÇ ha okqrajen `a _ao oalp _dao]qt) f£]e aq 
okej `a pn]jo_nena) e_e iÑia) _a mq£~ _a oqfap f£]e ]llneo `ao ]j_eajo `q 
rehh]ca 8 eh i£Çp]ep `£]qp]jp lhqo ]eoÇ `a ha b]ena mqa fa oqeo jÇ ap f£]e ÇpÇ 
ÇharÇ `]jo qj `a _ao _dao]qt ap mqa fa ia oqeo ]`kjjÇ ~ h£Çpq`a `ao happnao+
H£qj `a _ao _dao]qt o£]llahha ha ?dao]h `ao lnÑpnao 8 ha lhqo lnk_da `a 
_ahqe*_e aop ha _dao]h `ao beho `a S]f`ejqo 8 ha pnkeoeÉia) _ahqe `a Pqnna 8 ha 
mq]pneÉia _ahqe `a Iknaneqo i]joekjj]ena ap mqe ]ll]npeajp i]ejpaj]jp ~ 
h£Çcheoa 8 ha _ejmqeÉia aop _ahqe `a Secjk 8 ha oeteÉia) _ahqe `a I]npejqo 
@aoe^kn 8 ha oalpeÉia oa pnkqra `a h£]qpna _ãpÇ `a h] nkqpa) reo*~*reo `q 
_dao]h `a I]npejqo ap bqp ~ qj _anp]ej Secank+
?ao oalp _dao]qt kjp ~ h] >qo_dehe] ha `nkep `£]bbkq]ca aj napkqn `£qja 
na`ar]j_a `£]rkeja) `£qj _d]lkj ap `£qj l]ej mqa _d]mqa _dao]h `kep 







































=uik B]^an `a Arkj]jp `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera qj _ajo `a 
2 `aj+ mqa =uik `a ?kj_eoa hqe l]u]ep lkqn okj `ki]eja `a ?kj_eoa+ 
"))-+ H+'
He^+ `kj+ j+ ./0+ ü De`^an) QN+ .564) ]j+ ..16*..2- ajrenkj+
P))-+'R
P))-+'R -/
Pqnqi^anpqo ikeja ap okj bnÉna Pea^kh`qo `a Oanje]) ~ h£k__]oekj `a 
haqn ajpnÇa aj nahecekj) oa `kjjÉnajp) aqt ap pkqp haqn ]hhaq `a Oanje] ]q 
ikj]opÉna `a D]qpanera+ PÇikejo 7 haqn rea naheceaqoa) haqn oÇlqhpqna ]q 
_eiapeÉna `a D]qp) ap h£ejraopepqna `kjp fkqep _a _kqrajp `£qj _ajo ]jjqah 
`a ./ `aj+ mq£eho l]u]eajp lkqn _ap ]hhaq ]q beho `q _dar]hean Cqe^anpqo `a 
Oanje]+ PÇikejo 7 >kok lnÑpna) Cqehhahiqo i]ekn `a @kileanna ap 
Cqe^anpqo _dar]hean `a Oanje]+ &..20 H+'
He^+ `kj+ j+ .//+ ü≤ De`^an) QN+ /451) ]j+ ./--*./-6+
))-, ^i]``Yh )(' Jaq_dÄpah+ Ikqpean+ -0
Can]n`qo) ]^^Ç `a D]qpanera) l]n]áp _kiia pÇikej `]jo h] oajpaj_a 
naj`qa l]n Knphea^) ÇrÑmqa `a >Äha) aj ranpq `£]qpknepÇ ]lkopkhemqa) oqn 
hao `ebbÇnaj`o mqe ateop]eajp ajpna h£Çcheoa `a >ao]jÅkj ap h£ÇrÑmqa `a H]q*
o]jja) ]q oqfap `ao hk_]hepÇo `a Hqpnu ap `a ?qhhu) ]ll]npaj]jp ~ h£Çcheoa 
`a H]qo]jja+ 4Ufg_Xt^[U[fWdSbgVAahg_6Sefdg_e[fg_egbdS^SUg_$ 
S``aST[`USd`Sf[a`W7a_[`[@6?<I) [`[&<<&7Sfg_@a`SefWd[[ &Ikqpean* 
Cn]j`r]h'+++ I<&<V&=g^[[&
V]lb) Ikj+ ]ja_`+ l+ 61+ ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ .0+ ü Pnkqehh]p) Ikjqi+ 
`a h£deop+ `a P]ja) ÇrÑ_dÇ `a >Äha E) 0/1+
P))-,'R -1
Qh`ne_qo `a Neanajo ap Pqnqi^anpqo okj bnÉna `kjjajp ~ h£Çcheoa `a 
D]qpanera pkqp h£]hhaq mq£eho lkooÉ`ajp `]jo ha pannepkena `a Hqooeae ap `a 
Neanajo) ~ o]rken 7 qj _dao]h ajpna _ahqe `a Fkd]jjao lnÑpna ap _ahqe `a 
=uik lÉna `a Dqck 8 qja lkoa aj Haooejce 8 qja `aie l+ ~ Jknq]h 8 qja 
]qpna okqo Aooejce] 8 qj ikn_a]q `a panna oqn Aooajce] 8 ~ =ooan]^hqi 
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ajb]jpo `a Cqe^anpqo `a ?kpajo) mqe `ar]eajp pajen _a beab `q oaecjaqn 
N]uj]h`qo) na_kjjqnajp ha pajen `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera) 
`a pahha oknpa mqa Ldehellqo h£]ájÇ `£ajpna aqt) ha naÅqp `a h£]^^]ua ~ h] 
_kj`epekj mqa je aqt*iÑiao) je mqe mqa _a okep ja lkqnnkjp `kjjan qja( 
l]npea `a _a beab) kq h£Ç_d]jcan kq h%ejbÇk`an o]jo h£]qpkneo]pekj `q _d]lepna 
`a D]qpanera 8 eho ja lkqnnkjp jkj lhqo ha raj`na je ha iappna aj c]ca 
]r]jp `a h£]rken pkqp `£]^kn` kbbanp ]q _kqrajp+ Ldehellqo ap oao `aqt 
bnÉnao Cankh`qo ap ?kjk lnÑpajp ]q ikj]opÉna h£dkii]ca ]__kqpqiÇ lkqn 
hao heabo+ H£]^^Ç haqn lnkiap okj ]iepeÇ _kiia ]qt r]oo]qt `a h£Çcheoa+ 
PÇikejo 7 >kok `a h£dãlep]h `a Fanqo]hai) Lapnqo _dar]hean `a O]e`kno ap 
>nqpejqo `a L]uanja+ Aj lnÇoaj_a `ao iÑiao pÇikejo) eho `kjjajp ]qt 
naheceaqt qj hqj]ca lkqn qj _ajo ]jjqah `a / o+ l]u]^hao ~ h] o]ejp 
I]qne_a) ap `et l+ `a panna b]eo]jp l]npea `q iÑia beab) lkqn haqn lÉna 
Cqe^anpqo mqe aop ajpnÇ ]q _kqrajp `a D]qpanera+ Lkqn h] panna oqo`epa 
mqe _kjopepqa ha mq]np `q pannepkena `a Qjajo) h£]^^]ua `kep l]uan ~ h£Çcheoa 
`a H]qo+ ha _ajo `£qja her+ `a _ena ha fkqn `a h] o]ejp Je_kh]o+ ?a `kj 
`a h£ÇrÑmqa =ia`aqo aop _kjbeniÇ ~ h£]^^Ç Cen]n`qo l]n ha _d]lepna `a 
H]qo]jja+ &..23 ap ..3. H+'
He^+ `kj+ j+ 03 ap 033. + ü De`^an) QN+ .5./) ]j+ ..12*..268 .6/0) ]j+ ..2-ü
..25) .6/1) ]j+ eh2-*..248 .6/4) ]j+ ..2-*..25+ ü Cnai]q`) Jkpe_a oqn Op =iÇ`Ça) 
l+ 33+ ü =?B+ Jk^eh+ =hp]nel+ E+ .21+
. ?appa `]pa aop `kjjÇa lhqo ^]o) ]q jè 063+
))-/' /)
>an_dpkh`qo) @q_ ap Na_paqn `a >kqnckcja !VgjWfdWUfad5gd% 
Yg`V[W") naiap ]q RÇjÇn]^ha Cen]n`qo) ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ oao bnÉnao 
u oanr]jp @eaq ap ~ haqno oq__aooaqno) pkqp pne^qp `a mqahmqa cajna mqa 
_a okep `]jo pkqpa h£Çpaj`qa `a okj `ki]eja+ 4Ufg_WefZaUS``aST 
[`USd`SU[a`W7`[_[^^We[_aUW`fWe[_acg[`cgSYWe[_aeWbf[_a& PÇikejo 8 
=ia`aqo ÇrÑmqa `a H]qo]jja 8 Qh`ne_qo `a Bkjv) _d]jkeja `a H]qo]jja 8 
Kppk `kuaj `a ?neooae 8 Aiik `a C]naopaj) ]rkqÇ `a H]qo]jja+ Okqo ha 
nÉcja `a BnÇ`Çne_ chkneaqoaiajp nÇcj]jp+
=?B+ D]qp+ EEE+ .+ O_a]q aj`kii]cÇ+ ü I]npÉja ap @qn]j`) Rap+ O_nel) _khh+ 
RE+ l+ 0.1+ ü O_dälbhej) Deop+ Van+ >]`+ R+ .-3+ ü Jaqc]np) ?k`at `elhki+ EE+ 45+
ü I@ON+ REE+ .4+ ü Vaanha`an+ Qng+ `an Op]`p >anj+ E+ .-.+ ü IÇi+ Bne^+ ER) 62+
ü Bkjpao nan+ ^anj+ E+ 11/+ ü Dau_g) Cao_d+ `an Danvkcaj r+ VÄdnejcaj) Bne^+ >n+ 






































=joahiqo ap okj beho =h^anpqo `a I]nheae `kjjajp qj _dao]h ap pnkeo 
lkoao `a haqn ]hhaq `a Ao_qrehajo) mqe ja ranoa l]o `a `áia+ PÇikejo 7 
?kjk lnÑpna) Lapnqo `a Op]r]eah ap Ajcqe_eqo `a Lkoqko _han_o) Lapnqo lneaqn 
`a Reh]n . ap ?kjk `a ?kpajo okj ikeja) Qh`ne_qo ?dar]hano `a Ao_qrehajo+£ 
?a `kj aop ]llnkqrÇ l]n Peav] behha `a =joahiqo ap oûqn `a =h^anpqo+ 
PÇikejo 7 Qe^anpqo _han_ `a Jq]nhapv ap Lapnqo `a ?kpajo+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ .15+ ü De`^an) QN+ /-33) ]j+ ..25 <
. Lapnqo Çp]ep lneaqn `a Rehh]no*hao*Ikejao aj ..25 &Iéhejaj) Dahr+ o]_n]) .03'+
P))-0'R /-
Aj`ne_qo `a Aolej`ao `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera pkqp _a mq£eh 
lkooÇ`]ep `]jo ha pannepkena `a ?dao]hao) ap `a lhqo h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca 
`]jo pkqpa o] panna ap oao bknÑpo+ PÇikejo 7 =ie_k `a Alaj`ao) Dqck ap 
?]n^k `a Olej`ao) Lapnqo @eo_kldknqo `a =n_qj_ea) Qh`ne_qo `a Ao_qre*
hajo+ Dqck _e*`aooqo jkiiÇ `kjja) aj lnÇoaj_a `ao iÑiao pÇikejo) pkqp 
_a mq£eh lkooÉ`a ~ ?dao]haeo+ &..25 H+'
He^+ `kj+ j+ .-1+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /36+ ü De`^an) QN+ /../) ]j+ ..3/+
P))-0&))./ !R D]qpanera+ /.
?kjk `a Op]r]eah `kjja aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera) ]lnÉo aj 
]rken naÅq .-- okho) pkqp ha pÉjaiajp `a Ldehellqo okj dkiia ap okj _dar]*
hean `a ?kpajo) _kilnaj]jp `ao ^eajo oepqÇo ~ ?kpajo) Hajpejeae) ?knoanae) 
>anhajo ap Qjajo) kå eh _kilnaj` ha mq]np `q pannepkena lkqn hamqah h£Çcheoa 
`a D]qpanera `kep ~ h£Çcheoa `a H]qo+ qja herna `a _ena ~ naiappna _d]mqa 
]jjÇa ~ h] o]ejp Je_kh]o+ PÇikejo 7 I]cjqo) ]^^Ç `a =hp_naop) Fkd]jjao) 
]^^Ç `a Pah] 8 ?kjkj) _han_ `a >aq]o 8 hao bnÉnao Ajcqe_eqo ap >anpejqo `a 
Bkjp 8 Lapnqo @eo_kldknqo `a Op]r]eah ap okj bnÉna Cqehahiqo `a =nlejo+ 
Ha oaecjaqn ?kjk _kjbeni] _appa `kj]pekj `q _kjoajpaiajp ap aj lnÇoaj_a 
`a Ldehellqo `a ?kpajo+ B]ep `]jo h] o]hha `q _d]lepna ~ D]qpanera) aj 
lnÇoaj_a `a h] _kiiqj]qpÇ ap `a Cen]n`qo) ikeja `a ?danheaq) ]ejoe mqa 
>anpejqo `a Bkjp 8 N]uiqj`qo `a Knoajajo 8 Daj`ne_qo `a Aolej`ao 8 
Lapnqo) iejeopn]e `a =n_qj_eae+ &..43 H+'
He^+ `kj+ j+ /-5+ ü De`^an) QN+ .6/2) ]j+ ..2-*..24+
. ?appa `]p]pekj nalnÇoajpa hao ]jjÇao Ç_kqhÇao ajpna h] nÇoecj]pekj `a h£]^^Ç 




Se`k ap okj bnÉna ?kjk `a ?knpeqj ]^]j`kjjajp ~ h£]^^]ua `a D]qpa* 
nera) aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç NWe_d]n`qoY pkqpao haqno lnÇpajpekjo oqn hao 
`kjo `a Cqehaj_dqo haqn lÉna ap hao ^eajo `kjp ahha ]r]ep ÇpÇ ejraopea) ~ 
o]rken _aqt `q @]o]haek ap `a ?d]r]jaek) ]ejoe mqa jaqb lkoao `a _d]ilo) 
`kjp oet lkqn h£Äia `a haqn lÉna) qja lkqn _ahha `a haqn iÉna ap `aqt lkqn 
_ahha `a C]njanqo haqn bnÉna 8 eho najkj_ajp ]qooe ~ pkqp _a mq£eho lnÇpaj*
`]eajp ]rken `]jo hao _kqno `ao baniao `a ?qi^ao ap `a Jqnqko ]ejoe mqa 
`]jo pkqpa h] l]nkeooa `a O_qrehajo+ PÇikejo 7 Lapnqo lneaqn `a Reh]n) 
Cqehaj_qo lnÑpna `a ?knpeqj) ?kjk `a Cnkohanek) J]jpahiqo `£=raj_dao) 
Kppk `a Pnaeo+ Haqn bnÉna Qh`ne_qo b]ep _appa iÑia `kj]pekj o]jo ]q_qja 
nÇoanra+ PÇikejo 7 Cqehaj_qo `a ?knpeqj) Pqnej_qo `a @kileanna) lnÑpnao) 
Okjahek i]ekn) ?kjk okj bnÉna ap J]jpahiqo _dar]hean `£=raj_dao ap 
Qh`ne_qo _dar]hean `a @kj`e`ean+ &..25 H+'
He^+ `kj+ j+ /-+ ü De`^an) QN+ /-3. ap /-3/) ]j+ ..25+
P))-0&)).*AR /0
Qh`ne_qo `a Jaq_dÄpah `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera pkqp _a mq£eh 
lkooÉ`a aj Panna Nkqca) ap beta hqe*iÑia oqn lh]_a) hao heiepao `a h] panna 
mq£eh `kjja 7 ahha aop oepqÇa ajpna `aqt bkooÇo ap ikjpa `alqeo ha h]_ fqomq£~ 
h] panna `a ?]n_aneeo) _£aop*~*`ena ~ h] panna `a _aqt `a Bkjp]eja*=j`nÇ+ 
>anp] okj Çlkqoa ap haqn beho Nk`qhldqo ü eho j£]r]eajp l]o `£]qpna ajb]jp 
]hkno ü ]llnkqrajp _a `kj+ PÇikejo 7 Ne_d]n`qo ]^^Ç ajpna hao i]ejo 
`qmqah _appa `kj]pekj bqp b]epa) Cen]n`qo ikeja `a ?danheaq) Cqehahiqo 
ikeja `a h] Nk_da) Lapnqo ikeja) I]npejqo _kjrano) >kn_]n`qo lnÑpna `a 
>]n^anao_de) Nk`qhldqo _d]lah]ej `a Jaq_dÄpah) Qh`ne_qo oaecjaqn `a 
Iaooe) Cqehahiqo _dar]hean) beho `a Daj`ne_qo `a Q_ajopknb) Rere]jqo i]ekn 
`a Iqn]p+
He^+ `kj+ j+ .3.+ ü V]lb) Ikj+ .-2+ ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ .1+ ü De`^an) 
QN+ /-26) ]j+ ..25*..3.+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .6+
. @]p]pekj ^]oÇa oqn h] `qnÇa ]llnktei]pera `q nÉcja `a h£]^^Ç Ne_d]n`qo+
))-1&)).*%)YfaUfg'@ar]jp h] lknpa `£=n_kj_eah+ /1
Aj`ne_qo `a Aolaj`ao) ~ h£Çlkmqa kå h£ailanaqn BnÇ`Çne_ ]ooeÇca]ep 
Ieh]j .) ] najkqrahÇ aj b]raqn `a h£]^^]ua `a D]qpanera ha `kj mq£eh ]r]ep 







































































Lapnqo `a Eolej`ao. `kjja qja `aie lkoa `a panna `a okj ]hhaq `a ?da* 
o]hae) mq£eh ]r]ep ]_dapÇ `a Cqe^anpqo) bnÉna `a B]h_k &B]h_kja' `a Oerneae+ 
PÇikejo 7 Naej]h`qo `a Aolej`ao ap Nk`qhldqo `a =n_kj_ea lnÑpnao ap 
Daj`ne_qo oaecjaqn `a Aolej`ao+ &..3- H+'
He^+ `kj+ j+ 5e+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /36+ ü De`^an) QN+ .602) ]j+ ..2-*..3/+
. ?klea `a .415 7 `a Olej`ao+
P)).('R 0-
P)).)RXsWYaVfY)+'Lnav+ CnquÉnao+ 0.
@]jo h] O]^heÉna `a Lnav) Nk`qhldqo _kipa `a CnquÉnao) najkj_a 
aj b]raqn `a D]qpanera) l]n h£ajpnaieoa `a H]j`ne_qo) ÇrÑmqa `a H]qo+) 
ap aj lnÇoaj_a `a LWkjpeqoY ]^^Ç) aj h] bÑpa `a opa Hq_ea) ~ pkqp _a mq£eh 
lnÇpaj`]ep lkooÇ`an `]jo hao ^eajo mqa Cqehahiqo `a ChÄja ]r]ep _Ç`Ço ]q 
ikj]opÉna `a D]qpanera 8 eh na_kjj]áp `a iÑia ~ h£Çcheoa `a _a _kqrajp 
hao ^eajo `kjp ahha Çp]ep ejraopea ~ _a fkqn+ PÇikejo 7 Fkd]jjao) ]^^Ç `a 
PÇh]) Shqne_qo lneaqn `a =h_naop) ?kjk) ikeja `a Pah]) Re^anpqo `a Seopan* 
jajo) _d]jkeja) N]`qhbqo _han_ `a ?qnpehe) N]`qhldqo _han_ `a Oqnleanna) 
?kjn]`qo `a Lahl]) Cqehaj_qo `a ?knpeqj+ ?ao `kj]pekjo okjp n]pebeÇao ~ 
CnquÉnao) aj lnÇoaj_a `a L+ ]^^Ç `a D]qpanera) l]n =cjao Çlkqoa `q _kipa 
Nk`qhldqo ap haqno ajb]jpo 7 Cqehahiqo) Lapnqo) =ia`aqo ap =c]pd]+ 
PÇikejo 7 I]npejqo) lneaqn `a I]noajo) hao bnÉnao Nk`qhldqo ap Ckpabne`qo 
`a Lkjp 8 Cqehaj_qo ap okj beho ?kjk `a ?knpeqj 8 N]`qhldqo i]ekn `a 
>khhk ap J]jpahiqo) ikeja `a L]uanja+
He^+ `kj+ j+ 5 ap .0+ ü I]peha) Ikj+ deop+ Jaq_d+ E+ .3+ ü IÇi+ Bne^+ EEE+ 33+ 
ü I@ON+ TTEE+ ./+ ü De`^an) QN+ /..3+ ü @eao^]_d 7 NÇc+ bne^+ /- ap /.+ ü 
?kjbeniÇ l]n h£Çr+ `a H]qo+ aj ..3/+
P)).)RAop]r]uan+ 0/
Lapnqo @eo_kbknqo `a Op]r]eah) `q _kjoajpaiajp `a ?kjk) oaecjaqn 
`a Op]r]eah) `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera pkqp _a mq£eh lkooÉ`a ~ =nao* 
okhao+ PÇikejo 7 ?kjk) oaecj+ `a Op]r]eah) Ajcqe_eqo oaecj+ `a Bkjp) =nlejo 
`a Bn]ooao) Daheqo `a ?qvea+ 4Ufg_SXff[V8efShS[W^[`_S`gCtfd[_a`SUZ[ 
VW9ShWd`[W& Ha `kj]paqn naÅqp aj napkqn .- okho+ &..3. H+'















































































































































































































































































































Lapnqo _dar]hean `a O]e`kno) `kjja ]q ikj]opÉna `a D]qpanera oet 
lkoao `a okj ]hhaq oepqÇ ~ ?kpajo okqo Hq_eae) pajqao ]ql]n]r]jp l]n Lapnqo 
`a Rehh]n Nae^khp) ]llahÇ ]qooe `a Reraeo+ PÇikejo 7 ?kjk `a Oernae ap Cqehah* 
iqo `a Q]h`ajajo ap ?kjk bnÉna `a Lapnqo `a O]e`kno) lnÑpnao+
He^+ `kj+ j+ 46+ ü De`^an) QN+ /.21) ]j+ ..30*./--+
P)).+&)*(('R )(0
>]hbnaev `£=hpejae `kjja ]q ikj]opÉna `a D]qpanera qja lkoa `a panna 
`a okj ]hhaq oepqÇ `]jo ha pannepkena `a =hpejae) lnÉo `q _d]il `a O]r]nea+ 
PÇikejo 7 Re_oqo d beho `a Lapnqo) Kppk beho `a =h^anpqo ap I]ejaneqo) pkqo 
`a =hpejae+
He^+ `kj+ j+ 50+ ü De`^an) QN+ //-6) ]j+ ..30*./--+ +
. Qjoqo+ ?klea `a .415+
P)).,R )(1
?kjk Lqpkhv) aj lnÇoaj_a `a =opnkh]^eqo) ]^^Ç `a D]qpanera) ap 
?kjk ap Sehahiqo ikeja `q iÑia heaq) na_kjj]áp ]rken b]ep `kj `£qj 
i]joa ~ Ao_qrehajo 8 eh b]ep ]llnkqran _a `kj l]n okj beho N]ejkh`qo) ap 
naÅkep `ao naheceaqt 2 okho+
Heap]no($ Çlkqoa `a ?kjk ap N]eiqj`] o] behha ]llnkqrajp _appa 
`kj]pekj) `]jo ha _dÄpa]q `a h] Nk_da+ PÇikejo 7 ?kjk) ikeja `a D]qpa* 
nera ap okj bnÉna Cenkh`qo ikeja `a L]uanja+ Haqn behha I]ne] ]llnkqra ha 
iÑia `kj ~ Klajo+ PÇikejo 7 Lapnqo Lahhebe_eo / `a Klajo ap Lapnqo `a 
L]jpanahh]+ &..31 H+'
He^+ `kj+ j+ 5k^+ ü De`^an) QN+ /.06) ]j+ ..30*..4.) /.16)+]j+ ..30*..4.+
. ?klea `a .415 7 Heav]no+ ü / E^e`+ Lahheoan+
..30*..31
P)).,'R ))(
Cenkh`qo ap ?kjk) beho `a Cqe^anpqo `a ?kpajo) `kjjajp aj ]qiãja ~ 
h£Çcheoa `a D]qpanera haqn l]np `q _d]il `a h] >qo_dehe ap `q _d]il mqa 
paj]eajp hao beho `a ?d]^kjqo `a Hkrajo 8 Ldehellqo) haqn bnÉna) `kjja o] 
l]np `q _dao]h `a N]ejkh`qo ap `q _d]il `]h Iaean) ]ejoe mqa o] l]np `q 
_ajo) _£aop*~*`ena 5 `ajeano+ &..31 H+'

















































































































































































>kok `a Lnav) ~ =ohajo) ]ejoe mqa okj Çlkqoa ap ?kjk okj beho 
na_kjj]eooajp ]rken `kjjÇ ~ D]qpanera pkqpa h] bknÑp `a ?d]r]jea+ 
PÇikejo 7 >kn_]n`qo ikeja `a =h_naop) Pqnej_qo _dar]hean ap okj bnÉna `a 
Cn]jcao+ @]ia Bhknap] Çlkqoa `a >kok) ha fkqn `a h] oÇlqhpqna `a okj 
i]ne) b]ep qja na_kjj]eoo]j_a `a h] `kj]pekj oqo`epa+ PÇikejo 7 Nk`qhldqo 
ap ?kjk ikejao) Ldehellqo ap Cqe^anpqo okj l]najp `a ?dajajo) Lapnqo 
ikeja `a L]uanja+ &..4. H+'
He^+ `kj+ j+ 1-+ ü De`^an) QN+ /.36) ]j+ ..30*..5-+
W))/)+Y )*.
=cjao `a Ao_qrehajo) hknomqa oao `aqt beho Dqck ikeja ap Qh`ne_qo 
_kjrano ajpnÉnajp ]q _kqrajp) `kjj] `et lkoao `a okj ]hhaq `a Ao_qrehajo+ 
Aj bkjp bke h] hkjcqa lkooaooekj `a _ap ]hhaq ap h] lnkbaooekj naheceaqoa `ao 
`aqt beho `a =cjao) fqomq£~ _a fkqn+ ?ap ]hhaq ja `kjja l]o `a `áia) _]n 
h£]hhaq ap h] `áia okjp `q iÑia `ki]eja+ Eh aj aop `a iÑia `q `eao]e 
ap `ao pnkeo lkoao `£qj ]hhaq `a Ao_qrehajo mqa =joahiqo `a I]nhea ($ ap 
okj beho =h^anpqo `kjjÉnajp ]q _kqrajp `a D]qpanera+ &..4. H+'
He^+ `kj+ j+ .4/+ ü De`^an) QN+ .626) ]j+ ..2-*..4-+
. H] _klea `a .430 lknpa 7 ö Jq]nhav õ+
EE4.*..4/
W))/)Y Op*O]ldknej+ )*/
Lapnqo `a Ikjpo]hq]j na_kjj]áp ]rken `kjjÇ o] l]np `£qj _d]il 
oepqÇ lnÉo `a h] recja `a B]rancao) ap kn`kjja ~ Lapnqo `a Lkjplank `a 
na_arken _a _d]il aj beab `a h] i]eokj `a D]qpanera+ PÇikejo 7 Lkjpeqo) 
lnÑpna `a Op O]ldknej 8 D]uik) _han_ `a ?da^ne 8 Qh`ne_qo) iejeopn]e `a 
?da^ne 8 hao bnÉnao Fkd]jjao ap Cqe_d]n`qo `a Lko`kn+ 4Ufg_ [` _S`g 
CWfd[ _a`SUZ[ SbgV eS`Ufg_ F[_bZad[S`g_& &..4. H+'
He^+ `kj+ j+ .41+ ü V]lb) Ikj+ jk+ ü I@ON+ TTEE+ .6+ ü De`^an) QN+ 
//4.) ]j+ ..4. <
))/*+ )*0
Nk`qhldqo _kipa `£Kck ap =cjao okj Çlkqoa `kjjajp aj ]qiãja ~ 
O]ejpa I]nea `a D]qpanera haqn l]np `a h] bknÑp `epa O]__qo) _ aop*~*`ena 


























































































































































































































pÉjaiajp kq ]hhaq `a Cqe`k) _dar]hean `a Aolej`ao) ~ h£at_alpekj `a `aqt 
pÉjaiajpo `a Qh`ne_qo ap H]i^anpqo `a Reh]nap+ PÇikejo 7 ?kjk) lnÑpna 
`a O]u`kno) Lapnqo `eo_kldknqo ap Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_ea) I]n_qo 
`a Pnaur]qt) Cqehahiqo _dar]hean `a =lneheo) Qh`ne_qo ?dar]hano `a Ao_q* 
rehajo+ &..40 H+'
He^+ `kj+ j+ ..0+ ü Cen]n`) +Jk^eh+ E+ .6.+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /4.+ ü De`^an) 
QN+ /0/5) ]j+ ..40*..45+
P))/+ <Y ),)
H] i]eokj `a D]qpanera `kep ]qt ajb]jpo `a Qh`ne_qo `a Jqnqko 
/ `aj+ `a _ajo ~ h] o]ejp Fqheaj 8 ahha `kep) ha fkqn `a h] J]perepÇ `a h] Reanca) 
1 `aj+ ~ >kn_]n`qo lnÑpna `a I]pn]jo ap ]qp]jp ~ Ajcqe_eqo `a Lkoqko 
lkqn haqn panna oepqÇa ~ h] bknÑp N[`fWde[^hS`["&
He^+ `kj+ j+ /3+ ü De`^an) QN+ /0-3) ]j+ ..40 ap /0-4) ]j+ ..40 <
W))/++Y ),*
H] i]eokj `a D]qpanera `kep l]uan) ha fkqn `a opa S]h^qnca) qj _ajo 
`a &/ `aj+ ~ ?d]hrean `a Ln]nki]j lkqn ha lnÇ `]h Oalav' . ap / `aj+ ]q 
beho `a ?]n^kjqo `a Aolej`ao) lkqn ha lnÇ `a h] Hao_dane+ &..40 H+'
He^+ `kj+ j+ ..1+ ü Cen]n`) Jk^eh+ E+ .6.+ ü . Kieo `]jo h] _klea `a .415+
W))/++Y ),+
Lapnqo `a Lkjplank) okj beho Lapnqo ap oao jaraqt hao beho `a Cankh`qo 7 
Dqck) D]uik ap Opald]jqo) haqno Çlkqoao ap Se_d]n`qo bnÉna `a Fkd]jjao 
iejeopn]e `a Lko`kn) `kjjajp pkqo haqno `nkepo oqn hao `áiao `ao recjao ap 
`ao _d]ilo ]_mqeo kq ~ ]_mqÇnen ap mqe okjp `q lnklna pn]r]eh `a _aqt `a 
D]qpanera+ PÇikejo 7 Lkjpeqo) lnÑpna `a Op O]ldknej) >kn_]n`qo ikeja 
`a =hp_naop) D]uik _han_ `a ?da^ne) Pqnej_qo _dar]hean `a Cn]jceeo) H]i*
^anpqo _dar]hean `a C]hiae) Qh`ne_qo iejeopn]e `a ?da^ne ap Fkd]jjao 
iejeopn]e `a Lko`kn+ Ap eho _kjbeniÉnajp _a `kj l]n oaniajp aj lnÇoaj_a 
`a Cen]n`qo ap Fqhe]jqo ikejao `a D]qpanera) lkqn .- okho+ &..40 H+'

































































?kjk `a ?knpeqj `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera ajpna hao i]ejo `q ikeja 
Lapnqo) pkqp _a mq£eh lkooÉ`a ~ ?d]rajea+ PÇikejo 7 H]i^anpqo lnÑpna `a 
Nkp]) ap Pdeai]nqo lneaqn `£=raj_dao+ &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ 14+ ü De`^an) QN+ .624) ]j+ q 8k <
W))/-+Y )-*
Lapnqo `a =hpejea ap okj bnÉna Qh`ne_qo `kjjajp ~ h£Çcheoa `a D]qpanera 
haqn lnÇ oepqÇ ]qt Ckppao `a Hejpejea+ PÇikejo 7 Lapnqo _aiajp]neqo ap 
=eiane_qo beho `a Lapnqo `a B]ranjea)+ Qh`ne_qo _aiajp]neqo `a Jqnqkv) 
?kjk ap ?kjk ikejao+ &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ 54+ ü De`^an) QN+ /30.) ]j+ ..6-*./--+
D42
W))/-+Y )-+
Lapnqo ap okj bnÉna ?kjk `a Aolej`ao) peajjajp `a h] i]eokj `a D]qpa* 
nera `aqt lkoao `a panna) lkqn haomqahhao eho `kerajp bkqnjen pkqo hao `aqt 
qja fkqnjÇa `a pn]r]eh) ]q pailo `a h] ikeookj+ PÇikejo 7 Daj`ne_qo 
oaecjaqn `a Aolej`ao) ?kjk _dar]hean `a I]nheae) Cen]n`qo beho `a L]c]jqo) 
Lapnqo >nqjeano `a Aolej`ao ap Cqehahiqo `£=raj_dao+ &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ .52+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /4-+ ü De`^an) QN+ /1.4) ]j+ ..46 <
W))/-Y Ehhajo+ )-,
Sehahiqo _dar]hean `a Jqnqko ap Cqehaj_qo okj bnÉna) Dqi^anpqo ap 
okj bnÉna Koeheqo `kjjajp ~ h£Çcheoa `a D]qpanera) aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç 
Cqehahiqo) pkqp _a mq£eho kjp kq lnÇpaj`ajp ]rken `]jo hao `áiao `a Qjajo) 
`]jo h] panna ajpna ^keo) ~ ?d]rajea ap ej B]e]j) `]jo ha `kj b]ep l]n Qh`ne_qo 
haqn cn]j`*lÉna kq _ahqe `a haqn lÉna) ap _ahqe `a =joahiqo haqn kj_ha kq 
_ahqe `a haqn bnÉna+ Eho ]__kn`ajp ha `nkep `a lÄpqn]ca ap h£qo]ca oqn pkqpa 
haqn panna) ap najkj_ajp ~ haqno `nkepo ]qt lep]j_ao) ap naÅkerajp aj napkqn 
.3 okho+ PÇikejo 7 ?kjk lnÑpna `a O]e`kno) Cqe^anpqo `a Nerknek) ?kjk `a 
?d]r]jea) =ia`aqo `a Seopanjajo) Lapnqo @eo_kldknqo `a =n_qj_ea) 
_dar]heano) Fkohajqo i]ekn ap Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_ea+ 4Uf[a`SL^^W`e 
bdWeW`f[Tge_a`SUZ[eCWfdaWf=g^[S`a& &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ 53+ ü De`^an) QN+ //63) ]j+ ..40*..45+
..42*..43
)--
Sehahiqo ap okj bnÉna Qh`ne_qo ]ra_ qj ]qpna bnÉna `a Reh]n @kiajcej) 
najkj_ajp ~ pkqpao haqno lnÇpajpekjo oqn hao ^eajo `a haqn kj_ha Cqehahiqo 
ap `ao ]qpnao bnÉnao `a _a `anjean `a Bqeajo+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo lnÑpna `a 
>khhk) N]uiqj`qo `a Knoajajo) Lapnqo oaecjaqn Ikjpo]hr]j) Nk`qhldqo 
`a Cn]j]o ap N]uiqj`qo `a >khhk &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ 13+ ü De`^an) QN+ .603) ]j+ ..2-*..5-+
W))/-*))0)+Y )-.
Lapnqo _dar]hean `a Eol]jeae) `a h£]raq `a ?kjk okj bnÉna) `kjja 
]q _kqrajp `a D]qpanera pkqp okj ]hhaq `q pannepkena `a Eol]jeae ap `a 
I]najo) aj _d]ilo) lnÇo) a]qt) bknÑpo) recjao) _dao]qt+ PÇikejo 7 
Qh`ne_qo `a Jaq_dÄpah) Cqehahiqo `a =lneheo) =h^anpqo `a Na_]olan_) 
Dqck `a Aolej`ao) _dar]heano) Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_eae+ Eh naÅqp aj 
napkqn /3 h^+
He^+ `kj+ j+ .61+ ü Cen]n`) Jk^eh+ oqeooa E+ //.+ ü I]p%eha) Ikj+ Jaq_d+ E+ .4 




Lapnqo `a Cnkohano `kjja aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera pkqp okj 
]hhaq `a Ao_qrehajo) lkqn ha _]o kå eh ikqnn]ep o]jo ajb]jp iÄha+ ?alaj`]jp 
oe hao ikejao `a D]qpanera raj]eajp ~ n]_dapan _ap ]hhaq) _]n eh Çp]ep dulk*
pdÇmqÇ lkqn 5 h^+) eh haqn `kjjan]ep qja recja oepqÇa ~ Nerknek) mq£eh ] aj 
dulkpdÉmqa lkqn h] r]haqn `a 1 h^+ .- okho+ PÇikejo 7 ?kjk `a O]e`kno 
ap Lapnqo `a Op]r]eah lnÑpnao) Lapnqo `]leban `a =n_kj_ea) =joahiqo `a 
I]npn]jo) _dar]heano) Lapnqo iejeopn]e ap Fkohajqo i]ekn `a =n_kj_ea+ 
&..43 H+'
He^+ `kj+ j+ /-6+ ü De`^an) QN+ /.4-) ]j+ ..30*..5-+
W))/.+Y )-0
J]jpahiqo `a Oqnleanna ]ra_ okj beho Lapnqo ap o] iÉna) `kjjajp ~ 
h£]^^]ua `a D]qpanera pkqp h£]hhaq mq£eho lkooÉ`ajp `]jo ha pannepkena `a 
Hqooeae+ PÇikejo 7 Cen]n`qo `a Nkooajo) J]jpahiqo `a Hejpejeae) Pea^kh`qo 








































J]jpahiqo `a ?knpeqj `kjja pkqp _a mq£eh lkooÉ`a `]jo ha pannepkena 
`a Seoanajo+ PÇikejo 7 Cqehaj_qo `a Ieoanea) ?kjk beho `a H]i^anpqo `a 
I]nhea) Dqck `a I]npn]jo) ap) l]nie hao ikejao 7 Fkd]jjao `a Knoajajo) 
?kjk ap Cqehahiqo) I]npejqo _kjrano+ &..43 H+'
He^+ `kj+ j+ 56+ ü De`^an) QN+ .630) ]j+ ..2-*./--+
W))/.+Y ).+
N]ej]h`qo beho `a Pqnqi^anpqo `a Ao_qrehajo) ]lnÉo ]rken hkjcpailo 
okqharÇ `ao lnÇpajpekjo _kjpna h] i]eokj `a D]qpanera oqn qja panna mqa 
okj lÉna ]r]ep pajqa `a h£Çcheoa `a Ao_qrehajo lkqn 1 okho `a _ajo ]jjqah) 
najkj_a ajbej aj lnÇoaj_a `a Cqehahiqo ]^^Ç ~ pkqo oao `nkepo ap ~ pkqpao 
oao lnÇpajpekjo oqn _ap eiiaq^ha ap lnkiap l]n oaniajp `a ja lhqo _nÇan 
`a `ebbe_qhpÇo ~ _a oqfap+ PÇikejo 7 ?kjk) lnÑpna `a Ao_qrehajo) Lapnqo ap 
Cqehahiqo _han_) beho pkqo `aqt `a Lapnqo _dar]hean `a O]e`kno) Cqe^anpqo 
_han_ `a Jq]nhav) Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_ea) Qh`ne_qo hnÉna `q`ep N]u* 
j]h`qo) >kn_]n`qo beho `a =r]j `a I]jkh`ajo) Koeheqo beho `a Nk`qhldqo `a 
Ao_qrehajo) ?kjk lahh]paneqo `a ?knpeqj+ &..43 H+'
He^+ `kj+ j+ 42+ ü De`^an) QN+ /0/6) ]j+ ..40*..45+
P))/.'R
W))/.+Y ).,
Qh`ne_qo `a ?d]j`kj `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera `]jo h] i]ej `q 
ikeja Lapnqo) pkqp _a mq£eh ] kq lnÇpaj` ]rken `]jo h] panna oepqÇa ajpna 
^keo ![`fWde[^hS_"& PÇikejo 7 N]eiqj`qo `a ?knekhajo) Nk`qhbqo beho `a 
Iknaopej `a ?knp]ja) Ajcqe_eqo `]h Bne^kqn) Lapnqo ap Cqehaj_qo ikejao 
ap Nk`qhldqo _kjrano `a I]nhea+ &..43 H+'
He^+ `kj+ j+ 15+ ü De`^an) QN+ /12/) ]j ..5- <
W))//+Y ).-
Sehahiqo) i]ekn `a Pknjea) hkno `a okj ajpnÇa aj nahecekj) `kjj] ~ 
h£Çcheoa `a D]qpanera h] ikepeÇ `a okj ]hhaq oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
Pknjea) h]eoo]jp h£]qpna ikepeÇ ~ >a]pnet o] behha) h]mqahha ]llnkqr] ]ra_ 
Nk`qhldqo okj i]ne) ha `kj `a okj lÉna) aj lnÇoaj_a `q lneaqn Dajne_qo+ 










































































































=joahiqo >eoe `a Na_pk ?herk `kjja pkqpa h] `áia `q baj]ca `a >ko_ 
S]hpah lkqn / `aj+ `a _ajo ]jjqah+ PÇikejo 7 ?kjk lnÑpna `a Ao_qrehajo) 
?kjk _dar]hean `a Na_pk ?herk) H]i^anpqo i]joekjj]ena `]h Bne^kn+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ 44+ ü De`^an) QN+ /0.0) ]j+ ..40 <
J]jpahiqo `a Hejpejeae) hknomqa okj beho Cqe^anpqo lnep h£d]^ep `a 
_kjrano) `kjj]) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj ]qpna beho Pea^kh`qo) ~ h£Çcheoa 
`a D]qpanera pkqp _a mq£eh lkooÇ`]ep `]jo ha ^keo `a ?kh`nap]) ap pkqp _a 
mq£eh lkooÇ`]ep `alqeo ha nqeooa]q `ao Ckpao fqomqa `]jo ha pannepkena `a 
Qjajo 8 eho `kjjÉnajp `a iÑia pkqpa `áia `]jo hao pannepkenao oqo`epo+ 
PÇikejo 7 ?kjk lnÑpna `a Ao_qrehajo) ?kjk `a ?kpajo ikeja `a Reh]n) 
Fkd]jjao iejeopn]e `a ?kpajo) Cqehaj_qo `a Hejpejeae+ J]jpahiqo+ `kjj] 
aj kqpna qja lkoa ]q _d]il `ao Ckpao) Aii] o] behha qja lkoa) =joahiqo 
qja lkoa) Pdak^]h`qo `kjj] `]jo ha iÑia _d]il `aqt lkoao lkqn ./ okho 
ap qj hep) `kjp eh oa n]_dap] 8 eh _Ç`] ]qooe qj lnÇ mq£eh paj]ep `a O]ejp*=j`nÇ) 
ap lnÉo `a _a lnÇ qj ]qpna ikn_a]q !g`S_fa^SfS_" ]ejoe mqa h] bknÑp 
]llahÇa Ranj]+ PÇikejo 7 N]uiqj`qo `a ?knekhajo) =joahiqo ap Fkd]jjao 
`a Hkrajo+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .11+ ü De`^an) QN+ /3/6) /30- ap 0302) ]j+ ..6-*./--+
Nk`qhbqo beho `a Dqck `a Ao_qrehajo `kjja pnkeo lkoao `a okj ]hhaq) 
haomqahhao ja `kjjajp l]o `a `áia 8 h£qja aop lnÉo `a h] bania `a ?ki^ao) 
h£]qpna ~ Bq]opah ap h] pnkeoeÉia ]q ?]j]jÇaj !SV6S`S`Wg_"& I]eo) _kiia 
_ao pnkeo lkoao ja okjp l]o _kilhÉpao) eh ]fkqpa qj ikn_a]q oqn ha _daiej 
`a I]jkh`ajo ap) lkqn ha _]o kå h£]^^]ua ]qn]ep ~ okqbbnen mqahmqa `ebbe_qhpÇ 
]q oqfap `a _appa `kj]pekj) eh `Çoecja ap `kjja pnkeo ]qpnao lkoao+ PÇikejo 7 
?kjk lnÑpna `a Ao_qrehajo ap Lapnqo `a Op]r]eah okj _d]lah]ej) Cqehaj_qo 








Cqehahiqo `a Jqnqko ap Cqehaj_qo okj bnÉna) ]lnÉo ]rken oqo_epÇ ^a]q*
_kql `a `ebbe_qhpÇo ~ h] i]eokj `a D]qpanera ]q oqfap `£qja panna ]llahÇa 
`a I]jkh`ajo kq `a h£dãlep]h) najkj_Énajp ajbej) aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç 
Cqehahiqo) ~ pkqpao haqno lnÇpajpekjo+ PÇikejo 7 ?kjk lnÑpna `a Ao_qrehajo) 
Cqe^anpqo oaecjaqn `a Nerknek) Daj`ne_qo oaecjaqn `a Aolej`ao) I]n_qo 
_dar]hean `a Pnaur]qt) Lapnqo iejeopn]e ap Fkohajqo i]ekn `a =n_qj_eae) 
Cenkh`qo ap Cqehahiqo `a Jqnqko+ &..65 H+'
He^+ `kj+ j+ .3+0+ ü De`^an) QN+ /0/-) ]j+ ..40*..45+
P6jUbh ))/0'R )/1
C]njanqo beho `a >anpkh`qo `a Na_pk ?herk) najkjÅ] aj b]raqn `a 
Cqehahiqo ]^^Ç `a D]qpanera ~ pkqpao oao lnÇpajpekjo oqn h£]hhaq `a Cqe*
hahiqo ap oao bnÉnao `a Bqeajo) J]jpahiqo) Cqe`k) Cqe^anpqo ap Aiik) 
_]n _aqt*_e kjp `kjjÇ ~ h] i]eokj `a D]qpanera pkqp haqn ]hhaq `a+ Bqeajo) 
?åjanajo) Reh]n Oaranan) _£aop*~*`ena `]jo pkqpa h] l]nkeooa `a Knoajajo+
Kneceja `ao lnÇpajpekjo `a C]njanqo 7 Cqehahiqo `a Reh]n Oaranan 
jaraq `a Cqehahiqo Ép `a oao bnÉnao `a Bqeajo) ]ra_ h%]e`a `a J]jpahiqo 
okj kj_ha ]r]ep naÅq _ap ]hhaq `a D]qpanera) ]ra_ h] _kj`epekj mqa o£eh ikq*
n]ep o]jo dÇnepean) pkqp _ap ]hhaq nareaj`n]ep ]q ikj]opÉna+ Kn) eh ikqnqp 
o]jo dÇnepean+ Cqehahiqo o£Çp]ep ]ook_eÇ ha `ep C]njanqo) beho `a okj kj_ha) 
`]jo pkqo oao beabo ap pkqp _a mqe hqe ]ll]npaj]ep+ Cqehahiqo Çp]jp iknp) 
C]njanqo oa nÇ_h]i] `a _appa ]ook_e]pekj ap `a o] l]najpÇ lkqn nÇ_h]ian 
oao `nkepo oqn hao ^eajo `a Cqehahiqo aj mq]hepÇ `£dÇnepean hÇcepeia+ I]eo) 
eh najkjÅ] ~ pkqp aj b]raqn `a D]qp+ PÇikejo 7 h] _kiiqj]qpÇ `ao ikejao) 
>kn_]n`qo ikeja `a >kjkikjpa) ?kjk lnÑpna `a Ao_qrehajo) Lapnqo _dar]*
hean beho `a Fkohajqo ap Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_eae) ?kjk Lahh]panqo `a 
?knpeqj) Aiik `a ?kpajo okqo Hqooea+ &..65 H+'
He^+ `kj+ j+ .33+ ü De`^an) QN+ /0/-) ]j+ ..40*..45+
..45
P6jUbh ))/0'R >0(
Lapnqo _dar]hean `a Aolej`ao raj` aj ]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) 
ajpna hao i]ejo `a Sehhahiqo ]^^Ç) pkqp _a mq£eh lkooÉ`a ~ Ikjpaj]j) lkqn 
ha lnet `a .- h^+ ap qja r]_da+ PÇikejo 7 ?kjk lnÑpna `a Eo_qrehajo) ?kjk 




































































































































































































Dqi^anpqo `a Bnqaj_e] `kjja aj ]qiãja ~ @eaq ap ~ Opa*I]nea `a 
D]qpanera) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a =cjao o] behha) pkqp _a mqa Ldehellqo `a 
Pnaur]qt paj]ep aj beab `a hqe `]jo _appa `anjeÉna hk_]hepÇ+ PÇikejo 7 S]h* 
_danqo oaecjaqn `a >hkj]u) Sehhahiqo =nlej `a Bn]ooao) Dqck lnÑpna `a 
Bnqaj_e) @qn]jjqo lnÑpna `a =pd]hajo) Sehhahiqo lnÑpna `a Ikhao) Cenkh`qo 
iejeopn]e `q`ep Dqi^anpqo+ ?a `kj aop ]llnkqrÇ l]n =heap] behha `q`ep 
Dqi^anpqo) ]ra_ okj beho Fkn`]jqo+ PÇikejo 7 Lapnqo ap >kn_]n`qo ikejao 
`a =hpk_naop) Fqhe]jqo ikeja `a D]qpanera) Lapnqo lnÑpna `a ?kncea) Cqe`k 
`]leban Çlkqt `a Daheap]) Sehahiqo bnÉna `a Qh`ne_qo `a ?kno]e+ &..45 H+'
He^+ `kj+ j+ /24+ ü Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj E+ .25) jè 6/) jkpa /+ ü 
De`^an) QN+ /01/) ]j+ ..42*..5.+
W))/0&))0* (Y Ehhajo ap Bne^kqnc+ *(+
=hekhv `a Het] ] `kjjÇ pkqp _a mq£ahha ]r]ep ]q Lknp `a @]o]hae aj 
pannao) lnÇo) bknÑpo ap a]qt) ]ra_ ha `nkep `a lÄpqn]ca `]jo pkqpa o] panna 
oepqÇa `]jo h] l]nkeooa `a Reh]n+ PÇikejo 7 Cenkh`qo `kuaj `a H]qo]jja) 
Nk`qhldqo _han_ `a @kileanna) Ldehellqo `a =hpejaek+ ;aUVa`g_XSUfg_ 
Xg[fSbgV^[W`e& Ahha _kjbeni] ajoqepa _appa ]qiãja ~ Bne^kn aj lnÇoaj_a 
`a Dqck lnÑpna `a Bne^kn) Sehahiqo =_d]n) Canh]u `a Aop]r]eah) H]i^anpqo 
i]joekjj]ena ap ^a]q_kql `£]qpnao+ Ahha naÅqp aj napkqn 5 okho mq£ahha bep 
naiappna ~ Sehahiqo =_d]n+ &..56 H+'
He^+ `kj+ j+ .4) .20 ap /1-+ üDe`^an) QN+ /116) ]j+ ..5- < /12-) ]j+ ..568 
/116 ap /2--) ]j+ ..5- <
. Dqck bqp _qnÇ `a Bne^+ `a ..45 ~ ..5/+ &@aehhkj) @eap+ RE) 023+'
W))/1+Y *(,
Qh`ne_qo iejeopn]e `a ?da^ne) `q _kjoajpaiajp `a okj beho ap `a okj 
jaraq) `kjja `aqt lkoao `a panna) oepqÇao lnÉo `a h] HÇ_deÉna ![gjfS?WeUZW% 
d[S_"& PÇikejo 7 D]uik lnÑpna `a Op*O]ldknej) Dqi^anpqo `a Reraeo) 
`ah Hkbep `a ?knoea lnÑpnao) Lapnqo Lknpano+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ /33+
W))/1Y Bania `a ?dao]hhao+ *(-
>kn_]n`qo _dar]hean `a Pnaur]qt na_kjj]áp ]rken `kjjÇ ~ h] i]eokj 




































= h£k__]oekj `%qja _kjpaop]pekj) Lapnqo `]leban) Fkohajqo i]ekn `a 
=n_qj_eae) Cqehhahiqo ap okj lÉna Arn]n`qo `a I]nheae okjp lnÑpo ~ _kj*
benian l]n oaniajp `]jo h] i]ej `a h£]^^Ç Cqehahiqo) `q oaecjaqn Cqe^anpqo 
`a Nerknek) `a =h^anpqo `a Nq_]o^an_) `a ?kjk `a I]nheae) `a H]i^anpqo 
beho `a >krk) `a Cqehahiqo beho `£Qh`ne_qo `a >kjj] Bkjp]j] ap `a >kn_]n`qo 
`a Lh]baeqj) ha `kj b]ep l]n Nk`qhldqo `a =n_qj_eae aj b]raqn `a D]qpanera) 
ap _kilnaj]jp pkqp ha pannepkena `a Op*Ouhraopna+ I]eo eh aop ~ napajen mqa 
ha _kqrajp `a D]qpanera `kep j `aj+ ]q i]jpah `a I]nheae !SV_S`fW^^g_ 
VW@Sd^[W[" lkqn ha _ajo ]jjqah `ao o_eanjao ap e `aj+ lkqn qj _d]il oepqÇ 
~ Ikooah+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ . YkZ& ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ ..+ ü De`^an) QN+ /0-5) ]j+ ..40 <
W))/1+Y *))
=uiane_qo `a Rehh] `kjja pkqp _a mqe b]eo]ep h£k^fap `a oao lnÇpajpekjo 
`]jo hao `kjo `a >k]iqj`qo okj lÉna ap _kjbenia _appa _kj_aooekj l]n h] 
bke `q oaniajp ajpna hao i]ejo `q _d]jkeja Qh`ne_qo) okj kj_ha+ ?ao ^eajo 
okjp 7 >ko_d]v Bann]v) Seopanhejo) pkqp okj ]hhaq `a Hqooeae) at_alpÇ hao 
_dao]qt) o] l]np `ao `áiao `a Hqooeae) ha `nkep `a lÄpqn]ca ap h£qo]ca l]n 
pkqpa o] panna) h] `áia `a Qjajo ap ha beab `a J]jpahiqo `a Ao_qrehajo+ 
Aj napkqn eh naÅkep /- okho+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo _d]jkeja `a Bkjp) =ha]hv `a 
CnquÉnao) Ldehellqo beho `a Cqehaj_dqo `a ?kpajo+ Ha mq]np `a h] bkqhanea 
`a ?knl]opkn `kep ~ h] i]eokj `a D]qpanera 5 `aj+ `a _ajo l]u]^hao ~ h] 
O]ejp*=j`nÇ+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ .1. ap /-4+ ü De`^an) QN+ /.45) ]j+ ..30*..5/+
W))/1+Y *)*
Qh`ne_qo Pn]^e_dap `a Rehh]) aj `kjj]jp okj bnÉna >krk) `kjj] ]ra_ 
hqe qj _dao]h oepqÇ ~ ?kpajo) ~ _ãpÇ `a _ahqe mqe bqp `kjjÇ l]n DÇhea `a 
ChÄja 8 eh `kjj] aj kqpna pnkeo lkoao `a okj ]hhaq `kjp h£qja aop ]q Nk_dap) 
h£]qpna ~ H]qhajoean ap h] pnkeoeÉia lnÉo `q _d]il `a Qh`ne_qo `a I]oaneeo) 
lqeo =hiqjj] ] `kjjÇ qj lnÇ `£qja _d]nnapÇa `a bkej+ PÇikejo 7 Nk`qhldqo 
_han_ `a Oqnleanna mqe ] ]llnkqrÇ _a `kj aj lnÇoaj_a `a ?kjk okqo*lneaqn 
ap `a J]jpahiqo ikeja `a B]ranjae+ &..46 H+'
P))/1'R
He^+ `kj+ j+ .1-+ ü De`^an) QN+ /.6/) ]j+ ..30*./--+
*)+W))/1+Y
Qh`ne_qo ap ?kjk) beho `a I]naoiqj`qo `a Rehh] `kjjajp `aqt lkoao 
`a haqn ]hhaq) oepqÇao ~ Hqooeae) lnÉo `q _d]il `a Cen]n`qo beho `a =h^anpqo+ 
PÇikejo 7 Cen]n`qo `a Hqooea ap Pdea^kh`qo `a Rehh]+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ .01 ap .-.+ ü De`^an) QN+ /.46) ]j+ ..30*..5/+
W))/1+Y *),
Lapnqo beho `a Nk`qhldqo `a @naeph]neo `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera 
pkqp _a mq£eh lkooÉ`a ]q lknp `a @]oahae+ Eh ]llnkqra ]qooe pkqp _a mqa 
okj cn]j`*lÉna >q__k ap Lanap] o] iÉna kjp `kjjÇ ]q _kqrajp `]jo _a 
iÑia aj`nkep+ PÇikejo 7 ?kjk `kuaj `a Ao_qrehajo) Dqck `]h Bne^kn) 
Fkd]jjao `a I]npn]jo lnÑpnao 8 Dajne_qo _han_ `a I]nhea) Kppk beho `a >q__k 
`a Iapehqj) H]i^anpqo i]joekjj]ena `a Bne^kn_g+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ .63+ ü De`^an) QN) .66/) ]j+ ..2/*..5-+
W))/1+Y *)-
Sehahiqo `a Cnajachao `kjja pkqp _a mq£eh lkooÉ`a `]jo pnkeo ikn_a]qt 
`a panna oepqÇo lnÉo `q lapep h]_ `a I]jkh`ajo+ PÇikejo 7 ?kjk _han_ `a 
L]uanja) Cqe^anpqo `a Nerknek) Dqck `a Aolej`ao) Lapnqo iejeopn]e) 
Dqck `a Knoajajo+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ .46+ ü De`^an) QN+ /106) ]j+ ..5-*..53+
W))/1+Y *).
N]uiqj`qo i]ekn `a ?da^ne naiap ~ h£]^^]ua `a D]qpanera mq]pna 
lkoao `a panna oepqÇao ~ >nepeje) mq£eh ]r]ep napajqao oqn `et lkoao `kjjÇao 
]ql]n]r]jp lkqn okj beho+ PÇikejo 7 I]cjqo ]^^Ç `a =h_naop 8 Qh`ne_qo ap 
?kjk _kjrano `a Pah] 8 Qh`ne_qo iejeopn]e `a ?da^ne) >k]iqj`qo _dar]hean 
`a I]oaneeo) Lapnqo Lknpano) Lapnqo beho `a Lapnqo `a Nkooap+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ /32+ ü De`^an) QN+ /.13) ]j+ ..30*..44*
W))/1+Y /.4
Lapnqo _kipa `a CnquÉnao ap N]`qhldqo okj bnÉna najkj_ajp aj b]raqn 







































>anpdkh`qo ER) `q_ `a V]anejcaj) `]jo qja happna ]`naooÇa ~D.+ lnÑpna) 
~ P/) ]rkuan ap ~ pkqo hao ^kqncakeo `a Bne^kqnc) oa lh]ejp `ao at]_pekjo 
mq eho _kiiappajp reo*~*reo `ao naheceaqt `a D]qpanera) ]q oqfap `a h] 
i]eokj mq£eho lkooÉ`ajp ~ Bne^kqnc+ Eh haqn n]llahha mqa _appa i]eokj aop 
atailpa `a pkqpa _d]nca+
I]npÉja ap @qn]j`) Rapanqi o_nelp+ ap ikjqi+ _khha_pek RE+ 0.2+ ≤ü O_dklbhej) 
Deop+ V]nejck*>]`ajoeo R+ ./1+ ü Iéhhan) Cao_d+ `an o_dsaev+% Ae`c+ E+ 05/) eh `kjja 
h] `]pa ..46+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/4) 122+ ü Na_qaeh `ele+ p+ E+ 0+ ü Gkll) 
Cao_d+ `an ae`c+ >eej`a EEE+ .2/) eh `kjja h] `]pa 7 ]r+ ha 5 `Ç_+ ..53+ ü Vaanha`an) 
O_ds+ Qngqj`aj Nac+ E+ je) ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 0.+
. Dqck) _qnÇ `a O]ejp*Je_kh]o+ / Peapne_d kq @eapne_d `a Ikjopn]h) ]rkuan 
&o_qhpapqo' `a Bne^+ ?b+ I@ON+ E+ .-/+
..46*..5-
W..5-Y Ikq`kj) @ajavu+ ///
Dqck Bkjp]j] na_kjj]áp ~ Iah`qj ]rken ]llnkqrÇ hao `kjo ap c]cao 
`kjjÇo ~ h] i]eokj `a D]qpanera l]n N]uiqj`qo `a Rehh]+ Eh na_kjj]áp 
Çc]haiajp mqa okj Çlkqoa) raqra `q `ep N]uiqj`qo) ]ra_ oao ajb]jpo 
kjp n]pebeÇ pkqp _a mqa _a `anjean ]r]ep `kjjÇ kq ieo aj c]ca+ PÇikejo 7 
Lapnqo) _dar]hean `a O]u`kno) Dqck _dar]hean `a Rehh]) Cqehahiqo ap okj 
bnÉna Dqi^anpqo `a @kjlank) Opald]jqo `a O]ejp*I]npej) Je_dkh]qo 
re`kija `a Iah`qj) Lapnqo Hqlqo+ H£Çlkqoa `a N]uiqj`qo ap okj beho 
]llnkqrajp _appa `kj]pekj) ~ @kj]oeae+ PÇikejo 7 Lapnqo Hqlqo) Lapnqo 
beho `a ?kjk `a Iah`qj) Lapnqo B]^an `a @kj]oeae+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .1/+ ü De`^an) QN+ 0/0/ ap 0/00) ]j+ ./.3+
W..5-+Y //0
Ajcqe_eqo _dar]hean `a Pknjeae `kjja pkqp _a mq£eh lkooÉ`a kq lnÇ*
paj` lkooÇ`an `]jo hao `áiao `a Qjajo+ PÇikejo 7 Fkohajqo i]ekn `a =nn]j*
`ae) Cqehaj_qo beho `a J]jpahiqo `a Ao_qrehajo) Ajcqe_eqo `a Lkoqko ap 
Lapnqo `a B]ranjeao i]Åkjo+ Oao behhao kjp ]llnkqrÇ _appa `kj]pekj+ 
PÇikejo 7 =hekhv _dar]hean `a Lkieano) H]i^anpqo `a Lnejcejo) Lapnqo 
B]^an `a @kjaoeae+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .10+ ü De`^an) QN+ /5-/ ap /5-0) ]j+ ./-- <
W..5-+Y //1
N]ejaneqo `a I]npn]jo ap =heao okj Çlkqoa `kjjajp lkqn ha lnet `a 












































































H]i^anpqo `a F]hjea iap bej ]qt lnÇpajpekjo mq£eh ]r]ep okqharÇao 
]q oqfap `q _kqno `£a]q mq£eh nÇ_h]i]ep lkqn ha ikqhej `a ?kjop]jpejqo `a 
Op*O]ldknej ap naÅqp aj napkqn ha ikjp]jp `a 4 okho `q ikeja Fqhe]jqo+ 
PÇikejo 7 Qh`ne_qo lnÑpna `a Op*O]ldknej ap =joahiqo okj _d]lah]ej) 
Fkd]jjao iejeopn]e `a Lko`kn ap Cqehahiqo oqnjkiiÇ >nqjk `a 
Op*O]ldknej+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .5.+ ü De`^an) QN+ /.63) ]j+ ..3/*./--+
W..5-+Y /0-
Nk`qhldqo _dar]hean `a ?d]n`kj] ap oao bnÉnao) `kjjajp haqn l]np `a 
`áia mq£eho kjp oqn hao recjao `a B]rancao ap naÅkerajp aj napkqn 4 okho+ 
PÇikejo 7 Lapnqo lnÑpna `a ?knoea) Qh`ne_qo _dar]hean `a ?kno]e) Cenkh`qo 
_dar]hean `a O]hao) Lapnqo ap Fqhe]jqo ikejao+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .5/+ ü De`^an) QN+ /.2/) ]j+ ..30*..44+
W..5-+Y /0.
?kjk beho `a N]ej]h`qo `a ?knpeqj) naiap ajpna hao i]ejo `a h£]^^Ç 
Cqehahiqo pkqo hao `kjo mqa okj lÉna ]r]ep b]epo ~ h£Çcheoa `a D]qpanera) ~ 
?d]rajaek ap ]q _d]il `a ?kj`aiej] `a ?ki^ao `]jo ha @]o]hae+ PÇikejo 7 
Dqck ikeja `a Pnaur]qt) Nk`qhldqo _kjrano `a I]nhea) Daj`ne_qo _dar]*
hean `a Cnkhano) Dqck beho `a Lapnqo `a Lkjpahv) H]i^anpqo `a Jkna]) 
Qh`ne_qo `a Hqooeae+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ //2+ ü De`^an) QN+ //54) ]j+ ..40*..45+
W..5-+Y /0/
?kjk @]jao ap Qh`ne_qo okj beho `kjjajp pkqpa h] panna mq£ehÄ lkooÉ`ajp 
`]jo ha pannepkena `a ?dao]hao) lkqn qj _ajo `a 1 okho+ PÇikejo 7 ?kjk lnÑpna 
`a O]e`kno) Aj`ne_qo `a Aolej`ao) Lapnqo @eo_kldknqo `a =n_qj_eae) Qh`ne*
_qo `a Reh]nap) ?kjk `a I]nheae) Nk`qhldqo `a @kjlank) _dar]heano) Lapnqo 
iejeopn]e `a =n_qj_eae+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .12+ ü De`^an) QN+ /.4/) ]j+ ..30*..5-+
W..5-+Y /00
N]uiqj`qo `a ?da^ne `kjja qj _d]il lnÉo `a h] recja `ao B]rancao 








































5/    
W..5.+Y /03
O]r]ne_qo j]peb `a Pknjea) jkqnne `]jo h] i]eokj `a h£ÇrÑmqa `a Oekj) 
`kjja aj ]qiãja ~ h£]^^]ua `a D]qpanera _ejm lkoao `a panna ap qja _d]n*
napÇa `a bkej+ Lapnqo `a Ikjp]nja) mqe aj aop pÇikej) `kjja ]qooe _a mq£eh 
lkooÉ`a `]jo _ap ]hhaq+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo `a Ikjp]je) Cqe^anpqo `a 
Jqnqko) ?kjk ikeja ap Fqhe]jqo+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ /42+ ü De`^an) QN+ /.22) ]j+ ..30*..35+
W..5.+Y /04
Lapnqo bnÉna `a =ie_k `a Aolej`ao) =ie_k hqe*iÑia ap ?kjk haqn 
bnÉna ]ejoe mqa haqn iÉna) `kjjajp ha mq]np `q pannepkena `a ?dao]hao) mq£eho 
l]np]cajp ]raq Cqehahiqo _dar]hean `a I]nheae) ja oa nÇoanr]jp mqa h£qo]ca 
`a h] bknÑp+ PÇikejo 7 Lapnqo `a Aolej`ao) Nk`qhldqo `a =n_qj_ea lnÑpnao) 
?kjk `a h] Lknpa `a Ch Äja ap Cqehahiqo _dar]hean `a I]nheae+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ .2. ap /-0+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /4-+
W..5.+Y /05
Nk`qhldqo oaecjaqn `a Nkp] ap okj Çlkqoa kjp `kjjÇ pkqp _a mq£eho 
lkooÉ`ajp `]jo ha pannepkena `a @]o]hae ap naÅqnajp aj napkqn .- h^+ ap 
.- okho+ PÇikejo 7 Lapnqo okqo*lneaqn `a =hp_naop) Pqnej_qo lnÑpna `a Lnk* 
i]oajo) =h`k ap D]eik `a I]oaneeo _dar]heano) =joahiqo `]leban) Cqe^anpqo 
iejeopn]e) J]jpahiqo ap Cqehahiqo `a Hajpejeae+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ //.+ ü De`^an) QN+ /120) ]j+ ..5- <
W..5.+Y /06
Lapnqo beho `a Nk`qhldqo `a @naeph]neo) ]lnÉo ^a]q_kql `a _kjpaop]*
pekjo) fqn] h] i]ej oqn h£]qpah `a D]qpanera) `a ja lhqo ejmqeÇpan hao nahe*
ceaqt ap naÅqp 2 okho+ PÇikejo 7 ?kjk `a L]uanja ap Lkjpeqo `a Ln]nki]j 
_han_o) Cqe^anpqo `a Nerknek) ?kjk `a Ikjpi]_kj) =h^anpqo `a Ikjpne_dean) 
C]njanqo `a @naeph]neo _dar]heano) Lapnqo beho `a C]njanqo Ç_d]jokj `a 
Jaq_dÄpah &lej_anj] Jkre ?]opahhe' ap Cqehahiqo beho `q _dar]hean Qh`ne_qo 
`a ?knpekj+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ /41+ ü De`^an) QN+ /0./) ]j+ ..40 <












































































































































































































































































C^S`g_VW6ade[W& Ha iÑia fkqn) eho na_kjjqnajp _appa `kj]pekj aj lnÇ*
oaj_a `a C]q_danqo haqn lÉna ap `a >kn_]n`qo _dar]hean `a ?da^ne+ &..54 H+'
He^+ `kj+ j+ /02+ ü De`^an) QN+ //2-) ]j+ ..35 <
P))0/'R *.0
Lapnqo oajao_d]h`qo `a Op]r]eah ap Cqehahiqo =nlejo okj bnÉna) `kjjajp 
]qt bnÉnao `a =naokhao h£qo]ca `]jo hao lÄpqn]cao ap hao bknÑpo) ha `nkep `a 
h] lÑ_da ap _ahqe `a na_qaehhen hao ]^aehhao `]jo pkqpa h] Bqh_ei]jea+ ?appa 
_kj_aooekj aop ]llnkqrÇa l]n h£Çlkqoa ap hao behhao `q`ep Lapnqo) l]n ha 
oaecjaqn ?kjk ap oao beho Cqehahiqo) N]ej]h`qo ap ?kjk) haomqaho lnkiappajp 
`£aj Ñpna pkqpa haqn rea hao ]rkqÇo ap hao `Çbajoaqno+ PÇikejo 7 Fkd]jjao 
ap Nk^anpqo _d]jkejao `a Oehr]) Lapnqo `a Op]r]eah ap Qh`ne_qo `a ?nkoj]u 
lnÑpna) ?kjk oaecjaqn `a Op]r]eah ap N]ej]h`qo okj beho) Lapnqo beho `a >an* 
pejqo ap Lapnqo beho `a =`ahejqo) ?kjk ap okj bnÉna Cqehahiqo) _dar]heano `a 
Bkjp+ &..54 H+'
He^+ `kj+ j+ /03+ ü De`^an) QN+ .6.1 ap 16.2) ]j+ ..2-*..5-+
))00' *.1
Pdak`kne_qo ÇrÑmqa `a >ao]jÅkj) jkpebea mqa hao `aqt bnÉnao Dqck 
ap Lapnqo `a Iknln] kjp `kjjÇ aj ]qiãja ~ @eaq ap ]q _kqrajp `a D]qpa* 
nera pkqo hao `nkepo mq£eho ]r]eajp kq lnÇpaj`]eajp ]rken `]jo h£]hhaq ap h] 
_dÄpahhajea `a ChÄja+ ?a `kj aop ]llnkqrÇ l]n =hue`eo Çlkqoa `q`ep Dqck 
ap oao beho K`k) Lapnqo ap N]`qhbqo ap oao behhao Iknap] ap Lkjpe]) ]ejoe mqa 
l]n Dqckjap] Çlkqoa `q `ep Lapnqo+ PÇikejo 7 Pdki]o ]^^Ç `a >]hanj]) 
H]j`ne_qo `kuaj `a h£Çcheoa `a >ao]jÅkj) I]jack`qo ]n_de`e]_na `a Ikj* 
p]jeo) I]ceopan Dqi^anpqo okqo*_d]jpna `a h£Çcheoa `a >ao]jÅkj) I]ceopan 
=njkh`qo L]hian) Opald]jqo o_nelpkn+ 4Ufg_S``a<`USd`SU[a`[e7`[UW 
@~&6~&?KKK'&I[^['&7SfSbWd_S`g_4_WVW[US`UW^^Sdh[`aefd[&
=?B+ D]qp+ EE+ e+ O_a]q pki^Ç+ ü IÇi+ Bne^+ ER+ 66+ ü Bknah) NÇc+ j+ 41-+ 
ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 02+
P))00'R */(
Hao bnÉnao ?kjk) Cqehahiqo ap Opald]jqo `a Lko`kn `kjjajp lkqn qj 
_ajo `a / `aj+ l]u]^hao ~ h] j]perepÇ `a O+ Fa]j) `aqt lkoao `a panna) qj 
lnÇ `£qja _d]nnapÇa `a bkej ajrenkj ap qja bknÑp ]ppaj]jpa oepqÇa ~ Nqehkn+ 
PÇikejo 7 Fkd]jjao iejeopn]e+ &..55 H+'
..54*..55














































































































N]`qhldqo ap Qh`ne_qo bnÉnao ap oaecjaqno `a Jaq_dÄpah kjp ieo bej 
~ qja _kjpnkranoa mqe o£Çp]ep ÇharÇa ajpna hao ikejao `a Bkjp]eja*=j`nÇ 
ap _aqt `a D]qpanera ]q oqfap `ao recjao `a =nejo) aj ]__kn`]jp ~ _aqt 
`a Bkjp]eja*=j`nÇ lkqn hao lnÇpajpekjo mq£eho okqhar]eajp _kjpna D]qpa* 
nera ~ _a oqfap) ha peano `a h] `áia `a ?d]ilnarank) ap _ah] ]ra_ h£]llnk^]*
pekj `a haqn iÉna >anpd]) `a haqno Çlkqoao h] _kipaooa ap Canpnq`eo ap `a 
haqn bnÉna >anpdkh`qo+ Ha b]ep aop ]ppaopÇ l]n Kppk ]^^Ç `a Danahe]_k) 
Qh`ne_qo ikeja ap o]_neop]ej `a _a ikj]opÉna) Qh`ne_qo _dar]hean `a Acaopkn) 
Cen]n`qo `a =jao) ?kjn]`qo iejeopÇne]h+ 4``aST[`USd`Sf[a`WVa_w`[ 
@6K6<<$WbSUfS<I$6a`UgddW`fW<<<$[`V[Uf&K&
Bkjpao nan+ ^anj+ E+ 155+ ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ 00+ ü Bknah) NÇc+ j+ 43-+
..6/*..63
W..62+Y /5.
Qh`ne_qo `a Hete `kjja pkqp _a mq£eh lkooÉ`a aj l]pneikeja ]q Lknp 
`a @]o]hae ap pkqp _a mqa okj jaraq hqe ] h]eooÇ aj dÇnep]ca ]q iÑia aj`nkep+ 
PÇikejo 7 Cqe^anpqo oaecjaqn `a Nerknek) Lapnqo iejeopn]e) Cqehahiqo 
beho `a Ceoh]i]n `a =ojajo) Dqck `a Knoajajo ap ?kjn]`qo _dar]hean `a 
L]hl]+ &..62 H+'
He^+ `kj+ j+ .25++
W..63Y D]qpanera+ /5/
Nk`qhldqo _han_ `a Oqnleanna `kjja pnkeo lkoao `a okj ]hhaq `a Hqooea 
ap o] l]np `a Cqeopanhej+ PÇikejo 7 J]jpahiqo ikeja) Qh`ne_qo _kjrano) 
J]jpahiqo _dar]hean) bnÉna `q`ep Nk`qhldqo+ 4Ufg_[`4^fSd[bS& &..63 H+'
He^+ `kj+ j+ .3-+ ü De`^an) QN+ /.31) ]j+ ..30*./--+
W..63+Y /50
Qh`ne_qo `a Hejpejeae ap okj beho =ia`aqo `kjjajp pkqp _a mq£eho lkooÉ*
`ajp aj beab `a Pdak^]h`qo `a Hejpejeae `]jo h] bknaopanea `a ?kh`nap]+ 
PÇikejo 7 =i]hne_qo oaecjaqn `a Bkjp) Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_eae+ 
Pdak^]h`qo hqe*iÑia n]pebe] _appa `kj]pekj `]jo h] i]ej `a h£]^^Ç Cqehah*
iqo ap naÅqp aj napkqn qj _d]il `£qja lkoa ap ./ `aj+ PÇikejo 7 ?kjk 
ikeja ap Qh`ne_qo `a =hpejae) ]qpaqn ap ejpaniÇ`e]ena `a _ap ]nn]jcaiajp+ 
&..63 H+'





















































































































































































































/ `aj+ lkqn hao iÇjÇà`ao ~ h] J]perepÇ `q Oaecjaqn ap 0 `ajeano `a l]ej ~ 
LÄmqao+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ /35+ ü De`^an) QN+ /3/6) /30- ap 0302) ]j+ ..6-*./--+
. @£]lnÉo @aehhkj &@eap) `ao l]n+ E) 45') Lapnqo Çp]ep _qnÇ `£=n_kj_eah `]jo hao 
]jjÇao ./--*.//4+
W./--+Y /65
Dqck _dar]hean `a Aolej`ao `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera lkqn ha 
naiÉ`a `a okj Äia ap `a _ahha `a oao l]najpo) ap lkqn k^pajen `£Ñpna ajoa*
rahe `]jo _a ikj]opÉna) pkqp _a mq£eh lkooÉ`a ~ Ikjpajj]j ap hao naheceaqt 
hqe h]eooajp jaqb lkoao oepqÇao ~ Aolej`ao oqn haomqahhao eh Çhar]ep `ao lnÇpaj*
pekjo) i]eo `a pahha oknpa mqa o£eh j£u ]r]ep l]o hao jaqb lkoao _kilhÉpao) 
ha ikj]opÉna ]fkqpan]ep _a mqe i]jmqa `]jo ha iÑia pannepkena) ap o£eh u 
]r]ep lhqo `a jaqb lkoao) pkqp nareaj`n]ep ~ D]qpanera+ Aj iÑia pailo 
Dqck najkj_a ~ pkqpao oao ]qpnao lnÇpajpekjo _kjpna _a( _kqrajp) hamqah `a 
okj _ãpÇ) ]llnkqra ]qooe pkqp _a mqa ha`ep Dqck lkooÉ`a+ Ha pkqp aop 
]llnkqrÇ) aj lnÇoaj_a `q lneaqn Daj`ne_qo) l]n hao `aqt behhao `q _dar]*
hean+ PÇikejo 7 N]ej]h`qo ap Sehhahiqo ikejao) Lapnqo Aahhebat _kjrano) 
Lapnqo lnÑpna `a O]ejp*Leanna) ?kjk `a Ao_qrehajo ap Nk`qhldqo `a Aolej`ao 
lnÑpnao) Fkn]jqo ]rkqÇ `a =n_qj_ea) ?kjk `a I]nhea) Lapnqo `a h] Lknpa 
ap ^a]q_kql `£]qpnao `a =n_qj_ea+ &./-- H+'
He^+ `kj+ j+ /10+ ü De`^an) QN+ /446) ]j+ ./--*./-6+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /4/+
W./-- <Y /66
@ao_nelpekj `a h] panna mqa peajp `a h] i]eokj `a D]qpanera Iej] `a 
Ao_qrehajo) raqra `a Qh`ne_qo `ep >kppean) oahkj h] `ao_nelpekj mq£ahha aj 
] `kjjÇa ]ra_ okj beho Sehahiqo) ~ o]rken 7 ha _dao]h `q Oeiean `q _d]il 
`q O]qoqean qja lkoa 8 ]q L]hkj qja l+ 8 aj Lanean Fkqsej `aqt l+ 8 ]qt 
LeÇpÇo `a h] Bkjp]jj]) qja lapepa lkoa 8 ]qt =jchko `aqt l+ 8 aj ?nqo] 
qja l+ 8 aj Mq]jmq]hap qja l+ 8 ajpna ha Mq]n_q `a h] I]npdana ap h] Lankqo] 
qja l+ 8 oqn Cn]j` Bkjp]j] qja l+ 8 ajpna hao ?d]jko ap ]qt Hkjo_d]jo 
qja l+ 8 rano I]jq`ajo pnkeo l+ 8 ha ikn_a]q rano ha Ln] `a I]jje`ajo ap 
_ahqe `a H]jrekj ap _ahqe `q Sanoe bkjp qja lkoa 8 aj h] ?e] qja l+ 8 oqn 
ha _d]il =ooao `a Ikjpap qj ikn_a]q+ Pkp]h .4 lkoao) qj ikn_a]q `a 
lnÇ _qhperÇ) ha lnÇ `a H]q`]ej ap qj ]qpna ]q Sanoe+








































































































































































































































































































































































@ao_nelpekj `a h] panna mqa h] i]eokj `a D]qpanera lkooÉ`a ~ Jqnqko 7 
ej ?d]j Cenkjp `aqt lkoao 8 oqn h] Re jkrk qja l+ mqe pkq_da Aooanp P]ne 8 
~ h] ?kn^]ooeane qja `aie l+ 8 ]q _d]il mqe pkq_da ]q lnÇ `a h] Ckp] _ejm l+ 8 
`ar]jp ha _dÄpah `a Repeseh `aqt l+ ap lhqo d]qp) qja lkoa 8 ]q iÑia aj`nkep 
]q*`aooqo `q Iaheaq `aqt l+ 8 ]q _d]il `a h] H]eo mq]pna l+ 8 lnÉo h] _d]q 
B]nn]j mq]pna l+ 8 oqn ha _d]il >kj `aqt l+ 8 aeo ?nkoap `aqt l+ mqe pkq*
_dajp ]q Bkoo]ej 8 ~ Lkianae qja l+ mqe pkq_da ]q lnÇ `q Oqpanah 8 ]q 
_d]il Sehhai ~ h] ?nkoo] Lann] hao pnkeo mq]npo `£qja lkoa 8 ]q _d]il `q 
Lkjp `aqt l+ mqe pkq_dajp ]q lnÇ `a J]j 8 lhqo d]qp qja l+ 8 `a h£]qpna 
_ãpÇ `aqt l+ mqe pkq_dajp ~ Koaehk 8 ]lnÉo) qja leÉ_a `a panna `a Ahekj 
`a Ch]ja 8 ]q _d]il `kj ?d]j]u mq]pna l+ 8 ~ h£Aooq] `q Bknaop qja l+ 
`a h] panna `a Dqckj `a Fqrejoea 8 aeo Aes]j qja l+ lnÉo `q _d]il Içneo 8 
~ h] Rkenoe pnkeo l+ 8 ]q ?kjpkqn `ao _d]ilo Faqh] `a Jq]hav qja l+ 8 ]q 
iÑia aj`nkep pnkeo ]qpnao lkoao 8 ~ H]qe `a Jq]nhao) ]q okiiap `a h] 
panna `a ?kjkjkj `a Nkooajo `aqt lkoao mqe pkq_dajp aj Bkoo] 8 ajoqepa 
qja `aie lkoa ajpna hao `aqt _d]ilo `a Sehahikho 8 qja l+ ap `aiea mqe 
pkq_da ~ h] Hao_de_kh] 8 ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja `q ?eiean qja l+ 8 ~ h] 
?kj`aiej] oet l+ 8 oqn h] ?kj`aiej] oet l+ `a h] panna `a Se^an `a Ao_q* 
rehajo 8 aj >h]j_d]np) qja `aie lkoa 8 oqn ha _d]il Koahk `aqt l+ `a h] 
panna `a O]ejp Fqhe]jp 8 ajpna h£Aopn]p ap ha _d]il Dqckj `aqt l+ 8 oqn ha 
_d]il >kq_]j*pnkeo l+ mqe pkq_dajp ~ h] ?kj`aieja `a Jqanhap 8 aj Oeikj 
qja l+ 8 lnÉo `q _d]il =naj^kj) mqe pkq_da ~ h] ?kj`aieja `aqt l+ 8 
]q ieheaq `q Ln] Içneo) qja `aie lkoa aj ln]enea ap aj _d]il 8 ajpna ha 
lnÇ =nai^kj ap ha lnÇ `a Jq]nhap qja `aie lkoa 8 ]q lnÇ `a h] >]ea Oehao) 
ha peano `q lnÇ ap ha _d]il =okj 8 `anneÉna ha _d]il >k_]j) `ar]jp h] B]u 
pnkeo l+ 8 ]q Pkj^]u `aqt l+ 8 `anneÉna ha _d]il Içneo `aqt l+ mqe pkq_dajp 
]q _d]il `ao ?kjpkno 8 ]q ?kjpkno oqn ha Mq]nnk Içneo qja l+ 8 `anneÉna 
ha rehh]ca `aqt l+ 8 ~ _ãpÇ `ao ikn_a]qt `a ?qkjkj `a Uhhajo qja `aie l+ 8 
`]jo ha _d]il Seh]ej ha mq]np `£qja l+ 8 ~ Hkqhhajoean qja l+ 8 ]q Lanpqo 
`a B]u qja l+ 8 `alqeo O]_nkj fqomq£]q nqeooa]q `a B]janaeh h] panna ap ha 
^keo ]ll]npeajjajp ~ D]qpanera) at_alpÇ qj ikn_a]q `a Jq]nhav 8 aj Ln] 
Bau `aqt l+ ap h] ikepeÇ `q lnÇ `a ?na_dp Seh^an 8 aj `aÅ~ `a h] L]hq qja l+ 8 
]q `ah~ `aqt l+ 8 ajpna h] panna `a Jq]nhap ap _ahha `£=nai^kn qja l+ ) 
`alqeo h] panna >kq_]j mqe _kilnaj` qja lkoa) fqomq£]qt qoaiajpo ap `a 
h~ fqomq£]q ^keo `a Sehahiqo `a Uhhajo) h] panna ap ha ^keo ]ll]npeajjajp 
~ D]qpanera 8 `alqeo h] bkjp]eja `q O]er]ek fqomq£~ ) qoaiajp `a ?d]rajea) 
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Lapnqo _dar]hean `a O]e`kno `kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera 
pnkeo lkoao `a okj ]hhaq oepqÇ `ao `aqt _ãpÇo `q cqÇ `a ?kppnah ap naÅkep aj 
napkqn ha ikjp]jp `a 3 okho+ PÇikejo 7 Sehhahiqo _dar]hean `a Ie``ao) 
Fkd]jjao `a Ceh]najo) Nk`qhldqo i]Åkj `£=nn]j`ae) Cenkh`qo lneaqn `a 
D]qpanera) Daj`ne_qo) Ajcqe_eqo ap Qh`ne_qo `£=rneh) ikejao ap ^a]q_kql 
`£]qpnao+ &./-. H+'
He^+ `kj+ j+ /2.+ ü De`^an) QN+) /555) ]j+ ./-.*.//5 ap 0-56) ]j+ ././*.//3+ [[
Cen]n`) Jk^eh+ E+ //-+ ü Bknah) Nac+ j+ 462+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 06+
..4
)*(0' +*/
A_d]jca b]ep ajpna ha _d]lepna `a D]qpanera ap >anpkh`qo lnÇrãp `a 
>Äha ap pnÇoknean `a H]qo]jja) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Qhne_qo _kipa ap 
oaecjaqn `a Jaq_dÄpah okj bnÉna+ Ha _d]lepna `a D]qp) `kjja ]q `ep lnÇrãp 
h] panna `a I]najo lkqn h] panna `%Aol]jea+ Ha iÑia _d]lepna) ]u]jp lhq*
oeaqno _dao]qt `ao `aqt _ãpÇo `a h] nkqpa mqe pn]ranoa ha rehh]ca `£Aol]jea 
ap r] rano ha lknp) ] naieo ]qt `kjvaho `a Bav ?kjk ap okj lÉna Qhne_qo) 
pkqo hao _dao]qt mq£eh lkooÇ`]ep `alqeo _appa nkqpa rano Pah] &PdeÉha' ap 
hao `kjvaho hqe kjp `kjjÇ pkqo hao _dao]qt mqe okjp `q _ãpÇ `a I]najo+ 
Eho benajp ]qooe qj Ç_d]jca `]jo hao pannao `a baj]cao) aj lnÇoaj_a `q`ep 
_kipa ap `ao pÇikejo oqer]jpo 7 >anpdkh`qo bnÉna `q oaecjaqn 8 Fkn]jqo 
_dÄpah]ej `£=n_kj_ea 8 Nk`khbqo `ah @kjfkj 8 Cnej]j`qo `]leban ap oao beho 
Qhne_qo ap Fkd]jjao 8 Lapnqo _dar]hean `a Rean`] 8 Iajackh`qo i]ekn 8 
?kjk iejeopn]e) Dajne_qo `a Cn]jceeo ap ^a]q_kql `a ikejao `a D]qpanera 8 
Fkd]jjao ]^^Ç &`a D]qp+' ap Sehhaniqo ]^^Ç `a ?]lahh] 8 J]jpahiqo) 
Qhne_qo) @]jeah) Cenkh`qo) >eoqj_eqo ap =h^anpqo ikejao ap _kjrano) `a 
Aol]jea+ 4Ufg_S``a[`USd`Sf[a`[e7`[@~&66~&I<<<'&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .+ ü I]pepa) Ikj+ Jaq_d+ E+ 1.+ üIÇi+ Bne^+ ER+ .-/+ 
ü Bknah) NÇc+ j+ 5.5+ ü @eao^]_d+) NÇc+ bne^+ 06+
)*(1% aUfg **' +*0
Lapnqo ÇrÑmqa `a >ahhau jkpebea mqa F]_k^qo ap Nk`qhbqo _dar]heano 
`a Lkjp) `q _kjoajpaiajp `a haqno ]qpnao bnÉnao ap dÇnepeano) kjp _Ç`Ç aj 
]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera) pkqo hao `nkepo mq£eho kjp oqn ha pÉjaiajp 
`ao Pne^khekno `a ?d]r]jao+ 4Ufg_WefZaUS``aST[`USd`Sf[a`W7`[@&
..5 ./-6
66~&`a`a&&&[`Va_[`[USES_[ebS^_Sdg_($ aj lnÇoaj_a `a Fkd]jjao 
]^^Ç ap `a pkqpa o] _kiiqj]qpÇ) `a h£ÇrÑmqa Lapnqo hqe*iÑia) mqe _a 
fkqn*h~ o£aop kbbanp ~ @eaq ap ~ h] ^eajdaqnaqoa I]nea `]jo ha ikj]opÉna 
`a D]qp+
=?B+ Lkjp e16] ]ra_ o_a]q laj`]jp `a Lapnqo) Çr8 `a >ahhau) ap e16^+ @]jo 
_a `aqteÉia ]_pa) eh aop ]fkqpÇ mqa ha lÉna ap hao bnÉnao `a h£ÇrÑmqa kjp ]__kn`Ç ]qt 
naheceaqt `a D]qp) ha lÄpqn]ca ap ha `kiejekj oqn pkqpa haqn panna lkqn h£]heiajp]pekj 
`a haqno ]jei]qt+ ü D]qnÇ]q) C]hh) _dneop+ TR+ lnaqrao l+ .26+ j+ 1-+ ü I@ON+ 
TT+ .63+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 1-+
. H£]jjÇa ./-6) lneoa `]jo ha opuha `a h£]jjkj_e]pekj) j£] l]o aq `a `ei]j_da 
`ao N]ia]qt) jkqo aj okiiao `kj_ naopÇ ~ h£]jjÇa ./-5 &j+ op+ ./-6' kå ha `ei]j_da 
`ao N]ia]qt pki^a ]q // i]no) ja lnÇ_Ç`]jp mqa `a 0 fkqno ha _kiiaj_aiajp `a 
h] jkqrahha ]jjÇa+
)*(1%UihcabY'Op*O]ldknej+ +*1
>kn_]n`qo _dar]hean `a ?da^ne) ]lnÉo ]rken oqo_epÇ ~ h] i]eokj `a 
D]qpanera ^a]q_kql `a mqanahhao ]q oqfap `a pannao) `a recjao ap `a `áiao) 
`kjp h] i]eokj `a D]qpanera) ~ B]rancao) Çp]ep ejraopea) iep bej ~ pkqpao 
oao _kjpaop]pekjo) ajoqepa `£qja oajpaj_a ]n^epn]ha+ Hao `aqt ]n^epnao 
_dkeoeo 7 N]uikj`qo `a Lko`kn ap D]eik `a Lkjplank _kjbeniajp h£]__kn` 
oqnrajq) aj lnÑp]jp oaniajp `]jo h£aj_hko `a h£Çcheoa `a O]ejp*O]ldknej 8 
Opald]jqo `a Lkjplank ap Qh`ne_qo `a ?nko] oa `Ç_h]nÉnajp lnÑpo ~ ha b]ena 
]qooe+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo `£=rneh) Cenkh`qo ap Nk`qhldqo `a Lkoqko ikejao) 
Lapnqo P]r]jqo ap Pqnej_qo _kjrano `a D]qp+ 8 Opald]jqo lneaqn `a Nerk*
nek ap Fkd]jjao >anj]n`qo okj _kjrano) N]uiqj`qo _han_) Qh`ne_qo `a 
R]haneeo) Lapnqo beho `a Aianej_dejqo ap ^a]q_kql `£]qpnao `a O]ejp*O]ldknej+ 
4Ufg_S``aVa_[`[UW[`USd`SU[a`[e@~&66~&<K'&fW_badWh[`VW_[W&
He^+ `kj+ j+ /5.+ ü De`^an) QN+) /661) ]j+ ./-6+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 06+
P)*(1'R ++(
Sehhahiqo oaecjaqn `a Lkjp `kjja aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera 
0 okho `a _ajo) mqa hqe `kep Re^anpqo beho `a Nk`qhldqo hk Cn]j` `a Pnaur]qt+ 
F]_k^qo beho `q`ep Sehhahiqo) `a h£]raq `a okj Çlkqoa ap `a oao bnÉnao `kjj] 
aj ]qiãja ~ O]ejpa I]nea `a D]qpanera) hkno `a h] oÇlqhpqna `a o] iÉna 
`]jo ha _kqrajp) qj lnÇ oepqÇ ~ Cnajachao) lkqn hamqah Lapnqo `a B]nranjea 
ap oao _kil]cjkjo `kerajp 3 `aj+ `a _ajo ]q ikj]opÉna+ Ha iÑia F]_k^qo) 
hknomqa okj bnÉna Lapnqo) _han_) ajpn] aj nahecekj) `kjj] aj ]qiãja ~ h] 
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)*)-'Bania `a Hqoou+ ++/
=ia`aqo `a Rehh] lnÑpna `a Lnki]oajo ]__kn`a ]qt bnÉnao `a D]qpanera 
pkqp h£]hhaq mq£eh lkooÇ`]ep l]n `nkep `£dÇnep]ca ~ Hqtea) Neanajo) ?kpajo 
ap ?kq`n]u) lkqn qj _ajo ]jjqah `a ek okho ap okqo _anp]ejao _kj`epekjo+ 
Ha iÑia =ia`aqo ailnqjpa ~ h] i]eokj `a D]qpanera .2 her+ ap 2 okho) 
`a _ao okho `kjp 2- bkjp qj i]n_ ap ajc]ca ~ _ap abbap hao pannao oqo`epao 
lkqn .2 ]jo) Çlkmqa ~ h]mqahha ahhao `areaj`nkjp lnklneÇpÇ `a D]qpanera) 
oe _appa okiia j£aop l]o naj`qa+ 4Ufg_S``a[`USd`SU[a`[eV`[UW@~& 
66~&KI'$fW_badW=aZS``[eSTTSf[e4^fWd[bW& Pkqp _ah] aop n]pebeÇ ajoqepa 
l]n =ia`aqo lnÑpna ap okj jaraq =i]h`ne_qo) `]jo h] i]ej `a Cenkh`qo 
lneaqn `a D]qp) ap lkqn ha lnet `a 2 okho+ PÇikejo 7 Nk`qhldqo `a >haooajo) 
Lapnqo `a Rkq`kjajo) N]uikj`qo) ?kjk) Nk`qhldqo bnÉnao ap _dar]heano 
`a Rehh]) Sehhahiqo `a Rehh] ap Dqck okj bnÉna) Kppk `a Qnoe) Dqck beho `a 
N]uikj`qo `a Rehh]) Sehhahiqo beho `a Lapnqo `a Rkq`ajajo) Qhne_qo) 
Dka ap Daj`ne_qo okj bnÉna) >]npdkhkiaqo ikeja) i]ceopan =joahiqo 
`a Hqtea) Lapnqo ian_]pkn) Lapnqo `a I]nhe) =h^anpqo `a Aol]je) Pqnej_qo 
`a Nel]) =h^anpqo `a ?dernehhao) pkqo _kjrano) ap ^a]q_kql `£]qpnao _kjrano 
ap h]àmqao+ 4Ufg_[`:dS`Y[SVW?gj[W&
He^+ `kj+ j+ /56+ ü De`^an) QN+) 0.66 ap 0/--) ]j+ ./.2+
)*)-'Rarau+ ++0
Cqe`k `a ?d]nhe oqn hao nÇ_h]i]pekjo `ao naheceaqt `a D]qpanera ap ha 
_kjoaeh `£dkiiao lnq`ajpo) kbbna o]peob]_pekj `a _a mq£eh ] napajq h£]qiãja 
`a okj jaraq Dqck `a ?d]nhe b]epa ~ D]qpanera) ap lnkiap ajpna hao i]ejo 
`a Cenkh`qo lneaqn ap `£=h^anpqo _ahhÇnean `a _a _kqrajp `a naiappna _d]mqa 
]jjÇa ~ h] o]ejp I]npej qj _ajo `a 0 _kqlao `a jket ap 0 `a _dÄp]ecjao 
lkqn h] panna ap pkqp ha l]pneikeja mqe ]ll]npaj]eajp ~ okj jaraq+ ?a `kj 
aop ]llnkqrÇ l]n hao `aqt beho `a Cqe`k 7 Lapnqo ap Fkn`]jqo+ PÇikejo 7 
Nk`khldqo oaecjaqn `a Dknkjo ap Lapnqo okj bnÉna) Fkn`]jqo `a Bnqaj_a 
ap okj bnÉna `]leban `a >hkj]u ]ra_ okj beho Je_kh]qo re`kija) Sehhahiqo 
`a Pqnna) Lapnqo >naj) _dar]heano) >kn_]n`qo ap Dqi^anpqo lnÑpnao `a 
Iqopnqah) Ceck lnÑpna `a ?knoea) Sehhahiqo bnÉna `q _dar]hean N]uikj`qo 
`a ?knoea) >kn_]n`qo `a >khhk ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_S``aST<`USd%
`Sfa`W7`[@~&66~&KI'$SbgVI[hW[e&





N]uikj`qo iejeopn]e `a Lko`kn ap oao `aqt beho Fkd]jjao ap N]uikj`qo 
najkj_ajp aj b]raqn `a h£]^^]ua `a D]qpanera ap `a h] i]eokj `a B]rancao 
~ pkqpao haqno lnÇpajpekjo ap ]llnkqrajp) aj lnÇoaj_a `a =h^anpqo _ahhÇnean) 
pkqp _a mqa D]qpanera lkooÉ`a ajoqepa `ao ]_mqeoepekjo mqa _a ikj]opÉna 
] b]epao `a hqe) ap `a oao lnÇ`Ç_aooaqno+ Aj napkqn eh naÅkep .- okho ap _d]_qj 
`a oao beho ./ `aj+ PÇikejo 7 >]npdkhkiaqo `a Hkrajo ap Opald]jqo `a 
Bnqaj_e) Lapnqo Iaopn]hav `a O]ejp*O]ldknej) Fkd]jjao `a Qhpn]*H]_q) 
Aiikjenqo `a Lko`kn) =nhqeiqo `a O]ejp*O]ldknej) Lapnqo i]eknao ap 
lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_[`Va_aVW9ShWdY[[e$S``aST[`USd`SUW`W7`[ 
@~&66~&KI'&_W`eW_SdU[a&
He^+ `kj+ j+ /54+ ü De`^an) QN+) 0.44) ]j+ ./.2+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 1/+
>anpdkh`qo ÇrÑmqa `a H]qo]jja naiap ~ h£Çcheoa `a D]qpanera ha _ajo 
]jjqah `a 0 okho mqa okj lnÇ`Ç_aooaqn Nkcaneqo ]r]ep atecÇ `ao naheceaqt 
lkqn h£Çcheoa `£Ao_qrehhajo) ap _kjbenia pkqpao hao `kj]pekjo b]epao ~ _a 
ikj]opÉna+ PÇikejo 7 ?WkjkY lnÇrãp 8 Sehhaniqo pnÇoknean 8 Qhne_qo `a 
R]jjahhk 8 Nk`qhbqo `a Bnqaj_e) _d]jkejao `a H]qo+ 8 Lapnqo P]n`ean `a 
?kn^anao ap ?kjk okj beho 8 Fkn]jqo `a h] Nk_da 8 Dqck `a @erkj] 8 Dea^hk 
`a H]qo+ 8 Lapnqo `£=n_kj_ea) _dar]heano ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_[` 
4^fSd[bSS``a<`USd`Sf[a`[e7`[@~&66~&KI'$WbSUfSK<K&
=?B+ D]qp+ R+ =+ 1+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .50-) l+ 302+ ü IÇi+ bne^+ ER+ .-0+ 
ü Bknah) NÇc+ j+ 540+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 1.+
N]uiqj`qo `a Rehh]) okj Çlkqoa I]nc]nap] ap Dqck okj beho iappajp 
bej ~ pkqpao hao _kjpaop]pekjo mq£eho ]r]eajp b]epao ~ h] i]eokj `a D]qpa*
nera ap ]llnkqrajp pkqo hao ^eajo `kjp _a ikj]opÉna aop ejraope) ]ejoe mqa 
h£]qiãja `a Dqck `a Rehh]) lÉna `a N]uiqj`qo ap _ahha `a Kpdk okj 
kj_ha+ Eho naÅkerajp aj napkqn ha ikjp]jp `a 3- okho+ PÇikejo 7 Cenkh`qo 
lneaqn) >]npdkhkiaqo ikeja) Nk^anpqo `a Oehr]) Kppk `£Qnoe lnÑpna `a 
Iknajo ap lhqoeaqno ]qpnao `a oao bnÉnao) Dqck ikeja ap hao _kjrano 7 
Daj`ne_qo) Lapnqo ap Sehhahiqo &./.3 H+'+





>banpdkh`qoY ÇrÑmqa `a H]qo]jja jkpebea mqa C]h_danqo beho `q oaecjaqn 
Lapnqo `a >hkj]e) ]lnÉo ]rken _]qoÇ `q pknp ~ h] i]eokj `a D]qpanera lkqn 
hao `áiao `ao recjao `ao B]rancao) pkq_dÇ `a nalajpen ]q ikiajp kå eh r] 
l]npen lkqn h] _nkeo]`a) eh na_kjj]áp j£]rken ]q_qj `nkep oqn _ao `áiao mqe 
]r]eajp ÇpÇ naieoao ]qt naheceaqt l]n oao ]j_Ñpnao) ap _kjbenia ~ jkqra]q 
`ar]jp h£]^^Ç Fkd]jjao h] `kj]pekj `a pkqpao _ao `áiao `]jo pkqpao oao 
lkooaooekjo `a Op*O]ldknej+ PÇikejo 7 I]ceopan =h]jqo _d]jkeja `a H]qo+ 8 
Lapnqo _han_ beho `q oaecj+ Fkn`]jqo `a Bnqaj_e 8 N]ej]h`qo oaecjaqn `a 
Op]r]eah 8 ?kjk beho `q oaecj+ Lapnqo `a ?kn^Énao 8 Ne_d]n`qo `a O]ejp* 
I]npej 8 >anpkh`qo `a @naph]neo 8 =h^anpqo beho `q oaecj+ Ldehellqo `a Pqnna 8 
Sehhaniqo beho `q oaecj+ Lapnqo `a Pknjea ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 7Sfg_ 
bWd _S`g_ EaVg^X[ 9dgW`U[ US`UW^^Sd^[ ?Sge& SbgV @gdSf$ S``a ST [`USd% 
`Sf[a`W 7`[ @~& 66~& KI<'&
=?B+ D]qp+ I+ .+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .50-) l+ 303+ ü Cen]n`) Jk^eh+ EE+ 40+ 
ü IÇi+ bne^+ ER+ .-1+ ü D]qna]q) C]hh) _dneop+ TR) lnaqrao l+ .3.) j+ 1/+ ü Bknah) 
NÇc+ j+ 55-+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 10+
)*).' Ikn]p+
)*)/' Op*O]ldknej+ +,+
Hao bnÉnao N]uiqj`qo ap Je_kh]qo `a ?d]n`kj]) Rehhahiqo ap Fkd]jjao 
haqno lnk_dao) ]llnkqrajp aj lnÇoaj_a `a Cenkh`qo lneaqn `a D]qpanera 
ap `a =h^anpqo _ahhÇnean) pkqp _a mqa haqno lnÇ`Ç_aooaqno kjp `kjjÇ aj 
]qiãja `]jo hao `áiao kq h] na_aranea `ao `áiao `ao B]rancao) najkqrah]jp 
h] l]et okqrajp _kj_hqa ajpna aqt ap D]qpanera) aj napkqn `a mqke) eho 
naÅkerajp ha ikjp]jp `a 6 okho+ 4Ufg_ SbgV FS`Ufg_ F[_bZad[S`g_$ 
S``a 7`[ @~& 66~& KI<<'& PÇikejo 7 >kn_]n`qo `a ?da^ne) Fkohajqo 
iejeopn]e ap Fkd]jjao okj beho _han_) N]uiqj`qo iejeopn]e `a Lko`kn) 
Fkd]jjao okj beho) Qh`ne_qo `a ?nko]) Aienejqo) Opald]jqo `a Lkjplank) 
Nk`qhldqo `a h] H]eo ap ^a]q_kql `£]qpnao+ %
He^+ `kj+ j+ /6/+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 10+
)*)/' Bne^kqnc+ +,,
>anpdkh`qo ÇrÑmqa `a H]qo]jja jkpebea mq£qja mqanahha ]u]jp oqnce ajpna 
>anpkh`qo _dar]hean `a @naph]neo ap hao ikejao `a D]qpanerao ]q oqfap `ao 
`áiao `a Op Ouhraopna ap `a h] bania `a Hqtea) hao `aqt l]npeao aj rejnajp ~ 



























































































































































































































































h[Y[^[SeS`U[[A[Ua^S[& Aj kqpna >kn_]n`qo i]ekn `a ?da^ne) ha fkqn kå okj 
beho F]_k^qo oa bep naheceaqt) `kjj]) `a h£]raq `a okj Çlkqoa ap `a oao beho 
=joahiqo ap Sehhaniqo) ]q _kqrajp `a D]qpanera 3 lkoao `a panna oepqÇao 
ej >nappqj+ Eh ]llnkqr] ]qooe pkqp _a mqa okj jaraq Dqck `a ?d]nhe `kjj] 
~ h] i]eokj `a D]qp) hknomq£eh oa bep naheceaqt) ~ o]rken 7 hao recjao `a Bkooeo 
ap h] panna `a Hkjo_d]jo) pkqp _a mq£eh ] naÅq aj `kp `a o] iÉna `]jo h] 
l]nkeooa `a Op*O]ldknej) ]ra_ h] recja ap hao _dÄp]ecjao `a ?d]nhe+ ?a `kj 
aop ]llnkqrÇ l]n okj kj_ha Cqe`k `a ?d]nhe+
=?B+ D]qp+ I+ /+ O_a]q pki^Ç+ ü IÇi+ Bne^+ ER+ .-3+ ü Bknah) NÇc+ j+ 63-%
)**,%aUfg)-' +.)
Oqn h£kn`na `a h£]^^Ç `a D]qpanera ap `a o] _kiiqj]qpÇ ap `a =uik 
`a Ikjp]cju ap hao oeajo) na_kjj]eoo]j_a aop b]epa `ao heiepao `q pannepkena 
`a Qjajo) l]n `ao dkiiao be`Éhao) ~ o]rken 7 ?kjk _e*`ar]jp _d]lah]ej `a 
Qjajo) l]n Fkd]jjao) _kjrano) ap l]n `aqt reaehh]n`o N]uiqj`qo ap Pqnej* 
_qo) mqe bqnajp ÇharÇo `]jo _ao heaqt) ap ^a]q_kql `£]qpnao+ Haqn hecja l]np 
`£qja ^knja mqe oÇl]na hao pannepkenao `a Qjajo) ?d]rajea ap ?knekh]ejo) 
l]ooa l]n ha >qecjkj `a h£]j_eajja bania) oqep hao ^knjao fqomq£~ h] nkqpa 
`a Bne^kqnc) _kjpejqa l]n qj lh]j ej_hejÇ ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja `a 
Pkbbanao fqomq£]q Lanpqeo kå pnkeo ]j_eajo oajpeano oa nÇqjeooajp) ]nnera ~ 
h£]j_eaj _daiej `a H]j`]ej) ap _kjpejqa ha hkjc `a _a _daiej fqomq£~ 
h£atpnÇiepÇ `ao _d]ilo `a Hkr]ejo+ Eh j£u aqp ]q_qja _kjpn]`e_pekj+ 
PÇikejo 7 ?kjn]`qo _d]lah]ej `a Bne^kn) Lapnqo _d]lah]ej `a Rehh]n) Dqck 
_d]lah]ej `a I]npn]jo) S+ _d]lah]ej `a Hajpejea) Dqck _dar]hean `a ?kp]ejo) 
okj bnÉna Fkn`]jqo) ap oao beho S+ ap S+) Cen]e `qo ap Cqe^anpqo) Fkd]jjao 
`a Hkr]ejo) ?kjop]jpejqo) ?kjk ap okj bnÉna Lapnqo ap Qh`ne_qo `a Jqnkhv) 
>krk) Fkd]jjao) Nk`qhldqo `a I]npn]jo) Nk`qhldqo i]ekn ap Lapnqo 
okj bnÉna) Qh`ne_qo Jecan) Fkd]jjao) Lapnqo `a =vea) Dqck `a Ao_qreh]jo 
`a ?knekh]jo) =joahiqo) Nk`qhldqo ap lhqoeaqno ]qpnao p]jp ikejao mqa 
h]àmqao `a Ikjp]cju) Nk`qhldqo _dar]hean `a Reopanj]jo) Bna`ane_qo `a 
Cnkhano) S+ iejeopn]e) >k]iqj`qo Hejkeoa+ 4``aST[`USd`Sfa`W7`[ 
@~&66~&KK'&<<<'&[Vge_SdV[&
He^+ `kj+ j+ /63+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 15+
)**,'D]qpanera+ +.*
=ia`aqo) lnÑpna `a Lnki]oajo) aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç Fkd]jjao) 









































































































































































mqe bkjp haqn _d]nnke) he^na l]oo]ca ~ pn]rano oao pannao+ 7Sfg_S``a7_ 
@~&66~&KK'&I<9&
=?B+) D]qp+ EEE+ ./+ O_a]q pki^Ç+ Re`eiqo `kjjÇ l]n Lkjpeqo ]^^Ç `q Ikjp 
Opa*I]nea) ha fkqn `a o]ejp >]nj]^Ç .0.2+ ü IÇi+ Bne^+ ER+ ..-+ ü Vaanha`an) Qng+ 
`an Op]`p >anj) E+ 225+ ü Bknah) NÇc+ j+ .-03+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 20+
)**/' +/-
Sehhahiqo beho `a Lapnqo =_d]n`qo peajp aj beab `a Nk`qhbqo ha faqja 
_kipa `a CnquÉnao) mqe Çlkqo] h] behha `q oaecjaqn Fkn`]jqo `a >a]hikjp) 
ha beab mqa okj cn]j`*lÉna ap okj bnÉna paj]eajp `ao oaecjaqno `a Ikjo]hr]j) 
~ o]rken qj pÉjaiajp ~ >kppanajo ]ra_ hao dkiiao mqe ha peajjajp) qj 
pÉjaiajp ~ Ikhhqj) ha pÉjaiajp `a >qn_]n`qo _kn`kjjean `a A_d]nhajo) 
hao beho `a S]h`n]`qo `a A_d]nhajo ap haqno pÉjaiajpo) Pqnej_qo `a A_d]n*
hajo ap 2 okho 1 `aj+ ~ Reh]n `ar]jp Lkjp) qj iqe` `a rej ap qja _dkleja 
`%dqeha `q pÉjaiajp `a Danianaj_dejqo ap `a Lapnqo okj beho ~ Op*O]ldknej) 
ha beab `a Naiqj`qo `a Op*O]ldknej ap `a oao bnÉnao) ha pÉjaiajp `a Lapnqo 
`a Jqrehea ~ =qpecjea+ Kqpna _ah]) ha `ep _kipa ]qciajpa ha beab `a Sehhah*
iqo) aj u ]fkqp]jp pkqp _a mqa Pqnej_qo ]r]ep ~ Cn]jcapao) ]ra_ Lapnqo 
`a Reh]n =hkqp ap okj pÉjaiajp) qj ]qpna pÉjaiajp ~ Op]rekhqi okqo Fq^hkn 
ap _ahqe `a ?kjk `a Pnaur]qt ~ =qpecjea+ PÇikejo 7 ha _kipa `a CnquÉnao 
h£]j_eaj) Fk_ahiqo _dar]hean `a ?kn^anao) Sehhahiqo `a >khhk) Fk_ahjqo `a 
=hp]rehh]) Fkd]jjao `a ?dajajo) ?kjk _dar]hean `a Reh]n) Fkd]jjao he 
iaopn]eh `a ?kn^anao+ 4Ufg_S``aYdSU[W7`[@~&66~&h[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ I+ 2+ O_a]q laj`]jp aj`kii]cÇ) `q faqja _kipa `a CnquÉnao+
)**0% Ujf]`1'DbbYbg' +/.
Qj `ebbÇnaj` o£Çp]ep ÇharÇ ajpna ha oaecj+ D]uik `a Ikjp]jea ap ha 
ikj]opÉna `a D]qpanera ]q oqfap `£qja l]npea `q pannepkena `£Qjajo) ap `a 
h] >q_dehe]) ap `a pannao oepqÇao `]jo hao rehh]cao `a I]npn]j) Oa`kno) Jqana]) 
`a Lnav) `a ?knoana) `a Hkrajo ap `a Hejpecjea) ap _kiia eho ja lkq*
r]eajp o£ajpaj`na) eho _dkeoenajp _kiia ]n^epnao ha _kipa Nk`qhldqo `a 
Jaq_dÄpah) ]ra_ h£]^^Ç Cenkh`qo `a =h_naop) D]npi]jj ]^^Ç `a Bnejeolan) 
N]ej]h`qo oaecj+ `a Op]r]uah) >kn_]n`qo `a >naic]np) Sehhahiqo Bn]j_Éo 
`a Lkjp) ?kjk `a Amqaopkn) ?kjk `a Nqpe) Sehhahiqo `a >khk) _dar]heano) 
Ha oaecj+ D]uik lnep ]ra_ hqe _ejm pÇikejo 7 =i]h`ne_qo _dar]hean) oqn*











































































Sehhahiqo `a >nepejea) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a oao dÇne*
peano Nk`qhbqo ap =joahiqo) `kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera 
qj _ajo `a 1 okho l]u]^hao ~ h] o]ejp Ie_dah) oqn o] i]eokj ap okj _dao]h 
oepqÇo `ar]jp h] ^kq_danea `a Bne^kqnc) `q _ãpÇ `q oq`) ap oe _appa i]eokj 
raj]ep ~ Ñpna raj`qa) ha _ajo oqo`ep `arn]ep Ñpna i]ejpajq+ PÇikejo 7 
?Wkjn]`qoY ]rkuan `a Bne^kqnc) Lapnqo `a Cnajahav ap Sehhahiqo okj bnÉna) 
Qh`ne_qo `a Okq_ajo) pkqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc+
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /5+ O_a]q laj`]jp `a Bne^kqnc+ Qja i]ej lhqo nÇ_ajpa 
] ieo h] `]pa `a .//5+
)**0' +0)
Sehhahiqo he Bn]j_ao `a Lkjp) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj Çlkqoa >Ç]pnet 
ap `a oao ajb]jpo Lapnqo ap Daheo]^ap ap lkqn ha lnet `a 6 h^+ .- okho ikjj]ea 
`a >anja) raj` ~ h£]^^Ç Fkd]jjao ap ]qt naheceaqt `a D]qpanera h] panna 
`a ?naooajp ap `a Lapnqo okj bnÉna oeoa ~ Hqtea) mq£eh ] ]_dapÇa `a _ao `an*
jeano) `a laqn mqa _ap eiiaq^ha ja pki^Äp aj `£]qpnao i]ejo) _a mqe lkqn*
n]ep _]qoan `ao ej_kjrÇjeajpo ]q ikj]opÉna `a D]qpanera+ 4``a7`[@~ 
66~&KK'&I<<<'& PÇikejo 7 Fkd]jjao ]^^Ç `a D]qpanera) >]npdkhk* 
iaqo lneaqn) ?kjk ikeja) Nk`qhbqo lknpean) Lapnqo lahhebat) Lapnqo `a =q* 
pejea) =joahiqo ian_]pkn) _kjrano) Lapnqo `a I]oajajo _dar]hean) Nauj]P 
`qo `a Pnauo ap lhqoeaqno ]qpnao+
=?B+ Ehhajo) 4.+ O_a]q laj`]jp `a Bne^+) aj`kii]cÇ+
)**0' +0*
BnÉna Dqck ap ha _kqrajp `a L]uanja ]ik`eajp ~ h] i]eokj `a D]qpa*
nera h] ikepeÇ `a Neanajo aj lnÇo) pannao ap bknÑpo+ 4Ufg_S``aYdSU[W@~& 
66~&KK'&I<<<'&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 3+ O_a]q pki^Ç+
P)**0'R +0+
Dajne_qo oaecjaqn `a Fkn) o£]`naoo]jp ~ h£]^^Ç `a D]qpanera) hqe jkpebea 
mqa) `q _kjoajpaiajp `a oao `aqt beho Daii]h`ne_qo ap Dqck) ap `a okj 




































?kjn]`qo beho `a ?kjn]`qo `a Aceheolan_d ]rkuan `a Bne^qn_d) `kjja 
]q _kqrajp `a D]qpanera aj lqna ]qiãja mq]pna ikqhejo oepqÇo aj h£=qca 
![`BY[S" lnÉo `ao iqno `a Bne^qn_d) ap ]_perÇo l]n h£a]q `q _]j]h `a h] 
O]neja !VWFS`a``W"$ ap hao naÅkep ajoqepa `a h] i]eokj `a D]qpanera lkqn 
qj _ajo ]jjqah `a 1 iaoqnao paqpkjemqao `a lqn bnkiajp) _£aop*~*`ena 
0/ _kqlao `a h] iaoqna `a Bne^qn_d mqa hao naheceaqt qpeheoankjp lkqn qj 
nal]o ha lnaiean fkqn) ]lnÉo LÄmqao) kå h£kj _d]jpa h£kbbe_a `ao `Çbqjpo) ap) 
]lnÉo h] iknp `q `kj]paqn) ha fkqn `a okj ]jjerano]ena++ Sehhahiqo bnÉna `q 
`kj]paqn) n]pebe] _appa ]qiãja aj lnÇoaj_a `a Cenkh`qo ]^^Ç `a =h_naop+ 
PÇikejo 7 Cenkh`qo ]^^Ç `a =h_naop) Fkd]jjao ]^^Ç `a D]qpanera) Sehhah*
iqo ]^^Ç `a I]noajo) >]npdkhkiaqo lneaqn) Qh`ne_qo ikeja bnÉna `q`ep 
?kjn]`qo) ap h] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera) Fk_ahiqo `a ?kn^ana) Sehhah*
iqo `a >khhk) Nk`qhbqo `a S]h_daoseha) Fkn`]jqo `a Iappehqj) _dar]heano) 
?kjn]`qo lnÑpna `a Bne^qn_d) Sehhahiqo beho `a Leanna =_d]nv) ?kjk `a 
Neo_d]lan_d) Naejanqo `a Lkjp) F]_k^qo `a Cnajahao) Fkd]jjao `a ?dajajo) 
Nk`qhbqo `a Rehh]nap ap lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_S``aYdSU[W@~&66~&KK'& 
I[^['&$[`XWefaeS`Uf[5W`WV[Uf[&
=?B+ D]qp+ T+ /+ Pnkeo o_a]qt laj`]jpo `a Bne^kqnc ap `ao ]^^Ço `a D]qp_nÑp 
ap `a I]noajo+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+) .5/5) 0//+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 22+
)**1%XsWYaVfY'D]qpanera+ +00
=uik oaecjaqn `a Ikjp]jea najkj_a aj b]raqn `a D]qpanera ~ oao 
lnÇpajpekjo oqn hao pannao `q @]oahau) `a Qjajo ap ]qpnao) ja oa nÇoanr]jp 
je `ki]eja je ]rkqanea je ]q_qj ]qpna `nkep oqn _ao ^eajo 8 eh naiap ]qt 
naheceaqt ha _ajo ]jjqah `a ek okho mq£eho hqe `ar]eajp lkqn qja l]npea `q 
@ao]hau ap hao ]_mqeppa lkqn pkqp _a mq£eho kjp naÅq `£]qpnao lanokjjao 8 
eh napena oao lh]ejpao) aj lnÇoaj_a `a Nk`qhbqo oaecjaqn `a Jaq_dÄpah _kj*
_anj]jp hao heiepao `a Qjajo ap `a Hkrajo) ap raqp mqa hao _kjrajpqaho 
lkooÉ`ajp l]eoe^haiajp pkqo _ao ^eajo) at_alpÇ pkqpabkeo `aqt pannao mqe 
hqe nareajjajp `a `nkep _anp]ej 7 _ahha `a =joahiqo Hk Oao_d]p `a Nkp] ap 
_ahha `a Qh`ne_qo `a Hkrajo _kjrano `a D]qpanera+ Aj napkqn ha _kqrajp 
hqe naiap 4- h^+ `a ikjj]ea ^anjkeoa) ap =uik naiap ]qt naheceaqt ha 
herna `ao Alápnao ap okj c]jp `nkep) ]bej mq£eho okeajp _kjoanrÇo `]jo ha 
_kqrajp _kiia qj oecja `£]ikqn ap `a l]et+ Cda^] okj Çlkqoa ap D]]hev 
o] behha ]llnkqrajp _appa `kj]pekj aj lnÇoaj_a `q oaecjaqn Nauj]h`qo `a 







































)*+(% aU] .' +1)
Sehhahiqo _kipa `a Cajarkeo) `q _kjoajpaiajp `a okj Çlkqoa =h]ev 
ap `a oao beho Nk`qhbqo h£]ájÇ) =uik) =ia`aqo) Dajne_qo ap `a oao behhao 
I]pda]v) Fkd]jj] ap >e]pnev) _kjbenia ~ Dqck) ]^^Ç `a D]qpanera) pkqp 
_a mqe ]ll]npaj]ep ~ okj beab kq ~ okj ]hhaq ~ Hao B]rancao `a Op*O]ldknej 
ap ]ehhaqno `]jo pkqp ha l]uo `a S]hp &R]q`'+ PÇikejo 7 Nk`qhbqo ap Nk`qhbqo 
oaecjaqno `a Nkp] 8 he @kqv `a ?kookj]u 8 Sehhahiqo `a L]h]uoqav 8 Sehhah*
iqo `a Bnqajpe] 8 Sehhahiqo ap Sehhahiqo `a =h^eav 8 Lapnqv @]leban `a 




=?B+ D]qp+ I+ 3+ O_a]q Çmqaopna `q _kipa) aj i]qr]eo Çp]p+
Nk`qhbqo _kipa `a Jaq_dÄpah ] `kjjÇ aj ]qiãja ~ h£]^^]ua `a D]qpa* 
nera) lkqn hao Äiao `a okj lÉna ap `a o] iÉna) lkqn hqe ap oao bnÉnao Kppk) 
>anpdkh`qo) Dajne_qo ap Qh`ne_qo) `aqt iaqhao `a ikqhej) ~ atpn]ena 
_d]mqa ]jjÇa `]jo hao _]nneÉnao `a =jao+ Eh bep _a `kj `£]^kn` ~ D]qpanera) 
aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç Fkd]jjao) lqeo eh ha _kjbeni] ~ ?anhean aj lnÇoaj_a `a 
h£]^^Ç Dqck `a Dacdaopknb 8 oao bnÉnao >anpdkh`qo) Dajne_qo ap Qh`ne_qo 
]llnkqrÉnajp _a `kj+ PÇikejo 7 ?kjk ikeja) Lapnqo Lahhel]neqo _kjrano `a 
D]qpanera) Lapnqo `a Ikopean _d]lah]ej) Qh`ne_qo `a R+erean _dar]hean) 
Lapnqo `a ?kn^anao ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_Sbgf6Wd^[WdS``a 
7`[@~&66~&KKK'$[`_W`eW_S[a[`UdSef[`a4eUW`e[a`[e7`[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 5+ O_a]q pki^Ç+ =q narano 7 _]np] `a Aol]cjea ikheo+ 
ü Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj E+ /4/+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5+ /41+ ü Bkjpao 
nan+ ^anj+ EE+ .-3+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 23+
4``a7`[_[^^We[_a66~&KKK'&cg[`fa]^&SgYgef[&
Qh`ne_qo `a Pdqnack ap mqahmqao ]qpnao _epkuajo `a Okhaqna o£ajc]cajp 
ajpna hao i]ejo `a h£]^^Ç Dqck `É D]qpanera) ~ `kjjan _d]mqa ]jjÇa 
lhqoeaqno hernao `a _ena lkqn Ñpna ^nçhÇa laj`]jp hao okhajjepÇo `a h] iaooa 
ap `ai]j`ajp aj napkqn mqa hao naheceaqt lneajp lkqn haqno Äiao ap _ÇhÉ^najp 
_d]mqa ]jjÇa haqn ]jjerano]ena+ Qh`ne_qo) `a h£]raq `a okj Çlkqoa Can`nqp
)*+(% aU] )/' ?anhean+ +1*
)*+( ^i]``Yh *0' Okhaqna+ +1+
E KN|CAOPA D=QPANERA
./0-ë,î
ap `a oao çho Dajne_qo ap =h^anpqo) `kjja / hernao 8 Dajne_qo oqnjkiiÇ 
@erao) `q _kjoajpaiajp `a okj Çlkqoa =`dahap] ap `a oao dÇnepeano Bna`a* 
ne_qo) Dahre_d ap =jj] `kjja . her+ 8 okj bnÉna Qh`ne_qo) `a h%]raq `a okj 
Çlkqoa ap `a oao dÇnepeano >kn_]n`qo) Dajne_qo ap =jj] `kjja . her+ 8 Pdeanne* 
_qo _dar]hean) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] iÉna Iahpdeh`e ap `a okj Çlkqoa 
ú`aha`e) `kjja . herna 8 Nk`qhldqo _dar]hean) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a 
okj Çlkqoa Daii] ap h£]llnk^]pekj `a okj beho ?kjop]jpejqo ap `a o] behha 
>anp]) `kjja qja herna 8 >kn_]n`qo beho `q LnÇrãp) `a h£]raq `a okj Çlkqoa 
=cjÉo `kjja qja herna+ 4Ufg_Xt^[U[fWdSbgfFa^aVadg_$U[dUSX[`W__W`e[e 
\g^[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ..+ O_a]qt pki^Ço+ ü D]qnÇa]q) C]hh) _dneop+ TR+ lnaqrao 
l+ .31) j+ 14+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+) .5./) 2.+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 23+
)*+(% cWhcVfY )0' Bania `a ?qcu+ +1,
Fkd]jjao ]^^Ç `a Pdah]) Sehhahiqo lneaqn ap Dqi^anpqo _ahhÇnean `q 
iÑia _kqrajp) ]ra_ h£]ooajpeiajp `q _d]lepna) raj`ajp ~ h] i]eokj `a 
D]qpanera h] bania `a ?qcea lkqn 2--- okho h]qo+ Eho hqe ]__kn`ajp aj kqpna 
h] fqne`e_pekj `]jo hao lÄpqn]cao ajpna h] >nku] ap h] Iajpqu]) `alqeo ha 
rehh]ca `a Pdeannajo fqomqa rano @kjj]hqe) ap) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 
.2 okho) haqn Çcheoa `a ?qcea ]ra_ oao _d]lahhao+ Hao naheceaqt `a Pdah] bkjp 
_appa rajpa oqn ha _kjoaeh `a haqno lÉnao ]^^Ço ap _kqrajpo `a >ahhar]qt) 
Ikneikj` ap ?ápa]qt) ap h£]llnk^]pekj `a haqno oaecjaqno `a Op]r]eah) ~ 
o]rken 7 ?kjk lnÇrãp `a H]qo]jja) Sehhahiqo ap N]ej]h`qo bnÉnao) Sehhahi] 
Çlkqoa `q oaecjaqn Sehhahiqo ap Lkjpe] raqra `q oaecjaqn ?kjk ap haqno 
ajb]jpo N]ej]h`qo ap Sehhahiqo) Oe^ehh] Çlkqoa `q oaecjaqn N]uj]h`qo) oao 
beho 7 Sehhahiqo) Lapnqo) Dajne_qo) F]_k^qo ap oao behhao 7 =q`]) ?haiajpe] ap 
Lapnkjehh]) mqe pkqo kjp lnkieo aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç Dqck `a `Çbaj`na _ao 
^eajo _kjpna pkqo) ap naÅqnajp `q _kqrajp `a D]qpanera h] okiia `a 0- )^+ 
h]qo+ 4Ufg_[`USd`Sf[a`[e7a_[`[S``a()*'$_W`eWaUfaTd[e[`V[WeS`Uf[?g% 
USWSbgV:dS`Y[S_VW6gY[W& PÇikejo 7 Cankh`qo ]^^Ç `a =hpk_naopk) hao _kq*
rajpo `a Pdah] ap `a D]qpanera) N]eiqj`qo `a Nkrajk _d]jkeja `a H]q*
o]jja) Lapnqo `a @kjj]hqe) _han_) =ia`aqo lneaqn `a Oahr]) Ne_d]n`qo 
lnÑpna `a =n_kj_ea) Cen]n`qo lnÑpna `a ?qcea) hao bnÉnao ?kjk ap Cenkh`qo 
`a @kileanna) _dar]heano) Nk`qhldqo _dar]hean `a ?ki^naikjp) =h^anpqo) 
Dqi^anpqo ap I]ppdaqo iaopn]qt `ao oaecjaqno `a Op]r]eah) Lapnqo `a 
Oahr] ap J]n`qejqo i]ekn `a ?qcea+
=?B+ D]qp+ R+ >+ 1+ ?ejm o_a]qt laj`]jpo+ ü ?]npqh]ena `a Ikjpdankj `]jo 






N]eiqj`qo beho `a baq N]eiqj`qo iaopn]h `a Lku`kno naiap ~ h£]^^]ua 
`a D]qpanera 2 okho `q _ajo ]jjqah mq£ahha hqe l]u]ep) ap _kjbenia pkqp _a 
mqa okj lÉna) okj cn]j`*lÉna) okj bnÉna ap hqe kjp raj`q ~ _appa i]eokj+ 
Eh lnkiap ]qooe `a b]ena ]__alpan qj ]nn]jcaiajp ]q oaecjaqn @]hi]oeqo 
reo*~*reo `a D]qpanera) ap _kiia _]qpekj `a pkqp _a mqe lnÇ_É`a) eh naiap 
]qt naheceaqt ha _ajo mq£eho hqe `ar]eajp+ H£]^^Ç Dqck hqe `kjja ek okho h]qo+ 
?kjk lnÇrãp `a H]qo]jja ap Qh`ne_qo `q R]jah ]ooeopajp ~ _a _kjpn]p) 
]ejoe mqa hao pÇikejo 7 N]eiqj`qo `a Nkrajk _d]jkeja `a H]qo]jja) 
Lapnqo `a Op]r]eah lnÑpna) Lapnqo `a >qnck) Sehhahiqo beho `q oaecjaqn 
Lapnqo >h]jc ap lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_[`USbW^^a$V`[6a`a`[e&bdWbae[f[ 
?SgeS`&SbgV?SgeS``S_[`V[WF[_a`[eWf=gVW$S``a7`[@~$66~&KKK'&
=?B+ D]qp+ I+ 5+ O_a]q `£Qh`ne_qo `q R]jah _d]jkeja `a H]qo]jja ap qja 
l]npea `a _ahqe `a Cen]n`qo _d]jkeja `a H]qo]jja 8 ha o_a]q `a ?kjk lnÇrãp `a H]q*
o]jja aop pki^Ç+
H] `kj]pekj b]epa ]q ikj]opÉna `a D]qpanera l]n ha oaecjaqn N]ej]h`qo 
`a Op]r]eah ap `a okj beho ?kjk aj ..23) ] ÇpÇ atÇ_qpÇa ]ra_ ha _kjoajpaiajp 
`a ?kjk lnÇrãp `a H]qo]jja) `ao `aqt bnÉnao Sehhahiqo ap N]ej]h`qo) `a 
Sehhahi] Çlkqoa `q oaecj+ Sehhahiqo ap `a Lqjpe] Çlkqoa `q oaecj+ ?kjk 
`Çbqjp ap `a oao beho N]ej]h`qo) Sehhahiqo ap Fkd]jjao 8 `a Sehhahi] behha 
`q oaecj+ Sehhahiqo) `a Oe^ehe] Çlkqoa `q oaecj+ N]ej]h`qo ap `a oao beho 
Sehhahiqo) Lapnqo) Dajne_qo) F]_k^qo ap `a oao behhao =j`]) ?haiajpe] ap 
Lapnkjehh] mqe kjp pkqo lnkieo ~ Dqck) ]^^Ç `a D]qpanera) `a i]ejpajen 
ap lnkpÇcan h] `kj]pekj _e*`aooqo iajpekjjÇa+ Aj kqpna hao iÑiao oaecjaqno 
`a Op]r]eah kjp lnkieo ~ h£]^^Ç Dqck `a lnkpÇcan be`Éhaiajp h] bania `a 
?qceav ap oao `Çlaj`]j_ao) _kiia eho h£kjp b]ep mq]j` ahha ]ll]npaj]ep ~ 
h] i]eokj `a Pdah]+
?kjk lnÇrãp `a H]qo]jja) Sehhahiqo ap N]ej]h`qo oaecjaqno `a Op]*
r]eah _kjbeniajp pkqp _ah] ap naÅkerajp `a h£]^^]ua `a D]qpanera 0- h^+ 
h]qo+ 4Ufg_S``a<`USd`Sf[a`[e7`[()*'$_W`eWaUfaTd[&
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ l+ .22+ ?klea+
Naiqj`qo `a Iknajo) _dar]hean ap okj beho Dqck _dar]hean) raj`ajp 































































































































































































































































)*+,% UjUbh `U IciggU]bh' ,)+
L]n h£ejpaniÇ`e]ena `q _kipa Nqk`khldqo `a Jaq_dÄpah ap `a h£]^^Ç 
`a D]qpanera h] l]et aop nÇp]^hea ajpna ha _kipa @eapdahi `a Pkccaj^qnc 
ap h£]^^Ç `a Op*C]hh+
Qngqj`aj^q_d `an =^pae O]j_p C]heaj EEE+ 55+
./01*./02
)*+-% ^i]b 0' H]qo]jja+ ,),
>kjeb]_eqo) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) jkpebea mqa ha oaecjaqn Nk`qhbqo 
h£=j_eaj) _dar]hean `a Nkp]) beho `q oaecjaqn Sehhahiqo _dar]hean `a Nkp]) 
] najkj_Ç ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a ?a_ehe] okj Çlkqoa) ap `a okj beho Sehhah*
iqo) ~ oao lnÇpajpekjo oqn hao pannao `a h£]^^]ua `a D]qpanera) oepqÇao ~ 
?kpajo) ~ Hqooua ap ~ ?dk`nau ap mq£eh ] ]__kn`Ç ~ _appa ]^^]ua oao lÄmqeano 
_kiiqjo ap ha he^na l]oo]ca oqn oao pannao+ PÇikejo 7 Lapnqo ]^^Ç `£=qhlo) 
Cqe`k okj ikeja) Opald]jqo ikeja `a D]qpanera) Lapnqo lahhel]neqo _kj* 
rano) Sehhahiqo lneaqn `a B]ranje]_k ap _d]jkeja `a Ikjp Fkqt) Cenkh`qo 
o]_neop]ej) Lapnqo `a O]ejp*I]npej) _d]jkeja `a H]qo]jja) Lapnqo _dar]*
hean bnÉna `q l]japean+ 7Sfg_bWd_S`g_=aZS``[eUS`UW^^Sdf[`aefd[SbgV 
?SgeS``S_S``aYdSU[W7`[_[^^We[_a66~&KKK'&I'&$I<[Vge\g`[[&
=?B+ D]qp+ @+ 0+ O_a]q pki^Ç+
)*+-% Ucyh' ,)-
>anpdkh`qo oaecjaqn `a Jaq_dÄpah) jkpebea mqa Sehhaj_qo `a =n_kj* 
_e]_k) _d]jkeja `a O+ Je_kh]o `a h] _kqn `a H]qo]jja) ] `kjjÇ ]q _kqrajp 
`a D]qpanera) ]ra_ okj _kjoajpaiajp) qja najpa `a /- okho ~ lan_arken oqn 
okj ]hhaq `a Pnaur]qt+ ?a `kj aop ]llnkqrÇ l]n ha jaraq `a Sehhaj_qo) 
Je_dkh]qo beho `a Nk`qhldqo _dar]hean `a =n_kj_ea+ PÇikejo 7 Fkn]j`qo 
lneaqn) Nk`qhldqo `a Lkoqo) Nk`qhldqo `a @kileanna ikejao) bnÉna Lapnqo 
lahhel]neqo _kjrano 8 Pdqnnej_qo `a h] Nk_da) >kn_]n`qo `a =ppaj^anc) 
Lapnqo `a I]nhea _dar]heano+ 4Ufg_S``aYdSU[W@~&66~&KKKI'&$_W`eW 
SgYgefa&
Cen]n`) Jk^eh+ E+ /05+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5+ /43+ ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ 
E+ 56+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 3/+
)*+-' Cn]jcappao+ ,).











































































=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 12+ Re`eiqo `a F]_k^qo) ]^^Ç `£Dqieheikjp `q ikeo 
`%]rneh ./43+ü Jè 20 7 ]qpna re`eiqo `a >+ ]^^Ç `£Dqieheikjp ap `q lneaqn `a L]uanja) 
`q ikeo `a fqej ./5.+
Lapnqo =_d]n`qo oaecjaqn `a Reh]n jkpebea mqa baq okj beho Qh`ne_qo 
]ra_ okj _kjoajpaiajp ap _ahqe `a oao `aqt ]qpnao beho Sehhahiqo ap Lapnqo) 
] `kjjÇ ~ D]qpanera 2 okho `a _ajo ]jjqah oqn ha pÉjaiajp `a Lapnqo `a 
Nel] ~ Ao_qrehhajo) hqe*iÑia ]ejoe mqa oao `aqt beho `kjjajp ]q `ep _kqrajp 
/ ]qpnao okho oqn ha iÑia pÉjaiajp) lkqn h£Äia `£qj ]qpna beho jkiiÇ 
Sanjanqo) o]jo _kilpan hao `aqt okho mq£eho ]r]eajp `Çf~ `kjjÇo lkqn _a 
`anjean) ~ ?kni]cjqi+ PÇikejo 7 Lapnqo lneaqn) Opald]jqo `a Ikq`kj) 
Cqe`k `a @nkjajo) Qh`ne_qo `a ?knhejej ikejao `a D]qpanera+ 4Ufg_ 
S``a7`[@~&66~&KKK'&I<<'$_W`eWeWbfW_Td[e$[`_S`gH&STTSf[e&
=?B+ Iajo) 3/+ O_a]q pki^Ç+
Nk`qhbqo) _dar]hean `a Nq^a] ]mq]) napena hao lh]ejpao mq£eh ]r]ep 
b]epao _kjpna h£]^^Ç ap h] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera ]q oqfap `£qj _dar]h 
mq£eh ]r]ep lan`q lkqn aqt ap*`ao lÄpqn]cao mq£eho k__qlajp ~ Op*O]ldknej 8 
eh o£ajc]ca ~ ja na_arken `£aqt je ^]j je c]ca lkqn ha _daiej mqe r] `ao 
B]rancao ~ Op*O]ldknej) hamqah bqp baniÇ oqn ha `Çoen `a pkqpa h]`epa l]nkeooa 
ap ja oan] nÇkqranp mqa oqn h] `ai]j`a `a _ahha*_e ap ]lnÉo h£]rken oecjebeÇ 
]q _kqrajp `a D]qpanera 8 ajbej) lkqn h] recja mq£eho peajjajp `q baq oae*
cjaqn Nkcaneqo eh j£atecan] ]q_qj) ^]j ]qooe hkjcpailo mqa _ap eiiaq^ha 
ja haqn ]qn] l]o ÇpÇ okqopn]ep aj lnÇoaj_a `a h£ÇrÑmqa `a H]qo]jja+ 4Vg_ 
S``aYdSU[W@~&66~&KKK'&I<<'&$_W`eWaUfaTd[e$ aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç 
`£=qhlo ap `a Lapnqo _dar]hean) bnÉna `q l]japean `a H]qo]jja+




?kjn]`qo) ]rkuan `a Bne^kqnc) b]ep _kjj]ápna mqa Je_dkh]qo) Nk`qh* 
ldqo ap Dajne_qo `a Ln]nki]j kjp najkj_Ç ~ haqno lnÇpajpekjo oqn qja
./05*./06 .26
pannaoepqÇa~Ln]nki]japn]llknp]jp.5`ajeano`a_ajo]jjqah+4Ufg_
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]qiãja `a 2 okho h]qo+ l]u]^hao _d]mqa ]jjÇa ~ h] J]perepÇ `a h] o]ejpa 
Reanca) oqn qj beab mq£eho kjp pajq `£]^kn` `a fkn`]jqo lÉna `a Qh`ne_qo 
`a Ieppehqj) ap mq£eho peajjajp i]ejpaj]jp `a _a `anjean) hamqah h£] naÅq 
`a oao pnkeo bnÉnao =j`na]o) Fkn`]jqo ap Sehhahiqo+ PÇikejo 7 Sehhahiqo
`a Reh]n _dar]hean) ?kjk `a Ne_]olan_) >qn_]n`qo `a+++++++++++++++ ) Cen]n`qo
`a Knqjo ap Sehhahiqo okj bnÉna) Nk`qhbqo `a Khanao) >qn_]n`qo) Fkn`]jqo 
`a ?knl]opkn ap okj bnÉna Je_dkh]qo+ 4Ufg_S``aYdSU[W@~&66~&K?'&%~&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /6+ O_a]q pki^Ç+
)*,*^i]b*('Knokjjajo+ ,+*
?naooaj`qo `a Knoajaejo) okj Çlkqoa Ep]) okj beho Nk`qhbqo ap oao `aqt 
behhao >apnev ap Lannap]) raj`ajp lkqn .3 okho ~ h] i]eokj `a D]qpanera) 
`aqt _dao]qt oepqÇo lnÉo `a Neanejo+ PÇikejo 7 Je_dkh]qo `a Knoajaejo 
_qnÇ) Lapnqo `a I]ooajaejo _dar]hean) Lapnqo `a Lkjp he Bn]j_ao) Sehahiqo 
`q >nqee) ?kjk `a O]nr]ejo ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_S``a7`[@~& 
6p~&K?'&<<'&K<<']S^W`VSe\g^[[SbgVBdeW`W[`efW_badW;W`d[U[fg`W 
fW_bad[e4^fWd[bWSTTSf[e&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .1+ O_a]q pki^Ç+
)*,*'Bne^kqnc+ ,++
Lapnqo oaecjaqn `a Seh]n) `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera 4 okho 
l]u]^hao ~ h] Op*=j`nÇ) oqn qja panna oepqÇa ~ A_dqrehajo) .2 okho oqn qj 
pÉjaiajp `a Qh`ne_qo hu >h]jo ~ ?kni]jqj) l]u]^hao ~ h] iÑia `]pa 8 eh 
`kjja ajoqepa) ~ h] iÑia i]eokj) .3 okho l]u]^hao ~ h] Op*Deh]ena) l]n 
_aqt mqe peajjajp oao lnÇo `a ?dejk r]) lkqn b]ena _ÇhÇ^nan _d]mqa ]jjÇa 
okj ]jjerano]ena+ ?a `kj aop n]pebeÇ l]n okj Çlkqoa) l]n oao `aqt beho Sehhah*
iqo ap Lapnqo) hao Çlkqoao `a _ao `anjeano ap haqno ajb]jpo Qh`ne_qo ap 
Lapnqo+ PÇikejo 7 ?kjn]`qo ]rkuan `a Bne^kqnc) ha oaecjaqn Qh`ne_qo `a 
Iepehqj _dar]heano) Lapnqo @erao) Qh`ne_qo `a Okq_ajo) Fkn`]jqo `a Oeheana) 
=h^anpqo Cn]jp `a Ieh ^kqncakeo) >anj]n`qo lneaqn `a D]qp+) Opald]jqo 
_d]jpna) Dqck _ahhÇnean) Lapnqo Lahhel]neqo _kjrano+ 4Ufg_9d[TgdY[fW_%
badW;W`d[U[STTSf[eS``aYdSU[W7`[@~&66~&K?'$eWUg`Va&






?kjn]`qo ]rkuan `a Bne^kqnc jkpebea mqa Sehhahiqo `a I]npn]jo) bnÉna 
`a Lapnqo i]ekn `a _a rehh]ca) najkj_a ~ pkqpao hao lnÇpajpekjo mq£eh ]r]ep 
bkniqhÇao _kjpna h] i]eokj `a D]qpanera+ Ha`ep Sehhahiqo aop ]llnkqrÇ aj 
_ah] l]n Oe^ehh] okj Çlkqoa) l]n oao beho N]uj]h`qo) Je_kh]qo) Lapnqo) Qh`ne_qo 
ap l]n oao `aqt behhao Fku ap =cjao+ PÇikejo 7 >anj]n`qo okqo*lneaqn) Opa* 
ld]jqo _d]jpna) ikejao `a D]qp+) Dqck `a ?kniqcjao) Fkd]jjao `a 
L]uanja ikejao `a Reh]n) ?kjk lnÑpna `a ?neooea) N]uj]h`qo) Naiqj`qo) 
Cqe`k) Lapnqo he Cn]jv `a Reh]n) ?kjn]`qo _qnÇ `a Bne^kqnc) Qh`ne_qo `a 
Okq_ajo) Qh`ne_qo `a Iqn]p) Fkd]jjao `a Reh]noarankq ap lhqoeaqno ]qpnao+ 
4Ufg_9d[TgdY[S``aYdSU[W_[^^We[_aVgUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /.+ O_a]q laj`]jp `a Bne^kqnc+
)*,+%Ujf]`' ,+-
?kjn]`qo) ]rkuan `a Bne^kqnc) jkpebea mqa Lapnqo i]ekn `a I]npn]jo 
ap okj Çlkqoa Duo]^apd) `q _kjoajpaiajp `a ?kjk) bnÉna `a Lapnqo) 
kjp `kjjÇ ~ D]qpanera 1 okho `a _ajo oqn ha pÉjaiajp `q oaecj+ Ahuap `a 
ChÄja ap qj lnÇ oepqÇ ajpna ha lkjp `a h] ChÄja ap I]npn]jo) ap h] ikepeÇ 
`q ^keo `a Nko]u) mqe Çp]eajp okqo h] ikqr]j_a `a h] i]eokj `a D]qpa*
nera+ PÇikejo 7 Dqck _ahhÇnean) >]npdkhkiaqo lneaqn) ikejao `a D]qp+) 
Lapnqo Lahhel]neqo) `a h] iÑia i]eokj) Sehhahiqo) oaecj+ `a Reh]n) ha 
oaecj+ Qh`ne_qo `a Ieppehqj) _dar]heano+ ?kjk `%a %Ne_]olan) Nk`qhbqo `a 
Sellajo) Qh`ne_qo `a Okq_ajo) Sehhahiqo `a Cnajahao) ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc+ 4Ufg_WefZaUS``a@~&66~&K?<<<'&YdSf[SW_W`eWSbd[^[&
=?B+ D]qp+ /iö oqllh+ .4+ O_a]q laj`]jp `a Bne^kqnc+
)*,+^i]b'Rarau+ ,+.
=uik oaecjaqn `a >hkj]u najkj_a ~ pkqpao oao lnÇpajpekjo oqn h] 
recja `a P]hklean) pannepkena `a ?]n`kj]) aj b]raqn `a D]qpanera+ PÇikejo 7 
Je_kh]qo ]^^Ç `a =hpk_naop) =hi]q`ne_qo lneaqn `a Nerkne] 8 L+ lnÑpna `a 
Rarau) ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_[`Va_a_WSVWI[h[SUa$S``aYdSU[W 
@~&66~&K?'$fWdU[a$_W`eW\g`[a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 26+ Happna `a na_kjj]eoo]j_a ajrkuÇa l]n Cqe`k ]^^Ç 






















































































]^qo`a`nkep_kiieo`]johaoreoepaol]opkn]hao+7Sfg_ ?gYVg`[ I< <Vge
















Mqepp]j_a b]epa ~ h] i]eokj `a D]qpanera l]n Aiane_) Leanna+ap Je_kh]o 
bnÉnao) `kjvaho `a Rehh]v) `£qja l]npea `a h] `áia `a Rehh]nu) lkqn pkqpao 
hao bkeo mqa ha ikj]opÉna h] _qhperan] ~ oao bn]eo+ F/12+
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /0.+
)*,-' D]qpanera+ ,,/
Ha _kipa Nk`qhbqo `a Jaq_dÄpah) `q _kjoajpaiajp `a oao bnÉnao Kppk) 
Dajne_qo) >anpkh`qo ap Qh`ne_qo) laniap ]q _kqrajp `a D]qpanera `£at*
pn]ena _d]mqa ]jjÇa mq]pna leannao `a ikqhej `]jo oao _]nneÉnao `a =jao+ 
PÇikejo 7 ?kjk `a Dacdaopknb) ha oaecj+ >qn_]n`qo `a @eaooea) ha oaecj+ 
F]_k^qo `a Ikunejcdaj _dar]heano) Dajne_qo `a Dacdaopknb beho `q`ep 
?kjk) Lapnqo `a Jaq_dÄpah) Qh`ne_qo `a Dqhqejcaj ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 
<`Va_aVW4^fSd[bSUadS_fafaUa`hW`fgS^fWd[bW$S``a7`[@~&66~&K? 
cg[`fa$[`_S`g;W`d[U[STTSf[e&
=?B D]qp+ EEE+ /.+ O_a]q pki^Ç+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) /43+ ü I]peha£ 
Ikj+ Jaq_d+ NÇc+ jè 16+ ü Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj E+ 054+ ü Bkjpao nan* 
^anj+ EE+ /4.+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 41+
)*,.% aUfg ),' ,,0
=h^anpqo `a Qhpn]fkn) _epkuaj `a Bne^kqnc ap =&cjej]' okj Çlkqoa) 
`q _kjoajpaiajp `a haqno beho Pdki]o)+ Lapnqo) Dajne_qo) F]_k^qo ap >an*
pkh`qo) `kjjajp aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera) qj _ajo ]jjqah `a 
3 okho l]u]^hao ~ h] Op*=j`nÇ) oqn qj ]hhaq mq£eho lkooÉ`ajp ~ =rnea+ PÇikejo 7 
Sehhahiqo `a Reh]n _dar]hean) Lapnqo @erao ap okj bnÉna =h^anpqo 8 Qh`ne_qo 
`a Okq_ajo) Sehhahiqo `a Cnajahao ap lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_WefZaUS``a 
7`[@~&66~&K?cg[`fa$bd[V[W[Vge_SdV[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 25+ Bn]ciajp `q o_a]q `£=h^anpqo `a Qhpn]fkn+
)*,.% *-&+( aUfg ci )*,/% )&*, aUfg' ,,1
Sehhahiqo `a Ieoenea) `ep `a ?kopan) _epkuaj `a Bne^kqnc) `kjja aj 
]qiãja ]qt naheceaqt `a D]qpanera) lkqn okj Äia ap _ahha `a Lannap]) 
okj Çlkqoa) h] ikepeÇ `a o] i]eokj oepqÇa ~ _ãpÇ `a h] ^kq_danea `a Bne*


























































































































































































































































































í Sehhaniqo `a Cnajahhao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) jkpebea mqa >krk `ep 
`a I]npn]jo) ]lnÉo ]rken ]ooecjÇ ]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a ./ 
`ajeano oqn ha peano `a o] i]eokj oepqÇa lnÉo `a h£dãlep]h `ao ejbeniao `ar]jp 
Bne^kqnc) ap hao ]rken l]uÇo pkqpa o] rea) Çp]jp iknp o]jo dÇnepean ap okj 
Çlkqoa Sehhani] o£Çp]jp nai]neÇa ]ra_ ?kjk beho `a Opanhej `a Ln]nki]jpv) 
_ahqe*_e nabqo]ep `a o£]_mqeppan `a _a _ajo ajrano hao naheceaqt) haomqaho oa 
renajp k^hecÇo `a na_kqnen ~ h] fqope_a `a Bne^kqnc+ ?ahha*_e i]ejpaj]jp hao 
`nkepo `a D]qpanera) Sehhaniqo `a Cnajahhao) ]_pqahhaiajp lnklneÇp]ena 
`a h] i]eokj `a >krk) ]ooecja ]qt naheceaqt hao ./ `ajeano `a _ajo ap aj 
]fkqpa ./ ]qpnao) l]u]^hao _d]mqa ]jjÇa ha fkqn `a h] J]perepÇ `a h] Reanca 
I]nea+ PÇikejo 7 Lapnqo bnÉna `q`ep Sehhaniqo) Lapnqo `a ?daejajo) Fkn* 
`]jqo `a ?qnjehhej) Qh`ne_qo `a Knqjo) F]_k^qo `a Qhpn]fkn) Se^anpqo 
`a L]uanja ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_WefZaU[`_S`g;W`d[U[STTSf[e 
4^fWd[bWS``aST[`USd`SU[a`W7`[@~&66~&K?'$I[^['$_W`eW\g`fa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 01+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
)*,0%cWhcVfY*1' ,/(
N]uj]h`qo `a R]hhai]n_qeo `kjvah ap Fkn`]jqo `a ?kpajo `kjvah okj 
caj`na) najkj_ajp aj b]raqn `ao bnÉnao ?kjk ap Lapnqo `a ?dajajo `kjvaho 
ap `a haqno dÇnepeano) ~ pkqpao hao lnÇpajpekjo mq£eho okqhar]eajp _kjpna aqt 
`]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a ?dajajo) ~ h] _kj`epekj mqa Lapnqo okep 
h£dkiia heca `a N]uj]h`qo) o]jo lnÇfq`e_a `a o] be`ÇhepÇ ~ okj oaecjaqn 8 
aj kqpna hao `aqt bnÉnao ?kjk ap Lapnqo `kerajp l]uan ]q `ep N]uj]h`qo) 
aj napkqn `a _appa _aooekj) qj _ajo ]jjqah `a /- okho) ikjj]ea `a H]qo+) 
ha fkqn `a h] Op*I]npej+ PÇikejo 7 ha oaecjaqn Nk`qhldqo _dÄpah]ej `a 
Reh]noah) ha oaecj+ Dajne_qo okj bnÉna) ha oaecj+ Fkd]jjao `a Lnajcea _dar]*
heano) Nk`qhldqo `a Bnqaj_e]) Fkd]jjao `a R]hha I]n_qeo) Lapnqo `a Lnajcea 
`kjvaho) ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&K?I<<< &cgSdfa 
]^&`ahW_Td[e&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 3+ O_a]q pki^Ç+
)*,0%XsWYaVfY' ,/)
?kjk `a Seopn]ck ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `q _kjoajpaiajp `a Lapnk*












































































Fkd]jjao) _kipa `a >kqnckcja ap oena `a O]hejo `kjja ~ h%]^^]ua `a 
D]qpanera _ajp okq`Çao `a oah ~ lan_arken _d]mqa ]jjÇa `]jo hao o]hejao 
`a O]hejo+++ `ae^adSha`eTS^[WUWefWe^WffdWeeWW^^WWeVW`afdWeWW^cg[XgdW`f 
XS[fWeW`^S`VW^[`USd`SU[g_`afdWFWY`[adcg[UagdS[fbWd_[^WfVWgjUW`e 
WfcgSdS`fW`WgXWfW^_a[eVWeWbfW_TdW&
=CB+ D]qp+ R]ne]) e+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 46+
)*-(% Zsjf]Yf' ,/0
Hao bnÉnao Lapnqo ap Sehhahiqo iejeopn]qt `a ?da^ne) `q _kjoajpaiajp 
`a haqn iÉna ?a_ehe] ap `a I]ne]) haqn oûqn) najkj_ajp aj b]raqn `a D]qpa* 
nera ~ pkqo haqno `nkepo oqn ha _d]il `a h] R]_de) mqa Fkn`]jqo haqn lÉna 
ap Qh`ne_qo _han_) haqn kj_ha) ]r]eajp _Ç`Ç ~ _appa ]^^]ua) ap naÅkerajp `a 
h] i]ej `ao naheceaqt h] okiia `a 1 okho+ PÇikejo 7 @+ Se^anpqo lnÑpna) 
re_]ena `a Op*O]ldknej 8 Lapnqo i]pne_qh]neqo) Iqneoap okj bnÉna 8 =j`na]o 
`a Lkjlennq) Lapnqo _qnÇ `a Op*O]ldknej n]pebea _ap ]_pa+ 4Ufg_S``a 
7`[@~&66~&K?'&<K'&_W`eWXWTdgSd[a&
=?B+ D]qp+ I+ /.+ O_a]q pki^Ç+
./16*./2-
)*-(% 0 Zsjf]Yf' ,/1
>anpkh`qo `ep Rea_dej) `q _kjoajpaiajp `a o] iÉna =cjao) `a okj 
Çlkqoa Lapnkjehh]) `a o] oûqn =heap ap `a oao ajb]jpo =i]h`ne_qo ap Fq]jap]) 
`kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera h] `áia `a h] recja `epa `ao 
Bkooao+ PÇikejo 7 Se^anpqo re_]ena `a Op*O]ldknej 8 Lapnqo i]pne_qh]neqo) 
=j`na]o `a Lkjlennq+ U ]llkoajp haqn o_a]q) h£]^^Ç `a I]noajo ap Lapnqo 
_qnÇ `a Op*O]ldknej+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&K?'&<K'&_W`eWXWTdgSd[a&
=?B+ D]qp+ I+ /-+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a I]noajo+
R
)*-( Zsjf]Yf' ,0(
=j`na]o `ep `a Lkjlennq) `q _kjoajpaiajp `a o] iÉna Oe^ehe]) `a 
Lapnkjehh] okj Çlkqoa) `a oao ajb]jpo Fkd]jjao) Sehhahiqo) ?neopejqo ap 
Sehhahi]) `a Qh`neap] raqra `a Sehhahiqo bnÉna `q `kj]paqn ap `a oao 


























































































































Oae`kn+4Ufg_ S``a YdSU[W _[^^We[_a VgUW`fWe[_a cg[`cgSYWe[_a bd[_a






















































Ha oaecj+ Nk`qhldqo `a I]nhea _dar]hean) `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera) 
`a h£]raq `a okj beho Dajne_qo) `kqva lkoao `a panna _qhpa ~ Aolej`ao ap 
rejcp ~ Ehhajo+ Rke_e h] `ao_nelpekj `a _ahhao `£Ehhajo 7 aj h] R]qo) qja lkoa 8 
aj ?ki^qhheh] `aqt ikn_a]qt bkni]jp qja lkoa 8 aj D]q^an]np okqo @ao]* 
hau `aqt ikn_a]qt) bkni]jp qja l+ 8 aj Pki^]u mq]pna ikn_a]qt `kjj]jp 
pnkeo l+ 8 aj R]qo Iqhej qja l+ 8 ]q ?d]il `q Cnao]hau `aqt l+ 8 ]q _]jpkj 
`aoo]u `q Cnao]hau) `aqt ikn_a]qt bkni]jp qja l+ 8 okqo Haolnaooao) `q 
_ãpÇ `£aj*d]qp qja l+ 8 ajpna `ko Ikjpahean ap okqo H]iikjp `aqt ikn*
_a]qt) bkni]jp qja l+ 8 okqo ?e^qjo) `aqt ikn_a]qt `kjj]jp qja l+ 8 aj 
Lehqqh `aqt l+ 8 okqo h] Pnk_de qja l+ 8 ~ h] _ki^a `a Rani]jej`ao qja l+ 8 
]q _d]il `a Ikjp `a ?dej]qh pnkeo l+ ap `aiea ]q Rqnoqh) qja `aie l+
He^+ `kj+ j+ /3+
Nk`qhbqo `a I]nhea) _dar]hean) `a h£]raq `a okj beho Dajne_qo) `kjja 
aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera) lkqn hao Äiao `a oao l]najpo ap _ahha 
`a okj beho Dqck) 0/ lkoao `a panna ]n]^ha) `a okj ]hhaq heca ap bn]j_) `kjp 
rejcp okjp `]jo ha pannepkena `q rehh]ca `£Ehhajo) ap `kqva `]jo _ahqe `q rehh]ca 
`£Aolej`ao+ Eho bkjp _appa `kj]pekj `]jo h] i]ej `a Lapnqo ]^^Ç `a 
D]qpanera) aj lnÇoaj_a `ao pÇikejo 7 Qh`ne_qo oaecj+ `a =n_qj_ea) ha oaecj+ 
Qh`ne_qo `a h] Nk_da) ha oaecj+ Sehhaniqo okj bnÉna) ha oaecj+ >qn_d]n`qo 
`a >ajjaseha) ha oaecj+ Fk_ahejqo `a h] Nk_da) ha oaecj+ Lapnqo `]leban `a 
h] Nk_da) _dar]heano 8 Dajne_qo `a h] Nk_da) >qn_d]n`qo ap+ okj bnÉna 
Sehhaniqo) pkqo `aqt beho `a >+ `a >ajjaseha) Sehhaniqo Seooanajo) ap 
^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_[`4^fSd[bS$S``a7`[@66cg[`cgSYWe[_a 
eWUg`Va$_W`eW\g`[[&
=?B+ Ehhajo) 26+ O_a]q pki^Ç+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) /45+ ü IÇi+ 
Bne^+ E+ /30+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 52+
Fkd]jjao) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) najkj_a ~ pkqo hao `nkepo mq£eh ]r]ep 
b]ep r]hken _kjpna hao naheceaqt `a D]qpanera oqn hao `áiao `ao recjao `a 
B]rancao ap `a pkqpao hao ]qpnao pannao kq lkooaooekjo mqa hao naheceaqt kjp 
hernÇao kq hernankjp ~ haqno _khkjo `]jo hao l]nkeooao `kjp hao Çcheoao haqn









































Dqck _kipa l]h]pej `a >kqnckcja ap h] _kipaooa =het okj Çlkqoa 
_É`ajp ]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqo hao `nkepo mq%eho lkooÉ`ajp oqn 
h£Çcheoa `a Nkpda) `]jo ha `ek_Éoa `a ?kjop]j_a+ 4Ufg_S``a7a_[`[_[^^W%
e[_aVgUW`fWe[_acg[`cgSYWe[_afWdf[a$[`h[Y[^[STWSf[4`VdWWSbaefa^[&
Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj+ E+ 11-+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ EE+ 030+ ü @eao^]_d) 
NÇc+ bne^+ 53+
)*-+% bcjYaVfY' ,1/
DW]npi]jjqoY ha Faqja) _kipa `a Gu^kn_) ejrepa h£]rkuan ap oao _dano 
^kqncakeo d]qpo ap lapepo `a Bne^kqnc) ~ `Çbaj`na hao naheceaqt `a D]qpanera 
ap haqno ^eajo) _kiia eho `arn]eajp `Çbaj`na) lnkpÇcan ap _kjoanran o] 
lnklna lanokjja ap oao lnklnao ^eajo) l]n_a mq£eh ]eia pkqp l]npe_qheÉnaiajp 
_ao naheceaqt) `kjp eh ] i]ejpao bkeo ÇlnkqrÇ ha `Çrkqaiajp ap mq£eh ] lneo 
okqo o] lnkpa_pekj olÇ_e]ha) ap oe hao `epo naheceaqt ]r]eajp kbbajoÇ mqahmq£qj) 
mq£eho hqe kbbnajp o]peob]_pekj) o]jo lnÇfq`e_a `a haqno lnerehÉcao) `a h] _kjope*
pqpekj ap `ao _kqpqiao `a haqn Kn`na+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&?~&^WdU[a 
_W`eW`ahW_Td[&
=?B+ D]qp+ E+ .0+ O_a]q laj`]jp+ ü I]npÉja ap @qn]j`) Rap+ o_nelp) _khh+ RE+ 
0.2+ üJaqc]np) ?k`+ `ele+ EE+ /21+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) 004+ ü Na_qaeh `ele+ 
E+ 46+ ü Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj) E+ 11.+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ EE+ 030+ ü 
@eao^]_d) NÇc+ bne^+ 54+
)*-+' ,10
DW]npi]jjqoY _kipa `a ?de^kn_d Ç_nep ~ pkqo oao oqfapo) lkqn haqn 
na_kii]j`an h] i]eokj `a D]qpanera) ap kn`kjja ~ ?Wkjn]`qoY ]rkuan 
`a Bne^kqnc ap ~ pkqo hao _epkuajo `a _appa rehha `a pn]epan _aqt mqe ]qnkjp 
kbbajoÇ _a ikj]opÉna `a h] iÑia i]jeÉna mqa oe h£ejfqna açp ÇpÇ b]epa ~ h] 
lanokjja iÑia `q _kipa+ &O]jo `]pa+'
=?B+ D]qp+ E+ ./+ L]n_daiej o]jo o_a]q+ ü I]npÉja ap @qn]j`)* Rap+ o_nelp) 
_khh+ l+ RE+ 0t2+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) 006+ ü Na_qaeh `ele+ E+ 43+ ü Bkjpao 
nan+ ^anj+ EE+ 032+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 54+
)*-+' ,11
DW]npi]jjqoY ha Faqja) _kipa `a Gu^kn_) aj _kjoe`Çn]pekj `ao oan*









































































Lannap] `a Jenrko) behha `a baq >krk raj` ~ h] i]eokj `a D]qpanera 
pkqp okj ]hhaq ]ra_ hao `nkepo mq£ahha ]r]ep `]jo pkqp ha pannepkena `a Jenrko) 
lkqn 2- okho h]qo+ PÇikejo 7 Se^anpqo ikeja `a D]qpanera) Lapnqo beho `a 
L]neo) Dajne_qo `a Jenrko ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 7Sfg_S``a7`[@~& 
66~&?~&eWjfa&
=?B+ D]qp+ C+ 0+ O_a]q pki^Ç+
)*-.' ' -(/
Hao bnÉnao Sehhahiqo ap Lapnqo `a Ne_]olan_) oqn ha _kjoaeh `a h£]^^Ç 
`a =hpk_naop kj_ha `a haqn lÉna) ap `q _kjoajpaiajp `a haqno pqpaqno Lapnqo 
S]h_k ap ?kjn]`qo `a @qajo) _kjbeniajp h] `kj]pekj mqa >anpkh`qo haqn 
lÉna ap F]_k^qo haqn kj_ha `Çbqjp kjp b]epa lkqn ha oaecj+ Mqkjk haqn lÉna 
`Çbqjp) Uq_dej] haqn iÉna ap Dahrep iÉna `ao `epo Sehhahiqo ap Lapnqo) 
]qt ikj]opÉnao `a D]qpanera ap `a =hpk_naop `a pkqp h£]hhaq mq£eho ]r]eajp 
~ L]j_ean) lkqn hamqah /2 okho h]qo+ `kerajp Ñpna l]uÇo ~ h£qj ap ~ h£]qpna 
ikj]opÉna+ Qja l]npea `a _ap ]ncajp oan] ]bba_pÇ ]q nal]o `a h£]jjerano]ena 
`ao `kj]paqno `]jo hao `aqt _kqrajpo+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?I<~& 
PÇikejo 7 Lapnqo _qnÇ `a Bne^kqnc) ha oaecjaqn Sehhahiqo `a Aj`eheolan) 
Qh`ne_qo `a Oq_ajo) Lapnqo `a Cnajahhao+
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /0+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+ ü 
Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5+ 013+ ü Na_qaeh `ele+ E+ 56+ ü I@ON+ TEE+ /50+ ü Bkjpao 
nan+ ^anj+ EE+ 104+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 61+
)*-/% gYdhYaVfY */' -(0
Qh`ne_qo `a h] Nk_da _dar]hean ]jjkj_a mq£eh ] `kjjÇ) _kjbkniÇiajp 
]q `nkep bne^kqncakeo) oao pnkeo _dao]qt `a Bne^kqnc) oepqÇo ]q C]hpannkj 
ap mq]pna nkqao mqe u kjp `Çf~ ÇpÇ lh]_Çao `]jo ha hep `a h] nereÉna) ]ejoe 
mqa pkqpao hao `Çlaj`]j_ao) ~ baq Lapnqo `ep Okqo*h]*Lknpa !egTbadfS" 
beho `a =cjao) ~ okj Çlkqoa =cjao ap ~ oao dÇnepeano) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a 1 okho l]u]^hao ~ h] Op*I]npej+ PÇikejo 7 ha oaecj+ Sehhahiqo `a Sehan) 
ha oaecj+ Qh`ne_qo `a Iapehkj) _dar]heano 8 >qn_]n`qo `a Se^aho^qn_ ap okj 
beho =h^anpqo 8 L+ S]hgk 8 Nk`qhbqo `a Sellejcaj 8 ?qjk) Nq`khbqo ap 
Dajne_qo `epo S]hgk 8 ?kjn]`qo `a Nea`a 8 ?kjn]`qo `a Kap_dejseha 






































Nk`qhbqo ap okj Çlkqoa Lapnkjehh] `aiaqn]jp ~ Op]`ao raj`ajp aj 
]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera pkqpa h] l]np mq£eho ]r]eajp `]jo hao `aqt 
lnÇo `a Hao_krekqn ap `a Lh]j]re]) oepqÇo `]jo ha pannepkena `a O]ejp*Ouhraopna 
lkqn 5 okho ap 1 `aj+ h]qo+ PÇikejo 7 bnÉna ?kjn]`qo ikeja `a D]qp+ 8 Qh`ne* 
_qo `a Knqjo ap Lapnqo `a Qhpn]fkqn pkqo `aqt ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
4Ufg_S``a7`[@~&66~&cg[`cgSYWe[_aaUfSha$_W`eW\g`[a&
=?B+ Ber]v+ O_a]q pki^Ç+ ü I]jqo_+ Cnai+ rkh+ 05) b+ /-1+ ü >?B) ?kle] 
F]_k^e `a ?]j]he H+ .0.) >+ /ia l]np+ b+ /3 h&
#
)*-0% ^i]b' -)+
Dajne_qo `a >ejreh]n) _dÄpah]ej `a Ikq`kj ap `a Nkp]) lnkiqhcqa h] 
oajpaj_a fq`e_e]ena lnkjkj_Ça l]n hqe ap oao ]ooaooaqno ha _d]lah]ej `a Rehh]) 
ha oaecjaqn =uik `a Lnauv) ha oaecjaqn Nk`qhbqo _dÄpah]ej `a Ree]noa ap 
ha oaecjaqn Sehhahiqo `a Cn]jcapao) _dar]heano) oqn qj `Ço]__kn` oqnrajq 
ajpna Lapnqo `ep `a Oau`kn `kjvah `a Rehh] ap hao naheceaqt `a D]qpanera) 
pkq_d]jp _anp]ejao lkooaooekjo `a Reh]n ap `a Hqtea 8 hao naheceaqt ]u]jp 
lnkqrÇ mq£eho Çp]eajp naopÇo `]jo h] lkooaooekj pn]jmqehha `a _ao ^eajo `qn]jp 
pnajpa ]jo ap lhqo) _ao ^eajo haqn okjp ]`fqcÇo ~ lanlÇpqepÇ+ 4Ufg_S``a 
7`[@~&66~&?~&aUfSha$_W`eW\g`[[&
=?B+ Ehhajo) ../+ O_a]qt pki^Ço+
)*-0%^i]``Yh,' -),
@]ia =nre `a Aj`eheolan_ `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera okj ]hhaq 
`a ?knikn]qh+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&?~&aUfSha$[`fdS`e^Sf[a`WeS`U[[ 
@Sdf[`[&
>?B+ Nalanp+ heppan+ =hpanel+ b+ 0-+
)*-0%Ucyh**' -)-
Nk`qhbqo) _kipa `a CnquÉnao ap Lapnqo okj beho) pn]j_dajp qj hepeca 
oqnrajq ajpna ha _kqrajp `a D]qpanera ap Nk`qhbqo oaecjaqn `a =h^k ?]opnk) 
mqe ]r]ep lneo `]jo hao ikjp]cjao `q _kqrajp qj ^Çhean ap qj _deaj) lnÇpaj*
`]jp mq£eh u ]r]ep `nkep _d]mqa ]jjÇa 8 i]eo eh lnkiep) aj lnÇoaj_a `q _kipa 
`a CnquÉnao ap `a h£]^^Ç `a D]qpanera) `£u najkj_an ~ h£]rajen ]ejoe mq£~




































































































Fkd]jjao ÇrÑmqa `a H]qo]jja jkpebea mqa Fkn`]jqo `kjvah _koaecjaqn 
`a ?d]opah) beho `a baq Sehhahiqo `a Bnqaj_e] _dar]hean) ]lnÉo ]rken oqo_epÇ 
`ao `ebbe_qhpÇo ~ h£]^^]ua `a D]qpanera ]q oqfap `a h] recja ]llahÇa @kq 
?nkqo) `]jo ha pannepkena `a ?knoea) recja _qhperÇa l]n Fkd]jjao `ep Lknnap] 
ap mqa hqe) Fkn`]jqo) `eo]ep ]ll]npajen ~ okj beab) p]j`eo mqa hao naheceaqt 
]bbeni]eajp aj ]rken lanÅq laj`]jp hkjcpailo h] ikepeÇ `q rej _h]en 8 oqn 
ha _kjoaeh `£dkiiao lnq`ajpo) eh najkj_a ~ pkqpao oao lnÇpajpekjo aj 
b]raqn `a h£]^^]ua `a D]qp+ PÇikejo 7 bnÉna Qh`ne_qo ]^^Ç `a =hp]_neop]) 
bnÉna Fkd]jjao ]^^Ç Pah] ap Dajne_qo `kuaj `a H]qo+) kj_ha `q`ep Fkn*
`]jqo+ 4Ufg_S``a7`[_[^^We[_a66~&cg[`cgSYWe[_a`a`a$XWd[SeWUg`VS 
baefSeUW`e[a`W_7`[&
=?B+ D]qp+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he) b+ 020 h&
Hao `aqt bnÉnao Lapnqo ap Fkd]jjao `epo ?h]rah) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj`ajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera) haqn lnÇ oepqÇ aj `aookqo `ao Ckpao 
`a Qjajo) ap mqe Çp]ep haqn ]hhaq+ PÇikejo 7 @+ ?kjn]n`qo ap @+ Pdki]o 
ikejao `a D]qpanera 8 Sehhahiqo `ep `a Knqjo ap Suhaniqo `ep ?qop] 
^kqncakeo `a Bne^kqnc ap lhqoeaqno ]qpnao+ Ha lnÇ bqp raj`q lkqn /3 okho 
ap `a lhqo hao naheceaqt haqn naienajp / `aj+ `ao .. `aj+ `a _ajo mqa haqn 
oq__aooekj `kep ~ _a ikj]opÉna+ 4Vg_S``aVa_[`[@~&66~&?~&`a`a$ 
[`h[Y[^[SSbaefa^adg_Ctfd[WfCSg^[&
=?B+ D]qp+ D) 0+ O_a]q pki^Ç+
?kjn]`qo) oaecjaqn `a Ikii]_kj ap `]ia >nqjaooajp) okj Çlkqoa) 
_kjoe`Çn]jp mq£]u]jp) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a haqno beho Sehhahiqo ap 
Qh`ne_qo) `kjjÇ ~ h] i]eokj `a D]qpanera haqn ]hhaq `a Reh]n Bna^an) pkqp 
aj ha napaj]jp lkqn haqn rea _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .- okho) hamqah) ]ejoe 
mqa _ahqe `a .- okho ]ooecjÇo ]q ikj]opÉna oqn ha pÉjaiajp `a >]h`kosuh) 
] ÇpÇ oe jÇchecÇ l]n aqt) mqa haqn `appa ajrano ha ikj]opÉna o£ÇhÉra ]qfkqn*
`£dqe ~ 3 h^+) rq ]qooe mqa hao lkooaooekjo oeoao `]jo ha pannepkena `a Aolej* 
`ao bqnajp n]_dapÇao l]n hao naheceaqt lkqn 6 h^+ .- okho) i]eo ja haqn bqnajp 




























































































































































































































































Pdki]o ap okj bnÉna Lapnqo `epo `a ?enccehko ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
]ejoe mqa Qhne_qo haqn bnÉna) raj`ajp ~ @]ia ?haiajpeoo] ]^^aooa `a h] 
I]ecn]qca ap ~ oao naheceaqoao `ebbÇnajpo eiiaq^hao lkqn h] okiia `a 
/02 h^+ ap .- okho h]qo+ H] rajpa aop ]llnkqrÇa l]n =reap] Çlkqoa `q`ep 
Pdki]o) l]n haqno ajb]jpo 7 F]_k^qo) Nq`khbqo) Fkd]jjao) >a_dej] ap 
Cquoej] ap l]n Ahhej] Çlkqoa `q`ep Lapnqo+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao `a 
Sqnua ikeja `a =hp] ?neop]) @+ Qhne_qo `a Seop]njajo) ikeja `a D]qpa* 
nera) @+ Lapnqo _qnÇ `a Bne^kqnc 8 hao jk^hao oqer]jpo 7 ha oaecjaqn ?kjn]`qo 
`a Sa`eoseha ]rkuan `a Bne^kqnc) ha oaecj+ ?kjn]`qo `a Rerean oaecjaqn `a 
D]paj^anc) _dar]heano 8 Ne_d]n`qo `a ?kn^eanao `kjvah) Lapnqo @erao) 
Lapnqo okj beho) L+ S]hgk) Qhne_qo `a Oabnejcao) ?qjn]`qo `a @qajo) Lapnqo 
`a K_dejseha) Lapnqo `a Cnajahao ap ^a]q_kql `£]qpnao ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc+ Okqo hao o_a]qt `a @+ Se^anpqo ]^^Ç `a D]qpanera ap `a h] _ki*
iqj]qpÇ `a Bne^kqnc+ 4Ufg_WfVSfg_bgT^[tWSbgV9d[TgdYg_XWd[SfWdU[S 
bdaj[_SbaefXWefg_TWSf[=aZS``[e5Sbf&4``a7`[@~&66~&?K~&fWdU[a&
=?B+ I]ecn]qca) .) .+ O_a]qt pki^Ço+
Fkd]jjao `a Sqnea) ikeja `a =hpk_naop ap h£]^^Ç L+ `q Ikjp*O]ejpa* 
I]nea ]llahÇo _kiia ]n^epnao ajpna ha _kqrajp `a D]qpanera ap Sehhahiqo 
`a I]nhea) _qnÇ `a Op*Leanna `a Pnaur]qt) mqe okqhar]ep `ao `ebbe_qhpÇo ]q 
oqfap `a h] _d]lahha `a Op*Ouhraopna ap `a h] happna `q rej mq£eh naÅkep ~ 
D]qpanera) kn`kjjajp ]q `ep Sehhahiqo `a oa `aoo]eoen eiiÇ`e]paiajp `a 
_appa _d]lahha ap `a haqn naiappna h] happna aj mqaopekj lkqn h] _knnecan+ 
7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWjSYWe[_afWdU[a$XWd[SeWUg`VSbaefXWefg_ 
TWSfadg_@Sdf[dg_@Sgd[U[[WfeaU[adg_W[ge&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /5+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a D]qp_nÑp+
Qh`ne_qo `a Op*O]ldknej beho `a baq Cqe`k I]o_hap ap Oe^ehh] okj Çlkqoa 
raj`ajp ~ =uik `ep `a CnquÉnao ^kqncakeo `a Rarau) lkqn 2. h^+ h]qo+ 
ap ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a haqno ajb]jpo =uik ap Lapnkjehh] ]ejoe mqa `a 
Fkd]jjao bnÉna `a Oe^ehh]) haqn recja `a Nkrkne]) _kjpecqÖ `£qja l]np ~ 
_ahha `a Dqi^anpqo beho `a `]ia F]mqap] `Çbqjpa ap `£]qpna l]np ~ _ahha `a 

















































































































































































































)*..% bcjYaVfY *.' -.,
Lannap]) raqra `a Sehhahiqo oqnjkiiÇ Lkq`naj) ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc) n]pebea ]ra_ oao beho Sehhahiqo) Fkd]jjao ap Lapnqo) ha `kj b]ep l]n 
okj i]ne) `£qj _ajo ]jjqah `a ./ `ajeano ~ h] i]eokj `a D]qpanera l]u]^ha 
ha fkqn `a h] o]ejp =j`nÇ) ap ]ooecja _a _ajo oqn qj _dao]h oepqÇ ~ Bne^kqnc) 
`]jo ha mq]npean oqlÇneaqn `a h£]j_eaj dãlep]h) ap mqe aop pajq l]n =h^anpqo 
Repn]c+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo `ep `a Knqjo 8 K`k `ep Pann]hkjo 8 >kn_d]n`qo 
`ep `a h] Nqap]) ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap lhqoeaqno ]qpnao+ 7Sfg_S``a 
7`[@~&66~&?K~&eWjfa$[`UdSef[`aeS`UfW>SfWd[`Wh[dY[`[e&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 1.+ O_a]q pki^Ç
)*./% *-&+) aUfg kq )*.0% )&*, aUfg' -.-
Lapnqo `a CnquÉnao) _dar]hean) beho `a Nk`qhbqo _kipa `a CnquÉnao) 
`q _kjoajpaiajp `a `]ia =i^nqoe] okj Çlkqoa) `a Lapnqo okj beho ]ra_ 
okj Çlkqoa Sehhaniap]) `a Fkd]jjap] ap ?khqi^] oao behhao) ]^]j`kjja ~ 
h£]^^]ua `a D]qpanera pkqo oao `nkepo oqn h] recja `ao Bkooao) aj `aookqo 
`a ?d]opahap ap lnkiap ]qt naheceaqt `a ja l]o hao _kjpn]ej`na ~ pn]jolknpan 
]ehhaqno haqn cn]jca `a Hqtua+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?K~&eWbf[_a$ 
_W`eW_Sdf[[&
=?B+ D]qp+ I+ /6+ Bn]ciajp `q o_a]q `q _kipa ap `a _ahqe `q _d]jpna Sehhahiqo 
`a H]qo+ ü I@ON+ TTEE+ 3/+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .-5+
)*./% Ujf]`' -..
@ukjeoeqo)+ _dar]hean) beho `a baq Dqck `a Rehap] _dar]hean) raj` ~ 
h£]^^]ua `a D]qpanera pkqo oao `nkepo oqn qja l]npea `a h] `áia mq£eh lanÅkep 
`]jo ha _hko `a h] bania `ao naheceaqt ~ Hqtea) ap `a _ahha `a Haooejce ap 
Haoan]^hk kq `ao Jkev) _£aop*~*`ena oqn pkqpa o] l]np `a ./ lkoao oepqÇao 
`]jo _ao aj`nkepo 8 eh _É`a `a iÑia pkqo oao `nkepo oqn hao jkr]hao mqa hao 
`epo naheceaqt kjp _qhperÇao ap _qhperankjp `a haqno lnklnao i]ejo kq ~ 
haqno bn]eo) ]ejoe mqa o] l]np `a `áia oqn 3 lkoao `a panna oepqÇao lhqo ^]o 
mqa h] bania `a Hqtea+ ?appa rajpa aop ]llnkqrÇa l]n oao ajb]jpo Fkd]jjao) 
F]_k^qo) =uik) Uo]^ahh]) ?kjpaoo] ap l]n I]nc]nap] Çlkqoa `q`ep Fkd]jjao+ 
PÇikejo 7 Je_dkh]qo ikeja `a D]qpanera) Fkd]jjao `ep `a Ourena _d]jkeja 
`£Dqieheikjp) =joahiqo _qnÇ `a Aop]r]uah okqo Cu^hkqn) ap_+ 4Vg_ 
S``a7`[@~&66~&?K~&eWbf[_a$_W`eWSbd[^[&
./33*./34








































































=hheap] `a Jenrav) jeÉ_a `a L+ `ep `kq Lq^hk) `a h£]raq `a Sehhahiqo 
okj beho ap `a Ep^]) Sehhaniap] ap =cjao oao behhao) raj` ~ h£]^^]ua `a D]qpa* 
nera qja `aie lkoa `a panna oepqÇa ~ h] oknpea `a Bknau 8 h] ikepeÇ `a `aqt 
ikn_a]qt `a lnÇo ~ h] L]hq) `kjp h£qja aop `a D]qp+ 8 aj h] ?d]jjaha `a 
Bekcuana) lnÉo `a Bknjee / lkoao 8 `a iÑia ajpna hao ?d]jjahao `ao `kjvaho 
qja `aie lkoa 8 ]q oknpen `a Hk__duanao qja `aie lkoa lnÉo `a h] panna `a 
Ikjp]cjua+ PÇikejo 7 Lapnqo `ep @erao h£]j_eaj 8 Qh`ne_qo `ep `a Knqjo 8 
N]`qhbqo `ep `a ?knl]opkqn) Cenkh`qo `ep Cn]p]harn]) ^kqncakeo `a Bne^+ 
4Ufg_S``a7`\@~&66~&?K~&aUfSha$_W`eWSbd[^[&
=?B+ D]qp+ C+ k& O_a]q laj`]jp aj`kii]cÇ) `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
D]npi]jjqo `kjvah) beho `q baq _dar]hean ?dkjn]`qo `ep `a Aj`eheo* 
lan_d) `a h£]raq `a Fkn`]j] o] iÉna ap `a ?haiaj_e] okj Çlkqoa) raj` aj 
bn]j_ ]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera lkqn 2- h^+ h]qo+) pkqp _a mq£eh lkooÉ`a 
`]jo ha pannepkena `a ?kppajo aj pÉjaiajpo) _dao]qt) pannao _qhpao ap ej_qhpao) 
]ra_ lhÉeja lnklneÇpÇ) `ki]eja ap ]rkqanea) ~ h£at_alpekj `a .1 lkoao `a 
panna) 1 lnÇo ap 1 _dao]qt) mqe bqnajp _Ç`Ço ~ okj lÉna aj dulkpdÉmqa l]n 
Sehhahiqo `a ?kppajo `kjvah) beho `a baq Dqck `a ?kppajo) _dar]hean+ PÇikejo7 
@+ EFh`ne_qo _qnÇ `a =qpecjua) @+ Opald]jqo `a At_qrehhajo) lnÑpnao) 
Fkd]jjao `ep ?d]jkiko) Qh`ne_qo `ep `a Knqjo) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
Rekjap `a ?kppajo ap lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_S``a7`[_[^^We[_a66~& 
eWjSYWe[_aaUfSha$_S[[_W`eW&
=?B+ D]qp+ @+ 5+ O_a]q `a Lapnqo _qnÇ*`kuaj `a Bne^kqnc 8 _ahqe `a h] _kiiq*
j]qpÇ `a Bne^kqnc aop pki^Ç+
Aii] Lqa`kqn) `epa `a Lkjlenk) `q _kjoajpaiajp `a okj beho Sehhan* 
iqo) `ep >nqjap) lkqn okj Äia ap _ahha `a Lapnqo okj ]qpna beho) `kjja 
aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera qj lnÇ oepqÇ `]jo h] l]nkeooa `a O]ejp* 
O]ldknej) ~ h£aj`nkep ]llahÇ Lkjp]nck) ajpna ha lnÇ `a Nurkne] ap _ahqe `kq 
Ian_ean+ PÇikejo 7 BnÉna Qn^]jqo i]ceopan `a Nurkne]) ?kjk _d]jkeja 




=?B+ D]qp+ I+ 0.+ O_a]q pki^Ç+
/h3 ./35
)*.0%aU] -/-
Lapnqo `ep `a h] H]uo) `q _kjoajpaiajp `a Ahheap] okj Çlkqoa) `a oao 
beho >anpkh`qo ap H]i^anpqo ap `a Fkd]jjap] Çlkqoa `q`ep >anpkh`qo) `kjja 
aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera qj lnÇ oepqÇ `]jo h] l]nkeooa `a Op* 
O]ldknej) ]q heaq ]llahÇ O]q_]v ajpna h] panna `a _aqt `a >khko ap ha lnÇ 
`q Lkoq) ]ejoe mq£qj _ajo `£qja _kqla `a rej) mq£eh ]ooecja oqn o] i]eokj 
`a Op*O]ldknej+ PÇikejo 7 bnÉna Qn^]jqo i]ceopan `a Nurkne] 8 bnÉna 
Lapnqo ap bnÉna Dqck ikejao `a D]qp+ 8 bnÉna F]_k^qo ap bnÉna Qh`ne_qo 
_kjrano `a _a ikj]opÉna+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?K~&I[^['$_W`eW 
_S[[&
=?B+ D]qp+ I+ 0-+ O_a]q laj`]jp `a =i]h`ne_qo ]^^Ç `£Dqieheikjp+
=jpdkje] `£=jjereano) naheceaqoa ~ h] I]ecn]qca) ]q jki `a okj i]ne 
Lapnqo `a Rajpkj]) jkre_a ~ D]qpanera) `kjja lkqn ha lnet `a /- okho qj 
_ajo `a oet be_dahejo `a oaecha ~ h] _kjbnÇnea `q O]ejp*Aolnep `£=jjereano+ 
4Ufg_SbgVI[eeak$S``a7`[@~&66~&?K~&I[^['$I<<<'[Vge\g`[[$ 
[_bWd[ahSUS`fW$;W`d[UaWb[eUabS`fW&
I@ON+ TTT) ./1+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ je+
Lapnqo `a Rajpqj]) _dar]hean) jkre_a ~ D]qpanera) `eopne^qa oao ^eajo 
_kiia oqep 7 ~ h£]^^Ç Se^anpqo ap ]q ikj]opÉna `a D]qpanera `]jo hamqah 
eh `Çoena b]ena o] lnkbaooekj naheceaqoa) 10 h^+ h]qo+ lkqn h£]_mqeoepekj b]epa 
~ ?kppajo `ao lnklneÇpÇo `q `kjvah D]npi]jjqo `ep `a Cn]jokj 8 ]qt 
iÑiao 7 .-- h^+ `a h] iÑia ikjj]ea lkqn `ao ]_mqeoepekjo ~ b]ena ap `kjp 
eh lnÇrkep qj narajq ]jjqah `a 5 h^+ ap .- okho 8 `a _a narajq kj lnaj`n] 
_d]mqa ]jjÇa /2 okho) `kjp /- lkqn l]uan qj nal]o ~ h] _kiiqj]qpÇ ]q 
fkqn ]jjerano]ena `a okj lÉna) _£aop*~*`ena h] raehha `a h] Op*I]npej `£deran 
`ereoÇo ]ejoe 7 .- okho lkqn ha l]ej ^h]j_ ap ha rej) 3 okho lkqn ha lkeookj) 
1 okho lkqn ha bnki]ca) ap 2 o+ lkqn `eopne^qan _a fkqn*h~ `ao ]qiãjao ]qt 
l]qrnao ~ h] lknpa `q ikj]opÉna 8 kj lnaj`n] /2 ]qpnao okho) `kjp /- lkqn 
`kjjan qj nal]o ]qt naheceaqt ]q fkqn ]jjerano]ena `a o] iÉna) _£aop*~*`ena 
~ h] bÑpa `ao o]ejpo Ldehella ap F]_mqao) ap 2 lkqn hao l]qrnao) _kiia 
lnÇ_Ç`aiiajp+ Ha naopa `ao narajqo naopan] ~ D]qpanera) ~ h] _kj`epekj 












































































































)*/(% aUfg **' -0.
Cqe`k ]^^Ç `a D]qpanera ap C]h_danqo lneaqn `a L]uanja) jkpebeajp 
mq£qj `ebbÇnaj` o£Çp]jp `Ç_h]nÇ ajpna haqno _kqrajpo naola_pebo) ]q oqfap 
`£qja nÄla `q @]oahau) mqe j£]r]ep l]o aj_kna ÇpÇ `ÇheiepÇa l]n Sqehhaniqo 
_d]lah]ej `a h£Çcheoa `a L]uanja ap @+ Opald]jqo _qnÇ `a Ao_qrehhajo ap 
`ar]ep Ñpna nÇoanrÇa lkqn h£]bbkq]ca ap h] _kjopnq_pekj ]qt dkiiao `a 
Lkoqav ap ]q ikeja `a I]npn]jo) kj aop pki^Ç `£]__kn` lkqn aj betan 
`Çbejeperaiajp hao heiepao+ @ao ^knjao aj leannao oankjp lh]_Çao oqn qja 
hecja mqe r]) `£qj _ãpÇ) `alqeo qj pnkj_ `a dÑpna mqe oa pnkqra ]q*`aooqo 
`a h] nkqpa `a Bne^+) l]ooa l]n h] Ha_deÉna i]nÇ_]caqoa) ap oqep ha nqeooa]q 
~ pn]rano _a i]n]eo fqomq£~ h] ChÄja`a h£]qpna _ãpÇ) ahha l]ooa l]n Lapn] 
ikooko]) l]n ha bkqn ~ _d]qt) lqeo) l]n ha _d]il `a Cahejqo fqomq£~ h] 
ChÄja+ 7Sfg_eSTTSfabdaj[_aS`fWS``g`U[SU[a`W_V`[US_S``a7`[ 
@~&66~&?K~&`a`a&
=?B+ D]qp+ G e+ O_a]qt pki^Ço+ ü E^e`+ REH j+ 5+ Re`eiqo `a >+ ]^^Ç `£Dqie* 
heikjp) `q ikeo `£]kçp ./40) ]ra_ ha o_a]q `a _ap ]^^Ç+
Nk`qhldqo ap Cqe`k) beho `a baq S]hpdanqo) Lapnqo ap Fkd]jjao) beho 
`a baq >kn_]n`qo) ap Lapnqo `ep iejeopn]e) `a Pnar]qv) `kjjajp ~ h£]^^]ua 
`a D]qpanera h] panna mq£eho lkooÉ`ajp ]q Ikjp) aopeiÇa ~ `aqt lkoao) 
]ejoe mqa pkqpa fqne`e_pekj oqn ahha+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KK'&$ 
_W`eW_SdV[&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6+H .. r+
Fkd]jjao) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) jkpebea qja rajpa b]epa ]qt naheceaqt 
`a D]qpanera l]n I]qne_eqo `a Op*O]ldknej) okj dkiia+ ?ahqe*_e `q _kj*
oajpaiajp `a Lannap] okj Çlkqoa ap `a F]mqap] o] behha) ]ejoe mqa `a Sehhah* 
iqo) Çlkqt `a _appa `anjeÉna) _É`a ~ D]qpanera lkqn ha lnet `a 5 h^+ ap 
.- okho h]qo+ qja recja ]rkeoejÇa `]jo o] l]npea oqlÇneaqna l]n ha nk_dan 
mqe aop lnÉo `a h] bania `ao B]rancao 8 `q _ãpÇ `a ?dau^ne) l]n ha nqeooa]q 
mqe `ao_aj` `a h] Hao_dane] ~ pn]rano hao recjao+ Okjp aj_kna _kilneo `]jo 
_appa rajpa ha nk_dan ap ha _d]il oepqÇo ajpna _appa recja ap ha _d]il `a 
h] R]_de ap hao recjao `a I]noajo+ Fkd]jjao) ÇrÑmqa `a H]qo+) `Ç_h]na ]rken
)*/(% *-&+) aUfg kq )*/)% )&*, aUfg' -0/












































































































































































H£]^^Ç `a D]qpanera ]llkoa okj o_a]q ~ qj ]_pa l]n hamqah Sehahiqo 
`a Aj`eheo^anc _dar]hean) `kjja ~ okj bnÉna @+ Qh`ne_qo ]^^Ç `a =hp]_neop]) 
qja ]qiãja `a /- h^+ 4Ufg_S``a7a_[`[@66?KK<$_W`eW_S[[&
Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) 05-+
)*/)% ^i]b' .(*
H£]^^Ç `a D]qpanera _anpebea mqa hao bnÉnao A^]hqo ap Dajne_qo _koae*
cjaqno `a Lkjp aj Kck `£qja l]np) ap Nk`qhldqo `a Ao_q^hajo beho `q baq 
oaecjaqn Sehhahiqo Cn]j`eo _dar]hean `£]qpna l]np) lkooÉ`ajp l]n ikepeÇ 
h] `áia `a >qooajo) ap mqa hao `epo bnÉnao) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a I]nc]nap] 
Çlkqoa `a A^]hqo) +`kjjajp haqn l]np aj beab ]q `ep Nk`qhldqo `a Ao_q^hajo 
`kjvah) lkqn ha lnet `a 1. h^+ h]qo+ PÇikejo 7 Fk_ahiqo) _koaecjaqn `a Lkjp 
aj Kck ap Lapnqo okj beho+ ?ap ]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `a D]qpanera+ 7Sfg_ 
S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_abd[_a$_W`eW\g`[[&
=?B+ Lkjp+ //+ O_a]q pki^Ç+
)*/)% ^i]b' >anja+ .(+
=jj] behha `q baq oaecjaqn Dajne_qo _dar]hean) `ep Nud_ `a Okhanja 
_kjbenia aj b]raqn `ao naheceaqt `a D]qpanera ha `kj `£qj f]n`ej oepqÇ ~ 
Okhanja ajpna ha lkjp ap h] lknpa &qj ikp ehheoe^ha' Nqdaha) lnÉo `q bkooÇ) 
oahkj mqa okj lÉna h£]r]ep `Çf~ `kjjÇ eh u ] hkjcpailo) aj lnÇoaj_a `a% 
Qh`ne_qo ikeja `a D]qpanera) `ep `a Iqopan+ ?ap ]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç 
`a Bnejeo^anc+ 4Ufg_SbgV5Wd`aS``a7`[@~&66~&?KK<'&_W`eW\g`[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 02+ O_a]q pki^Ç+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5./+ 20+ ü 
@eao^]_d) NÇc+ bne^+ ..5+
)*/)% ^i]``Yh ,' .(,
Nk`qhbqo oqnjkiiÇ >qhhe]np) `aiaqn]jp ~ Bne^kqnc) `q _kjoajpaiajp 
`a okj Çlkqoa I]ncanqj ap `a oao ajb]jpo >kn_]n`qo ap Rqehhahiqo) ]ooecja 
]qt naheceaqt `a+ D]qpanera qj _ajo `a 3 `aj+ oqn o] i]eokj oepqÇa lnÉo `a 
h] jkqrahha bkjp]eja) `]jo)ha mq]npean `a h] Jaqrarehha+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n L+ _qnÇ `a Bne^kqnc+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK<'&$[`fdS`e^Sf[a`W 
eS`Uf[@Sdf[`[&
















































































































Nk`qhbqo b]^an `ep @ao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ceoo]jp ]ra_ ha _kjoaj*
paiajp `£=cjao okj Çlkqoa) `a okj beho Dqck ap `£=cjao o] oûqn) `kjja 
aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qp) qj _ajo ]jjqah `a .5 `aj+ h]qo+ ~ lan_a*
rken oqn o] i]eokj oepqÇa `]jo h] rehha `a Bne^+ lnÉo `a h] ^kq_danea+ Eh oa 
nÇoanra ha `nkep lkqn hqe ap oao oq__aooaqno `a pn]jobÇnan ]ehhaqno h] okqn_a 
`a _a narajq) lkqnrq mq£ahha kbbna hao iÑiao c]n]jpeao+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n LWapnqoY _qnÇ `a Bne^+ 4Ufg_[`_W`eW\g^[[$S``a7`[@~&66~&eWbfgS% 
YWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .34+ O_a]q pki^Ç+
)*/*% ^i]``Yh' .),
Dqck `a L]h]uoqav) _dar]hean ap ^]ehhe `a R]q`) i]ekn `]jo h] l]nkeooa 
`a Op*O]ldknej) lnÉo Rarau) `£ajpajpa ]ra_ oao ajb]jpo Sedahiqo) Lapnqo) 
Cen]n`qo) Dqck ap Fkd]jjao) ]llnkqra h] _kj_aooekj mqa hao fqnÇo ap h] 
_kiiqj]qpÇ `ao l]nkeooeajo `a Op*O]ldknej) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `q 
oaecjaqn Nk`qhbqo `a Nq^a]]mq]) _dar]hean ]rkqÇ `a h] `epa l]nkeooa) kjp 
b]epa ]qt naheceaqt `a D]qpanera) `£qja l]npea `q lÄpqn]ca ]ppaj]jp ~ haqn 
_ahhean) lkqn Çh]ncen h] _kqn `a _ap Ç`ebe_a+ 4Ufg_[`_W`eW\g^[[S``a7`[ p 
@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ I) 04+ O_a]q pki^Ç+
)*/*% Ucyh )' .)-
Sehhahiqo ap okj bnÉna F]_k^qo) `epo `a Reh]n) `kjvaho) `q _kjoajpaiajp 
`a haqno Çlkqoao ]llahÇao pkqpao `aqt >anpej ap `a Duq_dej) raqra `a 
haqn bnÉna Nk`qhldqo) `kjjajp ~ h£]^^]ua `a D]qpanera .3 okho `a _ajo ~ 
lan_arken ]jjqahhaiajp oqn ha pÇjaiajp mqa Lapnqo `ep Nqbqo `a Junrao 
peajp okqo h] ikqr]j_a `ao `kj]paqno) _£aop*~*`ena h] ikepeÇ `q beab `a 
Pknjua) ]ejoe mqa .0 `ajeano `a _ajo ]jjqah ~ lan_arken oqn qj _dao]h 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a Junrao ap pajq l]n Qh`ne_qo beho `a Dqi^anpqo `a 
Junrko+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK~&eWUg`Va[`V[WTWSf[CWfd[SV 
I[`Ug^S&
=?B+ D]qp+ C+ 5+ O_a]q laj`]jp `a Sehhahiqo `a Reh]n) `kjvah+
)*/*% Ucyh *,' .).
Fkd]jjao) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) _kjbenia h] _kj_aooekj b]epa l]n hao 








































Happna `£]__kn` b]ep ajpna h] i]eokj `a D]qp) ap N]kqh) ?kjn]`) ?dneo*
pe]j ap Leanna `epo `a >naooqha) pkq_d]jp _anp]ejo _dao]qt) pannao ap lkooao*
oekjo oeo ~ Pajpanajo) ]qpnabkeo `kjjÇo ~ h]`epa i]eokj l]n Qh`nu `ep `a 
Pajpanajo+
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /.3+
?kjk b]^an) beho `a Nk`qhldqo b]^an) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ooecja ~ 
h] i]eokj `a D]qpanera qj _ajo `a 2 okho h]qo+ oqn o] i]eokj oepqÇa ~ 
h£Dãlep]h ![`;aeb[fS^[" `a Bne^kqnc) ajpna h] i]eokj `a Fkd]jjao) `ep `a 
?d]ji]npej ap _ahha `a Lapnqo) `ep `a Lenqhao) ap l]u]^hao ~ h] Lqnebe_]pekj 
`a I]nea lkqn h£]jjerano]ena `a =cjao) Çlkqoa `a ?kjk) mqe `kep oa _ÇhÇ^nan 
_d]mqa ]jjÇa ~ D]qpanera ha haj`ai]ej `a _appa bÑpa+ Ha `kj]paqn oa nÇoanra 
ha `nkep `a he^Çnan o] i]eokj `a _appa na`ar]j_a) ikuajj]jp h] okiia 
`a .-- okho h]qo+ mq£eh naiappn] ~ h] i]eokj `a D]qpanera lkqn h£]_mqeoepekj 
`£qj _ajo `£]q ikejo 2 okho+ PÇikejo 7 @+ Lapnqo) _qnÇ `a Bne^kqnc) Sehhah* 
iqo `ep `a O]hao) Lapnqo `ep `a Ehhajo) naheceaqt `a D]qpanera) Lapnqo `a 
Q_dereha) Cqe`k `ep `a ?kppajo) _ao `aqt `anjeano ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
7Sfg_eSTTSfabaefCgd[X[USU[a`W_TWSfW@Sd[W$S``a7`[@~&66~&eWbfgS% 
YWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-+ O_a]q pki^Ç+
K`k b]^an) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `£ajpajpa ]ra_ okj Çlkqoa Cuoea 
ap okj beho Je_dkh]qo) ]ooecja aj ]qiãja ]q ikj]opÉna `a D]qpanera qj 
_ajo `a ./ `aj+ h]qo+ oqn o] i]eokj oepqÇa lnÉo `a h£Çcheoa `a o]ejp Je_kh]o) 
ajpna h] i]eokj `a Qh`ne_qo `a ?knl]opkqn ap _ahha `a Sehhahiqo) `ep >ejhq* 
j]qp) ap l]u]^ha ~ h] o]ejp I]npej `£deran+ PÇikejo 7 =j`na]o `ep `a Ieppehkj 
naheceaqt `a D]qpanera) Fkd]jjao `ep `a ?knl]opkqn ap Nk`qhldqo b]^an 
`ep He`neo) pkqo `aqt ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ Ha `kj]paqn ]ppaopa ]rken 
b]ep o_ahhan _ap ]_pa l]n Lapnqo) _qnÇ `a Bne^kqnc+ 7Sfg_S``a7`[@~& 
66~&?KK~&eWUg`Va$_W`eWXWTdgSd[a&
)*/+% Zsjf]Yf ,' .*(
)*/+% Zsjf]Yf' .*)




Ne_d]n`qo `a ?kn^anao `kjvah) ]^]j`kjja ~ h£]^^]ua `a D]qpanera 
pkqo hao `nkepo mq£eh lkqr]ep ]rken `]jo hao ikjp]cjao ]ll]npaj]jp ~ _a 
ikj]opÉna ap ]llnkqra h] _aooekj b]epa ]qpnabkeo l]n baq okj lÉna ]ra_ 
h£]ooajpeiajp `a oao ajb]jpo ]q oqfap `a _ao iÑiao ikjp]cjao+ PÇikejo 7 
@+ Je_dkh]qo `a =hp]rehh]) @+ =j`na]o `a Ieppehkj ikejao `a D]qp+ 8 
Lapnqo `a Cnajahhao ^kqncakeo `a Bne^+ ap lhqoeaqno ]qpnao `ecjao `a 
bke+ 7Sfg_XWd[SeWjfSbaefaUfShSeSeUW`e[a`[eS``a7`[@~&66~& 
eWbfgSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ =+ 3+ O_a]q pki^Ç+
Ha oaecjaqn Daeik `a Lnav _dar]hean) ]ooecja aj dÇnep]ca ~ Uo]^ahh] 
behha `a baq Dajne_qo okj bnÉna) ap ~ okj Çlkqt ha oaecjaqn Dajne_qo `a 
Cnerqi^anp) qja najpa ]jjqahha `a ek h^+ `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a 
Lnav+ ?a narajq lnkreajp _kiia oqep 7 `q pÉjaiajp `a Sehhahiqo `a ?kn* 
oanep /e okho 8 `q pÉjaiajp `a Lapnqo beho `a baq F]_k^qo 5 okho 8 `q pÉjaiajp 
`a I]npejqo Fk_kh]pkn /6 o+ 8 `q pÉjaiajp `a Lapnqo Nqbqo // o+ 1 `aj+ 
ap `et _kqlao `£]rkeja 8 `q pÉjaiajp `a Nkhapqo _han_ 1- o+ 8 `q pÉjaiajp 
`a ?dneopej] raqra `a Dqck .. o+ 8 `q pÉjaiajp `a Sehhahiqo beho `a Lapnqo 
>a]pnet // o+ 8 ap `ao pÉjaiajpo `a >qn_]n`qo ap Sehhahiqo ?d]qeoopa 0- o+ 
ap .5 _kqlao `£]rkeja+ PÇikejo 7 ha oaecj+ Dajne_qo h£]j_eaj `a Cnerqi^anp) 
Ne_d]n`qo jk^ha `a ?kn^eanao) Fkd]jjao `kjvah `a Sehhajo ap ^a]q_kql 
`£]qpnao `ecjao `a bke+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `a D]qpanera) l]n Ne_d]n*
`qo ap l]n Daeik `a Lnav+ 7Sfg_eWUg`VSXWd[SS`fWXWefg_TWSf[=aS``[e 
5Sbf[efWS``a7`[@~&66~&?KK~&fWdf[a&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp jkj _h]ooÇ+ O_a]qt pki^Ço+
Cqe`k he Peookv `a Pnar]qv) `Ç_h]na ]rken naÅq `a CWqe`kY ]^^Ç `a 
D]qpanera ap `a o] _kiiqj]qpÇ) lkqn .2 ]jo ap _kjpna qj _ajo `a 0 okho 




>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6+ b+ 2R+
./40*./41
.*-P)*/+R
Dajne_qo) bnÉna `a >kn_d]n`qo `ep `kq Ln]) `a h£]raq `a okj Çlkqoa 
Daiiap] ap `a oao ajb]jpo Qh`ne_qo) Lannap]) >anpd] ap =jj] ] `kjjÇ ]q 
ikj]opÉna `a D]qpanera h] ikepeÇ `a haqn lnÇ mqe ]r]ep ]ll]npajq ~ =`]i* 
`a Ikooav) oepqÇ ~ h£aj`nkep ]llahÇ R]qvjkeoa+
=?B+ Ber]v+ O_a]q pki^Ç+ &?khh+ Cnai+ D]qp+ 05 b+ 1-.+' ≤ü >?B+ ?kle] F]_k^e 
`a ?]j]he+ H+ .0.) >+ /ia l]np+ b+ 03+ ü Nalanp+ hepp+ =hpanel+ b+ /3 &okqo ./40'+
)*/,% Zsjf]Yf )+' Hukj+ .*.
CnÇckena T najkqrahha aj b]raqn `a D]qpanera ha lnerehÉca ]__kn`Ç 
ha 0. i]e ./14 l]n ha l]la Ejjk_ajp ER+ 7Sfg_?gYVg`[$[V[T&XWTdgSd[[$ 
Ca`f[X[USfge`aefd[S``afWdf[a&
=?B+ D]qp+ EEE+ eh+ ü IÇi+ Bne^+ ER+ /./ &aj nÇcaopa'+
%/01
)*/,% Zsjf]Yf )+' .*/
CnÇckena T najkqrahha h] lanieooekj `£ejjk_ajp ER l]n h]mqahha hao 
naheceaqt `a D]qpanera laqrajp `ai]j`an) na_arken ap c]n`an aj dÇnep]ca 
kq ]qpnaiajp `ao ^eajo iaq^hao ap eiiaq^hao) at_alpÇ hao beabo+ 7Sfg_ 
?gYVg`[<V&XWTdgSd[[ba`f[X[USfge`aefd[S``afWdf[a&
=?B+ D]qp+ EEE+ eh+ >qhha aj lhki^+
)*/,% Zsjf]Yf )+' .*0
CnÇckena T _kjbenia ~ h£]^^]ua `a D]qpanera h] lkooaooekj `ao Çcheoao 
`a Op*Leanna lnÉo `a =n_kj_ea) `a Ao_qrehheajO' `a ?écea ap `a Qjajo okep 
`a Hejpecjua ap pkqo haqno narajqo oahkj h£]nn]jcaiajp _kj_hq l]n =uik 
ÇrÑmqa `a CajÉra) ]hkno lneaqn `ao BnÉnao LnÑ_daqno `a H]qo]jja+ 7Sfg_ 
?gYVg`[$[V[TgeXWTdgSd[$ba`f[X[USfge`aefd[S``afWdU[a&
=?B+ D]qp+ R+ D+ 0+ Re`eiqo `q `kuaj `a Bne^kqnc ap `a Lapnqo _qnÇ `a P]rah 
&`a Pd]^anjeo' `q 6 ]rneh .0318 O_a]q laj`]jp `q%`kuaj `a Bne^kqnc+
)*/,% Zsjf]Yf' .*1
Cenkh`qo ap Fkd]jjao) beho `a baq Qh`ne_qo `a Pnar]qv) `epo I]opnqah) 





































Hao bnÉnao Je_dkh]qo) Sehhahiqo ap Fkd]jjao) beho `a ?kjn]`qo `e `a 
Aj`eheolan _dar]hean) kn`kjjajp ~ Sehhahiqo `a =h]i]je]) ^kqncakeo `a 
Nkikjp) `a naj`na eiiÇ`e]paiajp ]q _kqrajp `a D]qpanera qja panna 
]ra_ lnÇ oepqÇa lnÉo `a h] ChÄja) ajpna ha rehh]ca `a I]oeanao ap Nkikjp) 
mqa haqn cn]j`£lÉna Sehhahiqo `a Aj`eheolan ]r]ep pajq `a h£]^^Ç lkqn h] 
`qnÇa `a o] rea oaqhaiajp+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KK~&cgSdfa$_W`eW 
Sbd[^[&
=?B+ Ehhajo) .02+ O_a]q pki^Ç+
)*/,% aU]' .+,
>kn_]n`qo) `e `a Ln]pk lnÉo Ikooav) l]nkeooeaj `a I]nhua) `a h£]raq 
`a okj Çlkqoa >anpd] ap `a okj beho Je_dkh]qo) `kjja ]q ikj]opÉna `a 
D]qpanera h] ikepeÇ `£qj lnÇ ]llahÇ LnÇ =`]i) `]jo ha _kh `a h] R]qjkeou) 
~ h£atailha `a okj bnÉna Dajne_qo `Çbqjp) mqe ] `kjjÇ h£]qpna ikepeÇ ~ h] 
iÑia i]eokj 8 Qh`ne_qo) beho `a _a `anjean ap o] behha Randaj] &<' kjp lnkieo 
`a n]pebean _a `kj aj lnÇoaj_a `a Qh`ne_qo `ep Seopan ikeja `a D]qp+) i]eo 
>kn_]n`qo napeajp o] l]np `qn]jp o] rea) lkqn qj _ajo `£qj `aj+ l]u]^ha 
]q ikj]opÉna _d]mqa ]jjÇa ~ LÄmqao+ 4Ufg_WefZaUS``a7`[@~&66~& 
?KK~&<<<<'&$_W`eW_S[[$ aj lnÇoaj_a `a @+ Nk`qhldqo _qnÇ `a I]nhea+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n _a `anjean) aj lnÇoaj_a `q`ep Qh`ne_qo ap `a Sehhahiqo 
`ep `a Nao) pkqo `aqt ikejao `a D]qpanera) `a Qh`ne_qo `a Ln]pk ap `a 
Qh`ne_qo `a Oalpai R]hhe^qo) ap_+
=?B+ Ber]v+ O_a]q pki^Ç+ ü =q narano 7 >+ `ep `kq Ln] lnÉo Ikooav jkqo ] 
`kjjÇ h] ikepeÇ `£qj lnÇ mqe o£]llahha lnÇ =`]i oqn h] lajpa `a Qqkqj] Uoa+ &?khh+ 
Cnai+ D]qp+ 05 b+ 1-.+' ü >?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ H+ .0.+ >+ /ia l]np+ b+ 00+
)*/,% aU]' .+-
Sehhahiqo) `kjvah `a =n_kj_ea) `ep Oajao_]hhqo) ]ppaopa ]rken naÅq 
`ao naheceaqt `a D]qpanera ap lkqn rejcp ]jo h] c]n`a `£qja) bknÑp oepqÇa 
]q*`aooqo `q rehh]ca `a Oaj]u`a ap o£Çpaj`]jp fqomq£]q okiiap `a h] 
_khheja) lkqn qj _ajo ]jjqah ap lanlÇpqah `a ./ `aj+ h]qo+ l]u]^hao ~ h] 
o]ejp =j`nÇ) ap mq£eh ]ooecja _a narajq ]ra_ hao 2 okho mqa okj lÉna Lapnqo 
ap Sehhahi] o] iÉna ]r]eajp `Çf~ `kjjÇo ]qt iÑiao naheceaqt) oqn okj 
pÉjaiajp `a K^aneapd) pajq aj _a ikiajp l]n Qh`ne_qo `a K^annea`) `ep 













































































































































































































































































































































































































































































h£]^^Ç`£Dqieheikjp+7Sfg_ Wf SUfg_ S``a 7`[ _[^^We[_a 66~& ?KK`&
eWjfa$ _W`eW _SdV[&




Lannap]) ra ]ra `a =j`nÇ]o `a Op*O]ldknej `ep `a Lkjplannk ap oao 
ajb]jpo Fkd]jjao) Lapnqo) Ie_d]ah ap Lannap] ]ejoe mqa >a]pnet behha `q`ep 
Fkd]jjao) `kjjajp ~ h£Çcheoa ap ]qt *naheceaqt `a D]qpanera haqn `áia ap h] 
na_aranea +`a h] `áia `ao ^hÇo iajqo ap ]qpnao `]jo pkqpa h] panna mqa _appa 
Çcheoa lkooÉ`a ap lkooÇ`an] `]jo h] l]nkeooa `a Op*O]ldknej ap najkj_ajp ~ 
haqn `nkep ]q nal]o ]jjqah) ]llahÇ rqhc]enaiajp naoo]p mqa ha _kqrajp `a 
D]qpanera `kjja ]qt na_araqno `a h] `áia `]jo o] i]eokj `ao B]rancao+ 
PÇikejo 7 Fkd]jjao ]qpnabkeo re_]ena `a Op*O]ldknej 8 bnÉna ?kjn]`qo 
_d]jkeja `a Dqieheikjp 8 >anpkh`qo `ep Reaqt ?deaj !hvfgeUS`[e" `a 
Lku`kqn) =i]q`ne_qo ap Fkd]jjao oao beho 8 Qh`ne_qo ap okj bnÉna =uik 
`a >khko 8 =j`nÇ]o `a Jknao ap lhqoeaqno ]qpnao+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
eWbfgSYWe[_aeWjfa$_W`eWSbd[^[&
=?B+ D]qp+ I+ 10+ O_a]q pki^Ç+
)*/.% Ujf]`' ..0
Fkd]jjao beho `a baq >krapqo `a H] H]eo ap okj Çlkqoa I]ncqanap] 
raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ap lkqn h] okiia `a ek h^+ ap ./ o+ h]qo+ ~ h] i]eokj 
`a D]qpanera) qj lnÇ oepqÇ ~ Can`eheqj) ajpna h] panna `a Fkd]jjao i]ekn 
`a Hqpnu ap ha lnÇ `a Kpk `a Bkjpai]n_ahhk+ ?appa rajpa aop ]llnkqrÇa 
l]n ha oaecjaqn Lapnqo _kipa `a CnquÉnao ap Lapnqo okj beho) l]n Fkd]jjao 
beho `a baq N]uiqj`] `a H] H]eo ap >a]pnet okj Çlkqoa+ PÇikejo 7 Ie_d]ah 
`a ?d]op]jean) Ie_d]ah `a H] H]eo 8 Lapnqo `a Cn]r]qv `ep @aieareh] 8 
Sehhahiqo `ep `kq ?d]jkq 8 Lapnqo `ep >qncajoeo 8 Fkn`]jqo `a Cn]r]qv) 
p]ehhaqn `a leanna+ 7Sfg_WfSUfg_S``a7`[@~&66~&?KK~&eWjfa$_W`eWSbd[^[&
=?B+ D]qp+ H+ /-+ O_a]qt pki^Ço+
)*/.% Ujf]`' ..1
Hao bnÉnao Nk`qhldqo ap Lapnqo) beho `a Sehhahiqo) iejeopn]e `a Ikq`kj 
]u]jp ]_dapÇ `ao naheceaqt `a D]qpanera `ao ^eajo oepqÇo ~ =neooqhao oqn 
?deanao lkqn l]uan hao _ajo mqa hao naheceaqt `ar]eajp oqn _ao ^eajo) _£aop* 
~*`ena 2 okho h]éo+ ~ Lapnqo `a Oanea `kjvah ap ~ oao bnÉnao) ap ./ `aj+ ~ h] 
raqra `a =i]q`ne_qo `a L]hhea ap ~ oao dÇnepeano) hao `aqt beho `a Sehhahiqo 
oa `kjjajp aj c]ca ~ h] i]eokj `a D]qpanera ]ra_ pkqo haqno ^eajo) ap 
fqnajp `a `Ç`kii]can hao naheceaqt `a pkqo hao ej_kjrÇjeajpo mqe lkqnn]eajp 
haqn ]nneran ]q oqfap `a _ao ^eajo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a 
eWjfa$_W`eWSbd[^[&










































































=joahiqo `£Ehhajo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a Iavej] okj 
Çlkqoa) _d]jca aj h]raqn `a jk^ha Sehhahiqo `a Reh]n ha pÉjaiajp mqa 
peajp `a hqe Nk`qhldqo =h]i]jjqo `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Jenqkv ap 
aj b]ep qj bn]j_ ]hhaq+ PÇikejo 7 L+ `a Reh]neooqj 8 Qh`ne_qo @erepeo 8 L+ >khkp 
jkp]ena `a Bne^kqnc ap F]_k^qo ?d]j_e+ 7Sfg_[`UdSef[`aTWSfW@Sd[W 
@SYV&S``a7`[@~&66~&?KK~&eWjfa&
ú?B+ D]qp+ C+ .1+ O_a]q pki^Ç+
)*/.% cWhcVfY *)' ./1
Jk^ha Sehhahiqo) oaecjaqn `a =n^an_) `kjja mqepp]j_a ~ h£]^^]uÑ `a 
Bh]qpanera lkqn h] rajpa mq£eh hqe ] b]epa `q rehh]ca `a Ao_qrehhajo+ 7Sfg_ 
V[W_WdUgd[[baefXWefg_TWSf[?gUWWhS`YW^[efW$S``a7`[_[^^We[_a66~& 
?KK~&eWjfa&
Bkjpao nan+ ^anj+ EEE+ .51+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .0-+
./43
)*/.% cWhcVfY */' .0(
Sehhahiqo `ep `a >nepecjea) ^kqncakeo `a Ikjp]cju) ]ppaopa mqa) ]u]jp 
]_dapÇ `ao bnÉnao Fkd]jjao ap Sehhahiqo `a Lnav) `epo P]hekqn ap `a Dqi* 
^anpqo haqn l]najp) pkqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `ao pÉjaiajpo oepqÇo `]jo 
ha rehh]ca ap pannepkena `a Lnav) eh ] at_alpÇ `]jo _ap ]_d]p ha _ajo `a 1 okho 
h]qo+ mqa hao `epo Fkd]jjao) Sehhahiqo ap Dqi^anpqo kjp ]ooecjÇo oqn _ao 
pannao ~ h£]^^]ua `a D]qpanera 8 ap oe lkqn qja _]qoa mqah_kjmqa _ao 1 okho 
j£Çp]eajp lkejp l]uÇo) hqe) Sehhahiqo) `q _kjoajpaiajp `a Sehhahi] o] 
iÉna) `a Bnkej okj Çlkqoa ap `a Hqmqap] o] behha c]n]jpep ~ h£]^^]ua h£]_*
mqeppaiajp `a _appa na`ar]j_a+ PÇikejo 7 @+ Qh`ne_qo lknp]neqo `a D]qpanera) 
Lapnqo `a ?deqreha ap F]_k^qo `a ?enmqehk) pkqo `aqt ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
7Sfg_[`&h[Y[^[SSbaefa^adg_Fk_a`[eWf=gVW$S``a7`[@~&66~&eWbfgS% 
YWe[_aeWjfa&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ /+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc)
)*/.% XsWYaVfY ).' .0)
Sehhaniqo) beho `a jk^ha Sehhaniqo _dar]hean) _koaecjaqn `a ?kn^aneeo) 
ap =cjao okj Çlkqoa) raqra `a Sehhaniqo `ep `a >ajjaseha) `kjvah) raj`ajp 
~ h] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera) lkqn // h^+ h]qo+ pkqp _a mq£eho lkooÉ`ajp 








































































































Lapnqo ap okj bnÉna Cen]n`qo `a Hqpnu) iaopn]qt `a Sehhaniqo ÇrÑmqa 
`a H]qo+ ap Uo]^ahh] Çlkqoa `q`ep Lapnqo raj`ajp ~ h%]^^Ç `a D]qpanera) 
lkqn .1 h^+ h]qo+) haqn lnÇ ]llahÇ `a h%A]q Jkena &VWA[YdSScgS" nqeooa]q 
mqe oknp `a h] Fqnecjq+ ?a lnÇ aop oepqÇ ~ h£aop) lnÉo `q lnÇ `a Se^anpqo) 
>kn_d]n`qo ap Naiqj`qo) mqe okjp hao beho `a Se^anpqo `ep Oao_d]qp `a 
Cn]r]qv) ~ h£kqaop lnÉo `q lnÇ Auolepj]v) _£aop*~*`ena rano O]recjea 8 `£qj 
]qpna _ãpÇ lnÉo `q lnÇ `a Qh`neap] `a =n]jo Çlkqoa `a Se^anpqo `ep >]qv 
`a ?qnpej]qh ap `a h£]qpna eh pkq_da ~ h] A[YdSScgS& PÇikejo 7 bnÉna Qh`ne_qo 
`a Aop]r]uah) bnÉna Lapnqo `a Cn]r]qv) bnÉna S]njanqo ap bnÉna F]_k^qo 
ikejao ap _kjrano `a Lh]qp+) Fkd]jjao `a Hqpnu `ep Fkp]) F]_k^qo beho `a 
Fkd]jjao `ep `a h] ?nqo] ap >kok `a Ikjppkqv caj`na `a baq Lapnqo `ep 
Bann]jp `a Cn]r]qv+ 7Sfg_[`h[Y[^[STWSf[=aZS``[e5Sbf[efWS``a7`[ 
@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ H+ /.+ O_a]qt pki^Ço+
./44) fqej+ 360
Sehhaniqo) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) jkpebea mqa Cen]n`qo `a Rehap] beho `a 
I]npejqo `ep `q ?kopan) okj Çlkqoa Sehhaniap]) Fkd]jap] `a =n]jo) `epa 
`a h] ?dej]qh) ]ra_ oao ajb]jpo Lapnqo ap Lapnkjehh]) kjp raj`q ]q ikj]o*
pÉna `a D]qpanera lkqn /3 h^+ h]qo+ ap qj _ajo `a / oapeano `a rej haqn recja 
]ra_ okj bkj`o `a panna) oepqÇa `]jo ha pannepkena `a =n]jo) ]ppaj]jpa `q 
_ãpÇ kneajp]h ~ h] recja `a F]_k^qo `a =n]jo `ep `a h] ?dej]qh) `q _ãpÇ 
k__e`ajp]h ~ h] recja `ao naheceaqt `a D]qp+ 8 `q _ãpÇ ejbÇneaqn) ahha pkq_da 
~ h] recja `a I]neap] `a =n]jo Çlkqoa `a Fkd]jjao `ep I]opkp ap `q _ãpÇ 
oqlÇneaqn ~ h] recja `a _aqt `a ?d]op]cjua+ PÇikejo 7 @+ Sehhaniqo kbbe_e]h 
`a h] _kqn `a H]qo+) ha oaecj+ Naiqj`qo `a ?q^a) >aja`e_pqo `a Ao_da* 
happao ap Fkd]jjao okj bnÉna ]ra_ lhqoeaqno ]qpnao+ 7Sfg_bWd_S`g_ 
:[dSdV[6S`fa`e?Sge$WfUS`UW^^Sdf[`aefd[S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a 
eWbf[_a$_W`eW\g`[[&
=?B+ D]qp+ H+ //+ O_a]q laj`]jp `a h£Çr+ `a H]qo+
./44) oalpai^na+ 361
Nk`qhldqo `£=raj_dao) _dar]hean) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Fkd]jjao 
okj beho) ]ooecja ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn h£Äia `a okj beho Sehhaniqo) 
qj _ajo ]jjqah `a 2 okho 8 `a _a ikjp]jp) 0 okho ap 3 `aj+ `kerajp o£abba_pqan 











































I]nc]nap] behha `q baq oaecjaqn >kn_]n`qo `a @eaooe _dar]hean) `a h£]raq 
`a okj bnÉna >kn_]n`qo raj` lkqn .. h^+ h]qo+ ~ Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah) 
pkqp ha pÉjaiajp mqa peajp `£ahha Lapnqo `a ?d]opah) ~ Rehh]noah okqo Ce^hkqn) 
l]nkeooa `£Aop]r]uÇ okqo Ce^hkqn) ]ra_ hao `Çlaj`]j_ao ap hao `nkepo `a _a 
pÉjaiajp) ahha raj` aj iÑia pailo pkqp _a mq£ahha lkooÉ`a `]jo pkqp ha 
pannepkena `a Rehh]noah okqo Ce^hkqn+ 7Sfg_egTe[Y[^^[e7`[STTSf[e4^fSWd[bSW 
WfV[Uf[5adWSnV[XdSfd[eV[UfSWhW`V[fd[U[eSXgVEafg`Vg_@a`fW_[`UdSef[`a 
Cx[d[X[USf[a`[e5WSfSW@Sd[SWI[dY[`[%eS``a7`[()=.&
Jk^eh+ ]hp]nel+ EE+ l+ .0+ ?klea+
Hao bnÉnao Lapnqo ap F]_k^qo `a Aolej`ao) beho `a baq Fkn`]jqo _dar]hean 
`a _a heaq) `a h£]raq `a Lannap] haqn iÉna) `a =cjej Çlkqoa `a Lapnqo ap `a 
Fkd]jap] Çlkqoa `a F]_k^qo 8 `a haqno oûqno 7 I]nc]nap]) =]het) =cjao ap 
`aiajpe]) ap `ao ajb]jpo `a F]_k^qo 7 F]_k^qo) =]het ap Epp]) raj`ajp ]q 
_kqrajp `a D]qpanera) lkqn 1/ h^+ h]qo+) pnajpa lkoao `a panna oepqÇa ~ 
Aolej`ao _kiia oqep 7 ajpna hao `aqt ^keo ap ao Aolejappao) lhqo d]qp mqa 
ha rehh]ca) `aqt lkoao 8 ~ h] ?qi^] lnÉo hkq L]omqanap) qja l+ 8 aj bej `q 
Ikjp qja l+ 8 aj ?kop] `aqt l+ 8 epai aj bej `q Ikjp) ]qt _d]ilo `a h£Çcheoa 
qja l+ ap ha naopa o£eh aj aop 8 ~ h£aj`nkep ]llahÇ I]q*Iahean ap `anneÉna h] 
hÇlnkoanea `aqt l+ 8 `ar]jp h] hÇlnkoanea qja l+ 8 oqn ha Nq]qh qja l+ 8 `]jo 
hao ?ki^ao qja l+ 8 epai `]jo hao ?ki^ao) ~ h] bej `q lnÇ `ao _kjrano 
pnkeo l+ 8 ]q Lqa `a Ln]rkqp `aqt l+ 8 aj h] @an]uoa `aqt l+ 8 ]q ln] `kq 
S]ca) qja l+ ap `aiea 8 kq _nkqo `a Ckh]) qja lkoa ap `aiea 8 aj bej `q 
Ikjp) ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja qja l+ 8 `anneÉna h] hÇlnkoanea qja l+ 8 ~ h] 
o]^heÉna m[`SdW`Sd[a"$ qja l+ 8 kq >auv qja l+ 8 okqo Hao_dane] qja l+ 8 `a 
h£]qpna _ãpÇ `a Ln]rkqp) ~ h£aj`nkep ]llahÇ Ajpnareao `aqt ikn_a]qt 8 aj 
Cajarn]u) okqo ha Nq]qh qja l+ 8 `anneÉna Reh]n qja l+ Eho raj`ajp ]qooe 
mq]pna _dao]qt) ~ o]rken 7 ha _dao]h mqa peajp `£aqt Fkd]jjao _]nlajp]neqo 8 
ha _dao]h kq _dajaranea `epa `a Lnqieano) haqn lnklna _dao]h oepqÇ ~ _ãpÇ `a 
_ahqe `q lnÑpna ap ha _dao]h kq _dajaranea `epa `ao =ooan]^hko+ Qo raj`ajp 
ajbej pkqo hao lnÇo mqa peajp `£aqt Fkd]jjao _]nlajp]neqo) ~ o]rken 7 aj 
Be] I]nea) aj Ln]neolkqp ap aj Hkjcao Hao_deanao) ha lnÇ ]llahÇ rqhc]ena*
iajp Aolejkqo ap ha lnÇ ]llahÇ rqhc]enaiajp `a Rekj+ Pkqo _ao ^eajo okjp 
pajqo `£aqt l]n ?kopean haqn bnÉna) >kn_]n`qo `a Aolej`ao ap Fkd]jjao 
_]nlajp]neqo+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao _qnÇ `a Aolej`ao) Nk`qhldqo okj beho 8







































































Sehhahiqo `ep Oat_d]qp `a =n_kj_ea `kjvah) `a h£]raq `a okj Çlkqoa 
Cqeoej] ap `a o] behha =hhuookj b]ep naieoa ~ Qh`ne_qo `a I]nhua `kjvah) lkqn 
.- h^+ h]qo+) `a pkqp ha beab mq£eh paj]ep `a hqe `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a 
Ln]nki]jp) aj l]npe_qhean ha pÉjaiajp `a Sehhahiqo `a h] Nqooehu ]ra_ ha 
lnÇ `a Lnaooua) qj ikn_a]q `a panna oepqÇa aj Ao_dej]`ajp) ]ra_ ha beab mqa 
Qh`ne_qo `a Ba paj]ep `q`ep Sehhahiqo+ PÇikejo 7 =joahiqo `£UQajo ap 
Qh`ne_qo @erepeo+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `a D]qpanera+ 7Sfg_K<<<]^& 
VWUW_Td[eS``a7`[@~&66~&?KKI<<<'&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ &jkj _h]ooÇ'+ O_a]q pki^Ç+
)*/0% bcjYaVfY' /(0
Ie_d]ah `a Aolej`ao) `ep `a Rehh]noah) na_kjj]áp Ñpna h£dkiia*heca `ao 
naheceaqt `a D]qpanera+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK~&aUfSha$_W`eW 
`ahW_Td[e&
=?B+ D]qp+ A+ 5†+ O_a]q pki^Ç+
)*/0% bcjYaVfY' /(1
=h^anpqo ap okj bnÉna Lapnqo) beho `a Lapnqo `a Junrqv) b]iehean `a 
D]qpanera) _kjbaooajp Ñpna hao dkiiao*hecao `a h£]^^Ç ap `a h] _kiiqj]qpÇ 
`a D]qpanera+ 7SZ[_S``a7`[@~&66~&?KK~&aUfSha$_W`eW`ahW_Td[&
=?B+ D]qp+ C+ .3+ O_a]q laj`]jp `a h%]^^Ç `£Dqieheikjp+
)*/0% bcjYaVfY' /)(
Ie_d]ah `a Aolej`ao) `ep `a Rehh]noan) _kjbaooa Ñpna h£dkiia*heca `ao 
naheceaqt `a D]qpanera+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KKaUfSha$_W`eW 
`ahW_Td[&
=?B+ D]qp+ A+ 5+ O]jo o_a]q+
)*/0' /))
Happna `£Ç_d]jca `a Fa]j `ep `a ?knl]opaqn pkq_d]jp .3 okho 1 `aj+ 
`a _ajo oeo oqn _anp]ejao i]eokjo ~ Bne^kqnc lkqn haomqahhao ha ikj]opÉna 
`a D]qp) hqe `kjja aj _kjpna Ç_d]jca qj _ajo oeo oqn okj pÉjaiajp oepqÇ 
~ Pajpanej+ Ha iÑia ] b]ep Ç_d]jca ]ra_ ha`ep ikj]opÉna `a /- `aj+ `a 
_ajo) oeo oqn qj lnÇ ]ll]npaj]jp ~ D]qp+ ./45+
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /1+










































































































































































./5.) f]jrean /3+ 40-
Sehhahiqo oaecjaqn `a =n^an_ ap `a =n_kj_ea) ]lnÉo ]rken okqharÇ `ao 
_kjpaop]pekjo _kjpna Lapnqo beho `a baq F]_k^qo `a ?d]r]jjao) lkqn qj 
beab mqa >k_]n`qo) bnÉna `q `ep Lapnqo ]r]ep pajq `q baq oaecjaqn Qh`ne_qo 
lÉna `q`ep Sehhahiqo) ap mqa _a `anjean ja rkqh]ep lkejp ]__kn`an ~ Lapnqo 
]lnÉo h] iknp `a okj bnÉna) eh na_kqnqp ~ `ao ]n^epnao) haomqaho `Ç_e`Énajp 
mqa Lapnqo nÇoecjan]ep aj b]raqn `q oaecjaqn `a =n^an_ pkqp _a mqe) `]jo 
ha rehh]ca ap pannepkena `a Ao_qrehhajo) b]eo]ep l]npea `a _a beab 8 i]eo ]lnÉo) 
oa okqraj]jp `ao oanre_ao mqa ha `ep Lapnqo ap F]_k^qo okj lÉna ]r]eajp 
naj`qo ~ okj lÉna ap ~ hqe*iÑia) Sehhahiqo hqe naj` pkqp _a mqe ]ll]npaj]ep 
]q beab aj mqaopekj+ 7Sfg_[`UdSef[`aUa`hWke[a`[eTWSf[CSg^[Sbaefa^[$ 
S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_a&
=?B+ Ehhajo) .1+ O_a]q pki^Ç+
./5.) /2*0. i]no kq ./5/) .*/1 i]no+ 40.
Sehhaniqo `a Hqooea) `ep `ao Mq]npeano) okj ÇlkqoÇ Je_kh]) Lannkpqo 
okj beho ap ?a_ehe] o] jeÉ_a) raj`ajp ~ h£]^^Ç ap ]q _kqrajp `a D]qpanera) 
lkqn ha lnet `a .5 h^+ h]qo+) qj `eao]e oepqÇ `]jo ha ^kqnc `a Nkikjp) ajpna 
ha `eao]e `a Nk`qhbqo `ep h£Ajb]jp ap h] i]eokj `ao ajb]jpo `a baq Fkd]jjao 
`ep Bannanao+ PÇikejo 7 Sehhahiqo `ep `a Pqnna) Lapnqo i]ekn `a Pknjea) 
=q^anpqo `a Nerk) Opald]jqo `a Hqooea `ep `a Lkoqah) ^kqncakeo `a Nkikjp+ 
Okqo ha o_a]q `a =uik `a Oaopaj]u _dÄpah]ej `a Nkikjp ap `a Fkd]jjao 
_qnÇ `a _appa hk_]hepÇ+ 7Sfg__W`eW_SdV[$S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_a 
bd[_a&
=?B+ Ehhajo) 34+ O_a]qt pki^Ço+
./5.) ]rneh .4+ 40/
Lapnqo `a Içneo) `kjvah) beho `a baq F]_k^qo `a h] Ikhane) na_kjj]áp 
`arken ~ h£]^^]ua `a D]qpanera qj _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ mqa oao l]najpo 
kjp `kjjÇ ~ _appa i]eokj) oqn ha f]n`ej `q Reruan) okqo ha Naoo]p `a Bkjv) 
_kjpecq ]q f]n`ej `ao _koaecjaqno `a h] Ikhane+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
?KKK'&bd[_a$XWd[Scg[`fSbaefXWefg_dWegddWUf[a`[e7`[&
=?B+ Bh]qp+ Ean oqllh+ 0+ O_a]q pki^Ç+
./5.) ]rneh+ 400
Lapnqo ap Cen]n`qo) beho `a baq Fkd]jjao `a O]ejp*I]npej _epkuaj `a 
H]qo]jja8 lnkiappajp `a l]uan pkqfkqno ]qt naheceaqt `a D]qpanera hao
E/5E /36
./ `aj+ h]qo+ mqa Cqehhahiqo `a Hkr]pajo) `kjvah) ] `kjjÇo ]qt `epo nahe*
ceaqt oqn ha narajq ]jjqah `a haqn lnÇ `a I]j^hajo) oepqÇ lnÉo `a h] nereÉna 
ap `q rehh]ca `a Hkr]pajo) hknomqa _a lnÇ Çp]e*p aj_kna aj o] lkooaooekj+ 
7Sfg_S``a7`[@~&66~&aUfgSYWe[_abd[_a$_W`eWSbd[^[e&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 21+ O_a]q pki^Ç+
./5.) i]e+ 401
Nk`qhldqo beho `a baq Ie_d]aheo `ep Ikjp]n^]j ^kqncakeo `a Rarau 
ap `a Fkd]jjap] okj Çlkqoa) raj` ~ Nk`qhldqo `ep ?]naan ^kqncakeo `a 
Rarau i]ne `a =jpdkje] oûqn `q lnaiean Nk`qhldqo) qja recja oepqÇa 
`]jo ha pannepkena `a Nqane]) ajpna h] recja `a Lapnqo `a CnquÉnao ^kqncakeo 
`a Rarau ~ h£aop) ap _ahha `a Fkd]jjao `q @q_d ~ h£kqaop) ajpna h] recja `a 
Sehhahiqo `ep >anj]n ~ h] l]npea ejbÇneaqna ap ha nk_dan ~ h] l]npea oqlÇneaqna) 
lkqn 22 h^+ h]qo+) o]qb qj oapean `a rej `a _ajo mqe aop `ç oqn _appa recja 
~ Fkn`]jqo `a ?d]opah) okqo h] ikqr]j_a `qmqah ahha aop lh]_Ça+ 7Sfg_ 
S``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aaUfaYWe[_abd[_a$_W`eW_S[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 2.+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo+
./5.) fqehhap /6+ 402
Fkd]jjao Cqibh]nna) ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap =cjao okj Çlkqoa) 
`aiaqn]jp ~ h] nqa `q Cn]j`*Dãlep]h `a Op*Leanna) ~ Bne^kqnc) ]lnÉo 
o£Ñpna ]__kn`Ç nÇ_elnkmqaiajp aj lnÇoaj_a `a C+ ]^^Ç `a D]qp) h] he^anpÇ 
`a `eolkoan `a h] ikepeÇ `a haqno ^eajo) bkjp _d]_qj qja `kj]pekj ]qt nahe*
ceaqt `a D]qpanera 7 Fkd]jjao haqn ]ooecja qj _ajo `a ./ `aj+ oqn h] ikepeÇ 
`a o] i]eokj oepqÇa ~ h] nqa `a h£Dãlep]h) ajpna h] i]eokj `a Fkd]jjao `ep 
`a ?dao]hap ap _ahha `a Sehhahiqo `ep =opep) ap oqn h] ikepeÇ `q f]n`ej oepqÇ 
`anneÉna 8 =cjao haqn ]ooecja / okho oqn h£]qpna ikepeÇ `a h] iÑia i]eokj 
ap `q f]n`ej 8 _alaj`]jp) ]lnÉo o] iknp) h] ikepeÇ `a _appa i]eokj oan] 
`kjjÇa ~ oao `aqt jeÉ_ao I]ne] ap =reap] ap ~ haqno dÇnepeano) lkqn qj _ajo 
`a 4 okho) `kjp 1 oankjp lkqn h£dãlep]h `ao l]qrnao ~ Bne^kqnc) ./ `aj+ 
lkqn h£Çcheoa `a Op*Je_kh]o ap / okho lkqn ha ikj]opÉna `a D]qpanera) ajbej 
hao `aqt Çlkqt Fkd]jjao ap =cjao `ai]j`ajp haqn oÇlqhpqna ~ D]qpanera+ 
Okqo hao o_a]qt `a Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc ap `a N+ na_paqn `a h£dãlep]h 
`a Op*Fa]j ~ Bne^kqnc+ 7Sfg_WfSUfg_eSTTSfabdaj[_abaefXWefg_TWSfW 
@Sd[W@SYVS^W`W$S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_abd[_a&











































































































































































































































































































































































































































Kppk) beho `q baq oaecjaqn Se^anpqo _dar]hean `a Reh]noah okqo Fq^hkqn) 
`a h£]raq `a F]mqap] okj Çlkqoa ap `a oao dÇnepeano Cen]n`qo) Sqehhahiqo) 
I]ncq]napd] ap >nqoap Raj` aj bn]j_ ]hhaq ]q `kjvah =uik _koaecjaqn 
`a Lkjp pkqo hao `nkepo mq£eh ] oqn h] bknÑp `a S]qvianap) oepqÇa ajpna 
Sqeopanjajo ap Cnajachao) lkqn ha lnet `a ./ h^+ ap .- okho h]qo+ Kppk ap o] 
b]iehha bkjp%o_ahhan _ap ]_pa l]n h£]^^Ç `a D]qpanera ap l]n @+ =joahiqo 
lnÑpna `a Aop]r]ua) haqn _qnÇ+ 4Ufg__W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a 
VgUW`fWe[_aaUfgSYWe[_aeWjfa&
Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ .3-+ ?klea+ ü =?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ 24P+
)*0.% Ujf]`'
)*0/% Zsjf]Yf */' //(
Fkd]jjao) `ep Ckjbh]nao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]^]j`kjja ]qt nahe*
ceaqt `a D]qpanera pkqo oao ^eajo iaq^hao ap eiiaq^hao) ajpna ]qpnao 
2- h^+ h]qo+ ap h] l]np `a i]eokj mqa baq o] iÉna =cjao ap hqe lkooÇ`]eajp 
]q Cn]j`*Dãlep]h `a Bne^kqnc ]ra_ ha f]n`ej ]ppaj]jp 8 aj napkqn hao nahe*
ceaqt lkqnrkenkjp ~ okj ajpnapeaj `]jo ha ikj]opÉna) hqe `kjjankjp 3 ]qjao 
`a `n]l cneo kq ^h]j_ ap 5 ]qjao `a pkeha `a hej) iaoqna `a Bne^kqnc) lkqn 
oao rÑpaiajpo) ]ejoe mqa hao _d]qooqnao 8 eh `ai]j`a ]qooe ap k^peajp `a 
j£Ñpna l]o k^hecÇ `£]hhan pn]r]ehhan ]q `adkno) i]eo oe lkqn h£qpehepÇ `q ikj]o*
pÉna eh `Çoen]ep oknpen ~ h£Çlkmqa `a h] _kqla) `a h] ikeookj  kq `ao raj`]jcao) 
eh na_arn] o] jkqnnepqna) _kiia _aqt mqe lnÇoe`ajp ~ _ao pn]r]qt) laj`]jp 
pkqpa h] `qnÇa `a okj oÇfkqn ]q `adkno+ PÇikejo 7 =joahiqo `£Ehhajo) Lapnqo 
`a Ieoanea ap Dqck B]^an) ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 7Sfg_XWd[Scg[`fS 
XaefXWefg_TWSf[@SfZ[W$Sbaefa^[$S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 4/+ O_a]q laj`]jp) ej_kilhap) `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
)*0/% Zsjf]Yf' Gcacbh' //)
Cqehhaniqo oaecjaqn `a =h^an _kjbaooa mq£eh ] ÇpÇ h£dkiia `a Leanna 
_kipa `a O]rkea ap ajoqepa `a Ldehella _kipa `a O]rkea) o]jo lnÇfq`e_a 
pkqpabkeo `a o] be`ÇhepÇ ]q nke `£=hhai]cja) ap mq£eh ] pajq `£aqt aj beab okj 
_dÄpa]q `a =h_kjpea ]ra_ okj i]j`aiajp ap oao ]ll]npaj]j_ao 8 i]eo 
i]ejpaj]jp eh na_kjj]áp Ñpna h£dkiia `a Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a 
R]q`) o]jo _aooan `a naopan be`Éha ]q nke `£=hhai]cja) ap mq£eh peajp `a hqe 
ha _dÄpa]q `a =h_kjpea ap oao `Çlaj`]j_ao+ ?kjoe`Çn]jp ad kqpna hao b]raqno 













































































Uo]^ahh]) raqra `a Dqi^anpqo `a @kileanna `kjvah) ap oao ajb]jpo 
Lapnqo) =uik ap F]mqap] `kjjajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera pkqp ha 
`nkep mq£eho kjp aj n]eokj `a h£dkii]ca*heca oqn Sehhahiqo `a Reh]n^n]i]n) 
jaraq `q baq oaecjaqn Cqeck) `]jo hao `áiao `ao qo]cao `a _appa hk_]hepÇ) 
`nkep mq£kj `Çoecja rqhc]enaiajp l]n ha ikp `a ^[h[WfSe& Eho ]ppaopajp mqa 
ha lkooaooaqn `a _a `nkep aop na`ar]^ha ]q _kqrajp `a D]qpanera `£qja 
_kqla ]jjqahha `a bnkiajp ]llahÇ Lnei]r]qh) ap) ~ _d]mqa _d]jcaiajp `a 
oaecjaqn ap `a£lkooaooaqn) _a `anjean `kep `kjjan ]q `ep ikj]opÉna 2 okho 
h]qo+ lkqn na_kjj]eoo]j_a `a h%dkii]ca*heca+ 4Ufg_ _W`eW \S`gSd[[$ S``a 
7`[ _[^^We[_a 66~& aUfaYWe[_a eWbf[_a&
?kle] F]_k^e `a ?]j]he) b+ oeP+ ü Nalanp+ hepp+ =hpanel+ b+ /-r+ ü Jk^eh+ ]hp]nel+ 
EE+ /-+ ?klea+
Sehhahiqo `a Reh]n^n]i]n) jaraq `q baq oaecjaqn Cqeck) ]ra_ h£]ooaj*
peiajp `a okj Çlkqoa N]uikj`]) `a okj beho Lapnqo) `a oao `aqt behhao 
=cjao ap Lannap] ap haqno i]neo Lapnqo ap ?kjk) raj`ajp ]qt naheceaqt `a 
D]qpanera lkqn 1- okho h]qo+ ap qj iqe` `£]rkeja h] `áia `ao qo]cao `a 
Reh]n^n]i]n) oahkj mq£eho h£kjp pajqa) aqt ap haqno ]j_Ñpnao `ao jk^hao oae*
cjaqno `a @kileanna+ 7Sfg_ S``a 7`[ _[^^We[_a 66~& aUfaYWe[_a aUfSha$ 
_W`eW _SdU[a&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ H+ .0.+ b+ 2/+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EE+ /.+
Cqe`k) ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ jkpebeajp mq£eho kjp 
naÅq `a >kn_]n`qo I]npeje _d]jkeja `a H]qo]jja) 22 h^+ h]qo+ lkqn 
22 okho mqa ha lknpean `kep `eopne^qan _d]mqa ]jjÇa aj ]qiãja ~ h] 
lknpa `q ikj]opÉna ap mqe hqe okjp ]ooecjÇo l]n ha`ep ]^^Ç ap o] _kiiq*
j]qpÇ oqn hao dkiiao) narajqo ap ]qpnao ^eajo `q rehh]ca ap pannepkena `a 
Khanao 8 eho kjp ]qooe naÅq `a >kn_]n`qo /- h^+ h]qo+ lkqn qj nal]o `q lnet 
`a /- okho mq£eho `kerajp lnaj`na laj`]jp h] rea `a >kn_]n`qo h] raehha `q 
`ei]j_da `ao N]ia]qt ap ]lnÉo o] iknp) ha fkqn `a okj ]jjerano]ena+ 
H£]^^Ç `a ?danheaq `Çbaj` aj ranpq `a h£k^Çeoo]j_a ]q ^kqnoean ap ]q cn]j` 
_ahhÇnean `q`ep _kqrajp) lkqn ha _]o kå eho ja naiappn]eajp l]o ]q lknpean
./55) /2*0. i]no kq ./56) .*/1 i]no+ 444








































































































?kjk `£=raj_dao) beho `a baq Lapnqo `ep `a Ouooe) `Ç_h]na pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qj _dao]h oepqÇ ~ Ouooe) lkqn 0 okho h]qo+) ap qja 
`aie lkoa `a panna oepqÇa ]q I]npn]u lkqn 5 `aj+) mqe hqe kjp ÇpÇ ]ooecjÇo 
l]n ?kjk `ep Båi]v) beho `a baq Sehhahiqo Bqi] 8 F]mqap] raqra `a ?kjk 
`ep Bqi]) `Ç_h]na pajen `ao iÑiao naheceaqt ap lkqn o] rea oaqhaiajp) qja 
`aie lkoa oepqÇa ~ Ouooe) lkqn 1 `aj+ `a _ajo+ 7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a 
66~&aUfaYWe[_aaUfSha$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 3/+ O_a]q pki^Ç+
./56) f]jrean+ 46-
H£]^^Ç ap ha _kqrajp `a D]qpanera jkpebeajp mq%eho kjp _kj_Ç`Ç ~ 
O]nap] `a Okiajpua) `epa `q Lq^hk) ap ~ oao dÇnepeano qja lkoa `a panna 
oepqÇa ~ Okiajpua lkqn qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+ 7Sfg_Wf 
SUfg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aaUfSha$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 3.+ O_a]q pki^Ç+
./56
./56) f]jrean+ 46.
Sehhahiqo) `ep `a >kpav `a Hqooua) ap Nk`qhbqo okj jaraq) jkpebeajp 
mq£eho kjp naÅq `q _kqrajp `a D]qpanera) lkqn mqejva ]jo ap _kjpna qj 
_ajo ]jjqah `a .- okho h]qo+) ha _dao]h mq£eho d]^epajp ap _ahqe `a >kpav) 
/ lkoao _kjpecéao `ar]jp Hqooua) oqn ha _daiej `a Reh]n >n]ii]n) 
qja lkoa ]q S] `a h] O]jpkjja ~ ?kppanae) ap pkqp _a mq£eho lkooÉ`ajp 
]ra_ F]_k^qo `a O]hrekj lnÉo `q nqeooa]q `a h] O]jpkjja fqomq£]q ^]o `a 
Banhajo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aI[^['$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 5/+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `£Dqieheikjp+
./56) ]rneh 0-+ 46/
H£]^^]ua `£Dqieheikjp raj` ~ _ahha `a D]qpanera pkqp _a mq£ahha 
lkooÉ`a ~ Ln]nki]j+ 7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a66~&?KKK'`a`a$[` 
h[Y[^[SSbaefa^adg_CZ[^[bb[Wf=SUaZ[&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ ü E^e`+ Ikj]ope_kj ]hp]nel+ l+ 55+
./56) ]rneh 0-+ 460
H£]^^Ç ap h] _kiiqj]qpÇ `£Dqieheikjp _kj_hqajp qj ]nn]jcaiajp 























































































































































































































Nk`qhbqo `ep >nae Sann]) `a Hejpecjea) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Fqheapp] 
okj Çlkqoa) ap `a oao pnkeo ajb]jpo 7 =h^anpqo) Qh`ne_qo ap =h^aepqo) `kjja 
aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+) ~ 
abba_pqan oqn qja lkoa `a panna oeoa ]qt Ckppao) `]jo ha pannepkena `a Hejpe*
cjea) ajpna ha ikn_a]q `a h£Çcheoa `a Hejpecjea ap _ahqe `a Qh`ne_qo `£=raj* 
_dao+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a) _W`eW\g`[[&
=?B+ Ehhajo) 4-+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a Dqieheikjp+
/63
./6-) fqej+ 5..
Nk`qhbqo `a Hkrajo) `ep Cn]j`eo) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj Çlkqoa 
?haiaj_e] ap `a oao ajb]jpo ?kjk ap Lannapp]) `kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj 
`a D]qpanera qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+ ~ lan_arken oqn qj _d]il 
oepqÇ ao Mq]nnko) `]jo ha pannepkena `a Hkrajo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
`a`SYWe[_a$_W`eW\g`[[&
=?B+ Ikjp]cju) .4/+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `£Dqieheikjp+
./6-) fqej+ 5./
Je_dkh]qo) `ep Lq`najo) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) oa na_kjj]áp na`ar]^ha 
ajrano h] i]eokj `a D]qpanera `£qj _ajo ]jjqah `a / okho h]qo+ oqn okj 
f]n`ej oepqÇ `ar]jp h] jkqrahha lknpa `a Bne^kqnc ~ `nkepa aj oknp]jp) ajpna 
ha f]n`ej `a Lapnqo `ep Ian_ean ap _ah]e `£=cjao `epa `a Okqnajo) ^kqncakeo 
`a Bne^+) hamqah _ajo ]r]ep ÇpÇ ]ooecjÇ ]qt naheceaqt l]n baq =joahiqo `a 
Lenqhao ^kqncakeo `a Bne^+ ap okj Çlkqoa =sev ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a 
baq haqn beho Sehhahiqo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a$_W`eW\g`[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 12+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
./6-) jkrai^na .5+ 5.0
Ouikj) `ep ha I]vaneno) d]^ep]jp `a Bne^kqnc) ]u]jp ]_mqeo l]n ]_d]p 
qja i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc) aj `a`]jo `ao iqno atpÇneaqno) lnÉo `a h] 
jkqrahha lknpa) ajpna h] i]eokj `a Lapeqo `ep ha FSYW ap _ahha `a Qh`ne_qo 
B]^an) `ep `a ?kn^aneeo) oqn h]mqahha hao lnÇ`Ç_aooaqno `a Lapnqo) beho `a baq 
Sehhahiqo `a Lenqhao) ]r]eajp ]ooecjÇ qj _ajo `a 1 okho *]qt naheceaqt `a 












































































































Fkn`]jqo) _koaecjaqn `a ?d]opahhk) `kjvah) ]llnkqra lkqn /- okho h]qo+ 
h] `kj]pekj mqa =jpdkju]) raqra `a Nk`qhldqo Mq]npan) ^kqncakeo `a 
Rarau ap F]_k^qo okj beho kjp b]epa ~ h] i]eokj `a D]qpanera `a haqn recja 
`a h] Nqanu) oepqÇa ajpna _ahha `a Lapnqo `a CnquÉnao ap _ahha `a Sehhahiqo 
>ans]n`] 8 eh ]llnkqra _a `kj o]jo lnÇfq`e_a `q _ajo `£qj oapean `a rej 
mqe hqe Çp]ep `ç ]j_eajjaiajp ap mqe nareajp i]ejpaj]jp ]q oaecjaqn =ia* 
`aqo `a >kookjajo ]q beab `qmqah ]ll]npeajp _appa recja+ 4Ufg_S``a7`[ 
@~&66~&`a`SYWe[_abd[_a$_W`eW\g^[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 33+ O_a]q laj`]jp `a Fkn`]jqo `a ?d]opahhk+
)*1)% ^i]``Yh' 0*+
=jpdkju] raqra `a Nk`qhldqo `ep Mq]npan) ^kqncakeo `a Rarau ap 
okj beho F]_k^qo) lkqn l]uan haqno `appao) `kjjajp ~ h%]^^]ua `a D]qpanera) 
pkqo haqno ^eajo) olÇ_e]haiajp haqn recja `a h] Nqana) oepqÇa ajpna h] recja 
`a Lapnqo `a CnquÉnao ^kqncakeo `a Rarau ap _ahha `a Sehhaniqo >ans]n) 
^kqncakeo `q iÑia heaq+ Ha lnklneÇp]ena `a _appa recja `kep `kjjan ]q 
oaecj+ =ia`aqo `a >kookjajo qj oapean `a rej+ @]jo _appa `kj]pekj aop 
at_alpÇ _a mqe aop lh]_Ç okqo h] ikqr]j_a `a Sehhahiqo beho `a Lapnqo `a 
CnquÉnao ap `a =cjahap] o] behha) oqn mqke eho haqn `kerajp qj _ajo `a 1 `aj+ 
Eho `kjjajp aj kqpna) ]qt iÑiao naheceaqt) haqn ikepeÇ `a i]eokj oepqÇa 
ajpna h] _kqn `ao oaecjaqno `a >hkj]u ap h] i]eokj `a F]_k^qo `ep Lahap 
lkqn h]mqahha eho `kerajp / `aj+ `a _ajo ~ Pdki]o =h^e) ^kqncakeo `a Rarau+ 
Aj napkqn hao naheceaqt okjp pajqo `a bkqnjen ~ =jpdkje] ap ~ okj beho) h] 
lnÇ^aj`a `%qj ikeja ~ h%]^^]ua `a D]qpanera kq `]jo qj ]qpna heaq mqe 
aj `Çlaj`) ap haqn kjp naieo /5 h^+ `a ^kjo h]qo+ PÇikejo 7 @+ Dqi^anpqo 
lneaqn `a D]qpanera 8 bnÉna Cqe`k ikeja `a =hp]_neop] 8 Pdki]o =h^e 8 
F]_k^qo ?]nleje) Fkd]jjap] okj Çlkqoa ap Fkn`]jqo haqn beho+ 7Sfg_S``a 
7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_a`a`SYWe[_abd[_a$_W`eW\g^[[&




Lapnqo `ep @erao ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj 
Çlkqoa Je_khap]) ap `a oao ajb]jpo Sehhahiqo) F]_k^qo ap Fkd]jjao) `kjja 
aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera pkqo hao ^eajo mq£eh) ]_dap] f]`eo aj 














































































































>anpdkh`qo `ep >anc]) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) na_kjj]áp mqa ha baq 
oaecj+ =h^anpqo `a Jkj]jo) okj ]nneÉna cn]j`*lÉna ap `]ia Sehhahi] Çlkqoa 
`a _a `anjean) `a h£]raq `a haqno beho Qh`ne_qo ap Nk`qhbqo) ]u]jp ]ooecjÇ 
]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a 0 okhoh]qo+ oqn haqn i]eokj oepqÇa ~ 
Bne^kqnc) ajpna _ahha `a baq Dqck `a Okq_ajo ap _ahha `a baq Sehhahiqo ?ha*
iajo 8 ap mqa o] lnklna iÉna =cjao ]u]jp ]__kn`Ç ]qt iÑiao naheceaqt) `]jo 
oao `anjeÉnao rkhkjpÇo) qj _ajo `a ./ `aj+[ h]qo+) eh aop heÇ l]n _ao `kj]pekjo) 
mq£eh n]pebea ap ]llnkqra ]ra_ h£]ooajpeiajp `a L]neoe] okj Çlkqoa ap `a 
Je_dkh]qo okj beho+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aeWUg`Va$_W`eW 
eWbfW_Td[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 15+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
)*1*% gYdhYaVfY'
)*1*% cWhcVfY ),' 0+*
=huo) behha `a baq Sehhahiqo `a ?dkpajo) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Fkd]jjao 
`a Cn]jcao) okj i]ne) raj` ~ Rqehhahiqo `a Reh]n `kjvah) lkqn 4 h^+ h]qo+ 
pkqp _a mq£ahha lkooÉ`a aj l]pneikeja `]jo ha pannepkena `a Junkqv+ 7Sfg_ 
V[W_Sdf[eS`fWXWefg_TWSf[:S^^[S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ C+ /0+ O_a]qt pki^Ço+
)*1*% cWhcVfY' 0++
=huo) behha `a baq Sehhahiqo `a ?kppajo) beho `a baq `]ia Nko]) ]ra_ 
ha _kjoajpaiajp `a Fkd]jjao `a Cn]jcao okj i]ne) raj` ~ okj bnÉna Sehhan* 
iqo) lkqn /- okho h]qo+) pkqp _a mq£ahha lkooÉ`a `]jo ha pannepkena `a ?kppajo+ 
Okqo ha o_a]q `a h£]^^Ç `a D]qpanera ap `a Sehahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+ 
7Sfg__W`eWaUfaTd[eS``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aeWUg`Va$[`V[U[a`W 
cg[`fS&
=?B+ D]qp+ @+ .-+ O_a]qt pki^Ço+
)*1*% XsWYaVfY' 0+,
Fkn`]jqo beho `a Sehhahiqo =h^e) ^kqncakeo `a Rarau) `Ç_h]na ]rken 
naÅq `a =i]h`ne_qo `ep Dkop]hap) _epkuaj `a H]qo]jja) lkqn h] `kp `a 
=hate] o] behha) Çlkqoa `q`ep Fkn`]jqo) h] okiia `a .1- h^+ h]qo+ ?a `anjean) 
]ceoo]jp ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a oao `aqt bnÉnao 7 Fqhe]jqo Iqo]n`qo 


















































































































































4 h^+ h]qo+ hao ^eajo oqer]jpo 7 ha `eao]e ~ Hknik) ha `eao]e `a h] Bkjp]jj] 8 
`aqt lkoao `a panna oepqÇao rano h] bkjp]eja Sehhanie] 8 qja l+ `a panna ]q 
Lanpqo 8 qja l+ oepqÇa ajpna Lannan >anj]n ap Oqn hk ^]pekqn 8 `aqt lkoao 
oepqÇao ao O]qcao 8 qja l+ `a panna ]n]^ha oepqÇa ao Lh]_ao ]ra_ `aqt ikn*
_a]qt `a lnÇ mqe okjp l]np]cÇo ]ra_ Fkd]jjao `a >ajjasehha `kjvah ap ha 
lnÇ `ao Lh]_ao+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_afSdVa_W`eW 
\S`gSd[[&
=?B+ D]qp+ C+ /1+ O_a]q pki^Ç+
./61) bÇrnean+ 514
Fkd]jjao `a =rnea) beho `a baq Sehhahiqo `a Jenrqv)+ `kjja ~ h£Çcheoa 
ap ]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqp okj l]pneikeja ap okj ]hhaq `a =reea) 
]ra_ h£]rkqanea) ha lhaej `ki]eja ap kijeik`a fqne`e_pekj olÇ_e]haiajp 7 
aj Bavanah `aqt _dao]qt . 8 ]q ieheaq `q rehh]ca `a =rnea) h] ikepeÇ `£qj 
_dao]h 8 ~ h] Nqap] h] ikepeÇ `£qj _dao]h ap `£qj ikn_a]q `a panna 8 ~ h] 
Narehhqh] /) qja lkoa 8 aj Oqev 0 qja `aie lkoa 8 aj ?q]ooaav1 qja lkoa 8 
]q Ikqnan 2 qja `aie l+ 8 ~ h£Aoleja 3 qja `aie l+ 8 oqn h] HÇ_deÉna 4 qja l+ 8 
~ Hkjc Ln]v 5 `aqt `aie lkoao 8 ]q ?naop 6 qja `aie l+ 8 ]q Reh]]n .- qja 
`aie l+ 8 ~ h£Aoleja ap ]q >nkhheap h] ikepeÇ `a `aqt b]q_dÇao 8 ~ Haopkh]ao 
`a Ln]rancao ap `q >aav ha mq]np `a `aqt b]q_dÇao 8 `]jo hao ?kiiqjo 
okqo ?knfkhajo ha mq]np `£qja b]q_dÇa 8 h] bknÑp `a Ln]rancao 8 ~ h] N]n] 
?kop] qj ikn_a]q `a bknÑp 8 ]q Lap Hkrap qj ikn_a]q `a bknÑp 8 ha mq]np 
`a h] bknÑp `a P]n`erah 8 aj Ha_deÉnao h] ikepeÇ `a `aqt leÉ_ao `a lnÇ) ha 
mq]np `£qj ikn_a]q `a bknÑp oepqÇa ]ookj Hk_d]j_ oqn P]n`erah 8 h] dqe*
peÉia l]npea `ao _kiiqjo `a ?]qr]no `a Oqev+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~& 
K6~&fWdU[a$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 4/+ ü O_a]q pki^Ç+ Okqo ha j+ 40 oa pnkqra qj ]qpna ]_pa 
`a h] iÑia `kj]pekj) nÇ`ecÇ okqo qja ]qpna bknia+ Eh bqp o_ahhÇ l]n >kn_]n`qo) _qnÇ 
`a Lnav ap H]i^anpqo) _qnÇ `a I]pn]j) `kjp hao o_a]qt okjp pki^Ço+ Ha j+ 40 _kjpeajp) 
aj lhqo) hao `kj]pekjo oqer]jpao 7 h] Pdkh] `q Ranr]u 8 okj `nkep ap o] l]np `a ?]^]no) 
`q _dao]h `a IÇ`e]rehh] 8 okqo h] _ãpa `a NkoÇ) h] ikepeÇ `£qj ikn_a]q 8 h] ikepeÇ `q 
_dao]h `a Jkuao ap okj `nkep oqn ha _kiiqj `a Hkjcln]v+ Ha EWbWdf&^|f&4^fWd[b& 
&b+ e5r' `kjjÇ h] lkoepekj `a h] lhql]np `ao pannao ej`emqÇao `]jo h£]_pa _e*`aooqo) 
jkqo h£ej`emqkjo aj jkpa 7
. H£qj aj `aooqo) h£]qpna aj `aookqo `q _daiej 8 / okqo ha _d]il `a H]i^ahhejqo 
0 ajpna h] panna `a Qh`ne_qo `a Junqqv ap _ahha `a h] Pekhap] 8 1 ajpna h] panna `a Se^an 
pqo O]leajpeo ap _ahha `a Sehhajnkp 8 2 ajpna h] pann%a `a =q^anpqo @erepeo `ao `aqt 
_ãpÇo 8 3 lnÉo `q _d]il `q beho `a I]cje Cnkoo]i8 4 ajpna h] panna `ao naheceaqt `a 
D]qp) ap _ahha `a =q^anpqo @erepeo 8 5 ajpna h] panna `a Nk`qhldqo Sevk ap _ahha `q beho 
`a I]cje 8 6 ajpna h] panna `q beho `a I]cje ap _ahha `a =q^anpqo @erepeo 8 .- ajpna h] 




Lapnqo `ep `a =n_qj_ea) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ra_ h£]ooajpeiajp 
`a O]nnap] okj Çlkqoa) `kjja ]q ikj]opÉna `a D]qpanera qj _ajo `a ./ `aj+ 
h]qo+ oqn okj `eao]e ap o] i]eokj oepqÇo ~ Bne^kqnc) aj*`aookqo `a h] bkj*
p]eja) ajpna h] i]eokj `a Sehhahiqo `ep `a Bkjp ap _ahha `a Sehhahiqo `ep 
>krap+ Okqo ha o_a]q `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+ 7Sfg_S``a7`[ 
@~&66~&`a`SYWe[_afWdU[a$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 16+ O_a]q pki^Ç+
./61) bÇrnean+ 516
Nk^anpqo _koaecjaqn `a Lkjp) _kjbaooa `arken ]q ikj]opÉna `a D]qpa* 
nera h] oeteÉia l]np `a /5 h^+ h]qo+) lkqn qj _dar]h mqa hao naheceaqt ]r]eajp 
raj`q ~ okj bnÉna Dajne_qo) ap lkqn okh`an _appa `appa) eh ]ooecja ]qt nahe*
ceaqt) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Lapnqo _koaecjaqn `a Lkjp) _dar]hean) qj _ajo 
`a 2 okho ap 5 `aj+ oqn okj pÉjaiajp `a B]ranjea hk Lepap) pajq l]n Lapnqo 
`ep Bnekv `a B]ranjea+ Okqo hao o_a]qt `a @+ Fkd]jjao) na_paqn `a h£Çcheoa 
`a =rne ap _d]jkeja `a Ikjp Fkqt ap `q _dar]hean Lapnqo _koaecj+ `a Lkjp+ 
7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_afWdU[a$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ Lkjp .06+ O_a]qt pki^Ço+
./61) i]e /6+ 52-
Sehhahiqo `ep `a Reh]n) `kjvah) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]lnÉo ]rken 
raj`q ]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqp _a mq£eh ]r]ep `]jo ha rehh]ca ap 
pannepkena `a Jenkqv) l]nkeooa `a I]npn]jo) o£ajc]ca ~ haqn b]ena l]nrajen 
h£]llnk^]pekj `a _appa rajpa) l]n Qh`ne_qo) ikeja `a L]uanja+ 7Sfg_S``a 
7`[@~&66~&`a`SYWe[_acgSdfa$eSTTSfabaef4eUW`e[a`W_7`[&
=?B+ D]qp+ C+ /3+ O_a]q laj`]jp `a Sehhahiqo `a Reh]n+
./61) fqehhap+ 52.
=cjao) raqra `a Qh`ne_qo `ep @ej]p) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `kjja ]q 
ikj]opÉna `a D]qpanera qj _ajo `a ./ `aj+ ]ra_ _ahqe `a 3 `aj+ mq£ahha 
`ar]ep `Çf~ aj ranpq `£qja ]qiãja b]epa lnÇ_Ç`aiiajp) ap ]ooecja _ao 
.5 `aj+ oqn okj f]n`ej) oepqÇ `]jo h] nqa `a Bne^kqnc) l]n kå h£kj r] ~ Ikn]p) 
ajpna ha f]n`ej `a Qh`ne_qo `a L]uanja ap _ahqe `a `]ia I]neap] `epa `a 
?kn^]+ =_pa o_ahhÇ l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+ 7Sfg_S``a7`[ 
@~&66~&K6~cgSdfa$_W`eW\g^[[&




Naikj`qo `ep Lkq`at ap Daniajekjo okj Çlkqoa) ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc) `kjjajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera qj _ajo `a 3 `aj+ h]qo+ ~ abba_*
pqan oqn haqn _dao]h ap i]eokj oepqÇo `]jo h] nqa `q Cn]j` Dãlep]h) ~ Bne*
^kqnc) ajpna h] i]eokj mq£eho d]^epajp ap _ahha `a Sehhahiqo `ep `a Lkjpkq) 
ap _dkeoeooajp haqn oÇlqhpqna `]jo ha _eiapeÉna `a D]qpanera) ]bej mq£]u]jp 
ÇpÇ naj`qo l]npe_el]jpo `ao ^eajo `a pkqp h£Kn`na) eho iÇnepajp ]q fkqn `q 
fqcaiajp `£ajpnan `]jo h] chkena Çpanjahha ]ra_ hao l]qrnao `q ?dneop+ 
7Sfg_S``a7`[@~&66~&dfa`SYWe[_a<<<<'$_W`eW\g[`&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 2/+ O_a]q laj`]jp `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+
?haiaj_e]) raqra `a Qh`ne_qo `ep Le_]n) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ooecja 
]q ikj]opÉna `a D]qpanera qj _ajo `a 3 `aj+ h]qo+ oqn okj _dao]h ap o] 
i]eokj oepqÇo `]jo ha >kqnc `a Bne^kqnc) ~ _ãpÇ `a h] i]eokj `a Lannap] 
`epa*Cqa^ahej]+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&K6~&cgSdfa$_W`eW\g^[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 20+ O_a]q laj`]jp `a Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+
=q^anpqo `ep `a L]uanja ap Fkn`]j] okj Çlkqoa) `a h£]raq `a haqno 
ajb]jpo 7 Qh`ne_qo) Sehhahiqo) Lapnqo ap =joahiqo) ap `a haqno pqpaqno 
Lapnqo `a Cnajahhao ap Fkd]jjao `a ?knl]opkqn) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq lkqn 1- h^+ h]qo+ ~ >a_dej] `a Reh]n S]h]n raqra) 
~ oao ajb]jpo ap ~ Fkd]jjao `a ?knl]opkqn ]rk_]p `a h] `epa raqra) ha peano 
`a haqn pÉjaiajp oepqÇ `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a ?d]i^hkp) ~ h£at_al*
pekj `a haqn i]eokj mq£eho d]^epajp ap `q f]n`ej oepqÇ `anneÉna) ~ h£at_al*
pekj ]qooe `£qj _ajo `a / okho mq£eho `kerajp ]q ikj]opÉna `a Rehh] hao Ikejao+ 
PÇikejo 7 =joahiqo `a Uhhajo 8 F]_k^qo `a @qajo ap Lapnqo >khkp+ 7Sfg_ 
_W`eWSgYgef[[`Seeg_b[[a`WTWSfW@Sd[W$S``a7`[&@~66~&`a`aYWe[_a 
cgSdfa&
=?B+ D]qp+ )_W oqllh+ 32+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
./61) jkrai^na+ 522
Lapnqo beho `a baq Ao]^ah) behha `a baq F]_k^qo `ep >kq_]j `a =n_kj_ea) 
`kjja ]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a / okho h]qo+ oqn okj _dao]h 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a Ao_qrehhajo ap pajq l]n Qh`ne_qo `ep I]ekn+ 7Sfg_ 
S``a7`[@~&66~&K6~&cgSdfa$_W`eW`ahW_Td[&
=?B+ Ehhajo) .3+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `%Dqieheikjp+
./61) fqehhap+ 520
./61) ]kçp .2+ 521
0./ ./62
523./62) bÇrnean+
Fkd]jjao) beho `a baq >anpk`qo Rea_dej `a Lqa`kqn) ]u]jp dÇnepÇ `a 
baq Fkn`]jqo `a Lkjpleannk) lÉna `a okj Çlkqoa =cjao) raj`) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a _ahha*_e ap lkqn 32 okho h]qo+) ]qt naheceaqt `a D]qpanera 
ha naoo]p &nal]o' ]jjqah mq£eho hqe `ar]eajp lkqn h] na_aranea `a h] cn]j`a 
`áia `a Op*O]ldknej+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_acgSdfa$_W`eW 
XWTdgSd[[&
=?B+ D]qp+ I+ 2-+ O_a]q pki^Ç+
./62) fqehhap /3+ 524
Nk`qhldqo ap oao `aqt bnÉnao ?kjk ap Rqehhahiqo) beho `a baq Rqehhahiqo 
Hki^]n`qo) I]nekj raqra `a baq Dqck Hki^]n`qo ap Fkd]jjao beho `a 
_ahha*_e) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ~ Qh`ne_qo beho `a 
baq Nk`qhldqo `a ?d]jao pkqpa h] panna oeoa neÉna ha pannepkena `a ?d]r]jao) 
pajqa ]ql]n]r]jp l]n Lapnqo he =bbe_dea ap lkqn h]mqahha kj l]u]ep / okho 
h]qo+ Ahha _kilnaj` 7 qja `aie lkoa `ar]jp B]ua 8 qja `aie l+ aeo As]uao 8 
qj _dao]h aj Nqap]v 8 qja `aie l+ oqn Pean`k Pnaeookhan 8 qja `aie l+ aj 
N]olea ap ha peano `£qj lnÇ okqo h] ?ki^] N]i]j]+ 7Sfg_[`UdSef[`a 
TWSf[=SUaT[Sbaefa^[S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_acg[`fa&
>?B+ Nalanp+ heppan+ =hpanel+ b+ /eP+
./62) fqej+ 525
Sehhaniap] `a Bne^kqnc) `epa `a Iauoeanao) `a h£]ooajpeiajp `a Cqeo] 
o] behha ]ra_ okj i]ne ?kjk `a ?kqnpekj `kjja ~ h£]^^]ua `a D]qpanera qj 
_ajo `a 3 `aj+ h]qo+ mq£ahha ]ooecja oqn o] i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc ~ h] nqa 
`q Jkqrah Dãlep]h) ajpna h] i]eokj `a ?kjk `ep `a Cnkhhan ap _ahha `a 
Dajne_qo `ep `a Ha_p]) aj napkqn `ao `nkepo `a _kjbn]panjepÇ mq£ahha ] naÅqo 
`ao naheceaqt+ 7Sfg__W`eW\g`[[$S``a7_@~&66~&`a`SYWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 21+ O_a]q laj`]jp `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+
./62)fqej+ 526
Qh`ne_qo `a =snua) beho `a baq Sehhanianqo kq Cn]jp `q iÑia rehh]ca 
]ra_ h£]ooajpeiajp `a oao oûqno 7 Lannap]) I]nc]nap] ap >a]pnet) ]ooecja 
oqn ha _d]il `q Bann]ek hao ./ `aj+ `a _ajo mqa okj lÉna ]r]ep ]__kn`Ço 
]qt naheceaqt `a D]qpanera+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ H]i^anpqo _qnÇ `a 
I]npn]jp ap l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
`a`SYWe[_acg[`fa_W`eW\g`[[&





Sehhahiqo) `kjvah) beho `q baq oaecjaqn Sehhahiqo) _dar]hean `a Lkjp) 
raj` aj ]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera lkqn 4 h^+ .- okho F]qo+ pkqp ha pÉja* 
iajp mq£eh lkooÉ`a aj dÇnep]ca `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Pnaur]qt ap 
pajq ]_pqahhaiajp l]n Aiiapp]) raqra `a Nk`qhldqo `a >nk_ ap oao 
ajb]jpo) ap oqn hamqah hao naheceaqt lkooÇ`]eajp `Çf~ qj _ajo `a 2 okho) mqe 
haqn bqp `kjjÇ lkqn h£Äia `a Dajne_qo) lÉna `q`ep Sehhahiqo+ ?a pÉjaiajp 
_kilnaj` 7 ha _dao]h hqe*iÑia oqn hamqah aop _kjopnqepa h] i]eokj `a Ai*
iapp] 8 aj Nkooap ap kq ?]nkq `a Lh]j pnkeo lkoao 8 aj Aooanp Qh`ne) 
`aqt l+ 8 ]q _d]il `ep `q Bk qja l+ ap `aiea 8 ]q Lh]j£?d]j) qja l+ 8 
]q _d]il okqo Ln] =q`e]j qja l+ ap `aiea 8 ~ h] lh]_a `a Oaj]e`u) ~ h] 
lh]_a `q Iqhhej) ap ~ h] lh]_a `a ?dao]qv qja l+ ap `aiea 8 ]q _d]il `a 
Bkn_d]qt qja l+ 8 ]q _d]il `a Op*Leanna mq]pna l+ 8 ]q lnÇ `a Oanaj]) 
qja l+ 8 ajbej ha lnÇ `q Lkjpap) hao lh]j_dao `a Ln]`khajp ap qj lnÇ _kjpecq 
]q _dao]h `kjp eh ] ÇpÇ mqaopekj+ 4U[g_S``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_a 
`a`SYWe[_acg[`fa$_W`eW\g^[[&
=?B+ D]qp+ R+ Pnaur]qt) .6+ ?klea oqn l]lean) `q TREEEia oeÉ_ha+
Sehhahiqo) `kjvah) beho `q baq _dar]hean Sehhahiqo) _koaecjaqn `a Lkjp) 
na_kjj]áp `arken ~ h£]^^]ua `a D]qpanera qj _ajo `a 2 okho 5 `aj+ oqn okj 
pÉjaiajp pajq l]n Sehhahiqo `ep Hqmqean ^kqncakeo `a Lkjp) fqomq£~ _a 
mqa hqe kq oao dÇnepeano ]eajp ]_darÇ `a l]uan ~ h] `epa ]^^]ua h] oeteÉia 
l]npea `a /5 h^+ h]qo+ 4Ufg__W`eW\g^[[S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a 
cg[`fa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .35+ O_a]qt laj`]jpo `a Fkd]jjao) _d]jkeja `a Ikjp 
Fkqt) na_paqn `a h£Çcheoa `£=rnea `ar]jp Lkjp) ap `q _dar]hean Lapnqo) _koaecjaqn `a 
Lkjp+
Lapnqo `ep `a Bne^kqnc) ^kqncakeo `a >anja) jkpebea ]rken naÅq `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn hqe) >anp] okj Çlkqoa Çp o] behha >anp]) ap lkqn 
h] `qnÇa `a haqn rea oaqhaiajp) ha pÉjaiajp mqa hao `epo naheceaqt lkooÉ`ajp 
`]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a S]qn]) lnÉo >anja) lkqn ha lnet `a .- h^+ 
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lkqr]ep l]ooan ap nal]ooan he^naiajp l]n qj _daiej mqe aop ajpna h] recja 
`a h]`epa O]napp] ap oao ajb]jpo) oeoa ]q pannken `a Nqaenu) lnk_da ha _daiej 
lq^he_ paj`]jp ~ H]qo]jja+ ./62+
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ 13+
./62+ 535
Happna `a na_kjj]eoo]j_a `a >qn_]np `a Lnqjeano `£=n_kj_eah h] rehha) 
l]n h]mqahha eh _kjbaooa pajen `a h] i]eokj `a D]qpanera qj lnÇ `ep Mq]ooeanao) 
lkqn ./ `aj+ `a _ajo ]jjqah+ ./62+
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ .6+
./62*./63
./62+ 536
Aiiap] raqra `a Nk`qhldqo `a Pnar]qt `ep >nk_) `Ç_h]na ]rken naÅq 
`ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .3 okho 
h]qo+) 0 _kqlao `%]rkeja ap qj _d]lkj) qj pÉjaiajp mqa hao`epo naheceaqt 
]r]eajp ]_dapÇ `a Rqehhaniqo `kjvah beho `a baq Rqehhaniqo `a Lkjp ap oepqÇ 
`]jo hao rehh]ca ap pannepkena `a Pnar]qt+ 7Sfg_S``a7a_[`[_[^^We[_a 
V[[UW`fWe[_a`a`SYWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ ..34+
./63) i]e+ 54-
Je_dkh]qo `a Ajcqeheolanc) _dar]hean) oaecjaqn `a =n_kj_ea ap `a 
Uhhajo) jkpebea mqa hao Bne^kqncakeo h£]u]jp ]e`Ç l]n qja okiia `a 0- h^+ 
`a `ajeano ^h]j_o) ~ ]_dapan ha _dÄpa]q `a =n_kj_ea ap oao `Çlaj`]j_ao) `a 
Sehdahiqo oaecjaqn `a =n^anc) eh lnkiap ~ h£]rkuan) ]qt _kjoaehhano ap ~ h] 
_kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc) lkqn hqe ap oao dÇnepeano) `a haqn lknpan oa_kqno 
`]jo pkqo haqno ^aokejo) ap `£qpeheoan _a _dÄpa]q lkqn h] `Çbajoa `a haqno 
lanokjjao ap haqno ^eajo) ap o£eh ajpnalnaj]ep qja cqanna o]jo haqn _kjoaeh) 
eho ja oankjp l]o pajqo `a hqe lnÑpan oa_kqno+ 7Sfg__W`eW_S\[S``a7a_[`[ 
@66K6I<&
Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) 11.+
./63) fqehhap+ 54.
Qh`ne_qo `ep =le] `a =n]jo) `a h£]raq `a Sehhahiqo okj beho raj` lkqn 













































































































































































Fkn`]jqo beho `a Rqehhahiqo =h^e ^kqncakeo `a Rarau) `q _kjoajpaiajp 
`a okj lÉna ap `a =heoe] okj Çlkqoa) raj` ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) qja 
recja oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Ianhap) lnÉo >qnea) lkqn .62 )^+ h]qo+ 
Ahha aop heiepÇa `£qj _ãpÇ l]n _ahha `a Rqehhahiqo =h^e) `a h£]qpna l]n _ahha 
mqa hao naheceaqt `a D]qp) kjp ]_dapÇa `a Cen]n`qo ?kqn) ~ h£kneajp l]n h] 
recja ap h] panna `a Cen]n`qo ?kqn ap ~ h£k__e`ajp) l]n h] recja `a >anpdkq`qo 
`a Ianhap+ ?appa rajpa aop b]epa ]ra_ nÇoanra `a 3 `aj+ `a _ajo mqe okjp 
`ço ]q lneaqnÇ `a >qnea) okqo h] ikqr]j_a `qmqah aop lh]_Ça _appa recja 8 
lqeo `£qj _ajo `a / `aj+ `ço ~ Lapnqo Lkj_ap `ah~ Pkqn lkqn qja l]npea `a 
_appa recja aopeiÇa ~ `aqt bkooknÇao ap qja _kqla `a rej mqe `kep Ñpna 
`kjjÇa aj ]qiãja ]qt hÇlnaqt `a >qnea+ H%]_pa aop o_ahhÇ l]n Fqhe]jqo 
Iqoo]n`qo `a Rarau) _d]jkeja `a Oekj) na_paqn `q lneaqnÇ `a >qnea 8 l]n 
h] _kqn `a H]qo+ ap l]n h£]^^Ç `£Dqieheikjp+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
`a`SYWe[_aeWbf[_a$bd[_SeWbf[_S`S_W`e[e_SdV[&
=?B+ D]qp+ J+ 1+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `£Dqieheikjp+
./65) ]rneh+ 553
Qh`ne_qo ]llahÇ @erao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]lnÉo ]rken) laj`]jp 
lhqoeaqno ]jjÇao) ajharÇ l]n h] bkn_a pkqpa h] `áia `a h%knca ap `ao ]qpnao 
iajqo ^hÇo `q pannepkena `a ?knfkhhajo) h]mqahha ]ll]npaj]ep ~ h£Çcheoa `a 
Op*=j`nÇ `a Qjajo) h] naj` ejpÇcn]haiajp ~ _appa Çcheoa ap ~ okj _qnÇ ap 
hao ejraopep `a _appa `áia l]n h] pn]`epekj `a _a `k_qiajp+ 7Sfg_WfSUfg_ 
egTe[Y[^^aEV[[`6Zd[efaCSfd[e7`[STTSf[e4^fWd[bSWS``a7`[()s/$ 
_W`eWSbd[^[e&
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ ./.+ ?klea+
./65) i]e //+ 554
Ie_d]ah `ep `a Lkilanä) `q _kjoajpaiajp `a Sehheaniap] okj Çlkqoa) 
raj` ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn 1- okho h]qo+ ha naoo]p mq£eho hqe `ar]eajp 
`]jo haqn i]eokj `ao B]rancao) lkqn h] na_aranea `a haqno `áiao `]jo h] 
l]nkeooa `a Op*O]ldknej) ap ]llnkqra pkqpao hao rajpao b]epao ]qt iÑiao 
naheceaqt `a pkqp naoo]p l]n mqahmqao lanokjjao mqa _a okep+ 7Sfg_S``a 
7`[@~&66~&`a`SYWe[_aaUfSha$V[W\ah[eS`fWXWefg_CW`fWUaefWe&




Lapnqo `a I]nhua) `kjvah) beho `a baq Qh`ne_qo `a I]nhua `kjvah) `q 
_kjoajpaiajp `a o] iÉna I]ncq]napd]) dulkpdÉmqa h] `kp `a o] baiia 
=cjao) behha `a =joahiqo `ep `a Ehhajo) ^kqncakeo `a Bne^+) oqn h] `áia 
`a Alaj`ao) oqn ha _ajo `a .-5 okho h]qo++lnkraj]jp `a Ln]nki]j ap Ikj* 
pai^hkqt ap oqn qja i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc) `]jo h] _epÇ) ajpna h] i]eokj 
`a ?kjn]`qo `a Cqiabajo ap _ahha `a Lapnqo Pkns]np) lkqn h] r]haqn `a 
.6- h^+ h]qo+ 8 ajoqepa eh lnaj`) ~ _]qoa `a _appa dulkpdÉmqa) `ao ]nn]jca*
iajpo ]ra_ o] iÉna) aj _]o `a l]np]ca+ 7Sfg_egTe[Y[^^adW^[Y[ae[h[d[Vg[ 
STTSf[e4^fWd[bWWfV[eUdWf[h[d[V`[5WdfZa^V[UgdSf[VW@Sd^kW$bdWeT[fWd[$[` 
_W`eW\g^[[$S``a7`[<)s/&
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ .05+ ?klea+
./66) f]jrean /4+ Jqnaj^anc+ 556
=h^anpqo) l]n h] cnÄ_a `a @eaq) nke `ao Nki]ejo) oqn h£atlkoÇ `a okj 
be`Éha _kipa Sehdahiqo) oaecjaqn `a =n^anc) `eo]jp mqa okj lÉna Qh`ne_qo 
ap oao ]qpnao lnÇ`Ç_aooaqno hao _kipao `a Jaq_dÄpah ]r]eajp k^pajq ap 
lkooÇ`Ç ~ pepna `a beab `a h£ailena) h£]rkqanea oqn ha _kqrajp `a D]qpanera) 
oao lkooaooekjo)*oanrepaqno ap _khkjo) hqe _kjbenia oqn ha iÑia lea` _a `nkep 
`£]rkqanea ap h] lkooaooekj `a pkqo hao beabo lkooÇ`Ço l]n baq okj lÉna) ajpna 
]qpnao _ahha `ao Fkqt jkenao) ]llahÇao GaTiW^VW$ oepqÇao ajpna hao oaecjaqneao 
`a Cn]olqnc ap `a ?kn^anav+ 7Sfg_AgdW_TWdYeWjfa]S^&XWTdgSd[[S``a 
7a_[`[_[^^We[_a66 O`a`SYWe[_a`a`a$[`V[Uf$VgaVWU[_S$dWY`[hWda 
`aefd[S``abd[_a&
=?B+ D]qp+ EE+ /+ Re`eiqo `q `kuaj `a Bne^kqnc) oecjÇ l]n ?kjn]`qo ?]opnk) 
jkp+) okqo `]pa `q Ean k_pk^na .121) o_a]q pki^Ç+ ü Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj+ 
EE+ 14-+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ EEE+ /43+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .31+
Lapnqo) beho `a baq >aj]j `a Cnkhan ap Sehhahi] okj Çlkqoa `kjjajp 
]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a 0 okho h]qo+ oqn haqn i]eokj oepqÇa 
~ Bne^kqnc lnÉo `a h] jkqrahha Lknpa) ajpna h] i]eokj `a Qh`ne_qo `a =rnea 
`q _ãpÇ `£aj ^]o ap _ahha `a Sehhahiqo `a Bkjp `a Reh]n `q _ãpÇ `£aj d]qp 8 
_ao 0 okho ja oankjp `kjjÇo aj ajpean mq£]lnÉo h] iknp `ao `aqt Çlkqt) 
fqomq£]hkno eho `kjjankjp ./ `aj+ p]jp mqa pkqo `aqt rernkjp) ap /1 `aj+ 
mq]j` h£qj `ao `aqt oan] `Ç_Ç`Ç 8 aj kqpna eho `ai]j`ajp ~ Ñpna ajoaraheo 







































































1 `aj+ 8 ]qt hÇlnaqt `ao I]n_dao qj _ajo ]jjqah `a 2 okho h]qo+ oqn h] i]eokj 
`a h] Ckhap] oepqÇa ~ h] nqa `q cn]j` Dãlep]h ~ Bne^kqnc 8 ]qt hÇlnaqt `a 
>qncqehhkj qj _ajo `a 2 okho oqn h] i]eokj pajqa l]n Rekjano beho `a baq 
=rap]j) ap oepqÇa `]jo h] iÑia nqa 8 ]qt hÇlnaqt `a U^ajseha qj _ajo `a 
.5 `aj+ 8 ]q _kqrajp `£Dqieéikjp /- okho 8 ]qt ?d]npnaqt `a Kck /- okho 8 
]q BnÉna L+ `ep Cn]r]qo) okj _kjbaooaqn) 1- okho 8 ~ _d]mqa ikeja ap lnÑpna 
mqe ]ooeopan] ~ okj ajpannaiajp ./ `aj+ 8 ap ]qt _han_o 1 `aj+ Eh kn`kjja ~ 
okj beho Je_dkh]qo ap ]qt atÇ_qpaqno `a okj paop]iajp) `£]_dapan lkqn 
_kqrnen okj _an_qaeh qj `n]l iknpq]ena `£Çpkbba lnÇ_eaqoa) lkqn h] r]haqn 
`a 3- okho ap lhqo) hamqah naopan] ajoqepa ]q raope]ena `a D]qpanera aj okq*
rajen `a hqe 8 eh raqp mqa ha fkqn `a okj ajpannaiajp kj `eopne^qa ~ pkqo hao 
l]qrnao mqe oa lnÇoajpankjp ~ h] lknpa `q ikj]opÉna) qj `ajean aj ]ncajp 
kq qj l]ej) _a mqe oa ban] aj_kna ]q oalpeÉia ap ]q pnajpeÉia 8 eh Çp]^hep 
atÇ_qpaqno paop]iajp]enao h£]^^Ç `a D]qpanera) ha BnÉna N+ `a Fkqn) `q 
_kqrajp `ao LnÑ_daqno `a H]qo]jja ap Lapnqo okj lnklna bnÉna+ Eh b]ep 6 
o_ahhan okj paop]iajp l]n hao ]^^Ço `a =hp]_neop] ap `£Dqieheikjp) l]n 
@+ >anpdkh`qo _qnÇ `a I]nhea ap re_a*`kuaj `a Bne^+) ap l]n @+ ?kjk _qnÇ 
`a Ao_qrehhajo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&K6~&<K'&_W`eW\g^[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 5-+ Naopa ha o_a]q `q _qnÇ `a Ao_qrehhajo+
./66) k_pk^na+ 564
Je_dkh]qo `ep `kq Bhkj `a =n]jo ap Nk`qhldqo `ep >kjo `q iÑia 
aj`nkep jkpebeajp mqa Nk`qhldqo `kjvah) beho `a baq =uik _koaecjaqn `a 
Lkjp) ]u]jp) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Sehhahiap] raqra `a Qh`ne_qo `ep 
=le] `a =n]jo ap `a Sehhahiqf okj beho) dulkpdÇmqÇ pkqo hao ^eajo `q `ep 
=le]) at_alpÇ h] recja `kq ?hkvah) lkqn h] rea oaqhaiajp `q jk^ha _dar]hean 
Lapnqo _koaecjaqn `a Lkjp) lkqn qj _ajo `a mq]pna oapeano `a rej) iaoqna 
`q R]h `a Hqpnu mq£aqt) Je_dkh]qo ap Nk`qhldqo `a =n]jo `kerajp okh`an 
]q `ep Nk`qhldqo `kjvah _koaecjaqn `a Lkjp) ap lkqn ha mq]np `£qj naoo]p 
mqe `ar]ep Ñpna l]uÇ ]q `ep `kjvah lkqn h] `qnÇa `a o] rea) hao `epo Je_dkh]qo 
ap Nk`qhldqo lnkiappajp `a o£]_mqeppan `a _appa `appa+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n BnÉna Cqehhahiqo `a @quj lneaqn `a Hqpnu ap l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ 
`a Hqpnu+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a`a`a$_W`eWaVaTd[e&
=?B+ D]qp+ H+ /5+ O_a]qt pki^Ço+
.0--) f]jrean+ 565
Je_dkh]qo `ep `a ?]dai^]o ap Cqeoej] okj Çlkqoa) ^kqncakeo `a Bne*










































Nk`qhldqo _kipa ap oaecjaqn `a Jaq_dÄpah) i]ejpaj]jp ^]ehhe `a 
R]q`) jkpebea mqa ?kjk `a Rehh] `ar]jp Nkikjp) _dar]hean) `a h£]ooajpe*
iajp `a ?a_ehe] okj Çlkqoa) aj lnÇoaj_a `a okj i]j`]p]ena Ie_d]ah Ckpa* 
bna`qo jkp]ena fqnÇ `q ^]ehh]ca `a R]q`) ] raj`q ~ h£]^^]ua `a D]qpanera 
hao ^eajo oqer]jpo 7 `aqt lkoao `a panna oepqÇao ~ Nkoanao 8 pnkeo lkoao ~ 
_ãpÇ `q lnÇ `a h] O]qcu 8 `aqt l+ aeo ?kjfkqo 8 qja l+ ~ =ucnaikjp) o£Çpaj*
`]jp fqomq£]q _d]il `a >ko_dap Bann] 8 qja l+ ]qt Iqnao 8 `aqt l+ oqn 
Ln]ikpkqo 8 pnkeo l+ ]q*`aooqo `q lnÇ `a I]npej]jea 8 jaqb l+ ap qj ikn*
_a]q `a lnÇ aj Reh]n 8 oet l+ oqn Ln]hkj 8 qja lh]j_da `anneÉna h] bania `ao 
naheceaqt ~ Hqtua 8 qj lnÇ ]q ?d]jkq `a ?kpanae 7 ha pkqp lkqn 3- h^+ h]qo+ 
Okqo hao o_a]qt `q ^]ehhe `a R]q`) `a ?kjk `a Rehh]) `a h£]^^Ç `£Dqiehe* 
ikjp) `q lneaqn `a Reh]n*hao*Ikejao ap `q _dar]hean Lapnqo `a Lkjp) _dÄpa*
h]ej `a Nkikjp+ 7Sfg_[`h[Y[^[SCgd[X[USf[a`eTWSfW@Sd[WI[dY[`[e$ 
_W`eWXWTdgSd[[$S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo ./2+ Eh ja naopa mqa ha o_a]q `a Lapnqo `a Lkjp) _dÄpah]ej `a Nkikjp+
Hao bnÉnao =uik ap Pdki]o Okcjap) ^kqncakeo `a Rarau) `a h£]raq `a 
Lanap] ap `a Lkj_ap] haqno oûqno ap `a Lkj_ap] Çlkqoa `q`ep =uik) raj*
`ajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera haqn ikepeÇ `q pÉjaiajp nahar]jp `a _a 
`anjean ap oepqÇ `]jo ha pannepkena `a Jqnqav) o]rken 7 qj _dao]h oepqÇ kq 
Lq^hk ]q ieheaq `q rehh]ca 8 qj ]qpna ]q Fkn`e 8 h] ikepeÇ `%qj _dao]h lnÉo 
`a _ahqe `ao beho I]cjuaj`ajo 8 _ejm lkoao ap `aiea `a panna ~ h] bej `q 
Cajarnauv 8 ]q ?d]jp^kj qja lkoa 8 ~ h] bej `a Pnkj_dap) qja l+ 8 lnÉo `q 
_d]il @a`kj qja l+ ap `aiea 8 ajpna hao ?d]jj]h]ao qja l+ 8 ~ h] B]ukqh] 
_ejm l+ ap `aiea 8 kq _d]jp `a h] Cn]jcu) qja l+ 8 ~ h] Luann] qja `aie l+ 8 
h] ikepeÇ `a h] ?d]jj]h]] `a >kqpev 8 ~ h] Ckp] qja `aie l+ 8 ~ h] Cn]jp 
Bkjp]j] qj lnÇ `a `aqt b]q_dÇao 8 okqo ha R]q` `a ?d]r]cjua k Lannan 
Kop]j) qj lnÇ `£qja b]q_dÇa 7 ha pkqp lkqn 6 h^+ ap .- okho h]qo+ Okqo hao 
o_a]qt `a h£]^^Ç `%Dqieheikjp ap `a @+ Cen]n`qo `a Knkjo) `kuaj `a 
Rarau+ 7Sfg_WfSUfg_h[h[SU[V[W_Sdf[ebaef4``g`U[SU[a`W_Va_[`[US_ 
S``aW\geVW_@~&666~&
=?B+ D]qp+ C+ 0-+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `£Dqieheikjp+
Ie_d]ah `ep Cn]jp `a Pnar]qv) beho `a baq Rekjapqo) ] naÅq lkqn /- ]jo 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) qj pÉjaiajp oepqÇ `]jo ha pannepkena `a Pnar]qv)
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Sehhahiqo `ep `a Knqjo) Dajne_qo Lahhel]neqo ap Sehhaniank`qo `a 
=rnua) pkqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) na_paqno `a h£dãlep]h `a o]ejpa I]nea 
`a Bne^+) jkpebeajp mqa =cjao behha `a baq Fk_aneqo ^kqncakeo `q`ep Bne^+) 
]u]jp hÇcqÇ ]q `ep dãlep]h qj _ajo ]jjqah `a 0- okho h]qo+) ~ lan_arken 
+]lnÉo o] iknp) oqn o] i]eokj oepqÇa ~ Bne^+) `ar]jp h£Çcheoa `a O]ejp Je_kh]o) 
_£aop*~*`ena okqo h] i]eokj `a h] fqope_a `a Bne^kqnc) lkqn h] _ÇhÇ^n]pekj `a 
okj ]jjerano]ena) hao `epo na_paneno lnkiappajp `a lnk_qnan ]ra_ _ap ]ncajp 
qj nal]o `a l]ej) `a rej ap `a re]j`a ]qt ejbeniao `a _ap dãlep]h) ha fkqn 
]jjerano]ena `a o] iknp) ap na_kjj]eooajp ~ h%]^^]ua `a D]qpanera ha `nkep 
`a nÇ_h]ian _ap ]ncajp) ap `a h£ailhkuan ~ haqn qo]ca oe kj jÇcheca]ep `a 
lnk_qnan ]qt ejbeniao `a h£dãlep]h ha nal]o aj mqaopekj+ 7Sfg_9d[TgdY[ 
egTe[Y[^^aUa__g`[fSf[eVW9d[TgdYa$_W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~& 
fWdU[a&
Bne^kqnc) =n_d) `a h£dãlep]h) EE+ 3+ O_a]q pki^Ç+
Sehhahiqo `a Dknqjo) Dajne_qo Lahhel]neqo ap Sehhaniejkp `a =rnea 
na_paqno `a h£dãlep]h `ao ejbeniao `a Opa I]nea `a Bne^kqnc) na_kjj]eooajp 
mqa ha `ep dãlep]h `kep ]qt naheceaqt `a D]qpanera) aj pkqp ek okho h]qo+ 
`a _ajo ]jjqah+ Mq]jp ]q _ajo `a ek okho h]qo+ mqa baq Lapnqo @erao h£=j_eaj) 
]r]ep hÇcqÇ ]qt iÑiao naheceaqt oqn ha rehh]ca `a K_pki]noseha) eho jkpebeajp 
mq£eho oankjp pajqo `a hao l]uan ]qooe hkjcpailo mqa _a rehh]ca lkqnn] 
Ñpna d]^epÇ l]n hao _khkjo `q heaq 8 i]eo oe _a rehh]ca `araj]ep ejd]^ep]^ha 
~ _]qoa `a h] cqanna lnn^hemqa) eho ja oan]eajp lhqo pajqo `a l]uan _appa 
na`ar]j_a+ 7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&cgSdfa&
=?B+ D]qp+ R]ne]) 2+ O_a]q pki^Ç+
Dajne_qo `a >nqhhao `kjvah) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) beho `a baq Dajne_qo 
`ep `a S]jcao _dar]hean) `a h£]raq `a okj Çlkqoa >a_dej] ap `a oao ajb]jpo 
Je_dkh]qo) I]ncqanap] ap Je_kh]) raj` ap herna aj beab `ena_p ~ Lapnqo `a 
I]nhea) lkqn 03 h^+ h]qo+) bkqo hao ^eajo mq£eh lkooÉ`a ~ Reh]nap lnÉo I]nhea) 
ajpna h] panna `a h£Çcheoa `a I]nhea ap _ahha `a Lapnqo `a I]nhea) beho `a baq 
Qh`ne_qo `a I]nhea `kjvah) _£aop*~*`ena pkqp ha pannepkena `a Rehh]nap ]ra_ 
okj `nkep) fqne`e_pekj) ap_+) ]ejoe mq%qj _d]il `a `aqt lkoao) b]eo]jp l]npea
.0-1) i]e+ 60-




















































































































































































































































I]nekj) raqra `a Lapnqo `ep `a Reh]n) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ooecja 
]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a / okho h]qo) oqn h] ikepeÇ `a okj 
f]n`ej oepqÇ `]jo hao iqno `a Bne^kqnc) lnÉo `q _d]il `ep ö ]q O]ek õ okqo 
hao ?hko]a) `anneÉna h] i]eokj `a Dajne_qo `a Cn]jce]) ajpna ha f]n`ej `a 
=cjej] `a I]npn]jp ap _ahqe `a Qh`ne_qo `a Jkj]jo) bnÉna `a I]nekj+ 7Sfg_ 
_W`eW VWUW_Td[$ S``a 7`[ @~& 666~& aUfSha&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 6/+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
Rqehhahiqo `a =rnua) `ep `a Hkrajo) beho `a =jap] `a Hkrajo) raj` 
aj lqn ]hhaq ~ ?kjk `a ?qnpekj) pkqp _a mq£eh lkooÇ`]ep aj dÇnep]ca kq 
]qpnaiajp) `]jo hao rehh]ca ap pannepkena `a Hkrajo ]ra_ iÉna ap ietpa 
eilÉna) lhaej `ki]eja ap kijeik`a fqne`e_pekj) ~ o]rken 7 qja lkoa oepqÇa 
ajpna ha _d]il `a Lapnqo `a ?knikn]qh `q _ãpÇ ejbÇneaqn ap _ahqe `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera `q+_ãpÇ oqlÇneaqn 8 qja l+ oepqÇa ajpna ha _d]il Suq* 
juaen hq beo =qoah ap ha _d]il mqa peajp Qh`ne_qo beho `a >kncao]j 8 qja l+ `a 
panna oepqÇa ajpna ha _d]il `a =joaniqo `a Hkrajo `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap 
_ahqe `q beho `a =c]p] `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 qja `aie l+ oepqÇa ajpna ha _d]il 
`a >anp] `a ?knikn]qh `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap qja lh]j_da pajqa l]n Qh`ne_qo 
beho `a >kncao]j `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 qja l+ aj Cn]p] Hkq) oepqÇa ajpna ha 
_daiej ap ha _d]il `a Lapnqo `a ?knikn]qh 8 qja `aie l+ oepqÇa ajpna ha 
lnÇ `a Hqrnuan ap _ahqe `a =joaniqo `a Hkrajo) ap o£Çpaj`]jp fqomq£]q 
lnÇ `a Fkd]jjao `kjvah `a Uhhajo 8 qja `aie b]q_dÇa `a lnÇ ao ?qiqj]hheao 
`a B]ranjau 8 ]q L]ooekqn) `]jo qj ikn_a]q `a lnÇ ap `aqt l+ `a panna) 
h] dqepeÉia l]npea 8 _ao `aqt lkoao okjp oepqÇao lnÉo `q `ep ikn_a]q `a lnÇ 8 
okqo ha L]ooekqn `a Lnav) h] ikepeÇ `£qj ikn_a]q `a lnÇ 8 aeo ln] `ar]j h] 
rehh]v) `aqt ikn_a]qt mqe r]hajp qja oÇpknÇa 7 ha pkqp lkqn .0 h^+ h]qo+ 
7Sfg_ S``a 7`[ @~& 666~& aUfSha$ _W`eW XWTdgSd[[&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6) b+ .2%+ ü=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE) .4+ ?klea+
?kjk `ep `a ?knpekj `kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera o] 
panna `a Hkrajo ]ra_ pkqo oao `nkepo) mq£eh reajp `£]_mqÇnen `a Rqehhahiqo 
`a =rnua) &]_pa lnÇ_Ç`ajp'+ 7Sfg_ gf egbdS&






Sehhahiqo Lahhel]neqo) ^kqncakeo `a Ikjp]cju) ]ooecja ]qt naheceaqt 
`a D]qpanera qj _ajo `a / okho h]qo+ oqn qja i]eokj oepqÇa `]jo h] rehha 
jaqra `a Ikjp]cju m[`h[^^S`ahS@a`fSY`kSU[" ajpna h] i]eokj `a F]_k^qo 
Lahhel]neqo ap _ahha `a F]_k^qo `a ?knpai]jp) ap mq£eh ] ]^]j`kjjÇa ~ 
Dqck `ep >neoe^ko) Çlkqt `a o] behha I]neap]+ Kjp ]llkoÇ haqno o_a]qt) 
@+ >kn_]n`qo _qnÇ `a Lnav ap @+ Lapnqo _qnÇ `a @kileanna+ 7Sfg__W`eW 
XWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&I[^['&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 6.+ O_a]qt pki^Ço+
.0-6) hÇrnean+ 622
?kjk `ep `a ?knpekj) lkqn okj Äia ap _ahha `a okj Çlkqoa =jjap]) 
`kjja aj ]qiãja ~ h£]^^]ua `a D]qpanera o] panna `a Hkrajo mq£eh ] ]_dapÇa 
`a Sehhahiqo `a =rnea) `ep `a Hkrajo) ]ejoe mqa pkqp _a mq£eh lkooÉ`a `]jo 
_a rehh]ca) lkqn h] _ÇhÇ^n]pekj `a h£]jjerano]ena `a okj Çlkqoa =jjap]) 
mqe aop betÇ ]q fkqn `a h] Lqnebe_]pekj `a h] Reanca+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n 
H]i^anpqo _qnÇ `a I]npn]jo ap l]n ?kjk _qnÇ `a Ao_qrehajo+ 7Sfg_S``a 
7`[@~&666~&aUfSha$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ Ikjp]cju) .42+ O_a]q laj`]jp `a H]i^anpqo) _qnÇ `a I]pn]j+ ü Cen]n`) 
Jk^eh+ E+ /.-+
.0-6) ]rneh+ 623
Lapnqo `a Pnar]qv) beho `a baq Cenkh`qo `a N]operau) `a h£]raq `a 
I]neap] okj Çlkqoa) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ap lkqn ha lnet `a .-2 okho 
h]qo+) ]qt naheceaqt `a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha rehh]ca 
ap pannepkena `a Pnar]qv) o]rken 7 h] ikepeÇ `£qja lkoa `a panna ]n]^ha oepqÇa 
]q _d]il ]llahÇ Ikjbnao_dap 8 h] ikepeÇ `£qja l+ `a panna ]n]^ha oepqÇa 
]q _d]il `ep `a h] Hao_denu 8 ha mq]np `£qja l+ `a panna ]q _d]il ]llahÇ 
Lh]j 8 qja b]q_dÇa `a lnÇ) oepqÇa aj Lnaeh] 8 h] ikepeÇ `£qja b]q_dÇa ~ 
Ln]`khajp 8 qj `eao]e oepqÇ kq Lkuap+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n >anpdkh`qo _qnÇ 
`a I]nhea ap l]n Fkd]jjao _qnÇ `a Aolaj`ao+ 7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a 
7`[@~&666~&`a`a&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ ./2%%+ ü >?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanela H+ ./6 b+ 4R+
016
.0-6) ]rneh+ 624
Lapnqo `a Pnar]qv `ep `a N]operau `Ç_h]na ]rken naÅq `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn o] rea oaqhaiajp) ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 3 okho h]qo+ 
hao ^eajo `Çjki^nÇo _e*`ar]jp &jè lnÇ_Ç`+' ap `a lhqo eh aop pajq `a l]uan 
_d]mqa ]jjÇa ]q lknpean `a _a ikj]opÉna qj _ajo `a /. `aj+ h]qo+ 7Sfg_ 
gf egbdS&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ 5+ ü =?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ 46+
.0-6) i]e+ 625
Fkd]jjao `ep `a Bannanao `a Nkikjp raj` ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) 
lkqn .-- okho h]qo+) h] ikepeÇ `£qja i]eokj oeoa ~ Nkikjp ajpna _ahha `a 
D]qp) `£qj _ãpÇ ap _ahha ao N]lajo]pv `a h£]qpna+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n 
Cen]n`qo _qnÇ `a Nkikjp ap Sehhahiqo _qnÇ `a Rehh]+ 7Sfg_ _W`eW _S[[ 
S``a 7`[ @~& 666~& `a`a&
=?B+ Ehhajo) 42+ O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a Nkikjp+
.0-6
.0-6) fqej .3+ 626
Dqcqapqo Lkj_dav) _dÄpah]ej `a h] Pkqn `a Rarau) jkpebea mqa) oqn 
ha `Çoen `q oaecjaqn =iÇ`Ça _kipa `a O]rkea) eh ] ]__ajoÇ ]qt naheceaqt `a 
D]qpanera qj lapep ikn_a]q `a recja `]jo h]mqahha ha `ep _kipa lan_ar]ep 
h] _ejmqeÉia l]npea `a h] raj`]jca) ap ]opnaejp hao naheceaqt ~ l]uan ~ h] 
lh]_a qj _ajo `a 0 _kqlao `a rej ]q _kipa hqe*iÑia kq ~ okj i]j`]p]ena) 
~ h£Çlkmqa `ao raj`]jcao) ap `]jo h] iaoqna kn`ej]ena ailhkuÇa l]n ha 
_kipa mq]j` eh o£]cep `a _ajo aj rej+ ?appa recja aop oepqÇa `]jo ha panne*
pkena `a Iahhap) aj `aookqo `a _ahha ]ll]npaj]jp ~ D]qpanera ap bqp ]qpna*
bkeo h] lnklneÇpÇ `a Nqbqo `a ?kiejo+ Ahha o£Çpaj` `alqeo h] recja `a Lannap] 
?khqi^ane fqomq£~ _ahha mqe ]r]ep ]ll]npajq ]qpnabkeo ~ Fkn`]jqo =h^e+ 
PÇikejo 7 Lapnqo B]^ne ^kqncakeo `a Rarau ap =ia`aqo _han_+ 7Sfg_&&& 
V[W ^g`W baef XWefg_ TWSf[ 5Sd`STW Sbaefa^[$ S``a 7`[ @~& 666~& `a`a&
=?B+ D]qp+ J+ 2+ O_a]q pki^Ç+
.0-6) `Ç_ai^na+ 63-
Fkd]jjao `ep >kncaeo `a Hqtua) `q _kjoajpaiajp `a =`ahej] okj 
Çlkqoa) ap `a oao ajb]jpo Lapnqo ap Ianiap]) raj` ]qt naheceaqt `a D]qpa*






































H]i^anpqo) _qnÇ `a h£Çcheoa `a I]npn]jv) naiap ]qt naheceaqt `a D]qpa* 
nera ha _ajo `a 6 `aj+ mq£eho hqe `ar]eajp _d]mqa ]jjÇa lkqn ha lnÇ `a Knoav+ 
7Sfg__W`eWeWbfW_Td[eS``a7`[@~&666~&VWU[_a&
=?B+ D]qp+ ean oqllh+ 62+ O_a]qt laj`]jpo `q _qnÇ `a I]pn]j ap `a ?kjk) _qnÇ 
`£A_qrehhajo+
Hao bnÉnao =h^anpqo ap Ne_d]n`qo `epo Le_+]no) beho `a haq >anpdkh`qo 
`ep Le_]no) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `q _kjoajpaiajp `a Laneookj `epa Fkhe] 
Çlkqoa `q`ep =h^anpqo ap `a K`ah] Çlkqoa `a Ne_d]n`qo) raj`ajp aj lqn 
ap bn]j_ ]hhaq ]q ikj]opÉna `a D]qpanera) qj narajq ]jjqah `a ..6 okho 
ap 3 `aj+ h]qo+) mq£eho kjp ~ ?qnjehhej ap ~ Ln]s]nikjp ]ra_ pkqo hao ^eajo 
oqn haomqaho _ao narajqo okjp lnÇharÇo) ]ra_ lhaej `nkep ap fqne`e_pekj) 
at_alpÇ h] `áia ap qj _dao]h oepqÇ ~ ?qnjehhej ap pajq l]n >anp] `epa `a 
?knp]iajp lkqn qj _ajo ]jjqah `a 0 okho h]qo+ Ha _ajo `a ..6 okho ap 3 `aj+ 
aop `ç _kiia oqep l]n hao dkiiao `a ?qnjehhej 7 Fkn`]jqo `a h] Lh]e_e 
`kep .1 okho 8 F]_k^qo `ep Ko]hap ap okj bnÉna .5 o+ ap 3 `aj+ 8 Sehhejqo Cn]* 
_ehhekp /3 o+ 8 Fkd]jjao >]uap) /4 o+ 8 Lapnqo =n^]jap 5 o+ 8 >kjkjaneqo 
beho `a baq >anpdkh` ./ o+ 8 Lannehek`qo bnÉna `q`ep >kjkjaneqo .1 o+ ?appa 
rajpa aop b]epa lkqn ..6 h^+ h]qo+ PÇikejo 7 F]_k^qo `ep `a Reh]rkh]n) ha 
faqja 8 Fkd]jjao `ep `a Oeheannk 8 Lapnqo `ep Iqhap ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ap_+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n S]hpdanqo _qnÇ `a >]oajo) l]n Fkd]jjao _qnÇ `a 
Fqrajoea) ap l]n h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+ oqn h] `ai]j`a `ao raj`aqno ap 
`a Je_dkh]qo `ep `a Oeheannk haqn ]rk_]p olÇ_e]h+ 7Sfg_eWbfW_Td[_W`eW 
S``a7`[@~&666~&VWU[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 6-+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a >]oajo+
Kpdk `£=raj_dao) _d]jkeja `a H]qo]jja ]u]jp naÅq `a h£]^^Ç `a 
D]qpanera ap `a o] _kiiqj]qpÇ) lkqn hao ]e`an `a oao _kjoaeho qja najpa 
re]cÉna `a ekk okho h]qo+ ~ lnÇharan oqn hao narajqo `q _kqrajp `]jo ha 
rehh]ca `a Khanao) eh najkj_a ]qfkqn`£dqe ~ _appa lajoekj pkqp aj lnkiapp]jp 
]qt naheceaqt h] _kjpejq]pekj `a oao oanre_ao) pkqpao hao bkeo mq£eh aj oan] 
namqeo+ 7Sfg_S``a7a_[`[(*('$[`XWefaTWSfSW6SfZSd[`SW&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 6.+ O_a]q pki^Ç+ ü Cen]n`) Jk^eh+ T+ /10+ ü @eao^]_d) 
NÇc+ bne^+ .5-+
.0.-) oalpai^na+ 631





Oûqn Lannap]) lneaqna `q _kqrajp `a h] Behha*@eaq) lnÉo Nkikjp) ap 
o] _kiiqj]qpÇ `Ç_h]najp pajen `a Se^anpqo `a ?dajajo ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc) qj ikn_a]q `a bknÑp) oepqÇa `]jo ha pannepkena `a ?dajajo) ajpna ha 
lnÇ `a h] B]u ap h] Ckppd]) lkqn hamqah ahhao `kerajp l]uan qj _ajo ]jjqah 
`a ./ o+ h]qo+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&K~&_W`eWVWUW_Td[&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ 00R
.0.-+ 634
Happna `a mqepp]j_a `£qja l]npea `a h] `áia `a h] Ln]v ]ll]npaj]jp ~ 
_ahha `a >napecje) b]epa l]n Pde^]q` oaecjaqn `a ?kn^eÉnao ]q ikj]opÉna 
`a D]qp ane ra+ (*('&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /0+
.0.-+ 635
?haiaj_e] raqra `a =uik Bkncqan] `a Hqtea ap oao ajb]jpo >anpkh`qo 
ap Cehap] raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera) `aqt 
lkoao `a panna oepqÇao `]jo ha pannepkena `a Hqtea) ]q _d]il `ao Kedao) oqn 
h£qja `aomqahhao hao naheceaqt ]r]eajp ha `nkep `a pann]ca+ ?ao `aqt lkoao 
o£Çpaj`ajp fqomq£aj Ranjeoqv `q _ãpÇ ejbÇneaqn) ap fqomq£]q lÄpqn]ca `a 
Lnej_u `q _ãpÇ oqlÇneaqn+ Eho raj`ajp ]qooe haqn lnÇ `ao ?dao]q) oepqÇ 
`]jo ha iÑia pannepkena 7 ha pkqp lkqn 33 okho h]qo+) ap Qh`neap] Çlkqoa `q`ep 
>anpkh`qo ]llnkqra _appa rajpa+ Okqo hao o_a]qt `a Cen]n`qo _qnÇ `a Nk*
ikjp ap `a Sehhahiqo _qnÇ `a Reh]v+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&VWU[_a&
=?B+ Iajo .1/+ O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a Rehh]v+
.0..) bÇrnean+ 636
Lannap] `epa =opanu) raqra `a Sehhaniqo `ep =opan) ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj pqpaqn kq ]rk_]p >kqnmqejqo B]^ne) 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ooecja ]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a 
.5 `aj+ h]qo+ oqn okj f]n`ej oepqÇ dkno `ao nail]npo `a Bne^kqnc) `ar]jp 
h£Çcheoa `a Op*Leanna+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&VWU[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 60+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
020E0..
)+))) bÇrnean+ 1/(
Qh`ne_qo beho `a baq Sehhahiqo `a Hqtea) `ep `a >kppau) ]ra_ h£]ooajpe*
iajp `a =c]p] okj Çlkqoa) `kjja ]qt naheceaqt `a D]qpa*nera okj `eao]e 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a Hqtea ]ra_ qja lkoa `a panna oepqÇa aj h] ?kop]v ap 
o£Çpaj`]jp fqomq£]q ^keo ]llahÇ N]ol]v) aj Ç_d]jca `q _dao]h oqn hamqah 
aop ^Äpea o] i]eokj ]ra_ qja lkoa `a panna oepqÇa `anneÉna hao f]n`ejo `a 
Hqtea) lnÉo `a h] panna `a F]_k^qo `a O]hrekjo `kjvah+ Okqo hao o_a]qt `a 
Cen]n`qo _qnÇ `a Nkikjp ap `l Sehhahiqo _qnÇ `a Reh]+ 7Sfg_S``a7`[ 
@~&666~&VWU[_a$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ Iajo) 56+ O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a Rehh]v+
?haiaj_e]) raqra `a =uik Bkncqan] `a Hqtea) oao `aqt ajb]jpo 
>anpdkh`qo ap Cehheap]) ap Qh`neap] Çlkqoa `a >anpdkh`qo jkpebeajp mqa 
Fkn`]jqo) =uik ap okj*bnÉna Sehhahiqo `a Hqtea) beho `a baq Nk`qhbqo `ep 
Bkncqan] ap aqt) ]u]jp raj`q ]qt naheceaqt `a D]qpanera /. lkoao `a 
panna ]n]^ha ap `ao lnÇo r]h]jp ]hkno pnkeo _d]nnapÇao `a bkej) i]ejpaj]jp 
ajrenkj mq]pna) ap k^pajq `ao naheceaqt h] b]_qhpÇ `a n]_dapan h] ikepeÇ `a 
_ao ^eajo lkqn .3 h^+ `a ^kjo h]qo+) eho najkj_ajp i]ejpaj]jp ~ _appa b]raqn 
ap ]rkqajp ]rken naÅq `ao `epo naheceaqt ]q `ah~ `q lnet `a rajpa mqe Çp]ep `a 
/- h^+ `a ^kjo h]qo+) ap na_kjj]eooajp pajen `knÇj]r]jp _ao ^eajo ~ lanlÇ*
pqepÇ lkqn qj _ajo ]jjqah `a 41 okho+ ?ao ^eajo okjp hao oqer]jpo 7 dqep 
lkoao ~ =ucneikjp ]q*`aooqo `a h] panna `q oaecj+ ?kjk `a Rehh] _dar]hean 8 
qja lkoa ~ h] Leanna S]n^kn) o£Çpaj`]jp fqomq£~ Haooajcu `£qj _ãpÇ ap 
fqomq£~ h] nkqpa `a Bne^kqnc `a h£]qpna 8 ap `kqva lkoao ]ra_ hao lnÇo ~ 
h£aj`nkep ]llahÇ aeo ?]npeano+ 7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&666~& 
g`VWU[_a&
=?B+ Ehhajo) .05+ O_a]qt pki^Ço+
Lapnqo `a Hao_deanao ^kqncakeo `a ap ~ Bne^kqnc ap Lkj_ap] okj Çlkqoa 
raj`ajp ~ Sehhahiqo `a Hao_deanao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) haqn i]eokj 
oepqÇa rano h] lknpa `epa `a Iqn]p) ajpna _ahha `a Lh]p]^a_de ap _ahha `a 
Cenkh`qo `a D]qpanera) ]ejoe mqa ha f]n`ej oepqÇ `anneÉna h] i]eokj) ajpna 

































































































































































































































































































































































Dkii]ca lnÑpÇ ~ Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a R]q`) l]n ha `kjvah 
Fkd]jjao `a Lnav+ =_pa o_ahhÇ l]n Fkd]jjao `a Lnav ap l]n h£]^^Ç `a D]qpa* 
nera+
031
IÇi+ `k_+ ok_+ o]rkeoeajja `£deop+ ap `£]n_d+ TTTET &/ia O+ pki+ TER' ?d]i*
^Çnu .6--) l+ /11) jè+e1e+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+.55
.0.3) bÇrnean+ .--.
Hao mq]pna bnÉnao 7 D]npdai]jjqo ap Qh`ne_qo _koaecjaqno `a Lkjp) 
Lapnqo _qnÇ `a ?knikjao ap Fkd]jjao) ajb]jpo `a baq ?kjn]`qo _koaecjaqn 
`a Lkjp ap Rerean) `kjvah) ap haqno oûqno F]_mqap] ap =jjuj) `a h£]raq `a 
I]niap] Çlkqoa `q`ep D]npdai]jjqo ap ]ra_ h£]qpkneo]pekj `q oaecjaqn 
Dani]jjqo `ep `a ?naooea _dar]hean) ^kqncakeo `a Ikn]p) ]rkqÇ olÇ_e]h `a 
_appa `anjeÉna) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ @+ Lapnqo `ep Ne_dk lknpean 
`a D]qpanera) lkqn h£]qiãjanea `a _a ikj]opÉna) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo 
`]jo hao rehh]ca) pannepkena ap _kjbejo `a B]nr]cjea ha Cn]j`) ~ o]rken 7 
ha pÉjaiajp mqa peajp `£aqt Nk`qhldqo ?kjk ap ha pÉjaiajp mqa peajp 
]_pqahhaiajp `£aqt Qh`ne_qo `ep Ckj`]n`) ]ejoe mqa Qh`ne_qo Ckj`]n` 
hqe*iÑia ap oao dÇnepeano) dkiiao p]ehh]^hao ]ra_ pkqp `nkep) `ki]eja) 
iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj 8 ha pkqp lkqn ha lnet `a 
.0 h^+ h]qo+ o]jo lnÇfq`e_a `£qj _ajo ]jjqah `a /2 okho h]qo+) 3 _kqlao `a 
^hÇ `a iaooah ap .5 _kqlao `£]rkeja mqe okjp `qo ]qt naheceaqt ~ pepna `£]q*
iãja oqn _ao `aqt pÉjaiajpo 8 hao naheceaqt `arnkjp _ÇhÇ^nan _d]mqa ]jjÇa 
h%]jjerano]ena `q`ep ?kjn]`qo `Çbqjp ap `a baq Je_dkh]qo _qnÇ `a ?knikjao 
haqn bnÉna+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ R]h_danqo _qnÇ `a >]oajo ap @+ F]_k^qo 
_qnÇ `a ?qnpekj+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_a 
VWU[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao 7 ?knikj`ao b+ 5+ ü >?B+ Nalknp) hepp+ =hpanela 
H+ ./6) b+ /0+
.0.3) i]no .0+ .--/
Hao bnÉnao D]npdai]jjqo ap Qh`ne_qo _koaecjaqno `a Lkjp) Lapnqo 
_qnÇ `a ?knikjjao ap Fkd]jjao) pkqo beho `a baq ?kjn]`qo _koaecjaqn `a 
Lkjp ap `a Rerean `kjvah) raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ~ Lapnqo `ep Ne_dk) lkn*
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=joahiqo `a ?d]opajauo beho `a Cenkh`qo `ep `kq Lqao `Ç_h]na ]rken 
naÅq `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn h] `qnÇa `a o] rea ap lkqn h] `kq^ha 
`áia `ao bnqepo) pkqpa haqn panna `epa `a ?d]ppkj) oeoa neÉna ha pannepkena `a 
Op*Ouhraopna) ap mqa Fkd]jjao Patpkn) bnÉna _kjrano `a D]qpanera aop ]_pqah*
haiajp k__qlÇ ~ `Çbne_dan+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ =j`na]o _qnÇ `a Aolej`ao 
ap @+ Lapnqo _qnÇ `a =n_kj_ua h] reh]+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&aUfSha 
VWU[_a$_W`eWSbh[^[e&
=?B+ Ber]v+ O_a]qt pki^Ço+ ü >?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ 12+
Fkd]jjao `a O]tk) Lapnqo `q L]omqean) Fkd]jjao he Bnekv ap Rqehhah* 
iqo >nqjape) ^kqncakeo `a h] Pkqn lnÉo Rarau) ouj`e_o ap lnk_qnaqno `a 
_a rehh]ca 8 Qh`ne_qo {kno]hav) Fkn`]jqo `a Ikooav) =q^anpqo Lnkqvkjo 
ap F]mqapqo `a Haopn]) ^kqncakeo ap _kjoaehhano `a h] Pkqn) jkpebeajp mqa 
aqt ]ra_ mqahmqao lnq`dkiiao ]u]jp ÇpÇ _dkeoeo ap `ÇlqpÇo l]n ha _dÄpa*
h]ej ap h] _kiiqj]qpÇ `a h] Pkqn) lkqn kqrnen qj _daiej ~ pn]rano hao 
pannao ap hao lÄpqn]cao `a _appa hk_]hepÇ) eho `Ç^h]uÉnajp `et bkooknÇao `a 
panna `]jo hao recjao mqa ha _kqrajp `a D]qpanera lkooÉ`a `]jo ha pannepkena 
`a Iahhap 8 oqn mqke hao naheceaqt oa lh]ecjenajp) aj `eo]jp mq£eho paj]eajp 
_ao `et bkooknÇao `q oaecjaqn =iÇ`Ça) _kipa `a O]rkea) lkqn qj _ajo 
]jjqah mq£eho l]u]eajp ]q _dÄpah]ej `a h] Pkqn+ =lnÉo `a hkjcqao ]hpan_]*
pekjo) h£]^^]ua `a Lh]qp+ ]__alp] qj ]nn]jcaiajp ]qt paniao `qmqah) ahha 
l]u] ]q _dÄpah]ej ap ~ h] _kiiqj]qpÇ `a h] Pkqn h] okiia `a 4 h^+ h]qo+ 
ap bqp ieoa aj lkooaooekj `a _ao .- bkooknÇao `a recja ap haqno `Çlaj`]j_ao) 
haomqahhao naopajp _alaj`]jp ]pp]_dÇao ]q beab `q _kipa =iÇ`Ça+ ?ap 
]nn]jcaiajp bqp _kj_hq `q _kjoajpaiajp `a Nauikj`qo `a Beopanj]) 
]_pqahhaiajp _dÄpah]ej `a h] Pkqn+ PÇikejo 7 Fkd]jjao `kjvah `a h] Pkqn 
lnÉo Rarau) Lannkjapqo `a Cn]jce] ^kqncakeo `a Rarau ap Sehhahiqo `ep 
=lleahv+ >anhek `a h] I]nv) fqca `q ?+d]^h]eo ap `q Cajarkeo) oqn h] `ai]j`a 
`a Rqehhahiqo `a ?]ilk _han_ ap jkp]ena `a h] _kqn `q _kipa =iÇ`Ça) 
b]epa ]q jki `ao lnk_qnaqno ap _kjoaehhano oqo`epo) ]llkoa ~ _ap ]_pa ha 
o_a]q `a h]`epa _kqn+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&VWU[_aaUfSha$[`XWefa 
eS`U[[I[`UW`fd[&
.0.6) f]jrean //+ )(*)




Je_dkh]qo lneaqn `a L]uanja ]ra_ pkqpa o] _kiiqj]qpÇ jkpebeajp 
mq£eho kjp _kj_hq ]ra_ h%]^^Ç Qh`ne_qo ap o] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera 
qj Ç_d]jca `a lnklneÇpÇo+ Ha _kqrajp `a L]uanja `kjja ~ _ahqe `a D]qp) 
pkqp ha rehh]ca ap ha pannepkena `a Lkoqkqv ]ra_ pkqo oao narajqo) _ajo ap 
bknÑpo 8 qj _ajo `a mq]pna iqe`o `a ^hÇ `a iaooah) iaoqna `a L]uanja) 
]ra_ 1 h^+ h]qo+ mqa ha _kqrajp `a D]qp) hqe `ar]ep lkqn `ao lnklneÇpÇo 
oeoao ]q @ao]hau ap ]ehhaqno 8 lqeo hao _ajo oqer]jpo 7 ~ Pnar]qv 2 okho) pnkeo 
_kqlao `a bnkiajp ap pnkeo `£]rkeja) iaoqna `a Bne^kqnc) `qo l]n Lapnqo 
Iknap `a Pnar]qv 8 0 okho h]qo+ oqn ha pÉjaiajp `a baq I]_dankj) hamqah aop 
pajq l]n Lapnqo `ep `a O_dkajaraeho `]jo ha pannepkena `a Pnar]qv 8 ~ O]hao 
.5 `aj+ h]qo+ `qo l]n Pdki]o `a O]hao 8 ~ B]r]njea hk Lepap) 0 okho h]qo+ 
`qo l]n Lapnqo `ep ?khqi^eqo ap oao _kil]npaj]enao 8 ~ Nkooajo) / okho 
ap 0 `aj+ h]qo+ `qo l]n Sehhahiqo `ep Jan]no 8 .2 `aj+ h]qo+ `qo l]n Qh`ne_qo 
he ?k_] 8 pkqp ha beab `q _kqrajp `a L]uanja) `ep `a Ikjp ?kp) oepqÇ ajpna 
Rehh]n ap ?kniai^kq ap mqe aop pajq l]n hu I]ukqno `a Reh]n hk Pannakqn) 
haomqaho l]uajp lkqn _a beab 1 okho h]qo+) oet _kqlao `a oaecha ap oet _kqlao 
`£]rkeja) iaoqna `a Bne^+) aj qj ikp ha _kqrajp _É`a pkqp _a mq£eh lkooÉ`a 
`]jo hao rehh]cao ap pannepkenao `a Lkoqkqv) Pnar]qv) O]hao) B]r]njea hk 
Lepap) Nkooajo) Rehh]n ap ?kniai^kq) ap pkqo hao `nkepo mqe o£u n]pp]_dajp+
Aj Ç_d]jca) ha _kqrajp `a D]qp) _É`a ~ _ahqe `a L]uanja pkqpao hao 
recjao mq£eh lkooÉ`a `]jo ha pannepkena `a Lqhhua) pkqpa o] i]eokj oepqÇa 
]q lknp `a Lqhhua) ajpna h] _kqn `a h£ÇrÑmqa `a H]qo]jja ap h] i]eokj `a 
Cani]jqo `ep `a Lkq`at 8 pkqp ha lnÇ `ep @knoav oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
?kn_ahhao lnÉo L]uanja) ap mqa peajp lkqn qj pailo Opald]jqo _khkj `a h] 
bania `q Ikjp `a ?qcea) ]ra_ pkqo hao `nkepo ]pp]_dÇo ~ _ao ^eajo+ Hao 
naheceaqt `a D]qp) oa nÇoanrajp qj _ajo ]jjqah `£qj `aie iqe` `£kecjkjo 
]qmqah eho kjp `nkep oqn qj pÉjaiajp oepqÇ ~ Lqhhua ap pajq ]_pqahhaiajp 
l]n Ie_d]ah `ep >kj]jv `a Lqhhua+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha lneaqn `a L]uanja 
ap l]n o] _kiiqj]qpÇ) l]n ha lneaqn `a Rehh]no hao Ikejao ap _ahqe `a Ikjp* 
ne_dean) pkqo `aqt `ÇlqpÇo ~ _ap abbap l]n Dajne_qo ]^^Ç `a ?hqju+ 7Sfg_ 
_W`eW \S`gSd[[ S``a 7`[ @~& 666~& VWU[_a aUfSha&
=?B+ D]qp+ G+ 0+ @aqt o_a]qt laj`]jpo+
F]_k^qo `ep ?]hhe]p `a @kileanna) _kjbaooa Ñpna na`ar]^ha ~ h£Çcheoa 











































































































































F]mqap] raqra `a Ckjn]n`qo `ep Cn]ooap `a Bne^kqnc) `q _kjoajpa*
iajp `a okj pqpaqn Lannk`qo `kq ?kq`k) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) raj` 
~ Lapnqo `ep >h]j `a Lkokqv) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo ~ Lkokqv 7 qja lkoa 
`a panna ]q ?d]cjk 8 qja lkoa ap `aiea ~ h] Nq] 8 qja `aie l+ aeo @auhko 8 
eia `aie l+ ~ h] ?kop] `a h] Bqhu 8 qja l+ ~ h] Nk_du 8 qj ikn_a]q aeo 
?]nnko 8 qja `aie l+ ]q >ko_d]p 8 qja l+ ~ h] Raoou 8 qja `aie l+ `anneÉna 
O]l]u 8 qja `aie l+ ]q Lnej 8 qja l+ aeo Dkuao 8 qj ikn_a]q `ar]jp h] 
i]eokj `a F]_kh] `a Lkokqv 8 qj _dao]h `]jo ha rehh]ca 8 qj _dao]h ]q* 
`aooqo `a h] bkjp]eja 8 qj ]qpna ~ _ãpÇ 8 qj lnÇ ]qt ?dajaraenao 8 qj ]j`aj 
`a lnÇ ~ h] Hao_deanu 8 ha mq]np `q lnÇ `ao Lnqieano ap h] lh]j_da `q Cn]o+ 
?appa rajpa aop b]epa lkqn /0 h^+ h]qo+) o]jo lnÇfq`e_a `ao .2 `aj+ `qo aj 
]qiãja ]qt naheceaqt `a D]qpanera+ Okqo hao o_a]qt `a @+ F]_k^qo _qnÇ `a 
?knpekj) re_a*`kuaj `a Bne^kqnc ap `a @+ ?kjk _qnÇ `a Ao_qrehheajo+ 7Sfg_ 
_W`eW _S[[$ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 2+ O_a]qt laj`]jpo+
.0/.) `Ç_ai^na+ .-02
Ianiapqo >ancean `a Hqtea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .1 okho 3 `aj+ h]qo+ ap qj _d]lkj 
lhqoeaqno leÉ_ao `a panna oepqÇao aj _ap aj`nkep+ Okqo hao o_a]qt `a @+ 
Cen]n`qo _qnÇ `a Nkikjp ap `a i]ceopan F]_k^qo `a Nkikjp jkp]ena+ 
7Sfg_ _W`eW VWUW_Td[ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-2+ @aqt o_a]qt laj`]jpo+
.0/.) `Ç_ai^na+ .-03
Sehhahiap] `epa `kq ?d]jk na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 3 okho h]qo+ ap qj 
_d]lkj) qj _dao]h oeo ~ Hqtea ap `aqt lkoao `a panna+ Okqo hao o_a]qt `a 
@+ Sehhahiqo _qnÇ `a Rehh] ap `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a >ahhajo+ 7Sfg_ 
_W`eW VWUW_Td[ h``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-1+ Naopa ha o_a]q `q _qnÇ `a >ahhajo+
.0/.+ .-04
Happna `a na_kjj]eoo]j_a b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp) l]n Dajnek` beho 
`a Leanna `a Nqanu) `ep `a Lkjp) `£qj pÉjaiajp oeo aj _ap aj`nkep+ (*)(&
.0/.




Fkn`]jqo jaraq `q baq jkiiÇ S]ncjanee ^kqncakeo `a Nkikjp 
na_kjj]áp ]rken ]ik`eÇ `ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn qja `qnÇa `a 
/- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 5 okho h]qo+ `aqt lkoao `a panna oepqÇao 
aj Reh]n ajpna h] panna `a Ianiapqo ap =q^anpqo ?d]nqpv ap ha _daiej 
lq^he_ l]n hamqah kj r] ~ Rehh]nnai^kp ap Nkikjp+ Okqo ha o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a i]ceopan F]_k^qo `a Nkikjp jkp]ena+ 7Sfg_ 
_W`eW \S`gSd[[ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-/+ @aqt o_a]qt laj`]jpo+
05k
.0//) f]jrean+ .-06
Sehhahiqo) `ep `a Kck) `a Rehh]nai^kp) ^kqncakeo `a Nkikjp) `Ç_h]na 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn /3 ]jo qj i]o `a panna ap `a lnÇ) 
oepqÇ ]q Lqp]u) ajpna h] panna `q _dar]hean ?kjk `a Rehh] ap _ahha `a F]_k^qo 
`a Oanrekj) `kjvah) lkqn qj _ajo `a .0 okho h]qo+ =_pa o_ahhÇ l]n @+ Sehhah*
iqo _qnÇ `a Rehh] ap l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ `a >ahhajo+ 7Sfg_ _W`eW \S`gSd[[ 
S``a 7`[ @~& 666~& h[YWe[_a bd[_a&
=?B+ Ehhajo) 52+ O_a]qt pki^Ço+ í
.0//) i]no ]r]jp ha /2+ .-1-
H%]^^Ç ap ha _kqrajp `a D]qpanera ]__ajoajp ~ >anpdk`qo Iqjjaneqo 
`a Nkikjp) lkqn /- ]jo) ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 2 okho h]qo+) qja lkoa 
`a panna oepqÇa aj Reh]n) ajpna h] panna `ao dÇnepeano `a =uik `a Sehhea ap 
_ahha `ao ajb]jpo `a Pdknuj_dqo `a I]npn]jp+ 7Sfg_ _W`eW _SdV[ S`fW 
S``g`VSU[a`W_ Va_[`[US_$ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-0+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a D]qpanera+
.0//) ]rneh+ .-1.
Lannk`qo `a =hh]i]cju ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera lkqn /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a ./ okho 
h]qo+) `aqt lkoao `a panna oepqÇao ej Reh]n ap qj lnÇ+ Okqo hao o_a]qt `a @+ 
Cen]n`qo _qnÇ `a Nkikjp ap `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a >ahhajo+ 7Sfg_ 
_W`eW Sbd[^[e$ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a eWUg`Va&




Ianiapqo _d]nlajpean) Lannk`qo ap I]npejk`qo bnÉnao) beho `a baq 
Qh`ne_qo+++ ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera lkqn /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 03 okho h]qo+ lhqoeaqno 
lkoao `a panna ap `ao lnÇo oepqÇo lnÉo `a Nkikjp+ Okqo hao o_a]qt `a @+ 
Sehhahiqo _qnÇ `a Rehh] ap `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a >anhajo+ 7Sfg__W`eW 
\g`[[S``a7`[@~&666~&h[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-3+ O_a]qt laj`]jpo+
Atpajpa b]epa aj fqehhap .0// lkqn Rehh]nhkp+ Rqehhahiqo ap =joaniqo 
he I]cjujo `a Rehh]nhkp) bnÉnao) peajjajp `ao naheceaqt `a D]qpanera) lnÉo 
`a Fkd]jjao HkrÄp ap Fkd]jjao Lqaoekn) ha _dao]h `a haqn i]eokj ]ra_ ha 
ikn_a]q &aUZ[S" `q Oeieapan ~ _ãpÇ `q nqeooa]q 8 qj ikn_a]q okqo h] i]eokj 
`a Nk`qhldqo ?qb]p lnÉo `q _daiej 8 qj ikn_a]q ]q Bann]ck lnÉo `a 
Fkd]jjao =ievkj 8 qja lkoa ]q Okqpkqn 8 qja l+ `ar]jp hk Ikjpahhean) 
lnÉo `a Nk`qhldqo Nkhhe]n 8 qja `aie l+ kq Pki^]u) lnÉo `q _daiej `q 
Ikjpahhean 8 qja `aie lkoa aeo ?d]jo Nkj`ap) lnÉo `a Rqehhahiqo Fqch]n 8 
qja l+ ]q Lannan Nao_dkv lnÉo `a Pne^khaqo 8 qja l+ aj ?d]jo ikjp]j) 
lnÉo `a Nk`qhldqo ?qbb]n 8 `aqt l+ ]q iÑia aj`nkep 8 `aqt l+ ej ?d]j 
Ikq_hkj) lnÉo `a =joahiqo Rkq`aeo 8 `aqt l+ aeo Pnk_dao 8 `aqt l+ aj 
>n]i]bkj) lnÉo `a Nk`+ Nkhe]n 8 oet l+ ]q Ln] Ikqnkj) lnÉo `q lnÇ ap `a 
h] panna `a h£Çcheoa 8 qja l+ aj Hao_dane] 8 qja `aie l+ ]q Bann]ck ap kq 
lanan Nao_dkv 8 lnÉo `a I]npej] qja l+ 8 qja l+ ]q Bkopah lnÉo `a Rqehhahiqo 
Fqch]n 8 qja l+ okqo hk Oqp lnÉo `a I]npej 8 qja l+ ej Hkjce N]up) lnÉo `a 
Je^khaj 8 qja l+ ]q Ikjp `a h] Cn]jcep 8 qja `aie l+ okqo ha _daiej `a 
Lkjp lnÉo `a h] Hao_dane] 8 qja `aie l+ ]q >qcjukj) lnÉo `a Rqehhahiqo 
Rech]n 8 qja `aie l+ ]q*`aooqo `q _daiej `a Lkjp lnÉo `a I]npejqo 8 qja 
_d]nnapÇa ap `aiea `a bkej aj ?d]j Lq`n]j) lnÉo `a Rqehhahia Rech]n 8 qja 
_d]nnapÇa `a bkej ej Lnqjean) lnÉo `a I+ `a Jq]nhap 8 qja `aie _d]nnapÇa 
`a bkej ej Hao_dane] lnÉo `a =ievkj 8 qj laq `a lnÇ kq Nkoau) lnÉo `q lnÇ 
`a h£Çcheoa 8 qja `aie _d]nnapÇa ej h] Hao_deanep) lnÉo `a >kn_]n`qo beho `a 
=q^anpqo+ 7Sfg__W`eW\g^[[[`S``a7`[UgddW`fW@~&666~&KK<<'&
.0//) fqehhap+ .-10





?klea `a h£atpajpa `a i]ceopan F]_k^qo `a Nkikjp) b]epa aj fqehhap 
.0//) `ao pannao oepqÇao ~ ?d]r]jjao 7 hao bnÉnao Ianiapqo ap F]mqapqo 
?dkq`nkj peajjajp `ao naheceaqt `a D]qpanera mq]pna lkoao) oepqÇao ej 
?q`n]u pannepkena `a Rehh]) ajpna h] panna `ao`epo naheceaqt ap _ahha `ao nahe*
ceaqoao 8 ?kjk >q^hat peajp `ao naheceaqt `aqt l+ oepqÇao `ar]jp h] B]ua) 
ajpna h] panna `q oaecj+ Rqehhahiqo `a >kookjajo `a _d]mqa _ãpÇ 8 eh peajp 
]qooe qja l+ ap `aiea ej ?q`n]u) lnÉo `a =uik `a ?q`n]u 8 Rqehhahiqo 
=bàà_dea `kep ]qt naheceaqt / o+ ap 3 `aj+ oqn h] ikepeÇ `a okj pÉjaiajp 
aeo Neolkv 8 Je_dkh]qo beho `a =joaniqo `kep ]qt naheceaqt .5 `aj+ oqn haqn 
ikepeÇ `q pÉjaiajp aeo Neolkv 8 Qh`ne_qo `a ?nkqo] peajp `ao naheceaqt 
`aqt l+ ~ Leann] `a Junekqv) lnÉo `ao dÇnepeano `a Fkd]jjao `a >ehhajo 8 
hao ajb]jpo `a Qh`ne_qo `a ?d]ji]npej `kerajp ]qt naheceaqt .2 `aj+ 8 
?kjk L]hhe]no peajp `ao naheceaqt ha _dao]h `a o] i]eokj 8 Ianiapqo ?qnn]p 
`kep ]qt naheceaqt .2 `aj++++ _W`e\g^[[S``a7`[_[^^We[_a666~&KK<<'&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ //+
I]nekj) `epa `a =rnea) behha `a baq Sehhahiqo `ep `a =rnea) ^kqncakeo 
`a Bne^kqnc) jkpebea mqa) ]ra_ h%]qpknepÇ `a F]_k^qo @erepeo) ^kqncakeo `a 
Bne^+ okj ]rkqÇ) ahha ] `kjjÇ aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) 
lkqn h] `kp]pekj _h£qja _d]lahha mqa okj lÉna Sehhahiqo `a =rnea ] ^Äpea 
`]jo _a ikj]opÉna aj h£dkjjaqn `a o]ejp Je_kh]o ÇrÑmqa) qj _ajo ]jjqah 
`a ./ )^+ .4 okho ap / `aj+ `a ^kjja ikjj]ea mq£ahha lan_ar]ep ~ h] Op =j`nÇ 
oqn hao rehh]cao `a =rnea) ?kppajo) Hkrajo ap ?knoanan) ]ra_ pkqo hao ^eajo 
mqe lnk`qeoajp _appa najpa ap pkqo hao `nkepo mqe o£u n]pp]_dajp+ Kn) _a _ajo 
aop l]uÇ l]n hao dkiiao `a _ao rehh]cao _kiia oqep 7 eè ~ =rnea 7 Lapnqo 
=noajp `kep .. okho 8 I]niapqo Nkooap okj bnÉna .. okho 8 Lapnqo) beho `q 
`ep Na_elhaj] `Çbqjp) 1 okho 3 `aj+ 8 Nk_hqhldqo okj bnÉna 1 o+ 3 `aj+ 8 Lapnqo 
Lkcap .5 okho 8 =jjahap] o] okaqn) 6 okho 8 Qh`ne_qo C]_d]n) .- okho 8 Sehhah*
iqo Jko_d]p 6 okho 8 Je_dkh]qo `a ?knekhajo 2 o+ 3 `aj+ 8 Lapnqo `kq ?d]jk 
2 O+ 3 `aj+ 8 Lapnqo Junkqv 0 o+ 8 =q^anpqo `a Junkqv 0 o+ 8 Qh`ne_qo N]o_dap 
5 o+ 5 `aj+ /-+ ~ ?kppajo 7 Ha beho `a baq ?neopejqo `a ?kpajo 24 okho+ 0- ~ 
Hkrajo 7 Lannap] behha `a baq Nk`khbqo `kep .2 okho 8 Lannap] behha `a baq 
=c]pd] /5 okho 8 Lannap] Çlkqoa `a Qh`ne_qo `a Hkrajo 1 o+ 8 Qh`ne_qo 







































































































Qj `Ço]__kn` ]u]jp oqnce ajpna Lapnqo @erepeo ]^^Ç `a D]qpanera ap 
o] _kiiqj]qpÇ `£qja l]np ap F]_k^qo `a Reh]n) _qnÇ `a Reh]n lnÉo Bne^kqnc 
`a h%]qpna) `q b]ep mqa _a `anjean ]r]ep _kqlÇ `q ^keo `]jo hao bknÑpo `q 
ikj]opÉna) kj aqp na_kqno ~ qj pne^qj]h `£]n^epn]ca _kilkoÇ `a F]_k^qo 
`a Reh]n _qnÇ `a ?knpekj) kj_ha `q _qnÇ `a Reh]n ap F]_k^qo @erepeo ^kqn*
cakeo `a Bne^kqnc) ap `ao pÇikejo oqer]jpo 7 bn+ Sehhahiqo `a H]qo]jja 
lknpean ~ D]qpanera) bn+ F]_k^qo `a ?knl]opkqn ikeja `a _a _kqrajp) 
Fkd]jjao @erepeo) Fkd]jjao `a ?knl]opknnn ap Sehheaniqo) beho `a Je_dkh]qo 
`a Oehheannk) pkqo pnkeo ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ Hao ]n^epnao `Ç_h]nÉnajp mqa 
ha _qnÇ `a Reh]n j£]r]ep lkejp ha `nkep `a _kqlan `q ^keo `]jo hao bknÑpo `q 
_kqrajp+ 4``a7`[@~&666~&h[UWe[_afWdU[a$I<<[Vge`ahW_Td[e&
053
=?B+ D]qp+ REE) 6+ L]n_daiej o]jo o_a]q+
.0/0) `Ç_ai^na+ .-24
Nk`qhldqo) beho `a baq Je_dkh]qo `a Hqooea ap >krkjaneqo `a Hqooea 
`Ç_h]najp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn qja `qnÇa `a /- ]jo ap 
_kjpna qj _ajo ]jjqah `a .4 okho ^kjo h]qo+ hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo 
ha pannepkena `a Hqooea 7 qja lkoa ej Bq]opav 8 ej >ko_dap Bann] qja l+ 8 ej 
Nkooanao qja l+ 8 ej Janr]qv qja l+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~& 
666~&h[UWe[_afWdU[a&
=?B+ Ehhajo) .14+ O_a]qt laj`]jpo `a Sehhahiqo _qnÇ `a Rehh] ap `a Sehhahiqo 
_qnÇ `a >ahhajo+
.0/0+ .-25
Happna `a na_kjj]eoo]j_a b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp) l]n F]_mqao ap 
Fa]jjk` bnÉnao) beho `a N]kqh `a Bannanao+ (*)*&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /-1+
.0/1) bÇrnean 1+ .-26
F]_k^qo `a Ikjpab]h_kjeo) lneaqn `a >qneav) `a h£Kn`na `a O]ejp Ie_dah 
`a ?hqoa) ]llnkqra h£]__kn` _kj_hq ajpna okj lnÇ`Ç_aooaqn Lapnqo Aopkn*


















































































































































































































Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ ?knekhajo aj b]raqn `a D]qpanera l]n Nkhapqo 
Jko_dap ap Ianiapqo okj bnÉna) l]n ?kjk) l]n Pdki]o Le]cap ap ]qpnao+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-43
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Hajpecju aj b]raqn `a D]qpanera l]n Nkhqe* 
jqo C]vah) I]npejqo `a Ikjp]cjua) I]npejqo >naurann]) Dqckjapqo 
`£=raj_dao) Fkd]jjao hu >h]j_ ap oao bnÉnao) Fkd]jjao hu Ckpnkv ap okj 
bnÉna) F]_k^qo `a ?knekhej he Ckpnkv ap I]teiqo Ckpnkv+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-44
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ I]cjuk`ajo aj b]raqn `a D]qpanera l]n 
Lannap] ?d]nkpqjaoo]) =h^anpqo i]ne `a ?a_ehe]) Lapnqo `a =n^anc) Naiqj* 
`qo beho `a Uo]^ah) Lapnqo beho `a Qh`ne_qo ap ]qpnao+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
.0/2
W.0/2+Y .-45
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Bnece`] Rehh] aj b]raqn `a D]qpanera l]n 
I]niapqo ap Fkd]jjao ?d]nlehhekv ]ejoe mqa haqno bnÉnao mqe peajjajp lhq*
oeaqno ^eajo rano ha ikqhej `a h] ChÄja) aj ?d]opehhekj) aj @]o]hau) ]ejoe 
mq£~ Bnece`] Rehh]+ =qpna na_kjj]eoo]j_a b]epa l]n Nk`qhldqo Leav lkqn 
`ao ^eajo oepqÇo `]jo ha rkeoej]ca+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-46
Na_kjj]eoo]j_a b]epa l]n Ianiapqo >qcjuav aj okj jki ap ]q jki 
`a okj bnÉna Sehhahiqo ap `ao ajb]jpo `a _a `anjean lkqn `ao ^eajo mq£eho 
peajjajp `a D]qpanera aj @ao]hau) lnÉo `a Cn]jca Jaqra) aeo Ikqoao) ]q 
Lknp 8 iÑia na_kjj]eoo]j_a b]epa l]n Lannkpqo lkqn `ao ^eajo oepqÇo ~ Bkjp 
_kqran_h]) ~ ?d]opehekj) aj >nquÉnao ap ]qt Ikqoao) `q _ãpÇ `a Bnece`]rehh]+
=?B7 D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-5-
Ha Lknpean `a D]qpanera peajp `a h] i]eokj `a D]qpanera) ~ Bnece`]rehh] 
ha pÉjaiajp `a =heookqha `a h] _kjpaj]j_a `a rejcp*_ejm lkoao) ha _dao]h 
Dknn] bej) lqeo dqep lkoao ]qt Ikqoao) oet lkoao aj @ao]hau lnÉo `a h] 
_nket ap aj ?ki^a) ajbej oalp lkoao lnÉo `a Bnece`]rehh]+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-5.
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Bnece`]rehh] l]n Ianiapqo beho ` a Fkd]jjao
Iqcjanee) Nk`qhldqo C]vau) Lapnqo `a ?dao]qlahhk) Fkd]jjao `a Lkoqkv
beho `a Iknah) Ianiapqo jaraq `a C]vau) Nkhean C]vau) Ianiapqo leo_]pkn) 
ap ]qpnao+ Hao ]^anc]p]enao `a D]qpanera ~ h] bania `ao Iqkoao peajjajp 
6. lkoao) /- oÇpknÇao) ap h] i]eokj `a h] bania ]ra_ h£dkole_a !Va_g_YdS`% 
Y[SWUg_Zaeb[U[a" lkqn .1 h^+ .- okho ap 5 _d]lkjo+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
061 .0/2
W.0/2+Y .-5/
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ ?dao]pplahhk aj b]raqn `a D]qpanera l]n 
Qh`ne_qo I]ekn) Dqi^anpqo I]eã%n) Fkd]jjao hu Nko) ]ra_ oao beho Ianiapqo 
ap Fkd]jjao ]ejoe mqa =joaniqo okj bnÉna) Fkd]jjao caj`na `a _a `anjean) 
?kjk beho `q`ep =joaniqo ap Pqnai^anpqo+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-50
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ I]qhl]o aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ian*
iapqo bkncankj &XSTWd" `kq I]ql]o lkqn lhqoeaqno eiiaq^hao+ Eh peajp ]qooe 
ha ikqhej `a I]ql]o lkqn 3 h^+ 2 okho ap 3 _d]lkjo 8 ]qpnao na_kjj]eoo]j_ao 
b]epao l]n Dqi^anpqo ?dkhav ap Dqck `a ?kniai^kq Iaopn]qh+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-51
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ I]nhua aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo 
ap >qnmqejqo hu ?kopean mqe peajjajp ha pÉjaiajp `a baq Fkd]jjao `a 
Sellajo) l]n Fkd]jjao) Cqehhahiqo ap Nk`qhldqo Bknjanee) l]n ha beho `a 
Qh`ne_qo ?kopean) ?kjk @]nbej ap ]qpnao+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
062
.0/3) f]jrean) oalpai^na .3) `Ç_ai^na 0 ap .-+ .-52
Qj `ebbÇnaj` o£Çp]jp `Ç_h]nÇ ajpna Je_kh] ap Lkj_ap] behhao `a baq 
=q^anpqo ^kqncakeo `a Rarau `£qja l]np) ap @+ Lapnqo @erepeo ]^^Ç `a 
D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ `£]qpna l]np) `q b]ep mqa hao `epao oûqno 
]__qo]eajp hao naheceaqt `a lkooÇ`an ejfqopaiajp qja recja oepqÇa `]jo ha 
pannepkena `a Nqanu) ajpna h] recja `ao naheceaqt `a I]noajo ~ h£kneajp ap 
_ahha mqa peajp Sehhahiqo `a ?kn ^kqncakeo `a Rarau ~ h£k__e`ajp+ Hao nahe*
ceaqt ejrkmq]eajp h] lnao_nelpekj+ H£]__kn` bqp b]ep aj _a oajo mqa hao 
`aqt oûqno) `a h£]raq `a Nk_pqhldqo `a H]h]u Çlkqt `a Je_kh] ap F]mqa* 
nk`qo P]hqo Çlkqt `a Lkj_ap]) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Fkn`]j] ap F]_kh]) 
behhao `a Opald]jqo `a =pd]hajo) ^kqncakeo `a Rarau) jeÉ_ao `ao `aqt 
oûqno oqo`epao) `a h£]raq ajbej `a Cen]n`qo P]hqo Çlkqt `a Fkn`]j] ap `a 
Lannk`qo Nk^eje Çlkqt `a F]_kh]) mqe reajjajp `£Ñpna jkiiÇao) najkj*
_Énajp ~ pkqpao haqno nÇ_h]i]pekjo lkqn h] okiia `a 3 h^+ h]qo+ mqa hao 











=?B+ D]qp+ /n]a oqllh+ .-3+ O_a]q pki^Ç+
.0/3
.0/3) fqej //+ .-53
Fkd]jjao I]ekneo `a Reh]n hk Pannekqn raj` lkqn ha lnet `a .- h^+ 
h]qo+ ~ Lapnqo @erepeo ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ) hao ^eajo 
oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Reh]n hk Pannekqn) ]q heaq `ep `a Ikj_kp) 
ajpna ha ^keo `a Ikj_kp ap ha pannepkena `a Jkj]jo ap ?kniai^kq) o]rken 7 
ha _d]il `ep `a Bkjp]jev oepqÇ ]q*`aooqo hao Bkjp]jev) `a h] _kjpaj]j_a 
`a `aqt lkoao `a panna) ajpna h] panna `a Nkhejqo I]ekneo ap ha lnÇ `a Fkd]j* 
jk`qo @erepeo 8 pnkeo lkoao `a n]ola `a bknÑp oeo ~ h£aj`nkep `a h] ?naop]) 
ajpna ha _daiej `a Ikj_kp ap ha _d]il `a Fkd]jjao `a Reh]n `kjvah 8 qja 



































I]ceopan Dajne_qo lahhel]neqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc `Ç_h]na mqa hao 
naheceaqt `a D]qpanera ]u]jp qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+ ~ pepna `£]q*
iãja oqn okj f]n`ej oepqÇ ~ Bne^kqnc `]jo h] nqa rano h£]j_eaj Aopq]ena 
!ÄhWdegehvfge8efgSd[g_"$ lnÉo `q f]n`ej mqe ] ]ll]npajq ~ Qh`neo]n) eh 
_d]jca _a _ajo lkqn he^Çnan ha f]n`ej aj mqaopekj ap haqn `kjja ~ h] lh]_a 
qj _ajo `a / okho oqn qj ]qpna f]n`ej oepqÇ ~ h] Jaqra Rehha) `anneÉna h] 
i]eokj `q jkiiÇ I]cjej _ajpna ha f]n`ej `a =cjao `epa I]jp]hap] ap 
_ahqe `a Qh`ne_qo bnÉna `en jkiiÇ Cqanaej+ Okqo hao o_a]qt `q `Ç_]j]p `a 
Bne^kqnc ap `a @+ ?kjk _qnÇ `a Ao_qrehheajo+ 7Sfg__W`eW\S`gSd}S``a 
7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ..2+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `q `Ç_]j]p `a Bne^+
Hao bnÉnao F]_k^qo ap Lapnqo) çho `a Cen]n`qo `a Reh]ncenkp) Sehhean* 
iap] Çlkqoa `q`ep F]_k^qo ap Cqeoej] Çlkqoa `q`ep Lapnqo) Fkd]jk_hqo 
ap F]mqap]) ajb]jpo `a h] `epa Sehheaniap] ap `a baq Lapnqo `ep >h]j `a 
Lkoqkv) raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ~ Lapnqo @erepeo ]^^Ç `a D]qpanera) lkqn 
/- h^+ `a ^kjo h]qo+ pkqo hao ^eajo mqa Lapnqo >h]j `a Lkoqkv ] ]_dapÇo `a 
F]mqap]) raqra `a Ckjn]n`qo `ep£ Cn]ooap `a Bne^kqnc) haomqaho okjp oepqÇo 
`]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Lkoqkv) o]rken 7 qja lkoa `a panna ~ h£aj`nkep 
]llahÇ `kq ?d]jk 8 qja lkoa aj h] Nq] 8 qja `aie l+ ]q iÑia aj`nkep 8 
qja `aie l+ aeo @auhko 8 qja `aie l+ aj h] _kop] `a h] Bqhu 8 qja l+ aj h] 
Nk_du 8 qj ikn_a]q `a panna aeo Kq]nko 8 qja `aie l+ ]q >ko_d]p 8 qja l+ 
aj h] Raoou 8 qja `aie l+ `anneÉna Oal]u 8 qja `aie l+ ]q Lnej 8 qja l+ aeo 
Dkuao 8 qj ikn_a]q `a panna `ar]jp h] i]eokj `a F]_kh] `a Lkoqkv 8 qj 
_dao]h `]jo ha rehh]ca `a Lkoqkv 8 qj+ _dao]h ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja 8 qj 
]qpna ~ _ãpÇ 8 qj lnÇ ]qt ?dajaranao 8 qj ]j`aj `a lnÇ ~ h] Hao_deanu 
@kcu 8 ha mq]np `q lnÇ `ao Lnqieano ?d]jko 8 qja lh]j_da ]llahÇa Lh]j_de 
kq Cn]o+ =ra_ ha o_a]q `q `Ç_]j]p `a Bne^+ ap `a @+ Fkd]jjao _qnÇ `a 
I]nhea+ 7Sfg__W`eW_SdU[[S``a7`[_[^^We[_afd[UW`f[ee[_ah[UWe[_a 
eWbf[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 4+ O_a]qt laj`]jpo+ Rken ha j+ .-02+
Nk`qhldqo _koaecjaqn `a Lkjp `kjvah) beho `q baq `kjvah =uik _koaecj+ 
`a Lkjp) jkpebea mqa okj lÉna ]u]jp `kjjÇ aj ]qiãja ]qt naheceaqt `a
.0/4) /2*0. i]no) kq .0/5) .*/1 i]no+ .-6.

































































































i]ekn`a?qcea+7Sfg_ Wf SUfg_ VWU[_S aUfShS V[W _W`e[e \S`gSd[[ S``a
















































































































































































Pknjean 8 .. okho mqa ha `ep =q^anpqo `kep lkqn ha iÑia pÉjaiajp ap 6 okho 
`qo l]n I]npejqo `a Rehh]nnej^kp) eh _kjbenia _appa `eolkoepekj ap ]fkqpa 
mqa oe h£]qpah `a ö h] C]hehÇa õ j£Çp]ep l]o iajÇ ~ ^kjja bej ap mqa h] iaooa 
mqkpe`eajja j£u bçp lkejp _ÇhÇ^nÇa) hao /- okho ]bba_pÇo ~ _appa ûqrna oankjp 
ailhkuÇo ~ lnk_qnan qj nal]o ~ h] _kiiqj]qpÇ+ 7Sfg__W`eW_SdU[[%baef 
S``g`U[Sf[a`W_TWSfW@Sd[WS``a7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo 6.+ O_a]qt pki^Ço+ ü Cen]n`) Jk^eh+ EE+ ..4+
)+*1% Ujf]`' )))*
>kn_]n`qo `a >anq]aseha) `kjvah) ^kqncakeo `a >anja) beho `a baq Fkd]j*
jao `a >ajjaseha `kjvah) `q _kjoajpaiajp `a Cqall] okj Çlkqoa ap `a oao 
beho >kn_]n`qo ap H]qnaj_eqo) raj` ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) lkqn 05 )^+ 
h]qo+) pkqp ha lnÇ `a baq Cen]n`qo _koaecjaqn `a Ikhane] `kjvah) mqe bqp 
pajq `a hqe l]n ha baq ]^^Ç `a D]qpanera Lapnqo Ne_dk+ ?a lnÇ aop oepqÇ 
aj `aookqo `q rehh]ca `a =qpecjea) lnÉo `a _ahqe `q oaecj+ F]_k^qo `a >ehhajo 
`q _ãpÇ oqlÇneaqn) ap o£Çpaj` fqomq£]q lnÇ `a ?neopejqo `a Bquajo ap ~ _aqt 
mqa Rekjapqo `a B]r]njea) Dqck `ep Okqran ap Fkd]jjk`qo `ep `kq Iqnap 
peajjajp `a Ckjn]n`qo `kjvah) _koaecjaqn `a Lkjp ap `q`ep >kn_]n`qo `a 
>ajjaseha+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja ]llkoÇ l]n h£kbbe_e]h) ~ h] 
namqÑpa `a @+ F]_k^qo `a Reh]n) _qnÇ `a ?knpukj) fqnÇ `a _appa _kqn+ 7Sfg_ 
_W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_a`a`a&
=?B+ Bh]qp+ /ia oqllh+ je+ O_a]q laj`]jp+
)+*1% aU])' )))+
Sehheaniap] `epa >h]j_de `a Lkooqkqv) Fkd]jjk`qo) Cqeooap] ap 
F]mqap] oao ajb]jpo) aj napkqn `ao jki^naqt ^eajb]epo naÅqo `a Nk`qhldqo 
`ep C]vau `a Ao_qrehheajo ap `a F]_k^qo `ep ?d]rean `a Lkooqkqv) haqn `kjja 
aj he^na ]hhaq hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Lkooqkqv) ~ 
o]rken 7 qja lkoa ~ Ikooah 8 qja lkoa aeo ?kn_d]jo 8 qja lkoa ]q >ko_d]p 8 
qj ikn_a]q auo R]jav 8 qj ikn_a]q ]q Leneseh) ap qja lkoa ]q*`aooqo `a 
h] ?qh]) o]jo lnÇfq`e_a `q _ajo `a 1 `aj+ h]qo+ `qo lkqn _ao ^eajo ~ h£]^^]ua 
`a D]qpanera+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n @+ Fkd]jjao 
_qnÇ `a I]npn]jp+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&h[UWe[_a`a`a$bd[_SV[W 
_W`e[e_S[[&





>kn_]n`qo beho `a baq Fkd]jjao `a ?d]opehhekja `kjvah) `aiaqn]jp 
i]ejpaj]jp ~ >anja) ]__ajoa ~ lanlÇpqepÇ ~ Dqcqaneqo beho `a baq ?kjk `a 
Rehh]nnai^kp hao lkooaooekjo oqer]jpao oepqÇao ~ Rehh]nnai^kp 7 `aqt _da* 
o]qt ap `aie 8 ]qt ?ki^ao qja l+ ap `aiea `a panna 8 ]q _d]il `a Nqark 
qja lkoa 8 ~ h] Cn]jcap] `aqt lkoao 8 ]q _d]il `a Cen]n`qo mq]pna lkoao 8 
kq >kqp qja l+ 8 ]q ?]nnk `a Cnkoo] Lapn] qja l+ 8 ]q Oeauk `aqt l+ 8 ]q 
lkenean Bqankqo `aqt l+ 8 ~ h] ?dej]hap] qja l+ 8 ~ Haoan]^hk qj ikn_a]q 
`a panna 8 ~ h] ?nkev qja l+ 8 ]q _d]il O]h]_kj h] ikepeÇ `a pnkeo l+ 8 ]q* 
`aooqo `a h] bkjp]eja `q _d]il Ikjp]jaen qja l+ 8 ]q _d]il `a O]ejp* 
Leanna h] ikepeÇ `a pnkeo l+ 8 ]q lnÇ `kq ?d]cjk qja oÇpknÇa `a lnÇ 8 ]q 
_d]il Nqark qj ikn_a]q `a lnÇ 8 ~ h] ?kn^] `aqt ikn_a]qt `a lnÇ 8 ~ 
h] P]hete h] ikepeÇ `£qja _daejpna 8 ]qt L]n_deo qja _daejpna 8 rano hao 
lÄpqn]cao `a Reh] ha mq]np `£qj lnÇ ap h] ikepeÇ `ao _daejpnao `a h]P]eheooa 
ap `q lnÇ Aolejkqo 8 ha naopa ]ll]npaj]jp ~ Lannk`qo `ep Rahheap 8 ha pkqp 
lkqn qj _ajo ]jjqah `a /2 okho ^kjo h]qo+) pnkeo _kqlao `£]rkeja ap pnkeo 
_d]lkjo+ 7Sfg__W`eWS`Y^[ef[S``a7`[@~&666~&h[UWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo) ./4+ O_a]q laj`]jp `a >kn_]n`qo `a ?dÄpehhkj+
Fkd]jjao `a ?kppajo) jaraq `a baq Qh`ne_qo `a ?kppajo ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc) `q _kjoajpaiajp `a ?haiaj_e] okj Çlkqoa) raj` lkqn ./ )^+ 
h]qo+ ~ Lapnqo `ep Iqhap ^kqncakeo `a Bne^kqnc) i]ápna ap na_paqn `a h£dã*
lep]h `a Opa I]nea `a Bne^kqnc) lkqn h£ûqrna `q `ep dãlep]h) hao ^eajo oqe*
r]jpo oepqÇo ~ ?kppajo 7 qja lkoa ap `aiea `a panna ]n]^ha ]q _d]il `kq 
?kq`k 8 qja l+ ap `aiea ]q ?d]j Fq]j 8 qja l+ ]q Pnai^hau) lnÉo `q 
_d]il `a Lannk`qo `kjvah `a ?kppajo 8 qja l+ ]q Iahaen `a LkoÄp 8 qja l+ 
]qt _kjbejo `a Cajarnau 8 qja l+ aj >q_dejah 8 qja `aie l+ ]q*`aooqo `a 
?kqnlehheane 8 qja `aie l+ ~ h] >khknap] 8 `aqt ikn_a]qt `a lnÇ lnÉo `q 
^keo `a B]u 8 `aqt l]npo `£qj ikn_a]q `a lnÇ ajpna ha ^keo `a Qjajo ap _ahqe 
`a Aooan]bk 8 o] l]np `]jo ha lnÇ `a Oan`kiajo 8 `aqt l]npo `a lnÇ rano 
Cajarnau 8 `aqt l]npo `q lnÇ `a h] Bkjp]jap] 8 `aqt l]npo `q lnÇ `ao 
?kjrano 8 `aqt l]npo `q peano `q lnÇ `a Na_knp) ap _ejm lkoao ap `aiea `a 
bknÑp+ 7Sfg_WfSUfg_9d[TgdY[cgSdfSV[W_W`e[eVWUW_Td[e$S``a7`[ 
@~&666~&h[UWe[_a`a`a&
)+*1% XsWYaVfY ,' )))-












































































Hkqeo `a Opn]volano) ?d]jpna `a Opn]o^kqnc) na_paqn `a h£Çcheoa `a 
Op*Je_kh]o `a Bne^kqnc) raj` ~ h%Çp]p `a Bne^kqnc lkqn mq]pna ]jo) pkqo 
hao bnqepo ap narajqo `a okj Çcheoa) lkqn h] _kjopnq_pekj `a h] jkqrahha 
Çcheoa `a Op*Je_kh]o) ap lnea ha ikj]opÉna `a D]qpanera) lkqn ha _]o kå hao 
pnkeo lnÑpnao mqa ha `ep na_paqn reajp `a jkiian ~ lanlÇpqepÇ) ~ o]rken 
S]hpdanqo) Je_dkh]qo ap Nk`qhldqo) Çp]eajp Ç_]npÇo l]n h£Çp]p `a Bne^kqnc) 
`£ejopepqan _kiia re_]enao qj kq lhqoeaqno lnÑpnao _]l]^hao) mqa h£Çp]p 
haqn lnÇoajpan]ep+ 7Sfg__W`eW%\g^[[S``a7a_[`[@666&fd[UWe[_a&
Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/6) 51+ ü Na_qaeh `ele+ EE+ 24+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .54+
.00-) ]kçp+ ..//
F]_k^qo `a ?d]opkj]u `kjvah) jkpebea mqa oao lnÇ`Ç_aooaqno ]u]jp 
hÇcqÇ ]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a ./ okho h]qo+) eh hao ]ooecja ~ 
h£]^^Ç =uik ap ~ oao naheceaqt oqn qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ ajpna ha @araj 
ap ha lnÇ `ao ajb]jpo `a Ldehellqo `kq Nalkooekqt) ~ _ãpÇ `q _daiej mqe 
r] `a ?d]opkj]u ~ Pnau) lnÉo `a H]r]qt) _a ikn_a]q `kep 2 okho 8 eh ]ooecja 
hao oalp ]qpnao oqn qj ikn_a]q oepqÇ ajpna ha @araj ap h] nereÉna aeo Nao_dao) 
ajpna ha lnÇ `a Cen]n`qo `a ?d]opkj]u ap h] panna ap ha lnÇ pajqo l]n F]_k^qo 
beho `q baq oaecj+ ?kjk+ ?ao ^eajo okjp `a bn]j_ ]hhaq+ Aj iÑia pailo eh 
kn`kjja ~ Nk`qhldqo `ep Daniajcu `a ?d]opkj]u mqe peajp ]_pqahhaiajp 
_ao ^eajo) `a l]uan hqe*iÑia ]qt naheceaqt ha _ajo oqo`ep+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n Hkqeo `a O]rkea oaecjaqn `a R]q`+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[ 
@~&<<C&fd[UWe[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 2--+ ?klea+
.00-) oalpai^na 1+ ../0
Sehhahiqo `a H]qo]jja) lknpean `a D]qpanera) Opald]jqo `a Cn]r]qv 
ap F]_k^qo `a =rnea) ikejao `a _a ikj]opÉna) _dkeoeo _kiia ]n^epnao `]jo 
ha hepeca oqnrajq ajpna h£]^^Ç `a D]qp) ap ha lneaqn `a h] R]ho]ejpa ]q oqfap 
`a _anp]ejao ikjp]cjao) ]u]jp at]iejÇ okecjaqoaiajp hao pepnao `ao `aqt 
i]eokjo) pnkqrÉnajp mqa hao ]jei]qt `a Peooecjer] ]ll]npaj]jp ~ D]qp) 
kjp `a pkqp pailo ^nkqpÇ `]jo _ao ikjp]cjao o]jo Ñpna ikhaopÇo l]n hao 
naheceaqt `a h] R]ho]ejpa 8 ajoqepa) mqa hao naheceaqt `a h] R]ho]ejpa ap 
haqno _khkjo kjp aq fkqeoo]j_a `alqeo h] bkj`]pekj `a haqn ikj]opÉna) `ao 
lÄpqn]cao _e*`aooqo iajpekjjÇo) ~ o]rken `alqeo h] Nk_da nkqca !SFSja
.00-*.00. ,).
dgTWa" aj `ao_aj`]jp rano hao Lkjpav `a h] ?dernehu ap rano ?d]niau) mqe 
b]eo]eajp h£k^fap `q hepeca+
Hao ]n^epnao _kjrkmqÉnajp ha lneaqn `a h] R]ho]ejpa ap h£]^^Ç `a D]qp) 
~ Bne^kqnc) ap lnkjkj_Énajp) aj lnÇoaj_a `ao jkp]enao ap pÇikejo) mqa ha 
_kqrajp `a D]qp) ap haqno _khkjo kjp pkqfkqno aq ap _kjoanrankjp ha `nkep 
`a l]ápna haqno pnkqla]qt) l]npe_qheÉnaiajp _aqt `a Peooecjur]) oahkj hao 
heiepao ej`emqÇao lhqo d]qp) ap _aqt `a h] R]ho]ejpa fkqenkjp aj l]et `ao 
lÄpqn]cao mqe rkjp `alqeo h] Nk_da nkqca rano hao Lkjpav `a h] ?dernehhu 
ap rano ?d]niau+ Hao ]n^epnao atecajp mqa ha lneaqn ap h£]^^Ç oecjajp _ap 
]nn]jcaiajp) oÇ]j_a paj]jpa) okqo laeja `a 3- h^+ h]qo+) ap ha hepeca bqp 
]lh]je ~ h] o]peob]_pekj `ao l]npeao+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n Fkd]jjao Nk^anpe 
`a Nkikjp jkp]ena fqnÇ `a h] _kqn `a H]qo]jja+ 7Sfg_$ V[W _Sdf[e S`fW 
XWefg_ ASf[h[fSf[e TWSfW @Sd[W I[dY[`[e S``a 7a_[`[ _[^^We[_a 666~& 
fd[UWe[_a&
=?B+ D]qp+ =+ 5+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo]jja+
.00-) oalpai^na+ ../1
Nk`qhldqo `a Lkjp) `kjvah) `kjja aj ]qiãja ]qt naheceaqt `a D]qpa* 
nera qj _ajo `a 3 okho h]qo+ `ao /- okho mqa hqe `kep Fkd]jjank`qo `kq ?nkqt 
`a Seopanjajo `ar]jp ha _dÄpa]q `a Lkjp lkqn okj pÉjaiajp `a Seopan* 
jajo mqa hqe Nk`qhldqo ] ]_dapÇ `a okj bnÉna >kn_]n`qo `a Lkjp) `kjvah) 
]ra_ h] _kj`epekj mqa okj bnÉna Lapnqo) ikeja `a D]qpanera) na_arn] _a 
_ajo fqomq£~ o] iknp+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `£Dqieheikjp ap l]n 
@+ Lapnqo _qnÇ `a B]ranjea) _d]jkeja `a Ikjp Fkqt+ 7Sfg_ _W`eW eWffW_Td[$ 
S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& fd[UWe[_a&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ H+ .0.) ?+ b+ 4-+ ü E^e`+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ 
H+ ./6 br+ /0+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ 2.+ ?klea+
.00.) bÇrnean+ ../2
Fkd]jjap]) behha `a Lapnqo `a Hkrajo) `a ?kppajo) raqra `a Iaeiapqo 
`ep >]rkqo `a @kileanna) jkpebea mq£ahha ] raj`q) `q _kjoajpaiajp `q`ep 
Lapnqo ap `a Fkd]jjk`qo okj beho) ]qt naheceaqt `a D]qpanera `aqt ikn*
_a]qt `a panna ]n]^ha oepqÇo `]jo ha pannepkena `a ?kppajo) `kjp h£qj aop 
oepqÇ lnÉo `a h] ?nket) ajpna h] panna `ao`epo naheceaqt pajqa l]n Fkd]jjao 
S]njanee ap hao lÄpqn]cao) h£]qpna ~ h£aj`nkep ]llahÇ he Nqv `a Hejpecjua) 








































































=uik `a Lenkhao na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn 
qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .- okho h]qo+) `aqt b]q_dÇao 
`a bkej oepqÇao aeo ?ki^ao+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikn+p ap 
`a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[@~&666~& 
fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt pki^Ço+
.00.) ]kçp+ ..0/
Dajne_qo `ep ?d]nra ap Ianiapqo `ep ?derehe]n `a Hqooea ^kqncakeo `a 
Nkikjp) na_kjj]eooajp pajen `ao• naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa 
`a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .6 okho h]qo+) `aqt b]q_dÇao `a bkej 
oepqÇao kq Jk 8 qja b]q_dÇa `a bkej kq Oeneoean 8 kq Ckppuo qj _hko 
ajpna h] panna `a Nk`qhldqo `a Hqooea ap _ahha `a Lannk`qo `ep ?d]nrap 8 
qja lkoa `a panna lnÉo `a _ahha `q`ep Nk`qhldqo 8 `]jo hao _d]ilo Ikjp]jo) 
lnÉo `a h] panna Kcanee) qja lkoa+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp 
ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[@~&666~& 
fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt laj`]jpo+
.00.) `Ç_ai^na+ ..00
Ianiapqo `ep `a Lnav ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a eh okho h]qo+) `aqt lkoao `a panna ~ h] ?naev) lnÉo `a Dqi^anpqo `a Lkoqkv) 
ap qja b]q_dÇa `a lnÇ ~ Sepanhej ]ra_ oao l]npe_el]jpo `a Hqooea+ Okqo hao 
o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg_ 
_W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt laj`]jpo+
.00.) `Ç_ai^na+ ..01
F]jjejqo >knckjekj `a Nkikjp _d]nlajpean na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 









































Ianiapqo `ep >ancean `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]épa* 
nera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 3 okho h]qo+) 
`aqt lkoao `a panna ej Lapn] S]n^an) `q _ãpÇ `a h] ^eoa) lnÉo `a h] panna `q 
oaecjaqn `]jo ha pannepkena `a Hqooea+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a 
Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[ 
@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt laj`]jpo+
.00.) `Ç_ai^na+ ..06
Ianiap] raqra `a Sehhahiqo `ep >k_dq `a Nkikjp na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo `a 
2 okho h]qo+) qja b]q_dÇa `a lnÇ oepqÇa `anneÉna*h] bania `a Hqooea) aj `aookqo 
`a+ h] panna `a Nk`qhbqo Naceo+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp 
ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~& 
fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt laj`]jpo
.00.) `Ç_ai^na+ ..1-
?kjk `ep Cehheav `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .4 okho h]qo+) mq]pna 
lkoao `a panna oepqÇao ]q _d]il `a h] ?nket) lnÉo `a ?neopejqo Naceo ap qja 
b]q_dÇa `a lnÇ ]q iÑia aj`nkep) `]jo ha pannepkena `a Hqooea+ Okqo hao o_a]qt 
`a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eW 
VWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
.00.) `Ç_ai^na+ ..1.
Fkd]jjao `ep P]n`ev `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .1 okho h]qo+) 
pnkeo lkoao `a panna oepqÇao ej >ekh]u) lnÉo `a h] panna `q oaecjaqn 8 ej Sepanhej 
qja b]q_dÇa `a lnÇ+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo 
`a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a 
bd[_a&





























































































































































































































































































































`qoapFkd]jjao`aLnav+7Sfg_ eWjfS VWU[_S V[W _W`e[e Sb`^fe S``a 7`[















































































































.001) i]no ]r]jp ha /2+ ..4/
Lapnqo `ep Lkhap) `aiaqn]jp ~ Ao_qrehheajo) `q _kjoajpaiajp `a 
Fkn`]j] okj Çlkqoa) `a okj beho Qh`ne_qo ap `a o] iÉna =rekh]) raj` ~ 
h£]^^]ua `a D]qpanera) lkqn 32 okho `a ^kjo h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo 
~ Ao_qrehhajo ap lkqn haomqaho eh `ar]ep ]q _kqrajp qj _ajo ]jjqah `a 6 `aj+ 
h]qo+ ~ pepna `£]qiãja) ~ o]rken 7 qja lkoa `a panna ]n]^ha oepqÇa `anneÉna h] 
S]n`] 8 qja `aie lkoa ej H]nq] 8 `aqt mq]npo `£qja oÇpknÇa `a lnÇ ap qj 
`eao]e ]q Lkiean+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ ?kjk _qnÇ `a Ao_qrehhajo ap @+ 
Fkd]jjao _qnÇ `a I]npn]jo+ 7Sfg__W`eW_SdU[[S`fWS``g`U[Sf[a`W_ 
V`[US_$S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_afWdU[z&
=?B+ Iajo) /0+ O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a I]pn]j+
.001
.001) ]rneh /.+ ..40
Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a R]q`) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ =ia`aqo 
`ep `a Ikq`kj) ^kqncakeo `a Ikjp]cju) rejcp*oet pÉjaiajpo oepqÇo `]jo 
ha pannepkena `a Lnav) ap `kjp ha naj`aiajp aop `a .1 h^+ .6 okho ap 2 `aj+ 
h]qo+) .-. _kqlao ap qj ^e_dap `£]rkeja) iaoqna `a Ikjp]cju ap 02 _d]lkjo 
ap `aie 8 lqeo) `]jo ha pannepkena `a ?knoanau 03 pÉjaiajpo lnk`qeo]jp 
.2 h^+ . okh ap eh `aj+ h]qo+) .02 _kqlao ap qj ^e_dap `£]rkeja) iaoqna `a 
Ikjp]cju ap 16 _d]lkjo ap `aie 8 eh hqe raj` `a iÑia o] `áia `q rehh]ca 
ap pannepkena `a Lnav) _ahha `a h] N]ola `a ?knoanau ]ra_ hao pann]cao mq£eh 
lkooÉ`a `]jo _ao `aqt hk_]hepÇo) h] ikepeÇ l]n ej`ereo `q ikqhej ap `q 
bkqn `a Lnav) h] ikepeÇ `q bkqn `a ?knoanau ap pkqp _a mq£eh lkooÉ`a `a 
`nkepo) `ki]eja) ap_+) fqne`e_pekj) iÉna ap ietpa eilÉna) ha pkqp lkqn h] 
okiia `a /)-02 h^+ h]qo+ 7Sfg_h[UWe[_Sbd[_SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a 
7a_[`[_[^^We[_a666~fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+ Ikjp]cju 2/2+ O_a]q pki^Ç+
.001) fqehhap+ ..41
Lapnqo `ep Iqhap) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) hÉcqa ]qt naheceaqt `a D]qpa* 
nera qj _ajo ]jjqah `a 1- okho) lkqn qj nal]o mqe `arn] ]rken heaq dqep fkqno 
]r]jp kq ]lnÉo h] o+ Ie_dah+ Eh jkiia atÇ_qpaqno paop]iajp]enao 7 F]_k^qo 
@erepeo) F]_k^qo ap Sehhahiqo `epo ?knp]jano ap =joahiqo `ep Hki^]n+ 
7SfS&&&_W`eW\g^[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ ean oqllh+ .14+ Re`eiqo `kjjÇ l]n ha `kuaj `a Bne^+ ap @+ Lapnqo 
_qnÇ `a Rqellajo `q /6 jkrai^na .02/+
10- .001
..42.001) fqehhap+
I]niapqo `a ?dajajo `kjvah) beho `a baq Lapnqo `a ?dajajo `kjvah) 
]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj Çlkqoa Fkn`]j]) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq 
lkqn ek )^+ h]qo+ ]q BnÉna Sehhahiqo Lo]hpanqo ikeja ap lknpean `a D]qpa* 
nera) lkqn h%]qiãjanea `a _a _kqrajp) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha 
pannepkena `a ?dajajo 7 ha lnÇ `q R]jau oepqÇ ]q R]jae ajpna h] ChÄja ap 
hao qo]cao `a ?dajajo) mqa Fkd]jjao `ep Rkhap paj]ep `a hqe lkqn qj _ajo 
`a 2 okho h]qo+ 8 ap qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ ]q lnÇ `a B]u) ajpna h£aooanp 
`ao ajb]jpo `a baq Sehhahiqo `a >koqjajo) _dar]hean) ap h] bknÑp `ao ajb]jpo 
`a baq Ne_d]n`qo `a >ehhajo) `kjvah) ap h] bknÑp `ao ajb]jpo `a baq Ne_d]n`qo 
`a >ehhajo) `kjvah) ap mqa paj]ep `a hqe Rekjapqo `a Haopn] lkqn qj _ajo `a 
2 okho+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ `a =qpecjea ap @+ ?kjk _qnÇ 
`a Ao_qrehhajo+ 7Sfg__W`eW\g[`S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ e3n oqllh+ 5+ O_a]qt laj`]jpo+
.001) ]kçp+ Bne^kqnc+ ..43
Nk`qhldqo `ep `a Sellajo) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) beho `a baq Fkd]jjao 
`ep `a Sellajo) `q _kjoajpaiajp `a Fkd]jjap] `a >hkcj]u okj Çlkqoa) ] 
_Ç`Ç ]qt ]^^Ço ap ikj]opÉnao `a D]qpanera ap =hp]_dneop]) qj pÉjaiajp 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a I]nhea hkLepap ap pajq l]n Lapnqo ?kopean 
ap >qnmqejk`qo okj bnÉna `a I]nhea hk Lepap) ]ra_ pkqp ha `nkep ap `ki]eja 
mq£eh lkooÉ`a `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a I]nhea hk lepap ap `]jo h] bania 
ap ha pannepkena `a ?dao]hap ]ll]npaj]jp ]q _kqrajp `a D]qpanera 8 eh _É`a 
Çc]haiajp ]qt `aqt ikj]opÉnao mq]pna _kqlao `a bnkiajp ap mq]pna 
`£]rkeja ]qtmqahhao eh ]r]ep `nkep _d]mqa ]jjÇa oqn h] bania `a ?dao]hap) 
]ejoe mqa pkqo hao `nkepo) `ki]eja) iÉna ap ietpa eilÉna ap_+ mq£eh ] `]jo 
_a pÉjaiajp) aj Ç_d]jca `a pkqp _a mqa _ao `aqt ikj]opÉnao lkooÇ`]eajp 
~ mqahmqa pepna mqa _a okep `]jo hao rehh]ca) pannepkena ap baj]ca `a L]j_ean) 
ap h] okiia `a /- h^+ `a ^kjo h]qo+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `kuaj `a Bne^kqnc 
ap l]n @+ S]hpdanqo _qnÇ `a >]oajo+ 7Sfg_9d[TgdY[_W`eWSgYgef[S``a 
7`[(**+&
=?B+ D]qp+ >+ 05+ O_a]qt pki^Ço+
.001) oalpai^na+ ..44
H£]^^Ç ap ha _kqrajp `a =hp]_neop] raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ap lkqn 
1- h^+ h]qo+ ~ h£]^^Ç ap ]q _kqrajp `a D]qpanera h] ikepeÇ l]n ej`ereo `%qj 




























































































































































































































































Fkd]jjao @erepeo) beho `a baq Je_kh]qo @erepeo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj` aj lqn ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera) lkqn 5- h^+ h]qo+) hao ^eajo 
oqer]jpo) mqe okjp `]jo hao rehh]ca ap pannepkena `aeo @aooano) oepqÇo ajpna ha 
pannepkena `a I]n_dao ap _ahqe `a Rehh]n) ap hao _ajo ej`emqÇo lhqo ^]o) ~ 
o]rken 7 ha pÉjaiajp `a Lannk`qo i]ekn `a Rehh]n) `a h] _kjpaj]j_a `a oaeva 
lkoao `a panna ]n]^ha) oepqÇ ajpna ha pannepkena `a I]n_dao ap h] panna mqa 
peajjajp `ao naheceaqt ha i]ekn `a Rehh]n ap haqno _kil]npaj]enao Ianiapqo 
ap Nkhap] 8 `aqt b]q_dÇao ap `aiea `a lnÇ ]q iÑia aj`nkep 8 qj _ajo `a 
02 okho ap 0 _d]lkjo) mqa `kep ]jjqahhaiajp ha `ep Lannk`qo i]ekn lkqn 
okj pÉjaiajp 8 ha pÉjaiajp `a Dajne_qo `a Bqik `a Junkq `ep `aeo Bekq* 
ceÉnao) oepqÇ ajpna h] panna `ao`epo naheceaqt ap h] bknÑp `epa `a Oanoau 8 mq]pna 
b]q_dÇao `a lnÇ _kjpecqÖo) oepqÇao ajpna h] bknÑp `a ?d]nr]cjua ap h] nereÉna 
]llahÇa >aopajp) lkqn haomqahhao eh aop l]uÇ .6 okho) . _d]lkj ap 2 _kqlao 
`%]rkeja) ]ra_ ha bkj`) iÉna ap ietpa eilÉna) ap_+ 7Sfg__W`eW_SdV[ 
S``a7`[@~&666~&KKKI<'&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6+ b+ /2%+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ l+ ./0+ 
?klea+
Lapnqo `ep >e`]qh `a ?qcea) raj` ~ @+ Je_dkh]qo _qnÇ `a ?qcea ap ~ 
oao oq__aooaqno) qj _ajo ]jjqah `a .3 `aj+) oahkj hao ^kjo qo `a Aop]r]uÇ) 
]ra_ `nkep ]q `kq^ha _ajo) ~ h] nalneoa ap ]q hk`) ap ]ooecja _a narajq oqn 
okj _dao]h oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a ?qcea) `ar]jp h£Çcheoa) ajpna ha _dao]h 
mqe ] ]ll]npajq f]`eo ~ F]_k^qo i]ekn `a ?qcea ap mqe aop k__qlÇ aj _a 
ikiajp l]n ha jkiiÇ >nqjap `a ?qcea) ap ha _dao]h mqe ] ]ll]npajq f]`eo 
~ Lapnqo `ep Hq_ekj+ Eh `kep `Çf~ ]q _qnÇ `a ?qcea oqn _a iÑia _dao]h qj 
_ajo ]jjqah `a 0 okho ap qj _d]lkj+ ?appa rajpa aop b]epa lkqn .5 okho 3 `aj+ 
h]qo+ mqa ha`ep _qnÇ ] l]uÇo ]ra_ h£]ncajp `a Uo]^ahh] raqra `a Sehahiqo 
`ep `a Ch]jj]) mqe h£] `kjjÇ lkqn h] bkj`]pekj `a okj ]jjerano]ena ap _ahqe 
`a okj i]ne+ Okqo ha o_a]q `a @+ Lapnqo `kuaj `£=raj_dao ap `a @+ F]_k^qo 
_qnÇ `a Aop]r]uÇ+ 7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_a 
fd[WWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ ..3+ O_a]qt pki^Ço+
Lannk`qo `ep ?d]i^]bkn `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 



































































.004) f]jrean 0+ ./-2
Lannk`qo `ep =h]i]j`) beho `a baq Lannk`qo `ep `a >ko_ajo) `a Aop]* 
r]uan hk Ce^hkqv ap =cjahhap] okj Çlkåoa na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt 
`a D]qpanera lhqoeaqno ^eajo oepqÇo ~ Aop]r]uan+ 7Sfg_<<<_W`e[e\S`gSd[[$ 
S``a7`[_[^^We[_a666&KKKI<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
Lannk`qo `ep =hh]i]jv) beho `a baq Lannk`qo `ep `a >ko_ajo `a Aop]r]ua 
hk Ce^hkqn ap =cjahap] okj Çlkqoa) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ @+ =uik 
]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha 
rehh]ca ap pannepkena `a Aop]r]ua hk Ce^hkqn) o]rken 7 ha _dao]h `a haqn i]eokj) 
lnÉo `a h] i]eokj `ao dÇnepeano `a F]_k^qo `a >ko_ajo 8 auo Okqcuo qja 
lkoa `a panna ap `a lnÇ) ajpna h] panna `a Sehhahiqo I]hheap ap `a Uo]^ahh] 
behha `q jkiiÇ Cnko 8 ]q _d]il auo Ieh]v pnkeo l]npo `£qja lkoa `a panna) 
lnÉo `a h] panna `a Lapnqo beho `a I]opehhekj] 8 ej Lh]j ha mq]np `%qja l+ `a 
panna) ajpna h] panna `a Nk`qhldqo `a ?kn^anao `kjvah ap _ahha `a Ianiapqo 
@ajeo]p 8 ]q iÑia aj`nkep qja lkoa lnÉo `a h] panna `a Nkhapqo `a >ko_ajo 8 
]q _d]il `kq Oekq qja `aie lkoa) ajpna h] panna `a h£Çcheoa `a Aop]r]ua 
ap _ahha `ao naheceaqt `a D]qpanera 8 ha pkqp ]ra_ lhaej `ki]eja) iÉna ap 
ietpa eilÉna ap _ijeik`a fqne`e_pekj lkqn ha lnet `a ek h^+ h]qo+ 7Sfg_ 
VgaVWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&666'&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ Lkjp .3/+ O_a]q pki^Ç+
Fkd]jjao _qnÇ `a Nkikjp) beho `a baq Qh`ne_qo `a Pnar]qhv `kjvah) 
Rqehhahiqo ap Caknceqo) bnÉnao `q`ep _qnÇ) `a h£]raq `a haqn p]jpa =hate]) 
oûqn `a baq haqn lÉna Qh`nek`qo ap `a I]nc]nap] Çlkqoa `q`ep Caknceqo) 
raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ =uik ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiq*
j]qpÇ) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Pnar]qt) ~ 
o]rken 7 ha pÉjaiajp mqa peajjajp `£aqt hao ajb]jpo `a baq Leanna `kq Rehh]n`) 
_kilnaj]jp .2 lkoao `a panna ]n]^ha ap 2 oÇpknÇao `a lnÇ ]ra_ qj _dao]h 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca) ajpna hao _dao]qt `q oaecjaqn Fa]j _koaecjaqn `a h] 
Nk_da) _dar]hean 8 eho `kerajp lkqn _a pÉjaiajp qj _ajo `a 1- okho ^kjo h]qo+) 
qj _d]lkj ap qja _kqla `£]rkeja) iaoqna `a Bne^+ 8 lqeo ha pÉjaiajp mqa



































`a h] Lqpp] qj ikn_a]q `a panna+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp 
ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~& 
fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./6+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
.004) bÇrnean+ ./..
Fkd]jjao `a ?dao]q `a Lq^hk `Ç_h]na pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera 
lkqn hqe ap oao `aqt beho Naikbe`qo ap Fkd]jjao ap lkqn haqn rea oaqhaiajp) 
`aqt lkoao `a panna oeoao `]jo ha pannepkena `a >ahh]s]n`]) ~ h£aj`nkep ]llahÇ 
Lnkraj_deanu) ajpna h] panna `a Lannk`qo ap `a okj bnÉna F]_k^qo `epo Cat 
`a Cqa ap _ahha `a Asqn_eqo I]qjan `a Lqa`kqn) lkqn ha _ajo `£qja _kqla 
`a bnkiajp iaoqna `a Rarau+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `a =hp]_neop] ap 
l]n @+ F]_k^qo _qnÇ `a Op*O]ldknej+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~& 
fdWUW`fWe[_afd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ I+ 24+ O_a]qt pki^Ço+
.004) i]no .*/2+ ././
Fkd]jjao @erepeo beho `a baq Je_dkh]qo @erepeo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
`a h£]raq `a =hate] okj Çlkqoa) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt 
`a D]qpanera) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao rehh]ca) pannepkena ap _kjbejo 
ap baj]cao `aeo @aooano) oepqÇo ajpna ha pannepkena `a I]n_dao ap _ahqe `a 
Reh]n) ]ra_ pkqo haqno narajqo) o]rken 7 ha pÉjaiajp `a Lannk`qo `ep I]ukn 
`a Reh]n) _kjpaj]jp oaeva lkoao `a panna ]n]^ha 8 eh aop oepqÇ ajpna ha panne*
pkena `a I]n_dao ap h] panna `ao naheceaqt) mqa peajjajp `£aqt hao i]ekno 
`a Reh]n ap haqno _kil]npaj]enao) _£aop*~*`ena Ianiapqo ap Nkhapqo 8 `aqt 
b]q_dÇao ap `aiea `a lnÇ oepqÇao ]q iÑia aj`nkep 7 _a pÉjaiajp lnk`qep 
qj _ajo `a 02 okho h]qo+ ap pnkeo _d]lkjo 8 ha pÉjaiajp ]llahÇ `aeo Bekq* 
ceanao) `a Dajne_qo `ep `a Bqik `a Jenqkv) oepqÇ ajpna h] panna `ao nahe*
ceaqt ap h] bknÑp `epa `a Oanoau ]ejoe mqa mq]pna b]q_dÇao `a lnÇ) oepqÇao 
ajpna h] bknÑp `a ?d]nr]cjua ap ha nqeooa]q ]llahÇ >aopajp) ha pkqp lnk`qe*
o]jp qj _ajo `a 11 okho h]qo+) qj _d]lkj ap _ejm _kqlao `£]rkeja) ]ra_ ha 
`nkep `£qo]ca `]jo hao ^keo ap lÄpqn]cao `a I]npn]jv oqn ha iÑia lea` mqa 
hao ]qpnao ]^anc]p]enao `q`ep raj`aqn) ~ I]npn]jv) ]ra_ lhaej `ki]eja) 
iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj 8 ha pkqp lkqn 5- .^+ h]qo+ 
7Sfg__W`eW_SdV[S`fWS``g`U[SU[a`W_Va_[`[US_$S``aW[geVW_7`[ 
_[^^We[_a666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ./+ O_a]qt pki^Ço+
111 .004
./.0.004) /2*0. i]no kq .005) .*/2 i]no+
Nk`qhldqo `a ?kn^anao) `kjvah) jkpebea mqa ha oaecjaqn Fkd]jjao 
Lo]hpanee _dar]hean ]u]jp `kjjÇ aj ]qiãja ~ okj bnÉna Sehhahiqo Lo]hpanee 
ikeja `a D]qpanera lkqn hqe ap o] _kiiqj]qpÇ) h] ikepeÇ `a h] `áia `£qja 
recja pajqa l]n hao ajb]jpo `a H]i^anpqo `a >]nn] `a Op*O]ldknej) hqe 
Nk`khldqo) aj mq]hepÇ `a pqpaqn `a ?d]panej] behha `q`ep Fkd]jjao) n]pebea 
ap ]llnkqra _appa `kj]pekj+ 7Sfg__W`eW_Sdf[[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
KKKI<<'&
=?B+ D]qp+ I+ 25+ O_a]q pki^Ç+
.004) ]lnÉo ha /2 i]no+ ./.1
Ianiapqo `ep `a ?knl]opkqn) beho `a baq Fkd]jjao `ep `a ?knl]opkqn 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a Fkd]jjap] okj Çlkqoa ap `a haqno 
ajb]jpo F]_k^qo) Fkd]jjao ap Ianiapqo) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ap 
lkqn 1- h^+ `a ^kjo h]qo+) ~ bnÉna F]_k^qo `ep `a ?knl]opkqn) ikeja `a 
D]qpanera) okj bnÉna) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `anneÉna h] _d]lahha `a Op* 
Ouhraopna) ajpna h] bkjp]eja ]llahÇa G]h_dj >néjaj ap ha pannepkena `ep 
Opkhhanea`aj) _£aop*~*`ena pkqp ha pÉjaiajp mqa peajjajp `a hqe Ckjn]n`qo 
ap oao bnÉnao Qh`ne_qo ap Lapnqo `ep Iqkoana `a Ikooah) ap lkqn hamqah eho 
l]u]eajp qj _ajo ]jjqah `a 2- okho h]qo+ ap / _d]lkjo+ 7Sfg__W`eW_SdU[[ 
baefS``g`U[SU[a`W_V`[US_$S``a7`[_[^^We[_a666~fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+ Ber]v+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+ ü >?B+ Nalanp+ 
hepp+ =hpanel+ H+ ./6+ b+ 12%+ ü E^e`+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ H+ .0.) >+ /ia l]np) 
b+ /6 oo+
.004) i]no /5+ ./.2
Ne_d]n`qo `kuaj `£Kck) Lapnqo `a Lnqieano _qnÇ `a B]nr]cjean ap 
=uik _qnÇ `a Pnaur]qt jkpebeajp mq£eho kjp rq ha paop]iajp `q baq _dar]hean 
Fkd]jjao) _koaecjaqn `a h] Nk_da) `]jo hamqah eh u ]r]ep h] _h]qoa mq£eh 
_dkeoeoo]ep lkqn heaq `a o] oÇlqhpqna ha ikj]opÉna `a D]qpanera ]qmqah eh 
hÇcq]ep qj _ajo ]jjqah `a 1- okho ~ abba_pqan oqn qj _hko `a lnÇ oepqÇ ~ 
Pnaur]qt) ]q*`aooqo `a h] lh]j_da `a Fkd]jjao `a h] Cn]j`a Ranja) ap 
pajq l]n Ianiapqo `q Rehh]je) `a Pnaur]qt) lkqn 1- okho h]qo+ Pkqpabkeo 
ha _kqrajp oan] pajq ]q fkqn ]jjerano]ena `q `ep _dar]hean) `£]llahan mqah*
mq£qj `a oao dÇnepeano kq `a oao lnk_dao lkqn ]ooeopan ~ h] nÇl]npepekj `ao 
bn]eo `a _ap ]jjerano]ena+ 7Sfg_V[W)/S_W`e[e_Sdf[[S``a7`[(**.&
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Atpajpa `ao ^eajo mqa lkooÉ`a D]qpanera ~ Reh]noah hk Ce^hkqn+ 7Sfg_ 
_W`eW SgYgef[$ S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=?B+ D]qp+ Cnkooa `q jkp+ ?kiepeo) b+ 35+
)++0% cWhcVfY,' )*++
?kilkoepekj `£qj hepeca ajpna ha ikj]opÉna `a h] I]ecn]qca ap Lapnqo 
`ep `a ?dajajo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]q oqfap `£qj pann]ej oepqÇ 
lnÉo `ao iqno `a Bne^kqnc ap ]llahÇ `a O]ejp*F]_mqao kq Çp]ep qj ^Çcqe*
j]ca+ Hao naheceaqoao naopankjp aj lkooaooekj `a _ap eiiaq^ha) ~ h] _kj`e*
pekj mq£ahhao u ^Äpeooajp qja _d]lahha aj panna ap aj ^keo ]ra_ qj _]il]jeha 
ap u b]ooajp _ÇhÇ^nan) _d]mqa oai]eja qja iaooa aj h£dkjjaqn `q @eaq 
pkqp*lqeoo]jp) `a h] >+ Reanca I]nea ap `a O+ F]_mqao ap ]__kn`ajp ha hkca*
iajp ~ h] ^Çcqeja =het]j o] rea `qn]jp+ H£]nn]jcaiajp aop _kj_hq aj 
lnÇoaj_a `a @+ =h^anpqo) ]^^Ç `a D]qpanera ap OqlÇneaqn `a h] I]ecn]qca) 
`a ?kjk `a @qajo ^kqncakeo `a Bne^+ ap ]rk_]p `ao naheceaqoao) `a @+ F]_k^qo 
`a Rehh]no _qnÇ `a Bnqpajcao ap `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a @qajo+ 7Sfg_ 
cgSdfS V[W _W`e[e aUfaTd[e S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=n_d) `a h] I]ecn]qca j+ 0-+ O_a]qt pki^Ço+
)++0% cWhcVfY% )*+,
?kjk @]nbej `Ç_h]na pajen `a h] i]eokj `a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo 
oepqÇo `]jo ha pannepkena `a I]nhea hk Leppap) lkqn qj _ajo `a 1- okho ap `aqt 
_d]lkjo 7 ha _dao]h `a o] i]eokj oepqÇ ~ I]nhea hkv Leppap) lnÉo `a h] i]eokj 
`a Qh`ne_qo >k_dat 8 `aqt lkoao `a panna aj h] O]qpv]) lnÉo `a h] panna `a 
>kn_]n`qo Bknjan) lqeo aeo ?d]ilo Ikjpajp) lnÉo `a h] panna `q iÑia 
>kn_]n`qo ap `anneÉna ha rehh]ca) lnÉo `a Lannk`qo í O]llah 8 `aqt l+ 
aeo Iahhanaj_d+ao 8 qja l+ kq Okqpkqn lnÉo `a Ianiapqo Iehhe]oou 8 qja 
l+ `anneÉna ha Ikjp 8 qja l+ ap `aiea aj Hko_de 8 qja `aie l+ aeo Lannano 8 
qja l+ aeo Lannanap 8 qja l+ aj Ajsajo) lnÉo `a h] panna `a ?kjk I]pehhekj 8 
qja l+ ap `aiea kq Lq^hkv aeo S]q`ne 8 ]q iÑia aj`nkep) `aqt b]q_dÇao 
ap mq]np `a lnÇ 8 `aqt b]q_dÇao `a lnÇ aj ?dajkqr]+ 7Sfg_ S``a 7`[ 
@~& 666~& KKKI<<<'& _W`eW$ aUfaTd[e&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ 11+
12/
)++0' )*+-
Happna `a na_kjj]eoo]j_a b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp) l]n =joania) 
Je_khap) Nkqhap ap Fa]jjk` bnÉnao) beho `a Fa]j `ep Ranj]v `a Rehh]noah ha 
Ce^hkqt) `a lhqoeaqno lkooaooekjo oeoao `]jo hao pannepkenao `a Rehh]noah) 
`£Aop]r]uan ha Ce^hkqt) `a Rehh]ncenkq ap `a Rehh]nhkp ]ra_ kijeik`a 
fqne`e_pekj) iÉna ap ietpa eilÉna+ (**/&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /0-+
.005*.006
)++0' )*+.
Happna `a raj`epekj b]epa ~ h] i]eokj `a D]qpanera l]n Lannk` beho `a 
Leanna `a Nqanu bnÉna `£=joahia `a Nqanu `a lhqoeaqno lkooaooekjo) lkqn 
lqn ap bn]j_ ]hhaq ]ra_ iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj+ (**/&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ //6+
)++1% ^Ubj]Yf' )*+/
Fkd]jjk`qo ap okj bnÉna Lannk`qo `epo `a ?kno]hao na_kjj]eooajp pajen 
`q _kqrajp `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo 
]jjqah `a 6 okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) 
o]rken 7 `aqt lkoao `a panna) `kjp h£qja) ej Reh]n) aop pajqa l]n Fkd]jjk`qo 
I]ucnko ap Lannk`qo ?]o]v ap h£]qpna) ]q `ah~ `q lkjp `auo ?d]niauo) 
aop lnÉo `a _ahha mqa peajp `ao naheceaqt Lannk`qo Fkn]jo+ Okqo hao o_a]qt 
`a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg_ _W`eW 
\S`gSd[a S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0-+ Naopa qj bn]ciajp `q o_a]q `a Lapnqo `a Ournea+
)++1% ^Ubj]Yf' )*+0
F]_k^qo beho `a baq >anpdk`qo `ep >k_dq) `Ç_h]na ]rken naÅq lkqn qja 
`qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo `a /. okho h]qo+ `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
qj ikn_a]q `a lnÇ ap `aqt lkoao `a panna _kjpecqÖo) oepqÇo ]q `ah~ `q lkjp 
`auo ?d]niauo+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp) ]llkoÇ l]n 
Dqi^anpqo `a >ehhajo _dÄpah]ej) ~ h] namqÑpa `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 
7Sfg_ _W`eW \S`gSd[[ S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ..5+ O_a]q pki^Ç+
120.006
)++1% Zsjf]Yf' )*+1
Dajne_qo `ep =i^e]na) beho `a Fkd]jjao ~ h£=i^e ]na `a ?deanpnao) 
`Ç_h]na mqa lkqn h] `kp `a okj Çlkqoa Cquo]) behha `a >krapqo) beho `a baq 
>anpkh`qo `a ?qnjuhhej) eh ] naÅq `q`ep >krapqo pkqo hao ^eajo mq£eh paj]ep 
`a F]_k^qo @erepeo ^kqncakeo `a Bne^+ `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a ?qn*
juhhej lkqn qj _ajo `a .3 okho h]qo+ ap qja lkqha) ~ o]rken 7 ej Ln] Knikjp 
_ejm lkoao `a panna) oepqÇao lnÉo `a h] panna `q jkiiÇ Koo]hap 8 ]q Nkj`av 
qja lkoa `a panna ap bknÑp 8 ]q Cajarnap) qja lkoa `a n]ola oepqÇa ajpna 
hao n]olao `a Fkn`]jqo `a h] Lhaeooe ap h] panna `a Sehhahiqo `a ?qnjuhhej 8 
qja l+ `a panna oepqÇa ]q*`aooqo `q _d]il kq Lq_p]p 8 qja l+ `a n]ola aj h] 
?kpv) oepqÇa ajpna ha lnÇ `a =uikjapqo Reo_d]n ap hao n]olao `£Qh`ne_qo 
]q >ancean 8 `aqt l+ `a panna aj Haooanpan) oepqÇao lnÉo `a h] panna `a Fkd]jjao 
`a ?qnpelej 8 qja lkoa oepqÇa ]q Ianahap) ajpna ha _daiej ap h] panna `a 
Lanehekp `a ?qnjuhhej 8 `aqt l+ `a panna ap `a n]olao) oepqÇao ajpna hao lÄpq*
n]cao ap h] panna `a Fkn`]jqo `a h] Lhaeooe 8 ]q iÑia aj`nkep) qja l+ `a n]ola) 
oepqÇa ajpna hao lÄpqn]cao ap ha lnÇ `a Aolej] 8 aj `aookqo `a B]ukh]) qja 
`aie lkoa `a n]ola 8 qj _dao]h oepqÇ ajpna ha rancan `a Lannehk`qo ap ha 
_daiej `a ?qnpelej 8 pnkeo b]q_dÇao ~ Haooanpa 8 ]q Ln] _hkq @kjukj) qja 
b]q_dÇa `a lnÇ+ H] rajpa aop b]epa ]ra_ hao _h]qoao oqer]jpao 7 Oe ha `ep 
Dajne_qo iaqnp o]jo dÇnepean ap ]r]jp okj Çlkqoa) ha pÉjaiajp naopan] ~ 
_appa `anjeÉna) ]ra_ ha _]lep]h `a ek h^+ 8 oe _£aop ahha mqe iaqnp h] lnaieÉna 
ap o]jo dÇnepean) ha `ep >krap lkqnn] n]_dapan _a pÉjaiajp `]jo h£aol]_a 
`£qj ]j) lkqn ek h^+ h]qo+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap 
l]n F]_k^qo `a Reh]n _qnÇ `a Bnqpajcao+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[ 
@~&666~&fd[UWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ..6+ O_a]qt laj`]jpo+
)++1% aUfg *-' )*,(
Qh`nekhqo `a Oa`kn) `aiaqn]jp ~ Ikjp]cju) `a h£]raq `a =cjahap] 
okj Çlkqoa) `a Sehhahiqo) Fkd]jjao) Je_dkh]qo ap Lannk`qo) oao ajb]jpo) 
naiap ]qt naheceaqt `a D]qpanera `ao ^eajo oepqÇo ~ Lnav mq£eh ]r]ep pajqo 
`£aqt fqomq%~ _a ikiajp lkqn qj _ajo `a 6 okho 3 `aj+ ap _kilnaj]jp qj 
_dao]h) _ejm lkoao ap `aiea `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ) ap naÅkep `ao 
naheceaqt h] okiia `a 42 okho+ Eho bkjp ]llkoan ~ _ap ]_pa ha o_a]q `a @+ Dqi* 
^anpqo _qnÇ `a Lnav ap _ahqe `a @+ Can]h`qo _qnÇ `a Pkno+ 7Sfg_[`Ua`UWb%
[fa`WVa_[`USS``a7`[_[^^We[_a666~&fd[UWe[_a`a`a&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he) H+ .0.+ =+ b+ ./+
121 (006
)++1% Ujf]`' )*,)
Fkd]jjk`qo `ep P]n`ev `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a / okho 
h]qo+) qja lkoa `a panna oeoa `]jo ha pannepkena `a Hqooea+ Okqo hao o_a]qt `a 
h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a+Ournea jkp+ 7Sfg__W`eWSbd[^[e 
S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0-+ O_a]qt pki^Ço+
)++1% Ujf]`' )*,*
Ianiapqo `ep ?derehe]n `a Hqooea `Ç_h]na pajen `ao naheceaqt `a D]qpa* 
nera lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap qj _ajo `a 03 okho h]qo+ ap qj _d]lkj) hao 
^eajo oqer]jpo) oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Hqooea) ~ o]rken 7 ]q Lananap 
qja lkoa ap `aiea 8 ~ Ao_deiah `aqt l+ ap `aiea `a panna) oet b]q_dÇao `a 
lnÇ ap qja l+ `a lh]j_da 8 ]q Iahaen `aqt _dao]qt+ Dqi^anpqo `a >ehhajo 
_dÄpah]ej `a Nkikjp iap ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea ]ra_ _ahqe `a Lapnqo 
`a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWSbd[^[e$S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo .15+ O_a]qt laj`]jpo+
)++1% aU]' )*,+
Lapnqo `a ?kppajo `kjvah `Ç_h]na pajen `q ikj]opÉna `a D]qpanera) 
lkqn oet ]jo) qj bkqn ]ra_ `Çlaj`]j_ao) oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a ?kppajo) 
ajpna ha bkqn `a Ianiapqo `a >ehhajo `kjvah ap o] lnklna i]eokj) _kjpna 
qj _ajo ]jjqah `a oet _kqlao `a ^hÇ) iaoqna `a Bne^kqnc+ Hao naheceaqt 
k^hecankjp hao d]^ep]jpo `a haqno _dao]qt `a ?kppajo) ~ b]ena haqn l]ej `]jo 
_a bkqn ap `kjjajp ]q `ep Lapnqo 2- okho ^kjo lkqn h£]e`an ~ ha na_kjopnqena+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n @+ Fkd]jjao `a =qpai^an 
_qnÇ `a =n_kj_ea+ 7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_afd[UW%
e[_a`a`a&
=?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ ?kppajo b+ 0.+
)++1% Ucyh' )*,,
=ckh] raqra `a Lannk`qo `ep >kncaeo `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a 1 okho 3 `aj+ h]qo+ ap qj _d]lkj) qj _dao]h oeo ~ Hqooea+ Okqo hao o_a]qt 
`a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eW 
SgYgef[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0-+ Hao `aqt o_a]qt aj`kii]cÇo+
122.006
.006) k_pk^na+ ./12
Fkhe]) Çlkqoa `q `kjvah =uik _koaecjaqn `a Sellajo) ]ra_ ha _kjoaj*
paiajp `a okj i]ne) `a =hhej] o] iÉna) ap ]ra_ h£]qpknepÇ `q _dar]hean 
Fkd]jjao @erepeo `a Bne^kqnc) okj ]rkqÇ) raj` aj bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt 
`a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo) oepqÇo `]jo hao rehh]cao ap pannepkenao `a 
Aolej`ao ap `a =n_kj_ea h] Reh]) o]rken 7 ha pÉjaiajp `a F]_k^qo `ep Iehap 
`a =n_kj_ea h] Reh]) _kilnaj]jp ha _dao]h `a o] i]eokj) kjva lkoao `a panna 
]n]^ha ap qja b]q_dÇa `a lnÇ) lkqn hamqah%eh l]ua _d]mqa ]jjÇa /4 okho h]qo+ 
ap qj _d]lkj `a _ajo 8 ha pajaiajp `a Lapnqo `ep Ikhhkj) _kilnaj]jp qj 
_dao]h) qja _dajareÉna) dqep l+ `a panna ]n]^ha) qj ikn_a]q `a panna ]q* 
`aookqo `q ikjp `a =n_kj_ea) qj ikn_a]q `a panna ~ Lanna @]njuan) qj 
ikn_a]q `a lnÇ kq I]nao) qj ]qpna ]q Ln] @kiajek) lkqn hamqah eh l]ua 
_d]mqa ]jjÇa /- okho h]qo+ ap `aqt _d]lkjo `a _ajo 8 ha pÉjaiajp `a =cq]pd] 
`epa Iehap]) _kilnaj]jp qj _dao]h) mq]pna l+ `a panna ]n]^ha ap ha peano 
`£qja b]q_dÇa `a lnÇ) lkqn hamqah ahha l]ua .0 okho / `aj+ ap qj _d]lkj 
`a _ajo ]jjqah 8 ha pÉjaiajp `a Ianiapqo `ep ?darnan) oepqÇ ~ Aolej`ao 
ap _kilnaj]jp ha _dao]h `a o] i]eokj ap `aqt l+ `a panna ]n]^ha) lkqn hamqah 
eh l]ua ]jjqahhaiajp /- `aj+) `aqt _kqlao `a iaooah) `aqt _kqlao `£]rkeja 
ap `aqt _d]lkjo `a _ajo+ Lnet `a h] rajpa 33 h^+ h]qo+ Okqo hao o_a]qt `q 
`Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap `a @+ Fkd]jjao `a D]qpai^anc) _qnÇ `a =n_kj_ea+ 
7Sfg__W`eWaUfaTd[eS``a7`[@~&666~éfd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ A+ .2+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `q _qnÇ `%=n_kj_eah+
Je_dkh]qo `ep HkqÄp ap >]_dap] okj Çlkqoa `aiaqn]jp ~ Bne^kqnc) 
raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) lkqn 4 h^+ h]qo+) ~ Fkd]jjk`qo `ep HkqÄp) 
qj lnk_da `q`ep Je_dkh]qo) `aiaqn]jp ~ D]qpanera) h] ikepeÇ `a haqn 
i]eokj oepqÇa ]q reaeh Dãlep]h `a Bne^kqnc) ajpna h] i]eokj `a F]mqap] 
]h] Lknpane ap _ahha `a Qh`ne_qo `a I]noajo+ Okqo hao o_a]qt `q `Ç_]j]p `a 
Bne^kqnc ap `a Fkd]jjao `a =qpdai^anc _qnÇ `a =n_kj_ea+ 7Sfg__W`eW 
aUfaTd[eS``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .00+ O_a]qt laj`]jpo+
=cjao raqra `a Sehhahiqo `ep ?knp]jan ^kqncakeo `a Bne^kqnc) I]n* 
iapqo ap =hate] ^Çcqeja oao ajb]jpo) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ Sehhan*
.006) k_pk^na+ ./13










































































./2/.01-) i]no ]r]jp ha /2+
Ianiapéo `ep >ancean `a Hqooea ap Nkhapqo beho `a Ianiap] okj Çlkqoa) 
na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo 
ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .2 okho 3 `aj+ h]qo+ ap qj _d]lkj) hao ^eajo 
oqer]jpo oeo ~ Hqooea) o]rken 7 ej H]r]_kjp qja lkoa ap `aiea `a panna 8 auo 
Ikppao qja l+ ap `aiea `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ+ Okqo hao o_a]qt `a 
h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eW_SdV[ 
S`fWS``g`VSU[a`W_Va_[`[US`[$S``aW[geVW_@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0-+ O_a]qt laj`]jpo+
.01-) ]rneh .5+ ./20
Opald]jqo ?kiap] d]^ep]jp ~ Rarau) na_kjj]áp pajen lkqn /4 ]jo 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) `aqt ikn_a]qt `a recja `]jo ha pannepkena `a 
P]hhkilea) `kjp h£qj aop oepqÇ ajpna h] recja `a Fkd]jjk`qo Cn]sajo `a 
?d]n`kj] ~ h£kneajp ap ha oajpean ~ h£k__e`ajp) ap h£]qpna lnÉo `q nqeooa]q `a 
P]hhkilea+ Lkqn ha lnaiean ikn_a]q eh l]uan] ha mq]np ap lkqn h£]qpna ha 
peano `ao bnqepo _kiia _ajo ]jjqah ap `a lhqo eh `kjjan] . `aj+ l]n ]j ]q 
c]n`eaj `ao naheceaqt lkqn c]n`an _ao recjao+ PÇikejo 7 Qh`neoapqo ?]j]hheat 
`a Pqnna ap Fkd]jjk`qo H]i^anpe+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo+) 
]llkoÇ ~ h] namqÑpa `q`ep Opald]jqo) lnÇoajpÇa l]n Lannk`qo `ep `a Cn]jcao 
`a Rarau jkp]ena `a _appa _kqn+ 7Sfg_V[W_Sdf[ebaefXWefg_CSeUWS``a 
7`[_[^^We[_a666~&cgSfdSYWe[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ EVE+O_a]q pki^Ç+
.01-) ]rneh 0-+ ./21
F]_k^qo beho `a baq >kjbeho &>kjebehee' `a ?nkqo] na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn o] rea oaqhaiajp ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a qj ^e_dap `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau) ap 3 `aj+ h]qo+ l]u]^hao ~ h] 
i]eokj `aeo B]r]ncao) qj ikn_a]q `a panna oepqÇ `]jo ha pannepkena `a ?hqok 
Bkjpa) ~ _ãpÇ `a h] panna `a Ne_d]n_hqo Ao_daokj+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn 
`a H]qo]jja) ~ h] namqÑpa `q`ep F]_k^qo) lnÇoajpÇa l]n =ia`aqo `a >kj] 
R]hha) `a Rarau) jkp]ena `a h] _kqn `a H]qo+ 7Sfg_g^f[_SV[W_W`e[e 
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_a&
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jè./4.'+7Sfg_ _W`eW _SdV[ S`fW S``g`f[Sf[a`W_ Va_[`[WS_ eV^&
















`a?ki^naikjp)_han_fqnÇ+7Sfg_ bdWeW`f[Tge fWef[Tge SV bdW_[eeS haUSf[e
)+,*% UjUbh `Y *- aUfg' )*/+










































































































Sehhanikh] `epa `a h] Le]_e `a Aolej`ao) ap okj beho Opald]jqo `ep `a 
h] Le]_e) raj`ajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera lkqn 1- okho ^kjo h]qo+ hao 
^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Aolej`ao 7 qj ikn_a]q `a panna 
oepqÇ ~ h] R]_de) qj ]qpna ikn_a]q aj H]njean) qj ]q Iqnkp) ap qj ~ O]_* 
baopqv+ 7Sfg_`a`SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a 
eWUg`Va&
=?B+ D]qp+ A+ .3+ O_a]q laj`]jp `a @+ F]_k^qo `a Rehh]no _qnÇ `a Bnqpecaj+
.010) f]jrean+ ./51
I]npejk`qo `a Sehhea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a // ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 11 okho h]qo+) hao 
^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 pnkeo b]q_dÇao `a lnÇ 
oepqÇao ajpna ha nqeooa]q `a h] Okqp]cju ap ha _daiej `a Knokjajo 8 ]q 
iÑia aj`nkep pnkeo lkoao `a panna 8 ]q `ah~ `q lkjp `aeo ?d]niaeo qja 
b]q_dÇa `a lnÇ ap pnkeo lkoao `a panna+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a 
Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~& 
666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .06+ O_a]qt laj`]jpo+
.010) bÇrnean+ ./52
>neapqo `ep Fqopej]qp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 0 okho 3 `aj+ h]qo+) 
qja lkoa `a panna oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Hqooea) ]q _d]il `a Ikjp 
Fkqt+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .06+ O_a]qt pki^Ço+
.010) bÇrnean+ ./53
Qh`ne_qo `ep `a Hao_deanao `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .2 okho 
3 `aj+ h]qo+ ap `aqt _d]lkjo) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo ~ Hqooea) o]rken 7 
ha _dao]h `a o] i]eokj ap _ahqe mqe aop oepåÇ `anneÉna _ahha*_e 8 ha _dao]h ]qmqah 
l]npe_ela ?kjk `ep L]net 8 qj ikn_a]q `a lnÇ Auo J]ev 8 ~ h] Okqp]cju) 
lnÉo `ao >k_dqv) h] ikepeÇ `£qja b]q_dÇa ap ha mq]np `£qj lnÇ 8 aj H]r]_kjp 






































































=uik `a Knkjo) ^kqncakeo `a Nkikjp) `Ç_h]na pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn hqe ap okj bnÉna Pdki]o) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap 
_kjpna qj _ajo `a 0- okho ^kjo h]qo+) hao lkooaooekjo oqer]jpao oeoao `]jo h] 
`áianea `a Rehh] 7 auo Iqnao mq]pna lkoao 8 aj Reh]n qja l+ 8 ]q >qcjekjap 
qja l+ 8 ~ h] >ukhane mq]pna l+ 8 aj Huh] qja l+ 8 lqeo _ejm ]qpnao lkoao+ 
Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah) _dÄpah]ej `a Nkikjp) ]llkoa ha o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea ]ra_ _ahqe `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eW_S[[S``a 
7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ Ehhajo) 65+ O_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
.010) ]kçp+ ./61
I]niap] raqra `a Fkd]jjao `a D]qpanera !VW4^fSd[bbS" ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc) ap oao ajb]jpo I]ncqanap] ap Lannk`qo `kjjajp mqepp]j_a ~ ?kjk 
beho `a baq Je_dkh]qo `kq L]__kp `a Lkoqkv) ~ I]ncqanap] o] oûqn) ~ F]_k^qo 
_hkq L]__kp `a Lkoqkv ap ~ Lannqooap] okj Çlkqoa) ]ejoe mq£]qt naheceaqt 
`a D]qpanera) lkqn hao ^eajo oqer]jpo) ~ o]rken 7 qja `aie lkoa `a panna 
]n]^ha oeoa `ar]jp h] i]eokj `a F]_k^qo kq Bknjaen) ajpna h] panna `a _a 
`anjean ap _ahha `a _aqt `a I]_kjajo 8 qja `aie l+ `a panna ]n]^ha oeoa 
`ar]jp h] ?qh] ajpna h] panna ]h] >h]j_de ap _ahha `q lknpean `a D]qpanera 8 
qja `aie l+ `a panna oeoa aj Lanaen @qn]jp) ajpna h] panna `q`ep lknpean ap 
_ahha `a Fkd]jjap] raqra `a Lannk`qo `a Lnkrkjhkq 8 h] ikepeÇ `£qja 
b]q_dÇa `a lnÇ `]jo h£=qca ![`4gY[S" `a Lkoqkv ap lkqn h£qo]ca `ao bknÑpo 
`a Lkoqkv 7 ha pkqp lkqn 1- okho ap 2 `aj+ ^kjo h]qo+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha 
`Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n F]_k^qo `a Reh]n) _qnÇ `a Bnqpejcao+ 7Sfg_ 
_W`eWSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_afWd`a&
=?B+ D]qp+ G+ .6+ Naopa ha o_a]q `a F]_k^qo `a Rehh]no+
.010) ]kçp+ ./62
Lannapqo `ep I]ucnk `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 0 okho 
h]qo+) qja lkoa `a panna oepqÇa ej Nkoanao) pannepkena `a Hqooea+ Okqo ha o_a]q 
`a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Sehhahiqo `a >ehhajo 
`kjvah ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[@~& 
666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1-+ O_a]qt pki^Ço+
140
.010) ]kçp+ ./63
Hkoajap] behha `a baq Lapnqo Iqcjanee `a Lkoqkv) `a h£]raq `a Fkd]j* 
jk`qo okj beho raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn 
h£]qiãjanea `a _a ikj]opÉna) h] ikepeÇ `£qja lkoa `a panna oeoa `]jo ha 
pannepkena `a Lkoqkv ~ h£aj`nkep `kq Iahhan) ajpna h] panna `a Fkd]jjk`qo 
beho ~ h] F]mqank`]p ap _ahha `a F]mqapqo beho `a Lapnqo `a Hqooea 8 h] ikepeÇ 
`£qja lkoa `a panna oeoa rano hk R]jao ajpna h] panna `a Dajnek`qo `a Rehh]n 
ap _ahha `a F]mqapqo `a Bqik 8 h] oeteÉia l]npea `£qj lnÇ oepqÇ aj Hkcu 
`a Lkoqkv) `kjp h£dan^a aop*l]np]cÇa ]ra_ F]mqapqo `a Bqik 8 ha pkqp 
lkqn 2/ okho `a ^kjo h]qo+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
cgSVdSYWe[_afWdU[z&
=?B+ D]qp+ G+ /-+ O_a]qt laj`]jpo `q `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap `a F]_k^qo 
`a Rehh]no _qnÇ `a Bnqpecaj+
.010) oalpai^na+ ./64
Ianiapqo) ^Äp]n` `a baq ?neopejqo Naceo) `Ç_h]na ]rken naÅq `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a 5 okho ^kjo h]qo+ pnkeo lkoao `a panna oepqÇao aj Hq]_kjp ap auo Iqnao 
`]jo ha pannepkena `a Hqooea+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n Sehhahiqo `a >ehhajo `q 
o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap l]n Lapnqo `a Ournea) jkp]ena+ 7Sfg_ 
_W`eWeWbfW_Td[S``a7`[@~&666~&cf[SVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ Ehhajo) .12+ O_a]qt laj`]jpo+
.010
.010) k_pk^na+ ./65
F]mqapqo `ep Ch]j] ^kqncakeo `a Nkikjp) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt 
`a D]qpanera) aj okj jki ap ]q jki `a Je_dkhap] okj Çlkqoa behha `a Lannk* 
`qo `a Nerk) ap `a Lapnqo okj beho) lkqn h] `qnÇa `a haqn rea ap `a _ahha `a 
haqno dÇnepeano ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a ek okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo 
oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) rano h] i]eokj `q`ep Lannk`qo `a Nerk) 
o]rken 7 ha lnÇ `kq >qcjekj) oepqÇ lnÉo `q _daiej `a Cn]jcapao) `a h] 
_kjpaj]j_a `a oalp b]q_dÇao 8 lqeo `aqt lkoao `a panna) oepqÇao lnÉo `a h] 
hÇ_deÉna `a Pdki]ooapqo `ep Iaopn]q 8 ajbej ]q ?naop mq]pna lkoao ajpna h] 
panna `q oaecjaqn ap h] panna Mq]npajap+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a 
Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah+ 7Sfg__W`eW 
aUfaTd[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&


























































































_amq£eh`keplkqn_a`Çlãp+7Sfg_ cgSdfS V[W _W`e[e _SdV[ S``a 7`[












































































>anp] behha `a baq ?kjk >haoo]n `a Lnav) nÇoe`]jp ~ Bne^kqnc) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a okj oaecjaqn Lannk`qo `ep `a Ikq`kj) `a Ikjp]cju) 
raj` ~ Lannk`qo `ep `a Ia`e] rehh] `a Lnav) qj `eao]e oepqÇ ej ?kopae `]jo 
ha pannepkena `a Lnav) lkqn .0 okho ^kjo h]qo+) o]jo lnÇfq`e_a `ao 3 `aj+ `a 
_ajo `qo ]q `ep Lannk`qo `a Ikq`kj+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n bnÉna Dqi^anpqo 
_qnÇ `a Lnav ap l]n @+ Je_kh]qo _qnÇ `a ?d]j`kj+ 7Sfg_cgSdfSV[W_W`e[e 
aUfaTd[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ j+ ü O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a Lnav+
.011) k_pk^na+ .0.2
=cjao `epa `a Oa`k) `aiaqn]jp ~ Lkoqkv raj` ~ Nkhapqo `a Ao_q^hajo) 
oanrepaqn ~ D]qpanera) aj b]raqn `ao `aqt beho `a _a `anjean) Lannapqo ap 
Fkd]jjao) o] i]eokj oepqÇa ~ Lkoqkqv ajpna h] i]eokj `a F]mqapqo `kq 
L]__kp ap _ahha `a Lannk`qo `a ?dao]qlajhk) ~ h£at_alpekj `q `eao]e `a 
_appa i]eokj) hamqah aop okqo h] ikqr]j_a `£qj peano) lkqn ha lnet `a /- okho 
^kjo h]qo+ ap ~ _kj`epekj `a _kjoanran h£qo]ca `a _appa i]eokj fqomq£~ o] 
iknp+ 7Sfg_[`_W`eWaUfaTd[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_a 
cgSdfa&
=?B+ D]qp+ G+ //+ O_a]q laj`]jp `a @+ Nk`qhldqo _qnÇ `£A_qrehhajo ap bn]c 
iajp `q o_a]q `a @+ Fkd]jjao _qnÇ `a I]pn]j+
.011) `Ç_ai^na+ .0.3
Ianiapqo `ep `a >nepecjua) ^kqncakeo `a Ikjp]cju) l]n ]bba_pekj 
lkqn oao `aqt beho Cen]n`qo ap Je_dkh]qo ikejao ~ D]qpanera) haqn `kjja) 
lkqn haqn rea ap jkj ]q*`ah~) qj _ajo ]jjqah `a .2 okho ^kjo h]qo+) 5 `aj+ 
ap pnkeo _d]lkjo) mq£eh ]ooecja) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Ianiap] okj 
Çlkqoa ap `a =uik okj beho) oqn hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao rehh]ca) 
pannepkena) _kjbejo ap baj]cao `a Lnav) ~ o]rken 7 .1 okho ap `aqt _d]lkjo oqn 
ha pÉjaiajp mqa peajp `a hqe Lapnqo `ep `a h] Fkj_deane `a Lnav) ap hao ]qpnao 
/- `aj+ ap qj _d]lkj oqn ha pÉjaiajp mqa peajp `a hqe Fkd]jjao he >]n^aen 
`a Lnav+ Okqo hao o_a]qt `a @+ Cen]n`qo _qnÇ `a Pkno) ap `a @+ Dqi^anpqo 
_qnÇ `a Lnav+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a 
cgSdfa&
=?B+ D]qp+ &84 oqllh+ .0/+ Hao `aqt o_a]qt laj`]jpo+
E011†E012
)+)/.011) `Ç_ai^na+
Lannk`qo `ep >k_dq bkncankj) ^kqncakeo `a Nkikjp) na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo 
]jjqah `a 05 okho%h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) 
o]rken 7 aj Nuanajo pnkeo lkoao `a panna 8 okqo ha _daiej `a Knokjajo qja l+ 8 
okqo hao Ch]jao qja l+ 8 ej h] >ekhanu) ajpna h] panna `a Lannk`qo ?d]lqeo 
ap _ahha `a F]_k^qo Ch]j] qja l+ 8 auo ?d]niaeo) auo ?knjao ap rano Iqav 
ha peano+ `a `aqt b]q_dÇao ap `aiea `a lnÇ 8 rano h] Ha_deÉna `aqt l]npo 
`£qja l+ 8 rano Iqav ha peano `£qja l+ 8 kq N]bkn qja l+ 8 aj h] >ekhanu ajpna 
h] panna `a F]_k^qo Ch]j] ap _ahha `a F]_k^qo Içneo pnkeo l+ 8 rano h£]j*
_eajja Bkhe] okqo Nkikjp qja `aie b]q_dÇa `a lnÇ+ Okqo hao o_a]qt `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[ 
S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllH .1-+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
.012) bÇrnean 3+ .0.5
Lannk`qo `ep Lkhap `a Ao_qrehheajo) `£]__kn` ]ra_ oao ajb]jpo Lannk`qo 
ap >anpd]) ]_mqeppa okj beho Qh`ne_qo lkqn pkqpao oao `ai]j`ao) pannao) 
]jei]qt) dÇnep]cao) ap_+) lkqn h] okiia `a 1- okho ^kjo h]qo+ H£]_pa aop 
o_ahhÇ l]n @+ Nk`qhldqo _qnÇ `a Ao_qrehheajo ap l]n @+ Fkd]jjao _qnÇ `a 
I]npn]jp+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa$V[WeWjfS 
_W`e[eXWTdgSd[[&
=?B+ EQajo) /2+ O_a]qt laj`]jpo+
.012) bÇrnean /-+ .0.6
F]_k^qo Bknjanee `a Lkoqkv ap Ianiap] okj Çlkqoa) `a h£]raq `a haqno 
ajb]jpo) Dajnek`qo) Fkn`]jqo) =bbeookh] ap F]_k^qo raj`ajp aj lqn ap 
bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera) lkqn h£ûqrna `a h£]qiãja mqe oa 
b]ep ~ lknpa `a _a ikj]opÉna) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena 
`q rehh]ca `a Lkoqkv) o]rken) 7 qja lkoa `a panna oeoa ]q _d]il `a I]nao) 
ajpna h] panna `a Dajnekhapqo `a Reh]n ap _ahha mqa peajp Nkhapqo hu ?]cju]n 8 
qja `aie lkoa `a panna oeoa `ar]jp ha rehh]ca `a Lkoqkv) ajpna h] panna `a 
Fkd]jjap] `a Lnkbkjphkq ap _ahha `a Lannk`qo `a ?dao]qlajhk 8 qja `aie 
lkoa `a panna oeoa kq Iaean) ]u]jp `ao `aqt _ãpÇo h] panna `a F]_k^qo beho `a 
Lannapqo `a Hqooea 8 qja lkoa `a panna oeoa kq >ko_d ]p) ajpna h] panna `a 











































































































































.013) fqehhap ./+ Ikncao+ .00.
152
Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a R]q`) jkpebea mq£qj `Ço]__kn` o£aop lnk*
`qep ajpna hqe ap =h^anpqo ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ) l]n_a 
mq£eh ]__qo]ep hao naheceaqt `£k__qlan ap `a `Çpajen `£qja i]jeÉna ikejo 
fqopa h£]rkqanea) fqne`e_pekj ap `ki]eja oqn haqno dkiiao) _khkjo) ]^anc]* 
p]enao ap _ajoeano `a Ao_qrehheajo) Bnece`] Rehh] ap l]npkqp aj `aÅ~ `a h] 
ChÄja) ap ]q*`aooqo) _kiia ]qooe oqn h] i]eokj `a D]qpanera) oao baniao 
`a ?ki^ao) Iqkoao) Jkr] Cn]jce]) Qjajo) Op*Ouhraopna) ?dao]hao ap 
haqno `Çlaj`]j_ao ap oqn pkqo hao ^eajo iajpekjjÇo `]jo h] happna `£]rneh .0./) 
ap lnÇpaj` mqa h£]rkqanea ]ra_ pkqo _ao ^eajo) ap hao `nkepo `a `ki]eja) 
iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj aop ap `kep Ñpna `a okj beab 
kq ]nneÉna*beab) ap `kep hqe Ç_dken l]n_a mqa hao naheceaqt kjp k__qlÇ ap ]_mqeo 
pkqp _ah] o]jo ]rken k^pajq okj _kjoajpaiajp+ Lkqn haqn l]np hao _kjraj*
pqaho ]bbeniajp mqa _ao ^eajo ap _ao `nkepo kjp ]ll]npajq ~ haqn ikj]opÉna 
`alqeo o] bkj`]pekj ap mqa) `q naopa) eho aj fkqeooajp `alqeo lhqo `a 0- ]jo) 
_a mqe laniap `£Çrkmqan h] lnao_nelpekj+ Ajbej ha `ep oaecjaqn) oa `eo]jp 
]ooqnÇ `a okj `nkep ap hao naheceaqt `q haqn) eho aj reajjajp ~ qja pn]jo]_pekj) 
l]n h]mqahha Hkqeo `a O]rkea haqn _É`a hao ^eajo ap `nkepo oqo`epo) ap n]pebea 
pkqp _a mqe oa pnkqra `]jo h£]_pa `a .0./ ]ejoe mqa pkqo hao _kjpn]po mq£eho 
kjp _kj_hqo ]ra_ hao oaecjaqno `a Ehhajo ap `a =n_kj_ea+ Ajbej eh o£ajc]ca 
atlnaooÇiajp) okep lkqn ha naiÉ`a `a okj Äia okep lkqn h] okiia `a /2- bhk*
nejo `£kn mq£eh ] naÅqo `ao naheceaqt) ~ ja lhqo neaj haqn `ai]j`an ~ h£]rajen+ 
7Sfg_S%bl[V@adY[S_V[WVgaVWU[_S_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
cgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ EE+ 0+ Knecej]h ehheoe^ha+ ü Re`eiqo `q 6 jkr+ .02/ l]n ha `kuaj 
`a Bne^kqnc) @+ Lapnqo `a >]oajo ap @+ Lapnqo _qnÇ `a Rqellajo! E^e`+ EE+ j+ 1 ]qpna 
re`eiqo `q /5 fqej .16. l]n ha `kuaj `a Bne^+
?kjk `ep >nqjeÇn beho `a baq Lapnqo `a Hqooea) d]^ep]jp ha rehh]ca `a 
Lkoqkqv jkpebea mqa) ~ h£k__]oekj `q i]ne]ca `a o] behha Lannqooap] ]ra_ 
Ianiapqo beho `a =q^anpqo iaqjean `a D]qpanera) eh hqe ] `kjjÇ aj `kp 
hao ^eajo oqer]jpo 7 qj ikn_a]q `a panna oepqÇ `]jo ha pannepkena `a Lkoekqv) 
ajpna h] panna `a Fkd]jjap] Ikn]h] ap _ahha `a Ianiapqo > kn 8 qj ikn_a]q 
oepqÇ aj h] ?ki^]) ajpna h] panna `a Fkd]jjap] `a Lnkrkjhkq ap Dajnekhapqo 
`a Reh]n 8 qj ikn_a]q oepqÇ aj I]qhlanan) ajpna h] panna `a Sehhahiap] 
>h]j_de ap ha _daiej `a D]qpanera 8 qj ikn_a]q oepqÇ kq Nalkooekqn) lnÉo 







































































Nkhapqo ?d]nrap `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a ./ ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 0/ okho h]qo+ ap qj 
_d]lkj) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 qja 
oÇpknÇa `a lnÇ oeoa ]q lnÇ `kq Oeneoean) qja lkoa aj Hkj Oe^hk 8 `aqt l+ aj 
Rehh]n 8 pnkeo l+ `a panna) lnÉo `a h] panna `a F]mqapqo `a Sehheav ap h] panna 
`a h] baiia `a =uik `a Knkjo+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp 
]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah ap `a Qh`ne_qo ?d]iko 
`a Ikq`kj jkp]ena+ 7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdS%
YWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ O_a]qt laj`]jpo+
.014) bÇrnean .6+ Bne^kqnc+ .01-
Je_dkh]qo `ep C]vah `a Ao_qrehheajo raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ h£]^^]ua 
`a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao pannepkena) _kjbejo ap baj]ca 
`a Ao_qrehheajo) o]rken 7 qja lkoa `a panna ]n]^ha oepqÇa aj h] Iqheej]) ajpna 
h] panna `a Nkheook`qo ap _ahha `a >qnmqejqo) beho `a baq Nkhejqo i]ekn 8 
qja `aie lkoa `a panna oepqÇa aj Kqhekj 8 qja `aie lkoa `a panna lnÉo `a h] 
nereÉna `a Bqaopah) ]u]jp `ao `aqt _ãpÇo h] panna `a Fkd]jjao Çlkqt `a 
Lannap] ]h] I]nqcheanu 8 qja `aie lkoa `a panna oepqÇa kq Senou ajpna h] 
panna `a Fkd]jjao beho `a baq Nauikj`ean ap _ahha `a Ianiapqo beho `a baq 
Nkhapqo i]ekn 8 qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ kq ?hko `a I]nao) ajpna ha lnÇ `a 
Rekjapqo `ep ?khhu ap ha lnÇ `a Qh`ne_qo `a ?d]i^hkp) ha pkqp lkqn .-- okho 
^kjo h]qo+ PÇikejo 7 F]_k^qo `ep ?d]nrean ap F]_k^qo `kq Bkn `a Lkoqkv+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n @+ F]_k^qo `a Reh]n 
_qnÇ `a Bnqpejcao+ 7Sfg_9d[TgdY[VWU[_S`a`SV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a 
7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+ Ehhajo) /3+ O_a]qt laj`]jpo+
155
.014) bÇrnean /-+ .01.
F]_k^qo Bknjanee `a Lkoqkv) `aiaqn]jp `]jo _a rehh]ca) `a h£]raq `a 
okj Çlkqoa Ianiap] ap `a oao ajb]jpo Dajne aqo) Fkn`]jqo ap =hate] raj` 
aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn h£]qiãjanea `a _a 
ikj]opÉna) hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ ]q*`aooqo 
`a h] O]neja) ajpna ha lnÇ `a _aqt `aeo Oano ap `a haqno l]npe_el]jpo ap h] 







































































.014) fqej 3+ .015
F]_k^qo beho `a F]_k^qo Bknjanee `a Lkoqkv) d]^ep]jp _a rehh]ca) ]l*
lnkqra h] rajpa b]epa l]n okj lÉna ~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) `a 
_anp]ejo ^eajo lkqn h] r]haqn `a 3k okho `a ^kjo h]qo+ 7Sfg_S``a7`[ 
_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a$V[WeWjfS_W`e[e\g`[[&
=?B+ D]qp+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he 7 Lkoeaqt b+ 03+
.014) jkrai^na .0+ * .016
>neapqo `a Sehheav) p]ehhaqn `a leanna &)^SfZa_ge') ^kqncakeo `a Nkikjp) 
na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap 
_kjpna qj _ajo ]jjqah `a 2 okho h]qo+) qja lkoa `a panna oeoa ]q `ah~ `q lkjp 
`aeo ?d]niaeo) ]q*`aooqo `q lnÇ aeo >k_dq+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea 
`a Nkikjp ]llkoÇ l]n Sehhahiqo `a >ehhajo _dÄpah]ej ap `a Qh`ne_qo 
?d]iko `a Ikq `kj jkp+ 7Sfg_fWdU[SVWU[_SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a 
7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ Naopa qj bn]ciajp `q o_a]q `a Qh`ne_qo ?d]iko+
.014) jkrai^na .0+ .02-
Lannk`qo Kcanee `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 4 okho h]qo+) `aqt 
lkoao `a panna oepqÇao aj Neanajo) lnÉo `a h] rkea lq^hemqa ap h] N] `a 
h£]j_eajja Bkhe]+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Qh`ne_qo 
?d]iko `a Ikq`kj jkp+ 7Sfg_fWdU[SVWU[_SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a 
7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_U&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ O_a]qt laj`]jpo+
.014
.014) jkrai^na .2+ .02.
F]_k^qo Bknjanee `a Lkoqkqv ap Ianiap] okj Çlkqoa `aiaqn]jp `]jo 
_a iÑia rehh]ca) `a h£]raq `a haqno ajb]jpo Dajne_qo) Fkn`]jqo) F]_k^qo 
ap =ha;e]) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) 
lkqn h%]qiãjanea `a _a ikj]opÉna) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo ~ Lkoqkqv) 
o]rken 7 qja lkoa `a panna oeoa ]q _d]il `kq I]nao) ajpna h] panna `a Dajnek* 
hapqo `a Reh]n ap h] panna pajqa l]n Je_dkhapqo ?]cje]n 8 qja `aie lkoa `a 
panna oeoa `ar]jp ha rehh]ca `a Lkoqkqv) ajpna h] panna `a Fkd]jjap] `a 







































)+,/% XsWYaVfY )(' )+-+
I]npejk`qo `a Sehheav `aeo ?d]r]jao okqo Nkikjp na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo 
]jjqah `a /4 okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) 
o]rken 7 pnkeo oÇpknÇao `a lnÇ ap `aqt lkoao `a panna aj h] Okqp]cju 8 qja 
oÇpknÇa ]q `ah~ `q lkjp `aeo ?d]niaeo 8 qja lkoa `a panna lnÉo `a h] panna 
`a Ianiap] Rnajeane+ 7Sfg_$VWU[_SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[@~& 
666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ O_a]qt pki^Ço+
.014*.015
)+,/% XsWYaVfY' )+-,
Lannk`qo `a =qpecjea ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]áp `arken ]qt 
naheceaqt `a D]qpanera) `a h] l]np `a F]jjejqo ?d]lquo) `a h£Çlkqoa `a _a 
`anjean ap `a Lannk`qo Kcanee) qj _ajo `a 0 okho h]qo+ `£]qiãja lanlÇpqahha) 
oqn `ao ^eajo mqa _ao lanokjjao hqe kjp raj`qo+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpah*
hajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah+ 
Jkp]ena 7 Qh`ne_qo ?d]iko `a Ikq`kj+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[eS``a7`[ 
@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ O_a]q laj`]jp+
)+,/' )+--
Happna `a na_kjj]eoo]j_a `a Leanna _qnÇ `a >anhajo) l]n h]mqahha eh 
_kjbaooa pajen mqahmqao lkooaooekjo `q ikj]opÉna `a D]qpanera ~ >anhajo+ 
%'(+%
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ //+
)+,0% ^Ubj]Yf 0' )+-.
>qnmqejqo beho `a baq Nkhejqo i]ekn `a Ao_qrehheajo ap =cjaooap] okj 
Çlkqoa) d]^ep]jp ha rehh]ca `a Ao_qrehheajo) `a h£]raq `a Nkhapqo haqn beho 
raj`ajp ~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) lkqn h£]qiãjanea `a _a ikj]o*
pÉna) hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 `aqt lkoao `a panna oepqÇao `]jo ha panne*
pkena `a Ao_qrehheajo) ]q heaq `ep ej >khau) ajpna h] panna `a ?kjk `a Nkooejo 
ap _ahha `a Cqeooap] >h]j_de `a Lkooqkqv ap o£Çpaj`]jp fqomq£]q _d]il `a 
?ki^ao 8 qj ikn_a]q `a panna oepqÇ aeo =jchko) ajpna h] rkea lq^hemqa ap 























































































































































































































































































.015) `Ç_ai^na 3+ .045
F]_k^qo `ep ?d]nrean beho `a F]_k^qo ?d]nrean `a Lkoqkqv) `a h£]raq 
`a okj Çlkqoa =jekh] ap =joaniqo `ep Dan^ap] `a I]npn]jp) lÉna `a h]`epa 
=jekh]) `a h£]raq ]qooe `a okj lÉna F]_k^qo ?d]nrean) raj` aj lqn ]hhaq 
~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) lkqn h£ûqrna `a h] lknpa `a _a ikj]o*
pÉna) `aqt ikn_a]qt `a panna ]n]^ha oepqÇo kq >ko_d]p) `]jo ha pannepkena 
`a Lkoqkqv) `kjp h£qj aop oepqÇ ajpna h] panna `a F]_k^qo `kq L]__kp ap _ahha 
`a >anpd] `epa @qv]`]) ap h£]qpna aj h] ?qh]) ajpna h] panna `a F]_k^qo 
`kq L]__kp ap hao _kjbejo `a Lkooqkqv) lkqn 3- okho `a ^kjo h]qo+ H£]_pa aop 
o_ahhÇ l]n @+ Nk`qhldqo _qnÇ `a Ao_qrehheajo ap @+ Fkd]jjao _qnÇ `a I]n*
pn]jp+ 7Sfg_V[WeWjfS_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdS%
YWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ G+ 1.+ O_a]qt laj`]jpo+ J
.016) f]jrean .3+ .046
Lannqooap] behha `a Ianiapqo `ep >ajaep `kq ?d]op]h]n) Çlkqoa `a 
Lannk`qo beho `a baq Fkd]jjao `a Aolej`ao `a ?kppajo) ]ra_ h£]qpkneo]pekj 
`a okj i]ne) raj` ]qt naheceaqt `a D]qpanera aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) `aqt 
lkoao `a panna ]n]^ha oepqÇao `]jo ha pannepkena `a ?kppajo) h£qja `ar]jp 
h£aj`nkep `ep `a h] >nquane) h%]qpna ]q _d]il `a Fkd]jjao) lkqn 2- okho 
^kjo h]qo+) o]jo lnÇfq`e_a `£qja na`ar]j_a ]jjqahha `£qja _kqla `a iaooah 
ap `%qja _kqla `£]rkeja ~ h]mqahha hao naheceaqt ]r]eajp `nkep oqn _a ikn*
_a]q `a panna) mqa hao `aqt Çlkqt oqo`epo peaj`nkjp `£aqt lkqn qj _ajo 
]jjqah `a / okho ap 3 `aj+ h]qo+ ]ra_ h£]qiãja `ao `aqt _kqlao `a iaooah 
ap `£]rkeja _e*`ar]jp iajpekjjÇao+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ Dqck _qnÇ `a 
Bne^kqnc ap l]n @+ Lapnqo _qnÇ `a Ikj_q_dej+ 7Sfg_eWjfSVWU[_SV[W 
_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ @+ 00+ O_a]qt laj`]jpo+
.016) f]jrean .4+ .05-
Dajnek`qo) beho `a F]_k^qo `kq Bkn `a Lkoqkqv ap Fkd]jjap] okj 
Çlkqoa) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera hao ^eajo 
oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `q rehh]ca `a Lkoqkqv) o]rken 7 qj ikn_a]q 
`a panna ]n]^ha) oeo ~ h£aj`nkep `ep kq Iaean) ajpna h] panna `a Lannqooap] 
behha `a ?kjk >nqjean ap _ahha `a Fkd]jjao beho `a F]mqank`qo `kq Le]ooap 8 











































































































































































Uo]^ahh]`a?dÄhkjo`]ia`aR]q`+7Sfg_ _W`eW eWbfW_Td[e S``a 7`[








Ianiapqo ap okj bnÉna Fkd]jjk`qo) pkqo `aqt beho `a baq Lannk`qo 
nahekqn `aeo Ch]jao) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja 
`qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .- okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo 
oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 `aqt lkoao `a panna ej Olej] okqo 
hao Ch]jao) lnÉo `q lÄmqean mqa paj]ep i]ceopan Lapnqo `a Ournea 8 aj h] 
Okqp]cju `aqt l+ `a panna ap `aqt lkoao aeo >ekhanao lnÉo `ao lÄpqn]cao 
`a >ahhajo+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n Uo]^ahh] 
`a ?dÄhkjo `]ia `a R]q`+ 7Sfg__W`eWeWbfW_Td[eS``a7`[@~&666~& 
K?'$`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1/+ O_a]q laj`]jp aj`kii]cÇ+
Dajnek`qo `a h] Oanje] ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a 03 okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 
oet lkoao `a panna _kjpecqÖo aj H]r]_kj 8 qja oÇpknÇa `a lnÇ ]q _hko `a 
Hqooea ]ra_ h] _daejpna `a _a _hko) lnÉo `a h] oÇpknÇa `a Lannapqo I]ucnk 
ap ha lnÇ kq Iqoou 8 ej Rehh]n pnkeo lkoao `a panna pajqao l]n ?neopejqo ?qnnah 
ap pnkeo oÇpknÇao `a lnÇ pajqao l]n Lannk`qo ?d]nrap+ Okqo ha o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dar]hean Fkd]jjao `a >hkj]u _dÄpa*
h]ej+ Jkp]ena 7 Qh`ne_qo ?d]iko `a Ikq`kj+ 7Sfg_g^f[_SV[W_W`e[e 
VWUW_Td[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1/+ O_a]q laj`]jp+
Cen]n`qo L]heav _kn`kjjean !egfad" ^kqncakeo `a Nkikjp) na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj 
_ajo ]jjqah `a .0 okho h]qo+) pnkeo lkoao `a panna oepqÇao `]jo h] `áianea `a 
Rehh]) lnÉo `a h] panna mqa peajp `ao naheceaqt Lannk`qo ?d]i^]okn ap _ahha 
mqa paj]ep `£aqt Qh`ne_qo `a Lknp] o£Çpaj`]jp fqomq£]q Ckpeo ap ~ h] panna 
`a Pdki]ooapqo Ieopn]h) lqeo qja oÇpknÇa `a lnÇ) lnÉo `q lnÇ `a F]_k^qo 
Nko) l]npe_el]jp ]ra_ Dqi^anpqo `kq Lannaen+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpah*
hajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Fkd]jjao `a >hkj]u _dar]hean 
ap `a Qh`ne_qo ?d]iko `a Ikq`kj) jkp]ena+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[eS``a 
7`[@~&666~&K?_a&`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1/+ O_a]qt laj`]jpo+
.016) `Ç_ai^na 0.+ .060
.016) `Ç_ai^na+ .061
)+1-.016) `Ç_ai^na+
Cenkh`qo =cjk ^kqncakeo `a Nkikjp `Ç_h]na ]rken naÅq `a h] i]eokj 
`a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap qj _ajo ]jjqah `a 05 okho ap qj 
_d]lkj) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh] 7 `aqt lkoao `a 
panna aeo Iqnao 8 aj ?ki^ao pnkeo l+ `a panna ap qj ikn_a]q `a lnÇ 8 aeo 
Iqnao `aqt l+ 8 aj >ko_dap Bann] qja l+ 8 ]q iÑia aj`nkep qja lkoa+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp l]n ha _dar]hean 
Fkd]jjao `a >hkj]u _dÄpah]ej+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~& 
K?'$`a`a&
=?B+ Ehhajo) .-5+ O_a]q pki^Ç+
.02-) i]no 3+ .063
F]_k^qo `ep ?d]nrean `a Lkooqkqv) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) d]^ep]jp 
Lkoqkqv) najkj_a aj b]raqn `a @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera ]q `nkep 
mq%eh o£Çp]ep nÇoanrÇ `a n]_dapan hao ^eajo mq£eh ]r]ep raj`qo ~ _a `anjean 
lkqn .-- okho &j+ (*)+" ap naÅkep `a hqe 4- okho h]qo+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n @+ Fkd]jjao _qnÇ `a I]npn]jp ap l]n @+ Nk`qhldqo _qnÇ `a Ao_qrehheajo+ 
7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha$V[WeWjfS_W`e[e 
_SdU[[&
=?B+ D]qp+ G+ 01+ Naopa ha o_a]q `q _qnÇ `a I]pn]j+
.02-) ]rneh+ .064
Qh`nek`qo >qpeooah `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .- okho h]qo+) 
hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 qja lkoa `a 
panna `anneÉna h] bania) ~ _ãpÇ `q lnÇ `a I]npejqo `a Rehh]n ap ha _d]il `a 
I]npejqo `a Knkjo 8 qja l+ `a panna aeo ?dao]q mqa paj]ep he >]qpe_] lnÉo 
`a h] panna `a Nkhapqo >ancean 8 `aqt oÇpknÇao `a lnÇ aj h] Okqp]cju) lnÉo 
`q lnÇ `a F]_k^qo `a Sehheav ap `a h] panna `a Fkd]jjapqo I]npejap+ Okqo 
ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n _dÄpah]ej Fkd]jjao `a 
>hkj]u _dar]hean ap `q jkp]ena Qh`ne_qo ?d]iko `a Ikq`kj+ 7Sfg__W`eW 
Sbd[^[eS``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .11+ O_a]qt pki^Ço+
.02-) ]rneh+ .065
Lannk`qo Laharap `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 





































































Hao bnÉnao Lannapqo ap Je_dkh]qo) beho `a baq Sehhahiqo `a Kck) `a Rehh]n* 
nei^kp) `Ç_h]najp pajen `q ikj]opÉna `a D]qpanera) lkqn /5 ]jo ap _kjpna 
qj _ajo `a 2 okho ^kjo h]qo+) qj ikn_a]q `a panna ap `a lnÇ ]qt Reaqt Aooanpo 
lnÉo `ao lÄpqn]cao `a Rehh] ap h] bknÑp `q oaecjaqn+ H£]_pa aop o_ahhÇ `q 
o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp l]n ha _dar]hean Sehhahiqo `a @kileanna 
_dÄpah]ej+ 7Sfg__W`eW\g`[[S``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_abd[_a&
=?B+ Ehhajo) 52+ O_a]q laj`]jp+
=cjahhap] raqra `a F]_k^qo `ep Re]na `a Lkoqkqv) raj` aj lqn ap 
bn]j_ ]hhaq ~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 
qj _dao]h oepqÇ ~ Lkoqkqv 8 qj f]n`ej oepqÇ rano h] bkjp]eja) lnÉo `q _dao]h 
`a baq Dajnekhapqo `a Reh]n 8 qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ `]jo h£Kce]) ajpna ha 
lnÇ `a Fkd]jjk`qo >h]j ap h] ?kop] `ao ^keo ap pkqo hao `nkepo mq£eh lkooÉ`a 
]ra_ F]_k^qo `kq L]__kp+ ?appa rajpa aop ]llnkqrÇa l]n Ianiapqo C]hpdanee) 
i]ne `a h]`epa =cjahhap]+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ Fkd]jjao _qnÇ `a I]npn]jp 
ap l]n @+ Fkd]jjao _qnÇ `a Ao_qrehheajo+ 7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~& 
cg[`cgSYWe[_abd[_a$V[Wfd[UWe[_S_W`e[e\g^[[&
=?B+ D]qp+ G+ 11+ Naopa ha o_a]q `q _qnÇ `£A_qrehhajo+
Rqehhahiqo `a @kileanna) _dÄpah]ej `a Nkikjp) _dar]hean) jkpebea 
mq£qj `ebbÇnaj` o£Çp]jp `Ç_h]nÇ ajpna ha ikj]opÉna `a D]qpanera ap hao 
`aqt bnÉnao Rqehhahiqo ap Caknceqo `a Pnar]qt `kjvaho ]ceoo]jp aj haqn 
jki ap ]q jki `a @+ Fkd]jjao `a Pnar]qt _qnÇ `a h£Çcheoa `a Nkikjp) `q 
b]ep mqa hao `epo bnÉnao kjp `alqeo hkjcpailo raj`q aj ]hhaq bn]j_ ap he^na) 
]ra_ pkqo hao `nkepo) kijeik`a fqne`e_pekj) iÉna ap ietpa eilÉna) qj pÉja* 
iajp oepqÇ `]jo h] l]nkeooa `a Pnar]qt ap pajq ]_pqahhaiajp l]n Ianiapqo 
>ancko `a Pnar]qt) ]ra_ `£]qpnao ^eajo ap hao iÑiao `nkepo u ]pp]_dÇo) ap 
mq£eho kjp lnkieo aj iÑia pailo `a c]n]jpen _appa rajpa ap `a h] `Çbaj`na 
aj fqope_a ap ]ehhaqno) hqe Rqehhahiqo ]llahÇ _kiia ]n^epna k^heca hao bnÉna* 
oqo`epo ~ ]__kilhen haqno ajc]caiajpo+ 7Sfg_SbgVCaerfV[W_Sdf[ebdue 
V[UfSVWU[_S_W`e[eSbd[^[eS``a7a_[`[(**)&
.02.) fqehhap 0-+ .1-3
.02/) ]rneh+ LkoÄp+ .1-4
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ .1.+ ?klea+
2.0
.02/) i]e+ .1-5
Uo]^ahh]) raqra `a Qh`ne_qo `a ?d]i^hkp ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
jkpebea mqa Lapnqo `ep `a Ao_qrehheajo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) okj lnaiean 
i]ne) ]u]jp `kjjÇ ~ h£]^^]ua `a D]qpanera hao ^eajo mq£eh lkooÇ`]ep `]jo 
ha pannepkena `a Ao_qrehheajo) oa nÇoanr]jp h£qoqbnqep fqomq£~ o] iknp) oahkj 
mq£eh aop `ep `]jo qj ]_pa `q ikeo `a oalpai^na .0.4) ahha ]^]j`kjja ]qt 
naheceaqt h£qoqbnqep `a _ao ^eajo) l]n_a mq£eho hqe kjp naieo lkqn h] `qnÇa `a 
o] rea) /- okho ap `aqt _d]lkjo `q _ajo ]jjqah `a 1- okho ap `aqt _d]lkjo 
mq£ahha haqn `ar]ep lkqn _anp]ejao lkooaooekjo mq£ahha peajp `£aqt `]jo ha 
pannepkena `a ?d]i^hkp+ PÇikejo 7 Se^anpqo `ep ?d]op]h]j bnÉna `a Uo]^ahh] 
ap =uik `a Jqrehhea ^kqncakeo `a Bne^kqnc) caj`na `a h] `epa Uo]^ahh]+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n @+ Lapnqo _qnÇ `a Sel* 
lajo+ 7Sfg_$_W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ Ehhajo) 0.+ O_a]qt laj`]jpo+
.02/) fqehhap .-+ ?kqn `q _dÄpa]q `a Ikncao+ .1-6
Ha _kipa Cqehh]qia `a J]iqn naÅkep ]q jki `a ?]pdaneja `a O]rkea 
okqran]eja `a R]q`) okj ]ook_eÇa) h£dkii]ca heca `q oaecjaqn Nk`qhldqo 
`a ?kn^anao) o]jo lnÇfq`e_a `a o] be`ÇhepÇ ]q nke `£=hhai]cja) ap lnkiap ]q 
_kipa `£Ñpna k^Çeoo]jp ap be`Éha ap `£]__kilhen pkqp _a mqe aop najbaniÇ 
`]jo h£]j_eajja ap jkqrahha bknia `a be`ÇhepÇ) ap `a lhqo eh o£ajc]ca l]n 
oaniajp ~ `kjjan ]raq ap `Çjki^naiajp `a okj beab pkqpao hao bkeo mq£eh 




=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ /3 ap ./2+ ?klea+
.02/
.02/+ .1.-
Happna `a lnkjkj_e]pekj b]epa l]n ]qpknepÇ `a Haqno At_ahhaj_ao `a 
Bne^kqnc aj b]raqn `a D]qpanera) _kjpna hao oaecjaqno Cakncao ap Cqehh]qia 
`a Pnkeor]qt) pkq_d]jp _anp]ejao lkooaooekjo oeoao `]jo _appa hk_]hepÇ) 
haomqahhao hao`epo oaecjaqno ]r]eajp f]`eo raj`qao ]q ikj]opÉna lkqn lqn 
ap bn]j_ ]hhaq) ]ra_ iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj) hao`epo 
oaecjaqno ]u]jp ÇpÇ _kj`]ijÇo ~ h] i]ejpaj]j_a `a h] raj`epekj+ (*,)&







































































l]u]^hao _d]mqa ]jjÇa ]q fkqn ]jjerano]ena `a Qh`ne_qo `a Reh]n okj lÉna) 
oqn o] cn]jca `a Bne^kqnc oepqÇa ~ h] Jaqra Rehha ap ha f]n`ej ]ppaj]jp) eh 
lh]_a i]ejpaj]jp _a _ajo oqn o] i]eokj `a leanna oepqÇa lnÉo `a h£Çcheoa `a 
o+ Je_kh]o) ajpna h] i]eokj `ao bnÉnao Nk`qhldqo ap Je_dkh]qo `a Reh]n ap 
_ahha `a F]_k^qo @erepeo+ Okqo hao o_a]qt `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+) `q 
`Ç_]j]p `a _a heaq) `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera+ 7Sfg__W`eW 
\g^[[S``a_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .16+ Mq]pna o_a]qt laj`]jpo+
.022) k_pk^na 4+ .1.4
Ianiapqo beho `a baq Nauikj`qo p]ehhaqn `a leanna &^SfZa`[') `a Op* 
O]ldknej) `Ç_h]na pajen `a F]_k^qo ]^^Ç `a D]qpanera ap `a o] _kiiq*
j]qpÇ) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo) qja recja ]llahÇa Nkpqj`]) oepqÇa `]jo 
ha pannepkena `a Op*O]ldknej) ]u]jp lkqn heiepao ~ h£kneajp) ha nqeooa]q `ep 
O]h]j_de) ap ~ h%k__e`ajp h] rkea lq^hemqa mqe r] `a Op*O]ldknej ~ >qnecjkj) 
lkqn ha _ajo `q peano `a h] raj`]jca) o]jo lnÇfq`e_a `a h] c]n`a `a _appa 
recja) mqe `kep Ñpna l]uÇa ]qt naheceaqt _d]mqa ]jjÇa+ 4Ufg_eWbf[_SV[W 
_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ I+ 26+ O_a]q pki^Ç+
.022+ .1.5
Happna `a raj`epekj b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp+ l]n Qh`nu I]cjej `a 
Rehh]nhkp) `a lhqoeaqno lkooaooekjo oeoao `]jo ha pannepkena `a _a rehh]ca) 
]ra_ `ki]eja ap fqne`e_pekj+ (*,,&
=?B+ =ja+ nÇ+lanp+ `a D]qp+ l+ //6+
.023) bÇrnean .3+ .1.6
Qh`ne_qo I]cjeaj) ^Äp]n` `a baq Je_dkh]qo I]cjeaj `a Rehh]nhk na_kj*
j]áp pajen `a @+ F]_k^qo ]^^Ç `a D]qpanera) ap `ao naheceaqt `a _a ikj]o*
pÉna) lkqn qja `qnÇa `a /- ]jo ap +lkqn qj _ajo ]jjqah `a 01 okho h]qo+) qj 
_d]lkj ap qja _kqla `£]rkeja) hao ^eajo oqer]jpo `]jo ha rehh]ca ap pannepkena 
`a Rehh]nhk) o]rken 7 `aqt lkoao `a panna aj mq]pna ikn_a]qt) `kjp ha lna*
iean aop ]q ?d]ilej) lnÉo `a h] panna `a =uik oaecjaqn `a >kookjajo) 
h£]qpna ej ?d]j Fkn`]j) ha pnkeoeÉia ]q Lannaen Nao_dk) lnÉo `a h] panna `a 










































Sehhahiqo `ep ?kq`k na_paqn `a h£dãlep]h `ao l]qrnao ejbeniao `a 
Opa I]nea `a Bne^kqnc) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Sehhahiqo Rahc]) Nk`qhldqo 
`a @qajo) Ju_dkh]qo `a ?dajajo ap Fkd]jjao @erepeo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj`ajp ~ Lannk`qo `ep S]njankp `a =n_kj_ea nÇoe`]jp ~ Bne^+) qj _dao]h 
oepqÇ ]q jkqrah Dãlep]h `a Bne^+) ajpna h] i]eokj `a Se^anpqo `ep `a Lkj* 
pkqv ap ha _dao]h `q`ep S]njankp) mq£eh ] ]_dapÇ `a =jpdkjeqo `ep `a Lk`ek 
p]ehhaqn) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 2 okho 3 `aj+ h]qo+ Okqo hao o_a]qt `a @+ 
Sehhahiqo `a Reh]n _qnÇ `a @qajo ap `a @+ Lapnqo _qnÇ `a P]rah+ 7Sfg_ 
VWU[_S V[W _W`e[e aUfaTd[e S``a 7`[ @~& 666~& cg[`cgSYWe[_a eWjfa& 
OecjÇ 7 Lapnqo `a ?kn^anao jkp+
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .2/+ O_a]qt laj`]jpo+
Ianiapqo `a ?knl]opkqn) h£=j_eaj) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) pqpaqn ap 
]rkqÇ olÇ_e]h `a Bn]j_eo_qo beho `a baq Fkd]jjao `a Pnar]qv `kjvah) beho `a 
baq Qh`ne_qo `a Pnar]qv _dar]hean) ]ooecja ]qt naheceaqt `a D]qpanera 
qj _ajo `a 3- okho lkqn pnkeo nal]o) `£]^kn` oqn pkqp ha pÉjaiajp `a Fkd]jjao 
Ikqcjanee `a Ln]nki]jp) lkqn hamqah eh `kjja 1- okho ap qj _d]lkj `a 
_ajo l]n ]j 8 oqn ha pÉjaiajp `a Dajne_qo Dkolepeo `a Ln]nki]jp) lkqn 
hamqah eh l]ua qj _ajo ]jjqah `a .5 okho ap qj _d]lkj 8 ap hao / ]qpnao okho 
oqn h] i]eokj `q faqja Bn]j_eo_qo oqo`ep) oepqÇa ~ Bne^kqnc ~ h] Cn]j`£nqa 
![` _SY`a h[Ua"$ ajpna h] i]eokj `a Fkd]jjao beho `a baq L]qhqo `a Dahbopaej 
`kjvah ap _ahha `a Nkhapqo Ce]i^k+ 7Sfg_ _W`eW `ahW_Td[e S``a 7`[ @~& 
666~& ?I<~&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6+ b+ 14+ ü E^e`+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he H+ .0.) 
>+ ena l]np+ b+ 0/%%+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ .10+ ?klea+
Fkd]jjap] Çlkqoa `a Ianiapqo `ep Aooas]) ^kqncakeo `a Nkikjp) 
Fkbbna`qo ap Fkd]jjapqo oao bnÉnao ~ ahha) `Ç_h]najp ]rken ]__ajoÇ ~ Je_dkh] 
`a Lkooqkqo behha `a baq F]_k^qo Naikj`e `a Lkooqkqo ap ~ Lannk`qo okj 
beho) ]ejoe mq£~ oao dÇnepeano) qj _dao]h oepqÇ `]jo _a rehh]ca) ajpna ha _dao]h 
`a Fkd]jjapqo F]mqapnq`ap ap _ahqe `a Fkd]jjapqo `a =qp]bkj) lkqn 
/ okho ap 5 `aj+ h]qo+ `a _ajo ]jjqah+ 7Sfg_ g^f[_S V[W _W`e[e `ahW_Td[e 
S``a 7`[ @~& 666~& cg[`cgSYWe[_a eWbf[_a& OecjÇ 7 =uik `a Cnkpp) 
jkp]ena `a h] _kqn `a H]qo]jja+
.023) jkrai^na+ .1/0
.024) jkrai^na 0-+ .1/1




























































Ianiapqo ?d]l]p `a ?dau^nu) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
`arken ~ Nk`qhldqo `a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ okj ikj]opÉna) qj 
_ajo ]jjqah `a `aqt oapeano `a rej ^h]j_) iaoqna `a Op*O]ldknej) ap `£qj 
`aj+ h]qo+ lkqn qja recja oepqÇa ]q heaq `ep `aeo Bkooao) ajpna h] recja `ao 
dÇnepeano `a Lannk`qo `a Lkjlankp ap _ahha `ao dÇnepeano `a Sehhahiqo kq 
>a_cej ap lkqn qja ]qpna recja oeoa ]q iÑia aj`nkep) ~ _ãpÇ `a _ahha `a 
Lannapqo `aeo Hatlao) lkqn haomqahhao hao naheceaqt lan_ar]eajp ha peano `a 
h] raj`]jca+ 7Sfg_V[WKK<K_W`e[e\g`[[S``a7`[@~&666~&cg[`% 
YWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .10+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo]jja+
)+-0% ^i]b *1' ),++
.025) fqej /6+ .101
Ianiapqo `a Jkpao l]nkeooa `a Op*O]ldknej) `Ç_h]na mqa Nk`qhldqo 
`a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera) hqe ] _Ç`Ç) ~ hqe ap ~ oao ajb]jpo Ianiapqo 
ap F]mqapqo hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 `aqt lkoao `a lnÇ oepqÇao `]jo ha 
pannepkena `a >napkjo) ajpna ha lnÇ `ao naheceaqt ~ h£kneajp ap _ahqe `a Fkd]j* 
jk`qo `a >khkv ~ h£k__e`ajp 8 qj lnÇ ~ h£aj`nkep ]llahÇ `kq ?d]qh]lkn]) 
ajpna ha lnÇ `a Lapnqo `kq Lepu^khkv ap ha _d]il `ao dÇnepeano `a Ianiapqo 
kq Ckq`ej 8 qja lkoa `a panna aj ?nqooan) ajpna h] panna `a N]uikj`qo 
Fkn`ap ap _ahha `a Ianiap] Cechanu 8 qj lnÇ oepqÇ ej ?d]nr]ookj) ajpna h] 
rkea lq^hemqa ap ha _d]il `a Je_dk`qo `a Lh]u) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 
pnkeo _kqlao ap `aiea `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau) ]ra_ `Çbajoa `a hao 
]heÇjan okqo laeja `a h£Ç_dqpa+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja+ 7Sfg_ 
V[WKK<K_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_aaUfSha& 
OecjÇ 7 Fkd]jjao ?]j]hheat `a Pkqno+
=?B+ D]qp+ I+ 3/+ O_a]q pki^Ç+
.025) fqej /6+ .102
Lannapqo `aeo Hatlao `knp Ikjpahean) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
`arken ~ Nk`qhldqo `a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera) qj _ajo `a `aqt oapeano 
`a rej ^h]j_ ap `£qj `aj+ h]qo+ oqn qja recja oepqÇa ]q heaq `ep Aeo Bkoao) 
ajpna h] recja `a Lapnqo `a >qek `kjvah ~ h£k__e`ajp ap _ahha `a Ianiapqo 
kq ?d]l]p ~ h£kneajp+ 7Sfg_V[WKK<K_W`e[e\g`[[S``a7`[@~&666~& 
cg[`cgSYWe[_aaUfSha&









































































Fkd]jjao `ep `a Kapajseha bkncankj ^kqncakeo `a Bne^kqnc) jkpebea 
mqa @+ Nk`qhldqo `a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]u]jp 
pkqfkqno lanÅq oqn o] i]eokj `a Bne^kqnc) qj _ajo ]jjqah `a 3 okho h]qo+) 
i]eo hqe ]u]jp naieo / okho) ajoqepa `a h£ej_aj`ea `ao dãlep]qt mqe ] `Çpnqep 
pkqpa o] i]eokj) h]mqahha ] `ç Ñpna iqnÇa ap na^Äpea ejpÇcn]haiajp) _kiia 
_ah] oa pnkqra ej`emqÇ `]jo h£]_pa `q Ean fqej .026 l]n hamqah hao naheceaqt 
hqe naiappajp _ao / okho) ha`ep Fkd]jjao) l]n ha lnÇoajp ]_pa) na_kjj]áp 
Ñpna na`ar]^ha ]q ikj]opÉna `a D]qpanera `a 1 okho h]qo+ oqn _appa i]eokj+ 
7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /14+ O_a]qt pki^Ço+
Lannk`qo `ep S]njankp `a =n_kj_eah _d]nlajpean d]^ep]jp Bne^kqnc) 
`a h£]raq `a Fkd]jjap] okj Çlkqoa) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ Je_dkh]qo 
`ep ?kppajo ^kqncakeo `a Bne^+ lkqn ha lnet `a 33 h^+ h]qo+ ha _dao]h mqa hqe) 
Lannk`qo) ]r]ep ]_dapÇ `a >anpdkh`qo `a ?neooea ^kqncakeo `a Bne^+) lnÉo 
`a h] i]eokj `a Nkhapqo >kjreoej+ PÇikejo 7 Se^anpqo `aeo Lnqieano ap 
Je_dkh]qo Ian_ean ^kqncakeo `a Bne^+ 7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W_W`e[e 
eWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .21+ O_a]qt pki^Ço+
Dajne_qo `ep `a Oanea `kjvah `Ç_h]na pajen oahkj hao ^kjo qo ap _kq*
pqiao `a Aop]r]uav `a @+ F]_k^qo >krape `a L]uanja) _qnÇ `a ?qceav) 
]ceoo]jp aj okj jki ap ]q jki `a okj Çcheoa) h] `áia eè `£qj _d]il `ep `a 
Caiao) oepqÇ ajpna h] rkea lq^hemqa mqe r] `q rehh]ca `a Ikjpep rano Içneo 
ap h] panna `a baq =h^qo `ep Aooanr]v `a Okjja ap hkjca]jp h] _ãpa fqomq£]q 
lh]j mqe aop _kjpecq ~ h] bknÑp `epa `kq Oann]l) `q _ãpÇ `q rajp) ap h] panna 
`ao ajb]jpo `q baq oaecjaqn Je_kh]qo `a Okjja _dar]hean) `q _ãpÇ `a h] 
^eoa 8 /- `£qj aooanp oepqÇ lhqo d]qp mqa hao Ao_qacjao `a B]nr]u ap oqn 
hao ]eoaiajpo `a =qikjp `£qja l]np ap h] bknÑp _kjpecqÖ `a baq Sehheaniqo 
ap o£Çpaj` fqomq£~ h] panna `a baq Lannk`qo `ep `a Ikjnac]np) `q _ãpÇ `q 
rajp ap) `q _ãpÇ `a h] ^eoa fqomq£~ ?ki^] Rkq`n] 8 0- `£qj ]qpna aooanp) 








































































Fkd]jjk`qo Hkql `a ?qcea na_kjj]áp `arken ~ @+ F]_k^qo >krap 
_qnÇ `a ?qcea 1- okho h]qo+) `£qja `appa jkj aj_kna l]uÇa) okep qj _ajo 
]jjqah `a / okho mq£eh l]uan] ~ h£Çcheoa `a ?qcea hqe ap oao dÇnepeano) lkqn 
h£]jjerano]ena `a Ianiapqo >]qh]cnqv `a Ikjpap ap oao lnÇ`Ç_aooaqno 8 eh 
na_kjj]áp ]qooe `arken ]q na_paqn `a h£]qpah `a h] Opa Reanca bkj`Ç `]jo 
h£Çcheoa `a ?qcea qj ikjp]jp `a .- okho h]qo+ ajoqepa `£qja `appa jkj l]uÇa) 
ap lkqn h]mqahha eh l]uan] `Çokni]eo qj _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ ]q na_paqn 
`a _ap ]qpah+ Okqo ha o_a]q `a%h] _kqn `a H]qo]jja) ]llkoÇ l]n h%kbbe_e]h ~ h] 
`ai]j`a `q jkp]ena Je_dkh]qo I]nao_dap) jkp]ena+ 7Sfg_V[WbW`g^f[_S 
_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .13+ O_a]q pki^Ç+
Sehhahiqo Se_danajo _dar]hean) _koaecjaqn `a Op*I]npej*`q*?dÑja 
NVWeS`Ufa@Sdf[`aDgWdUge') hÉcqa ~ h£]^^]ua `a D]qpanera qj narajq 
]jjqah `a ./ h^+ h]qo+ l]u]^hao l]n oao dÇnepeano) ]bej `a bkj`an `]jo h£Çcheoa 
`q ikj]opÉna qja iaooa mqkpe`eajja lkqn ha naiÉ`a `a okj Äia ap `a _ahhao 
`a oao l]najpo) ap ]ooecja _appa okiia oqn hao _ajo ap narajqo mq£eh lkooÉ`a 
`]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Ln]nki]jp+ Eh kn`kjja ]qooe mqa hao paop]*
iajpo `a `]ia I]ncqanap] `a Selajo ap `a `]ia =cjao `a Nqooehhekj 
oao `aqt Çlkqoao `Çbqjpao okeajp atÇ_qpÇo l]n oao dÇnepeano+ H£]_pa aop 
o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja l]n Dqi^anpqo Lkn_dap `£Uran`kj) 
_han_ `a _appa _kqn+ 7Sfg_V[WVWU[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^W%
e[_a666~&eWjSYWe[_a&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he) H+ .0.+ >+ ena l]np+ b+ 03+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ 
E+ ./3+ ?klea+
Ju_dk`qo beho `a baq Rqehhahiqo `a Kck hÉcqa ]qt naheceaqt `a D]qpa* 
nera qj _ajo `a 0 okho ^kjo h]qo+ ~ lan_arken oqn ha lnÇ ap h] lh]j_da `a 
Iknp] reahu `]jo ha pannepkena `a Rehh]nnej^k ap `arn] o£abba_pqan ]lnÉo ha 
`Ç_Éo `a Ianiap] o] behha ap okj dÇnepeÉna+ H£]_pa aop o_ahhÇ `q o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp l]n ha _dÄpah]ej Lapnqo `a @kileanna `kjvah+ 7Sfg_ 
V[Wh[UWe[_Sbd[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7g[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_a&
=?B+ Iajo) 52+ Bn]ciajp `q o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp+
)+.(% gYdhYaVfY )(' ),-)
)+.(% gYdhYaVfY *)' ),-*
















































`alnÇlnÉo`ah]panna `a_aqt `aL]uanja 8` aqt lkoao oqnhao=n^anao8



















`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]qpanera+7Sfg_ h[UWe[_S cgSdfS V[W _W`e[e













































































qj _ajo ]jjqah `a 3 h^+ h]qo+ l]u]^hao ~ `aqt Ç_dÇ]j_ao) o]rken 7 3- okho 
~ h] Opa S]h^qnca ap 3- ~ h] Op*=j`nÇ+ 7Sfg_g`VWU[_SV[W_W`e[eSgYgef[ 
S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ R+ Pnaur]qt) 5T[e& O_a]q pki^Ç+
)+.*% cWhcVfY )(' ),.,
Ajoqepa `£qja oajpaj_a `a Fkd]jjao ÇrÑmqa `a H]qo]jja mqe ]`fqca]ep 
]q _qnÇ `a ?qcea h] ikepeÇ `ao narajqo `a _appa Çcheoa) at_alpÇ hao `kjo `ao 
ejbeniao) ap h£]qpna ikepeÇ ]ra_ hao `áiao neÉna _a pannepkena) ]q _kqrajp `a 
D]qpanera) ]ra_ h] b]_qhpÇ lkqn ha _qnÇ `£]_dapan _appa `anjeÉna ikepeÇ) 
@+ Fkd]jjao >krape) _qnÇ `a ?qcea) `Ç_h]na ]rken ]ik`eÇ h] l]np `q _kq*
rajp lkqn pkqp ha pailo mq£eh oan]ep _qnÇ aj _ap aj`nkep) lkqn qja na`a*
r]j_a ]jjqahha `a 4 h^+ h]qo+ 7Sfg_VWU[_SV[W_W`e[eaUfaTd[e$S``aV`[ 
é_[^^We[_a666_a&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ R+ >+ 3+ O_a]q pki^Ç+
)+.*% XsWYaVfY +(' ),.-
Lannk`qo `ep ?d]lqo]p beho `a baq Lannk`qo `ep ?d]lqo]p ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc) `a h£]raq `a =c]pd] okj Çlkqoa) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ 
Lannk`qo `ep S]n+jankup `a =n_kj_ua ap ~ F_d]jjap] okj Çlkqoa) `aiaq*
n]jp pkqo `aqt ~ Bne^+) pkqpa o] i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc) ]q jkqrah Dãlep]h) 
_£aop*~*`ena ~ h] nqa kq n]jcÇa `a i]eokjo oepqÇao `q _ãpÇ `a >apv]u) ajpna 
h] i]eokj `a Fkd]jjapqo >]_dahaen B]^n] ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap _ahha 
`a F]_k^qo kq >knjahh]nna ]ra_ ha f]n`ej oepqÇ `anneÉna h]`epa i]eokj+ 
PÇikejo 7 Lannk`qo ?d]lqo]p lÉna `q`ep raj`aqn ap F]_k^qo `ep B]_p] 
^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 7Sfg_bW`Wg^f[_SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[ 
_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ ean oqllh+ .24+ O_a]q pki^Ç+
)+.*' ),..
Lannk`qo `ep Pann]qv `a @n]heajo) `aiaqn]jp ~ ?d]n`kj] na_kjj]áp 
`arken lkqn h] `qnÇa `a o] rea ap _ahha `a okj beho Ju_k`qo) ~ Nk`qhldqo 
`a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ) pnkeo ^e_dapo `a ^kj 
bnkiajp) iaoqna `a Rarau) lkqn ha _ajo `a `aqt ikn_a]qt `a recjao) `kjp 


































































































































































7Sfg_ cgaSV ;W`d[Ug_ VW 8ef& Wf @Wd_Wfg_ V[Ufg_ ?ka`WfS VWU[_S aUfShS
V[W _W`e[e VWW& S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& eWjSYWe[_a cgSdfa& 7Sfa cgaSV
;gYa`W_ Ua`V`g_ VW 8ef&$ @SdYSdWfS_ W[ge gjadW_$ V`S_ LeSTW^^S_
gjadW_ V[Uf[ ;W`d[U[ Wf =aZS``WfS_ gjadW_ V[Uf[ @Wd_Wf[ V[W h[UWe[_S







































































































































































































































































.04-) k_pk^na 0-+ .163
Aikjapqo `a L]o_q] `a Lqa`kqn) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
pajen lkqn hqe ap okj beho ]ájÇ Je_dk`qo) `a Je_dkh]qo `a >napecjea ]^^Ç `a 
D]qpanera) qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo ha _hko `auo B]r]ncao) lnÉo `a 
h] nereÉna `a h] O]h]j_du) lqeo qj ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q pann]ej `a Hkj* 
_d]i) ajpna h] panna `a Fkd]jjao `a h] O]qce `a Lqa`kqn ap _ahha `a Lannapqo 
Fqn]hup `a Nell]) ajbej qj ]qpna ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q iÑia aj`nkep) 
lnÉo `a h] panna `a Ianiap] behha `a baq Fkd]jjk`qo >knckcjukj `£qj _ãpÇ 
ap _ahha `a =cjao behha `a baq ?haiajo Pknqi^an) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 
pnkeo ^e_dapo `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau) ~ naiappna ]q lnaooken `auo 
B]r]ncao+ Hao naheceaqt lan_arnkjp ha peano `q n]eoej ap `ao ]qpnao bnqepo `a 
_appa recja+ 7Sfg_V[W\ah[eS`fWXWefg_a_`[g_FS`Ufadg_S``a7`[@~& 
666~&eWbfgSYWe[_a&
=?B+ D]qp+ I) 33+ O_a]q pki^Ç+
E04-*E04. 212
.04-) `Ç_ai^na .5+ .164
Fkd]jjk`qo `ep Harap `a ?qcea raj` ~ Je_dkh]qo `a Lkjp `a Aop]* 
r]uav jkp]ena ]ceoo]jp ]q jki `a h£Çcheoa `a o]ejp I]npej `a ?qcea qj _ajo 
`a ./ `aj+ h]qo+ ]ra_ pkqo hao `nkepo mqe u okjp ]pp]_dÇo) oahkj hao ^kjo qo 
ap _kqpqiao `a Aop]r]uÇ) lkqn ha lnet `a /- okho h]qo+ mqe ] ÇpÇ l]uÇ+ Eh 
]ooecja _appa najpa ]jjqahha oqn qj _dao]h oqn hamqah aop ^Äpea o] i]eokj) 
`]jo ha rehh]ca `a ?qcea ap oqn ha f]n`ej oepqÇ `anneÉna _appa i]eokj) ajpna 
ha _daiej ]llahÇ `a h] ?nkqo] ap h] panna `a Dqcqapqo beho `q jkiiÇ R]u 
`a ?qcea+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja+ Jkp]ena 7 F]_k^qo `ep `a 
Uran`kj `a Aop]r]uan+ 7Sfg_V[WVWU[_SaUfShS_W`e[eVWUW_Td[eS``a 
7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aVWU[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .20+ O_a]q pki^Ç+
.04.) ]rneh 0+ Pdkjkj+ .165
=iÇ`Ça _kipa `a O]rkea jkpebea mqa hao naheceaqt `a D]qpanera) ]u]jp 
]_dapÇ nÇ_aiiajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) `ao bnÉnao Dqck ap Dajne_qo `a 
Aop]rau]_qi) `a Ianiapqo Hukjap] ap `ao dÇnepeano `q oaecjaqn Sehhah* 
iqo Seo_danajo) _anp]ejao lkooaooekjo oepqÇao ~ Ln]pk nki]j lnk`qeo]jp 
qj narajq ]jjqah `a ./ h^+ h]qo+) mqkemqa _ao ^eajo bqooajp okqo h] ikq*
r]j_a `a okj beab*heca) ap mqa oao cajo hqe aj aqooajp `ai]j`Ç h] _kjbeo_]*

















































































































































































Lannaneqo `a Lhauo `a ?dau^nep na_kjj]áp aj okj jki ap ]q jki `a okj 
beho Fkd]jjao) pajen `a Je_dkh]qo `a >napejcjea ]^^Ç `a D]qpanera ap `a 
o] _kiiqj]qpÇ hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 qj ikn_a]q `a panna oepqÇ 
`]jo ha pannepkena `a Hecjunao) ajpna h] panna `a Ne_d]n`qo `kq ?ko ap h] 
rkea lq^hemqa 8 qj ikn_a]q `a panna ap `a lnÇ oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
Hkj Hk_dep) ajpna h] panna `ao naheceaqt `a D]qp) ap h] panna ap ha ^keo `a 
Nkhapqo Fkoal `a Lqa`kqnf qj ikn_a]q `a panna oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
Hkj_d]j) ]q heaq `ep kqv Lkjpap) heiepÇ `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n h] rkea lq^hemqa 
ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] panna `auo @a^ko ap _ahha `ao dÇnepeano `a =uia* 
neqo `a Jkpao 8 qj _d]il oepqÇ `]jo ha iÑia pannepkena) ]q heaq `ep Lh]j_du 
Rkqpean) ajpna ha lnÇ `a Fkd]jjaneqo Nkhapkv `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap h] panna 
`a >k_dav ap Lapnqo `a Lhaep `a ?naiuanao `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 qj ikn_a]q 
`a panna oepqÇ aj ?d]ikfkj) heiepÇ `ao `aqt _ãpÇo l]n h] panna `a Lannk`qo 
Iaookjcea 8 ajbej qj ]qpna ikn_a]q `a panna oepqÇ ~ Hacjuanao ajpna h] 
panna `a Lapnqo @kiajcep ap h] rkea lq^hemqa 8 ha pkqp lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a pnkeo _kqlao ap qj ^e_dap `a bnkiajp iaoqna `a Rarau+ OecjÇ 7 >krapqo 
`a Lkilanqi jkp]ena+ 7Sfg_cgSfgadVWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[ 
_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .21+ O_a]q pki^Ç+
Lapnqo `a Haulnao `kqv Ikjpahhea na_kjj]áp pajen `a Je_dkh]qo `a 
>napecjea ]^^Ç `a D]qpanera) lkqn hqe ap okj beho F]mqapqo ap lkqn qj 
]qpna beho ~ rajen) hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 qj ikn_a]q `a panna ]n]^ha 
oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Bnk_dap) ajpna h] panna `a =uikjapqo `a >khko 
ap _ahha `a Lannk`qo Iaookjcea ap lnÉo `a _ahha `ao dÇnepeano `a Sehhahiqo 
`a Lkjp 8 qj lnÇ oepqÇ ]q*`aookqo `q rehh]ca `a Hkj_d]j ajpna ha lnÇ `a 
Se^anpqo >knckjukj `a Hkj_d]j ap _ahqe `a Lanneookj] Çlkqoa `a Lapnqo 
>krape) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qja _kqla `a bnkiajp iaoqna `a Rarau) ~ 
naiappna ~ h] i]eokj `a B]r]ncao ha fkqn `a h] Op*I]npej+ Ha o_a]q `a h] 
_kqn `a H]qo]jja aop ]llkoÇ l]n h£kbbe_e]h ~ h] namqÑpa `a >krapqo `a Lki*
lanav jkp]ena+ 7Sfg_cgSfgadVWU[_SV[W_W`e[e \S`gSd[[S``a7`[_[^^W%
e[_a666~&eWbfgSYWe[_acgSdfa&
.042) f]jrean .1+ .2./





































`£qja b]q_dÇa `a lnÇ) oepqÇ ]q >nqee `a Lnav) ~ h£aj`nkep ]llahÇ ej h] Ckhee) 
l]npe_el]jp ]ra_ Lannk`qo Cnehhap ap Fkd]jjao >naraen `a Jkna]+ ?appa 
rajpa aop b]epa o]jo lnÇfq`e_a `£qj _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ h]qo+ `qo ]q 
lneaqnÇ `a L]uanja lkqn ha _]iÇnean ap qj ]qpna _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ 
`qo ~ h£Çcheoa `a Lnav+ 7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~& 
eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ .2+ O_a]qt pki^Ço+
.043) i]e .+ Bne^kqnc+ .2.3
@+ Nk`qhldqo >anpdkhape) lnÑpna d]^ep]jp Bne^kqnc) jkpebea mqa F]mqapqo 
`ep >]qi] `a Lnav ap okj Çlkqoa hqe ]u]jp raj`q qj _ajo `a 6 okho j$ eh 
`kjja _a _ajo ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn qj nal]o ]q fkqn `a okj 
]jjerano]ena) `a _ahqe `a okj lÉna ap `a o] iÉna+ 7Sfg_9d[TgdY[bd[_SV[W 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ .3+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
. Rken ha jè lnÇ_Ç`ajp+
.044) i]no .4+ .2.4
Fkn`]j]) U]_mqej]) Qahhejqo `ep O_dehenl _ko]j`aneqo ap Fkd]jjap] 
okj Çlkqoa) behha `a h]`epa Fkn`]j]) nÇoe`ajp ~ Bne^kqnc na_kjj]eooajp pajen 
`a Je_dkh]qo `a >nepecjea ]^^Ç `a D]qpanera ap `a o] _kiiqj]qpÇ) qj 
_dao]h oepqÇ ~ Bne^kqnc) nqa `a h] Lknpa `a Ikn]p) ajpna h] i]eokj mqe 
]ll]npaj]ep f]`eo ~ Nkhapqo Cnkookjean ap mqe Çp]ep ]q jkiiÇ Ne_d]n`kp) 
]ejoe mqa ha f]n`ej oepqÇ `anneÉna _a _dao]h) lkqn qj _ajo ]jjqah `a .1 okho 
h]qo+ 7Sfg_KI<<V[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_a 
eWbfgSYWe[_aeWjfa& %
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .5-+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `q `Ç_]j]p `a Bne^+
.044) i]no /1+ .2.5
Fkd]jjap] raqra `a Fkd]jjk`qo >]n^ean `a ?qcea hÉcqa ~ h£Çcheoa `a 
o]ejp I]npej `a ?qcea) lkqn ha hqiej]ena `a o]ejp I]npej) qj _ajo ]jjqah 
`a ./ `aj+ h]qo+) mq£ahha ]ooecja oqn qj lnÇ oepqÇ `]jo ha baj]ca `a ?qcea) ap 
`kjja ha naopa `a oao ^eajo ~ oao behhao Je_khap] baiia `a Sehhahiqo `a ?de* 












































































Ianiapqo >h]j `a ?]^]jeo okqo Nkikjp) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt 
`a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 5 okho 
h]qo+) `aqt lkoao ap `aiea `a panna oepqÇao `]jo h] `áianea `a Rehh]) oeo ]qt 
Mq]npeano) ajpna h] panna `a _aqt `a h] I]eokj IqnÇa !VWVa_a_gdSfS" ap 
_ahha `ao naheceaqt+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n 
ha _dÄpah]ej Ju_dkh]qo `a >hkj]u _dar]hean+ Jkp]ena 7í Nkhapqo ?d]iko 
`a Nkikjp+ 7Sfg_V[WVgaVWU[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
eWbfgSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .5/+ O_a]q laj`]jp+
F]mqapqo `ao ChÄjao) ^kqncakeo `a Nkikjp)%] naÅq `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap qj _ajo ]jjqah `a 2. okho 3 `aj+ 
^kjo h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo) oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh] 7 ]qt Na_kno) 
qja oÇpknÇa `a lnÇ 8 aeo Hao_deajo) ]q*`aookqo `a Iqaeo qj ikn_a]q `a lnÇ) 
mqa paj]ep `£aqt baq @+ Lapnqo _qnÇ `a >ahhajo) ajpna ha lnÇ `a _aqt `a 
L]uanja ap hk Nqooau `a Iqaeo 8 ]q*`aookqo `q ?d]cjk `a ?kpanae) ]q ?d]j 
>kpah `aqt l+ `a panna ap qja _daejpna `a lnÇ) mqe o£Çpaj`ajp fqomq£]q nqeo*
oa]q `a h] Bkjp]cjea lnÉo `a h] rkea lq^hemqa `a Knokjajo 8 qj ikn_a]q 
`a panna ]q L]_kp) ajpna ha lÄpqn]ca `q >qcjkjap ap _ahqe `a h] Leanna 8 oqn 
ha _daiej `kq ?d]opahh]n) pnkeo lkoao 8 ]q _d]j Nq^]pah) aj `aookqo `q lnÇ 
`a O]nrekj pnkeo l+ `a panna ap `a lnÇ 8 ~ h] C]qh] qja l+ 8 ajrenkj oalp l+ ~ 
h] >ukhanu lnÉo `a h] panna `a Ikjp Fkqt 8 ]q Lkian]p) lnÉo `q nqeooa]q 
`a Bkjp]cjea qj ikn_a]q `a lnÇ 8 aj Bkjp]cjea) qja oÇpknÇa `a lnÇ 8 ]q 
Lanan]p) h] ikepeÇ `£qj ikn_a]q `a lnÇ 8 okqo Iqaeo `aqt l+ ap `ar]jp 
Iqaeo `aqt l+ H£]_pa aop o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp l]n 
ha _dÄpah]ej Ne_d]n`qo Iqo]n`e) _dar]hean+ 7Sfg_V[Wh[UWe[_S_W`e[e 
XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo) .0-+ O_a]q pki^Ç+
(
)+0)% gYdhYaVfY'@efkj+ )-*.
Lapnqo ]^^Ç `a h] BanpÇ oqn Cnãja) `Ç_h]na ]rken naÅq `a h£]^^Ç `a 
D]qpanera ap `a okj _kqrajp h] okiia `a /- bhknejo `£kn lkqn h] _kjpne^q*
pekj `ao `aqt ]jjÇao lnÇ_Ç`ajpao) eilkoÇa l]n ha ?d]lepna cÇjÇn]h) ap 














































































































F]_k^qo Lnkcej) _d]ncÇ `ao lep]j_ao `a h£]^^]ua `a D]qpanera) na_kj*
j]áp mqa Fkd]jjao Ikj`ehhe ^kqncakeo `a Bne^kqnc ]u]jp hÇcqÇ l]n pao*
p]iajp 1- okho ^kjo h]qo+) eh hao ] naÅqo) ]q jki `q ikj]opÉna) `a Bn]j* 
_eo_qo `a >qo_dehhkj) caj`na `q hÇc]paqn) ap hqe `kjja mqepp]j_a lkqn 
h] okiia naÅqa+ ?SgV$WefKI<<_W`e[eSbd[^[eS``a!_[^^We[_a"?KKK 
fWdU[a&
=?B+ NÇc+ jkp+ Iaj]n`e .--6 b+ 6.%+
)+0+%gYdhYaVfY*)' )-+,
Fkd]jjao beho `a baq Lannapqo Hao_qean) ha faqja) ap hao bnÉnao Nkhapqo 
ap Fkd]jjao) beho `a baq ?q]japqo kq Hkq `a Hqooea) kjp naÅq `ao naheceaqt 
`a D]qpanera) pkqpa haqn cn]jca `ao Iqkoao) ]ra_ hao pannao ap hao lkooaooekjo 
]ppaj]jpao) lkqn qj _ajo `a 3 h^+ h]qo+) oet _d]lkjo) `aqt _kqlao `£]rkeja 
ap lkqn `aqt _d]nnkeo ~ b]ena lkqn hao naheceaqt+ 7Sfg_h[UWe[_Sbd[_SV[W 
_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&aUfgSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ B>+ .6^ Bn]ciajp `q _kjpna*o_ah `a Bne^kqnc+
23-
)+0+%bcjYaVfY*+' )-+-
Qh`ne_qo `ep `a Bneo]jj] `a =n_kj_ea Rehh]) `q _kjoajpaiajp `a ?ha* 
iaj_e] okj Çlkqoa ap `a @+ Je_dkh]qo ]^^Ç `a D]qpanera) raj` ~ Dajne_qo 
`ep >araep `a ?dajajo) beho `a Fkd]jjao `ep >araep ap `a Qh`neap] o] baiia) 
qja i]eokj oepqÇa `]jo ha rehh]ca `a Lkoqkv) ajpna h] rkea lq^hemqa mqe 
r] ~ D]qpanera ap ha _dao]h `a F]_k^qo ?dkhap) lkqn ha lnet `a ekk okho 
^kjo h]qo+ 7Sfg_h[UWe[_SfWdU[SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a 
666~&aUfgSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ G+ 14+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a D]qp) ]ra_ ha _kjpna*o_ah `a h] 
_kiiqja `a Bne^kqnc+
)+0+%XsWYaVfY+(' )-+.
?q]janeqo Cqehhek`e `a Ikjpap) beho `a baq Lannk`qo Cqehhek`e) l]n pao*
p]iajp jqj_ql]peb) b]ep l]n @+ Lapnqo `a Ikjcqap] lnÑpna `a h] _kqn `a 
H]qo]jja) ] hÇcqÇ ]q _qnÇ `a h£Çcheoa `a o]ejp I]npej ~ ?qcea qj _ajo ]jjqah 
`a ./ `aj+ h]qo+ ~ lnÇharan oqn qja najpa `a 0 okho h]qo+ mqe hqe aop `qa l]n 


















































































































































.055) f]jrean /-+ .213
Bn+ Je_dkh]qo ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ 
Je_dkhapqo p]ehhaqn `a leanna &^SfZa_a" `£=raj_dao d]^ep]jp Bne^kqnc) `aqt 
_dao]qt _kjpecqo oepqÇo ]q Reaeh Dãlep]h `a Bne^kqnc) ajpna ha _dao]h `a 
Fkd]jjao >qnmqeje `q _ãpÇ `q rajp ap h] i]eokj `q jkiiÇ N]hec]n `a 
=rnu `ar]jp Lkjp `q _ãpÇ `a h] ^eoa+ Lkqn ha _dao]h oepqÇ lnÉo `a Fkd]jjao 
>qnmqeje) eh l]uan] qj _ajo ]jjqah `a 0 okho h]qo+ ap u ^Äpen] qja i]eokj 8 
lkqn h£]qpna _dao]h eh l]uan] qj _ajo ]jjqah `a 1 okho h]qo+ Okqo hao o_a]qt 
`a h£]^^Ç) `a h] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera ap ha _kjpna*o_ah `a h] _ki*
iqj]qpÇ `a Bne^kqnc+ 7Sfg_ h[UWe[_S V[W _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7`[ _[^^W%
e[_a 666~& aUfgSYWe[_a eWbf[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .53+ Eh naopa ha o_a]q `a h] _kiiqj]qpÇ `a D]qp) ap qj 
bn]ciajp `q _kjpna*o_ah `a Bne^+
.055) ]rneh /2+ Bne^kqnc+ .214
Bn+ Je_dkh]qo `a >nepecjeav ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ F]mqap]
raqra `a Qh`ne_qo Oehkp `a Junekqv) lkqn o] rea oaqhaiajp) h] ikepeÇ `£qj 
_hko oepqÇ ]q rehh]ca `a Junekqv) `anneÉna h] i]eokj mqe ] ]ll]npajq ~ 
baq =q^anpqo `a Hkrajo) ap l]npe_ela ]ra_ h£]qpna ikepeÇ mqe aop ~ Fkd]j* 
jap] behha `a Ianiapqo `kq Bkn Sehhkp) lnÉo `q _hko `a Fkd]jjapqo Iaopn]qv 
`a Junekqv) lkqn qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+ 7Sfg_ 9d[TgdY[ h[UWe[_S 
cg[`fS V[W _W`e[e Sbd[^[e S``a 7`[ _[^^We[_a fdWUW`fWe[_a aUfgSYWe[_a aUfSha& 
OecjÇ 7 Lapnqo ?q`nebi+
=?B+ D]qp+ C+ 11+ O_a]qt pki^Ço+
.056) .215
N]`qhldqo) `a >hej]u &>hkj]u') ikeja `a D]qp_nÑp) ]u]jp ÇpÇ jkiiÇ 
]^^Ç `a Pah]) ailknp] ]ra_ hqe `ao ^eajo `a D]qp_nÑp lkqn h] r]haqn `a /-- 
bhknejo `£kn+ = h] namqÑpa `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qp_nÑp) ha ?d]lepna 
cÇjÇn]h _d]nca hao ]^^Ço `a >kjikjp ap `a D]qpanera `a `naooan qja ajmqÑpa 
oqn _appa ]bb]ena+
=n_d+ _]jp+ Hå_aia) ?k`+ 211+ @Çbejep) ap ?]lepqh] caj+ Kn`+ ?eop+ rkh+ E+ /ia l]np) 
l+ 5+ ?klea+
.06-) ]rneh /0+ .216
Fkd]jjao `a Lnav) `kjvah) beho `q baq `kjvah Fkd]jjk`qo `a Lnav) 



















































































































































































.060) f]jrean .1+ H]j`ankj+ .23-
Eo]^ahha) _kipaooa ap `]ia `a Jaq_dÄpah kn`kjja ~ okj _dÄpah]ej `a 
?anhean `a `Çhernan _d]mqa ]jjÇa ]qt naheceaqt `a D]qpanera kq ~ haqn 
kn`na ap ~ haqno iaoo]cano 3 iaqhao `a ikqhej ~ atpn]ena `]jo h] _]nneÉna 
`a =ujeo) _kiia l]n ha l]ooÇ+ 7a``Wlq?S`V[da`^W\agdVW^SXWefWeS[`f 
L^S[dW^S``aefdWFW[Y`Wgd_[^fda[eUW`f`a`S`fWWfVagjVWeeag^l`aefdW 
eUW^VW`aefdWUagdakWW`e[Y`WVWhWd[fSkUa__WVWeege&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ F4+e+ O_a]q pki^Ç+ üI]peha) Ikj+ Jaq_d+ NÇc+ jè /54+
.060) i]no /1+ .23.
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Ao_qrehheajo aj b]raqn `a D]qpanera l]n 
Qh`ne_qo `ep S]njanee) beho `a baq F]mqapqo Nauikj`) Je_k`qo L]llap ap 
Fkd]jjapqo `ep ?ko]j`aen+ 7[Wh[UWe[_ScgSdfS_W`e[e_SdV[S``a7`[ 
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Ao_qrehheajo) ap_+
.060) i]no 0.+ .23/
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Lkooqkqt aj b]raqn `a D]qpanera l]n Je_k`qo 
Ikjp]n^]j) Fkd]jjapqo `ep Cnkjuq) ap Fkd]jjap] raqra `a Qh`nek`qo 
>ahheav) H^f[_SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
fWdVa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Ao_qrehhajo) ap_+
.060) i]no 0.+ .230
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Fkd]jjap] raqra 
`a Lannk_hqo Lanne]n) `a Lkooqkqt) lkqn lhqoeaqno ^eajo oepqÇo ~ Lkooqkqt 
ap lkqn haomqaho ahha `kep qj _ajo `a Y okho) `aqt _kqlao `£]rkeja) `aqt 
_d]lkjo) 5 `aj+ h]qo+ lkqn ha _kqnnean) ap Y l]ejo ~ hernan ha haj`ai]ej `a 
JkÖh+ H^f[_SV[W_W`e[e_Sdf[[$S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdf[a&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Ao_qrehheajo) ap_+
.060) ]rneh .+ .231
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Lkooqkqt aj b]raqn `a D]qpanera l]n Fkd]j*









































































1 _d]lkjo+ &7Sfg_V[WKKI<<<_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~& 
`a`SYWe[_afWdU[a&"
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
(
.060) ]rneh /5+ .236
Lannapqo >krap `a ?qnjehheajo na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera 
lhqoeaqno ^eajo oepqÇo ~ ?qnjehheajo) ajpna ]qpnao ]q _dÄpahap `a Laookqhao 
!dWfda6ZSefW^^Wfg_VWCWeeag^We"$ ]q Cn]j` ?d]il) ]q Ln] `a ?d]niau) 
aj ?ki^app]) `ar]jp hk ?d]opahh]n) aj h] ?qh]) oqn hao Iahanap) ]q Lh]j 
?d]il) aj =nie_kj) ]q lnÇ C]^]) lkqn 1- okho h]qo+ 7Sfg_V[WKKI<<< 
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
241 .060
.060) ]rneh /5+ .24-
Se^anpqo ?kn^anae çho `a =q^anpqo ?kn^anae na_kjj]áp pajen `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo ~ ?qnjehheajo) o]rken 7 ]q Ikjp 
Okbbhap ]he]o aj Ln]v S]nikjp qja lkoa `a panna 8 aj Haooanpau qja `aie 
b]q_dÇa `a lnÇ 8 ]q @kjfkjo ha mq]np `£qja b]q_dÇa 8 lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a 0 okho / `aj+) qja k^kha ap qj `aie _d]lkj+ &7Sfg_V[WKKI<<<_W`e[e 
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdU[a&"
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
.060) ]rneh /6+ .24.
Qh`neoapqo `ep >]nkjo beho `a baq Ianiapqo O]ppau `£Aooano na_kjj]áp 
pajen `a h£]^^]ua `a D]qpanera `ao ^eajo oepqÇo aj Ikjokbbhap) aj Ln] 
?dkqh]j lnÉo `a h] panna `a Fkd]jjao `£=raj_dao) pajqa l]n Daejne_qo 
>]h]i]jp ap ]qt _kjbejo `q rehh]ca `a ?qnjehheajo) lkqn 0 okho h]qo+ `a _ajo 
]jjqah+ 7[WKK<K_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
fWdU[a&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
.060) ]rneh /6+ .24/
=cjahhap] @q_daoo] ] pajq `ao naheceaqt `a D]qpanera qja lkoa `a 
panna oeoa aj Kq`khhap ajpna h] panna `a Ianiapqo N]bbejko `a ?qnjehheajo 

































=q^anpqo ?kn^anae na_kjj]áp pajen ` ao naheceaqt `a D]qpanera lhqoeaqno
^eajo oepqÇo ~ ?qnjehheajo lkqn ha _ajo ]jjqah `a 6 okho ap qj _d]lkj+
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
W.060+Y .245
H£]^^Ç `a D]qpanera aop atailpÇ `a h£k^hec]pekj `a oa naj`na ]q
_d]lepna cÇjÇn]h+
=jv+ bén o_ds+ Cao_d+ R+ .-4+
.060*.061+ .246
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n `ao d]^e*
p]jpo `a Jaunqv+
=?B+ Cnkooa Jaunqv+ C+ .) be+ .45*/0/+
.061) bÇrnean 4+ .25-
A_d]jca `a lkooaooekjo l]ooÇ ajpna Fkd]jjao Cnkooap `a Ikjp]cju 
]^^Ç `a D]qpanera ]ra_ o] _kiiqj]qpÇ ap Nk`qhldqo `a Lkjp `kjvah+ 
Ha _kqrajp `a D]qp) `kjj] ~ Nk`khldqo 7 qja `aie lkoa `a panna ]n]^ha 
oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Ln]nki]jp aj h] Ln] `a h] ?kop]) ~ h£aj`nkep 
]llahÇ =no] Leann]) ap b]eo]jp l]npea `q pÉjaiajp `ao naheceaqt) pajq ap 
_qhperÇ l]n Je_khapqo `kq Okqpkqn `ep Neckhhap) ajpna h] panna `q`ep Nk`qh*
ldqo `a Lkjp `q _ãpÇ `q rajp ap _ahha `a Lannk`qo Iknoah mqa peajp Lapan* 
i]jjqo >kqiana ap ha `ep Je_khapqo Neckhhap `q _ãpÇ `a h] ^eoa 8 aj h] 
Ln] `kq Ikjp) ~ h£aj`nkep ]llahÇ kq Mq]nnkjap) qj ikn_a]q `a panna ]n]^ha 
oepqÇ `anneÉna h] i]eokj `a Nkhapqo `a O]hao) ajpna h] panna `a F]_k^qo 
Hki^]np ^kqncakeo `a Bne^kqnc) pajqa l]n Ianiapqo ?dar]hap `a Ln]nk*
i]jp `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap _ahha `a Rqehhejqo O_dknnkv `q _ãpÇ ejbÇneaqn+ 
Aj Ç_d]jca Nk`qhldqo `a Lkjp `kjj] ]qt naheceaqt 7 qja `aie lkoa `a 
panna oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Ln]nki]jp aj h] Ln] `a h] ?kop]) ~ h£aj`nkep 
]llahÇ ej ?d]il >krkj) ajpna h] panna `a Lannk`qo Iknoah) pajqa l]n 
Fkd]jjk`qo Hkjlanla `q _ãpÇ `a h] ^eoa ap _ahha `a Lapnqo ?dejkqs] 
`q _ãpÇ `q rajp 8 aj h] Ln] `q Ikjp) qj ikn_a]q `a panna ]n]^ha) `anneÉna 
h] i]eokj `ao jkiiÇo Nkhapqo ap F]_k^qo >kjreoej) ajpna h] panna `q`ep 




































































Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n ?k]japqo =^ne_k 
`a ?dao]qlahhk ]^anc]p]ena `a D]qp+) lkqn `ao ^eajo oepqÇo ~ ?dao]qlahhk) 
ap ]q I]hl]o+ 7[Wg^f[_S_W`e[eXWTdgSdy[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`S%
YWe[_acg[`faeWUg`Vg_ef[Z[_Ugd[W^SgeS`&eg_bfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?dao]qlahkv) ap_+ b+ 1*3+
.063) i]no 3+ ( .26-
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lannk`qo `a Oej]u`e 
`a Aolej`ao) Lannk`qo ?knjea ap Fkd]jjao Ckq`nau `a Aolej`ao) lkqn `ao 
^eajo mq£eho peajjajp `]jo _a rehh]ca+ 7[WeWjfS_W`e[e_SdV[S``a7`[ 
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_acg[`faeWUg`Vg_ef[Z[_Ugd[SW^SgeS``& 
eg_bfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?dao]qlahkv) ap_+ b+ E0%zE3+
.063) ]rneh 5+ .26.
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ianiapqo `£=qp]* 
bkjp `ep Cejehhe ap l]n Qh`ne_qo ?derehhe]n lkqn `erano ^eajo oepqÇo ~ ?dao]q*
lahhk+ 7[WaUfShS_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
eWjfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?dao]qlahkv) ap_+ b+ 3*4+
.063) ]rneh .4+ .26/
F]mqapqo ?daj]han `a Nell]) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp ]rken 
naÅq ~ _ajo `a ?kjk ]^^Ç `a D]qpanera) h] `áia `a h] ikepeÇ `£qj ikn_a]q 
`a recja oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Op*O]ldknej rano >]nn]) ajpna o] i]eokj 
`a h] >]nn] `a Op*O]ldknej) ap ha nqeooa]q `kq >knj]hap `£qj _ãpÇ) ap h] 
recja `a Je_dk`qo Ne_dkjape `a Op*O]ldknej `a h£]qpna) lkqn qj _ajo kq 
narajq `£qj `aie oapean `a rej) iaoqna `a Op*O]ldknej+ 7Sfg_V[WVWU[_S 
eWbf[_S_W`e[eSbd[^[eS``a_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ I) 40+ O_a]q pki^Ç+
.063) ]rneh /-+ .260
Cen]n`qo beho `a baq Ianiapqo `ep Rehh]noah `a ?qcea jkpebea mqa okj 



































recja) h] `áia ap h] c]n`a+ ?SgV$h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[ 
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-/+ ?klea `a ?]j]he+
.063) ]rneh /3+ .264
Pdki]o Cn]saj `a ?d]n`kj]) l]nkeooa `a ?knoea) na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qj( ikn_a]q `a recja aj P]hqilea) ajpna h] recja 
`ao `epo naheceaqt pajqa l]n Je_dk`qo P]nn]qht ap ha nqeooa]q `a P]hqilea) 
lkqn qj _ajo ]jjqah `%qj ^e_dap `a bnkiajp+ ?SgV$SVV[UfS_W`eSb[W`f[g_ 
V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-.%+ ?klea `a ?]j]he+
.063) ]rneh /3+ .265
Lapnqo Penki^anpe `a Ner]) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) ap okj Çlkqoa 
Lanneookj]) behha `a baq Fkd]jjk`qo Bkjp]ju) na_kjj]eooajp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
Hkjc ?d]il) ajpna ha lnÇ `ao`epo naheceaqt pajq l]n Naiqj`ap] behha `a 
Ianiapqo Bkjp]ju ap h] panna `a I]npejqo @nk_d]p) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`£qj mq]npankj `a bnkiajp) / `aj+ ap qja k^kha+ ?SgV$h[UWe[_SeWjfSV[W 
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-/+ ?klea `a ?]j]he+
.063) ]rneh /3+ .266
Je_dkhapqo hu >]op]n `a Op*O]ldknej na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) qja recja oepqÇa aj h] Nqanu ap heiepÇa `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] 
recja `q oaecjaqn `a >kookjajo) `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n _ahha `a =jpdkjeqo 
Hacanp) ~ h£kneajp l]n h] recja `a =uikjÖpqo `a ?nkqo] ap ~ h£k__e`ajp l]n 
h£a]q `a h] O]h]j_du) lkqn qj _ajo ]jjqah `a pnkeo oapeano `a rej) iaoqna `a 
Op*O]ldknej+ ?SgV$V[WWfS``acg[T[[eegbdS &e+ a+ KKI<SV[W_W`e[eSbd[^[e 
S``a7g[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&"& Fk+ >ua+

















































































































































































































































`ki]eja `ena_p+ ?SgV$WefSVV[VS_W`eSb[W`f[g_V[Wh[UWe[_ScgSdfS 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I/+ Cnkooa A]rancao b+ 0-1+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*,' ).**
Je_dk`qo `kq L]omqean `a Lqa`kqv ap =jpdkjeqo okj lnaiean*jÇ 
na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera 7 eè qj ikn_a]q `a recja 
oepqÇ ]q ?hko `a B]rancao)( ajpna ha nqeooa]q `a h] O]h]j_de ap ha nk_dan `a 
_a ?hko `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 /è qj ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q heaq `ep aj Cn]* 
rajjau pannepkena `a Hkjc ?d]il) ajpna h] panna `a Lannaneqo `a h] O]qcu 
ap _ahha `a Lapnqo >]naje 8 0- qj ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q iÑia aj`nkep) 
ajpna h] panna `a Ianiap]) behha `a baq Fkd]jjk`qo >knckjukj ap _ahha `a 
=cjao behha `a baq ?haiajo Pknei^anpe 8 ha pkqp lkqn qj _ajo ]jjqah `a 
pnkeo ^e_dapo `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau 8 i]eo lkqn h] recja) eho _Ç`ankjp 
]qt naheceaqt ha peano `a h] raj`]jca ap `ao bnqepo) ]ejoe mqa h] `áia+ ?SgVSf& 
Wefh[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-1+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*-' ).*+
Je_dkhap] behha `a baq Lannaneqo `aeo Haulao ap Çlkqoa `a Lapnqo beho `a 
Ne_d]n`qo `kq ?naop) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) ha peano 
`a h] raj`]jca `£qj ikn_a]q `a recja oepqÇ aeo Bkooao) ajpna h] recja `a 
Ianiapqo ?d]ll]p ap _ahha `a Lapnqo `£=raj_dao i]ekn) lkqn qj _ajo 
]jjqah `a `aqt oapeano `a rej) oahkj h] cn]j`a iaoqna `a Op*O]ldknej) ap 
qj `aj+ `a _ajo+ ?SgV$WefSVV[VS_W`eSb[W`f[g_V[Wh[UWe[_Scg[`fS 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b) 0-2%+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*-' ).*,
Lannaneqo `a R]qt `a Lqa`kqv na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera qja recja oepqÇa `]jo ha pannepkena `a B]r]ncao ap ]llahÇa h] L]pnkbhaqn) 
lkqn qj _ajo ]jjqah `a dqep oapeano `a rej+ ?SgV$WefV[Wh[UWe[_Scg[`fS 
_W`e[e_S[[S``a7`[&_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+






































Uo]^ahh] Çlkqoa `a F]mqapqo L]o_dkp `a ?da^nu) l]nkeooa `a Op*O]ldknej 
na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj ikn_a]q `a recja oepqÇa 
`]jo ha pannepkena `a Nkrejk ap heiepÇa ~ h£k__e`ajp l]n h] panna `a Fkd]jja* 
neqo `aeo Hauleao) ~ h£kneajp l]n h] panna `a Ianiapqo Iqcjaen ap `q _ãpÇ 
ejbÇneaqn l]n _ahha `a Fkd]jjaneqo =q^anp) lkqn ha _ajo ]jjqah `£qja _kqla 
`a rej+ ?SgV$S``aWfV[Wcg[TgeegbdS &e+ a+ V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[e_S[[ 
S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa"& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-3%%+ ?klea `a ?]j]he+
E063
)+1.%aU]*.' ).+(
Pdki]o hu >k_d]u na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) h] `áia 
`£qj mq]np `a lkoa `a panna) oepqÇa ]q heaq `ep kq Oat) `]jo ha pannepkena `a 
?neieanao) ajpna h] panna `a Cqehhahiqo ap =jpdkjeqo `kq ?kn^ap ~ h£kneajp 
ap _ahha `a Fkd]jjao `a Lh]ep `a ?da^nu ~ h£k__e`ajp) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a 2 `aj+ ?SgV$h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-4+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*.' ).+)
Ianiapqo `a h] >]nn] na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera eia 
recja oepqÇa ]q*`aooqo `a h£Çcheoa `a Op*O]ldknej) lkqn qj _ajo ]jjqah _h£qj 
oapean `a rej+ ?SgV$S``aWfV[Wcg[TgeegbdS &e+ a+ V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[e 
_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa"& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0k3r+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*.' ).+*
=jpdkje]) Çlkqoa `a Fkd]jjao Becqap `a ?naieanao) ap Ianiap]) 
Çlkqoa `a F]mqapqo Ranjap] `q iÑia aj`nkep) na_kjj]eooajp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) h] `áia `£qj mq]np `a lkoa `a panna oepqÇa `]jo _a 
rehh]ca) ajpna h] panna `a Pdki]o hu >k_d]u ~ h£k__e`ajp ap _ahha `a =jpdk*
jeqo `kq ?kn^ap ~ h£kneajp) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 1 `aj+ h]qo+ ?SgVSf& 
h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& 
Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-4+ ?klea `a ?]j]he+
26/
)+1.%aU]*/' ).++
Ldehellqo hu =nokj]nna `a ?d]n`kj] na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera qj ikn_a]q `a recj. oepqÇ aj P]hkilea) ajpna h] recja `a Je* 
_dk`qo P]nn]qht ap _ahha `a Cen]n`qo R]_dan]jp lkqn qj _ajo ]jjqah `%qj 
^e_dap `a bnkiajp+ ?SgV$h[UWe[_SeWbf[_SV[W$_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^W%
e[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-6+ ?klea `a ?]j]he+
.063
)+1.%aU]*/' ).+,
Qh`ne_qo hu Najpvk na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj 
ikn_a]q `a recja oepqÇa ]q ?hko) `]jo ha pannepkena `a ?d]n`kj]) ap heiepÇa 
~ h£kneajp l]n h] recja `a Lannk`qo okv hk Bkn) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a 
Fkd]jjao `kq ?hko) `£qj _ãpÇ l]n h] panna `a >anpdkh`qo I]n_de]j `a 
?d]n`kj] ap `a h£]qpna l]n h] recja `a Pdki]ooapqo ?]nnah 8 lkqn qj _ajo* 
]jjqah `£qj ^e_dap `a bnkiajp ])ra_ `ki]eja `ena_p+ ?SgVSfg_Wefh[UWe[_S 
eWbf[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-6+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*/' ).+-
Lapnqo >krape `a Op*O]ldknej na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera) qj ikn_a]q `a recja aj `aookqo `q _hko `a B]rancao) ~ h£k__e`ajp `q 
nqeooa]q ap ~ h£kneajp `a h] recja `a D]qpanera) pajqa l]n F]mqap] Çlkqoa 
`a =uikjapqo `a ?nkqo]) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qja _kqla `a rej+ ?SgV$ 
h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-5%%+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*/' ).+.
Fkd]jjao beho `a Fkd]jjao `a >kqhk na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) qj ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q heaq `ep aj >napkj) pannepkena `a 
Lqa`kqv ap heiepÇ ~ h£k__e`ajp l]n h] panna mqa Fkd]jjao Iqneoea `a >kqhk 
peajp `ao iÑiao naheceaqt ap ~ h£kneajp l]n ha lnÇ `ao bnÉnao Fkd]jjao ap 
Lannaneqo ?d]llkj) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj `aie mq]npankj `a bnkiajp+ 
?SgVSf&h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`S%
YWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+




Fkn`]j] hu Mq]nn]hh]) raqra `a Ianiapqo hu Mq]nnah na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) qj ikn_a]q `a recja oepqÇa `]jo ha pannepkena 
`a ?d]n`kj]) ]q heaq `ep kq ?hko) ap heiepÇa `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n h] recja 
`a Fkd]jjao `a ?h]qok) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a F]mqapqo `a Haupn]ran) 
~ h£kneajp l]n h] recja `a Qh`ne_qo Najpvk ap ajbej l]n _ahha `a Qh`ne_qo 
`a ?naop) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj mq]npankj `a bnkiajp) iaoqna `a 
Rarau+ ?SgV&KKI<<SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`S% 
YWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-5%%+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*/' ).+0
Qh`ne_qo hu Najpvk) ]ceoo]jp aj mq]hepÇ `a pqpaqn `a Lapnqo beho `a baq 
okj bnÉna Fkd]jjapqo Najpvk) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
qj ikn_a]q `a recja aj P]hkilea) ajpna h] recja `a Fkd]jjao `a I]npan]u 
ap _ahha `a Lannk`qo `a L]jeooeanao) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj `aie mq]n*
pankj `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau) ]ra_ `ki]eja `ena_p+ ?SgVSfg_h[UW% 
e[_SeWbf[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& 
Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-6%+ ?klea `a ?]j]he+
E063
)+1.%aU]*0' ).+1
Ianiapqo R]Ådan]jp `a ?d]n`kj] na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo ha pannepkena `a ?d]n`kj]) ]q 
heaq `ep kq ?dao]qht) ap heiepÇ `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] recja `a Fkd]jjk`qo 
`kpe I]npn]u) ~ h£kneajp l]n _ahha `a >anpdk`qo >annquan ap ~ h£k__e`ajp 
l]n h] recja `a Lanneookj] behha `a Iqneoea H]raj]) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`£qj ^e_dap `a bnkiajp ]ra_ `ki]eja `ena_p+ ?SgV$h[UWe[_SaUfShSV[W 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0ekr+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*0' ).,(
Fkd]jjao beho `a Iqneoea `a >khk `a Lqu`kqv) na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qj ikn_a]q `a panna oepqÇa aj >napkj) pannepkena 







































Fkd]jjao `a I]npan]u beho `a Iqneoea H] raj] na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qja `aie bkooknÇa `a recja ~ P]hkilea) `]jo ha 
recjk^ha `a ?d]n`kj]) ]u]jp ~ h£k__e`ajp h] recja `a Lapnqo beho `a Fkd]jjao 
Najpvk) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj `aie mq]npankj `a bnkiajp+ ?S{VSfg_ 
SV V[UfS_W` eSb[W`f[g_ V[W h[UWe[_S aU[ShS _W`e[e _S[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 
666~& `a`SYWe[_a eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0.-+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*0' ).,-
Pdki]o `aeo =h^ancaqno lnÉo `a h£]^^]ua `a =hp]_neop] na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn hqe) ap lkqn oao `aqt beho Fkd]jjao ap Seh* 
hahiqo hao ^eajo oqer]jpo 7 eè qj ikn_a]q `a panna oepqÇ aj Ln] Bann]jp) 
lnÉo `q ?nÑp `a Ln] Ian_eaqn ~ h£k__e`ajp 8 /è qj ikn_a]q `a panna ap `a 
lnÇ oepqÇ ]q iÑia aj`nkep) lnÉo `a h£a]q `a Lkjpknekv 8 0- qj ikn_a]q `a 
panna heiepÇ ]q rajp l]n h£a]q `a Lkjpknekv) ~ h£kneajp l]n h] panna `a F]_k^qo 
`kq Iqhej) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `ao dÇnepeano `a Fkn`]jqo `aeo =h^ancaqno 
ap ~ h] ^eoa) l]n h] panna ap ha lnÇ `a Fkd]jjao `aeo =h^ancaqno 8 1- qj ikn_a]q 
`a panna oepqÇ ]q heaq `ep aj h] O]qpv] okep aj h] ?ki^ap] ap heiepÇ `q _ãpÇ 
ejbÇneaqn l]n h] panna `a F]mqapqo Neo_dejap ap `a h£]qpna _ãpÇ l]n _ahha `ao 
dÇnepeano `a Je_dkhapqo Sehh]ia ap lnÉo `a h] panna `a Ianiapqo ?knp] ap 
Ianiapqo >h]j_ 8 ha pkqp lkqn qj _ajo ]jjqah `a _ejm _kqlao `a bnkiajp+ 
?SgV$ h[UWe[_S aUfShS _W`e[e _S[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& `a`SYWe[_a 
eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0..+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]+(' ).,.
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo Naceo beho `a 
baq Fkd]jjapqo Naceo `a Nqane] lnÉo hk Ce^hkqn lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp 
aj _appa hk_]hepÇ+ 7Sfg_ bW`g^f[_S _S[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& `a`S%
YWe[_a eWjfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
)+1.%aU]+(' ).,/
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Sehhahiqo 


































































































































Bn+ ?kjk `a Pnar]q ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ na_kjj]eo*
oajp ]rken naÅq `a Nkhapqo >]n^anek `a Ao_qruhhuajo h] okiia `a 1 h^+ 
h]qo+ lkqn h£]jjerano]ena `q`ep Nkhapqo) `a o] oûqn ap `a okj ^a]q*bnÉna) 
ap ]ooecjajp _appa okiia oqn qj pÉjaiajp neÉna Ao_qruhhuajo) mqe haqn
bkqnjen] qj narajq ]jjqah `a 1 okho h]qo+ 4Ufg_V[WVgaVWU[_S_W`e[e\g^[[ 
S``a7a_[`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_a`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+ Ehhajo 00+ O_a]qt pki^Ço+
)+10% bcjYaVfY*-' )..*
Dajoehejqo `a @qajo) `kjvah) ]rkuan `a Bne^kqnc) jkpebea mqa ha /2 jk*
rai^na `a h£]jjÇa _kqn]jpa .065) oeÇca]jp aj pne^qj]h _kiia eh aop `£qo]ca 
`a ha b]ena mq]pna bkeo h£]j lkqn nÇokq`na hao _]o nÇoanrÇo) ]ooeopÇ `a okj 
_kjoaeh _kilkoÇ `a Dajoehejqo Rahcaj) h£]ájÇ) Fkd]jjao `a Ajcehheolanc)
* Nkhapqo `a Sellajo) Lapnqo ?knl]opkqn) Fkd]jjao `a ?dajajo) Dajoehejqo 
`a Okabpejcaj) Fkd]jjao Gqnoahiqp) Nkhapqo Oe^ehhekj) Je_dkh]qo `a ?da*
jajo) Fkd]jjao `a Ln]nki]jp) Sehhahiqo `a Ln]nki]jp) F]mqapqo >qncqej) 
Ejmqehhejqo Vanhej`aj) Fkd]jjao ?kn`anqo) Lannk`qo Iknoah ap Famqehhujqo 
`a =hpanosehha) kjp _kil]nq `ar]jp hqe ap ha `ep _kjoaeh) ha rÇjÇn]^ha ?kjk 
`a Pnar]qv ]^^Ç `a D]qpanera `£qja l]np) ap hao dkiiao oqer]jpo `a Reh]n 
ap ?kni]jkj) ~ o]rken 7 Fkd]jjapqo `a h] Bkjp]jj]) F]mqapqo `aeo Bn]nao) 
Nkhapqo ?d]llqeo) Nkhapqo ^Äp]n` `q _qnÇ `a Reh]n) I]niapqo >ancean) 
Fkd]jjao I]niehhekp ap ha jkiiÇ Dajnekp `£]qpna l]np) aj haqn jki ap 
]q jki `ao ]qpnao _khkjo `a _ao `aqt rehh]cao) ]ll]npaj]jp ~ h£dãlep]h) ~ h] 
?kjbnÇnea ap ]q `ki]eja `a Bne^kqnc+ H£]^^Ç oa lh]ecj]ep `a _a mqa hao`epo 
dkiiao `a Reh]n ap ?kni]jkj kjp _kj`qep haqno lkqn_a]qt oqn h] lh]eja 
`a ?d]opehhkj ap ]ehhaqno `]jo ha pannepkena `q @]o]haev) u kjp _qaehhe `ao 
ch]j`o) `ao b]ájao) `ao lkiiao ap `ao lkenao) ]hkno mq£eho j£]r]eajp) `]jo ha 
pannepkena `a @]o]haev mqa ha `nkep `£qpeheoan hao lÄpqn]cao iknpo) ]llahÇo 
aj bn]jÅ]eo 7 iknp ^ko+ Eh `ai]j`a ~ _a mqa _ao dkiiao nÇl]najp h%ejfqope_a 
_kiieoa+ Hao ]__qoÇo nÇlkj`ajp) l]n haqn ejpanlnÉpa) mq£eh Çp]ep rn]e ap 
lkooe^ha mqa hao dkiiao `a Reh]n ap ?kni]jkj ]eajp _kj`qep haqno lkqn*
_a]qt `]jo ha pannepkena `q @]o]haev ap _qaehhe `ao bnqepo) i]eo lnÇpaj`ajp 
mq£eho lkqr]eajp ha b]ena rq mqa haqno lnÇ`Ç_aooaqno ap aqt*iÑiao ]r]eajp 
hkjcpailo fkqe `a _a `nkep) ]u]jp _kjoe`ÇnÇ hao ch]j`o ap ]qpnao bnqepo 
_kiia lÄpqn]cao iknpo+ H£]^^Ç) `]jo o] `qlhemqa) jea mqa hao bnqepo okeajp 




































mq£eh aj ] naÅqao) lkqn h] _kjpne^qpekj eilkoÇa `]jo ha `anjean _d]lepna 
cÇjÇn]h+ 7Sfg_egT`aefdaUa`fdSe[Y[^^afW_badWYW`WdS^[eUSb[fg^[S``a7g[ 
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ O+ K+ e+ ?kjpna*o_ah laj`]jp+
)+10' )..-
Bn+ F]_k^qo ]^^Ç `a ?ápa]qt ap hao @Çbejepaqno `q ?d]lepna cÇjÇn]h) 
oqn h] `ai]j`a `a h%]^^Ç `a D]qpanera) hqe ]__kn`ajp h] `eolajoa `a oa 
naj`na ]q ?d]lepna cÇjÇn]h+ 7Sfg_egTe[Y[^^aV[XXw`[f[a`g__W_adSf[USb[% 
fg^[S``a7g[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ R]ne] /-+ O_a]q laj`]jp+
)+11% ^i]b*' )...
Je_dk`qo beho `a baq Fkd]jjapqo @]qp]bkj `a =n_kj_ea h] Rehha 
`aiaqn]jp i]ejpaj]jp ~ O+p]re]_qi hk Ce^hkqn ap =cjahhap] okj Çlkqoa) 
`a h£]raq `a haqno ajb]jpo Sehhahiqo ap ?neopejqo) raj`ajp ~ BnÉna ?kjk `a 
Pnar]qv) ]^^Ç `a D]qpanera) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao rehh]ca ap 
pannepkena `a Lkoqkqv) o]rken 7 aj =qpean`k) qja lkoa ap `aiea `a panna 8 
]q Lh]pap) qja `aie lkoa 8 ]q _d]il `ar]jp ha rehh]ca qja lkoa 8 kq Lh]ooap 
qja `aie lkoa 8 `anneÉna O]lat qja lkoa 8 aj h] L]h]v qja lkoa ap `aiea 8 
qj _dao]h oepqÇ ajpna ha _dao]h `a h£dãlep]h `a Bne^+ ap ha _d]il `a Lannk`qo 
Ikuj]p 8 h] oeteÉia l]np `£qj ikn_a]q `q lnÇ `a h] ?dajaranu `a Hkcu 8 
h] oeteÉia l]np `a mq]pna ]j`ujo ]q iaia aj`nkep 8 h] oeteÉia l]np `£qj 
ikn_a]q `a lnÇ aj h] ?dajaranu `a I]uao 8 aj h] Hao_deanu okqo hao Lna*
ieano ?d]cjk h] oeteÉia l]np `£qj ikn_a]q `a lnÇ+ Okqo ha o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n okj _dÄpah]ej Qh`neoapqo `a >]hi] 
`kjvah) ~ h] namqÑpa `a Sehhahiqo Fkn]q`ape _han_ fqnÇ `a h] _dÄpahhajea+ 
7Sfg_eWUg`VSV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
`a`a&
=?B+ D]qp+ G 2-+ O_a]q laj`]jp `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp+
)+11% ^i]b)1YhUcyh)0' )../
Qj `ebbÇnaj` o£Çp]jp `Ç_h]nÇ ajpna Pdak^]n`qo oaecjaqn `a Ikjp]cju 
]ra_ oao dkiiao `a JknÇ]v `£qja l]np ap @+ ?kjk `a Pnar]qh ]^^Ç `a 













































=?B+ =hpa H]j`o_d]bp > 4.+ ?klea `q TREia oeÉ_ha+
)+11' )..0
Opald]jqo ]^^Ç `a h] BanpÇ oqn Cnãja) `Ç_h]na ]rken naÅq `a h£]^^Ç 
`a D]qpanera h] okiia `a 2 h^+ lkqn h] mqkpa `a _kjpne^qpekj mqe bqp 
eilkoÇa ~ okj ikj]opÉna ]q _d]lepna cÇjÇn]h lkqn h£]jjÇa Ç_kqhÇa+ 7Sfg_ 
egT`aefdaUa`fdSe[Y[^^afW_badWYW`WdS^[eUSb[fg^[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
`a`SYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ R]ne]) .4+ ?kjpna*o_ah laj`]jp+
),((% ^Ubj]Yf0'L]uanja+ )..1
Qj `Ço]__kn` Ç_h]pa ajpna ?kjk `a Pnar]qt ]^^Ç `a D]qpanera ap oao 
_kjrajpqaho ^kqncakeo `a Bne^kqnc `£qja l]np ap hao _epkuajo Nk`qhldqo 
`a ?d]opej]ao `kjvah) oaecjaqn `a Seooajo) Fkd]jjao ?kn`anee) Qhpo_deiqo 
A^u ^kqncakeo `a Bne^kqnc) na_paqno okep lnk_qnaqno `a h£dãlep]h `ao l]qrnao 
ejbeniao `a Opa*I]nea ap `a h] cn]j`a ?kjbnÇnea `q Op*Aolnep `a Bne^kqnc 
]q jki `a h%dãlep]h) `a h] cn]j`a ?kjbnÇnea ap `ao ]^anc]p]enao kq _khkjo `a 
Rehh]nek pannepknee ap ?kni]jjkj ]ll]npaj]jp ]qt `aqt Çp]^heooaiajpo ap 
hao ]qpnao _khkjo `a _ao `aqt rehh]cao) ]ll]npaj]jp ]qt `]iao `a Ajcah^anc 
ap hao ]qpnao _khkjo lh]_Ço okqo h] `kiej]pekj `a Bne^kqnc) `£]qpna l]np) ]q 
oqfap `ao qo]cao ap lÄpqn]cao `q @aoo]hau ap ]qpnao heaqt ajrenkjj]jpo 
fqomq£~ h] ChÄja) nÇchÇo l]n qja happna `£]rneh ./30+ Hao naheceaqt lnÇpaj`ajp 
mqa h] l]npea ]`ranoa haqn `kep _d]mqa ]jjÇa) ha fkqn `a h] Op*=j`nÇ) qj 
_ajo `a tk okho h]qo+ ]ra_ _aqt mqe j£kjp l]o ÇpÇ l]uÇo `]jo ha l]ooÇ 8 mqa 
hao _khkjo oqo`epo ja `kerajp iajan haqno pnkqla]qt ]q lnÇ `a h] Hao_deana 
mq£]lnÉo hao bkejo 8 mqa hao dkiiao `q ikj]opÉna okep `a Lkoqv) okep `£]eh*
haqno kjp h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca `]jo hao heaqt oqo`epo+ H] l]npea ]`ranoa 
ejrkmqa h] lnao_nelpekj) l]n_a mq£ahha ] qoÇ `a _a `nkep laj`]jp lhqo `a 
_ajp ap qj ]jo 8 lkqn ha lnÇ `a h] Hao_deana h£]_pa `a ./30 `ep _h]enaiajp 
mq£eho laqrajp u iajan l]ápna haqno pnkqla]qt aj pkqp pailo) _a iÑia 
]_pa `ep mqa hao _khkjo ap ]^anc]p]enao `a Rehh]n ap ?kni]jkj laqrajp qpeheoan 
hao lÄpqn]cao ]ra_ hao dkiiao `a D]qpanera 8 kn) oahkj h£qo]ca `q l]uo) 































































































































































]r]eajpo_ahhÇajbej_ap]_pai]hcnÇaqt+4``a S `Sf[h[fSfW W[geVW_ 7a_[`[
_[^^We[_a cgSfWd UW`fWe[_a bd[_a&&& [`V[Uf[a`W `a`S h[UWe[_S eWbf[_S V[W
_W`e[e VWUW_Td[e U[dS ZadS_ `a`Sdg_ [be[ge V[U[$ ba`f[X[USfge eS`Uf[ee[_[
[` 6Zd[efa bSfd[e SU Va_[`[ `aefd[ 7`[ 5W`WV[Uf[ V[h[`S Cdah[VW`f[S bSbW






]jjÇa]q_d]lepnacÇjÇn]h+7Sfg_ egT e[Y[^^a V[Xb`[U[adg_ S``a 7_ _[^^W%
e[_a cgSVdSYW`fWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+R]ne].5+O_a]qlaj`]jp+







































ap_ahha`aI]nekj]?d]bbhk`]+7Sfgd VWU[_S aUfShS V[W _W`e[e \S`gSd[[




Nkhapqo `ep Bknjaen) Fkd]jjapqo `ep Nk^ej peooan]j`) hao bnÉnao Fkd]jjao 
ap Ianiapqo `epo Bknjaen) d]^ep]jp ha rehh]ca `a Rehh]n ha Pannken ![`h[^^S 
I[^^Sd[[fWdd[fad[[" lnÉo `a Bne^kqnc) na_kjj]eooajp pajen `a @+ ?kjk `a 
Pnar]qv ]^^Ç `a D]qpanera) pkqp haqn pÉjaiajp `a Bnece`]rehh] lkqn qj 
_ajo ]jjqah `a 3 h^+ h]qo+) ]ra_ h£k^hec]pekj `a i]ejpajen hao ^Äpeiajpo ap 
hao pannao aj ^kj Çp]p) l]npe_qheÉnaiajp h£Ç_hqoa `q ikqhej iqnÇ) oqn h] 
ChÄja+ 7Sfg_h[UWe[_SfWdU[SV[W_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWd% 
UW`fWe[_afWdf[a&
=?B+ D]qp+ B=+ e+ O_a]q pki^Ç+
.1-0) jkrai^na 2+ .355
Ianiap] `epa Ck`ukj]) raqra `a Ju_dkhapqo `ep Ck`ukj _kn`kjjean 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) ap F]mqap] haqn behha) d]^ep]jp Bne^kqnc) aj _kjoe*
`Çn]pekj `ao ^eajb]epo mq£eho kjp naÅqo `a ?kjk `a Pnar]qv ]^^Ç `a D]qpa* 
nera ap `a oao naheceaqt) haqn `kjjajp h] i]eokj mq£ahhao lkooÉ`ajp ~ Bne*
^kqnc) ]q Jkqrah Dãlep]h) ~ h] cn]j`a nqa) `q _ãpÇ `a h£=j_eaj Dãlep]h 
![``ahaZaeb[fS^[[`_S[ad[h[UaSbSdfWhWfWd[eZaeb[fS^[e"$ ajpna h] i]eokj 
`a Fkd]jjapqo `a Jkj]jo ^kqncakeo `a Bne^+ `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap _ahha `ao 
dÇnepeano `a baq Lannk`qo >an_dean ^kqncakeo `a Bne^+ `q _ãpÇ ejbÇneaqn) o]jo 
lnÇfq`e_a `ao _ajo oeper]jpo 7 `£]^kn` ha _ajo mq£kj ] h£d]^epq`a `a l]uan 
]q oaecjaqn `a Bne^kqnc) lqeo 3 `aj+ h]qo+ ]qt `epo naheceaqt 8 3 `aj+ ~ h] 
_d]lahha `a Cnkhaen 8 / okho ~ h£Çcheoa `a o+ Apeajja `a >ahbkv 8 / okho ~ h£dã*
lep]h `ao l]qrnao ejbeniao `a Opa*I]nea `a Bne^+ ap h£qo]ca `a h] i]eokj 
lkqn hao `kj]pne_ao fqomq£~ haqn iknp+ 7Sfg_cg[`fSV[W_W`e[e`ahW_Td[e 
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .62+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
.1-0+ .356
Ha ?d]lepna cÇjÇn]h atailpa qj _anp]ej jki^na `£]^^Ço ajpna ]qpnao 
_ahqe `a D]qpanera) `a lnaj`na l]np ]q ?d]lepna cÇjÇn]h+
=n_d+ _]jp+ Hq_anja) ?k`+ 211) @abejepekjao ap ?]lep+ cajan+ Kn`+ ?eop+ E) /ia l]np) 
l+ 042+ ]j+ .1-0+ ?klea+
.1-1) bÇrnean 5+ .36-
Lapnqo `a h] O]qce `a Lqant `kqv) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 

















































































































































































































































`ao _kjpaop]pekjo b]epao l]n _a `anjean) eh hqe `kjja lhaeja mqepp]j_a lkqn 
h] na`ar]j_a aj mqaopekj ap naÅkep `a h%]^^Ç `a D]qpanera h] okiia `a 
.6 h^+ h]qo+ Okqo hao o_a]qt `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a =hp]_neop]+ 7Sfg_ 
eWjfS q[W _W`e[e eWbfW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a 6666'& VWU[_a&
=?B+ D]qp+ )_W oqllh+ .52+ O_a]qt laj`]jpo+
.1.-) oalpai^na .0+ .4.0
Lkqn ha _kj_eha `a L]neo) hao ikj]opÉnao `a ?ápa]qt `ar]eajp _kjpne*
^qan ajoai^ha lkqn bkqnjen ]qt `ÇhÇcqÇo `a haqn Kn`na) h] okiia `a 0)--- h^+ 
D]qpanera nabqoa kq jÇcheca `a l]uan+ H£]^^Ç aop reraiajp nalneo l]n ha 
?d]lepna cÇjÇn]h ap iaj]_Ç `%at_kiiqje_]pekj oe `]jo hao oet ikeo) ~ 
l]npen `a _a .0 oalpai^na) eh ja o%]_mqeppa l]o `a h] ikepeÇ `a o] _kjpne^q*
pekj) nÇoanr]jp h£]qpna ikepeÇ lkqn hao oet ikeo mqe oqerajp+
=n_d+ _]jp+ Hq_anja) ?k`+ 211+ @Çbejep) ap ?]lepqh] caj+ Kn`+ ?eop+ rkh+ 0) l+ 53+ 
?klea+
.1.-+ .4.1
Happna `£]ooecj]pekj `a .- h^+ `a _ajo) oeo oqn qj pÉjaiajp `q Lapep 
B]nr]cju) b]epa ]q ikj]opÉna `a D]qp) l]n ?]pdaneja >h]j_) baiia `a 
Cqehh]qia `a >ehhajo ]q jki `a =eikjap ap `a Bn]jÅkeo `a Lqjp+ (+('&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ 42+
.1..) f]jrean /.+ .4.2
G]pdanej] behha `a Cqehheaniqo >h]j `a Rarau `kjvah ap `a Uo]^ahh] 
Çlkqoa `a _a `anjean) ap behha `a baq =uikjapqo _koaecjaqn `a Lkjp aj Kcqk 
`kjvah) i]ejpaj]jp Çlkqoa `a Cqehheaniqo `a >ehhajo beho `a F]mqapqo `a 
>ehhajo `a Nkikjp `kjvah) ]ceoo]jp ]ra_ h£]qpkneo]pekj `q`ep Cqehheaniqo 
`a >ehhajo okj i]ne) ap _kiia paj]jpa `a h] ikepeÇ `ao ^eajo `a baq Bn]j* 
_eo_qo `a Lkjp _koaecjaqn `a Lkjp ap beho `a baq =uikjapqo `a Lkjp) okj 
kj_ha) jkpebea mqa ha`ep Bn]j_eo_qo `a Lkjp ]u]jp l]n paop]iajp hÇcqÇ ]q 
_kqrajp `a D]qpanera) lkqn h£]qpah `a h] O]ejpa Reanca ap `a o]ejp Fa]j* 
>]lpeopa) qja _anp]eja okiia `£]ncajp lkqn u b]ena _ÇhÇ^nan `ao iaooao) 
h]`epa G]pdanej]) ja pnkqr]jp lkejp `]jo hao haco `q`ep Bn]j_eo_qo `a mqke 
l]uan ]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqp _a mqa hqe ap okj lÉna =uikjapqo 
















































































































































































































Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ 
Ie_dk`qo `ep Hacanp) beho `a baq Fkd]jjk`qo Hacanp `a Lqa`kq) `aiaqn]jp 
]_pqahhaiajp ~ ?naieanao) pkqpa h] `áia mqe haqn ]ll]npeajp `]jo qj ikn*
_a]q `a panna `£qj mq]np `a lkoa) oepqÇ `]jo ha pannepkena `a ?naieanao) ]q 
heaq `ep kq Oat) lnÉo `a h] panna `a Cqehahiqo ap `a =jpdkjeqo `kq ?kn^ap+ 
Okqo hao o_a]qt `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera+ 7Sfg_V[WeWUg`VS 
_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdU[aVWU[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .56+ O_a]qt laj`]jpo+
),)+%cWhcVfY*' )/+,
Sehhahiqo beho `a baq F]mqapqo L]ha `kq Ikjpahhea na_kjj]áp pajen `a 
Lapnqo `a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera) qj ikn_a]q `a recja `£qja bkooknÇa) 
oepqÇa `]jo h] l]nkeooa `a Op*O]ldknej) ]q heaq `ep Aeo Bkoao) ajpna h] recja 
`a Fkd]jjao ?d]ll]p ~ h£k__e`ajp ap _ahha `a Ne_d]n`qo >]n^an ap Ie_d]ah 
?kmq]n ~ h£kneajp) ahha o£Çpaj`) `q _ãpÇ oqlÇneaqn) fqomq£]q Nk_dan) ap) `q 
_ãpÇ ejbÇneaqn fqomq£~ h] recja `a h£ÇrÑmqa) lkqn qj _ajo ]jjqah ap `ena_p 
`£qj oapean `a rej) iaoqna `a Op*O]ldknej ap `£qj `aj+ h]qo+ 7Sfg_V[W 
eWUg`VS_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdU[aVWU[_W&
=?B+ D]qp+ I+ /+ 43+ O_a]q pki^Ç+
),)+%cWhcVfY*' )/+-
Ie_d]ah beho `a baq Lannapqo =uikjape `ep ?kmq]np `a ?dae^ne na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera `aqt bkooknÇao `a recja oepqÇao ]q heaq `ep 
`aeo Bkoao) ]q*`aooqo `a _ahha `a h£ÇrÑmqa `a H]qo]jja) lkqn ha _ajo ]jjqah 
]ra_ `ki]eja `ena_p `£qj oapean `a rej ap `£qj `aj+ h]qo+ ?SgV$V[WeWUg`VS 
_W`e[eaUfaTd[eS``acgaegbdS &a+ e+ _[^^We[_a6666'fWdU[aVWU[_a"& L+ `a 
Pnar]qh+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ /52r+
),)+%cWhcVfY*' )/+.
Rqehhahiqo beho `a baq F]mqapqo L]ha `kq Ikjpahhea na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) qj ikn_a]q `a lnÇ `a `aqt b]q_dÇao) oepqÇ 
kq ?qn^ankj ap heiepÇ ]q rajp l]n hao lnÇo `a >krapéo Fkoal) ]llahÇ ]ql]*




































Ju_dkhapqo >]op]n` `a Op*O]ldknej na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera qja recja `a oalp bkooknÇao)) oepqÇa aj h] Nqanep ap heiepÇa Ä 
h£kneajp l]n h] recja `a =uikjapqo `a ?nkqo]) ~ h£k__e`ajp l]n h] nereÉna 
`a h] O]h]j_dep) `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n h] recja `a =jpdkjeqo Hacanp ap `q 
_ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] rkea lq^hemqa) lkqn qj _ajo ]jjqah ]ra_ `ki]eja `a 
pnkeo oapeano `a rej) iaoqna `a Op*O]ldknej l]n ha _hkq !bWdU^Shg_"&?SgVS% 
fg_WefV[WeWUg`VS_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666S&fWdU[aVWU[_a& 
L+ `a Pnar]qh+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ /56+
.1.0
),)+%cWhcVfY+' )/,(
Lapnqo beho `a baq Ianiapqo `ep R]_dan]j `a ?d]n`kj] na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera pnkeo bkooknÇao `a recja oepqÇao ]q heaq `ep kq 
?dao]qv `]jo ha recjk^ha `a ?d]n`kj] ap heiepÇao ~ h£kneajp l]n h] recja 
`a >anpdk`qo >annquan) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a Lanneookj] behha `a Iqneoea 
H]raj] ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] recja `a Lannkjapqo >annquan) lkqn qj 
_ajo ]jjqah ]ra_ `ki]eja `ena_p `£qj ^e_dap `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau+ 
?SgVS[$WefV[WfWdU[S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666~&fWdU[aVWU[_a& 
L+ `a Pnar]qh+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ /50+
),)+%cWhcVfY +' )/,)
F]mqapqo ?d]nrkv `a ?neieanao) l]nkeooa `a Op*O]ldknej na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj ikn_a]q `a recja oepqÇa ]q ?hko `a 
B]rancao) lhqo ^]o mqa h] nkqpa) lkqn ha peano ` a pkqo hao bnqepo `a _appa
recja) h] `áia ap h] c]n`a+ ?SgV$ Wef V[WfWdU[S_W`e[e aUfaTd[eS``a7`[
_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a& L+ `a Pnar]qh+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao .+/55+
),)+%cWhcVfY +' )/,*
Ianiap] raqra `a I]npejqo `ep Bkni] `a ?d]n`kj]) na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera 7 eè qja `aie lkoa `a panna ]n]^ha oepqÇa `]jo 
ha pannepkena `a ?d]n`kj]) ]q*`aooqo `a h] i]eokj `a Fkd]jjapqo `kq Lanpqeo 8 











































































































































Fk]jjapqo Ieopn]heo beho `a baq Fkd]jjk`qo Ieopn]heo `a Pnar]q`) 
`Ç_h]na pajen `a Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap `a oao naheceaqt) 
lkqn h£]qiãjanea `a _a ikj]opÉna) ha pÉjaiajp oqer]jp) pajq ]ql]n]r]jp 
l]n Rqehhaniqo Cne^khap) ~ o]rken 7 ha _dao]h ap h] i]eokj `q`ep Rqehhaniqo) 
oepqÇa `]jo ha rehh]ca `a Pnar]qt) lnÉo `ao _dao]qt `a =cjapp] raqra `a 
>]npdkhkiaqo `a Cnajehhao) ~ _ãpÇ `a h] rkea lq^hemqa 8 ej Ln]v Bnar] qja 
`aie lkoa oepqÇa ajpna h] panna `q`ep Fk]jjapqo ap _ahha `a =å^anpqo @abqnjk) 
ap pkq_da `ao `aqt _ãpÇo( ~ h] panna `a Nqbbe`qo Ch]vkj ]he]o Lapani]j 8 
aj Oalpai^k_de qja `aie lkoa `a panna) oepqÇa ajpna h] panna `a =q^anpqo 
@qbkqn ap _ahha `a Fk]jjao L]llkq) ap o%Çpaj`]jp `£qj _ãpÇ fqomq£~ h] rkea 
lq^hemqa) `a h£]qpna fqomq£~ h] panna `a Qh`nek`qo ?h]`kn 8 aj Ln] I]q^anp) 
qja lkoa `a panna 8 aj P]hheoou qja `aie lkoa `a panna) oepqÇa ajpna h] panna 
`a F]mqu Oanrkv ap ha lÄmqean) ap o%Çpaj`]jp `£qj _ãpÇ fqomq£~ h] panna `a 
Lapnqo >ko_dap 8 oqo Ckppkoo]j qja lkoa `a panna) oqn ha _daiej mqe r] 
rano Op*Leanna ap o£Çpaj` `£qj _ãpÇ fqomq£~ h] panna `a Fk]jjk`qo `a @kik 
Ie_d]aheo 8 oqo hao >qcjekjo qja `aie lkoa oepqÇa ajpna h] panna `a F]_mqejqo 
Oanrkv ap _ahha `a Je_k`qo L]j`an 8 Ao ?d]qooeooao qja `aie lkoa 8 aj 
Lnaoh] qja `aie lkoa `a panna 8 aj I]h]ckpp] ha mq]np `£qja b]q_dÇa `a lnÇ) 
ajpna h] panna `a >qnejqo `a h] Punnkqh] ap h] rkea lq^hemqa 7 ha pkqp lkqn 
qj _ajo ]jjqah `a 0 okho h]qo+) `aqt _kqlao `a ^hÇ) pnkeo _kqlao `£]rkeja 
iaoqna `a Bne^kqnc ap qj _d]lkj+ 7Sfg_VgaVWU[_SV[W_W`e[eaUfaTd[e 
S``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aVWU[_afWdU[z&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ EKEr+
Fk]jjao >anck beho `a baq Lannapqo >anck `a Pnar]qt) nÇoe`]jp ~ 
Bne^kqnc) `Ç_h]na pajen `a Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera) f hao ^eajo 
oqer]jpo) o]rken 7 qj _dao]h) lqeo ]q >qcjekj) qja lkoa `a panna) ajpna h] 
panna `a Fk]jjao Ieopn]heo ap _ahha `a Lannk`qo >h]j_dk` ap o£Çpaj`]jp `£qj 
_ãpÇ fqomq£~ h] panna `a Lapnqo >ko_dap ap `a h£]qpna ~ _ahha `a F]_mqapqo 
>kncaet 8 oqo h] Hao_deanu) qja lkoa `a panna oepqÇa ajpna h] panna `a F]_ * 
mqapqo O]nnkv ap _ahha `a Qh`nek`qo Rekfkv) Fk]jjao Nkhej) Lannap] raqra 
`a Lannapqo Ieopn]heo ap Fk]jjao =q^anpe ap o£Çpaj` fqomq£~ h] panna `a 
Rqehhaniqo Cne^khhap `£qj _ãpÇ ap _ahha `a Lapnqo >eoo_dkbb `a h£]qpna 8 okqo 
h] I]h]`anu qja `aie lkoa `a panna) o£Çpaj`]jp `£qj _ãpÇ fqomq%~ h] panna 
`a Dqi^anpqo Nqe`k 8 rano hk Ln] `kq Lqauo) `aqt l]npo `£qja lkoa `a
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F]mqapqo `ep Oaj]e`e) beho `a baq Qh`ne_qo Oaj]e`e `a Aolaj`ao) raj` 
aj bn]j_ ]hhaq ~ Lapnqo `a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera) lkqn 3 h^+ h]qo+ ap tk okho) 
hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Aolaj`ao 7 qja `aie lkoa 
`a panna ]n]^ha oepqÇa ~ Ikjpahhea 8 qj ikn_a]q ]q*`aooqo `a Ln] Kqranp 8 
h] ikepeÇ `£qj _hko 8 h] ikepeÇ `£qj lnÇ ap ha mq]np `£qj `eao]e ap `£qj bkqn+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h] _kiiqj]qpÇ ap ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc+ 7Sfg_V[W 
fWdU[S_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&VWU[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ 7 A) jè .5+ O_a]qt laj`]jpo+ k
F]mqap Hki^]n` ]rkuan `a Bne^kqnc) jkpebea mq£aj o] lnÇoaj_a ap aj 
_ahha `a oao _kjoaehhano Lapani]j Rahc]) Nkhap `a Sellajo) F]_k^ `£Ajcheo* 
lanc `kjvah) Ju_k` ap U]jje `a ?dajajo bnÉnao) Fkd]j ?kn`aen) U]mqehhe ap 
Fkd]j `a Ln]nki]jp) Nqkb Gé^han) Fkd]jjap >qcjeap) Leannk Iknoah) 
Sehhu Ikooq) D]jok `a h] Hej`]) Leannk ?q`nebej) Jumqehhe C]i^]_d) Dajohe 
Bansan) ] _kil]nq Leanna `%=rnua ]^^Ç `a D]qpanera `eo]jp mqa) ]q pailo 
kå jk^ha Lapani]j Rahc] Çp]ep ]rkuan `a Bne^kqnc) ha .0 ]rneh .1.0) hqe 
]^^Ç `a D]qp) ]r]ep lknpÇ lh]ejpa _kjpna hao c]cjaqno `a Rehh]n hk Pannkeh) 
`a _a mqa _aqt*_e ]r]eajp ieo `ao ajcejo `]jo h] ChÄja lkqn h] lÑ_da) o]jo 
aj ]rken ha `nkep) ap mqa ha fqca ]r]ep ]ooecjÇ hao `aqt l]npeao lkqn ha lnÇoajp 
fkqn+ Hao c]cjaqno `a Rehh]n ja l]nqnajp lkejp) ap ha pne^qj]h ]_mqepp] 
h£]^^Ç `a D]qpanera+
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ A) 0+ O_a]q laj`]jp `a h£]rkuan+
Qh`nek`qo `ep ?knp]jck `a h] ?kn^]) l]nkeooa `a >ahbk) na_kjj]áp `arken 
~ @+ Lapnqo `a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ qj _ajo ]jjqah 
`a ./ `aj+ h]epo) ~ pepna `£]qiãja lkqn qj ikn_a]q `a panna `£ajrenkj pnkeo 
lkoao) mq£eh ] ]_mqeo `a Fkd]jjk`qo >]pp]hhe]n `a >ahbk+ 7Sfg_V[WVWU[_S 
_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&VWU[_afWdU[a&
.1.1) bÇrnean 3+ .425
.1.1) bÇrnean .-+ .426










































































































.1.1) jkrai^na 0-+ .44-
Na_kjj]eoo]j_a `a Fkd]jjao `ep Hkj^]n`) beho `a Lannk`qo `kq Lq^hk 
ha Faqja) lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp `q ikj]opÉna `a D]qpanera ~ Janekqht+ 
?SgV$WefV[Wg^f[_S_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&6666'&VWU[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Jaunqv) b+ 3.+
.1.1+ .44.
Happna `a _aooekj `a _anp]ej pÉjaiajp oeo ]q pannepkena ` a Hkrajo ]ra_
oao `nkepo ap ]ll]npaj]j_ao) b]epa ]q ikj]opÉna `a D]qp) l]n Leanna Bqi]n 
`a Hkrajo+ (+(+&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ .-1+
.1.1*.1.2+ .44/
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera lkqn `ao ^eajo
oepqÇo ~ ?kppajo+
=?B+ D]qp+ Cnkooa `q jkp+ Pnar]qh) @/+ b+ ./1*.10+
.1.1*.1.2+ .440
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n `ao d]^e*
p]jpo `a Jaunqv+
=?B+ Cnkooa Jaunqv) C+ .+ bb+ 2.*..5+
.1.2) i]no /+ .441
Bn+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ jkpebeajp 
mqa Lannk`qo Oaj]e`u beho `a baq Qh`ne_qo Oaj]e`u `a Aolej`ao haqn ]u]jp 
raj`q aj lqn ap bn]j_ ]hhaq hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao rehh]ca) panne*
pkena) _kjbejo ap baj]cao `a Aolej`ao) o]rken 7 o] i]eokj ]ra_ _dao]h oepqÇ 
`]jo ha rehh]ca `a Aolej`ao) ]u]jp ~ h£kneajp ha _dao]h `a Ianiapqo Oaj]e`u) 
~ h£k__e`ajp _ahqe mqa peajp `ao naheceaqt F]mqapqo Oaj]e`u) ap o£Çpaj`]jp 
fqomq£]q _dao]h `a Fkd]jjapqo `ep >ajaep 8 ha mq]np l]n ej`ereo `%qj _dao]h 
]ra_ ha mq]np `£qj bkqn l]npe_el]jp ]ra_ F]mqapqo bnÉna `q`ep Lannk`qo) 
lnÉo `q lnÇ `a Qh`ne_qo Ckq`n]u 8 aj _d]ilo Ikjpajp qj _hko `a lnÇ `£qja 
lkoa 8 ej Jalp] qja ^kjja `aie lkoa `a panna lnÉo `q _daiej 8 aj Ln]rk) h] 






































































































































































































`]johalnÇ`kqH]rekqn)`]joh£=qca`aLkoekv+7Sfg_ Wf SUfg_ [`&&&
9d[TgdYa h[UWe[_S cg[`fS V[W _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd%
UW`fWe[_a h[UWe[_a eWUg`Vg_ ef[^g_ Ugd[W ^SgeS`& eg_bfa&Qh`neap]Çlkqoa














































































Cqehhahia `a Hau`anan `a @kileanna ]__ajoa lkqn qja `qnÇa `a jaqb 
]jo ~ h] i]eokj `a D]qpanera qja cn]jca oeoa ~ Rehh]n^n]i]v) lkqn u napenan 
h] `áia+ (+)(&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /0/+
.1//) f]jrean //+ .466
Qh`ne_qo Dan^app] `a ?kppajo)+ na_kjj]áp mq£eh aop pajq `a nÇoe`an 
lanokjjahhaiajp oqn ha pÉjaiajp mq£eh peajp `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
ap mqa `]jo ha _]o _kjpn]ena _aqt*_e okjp he^nao `a h£]__ajoan ~ mqe ^kj haqn 
oai^han]+ 7Sfg_ V[W h[UWe[_S eWUg`VS _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 
cgSfWdUW`fWe[_a h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he 7 ?kppajo b+ 13+
.1//) bÇrnean 3+ .5--
Ianiapqo =noajp ^kqncakeo `a Bne^kqnc jkpebea mqa hao naheceaqt `a 
D]qpanera Çp]jp k^hecÇo `a i]ejpajen ~ h£]^ne `a h] lhqea &]okop]v' qja i]eokj 
]_mqeoa l]n hqe `a Ianiapqo `a Ikn]opkj `ep Bkhh]na ^kqncakeo `a Bne^+) ap 
mqe aop oepqÇa ]q Lapep L]n]`et) ajpna h] i]eokj mqe ]ll]npaj]ep f]`eo ~ 
Nkhapqo Naeokj ap _ahha `a Dajohejqo Geh_dan bkncankj) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a /- okho h]qo+ mqe Çp]eajp l]uÇo ]qt naheceaqt oqn _appa i]eokj) _kjbkniÇ*
iajp ~ qj ]_pa `q ikeo `£]rneh .0-6 lknp]jp ha o_a]q aj _ena ranpa `a h£]^^Ç 
Qh`ne_qo) eh `eolajoa hao naheceaqt `a _appa k^hec]pekj) rq mqa) lkqn oa _kj*
bknian ~ qja kn`kjj]j_a `ao Bne^kqncakeo) eh ] n]_dapÇ _a _ajo `q`ep 
ikj]opÉna ]q lnet `a /1 h^+ h]qo+ 7Sfg_ V[W eWjfS _W`e[e XWTdgSdh[ S``a 
7`[ _[^^We[_a 6666'& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /.-+ O_a]qt pki^Ço+
.1//) i]no 5+ .5-.
Lapnqo ap Fkd]jjao `kq ?nkqt) beho `a baq F]mqapqo `kq ?nkqt `a 
Ikjpap) `a h£]raq `a haqno Çlkqoao Lannqookj] ap I]ncqanap]) raj`ajp ~ 
@+ Opald]jqo I]q`an _qnÇ `a h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a Op*I]npej `a ?qcea 
ap ~ oao oq__aooaqno) qj _ajo `a 2 okho ap 3 `aj+ h]qo+) lkqn ha lnet `a ..- okho 
h]qo+) okqo h£dulkpdÉmqa `£qj ikn_a]q `a lnÇ ap `a panna oeo `]jo ha baj]ca 
`a Ikjpap) rano h] ChÄja) ]q heaq `ep kq @anklkv) ajpna ha _daiej @]n_dei^k 

































































































































































































































































































































































































































Je_k`qo Nko_d]p `a ?qceav hÉcqa ~ h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a o+ I]npej `a 
?qcea qj _ajo ]jjqah `a / okho h]qo+ jkj bÇk`]h) lkqn h] _ÇhÇ^n]pekj `a okj 
]jjerano]ena ~ lanlÇpqepÇ+ Eh nÇoanra ha `nkep lkqn oao dÇnepeano `a n]_dapan 
_a _ajo lkqn 1- okho h]qo+ ap `£aj ]_mqÇnen qj ]qpna+ ?kiia dÇnepeano qjeran*
oaho) eh ejopepqa oao pnkeo ajb]jpo 7 Lapnqo) Fkd]jjap] ap Cen]n`qo+ 7Sfg_ 
V[W VWU[_S cgSdfS _W`e[e \g^[[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a h[UWe[_a 
eWbf[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ O_a]q pki^Ç+
=cjao behha `a baq Lannk`qo Beooe_e]jo) Çlkqoa `a Bn]j_eo_qo Lk_dkj 
`a =qikjp b]ep okj paop]iajp _kiia oqep 7 ahha Çp]^hep _kiia dÇnepeano 
F]mqapqo ap I]ncqanap]) ajb]jpo `a Lapnqo F]_khhap `a =qp]rq]qt ap `a 
Lanneookj] behha `a baq F]mqapqo `a >an_dean `a =qikjp okj Çlkqoa+ Ahha 
`ai]j`a ~ Ñpna ajoarahea `]jo ha _eiapeÉna `a o+ I]npej `a ?qcea) ap b]ep 
hao haco oqer]jpo 7 ~ h£Çcheoa `a o+ I]npej `a ?qcea qj _ajo `a .2 okho h]qo+ 
lkqn okj ]jjerano]ena+ = _appa k__]oekj ha _qnÇ `a ?qcea _kjrkmqan] `et 
lnÑpnao ap haqn `kjjan] ~ _d]_qj ./ `aj+ 8 ahha ]ooecja _a narajq oqn pkqo 
oao ^eajo 8 ~ h] _kjbnÇnea `q Op*Aolnep `a =qikjp qj _ajo _h£qja _kqla `a 
^hÇ 8 ~ h£dãlep]h `a Op*>anj]n` ahha `kjja okj hep 8 ~ h£dãlep]h Lqpae 0- `aj+ 
h]qo+) ~ h£dãlep]h `a H]qo]jja 0- `aj+ 8 ~ h£dãlep]h `a O+ =jpkeja `a >n]ja 
0- `aj+ 8 ~ _ahqe `a Bne^kqnc 0- `aj+ 8 ~ Bn]j_eo_qo okj i]ne) beho `a ?q]japqo 
Lk_dkj ahha hÉcqa pkqo hao ^eajo jkj _kilneo `]jo hao `eolkoepekjo mqe oqe*
rajp+ = Lanneookj] Çlkqoa `a Fkd]jjao Lk_dkj) ahha `kjja `aqt ikn_a]qt 
`a panna) oepqÇo ]q _d]il kq Pknjukj 8 ~ Dajne_qo `a >an_dean ahha `kjja 
qj lkp cn]j` ap qj ö ^]qpejuap õ+ I]eo oe oao dÇnepeano ikqn]eajp o]jo `ao_aj*
`]j_a) ahha raqp mqa pkqo oao ^eajo nareajjajp ~ oao lnk_dao+ Okqo ha o_a]q 
`q `Ç_]j]p `£=raj_dao+ Jkp]ena 7 Fkd]jjao ?ei]n `a ?qcea+ 7Sfg_ V[W 
cg[`VWU[_S _W`e[e SgYgef[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd UW`fWe[_a h[UWe[_a 
eWbf[_a&
=?B+ D]qp+ )_W oqllh+ /.3+ O_a]q laj`]jp+
Cen]n`qo ?q]ook` `a ?qcea l]n `eolkoepekjo paop]iajp]enao hÉcqa ~ 
h£Çcheoa `a o+ I]npej `a ?qcea) qj _ajo ]jjqah) jkj bÇk`]h) `a / okho h]qo+)
),*/% Ucyh )-' )0+/










































































































































),*0% aU] ),' )0-(
Lapnqo @erepeo `kjvah ^kqncakeo `a Bne^kqnc) beho `q baq jk^ha _dar]hean 
F]_k^qo @erepeo `a Bne^kqnc) jkpebea mqa okj lÉna ]u]jp _dkeoe ha ikj]opÉna 
`a D]qpanera lkqn u Ñpna ajoarahe ]ra_ oao ]j_Ñpnao) eh `kjja ~ Lapnqo `a 
=rnea ]^^Ç `a _a _kqrajp ap ~ oao naheceaqt ~ lanlÇpqepÇ) lkqn okj*]jjeran*
o]ena ap _ahqe `a oao l]najpo qj narajq ]jjqah `a 3- okho h]qo+ mq£eh ]ooecja 
oqn qj pÉjaiajp `a Cnajehhao) pajq l]n =uikjapqo I]nnaj `a Cnajehhao) 
lkqn 4 h^+ ]ra_ _d]lkjo ap qo]cao) ap_+ Oe ha `ep Lapnqo iaqnp o]jo dÇnepeano) 
_a pÉjaiajp naopan] ]qt naheceaqt `a D]qpanera+ 7Sfg_WfSUfg_V[WVWU[_S 
cgSdfS_W`e[e_S[[$S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha&
=?B+ Lkjp .64+ O_a]qt laj`]jpo `q _kqrajp `a D]qpanera) `a h] _kiiqj]qpÇ 
ap `q `Ç_]j]p `a Bne^kqnc+ Ha o_a]q `a h£]^^Ç aop pki^Ç+
),*0
),*0% aU] ),' )0-)
Lapnqo `ep ?]naiajpn]jp `a ?kno]hhapao) `]jo ha `Ç_]j]p `£=raj_dao) 
na_kjj]áp pajen `a @+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera) qj rancan kq 
_dao]h oepqÇ `]jo ha pannepkena `a ?kno]hhapao) ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja) lnÉo 
`q _dao]h `a =q^anpqo ?]naiajpn]jp 8 rano Nqanu qja `aie lkoa `a panna 
heiepÇa ~ h£aop l]n h] panna `a F]mqapqo >ancea ap ~ h] ^eoa l]n h] panna mqa hqe) 
Lapnqo) peajp `a Kpdk `a O]hheoapk `kjvah ^kqncakeo `a Bne^kqnc) lkqn qj 
_ajo ]jjqah `a 2 `aj+ h]qo+ 7Sfg_V[WVWU[_ScgSdfS_W`e[e_S[[S``a7`[ 
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaffSha&
=?B+ D]qp+ ?+ 0+ O_a]qt pki^Ço+
),*0% aU] ), )0-*
Nkhapqo `ep Cnquanu b]^ne_]jp `a l]lean !USdfSfad" beho `a Fkd]jjao 
Cnqanu _kn`kjjean) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a F]mqapqo >ancea 
`a ?kno]hapao) na_kjj]áp pajen `a @+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera 
qj _dao]h `£qj _kqno !Ua`f[`W`eg`g_Ugdeg_' ~ _ãpÇ `q lnÇ `a Lapnqo 
?]naiajpn]jp `q _ãpÇ `q rajp ap ha _dao]h `a =q^anpqo `a ?]naiajpn]jp 
`q _ãpÇ `a h] ^eoa 8 lqeo qja `aie lkoa `a panna oepqÇa `]jo ha pannepkena `a 
?kno]hhao) `anneÉna =qhikjp) heiepÇa ~ h£kqaop l]n h] panna `a F]mqapqo >ancea) 
~ h£aop l]n h] bknÑp `a Ikjpahhea ap o£Çpaj`]jp `ao `aqt _ãpÇo rano h] panna 
`a =q^anpqo ?]naiajpn]jp) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 2 `aj+ h]qo+ 7Sfg_V[W 
VWU[_ScgSdfS_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_a 
aUfSha&




































.1/5) ]kçp .1+ .523
Bn+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp 
~ F]mqapqo Peookp ]llahÇ ]ql]n]r]jp Cq^ap `q rehh]ca `a h] Oanju] l]nkeooa 
`a >nk_d) ]ceoo]jp aj okj jki ap ]q jki `a Nkhapqo `ep >ha_d]n` ]llahÇ 
f]`eo Cq^ap `q iÑia aj`nkep) lkqn `aqt l]npo) ap ~ Pd]qnejqo Ikn]h `ep 
Lemqap `a Oanju] caj`na `a Lannapqo `ep Lemqap lkqn h£]qpna l]np) qja 
l]npea `a h] ikjp]cja `aeo Na_]n`ap) ~ h%aj`nkep ]llahÇ rqhc]enaiajp 
Cn]p]r]_dep+ Oao heiepao rkjp `q lea` `a H]ou] `q _ãpÇ `aeo Na_]n`ap oqn 
h] L]h]ou] fqomq£~ qj lh]j) kå oa pnkqra h] ^knja `aeo Na_]n`ap ap `alqeo 
_appa ^knja `kq Lh]j ahhao rkjp rano ha rajp fqomq£]q heaq `ep kq R]jah 
`kq Bkhhua ap `a h~ ]q R]jah okqo hao Na_]n`ap ajpna hao `aqt nqeooa]qt) 
lqeo pkqfkqno rano ha rajp `q _ãpÇ `aeo @knkoejao fqomq£]q lnaiean nqeooa]q 
`ao_aj`]jp `q ikjp `aeo Na_]n`ap ap mqe r] oa fapan `]jo ha F]rnk ~ h£aj`nkep 
`ep ~ h] Raene kq Mq]npua ap `alqeo h] Raenu kq Mq]npea ahhao ikjpajp ~ 
h£k__e`ajp fqomq%]q lea` `a h] Ou] `a >kj =pn]ep 8 `a h~ ahhao rkjp rano h] 
^eoa fqomq£~ h] ^knja `q _daiej `a B]uao) oqerajp _a _daiej fqomq£]q pan*
n]ej pajq l]n Fkd]jjapqo *>ha_d]n` ap `q _daiej `aeo B]uao ahha l]ooa 
aj `aookqo _kjpna h] ^eoa fqomq£]q heaq ]llahÇ kq Pdqnah ap `a h~ ]q nqeooa]q 
mqe reajp `a Cn]p]r]_de ~ h£kneajp ap `a h~ fqomq£]q heaq oqo`ep `a h] Ou]+ 
F]mqapqo Peookp ap Nkhapqo >ha_d]n` l]eankjp qj _ajo ]jjqah `a .3 okho 
ap 5 `aj+ h]qo+) ap Pd]qnejqo 5 okho 1 `+ ap /2 h^+ `£ajpn]ca+ Aj kqpna 
hao naheceaqt oa nÇoanrajp oqn _ao ikjp]cjao h] fqne`e_pekj d]qpa) ikuajja 
ap ^]ooa ]ra_ iÉna ap ietpa eilÉna+ 7Sfg_V[WVWU[_ScgSdfS_W`e[eSgYgef[ 
S``a7`[@~&cgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ =+ eh+ O_a]qt laj`]jpo `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera 8 ha 
o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja aop pki^Ç+
.1/5
.1/5) oalpai^na .2+ .524
Fkd]jjapqo `ep Naj]qh `a ?kppajo) na_kjj]áp Ñpna na`ar]^ha `a 3- okho 
h]qo+ lkqn oet ^]jo mq£eh ] aj_kqnqo hqe ap oao _kilhe_ao ajoqepa `£qja ejfqo*
pe_a _kiieoa ]q `Çpneiajp `a Lapnqo `ep C]qo_dkj) `]jo qja mqaopekj `a 
^hÇ mqa ha`ep Lapnqo ]r]ep raj`q ~ Je_k`qo Lanneok` `a ?kppajo+ Eh lnkiap 
~ h£]^^Ç `a D]qpanera) okj oaecjaqn) `a l]uan _appa ]iaj`a ]ra_ hao bn]eo) 
]ooqn]jp _appa okiia oqn pkqo oao ^eajo+ 7Sfg_V[Wcg[`VWU[_S_W`e[e 
eWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a66666&h[UWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ @+ 04+ O_a]q pki^Ç+
.1/5*.1/6 336
.1/5) `Ç_ai^na ./+ .525
Lapnqo `ep ?d]nhao `a Nkoat) l]nkeooa `a I]npn]jp) `Ç_]j]p `a Bne*
^kqnc) jkpebea mqa Cen]n`qo Naceo beho `a baq Ju_k`qo Naceo `a ?kppajo) 
`aiaqn]jp ]_pqahhaiajp ~ Junqkh) hqe ]u]jp raj`q ]ra_ ha _kjoajpaiajp 
`a @+ Lapnqo `a =rnea) ]^^Ç `a D]qpanera) qj pÉjaiajp mq£eh paj]ep `a _a 
`anjean) lkqn ha lnet `a /3 h^+ h]qo+) eh na_kjj]áp pajen _a pÉjaiajp `a 
h£]^^Ç `a D]qpanera+ 7Sfg_V[WVgaVWU[_S_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[ 
`[[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ /ia oqlfeh++/e5+ O_a]q pki^Ç+
.1/5+ .526
Happna `a `kj]pekj `a 3- okho `a _ajo) oeo oqn _anp]ejao lkooaooekjo ]q 
pannepkena `a Cnejehhao ]ra_ pkqp `nkep) iÉna ap ietpa eilÉna) b]epa[+]q ikj]o*
pÉna `a D]qp) l]n Leanna Ne_da ]he]o @erao) `kjvah `a Bne^kqnc+ (+)/&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ 44+
.1/5+ .53-
Cqe`k `a ?d]hh]jp) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) rq hao lnerehÉcao ap eiiqjepÇo 
k_pnkuÇo l]n ha O]ejp OeÉca ~ h£Kn`na `a ?ápa]qt) kn`kjja ]qt na_paqno 
`£Çcheoa `a okj `ek_Éoa) `a iappna ~ atÇ_qpekj hao _ep]pekjo) ]ranpeooaiajp) 
at_kiiqje_]pekjo ap _d]ncao mqe) ~ h£ejop]j_a `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
oan]eajp Çi]jÇao `a h%]^^Ç `a O+ L]qh `a >ao]jÅkj ap `a mqahmqao ]qpnao 
fqcao oq^`ÇhÇcqÇo+ 7Sfg_&&&S``a7`[_[^^We[_a%%%%Wh[UWe[_aI<<<'&
=?B+ D]qp+ ü L]n_daiej oanr]jp `a _kqranpqna ~ qj naceopna `ao B]uancao 8 
aj i]qr]eo Çp]p) h] bej `ao hecjao i]jmqa+
.1/6) bÇrnean /-+ .53.
Fkd]jjao `ep @kqpaep) `a Ju]nhap lnÉo Junkqh) l]nkeooa `a I]npn]jp 
ap Ju_khap] raqra `a >kn_]n`qo @kqpaep `q iÑia aj`nkep) bnÉna `q`ep 
Fkd]jjao) _ahha*_e ]ceoo]jp aj okj jki ap ]q jki `a oao pnkeo ajb]jpo 
=jpdkjeqo) Uo]^ahh] ap Fkd]jjap]) ap `q _kjoajpaiajp `a okj ]rkqÇ 
Ju_k`qo Cnqjan ^kqncakeo `a Bne^kqnc) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq 
]ra_ iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj ~ @+ Lapnqo `a =rnea 
]^^Ç `a D]qpanera ap ~ oao naheceaqt) qj pÉjaiajp mqa hqe) Fkd]jjao @kq 
Paeh peajp lkqn `aqt l]npo ap Fkd]jjao okj bnÉna lkqn qja l]np) ap mq eho 
























































































































.1/4ap.1/5+7Sfg_ egT e[Y[^^a Ua`fd[Tgf[a`g_ S``a egbdS V[Va !@~& 6666'&
















































































o]l]np`a_kjpne^qpekj+7Sfg_ egT Ua`fdSe[Y[^^a `aefda eWUg`VS V[W _W`e[e

























































































































































=?B+ D]qp+ G+ 21+ O_a]q laj`]jp `q `Ç_]j]p `a Bne^kqnc+
.10/) bÇrnean /4+ .554
Lapnqo ap ?q]japqo Naceo) bnÉnao) beho `a baq Nkhapqo Naceo `a Lkoekqkv 
ap =cjahhap] haqn iÉna) na_kjj]eooajp `arken ~ Cen]n`qo ?d]llkpp]p `a 
Bne^kqnc ap ~ Fkd]jjao @qo `a Janukqv) .3- h^+ h]qo+ ajoqepa `£qj ailnqjp 
nai^kqno]^ha ~ _anp]ejo paniao ap okqo dulkpdÉmqa `a pkqo haqno ^eajo+ 
7Sfg_h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[eXWTdgSZ[S``a7`[_[^^We[_acgSfWd% 
UW`fWe[_afd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 20+ O_a]qt pki^Ço+
.10/) fqehhap /.+ .555
Bn]j_eo_qo ?kn`ane _kjbaooa `arken ~ BnÉna Qh`ne_qo Oiep _kjrajpqah 
`a D]qpanera) 4- bhknejo `£kn `q Ndej `a h] l]np `ao dÇnepeano `a Ahoej] 
raqra `a Nkhapqo `a P]jjajcao b]^ne_]jp `a b]qt) p]jpa `q`ep Bn+ Qh`ne_qo+ 
?]qpekj 7 Dani]jjqo Op]^han b]^ne_]jp `a b]qt) ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
?SgV$WefgfegbdS!KK<V[W_W`e[e\g^[[$S``Va_[`[_[^^'6666'&KKK<<~"
=?B+ NÇc+ jkp+ I]jkp /5) b+ .5-+
.10/) ]kçp //+ .556
BnÉna Qh`ne_qo Oiep ikeja `a D]qpanera) `a h£]raq `a BnÉna Lapnqo 
`a =rnea ]^^Ç `a _a ikj]opÉna) `Ç_h]na mqa Ahoej] raqra `a Nkhapqo `a 
P]jjajcao b]^ne_]jp `a b]qt) o] p]jpa) hqe ]u]jp `]jo okj paop]iajp hÇcqÇ 
5- bh+ `£kn `q Ndej) okqo _anp]ejao _kj`epekjo) eh aop ajpnÇ `]jo qj ]nn]jca*
iajp ]ra_ hao ]qpnao dÇnepeano ap `Ç_h]na ]rken naÅq `a Dajpvejqo Ren§c beho 
`a Ren§c `a S]jcaj) _kdÇnepean `a Ahoej]) h] okiia nÇ`qepa ~ 4- bh+ oahkj 
h£]nn]jcaiajp _kj_hq ap `kjja mqepp]j_a ]q`ep Dajpvejqo Renec lkqn h] 
okiia naÅqa+ ?SgV$WefKK<<V[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^'cgSfWd% 
UW`fWe[_afd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+ NÇc+ jkp+ I]jkp /5) b+ E56r+
.10/) oalpai^na .0+ ?ápa]qt+ .56-
BnÉna Cqe`k ]^^Ç `a H] >qooe Éna &kq >keooeÉna <' ap Dqck ]^^Ç `a 











































































G]pdanej] raqra `a Lannk`qo Lko_dkj l]n `eolkoepekjo paop]iajp]enao 
jkiia dÇnepean qjeranoah okj beho Lapnqo Iknah) ap hÉcqa ajpna ]qpnao _dkoao) 
~ h%Çcheoa `a o+ I]npej `a ?qcea) qj _ajo `a / okho h]qo+) jkj bÇk`]h) ap nai*
^kqno]^ha lkqn 1- okho h]qo+) ap ]ooqna _a narajq oqn pkqo oao ^eajo+ Okqo 
ha o_a]q `q `Ç_]j]p `£=raj_dao+ Jkp]ena `q `Ç_]j]p 7 @+ Je_dk`qo I]ukn 
_d]lah]ej `a ?qcea ap) ]lnÉo o] iknp) Fkd]jjao Cqiqajo `a L]uanja+ 
7Sfg_V[WhW`Wd[eS`fWaUfShSe8b[bZS`[W7`[S``aW[geVW__[^^We[_a 
cgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_a• eWUg`Va&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ //6+ O_a]q pki^Ç+
.100) i]no 4+ + .564
Ianiapqo Ckj`na) `aiaqn]jp i]ejpaj]jp ~ I]nhea hkv Leppap) `kjja 
mqepp]j_a ~ h£]^^Ç `a D]qpanera) lkqn qj pÉjaiajp mq£eh paj]ep `]jo ha 
pannepkena) hao _kjbejo ap baj]cao `a Aolej`ao) ap lkqn hamqah eh l]u]ep _d]mqa 
]jjÇa qj _ajo `a ./ okho ap qj _d]lkj) pnkeo ^e_dapo `a bnkiajp ap pnkeo 
^e_dapo `£]rkeja+ 7Sfg_V[WeWbf[_S_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_a 
cgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ A+ 0.+ O_a]q pki^Ç+
Lapnqo Naceo beho `a baq Fkd]jjao Naceo `a Nqanu) na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) qj pÉjaiajp oepqÇ ~ Nqanu) ap pajq ]ql]n]r]jp l]n 
hao bnÉnao Lapnqo ap Fkd]jjao) beho `a baq Fkd]jjao `ep Qh`neoape `a Nqanu) 
lkqn qj _ajo ]jjqah `a 3 h^+ h]qo+) pnkeo _d]lkjo ap pnkeo _kqlao `£]rkeja 
iaoqna `a Bne^kqnc) ap /0 h^+ `£ajpn]ca+ 7Sfg_WfSUfg_9d[TgdY[V[Wcg[`fS 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_afWdU[a&
=?B+ Lkjp .6-+ O_a]qt pki^Ço+
Lapnqo I]qh ]he]o >qnepap `aiaqn]jp ~ ?dae^ne raj` ~ >krapqo `kqv 
L]omqeav) bkncankj) `aiaqn]jp ~ ?d]n`kj] qj _ajo `a 5 okho h]qo+) lkqn ha 
lnet `a 5 h^+ h]qo+ okqo h£dulkpdÉmqa `£qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo ha 
pannepkena `a ?dae^ne ]q heaq `ep Aj Lh]j) ajpna h] recja `a Lapnqo `a Lhat 
~ h£kneajp) _ahha `ao ajb]jpo `a Fkd]jjao Iqneoean ~ h£k__e`ajp) h] rkea lq^he*
.100) i]e 2+ Bne^kqnc+ .565


























































































































































































































































































F]mqapqo ?qnej ap Lapnqo Hqle `a Hqooea na_kjj]eooajp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera lhqoeaqno pannao oeoao ~ Hqooea+ 7Sfg_<<<< VtUW_%
TdWeS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aKKK<<<'&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pkiua+
P),++'R )1)0
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao `ao dÇnepeano `a I]npejqo `a Knkjo) beho `a 
Fkd]jjk`qo `a Knkjo) `a Hqooea) `a Cen]n`qo NkooÄp `a Hqooea ap `a 
Fkd]jjao Ch]j] beho `a Lapnqo Ch]j]+
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
),++' )1)1
Happna `a na_kjj]eoo]j_a b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp) l]n Leanna beho `a 
Fa]j Nkuo `a Nqanu) `£qj htbYaYbhoeo ]q `ep heaq ap oqn hamqah ha ikj]*
opÉna ] kijeik`a fqne`e_pekj+ (+**&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /-2+
),+,% ^Ubj]Yf+' )1*(
Fkd]jjao `kq ?kn^ap `a ?kniuÉnao raj` lkqn 1 h^+ ap .- okho h]qo+ ~ 
@+ Ianiapqo ?dar]hean) _qnÇ `a Op*O]ldknej) bkj`]paqn ap na_paqn `a h£]qpah 
bkj`Ç `]jo h£Çcheoa `a Op*O]ldknej aj h£dkjjaqn `a J+*O+ FÇoqo*?dneop ap 
o] o]ejpa ?nket) qj _ajo ]jjqah `a 0 okho ^kjo h]qo+ PÇikejo 7 Lapnqo `a 
S]q`k) >krapqo Fkoalp ap Lank Hacap+ 7Sfg_V[WfWdU[S_W`e[e\S`gSd[[ 
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_afWdU[a& OecjÇ 7 Fkd]jjao 
H]lqo) jkp]ena+
=?B+ D]qp+ I+ 44+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo]jja+
),+,% ^Ubj]Yf*(' )1*)
Bn+ Lapnqo `a =rnua ]llnkqra h] rajpa b]epa l]n Fkd]jjao Dajnekhap 
beho `a Sehhahiqo Dajnekhap `a I]cjajo ~ Ianiapqo Nkppaen `a Lnav) pkqp
.101 360
aj i]ejpaj]jp hao `nkepo `a okj ikj]opÉna B 7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[e 
\S`Sd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_afWdU[a&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ /0+ O_a]q pki^Ç+
. ?Çppa rajpa ] lkqn k^fap qja i]eokj ]ra_ _dao]h oepqÇa ~ Lnav) lnÉo `a h] i]eokj 
ap `q _dao]h `a Ju_k`qo ?ha^] _kn`kjjean+ &E^e`+ jè /0='
),+,%^Ubj]Yf*1' '' )1**
Sehhahiqo `a =n^ah ^kqncakeo `a Nkikjp)+ na_kjj]áp pajen `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a // ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a /. okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 
_ejm lkoao `a panna ]q heaq `ep kq Cn]j` Rehh]n ap h] ikepeÇ `a pnkeo oÇpknÇao 
`a lnÇ) h£]qpna ikepeÇ Çp]jp pajqa l]n Fkd]jjao `a h] Januasu) lnÉo `a h] 
panna `a D]qp) pajqa l]n Fkd]jjk`qo ?qnjehhe]p ~ h£kneajp) ha lnÇ `a =npd]q`e 
`a Uhhajo ap _ahqe `ao naheceaqoao `a Nkikjp) pajq l]n F]mqapqo ?ko_dap) ~ 
h£k__e`ajp) ap o£Çpaj`]jp ]q rajp fqomq£~ h] panna `a D]qp) pajqa l]n Qh`ne* 
oapqo Fqn`] 8 aj Ao_dahhappao lnÉo `a >ko_dap Bann]v `aqt l+ `a panna) 
lnÉo `a h] panna `a D]qp) pajqa l]n F]mqapqo `aeo Ch]jao+ 7Sfg_h[UWe[_S 
`a`SVW[_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_a 
fWdU[a&
=?B+ Nkikjp .63+ Knec+ oecjÇ F]_k^qo `a ?]j]he+
),+,%aUfg+'Bne^kqnc+ )1*+
L]n `ar]jp Fa]j >qcjeap) na_paqn `ao l]qrnao i]h]`ao `a Jkpna*@]ia 
`a Bne^kqnc) fqca aj h] fqope_a `a Bne^kqnc) ajpkqnÇ `a oao _kjoaehhano 7 
Nkhap `a Sqellajo) F]_k^ `£Ajcheo^anc) Cqehh]qia @]raj_da `kjvaho) 
F]_k^ `a Ln]nki]j h£]j_eaj) Fa]j >n]ev]) Lapani]j I]hpvo_de) Je_h]qo 
Naebb) Dajvi]j `a Ln]nki]j) Je_k` >qcjeap) F]_k^ `a Ln]nki]j ha 
Fkrajk) Fa]j L]llkq ap Fa]j Ikooqv) _kil]n]eooajp Qh`nek` >anck `a 
Pnar]qt ]q jki `£Eo]^ah o] baiia) oûqn `a baq Fa]j `a Cnajehheao `kjvah) 
]_paqn `£qja l]np) ap =cjahhap ]ceoo]jp ]q jki `a Fa]j `a h] Bkjp]jj] okj 
i]ne ]h^anceaqt `a h£dãlep]h `a J+*@]ia `a Bne^+ ap `a Leanna okj beho 
`£]qpna l]np+ Ha `ep Qh`nek` ]__qo]ep =cjahhap `£]rken `ÇbhknÇ bn]q`qhaqoa*
iajp h] bhaqn `£qj pÉjaiajp oeo ~ Pnar]qt ap mqe oa ikqr]ep `a baq Fa]j 
`a Cnajehheao) ap mq£]q heaq `£ãpan h] i]ej `a _appa panna) ahha o£Çp]ep pkqnjÇa 










































































































Bn+ Lapnqo `a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp 
~ Lapnqo `ep Dan^ap] `a ?kppajo) h£]ájÇ) pkqp ha% pÉjaiajp pajq fqomq£e_e 
l]n Qh_hne_qo `ep Dan^ap]v oepqÇ ~ ?kppajo+ 7Sfg_V[Wh[UWe[_Scg[`fS 
_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ @+ 1-+ Naopa ha _kjpna*o_ah laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
.102) k_pk^na .2+ .60.
Lapnqo `aeo Lnqieano `a Aolaj`ao _kjbaooa `arken ~ BnÉna Lapnqo 
I]o]haen lneaqn `a D]qpanera ek h^+ h]qo+ ajoqepa `£qj ]nn]jcaiajp l]ooÇ 
ajpna aqt+ ?SgV$WefKIV[W_W`e[eaUfaTd[eS``acgaegbdS!@~&cgSfWdUW`f (' 
KKKI'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he .2 b+ 4-+
.102) jkrai^na /5+ .60/
Cen]n`qo ?d]llkpp]p ^kqncakeo `a Bne^kqnc) jkpebea mqa BnÉna Lapnqo 
I]o]haen lneaqn `a D]qpanera o£Çp]jp _kjopepqÇ _]qpekj `]jo hao i]ejo `a 
D]jok Iqoehhean ^kqncakeo `a Bne^+) lkqn ek h^+ h]qo+) `]jo qj ]_d]p `a 
lkn_o) hqe Cen]n`qo) lnkiap `a pajen ha lneaqn `a D]qp) ej`aija ~ _a oqfap+ 
?SgV$WefKKI<<<V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f_' 
KKKI'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 4/+
),+-% ^i]b *-' )1+(
.103) ]rneh .1+ .600
Ianiapqo `ep OÇj]e`e `a Aolaj`ao raj` ]qt naheceaqt `a D]qpanera 
aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) hao ^eajo oqer]jpo 7 qj _hko okep qj fkn`eh &rancan' 
`£qja lkoa) oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a Aolej`ao) lnÉo `a h] i]eokj ap `q `eao]e 
`a Lannk`qo Oaj]e`u ap `a h] panna ]n]^ha pajqa l]n Lapnqo `ep Leap~ ap 
Je_khapqo Ckj`na) lkqn ha lnet `a .4 h^+ h]qo+ 7Sfg_V[WVWU[_ScgSdfS 
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ A+ 0/+ O_a]qt pki^Ço+ Aj ]jjata h£]llnk^]pekj `a _appa rajpa l]n 

































okj `nkep `a l]pnkj]ca+ 7Sfg_WfSUfg_9d[TgdY[&&&V[WaUfShS_W`e[e\g`[[ 
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ 0ia oqllh+ R]ne] /.+ O_a]qt pki^Ço+
.103) oalpai^na /+ .604
Lanneookj] raqra `a Fkd]jjao Lko_dkj ]he]o Rq]qhanu `a =qikjp 
hÉcqa ~ h£Çcheoa `a o+ I]npej `a ?qcu) qj _ajo ]jjqah) o]jo `ki]eja) `a 
./ `aj+ h]qo+) nai^kqno]^ha lkqn /- okho+ Ahha ]ooqna _a narajq oqn pkqo oao 
^eajo ap jkiia o] behha =cjao) ]_pqahhaiajp Çlkqoa `a Fkd]jjao Nko_d]n 
]he]o H]i^nqjahh]o) dÇnepeÉna `a pkqpa o] bknpqja+ Okqo ha o_a]q `q `Ç_]j]p 
`£=raj_dao+ Jkp]ena `q `Ç_]j]p 7 Lapnqo I]ukn `a ?qc§+ 7Sfg_V[WeWUg`VS 
_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ /ì% oqllh+ /01+ O_a]q pki^Ç+
.103) oalpai^na .0+ ?ápa]qt+ .605
BnÉna Fkd]jjao ]^^Ç `a ?ápa]qt) `Ç_h]na ]rken naÅq `a h£]^^Ç `a D]qpa* 
nera) ~ pepna `a _kjpne^qpekj `qa ~ h%Kn`na lkqn hao pnkeo `anjeÉnao ]jjÇao) 
ek bh+ `q Ndej ap .2 cnko+ 7Sfg_egTUa`fdSe[Y[^^a`aefdaV[WK<<<eWbfW_Td[e 
S``a7`[_[^^We[_acgSVd[`YW`fWe[_afd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ R]ne]) /-+ ?kjpna*o_ah laj`]jp+
.103+ .606
Happna `a okqieooekj b]epa ]q ikj]opÉna `a D]qp) l]n Fa]j P]rkpe 
`a I]nheÇ ha Lapep) pkq_d]jp qja kbbajoa mq£eh ]r]ep aj_kqnqa lkqn ]rken 
b]ep _qena okj l]ej `]jo qj bkqn ]qpna mqa _ahqe mqe ]ll]npeajp ]q `ep ikj]o 
pÉna ap ]qmqah pkqo hao ]^anc]p]enao okjp k^hecÇo `a b]ena _qena haqn l]ej `a 
pkqpa ]jpemqepÇ+ (+*-&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /31+
.104) bÇrnean /.+ .61-
Qj `Ço]__kn` ]u]jp oqnce ajpna Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera) 
]ceoo]jp ]q jki `ao ajb]jpo `a baq Dqckjapqo I]oo]haen) Je_dkh]qo Nkooahhe 






































.104) fqej 5+ .61/
BnÉna Lapnqo I]o]haen lneaqn ap _ahhÇnean `a D]qpanera) ]q jki `a okj 
ikj]opÉna) raj` ~ Daejpvi]jjqo O_d]ban) Dajohejqo Iapban ap Hekj]n`qo 
Vqnan `a Bne^kqnc) pkqpa h] pkjpa `£qj ikn_a]q `a bknÑp oepqÇa oqn hao 
^kn`o `a h] nereÉna Oankj] lnÉo `a D]qpanera) lkqn 4- okho h]qo+ 7Sfg_ 
I[^[ V[eW _W`e[e \g`[[ S``a cga egbdS !_[^^We[_a cgSfWdUW`fÜ(' KKKI<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 55r+
.104) fqej 0-+ .610
Lapnqo @q_ beho `a F]mqapqo @q_ ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a 
Lapnqo `a Ln]pk bnki]can &USeWSfad') ^kqncakeo `a Bne^+) okj ]rkqÇ ap `a 
Fkd]jjao Cqeo]j ^kqncakeo `a Bne^+) `a Aooanp) okj cn]j`*lÉna) `kjja 
]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqpa o] i]eokj mqe ]r]ep ]ll]npajq ~ Nkhapqo 
N]eokj) ap mqe aop oepqÇa ~ Bne^+ ~ h£aj`nkep ]llahÇ kq Leppep L]n]`et) ajpna 
h] i]eokj `q jkiiÇ Suk naheaqn ap h] rkea lq^hemqa) `q _ãpÇ ]jpÇneaqn ahha 
pkq_da ]q pann]ej oqnÇharÇ Nha^fSP `a LapnqoB]^ne ap `anneÉna ahha) oa pnkqra h] 
i]eokj `q`ep Suk 8 eh haqn `kjja aj_kna h] ikepeÇ `a pkqpa o] oq__aooekj okep 
ekkh^+ h]qo+ ikjj]ea `a Bne^+) mqa hao naheceaqt lnÇhÉrankjp oqn oao^eajo ]lnÉo 
o] iknp) o]jo lnÇfq`e_a `ao 3- okho `a _ajo ]jjqah mq£eh `kep ~ h] _qna ap ~ 
h] _d]lahha `a h£Çcheoa `a Op*Je_kh]o `a Bne^+) hamqah lkqnn] Ñpna n]_dapÇ 
lkqn 3- h^+ h]qo+ ?]qpekjo 7 Fkd]jjao @q_ `a Janqkv ap Lapnqo `a Ln]pk 
oqo`ep+ Aj napkqn) eh `ai]j`a ]qt naheceaqt `a hqe bkqnjen o] jkqnnepqna 
~ D]qpanera) ]ra_ pnkeo l]enao `a okqheano ap 3- okho h]qo+ lkqn qj rÑpaiajp 
_d]mqa ]jjÇa+ ?SgV$ Wef g^f[_S V[W _W`e[e \g`[[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd% 
UW`fWe[_a KKKI<<'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 61+
.104) oalpai^na .+ .611
Fkd]jjao beho `a baq Fkd]jjao Iknah ]he]o ?d]hat `a ?qceav) hÉcqa ~ 
h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a o+ I]npej `a ?qcu) qj _ajo ]jjqah `a ] okho h]qo+) 
nai^kqno]^hao lkqn 1- okho `a iÑia ikjj]ea+ Eh ]ooqna _a narajq oqn 
pkqo oao ^eajo) ap hÉcqa o] bknpqja ~ Lapnqo Iknah okj bnÉna) `aiaqn]jp ~ 
Reooajo+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja+ Jkp]ena `a _appa _kqn 7 
Lapnqo I]ukn `a ?qcu+ 7Sfg_ V[W bd[_S _W`e[e eWbfW_T`e S``a 7`[ 
_[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a fd[UWe[_a eWbf[_a&


































































.105) fqej 4+ .620
Bn+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç ap Bn+ Lapnqo I]o]haen cn]j` _ahhÇnean `a 
D]qpanera) ]q jki `a pkqpa h] _kiiqj]qpÇ raj`ajp lkqn qja `qnÇa `a 
1 ]jo ap ha lnet `a ekk h^+ h]qo+ ]u]jp _kqno ~ Bne^kqnc) ~ Fkd]jjao Iaopn]qh 
h£]ájÇ) nÇoe`]jp ~ Bne^+) Je_k`qo Cneiau ap ]qt bnÉnao Fkd]jjao ap Je_k`qo 
L]h]j_du ^kqncakeo `a Bne^+ pkqpa h] pkjpa `a h] bknÑp ]llahÇa `a Lnejbkv 
oepqÇa `]jo ha pannepkena `a ?dao]hao) ]q `ah~ `a h] O]neja) lnÉo `a h] bania 
`a ?dao]hao+ Hao naheceaqt at_alpajp `]jo h] rajpa) hao _dÑjao) hao lkeneano 
ap hao iahhau ap oqn h] hkjcqaqn ap h]ncaqn `a _d]mqa pkeoa) qj dÑpna) 
i]eo hao ]_dapaqno lnaj`nkjp ]ehhaqno `ao dÑpnao lkqn nailh]_an _aqt 
mqa hao naheceaqt kjp nÇoanrÇo ap _ah] oqn h£ej`e_]pekj `a Lapnqo I]o]haen 
lneaqn ap `a L+ R]japqo ap F]_k^qo `a Oanpv ikejao+ ?SgV$WefI<<'\g`[[ 
S``acgaefgbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ ek5r+
Ianiapqo Nkooua `a ?kno]hhapao) l]nkeooa `a ?qnpukj) `Ç_]j]p 
`£=raj_dao) j£]u]jp l]o `a oaecjaqn lnÇoajpaiajp) `ai]j`a ~ @+ Lapnqo 
`a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera) `£Ñpna okj oaecjaqn) _a `anjean ]__alpa ap 
nÇ_h]ia `a hqe qj l]uaiajp `a ./ `aj+ l]n ]j) aj na_kjj]eoo]j_a `a okj 
`nkep+ 7Sfg_V[WVWU[_SfWdU[S_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`%
fWe[_afd[UWe[_aaffSha&
=?B+ D]qp+ ?+ 4+ O_a]qt pki^Ço+
Hao naheceaqt `a D]qpanera ]u]jp `naooÇ qja lkpaj_a oqn hao lÄmqeano 
`a ?kppajo) kå eho kjp lhaeja oaecjaqnea) iÉna ap ietpa eilÉna ap pkqpa 
fqne`e_pekj) `ao oanrepaqno `a >kjeb]_a `a ?d]hh]jp) oaecjaqn `a Rehh]noah 
ha Fe^hkqt) ]ejoe mqa Hu Cej_hnkv `£Knokjjajo) Fa]j ?d]ookp beho `a ?dneopej 
?d]ookp) Bn]jÅkeo `a >nqep ap =jpkeja okj bnÉna) Dajne I]hhau) Leanna B]rna) 
Ie_dah i]ne `a h] behha `a Fa]j Cn]j` `a I]ooajau) Sehhahia `kq Paup 
`£=qpecjea) Leanna Pnar]qt `a B]nr]cju) Fk]jjap >krecju) Leanna Bn]j_au 
ap I]niap Nkiku `a Seop]njajo) pkqo fqopeoo]^hao `q`ep oaecjaqn) kjp 
ajharÇ bn]q`qhaqoaiajp _appa lkpaj_a ap h£kjp ieoa aj leÉ_ao+ Aj _kjoÇ*
.105) fqej .0+ .621















































































































































































Bn++ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap pkqpa o] _kiiqj]qpÇ `ke*
rajp ~ Je_k`qo Cnqjau ^kqncakeo `a Bne^kqnc 45 h^+ h]qo+ `a lapepa ikjj]ea 
]u]jp _kqno ~ Bne^+) lkqn qj ]_d]p `a rej+ ?]qpekjo 7 Fkd]jjapqo Iaopn]qh) 
Fkd]jjao @qt `a Janqkv ap Ianiapqo I]nepk` `a Qjajo+ ?SgV&WefKI<<< 
\g`[[S``abdWV[Ufa&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ ./5%%+
Je_k`qo `ep >kjreoej beho `a baq U]jjejqo >kjreoej _kn`kjjean `a 
Bne^kqnc) jkpebea mqa pkqpa h] cn]j`a `áia `q rehh]ca ap pannepkena `a Hkrajo) 
Çp]jp `ereoÇa aj `aqt ikepeÇo `kjp h£qja ]ll]npeajp ~ Cqehheaniqo @knean 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]lnÉo ]rken ]ll]npajq ]qt dÇnepeano `a baq Fkd]jjao 
B]u ^kqncakeo `a Bne^+) ap h£]qpna ikepeÇ l]n ej`ereo ]u]jp ]ll]npajq 
_kiia oqep 7 ha peano l]n ej`ereo ~ =hate] Ikooqv Çlkqoa `a Fkd]jjao Pna* 
r]qh ^]n^ean ap ~ h] oûqn `a h]`epa =hate] 8 qj ]qpna peano l]n ej`ereo ~ Fk*
d]jjao Ikooqv ^kqncakeo `a Bne^+) ap ~ Nk`khldqo beho `a baq Fkd]jjao 
`a >qnckcjua ap ha `anjean peano l]n ej`ereo ]q`ep Je_k`qo >kjreoej) 
ajoqepa `a h£dÇnep]ca mq£eh aj ] b]ep `a o] iÉna) mqe Çp]ep behha `a Lannk`qo 
Ikooqv ap Çlkqoa `a U]jjejqo >kjreoej lÉna `q`ep Je_k`qo8 _a `anjean 
h] raj` ~ Sehhdahiqo `ep >krau) p]ehhaqn) ^kqncakeo `a Bne^+) lkqn .-- h^+ 
h]qo+) ap eh ban] aj oknpa mqa _appa rajpa okep ]llnkqrÇa l]n oao pnkeo oûqno 7 
Lanneookj]) G]pdanej] ap Hkuoe]) _ahha*_e ]ra_ h£]qpkneo]pekj `a Dajoehhejqo 
Bqnan okj i]ne) ap l]n U]jjejqo >kjreoej bnÉna `q raj`aqn+ 7Sfg_Wf 
SUfg_[`V[Ufa9d[TgdYaaUfShSV[W_W`e[e=g[`S``a7`[_[^^We[_acgSfWd% 
UW`[We[_afd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ RE+ >+ 3+ O_a]qt laj`]jpo `a h] _kiiqj]qpÇ ap `q `Ç_]j]p `a Bne^+
Rqehheaniqo Ikqcjean ]he]o @a h] >napkjanu na_kjj]áp Ñpna na`ar]^ha 
~ @+ Nk`qhldqo `a =h^anc _qnÇ `a ?qcu) `£qj _ajo `a 1 okho+ h]qo+ lkqn o] 
l]np `a /- okho) hÇcqÇo ~ _appa Çcheoa l]n Bn]j_aoe] okj Çlkqoa) behha `a baq 
Ju_k`qo >]hhu `a Bknaha 8 hao ]qpnao .3 okho okjp l]uÇo l]n =jpdkjeqo) 
Rqehhahiqo ap Cen]n`qo Ju_khhean+ Okqo ha o_a]q `q `Ç_]j]p `£=raj_dao+ 
Jkp]ena 7 Fkd]jjao `a Pnar]qh `a L]uanja+ 7Sfg_V[Wh[UWe[_ScgSdfS 
_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_a`a`a&
.106) fqehhap 5+ Bne^kqnc+ .64-
.106) ]kçp /1+ .64.







































=?B+ D]qp+ J+ .0+ Naopa ha _kjpna*o_ah laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
4 n /
.11-) bÇrnean /3+ .641
=hate] Çlkqoa `a =jpdkjeqo @qn]j` `a ?kppej `a h%]raq `a h£]^^Ç `a 
D]qpanera) `kjja aj hk_]pekj ~ Je_k`qo @qn]j` `a ?kppej ap ~ F]mqapqo 
okj beho) ap lkqn qja `qnÇa `a jaqb ]jo) qj pÉjaiajp oepqÇ `]jo hao rehh]ca) 
pannepkena) _kjbejo ap baj]cao `a ?kppej) mq£eho peajjajp `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn hao iÑiao _ajo ap `nkepo mq£eho ]r]eajp h£d]^epq`a aqt* 
iÑiao `a l]uan ~ _a ikj]opÉna+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao Raj`aen _qnÇ `a 
Pnar]qh ap Opald]jqo >qkoaj `a Bne^kqnc+ ?SgVWefgfegbdS& !KKI<XW% 
TdgSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aKKK<K'&"
=?B+ NÇc+ jkp+ F+ I]jkp 24 b+ 134+
.11-) i]e 4+ .642
Lapnqo `a =rnua) ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ raj`ajp ~ 
Dqi^anpqo Lan_dqij]nna ap ~ Je_dkh]qo =q^anoap lnÑpnao ap lnk_qnaqno 
`q _qnÇ ap ]qpnao _d]lah]ejo `a Op*Je_kh]o `a Bne^kqnc) lkqn ha lnet `a 
4/ h^+ `a ikjj]ea bne^kqncakeoa) qj narajq ]jjqah `a 4/ okho h]qo)) ~ lan_a*
rken oqn haqn i]eokj oepqÇa ]q ^kqnc) lnÉo `a Op*Je_kh]o) ajpna h] i]eokj 
`ao dÇnepeano `a Lapnqo @erepeo ap _ahha `q oaecjaqn Cqehhahiqo `£=raj* 
_dao) _dar]hean) ap cÇjÇn]haiajp oqn pkqo haqno ]qpnao ^eajo+ PÇikejo 7 
I]ceopan Opald]jqo >h]j_d]n`e ap Lapnqo O]hao jkp]enao `a Bne^kqnc+ 
?SgV$WefgfegbdS !I<<V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a 
K?'&"&
=?B+ NÇc+ jkp+ F+ I]jkp 24 b+ 2/0R
.11-) i]e 5+ .643
Ianiapqo Nkooah `a ?kno]hhapao) l]nkeooa `a ?qnpukj) beho `a baq 
Kppdkjapqo Nkooah `q iÑia aj`nkep) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ @+ Lapnqo 
`a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo 
`]jo hao rehh]ca) pannepkena) _kjbejo ap baj]cao `a ?kno]hhapao) o]rken 7 qja 















































































































=?B+ D]qp+ G+ 26+ ?kjpna*o_ah laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
),,)% aU]),' )10-
Cen]n`qo Cqehh]q` ap Fkd]jjao Cqehh]q` okj faqja bnÉna) `a Ao_qrehheajo) 
beho `a baq Nkhapqo Cqehh]q` ap lapep*beho `a baq Dajne_qo Cqehh]q` `a Lkouqv 
raj`ajp ~ Leanna `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera `aqt l]npo `a pÉjaiajp mqa 
haqn cn]j`*lÉna ]r]ep dulkpdÇmqÇ ~ okj beho Nkhapqo &.1/.+ f]jr+ /2' lkqn 
ha lnet `a /4 h^+ `a ikjj]ea ]u]jp _kqno ~ Bne^kqnc+ 7Sfg_cgSdfSVWU[_S 
V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 24+ ?kjpna*o_ah `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
),,)% aU]),' )10.
Fkd]jjao Cqehh]q` `a Ao_qrehhajo `kjja ]qt naheceaqt `a D]qpanera 
pkqpa o] l]np) _£aop*~*`ena ha peano `£qj pÉjaiajp oepqÇ ~ Lkouqv ap mqe 
]r]ep ]ll]npajq ~ baq okj lÉna Nkhapqo &_b+ .1/. f]jr+ /2' ap `ai]j`a ~ 
_a mq£eho _ÇhÉ^najp _d]mqa ]jjÇa okj ]jjerano]ena `]jo haqn ikj]opÉna+ Eh 
oa nÇoanra pkqpabkeo qja lkoa `a panna) o]jo lnÇfq`e_a `ao `nkepo `q _kqrajp+ 
7Sfg_cgSdfSVWU[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a& 
cgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 25+ ?kjpna*o_ah laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
),,)% aU])0' )10/
L]n oajpaj_a `a h] fqope_a `ao ]h^anceaqt `a D]qpanera lnÇoe`Ça l]n ha 
_dar]hean Sehdahi Bahc]) ajpkqnÇ `a oao _kjoaehhano F]_k^ `a Ln]nki]j 
]rkuan `a Bne^kqnc) ikjo+ Cqehd]qia @]raj_da _dar]hean) F]_k^ @aj* 
cheolanc) Lapani]j @ajcheolanc) Nk`+ `a Sellajo) Leanna `a Bkq_ecjea 
`kjvaho) Lapani]j ?q`nebÜj) I]niap =noajp) Je_k` >qcjeap) Sehhu `a 
Ln]nki]j) Fkd]j =ecna) Fad]j C]i^]_d) Sehhe Lannkppap) Fad]j L]rehhe]n) 
F]mqap =noajp) Dqcqap ?d]opah) Je_ghe `a Ln]`ans]j) Lapani]j >kjj]ner] 
ap Dqckjej Nkooap) ap ajoqepa `a h] _h]ia `a jk^ha+ =jpdajk `kq O]hetaep) 








































































@+ Fkd]jjao `a O]ejp*I]npej _qnÇ `a h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a I]npn]jp) 
Lapnqo Cn]jp ]he]o Ieooaen) Nkhapqo >nq_dap ap Fkd]jjao @q_ ckqranjaqno 
`a _appa Çcheoa) raj`ajp lkqn .0 h^+ h]qo+ ~ Lapnqo `a =rnu ]^^Ç `a D]qpa* 
nera pkqo hao _ajo `£]ncajp hÇcqÇo ~ _appa Çcheoa l]n `a jki^naqoao lanokjjao 
]qfkqn`£dqe `Çbqjpao ap ]ooecjÇo oqn `ao lkooaooekjo oepqÇao ~ Lkooekqt) 
l]nkeooa `a I]npn]jp+ 7Sfg_V[WbW`g^f[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[ 
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 23+ O_a]q pki^Ç+
),,*% aUfg )(' )11-
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n =jpdkjeqo >nak 
lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp ~ >ahhajo ap `]jo hao ajrenkjo+ 7Sfg_VWU[_SV[W 
_W`e[e_SdV[S``a7`[@~&6666'&K?<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
),,*% aUfg *+' )11.
Sehhahiqo @e`kh]) beho `a baq Ianiapqo @e`kh] `a ?dajajo) `aiaqn]jp 
~ Hqooea) na_kjj]áp pajen `a D]qpanera lhqoeaqno pannao oeoao ~ Hqooea+ 7Sfg_ 
KK<<<V[W_W`e[e_SdV[S``a7`[@~&6666'&K?<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
),,*% aUfg *0' )11/
Fkd]jjao Naet beho `a baq F]mqapqo Naet `a ?kppej `Ç_h]na pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qj pÉjaiajp oepqÇ `]jo hao rehh]ca) pannepkena) _kjbejo 
ap baj]cao `a ?kppej ap mqa paj]ep `Çf~ okj lÉna) lkqn .5 okho h]qo+ ap qj 
_d]lkj+ PÇikejo 7 Je_k`qo Cn]rah ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap Je_k`qo Lanpuo+ 
?SgV$WefKKI<<<_SdV[S``abdWV[Ufa !_[^^We[_acgSfWdUW`f (('K?<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ .30%£+
),,*% aUfg *0' )110
Fkd]jjao Naet `kep ~ Qh`ne_qo B]^ne cn]j` _ahhÇnean `a D]qpanera 
0- h^+ h]qo+ ajoqepa `£qj ]nn]jcaiajp nac]n`]jp h] oq__aooekj `a  okj lÉna+ 
?]qpekj 7 Fkd]jjao >ko_danej ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ ?SgV$WefgfegbdS 
&jè lnÇ_Ç`+'+





Lapnqo ap okj lÉna F]_k^qo Hki^]n) beho `a baq Ju_k`qo Hki^]n ]he]o 
?derehe]n `a ?dau^nu ]ik`eajp ~ >krapqo `kq L]omqean bkncankj `a h] 
l]nkeooa `a Op*O]ldknej) qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo _appa l]nkeooa) ~ 
h£aj`nkep ]llahÇ Aeo ?knpaoao) ]u]jp lkqn heiepao) ~ h£kneajp) h] recja `a 
Ju_khapqo Pdknki^anp) ~ h£k__e`ajp) _ahha `a Ianiap] Çlkqoa `a Lannk`qo 
Laookp) ~ h] l]npea oqlÇneaqna _ahha `a =uikjapqo ?ki^]v ap ~ h] l]npea 
ejbÇneaqna) _ahha `a Sehhaniqo `a >khk) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ h]qo+ 
ap lkqn 2 okho ^kjo h]qo+ `£ajpn]ca+ 7Sfg_V[WaUfShS_W`e[eSbd[^[eS``a 
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va& OecjÇ 7 F]_k^qo `a 
?nko] &`a ?dau^nu') jkp+
=?B+ D]qp+ I+ 5-+ O_a]q pki^Ç+
),,*% Ujf]` )/' *(((
Lapnqo beho `a baq Lannk`qo Na`ap `a =rnua) na_kjj]áp pajen `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera) pkqp ha pÉjaiajp pajq ]ql]n]r]jp l]n okj lÉna) lkqn 
qj _ajo ]jjqah `a 1- okho+ 7Sfg_V[WVWU[_SeWbf[_S_W`e[eSbbd[^^[eS``a 
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va& OecjÇ 7 Fkd]jjao 
Ckj`]n) jkp+
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /.2+ O_a]q pki^Ç+
),,*% Ujf]` )0' *(()
Fkd]jjap] behha `a baq Fkd]jjapqo `kq >qcjukj `a Lnav) Ju_k`qo 
?han_ `a Lnav ap Fkd]jjap] Çlkqoa `a =uikjapqo Iqou) na_kjj]eooajp 
Ñpna na`ar]^hao `a _ajo `erano ]q ikj]opÉna `a D]qpanera+ 7Sfg_KI<<< 
V[W_W`e[eSbd[^[e$S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 23r+
),,*% aU] ,' *((*
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera aop na`ar]^ha ~ Daejpvi]jjqo 
Dqneqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a .6 h^+ ap .5 okho h]qo+ lkqn qj ]_d]p `a 
`n]l+ PÇikejo 7 Sehdahiqo >kqau ap Dajohejqo L]jjanap ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc+ ?]qpekj 7 Qh`ne_qo ?knjua `a Aolaj`ao+ ?SgV$Wefd[fegbdS&!<^<< 
V[W_W`e[e_S[[S``a7`[@~&<<<<6&K?<<'&"
=?B+ NÇc+ jkp+ F+ CnquÉna 4. b+ 01r+
4/.
),,*% aU] *,' *((+
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo Naceo 
lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp ~ Nqane] okqo Ce^hkqn ap l]n Dajnek`qo O]fk 
`a Op]re]_k hk Ce^hkqn lkqn _anp]ejao lkooaooekjo mq£eh peajp aj _appa hk_]hepÇ + 
7Sfg_KK<<<<V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_a 
eWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
.11/
),,*% ^i]b *' *((,
F]mqapqo Oaj]e`u `a Aolaj`ao `kep ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja ap 
cn]j` _ahhÇnean `a D]qpanera 1 h^+ h]qo+ ap `aqt iqe`o `£]rkeja lkqn `ao 
na`ar]j_ao l]ooÇao jkj aj_kna l]uÇao+ PÇikejo 7 Lapnqo Naet ap Fkd]jjao 
Nkoo]hap `a Lkoqkv+ ?SgV$Wef<<\g`[[S``abdWV[Ufa !1_[^^We[_acgSfWdUW`f( (' 
K?<C"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ .60%%+
),,*% ^i]b -' *((-
N_hap >nackv `a Pnar]qt ejpajpa qj lnk_Éo ~ Fa]j `a =rnua) ]^^Ç `a 
D]qpanera) lkqn rekh]pekj `£qj pÉjaiajp oeo ~ Pnar]qt) mqa hqe ap `Çf~ 
okj bnÉna Fa]j >anckv paj]eajp `q _kqrajp+ Ha fqca F]_k^ `a Ln]nki]j 
]rkuan `a Bne^kqnc) ]__kil]cjÇ `a oao ]ooaooaqno Lappani]j `£Ajcheo^anc) 
Leanna `a BkjpecjeÇ `kjvaho ap Fa]j L]rehh]n` ]_mqepp] h£]^^Ç `a D]qpanera+++ 
^Wcg[`l[u_W\agdVW\g[`^àS`VWYdrUWUagdS`f_[^^WcgSfdWUW`fecgSdS`fW% 
VWgj&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao b+ ..1+
),,*% ^i]b -' Bne^kqnc+ *((.
>an_dapqo Okqrane `a ?kn^eÉnao) jkp]ena fqnÇ `ao _kqno h]qo]jjkeoao 
`q ^]ehher]p `a R]q`) `q `Ç_]j]p `£Kck ap `a Bne^kqnc) _kiieoo]ena ap 
na_araqn `ao atpajpao `ao beabo jk^hao ap nqn]qt `a Lapnqo `a >]hia _dar]*
hean) oaecjaqn `a h] Nk_da) `a Uhhajo ap `a =n_kj_ean) `ÇlqpÇ `q `q_ `a 
O]rkea) jkpebea mqa `ar]jp hqe) ~ h£dãpahhanea `a h] ?nket ^h]j_da) mqe aop ~ 
Hkqeo `q_ `a O]rkea) kjp _kil]nq ha `ep oaecjaqn `a Uhhajo ap =n_kj_ean 
_dar]hean `£qja l]np ap Fkd]jjao I]neah ^kqncakeo `a Bne^kqnc beho `a baq 












































































Cehhekj] raqra `a Fkd]jjao >khhekj `a Aujajo) nÇoe`]jp ]_pqahhaiajp 
~ D]qpanera hÉcqa ~ Bn+ Je_khapqo >khhekj ikeja `a D]qpanera) okj beho) 
ek h^+ h]qo+ ap haqno ejpÇnÑpo mqe hqe okjp `qo l]n Fkd]jjapqo Iknap beho `a 
baq =uikjapqo Iknap `a Aujajo ap >apneo] okj Çlkqoa+ PÇikejo 7 Bn+ 
Fkd]jjao Jqrehhua ikeja `a D]qpanera ap Lannkjapqo Cn]rah+ ?SgV$Wef 
KK<<<<'&V[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f_aK?%<'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ /2.+
),,*% gYdhYaVfY *.' *()*
Fkd]jjao >h]j` `a ?dau^nep) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj ikn_a]q `a recja ]llahÇa recja `a h] 
Hki^]n`]v) `]jo ha recjk^ha `a B]r]ncao) ^kn`Ça l]n hao nkqpao ]q rajp) 
~ h£k__e`ajp ap ~ h] ^eoa) ap l]n h] recja mqa peajp `ao naheceaqt Ianiapqo 
H]_aeo ~ h£kneajp) lkqn ha peano `a pkqo hao bnqepo `a _appa recja ]ra_ h] `áia) 
]ra_ _d]nca `£u iappna oet _d]nnapÇao `a bqiean _d]mqa ]jjÇa+ 7Sfg_ 
h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdS%
YWe[_aeWUg`Va& =jpd+ ?kiepeo+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0.3+
),,*% gYdhYaVfY *.' *()+
=jpdkjeqo Cnqcju]n `a ?dau^nep) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
lkqn hqe ap oao `aqt bnÉnao Fkd]jjao ap Lapnqo) pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera) qj ikn_a]q `a recja oepqÇ ]q ?hko `a B]r]ncao) ]q*`aooqo `a h] i]eokj 
`a _a heaq) ap heiepÇ ~ h£k__e`ajp l]n h] recja mqa peajp `ao `epo naheceaqt 
>krapqo ?d]nrkv) ap `q _ãpÇ oqlÇneaqn) rano h] ^eoa) l]n _ahha mqa peajp 
`£aqt I]npejqo Cnallkjp) lkqn ha peano `a pkqo hao bnqepo `a _appa recja+ 
7Sfg_h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`%
fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va& =jpd+ ?kiepeo+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0.3+
),,*% gYdhYaVfY *.' *(),
Lannaneqo >annquan) `a h] l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn o] rea ap _ahha `a Fkd]jjao okj beho) eè qj ikn*


























































































































































.110) f]jrean .2+ /-01
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Rqehhahiqo >haoo]n 
beho `a baq Ianiapqo >haoo]n `a Lnav) lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp `q ikj]opÉna 
`]jo _appa hk_]hepÇ+ 7Sfg_KIV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a 
6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 16%%+
E110
.110) f]jrean .3+ /-02
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo Na^]p `a Ln]v 
lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp `q _kqrajp `]jo _appa hk_]hepÇ+ 7Sfg_KI<V[W 
_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 14r+
.110) f]jrean .4+ /-03
Lapnqo Paop] beho `a Lapnqo Paop] `a ?knoana) `aiaqn]jp ]_pqahhaiajp 
~ Bepecjeav) ajoqepa `a h] oq__aooekj `a okj lÉna) na_kjj]áp pajen `q _kqrajp 
`a D]qpanera lhqoeaqno ^eajo oepqÇo ~ Lnav+ 7Sfg_KI<<V[W_W`e[e\S`gSd[[ 
S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 2/+
.110) f]jrean .4+ /-04
Nkhapqo beho `a baq =jpdkjeqo P]^qooap ]he]o >anpdk` `a Jkna] na_kj*
j]áp pajen lhqoeaqno ^eajo `q _kqrajp `a D]qpanera+ 7Sfg_KI<<V[W 
_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 20+
.110) f]jrean .5+ /-05
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo `a Lnqiuan) 
l]n F]mqapqo `a Lnqiuan beho `a baq Ianiapqo `a Lnqiuan ap l]n Cen]n`qo 
H]u @abqnp) pkqo `£=n_kq_ean Rehh]) lkqn `ao ^eajo mq£eho peajjajp `]jo 
_appa hk_]hepÇ+ 7Sfg_VWU[_SaUfShSV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_[ 
6666'&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Cnkooa `£Alaj`ao+ ü E^e`+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao ap_+)
b+ .-6 ap je+
40..110
.110) f]jrean .5+ /-06
Lapnqo Cnq^]v beho `a baq =joaniqo Cnq^]v ap Nkhapqo ?d]ppkja 
]ra_ okj bnÉna Lapani]jjqo `a ?qnjehheajo na_kjj]eooajp pajen `a D]qpa* 
nera lhqoeaqno ^eajo oepqÇo `]jo ha rehh]ca `a ?qnjehheajo ap oao ajrenkjo+ 
7Sfg_KI<<<V[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 25 ap 30+
.110) f]jrean .6+ + /-1-
Fkd]jjao L]__kp `a ?qnjehheajo ap Lapnqo Cnq^]v na_kjj]eooajp pajen 
`q _kqrajp `a D]qpanera lhqoeaqno ^eajo oepqÇo `]jo ha rehh]ca `a ?qnjehheajo 
ap oao ajrenkjo+ 7Sfg_K<KV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&
K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 33r ap -Y (&
.110) f]jrean /4+ /-1.
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Fkd]jjapqo Cn]j` 
`a ?knnj]jkjp) `aiaqn]jp ]_pqahhaiajp ~ ?qnjehheajo) lkqn qj pÉjaiajp 
mqe ]r]ep ÇpÇ pajq ]ql]n]r]jp l]n Nkhapqo Iknahhe `a ?qnjehheajo beho `a baq 
Ianiapqo Iknahhe `a _a iÑia aj`nkep+ =qpnao na_kjj]eoo]j_ao b]epao l]n 
Lapnqo Cnq^]v `a ?qnjehheajo ap Fkd]jjao ?qooej `a h] ?kn^]v+ 7Sfg_ 
KKI<<V[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna _ha Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 4- ap oqer+
.110) f]jrean /6+ /-1/
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Fkd]jjap] behha `a baq 
Ianiapqo Na^]ppah ]he]o P]r]jp) Çlkqoa `a Ianiapqo >ancean `a Pknjuan) 
lkqn `ao ^eajo mq%ahha peajp `a _a ikj]opÉna `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a 
Lnav+ 7Sfg_KK<KV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 05%%+
.110) f]jrean /6+ /-10
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ianiap] behha `a baq 


































`]ia `a Ikjp]cju) raqra `q jk^ha oaecjaqn =uik `a Ikjp]cju ap l]n 
Cqehhahiqo oaecjaqn `a Ikjp]cju) beho `a h]`epa =cjao) ajoqepa `%qja ]ooe*
cj]pekj b]epa `Çf~ ]ql]n]r]jp l]n ha _dar]hean Rqehhahiqo oaecjaqn `a Ikj*
p]cju ap lÉna `q`ep =uik) _kjbkniÇiajp ~ qj ]_pa `]pÇ `£]rneh .0/1+ 
7Sfg_KV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666~&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 44+
.110) bÇrnean .0+ /-15
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo N]jan]p) 
beho `a baq F]mqapqo N]jan]p `a Okiajpean) `aiaqn]jp ~ Hkrajo ap l]n 
Ianiapqo *>knckcjukj `a Hkrajo) l]n Bn]j_eo_qo ap okj bnÉna Ju_k`qo) 
beho `a baq Fkd]jjao Ckj`naen `a Aolaj`ao) `aiaqn]jp ~ Dqjajo) l]n 
?q]japqo I]ie`]p) Lapnqo Ateav) Lapnqo C]he]n) Lapnqo N]jan]p) Ju_k`qo 
Dan^app]v `a ?kppajo) Ianiapqo >knckcjukj ap Lapnqo L]hh]j_deo) pkqo 
`aqt `a Hkrajo) lkqn `ao ^eajo mq£eho peajjajp `a _a ikj]opÉna+ 7Sfg_ 
K<<<V[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 5.+
.110) bÇrnean .3+ /-16
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo ?d]opah `a 
?knferkv ap Fkd]jjao >a_cjujp lkqn `ao ^eajo mq£eho peajjajp `a _a ikj]o*
pÉna ~ ?knferkp ap `]jo hao ajrenkjo+ 7Sfg_KI<V[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a 
7`[_[^^We[_a6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 53+
.110) bÇrnean //+ /-2-
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ju_k`qo Nkhkv `a 
Aolaj`ao) lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp `]jo _appa hk_]hepÇ+ 7Sfg_KK<<V[W 
_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ te+
.110) bÇrnean //+ /-2.
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n F]mqapqo Oecj]u`ep 
`£Aolaj`ao) lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp `]jo _a rehh]ca+ 7Sfg_h[UWe[_S 
eWUg`VSV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<&














































































































































































































































































































































































































`£qj`aj+h]qo+7Sfg_ h[UWe[_S cgSdfS V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a 7`[













apdqep`ah]nca+7Sfg_ h[UWe[_S cgSdfS V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a 7`[



















ckjekj)lkqnqj_ajo]jjqah`aoetoapeano`arej+7Sfg_ h[UWe[_S cg[`fS V[W















































Fkd]jjao Cn]jp `a ?kni]cjkj) nÇoe`]jp ~ Bne^kqnc) `kep ~ BnÉna Lapnqo 
I]o]haen) lneaqn `a D]qpanera) /- bhkn+ `£kn lkqn h£]_d]p `q ^keo &Xgefa&' `a 
o] bania oepqÇa ~ Reckj+ ?]qpekj 7 F]mqapqo Iqacj]p `a Lkoqkv+ PÇikejo 7 
@+ Lapnqo >acqej] lnÑpna ap Cen]n`qo ?d]llkp]p+ ?SgV$ Wef gf egbdS !g^f[_S 
`ahW_Td[e S``a K?<<<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ Oajarau) 10 b+ eh+
Fkd]jjao Cn]jp `a ?kni]cjkj nÇoe`]jp ]_pqahhaiajp ~ Bne^kqnc) `kep 
~ BnÉna Lapnqo I]o]haen lneaqn `a D]qpanera /- bh+ `£kn `q Ndej) lkqn 
h£]_d]p `a o] cn]jca oepqÇa ~ Cknckj+ ?]qpekj 7 F]mqapqo Iqacj]p `a Lkoqkv+ 
PÇikejo 7 @+ Lapnqo >ackj] lnÑpna ap Cen]n`qo ?d]lkp]p `a Bne^+ ?SgV$ 
Wef gf egbdS !g^f[_S V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a _[^^We[_a cgSfWdUW`f_a K?<<<"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 10 2r+
Ju_khapqo P]nn]qt beho `a baq Ju_k`qo `kq P]nn]qt `a ?d]n`kj]v 
na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo 7 ajrenkj `et 
bkooknÇao `a recjao) oepqÇao ~ P]hhkileav aj `aookqo `a ?d]n`kj]) ap heie*
pÇao ~ h£kneajp l]n h] recja `a Cen]n`qo ?]``kv) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha mqa 
Lannkjap] behha `q baq jkiiÇ ?ko_dkj]p `aiaqn]jp ~ =pp]hajo peajp `ao 
naheceaqt) `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n h] recja `a =jpdkjeqo `a ?naop ap _ahha mqa 
peajp `ao iÑiao naheceaqt ?e_ehekj] raqra `a Fkd]jjao ?qiqj]qt ap `q 
_ãpÇ ejbÇneaqn l]n _ahha `a Fkd]jjao ?d]nlep 8 ]q iÑia aj`nkep qja bkooknÇa 
`a recja) heiepÇa ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a Fkd]jjao Jane]p ap `a =jpdk*
jeqo `kq ?naop ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn rano ha h]_ l]n h] recja `a Ju_k`qo 
>annuan 8 lkqn qj _ajo ]jjqah `a jaqb mq]npankjo `a bnkiajp+ Ha iÑia 
Ju_khapqo na_kjj]áp pajen `a D]qpanera dqep bkooknÇao `a recja `]jo ha 
recjk^ha `a Nqanu 8 ahhao okjp heiepÇao ~ h£kneajp l]n hao recjao `ao naheceaqt 
`£Dqieheikjp `epo `a I]noajo) ~ h£k__e`ajp l]n h] recja `a D]qpanera 
pajqa l]n Lannkjapqo >annquan) `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n _ahha `a Fkd]jjao 
=h]i]j` mqa paj]ep Qh`ne_qo `a Cn]jcapao `a Rarau ap `q _ãpÇ oqlÇneaqn 











































































































































7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a& OecjÇ 7 F]_k^qo `a 
?]j]he+
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /36+ L]n_daiej aj i]qr]eo Çp]p+
),,+&),,,&),,-' *)).
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera lkqn `ao ^eajo 
oepqÇo ~ ?kppajo+
=?B+ Bh]qp+ Cnkooa `q jkp+ ?kiepeo }/) b+ .*./0+
),,,% ^Ubj]Yf.' *))/
Lapnqo O_d]bbano `a >]oee) ap Lanneookj] okj Çlkqoa okjp na`ar]^hao ~ 
BnÉna Qh`ne_qo B]^ne _ahhÇnean `a D]qpanera) `a 3 h^+ h]qo+ lkqn h%]_d]p `a 
`aqt ^ûqbo) mq£eho `arnkjp l]uan `Éõ mq£eho aj oankjp namqeo 8 o£eho ja hao 
l]uajp l]o) eho oankjp ]opnaejpo ~ qja na`ar]j_a ]jjqahha `a pnkeo _kqlao 
`a bnkiajp+ PÇikejo 7 Fkd]jjao =qoah ap Ne_d]e`qo Ikqnkj+ ?SgV$Wef 
I<\S`gSd[[S``abdWV[Ufa !_[^^We[_acgSfWdUW`f_aK?<<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 120%%+
),,,% ^Ubj]Yf)(' *))0
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ud]qht Lqnran) 
nÇoe`]jp ~ Aolaj`ao+ 7Sfg_VWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^W%
e[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Cnkooa `£Alaj`ao+
),,,% ^Ubj]Yf)(' *))1
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo Bne^qncqan 
`a I]neeav lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp aj ]^ancaiajp ~ Aolaj`ao+ 7Sfg_ 
VWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa `£Alaj`ao+
),,,% ^Ubj]Yf*)' *)*(
Fkd]jjao ?d]qpailo) ]llahÇ f]`eo Leppap) `a ?naiuanao) na_kjj]áp 













































































































































































),,,% Ucyh 1' *)+-
BnÉna Qh`ne_qo B]^ne cn]j` _ahhÇnean `q ikj]opÉna `a D]qpanera 
`Ç_h]na ]rken naÅq `a Fkd]jjao Nqo_dejap `a I]nhea .0 h^+ `kjp h] _d]nca 
hqe ] ÇpÇ eilkoÇa `]jo qj hepeca mqe ]r]ep aq heaq ajpna hqe ap ha ikj]opÉna 
`a D]qp) ]q oqfap `£qja i]eokj oepqÇa ~ I]nhea ap mqe ] ÇpÇ na_kjjqa ]ll]n*
pajen ]qt naheceaqt+ ?SgV$`a`SV[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[@~&6666'& 
K?<<<<'& PÇikejo 7 >anjd]n`qo ?]hheca ap Lapani]jjqo ?d]bb]q+
=?B+ NÇc+ jkp+ L+ B]qh_kj 2- b+ E-1r+
.111
),,,% Ucyh *1' *)+.
BnÉna Ouikj Hajoa lnkbÉo `q ikj]opÉna `a D]qpanera `a h£]raq `a 
okj oqlÇneaqn Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn) aop na`ar]^ha ~ F]mqapqo ?d]nrea 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a 6 h^+ h]qo+ mq£eh hqe ]r]ep ailnqjpÇao) ap mq£eh 
]ooqna oqn pkqo oÑo ^eajo) l]npe_qheÉnaiajp oqn o] i]eokj oepqÇa ~ Bne^+) 
nqa `a h£dãlep]h+ ?SgV$WefKK<KSgYgef[S``abdWV[Ufa &_[^^~$cgSfWdUW`f'& 
K?<<<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 2/4%%+
),,,% cWhcVfY 1' *)+/
@+ Nk`qhldqo `a =n^anc) lnÑpna nÇoe`ajp ~ Bne^kqnc) `]jo okj paop]*
iajp) `ai]j`a ~ Ñpna ajoarahe `]jo ha _hkápna ap ikj]opÉna `a D]qpanera 
ap hÉcqa ~ _appa ]^^]ua h] okiia `a ekk bh+ `£kn `£=hhai]cja+ 7Sfg_V[W 
`a`S_W`e[eaVaTd[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a 
cgSdfa&
=?B+ NÇc+ jkp+ 0-+ b+ 10r oo+
),,,% cWhcVfY )(' *)+0
Sehhahiqo Pdqjan beho `a baq Fkd]jjao Pdqjan) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj` ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn h] okiia `a 63 h^+ h]qo+) qj narajq 
]jjqah `a 1 h^+ ap .3 okho h]qo+) mq£eh ]ooecja oqn pkqo oao ^eajo) l]npe_qheÉna*
iajp oqn o] i]eokj oepqÇa `]jo ha ^kqnc) ~ h] cn]j`£nqa ajpna h] i]eokj 
`q oaecj+ Sehhahiqo Bahc] _dar]hean) `q _ãpÇ oqlÇneaqn) ap h] i]eokj `a 
h£dãlep]h `a Opa*I]nea) `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 lqeo oqn h] ikepeÇ `£qja i]eokj 




































Lannkjapqo >annquan `a ?d]n`kj]v na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) ajrenkj `aqt bkooknÇao `a recja oepqÇao `]jo ha pannepkena `a 
Nqanu) ap heiepÇao ~ h£kneajp l]n h] recja mqa Ju_khapqo P]nn]qt peajp `a 
D]qpanera) ~ h£k__e`ajp l]n h] recja mqe ] ]ll]npajq ~ Rqehhahiqo ?d]npean 
ap mqe aop pajqa ]_pqahhaiajp l]n Fkd]jjao Pna^]qt `a Op*O]ldknej) `q 
_ãpÇ oqlÇneaqn l]n _ahha mqa =jpdkjeqo ap Fkd]jjao Leppap peajjajp `ao 
`epo naheceaqt ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] recja `a Fkd]jjao =h]i]j` `a 
Nkikjp 8 lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj oa`an `a rej kq `a ikçp) iaoqnÇ l]n 
ha _hkq mbWdU^Shg_" ~ h]fjaoqna `a Rarau+ 7Sfg_eWUg`VSV[W_W`e[eVWUW_% 
Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa& =jpd+ ?kiepeo+
=?B+ D]qp+ I/+ Cnkooa B]rancao) b+ /41+
),,,% XsWYaVfY *' *),+
Rqehhahiqo beho `a baq Lannk`qo `a L]jjeooeanao `a ?d]n`kj]v na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) qja `aie*bkooknÇa `a recja oepqÇa `]jo ha 
recjk^ha `a ?d]n`kj]v) ]q heaq `ep `a P]hhkileav) ap heiepÇa ~ h£kneajp l]n 
h] recja `a Lapnqo Nejpvkv) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a ?e_ehhekj] raqra `a 
Fkd]jjao ?qiqj]qt) `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n _ahha mqa peajp h] behha `a baq 
F]mqapqo >knckjukjp ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n _ahha mqa peajp ha`ep Rqehhahiqo 
lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj `aie*mq]npankj `a bnkiajp+ 7Sfg_eWUg`VSV[W 
_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<<<& =jpd+ ?kiepeo+
=?B+ D]qp+ I/+ Cnkooa B]rancao b+ /40+
.111
),,,% XsWYaVfY *'
),,,% XsWYaVfY +' *),,
Hao bnÉnao ?h]q`eqo Pdki] ap Lannkjapqo Pdki] `aeo =h^ancekqno) 
l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao pannepkena ap baj]cao `a =h^ancekqn) o]rken 7 
oet lkoao `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ ~ Ln] Bann]jp) heiepÇao ~ h%k__e`ajp 
l]n hk ?naop `a Ln]v Ian_ekqn ap ]q rajp l]n ha lnÇ `a Lapnqo Iaookjcean 8 
`aqt b]q_dÇao `a lnÇ oepqÇao `]jo ha rkeoej]ca) heiepÇao ~ h] ^eoa l]n h£a]q 
`a Lkjpknfkv) ~ h£kneajp l]n ha ^keo kq lnÇ mqa Lapnqo C]nej peajp `ao nahe*
ceaqt `a =hp]_neop] ap ~ h£k__e`ajp l]n h] rkea lq^hemqa 8 ]q iÑia aj`nkep 
dqep lkoao `a panna ap `a lnÇ) heiepÇao ~ h£k__e`ajp l]n h] panna `a F]mqapqo 
Laookv ap ~ h] ^eoa l]n h£a]q `a Lkjpknfk) oet lkoao `a panna oepqÇao aj h] 


















>anjd]n`qo?]hecaapLapnqoLannkppap+?SgV$ h[UWe[_S eWjfS V[W VWUW_Td[e

















Happna `a lnkjkj_e]pekj b]epa l]n Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc oqn 
qj `ebbÇnaj` mqe ] oqnce ajpna h] i]eokj `a D]qp) ap ha na_paqn `a h] cn]j`a 
_kjbnÇnea `q O+ Aolnep `a Bne^+) ~ _]qoa mqa Fa]j Nq_dejap) i]ne `a h] behha 
`a Fa]j P]rkj `a I]nheÇ ha Lapep) o£Çp]ep okqopn]ep `a h] oaecjaqnea) fqne*
`e_pekj ap fqope_a `a D]qpanera) ap o%Çp]ep naj`q fqope]^ha ]q `ep na_paqn) h] 
i]eokj `q`ep Nq_dejap oa pnkqr]jp Ñpna ikqr]jpa `a h] fqne`e_pekj `a 
D]qpanera+ Hao fqcao oa lnkjkj_Énajp _kjpna ha`ep Nq_dejap) ha _kj`]i*
jÉnajp ~ h£]iaj`a) ]qt bn]eo ap ~ oa `Çoeopan `a h]`epa i]eokj ap ~ h] 
_Ç`an ]q ikj]opÉna) atlalpÇ qj _ahhean kq _]ra ]ra_ ha _dao]h ]ppaj]jp+ 
(+++&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /31+
P),,,R *)-(
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ju_k`qo Nkhkv `a 
Aolaj`ao+
=?B+ D]qp+ Cnkooa `£Alaj`ao+
),,-% ^Ubj]Yf *' *)-)
Lapnqo `aeo Lnqieano `a Aolaj`ao `kjja aj c]ca lkqn ek ]jo ~ Bn+ 
Qh`ne_qo B]^ne cn]j` _ahhÇnean `a D]qpanera pkqp ha bkej kq h] bhaqn `£qj _hko 
oepqÇ `]jo ha pannepkena `a Aolaj`ao) ]llahÇ Ln] `a h] Ckpp]) _kjpaj]jp qja 
oÇpknÇa `a lnÇ) mqe nahÉra) _kiia kj ha o]ep) `q _kqrajp `a D]qpanera+ Eh 
aop oepqÇ ajpna ha _hko `a F]mqapqo ?kop]jpej `q _ãpÇ `q rajp ap _ahqe `a 
`]ia I]ncqanep] I]opappej] `q _ãpÇ `a h] ^eoa) lkqn ha lnet `a .1 h^+ h]qo+ 
Ha iÑia Lapnqo oa nÇoanra ha `nkep `a n]_dapan _a _hko ap ]hkno eh `Ç`qen] 
0- okho h]qo+ lkqn _d]mqa ]jjÇa kå hao naheceaqt ]qn]eajp nÇ_khpÇ ha bkej+ 
?SgV$ Wef eWUg`VS V[W _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7g[ @~& cgSfWdUW`fWe[_a K?<<<<'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 244+
),,-% ^Ubj]Yf ).' *)-*
Fkd]jjao Cank` `a Lkoqkv `kep ~ BnÉna Fkd]jjao Jqrehhua ikeja `a 
D]qpanera ek h^+ ap ek okho h]qo+ mq£eh hqe ] ailnqjpÇo ap mq£eh o£ajc]ca ~ 
l]uan `]jo `aqt ]jo) ]q _]o _kjpn]ena) eh oan] pajq `a l]uan ~ okj _nÇ]j_ean 
qja na`ar]j_a ]jjqahha `a ./ `aj+ l]n herna+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao ?dejkp
431 .112
lnÑpna ap ?h]q`eqo `a =qpecju ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ ?SgV$WefgfegbdS 
!KI<\S`gSd[[S``a7`[_[^^'cgSfWdUW`f_aK?<<<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 250%%+
.112) i]no .+ /.20
Lapnqo Dan^ap] h%]j_eaj) `a ?kppehe) ]u]jp i]he_eaqoaiajp ^]ppq) oqn 
h] rkea lq^hemqa) I]niapqo Cqeokh]j) ajoqepa `a mqke) ha`ep Lapnqo aop 
pki^Ç ajpna hao i]ejo `ao naheceaqt `a D]qpanera) mqe ha _kj`]ijÉnajp ~ 
qja ]iaj`a `a .5 `aj+ h]qo+ 8 eh na_kjj]áp Ñpna na`ar]^ha `a _appa okiia) 
mq£eh ]ooqna oqn pkqo oao ^eajo+ PÇikejo 7 Fkd]jjao L]lkqv ap Cen]n`qo 
Cqehhe]q` `a Ao_qrehheajo+ 7Sfg_bd[_SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_acgSdfaeWUg`Vg_ef[^g_Ugd[W^Sge&eg_bfa&
=?B+ D]qp+ @+ 10+ O_a]q pki^Ç+
.112) i]no .2+ /.21
Lapnqo `a Rq]q`k `a Lqa`kqn raj` lkqn 3 h^+ h]qo+ ~ >krapqo `kq 
L]omqeav bkncankj) qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ `]jo ha baj]ca `a ?d]il p] h] 
Len]v) ]u]jp lkqn heiepao) ` q _ãpÇ `a h] ^eoa ha lnÇ `ao dÇnepeano `a Je_dk`qo
Rq]`ajo) `q _ãpÇ `q rajp) ha lnÇ `a F]mqapqo Uiane) ap `q _ãpÇ `£aj d]qp
h] panna `a Nkhapqo ?kn^anao+ 7Sfg_V[WVWU[_Scg[`fS_W`e[e_SdV[S``a 
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_acgSdfa& OecjÇ 7 Fkd]jjao 
`a Can`ehe &`a ?kno]qh' jkp+
=?B+ D]qp+ I) 5/+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo]jja+
.112) ]rneh 5+ /.22
Lapnqo Naet `a Lkoqkv `kep ~ BnÉna Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpa* 
nera 15 okho h]qo+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao `a Okq_ajo 
lnÑpna nÇoe`]jp ~ Bne^kqnc ap Ianiapqo I]nepk` `a Qjajo+ ?SgV$Wefgf 
egbdS!I<<<SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f_aK?I~"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 3/2+
.112) ]rneh 5+ /.23
Ianiapqo I]nepk` `a Qjajo `kep ~ BnÉna Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a 
D]qpanera 2- okho h]qo+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao `a 
Okq_ajo lnÑpna `a Bne^kqnc ap Lapnqo Naet `a Lkoqkv+ ?SgV$WefgfegbdS 
&jè lnÇ_Ç`+'+




Kn`na aop `kjjÇ ~ F]mqapqo Oaj]e`u `a Aolaj`ao `a l]uan `£e_e ~ h] 
lnk_d]eja bÑpa `a O+ Ie_dah) 4/ okho h]qo+ mq£eh `kep ~ h£]^^Ç `a D]qpanera+ 
?SgV$WefKI<<V[W_W`e[eSbd[^[eS``abdWV[Ufa &_[^^'cgSfWdUW`f_aK?I~"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04) b+ 3/2%%+
.112) ]rneh /5+ /.25
Sehdahiqo >kraen) p]ehhaqn) ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap u nÇoe`]jp) l]n 
`eolkoepekj paop]iajp]ena) jkiia dÇnepean qjeranoah Fkd]jjao Nkoo]hhap 
_kn`kjjean) beho `a Kppdkjapqo Nkoo]hhap ^kqncakeo `a Bne^kqnc) okj ^a]q* 
lÉna) ap _É`a ~ h£]^^]ua `a D]qpanera pkqpa o] l]np) _£aop*~*`ena ha peano l]n 
ej`ereo `a h] ikepeÇ `a h] cn]j`a `áia `q rehh]ca ap pannepkena `a Hkrajo 
l]nkeooa `a Hajpecjua) mq£eh ]r]ep ]_dapÇa `a Je_k`qo >kjreoej) beho `a 
U]jjejqo >kjreoej _kn`kjjean) ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 7Sfg_h[UWe[_S 
aUfShSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a 
cg[`fa&
=?B+ D]qp+ RE >+ 4+ Naopa ha _kjpna*o_ah `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
.112) fqej 1+ /.26
Qh`nek`qo >d]v `a Pnar]qt na_kjj]áp pajen `a Leanna `£=rnu ]^^Ç `a 
D]qpanera) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha rehh]ca) pannepkena) _kjbejo ap 
baj]cao `a Pnar]qt) ~ o]rken 7 aj h] O]qcu `£Aooanp qja `aie*b]q_dÇa `a 
lnÇ) ]u]jp lkqn heiepao,~ h£kneajp ha lnÇ mqa =uikjapqo Nk_dat peajp `q 
oaecjaqn `a >eajo) ~ h£k__e`ajp ha lnÇ `a F]mqapqo O]nnkv) ]q rajp ha lnÇ 
`a Lapnqo >]pv ap ~ h] ^eoa ha lnÇ `a+ Fk]jjao `£=veav 8 aj Ln]_danp qja 
`aie*b]q_dÇa `a lnÇ ]u]jp lkqn heiepao) ~ h] ^eoa ha lnÇ `a F]mqapqo L]lkq) 
]q rajp ha lnÇ `a Fk]jjao @]veav) ~ h£kneajp ha lnÇ `a Fk]jjao Nkhej ap ~ 
h£k__e`ajp h] nereÉna 8 aj Lnah] qja `aie*b]q_dÇa `a lnÇ ]u]jp ~ h£kneajp ha 
lnÇ `a F]mqapqo I]nao_d]qt) ~ h£k__e`ajp ha lnÇ `a Fk]jjao >ko_dap) ]q 
rajp ha lnÇ `a F]mqapqo L]lkq ap ~ h] ^eoa ha ^keo `a Bn]j_eo_qo Fkd]jjk` 8 
aj H]pah) qja `aie*lkoa `a panna ajpna h] panna `a I]niapqo >dk ap _ahha `a 
Fk]jjao `a h] Bkjp]jj] 8 Ao Arkuao) qja `aie*lkoa `a panna ajpna h] panna 
`a Ne_d]n`qo C]ilanap ap _ahha `a Fk]jjao `a h] Bkjp]jj] 8 Aeo ?]nnkv 
`a Lnah]) qja `aie*lkoa `a panna) ajpna h] panna `a Fk]jjao Mq]npejk ap _ahha 
`a Je_k`qo >nk`]) ]u]jp) ~ h] ^eoa) h] panna `a Fk]jjao @]veav ap _ahha `a 
Bn]j_eo_qo >ajapk ]q rajp 8 qj ikn_a]q `a lnÇ ]q*`aooqo `a h] Hao_daena) 

















































































































































































































Lapnqo Naet `a Lkoqk `kep ~ BnÉna Lapnqo I]o]haen lneaqn `a* D]qpa* 
nera .5 okho ap eh `aj+ `a ikjj]ea `a Bne^kqnc) lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ 
?]qpekj 7 F]mqapqo Iqacj]p `a Lkoqkv+ PÇikejo 7 Je_k`qo >qne_dap) 
lnÑpna) ap Ianiapqo Dan^ap] `a ?kppej+ ?SgV$Wef^[fegbdS&!<KS\g^[[$S``a 
7`[_[^^'$cgSfWdUW`X&K?I<'&"
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 36P+ ü E^e`+ Oajarau 10 b+ /.4%£+
.113) fqehhap 6+ /.45
BnÉna Lapnqo I]o]haen lneaqn `a D]qpanera) ]ceoo]jp ]q jki `a okj 
ikj]opÉna) naiap ~ Je_dkh]qo Dannkos]j`aj `a >anja pkqp ha ikqhej mqa 
_a _kqrajp lkooÉ`a oqn h] Ch]ja okqo Rehh]n) ]ra_ qj lapep f]n`ej ap qj 
rancan ]ppaj]jpo) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj iqe` `a ^hÇ ap h£k^hec]pekj `a 
b]ena hao nÇl]n]pekjo jÇ_aoo]enao+ Ha iÑia Je_dkh]qo oan] k^hecÇ `a raj`na 
]qt naheceaqt ~ ikepeÇ lnet pkqo hao lkeo mqe reaj`nkjp ]q R]jah `q`ep 
ikqhej) ap ]qn] `£qj ]qpna _ãpÇ lhqoeaqno ]r]jp]cao `]jo hao bknÑpo `q 
ikj]opÉna+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao N]eokj lnÑpna) Dqcqapqo >qcjap ap 
Sehhahiqo N]eokj ^kqncakeo ap nÇoe`]jpo `a Bne^kqnc+ ?SgV$WefgfegbdS 
!<K\g^[[S``aK?I<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ Oajarau 10 b+ /.4*/.6%£+
.113) ]kçp /+ /.46
BnÉna ?h]q`eqo `a =rnua) ikeja `a D]qpanera) `Ç_h]na ]rken naÅq `a 
Bn+ Lapnqo I]o]haen _ahhÇnean `a _a _kqrajp) 1 h^+ ap .2 okho h]qo+ mqa ha 
_kqrajp hqe `ar]ep lkqn h] _ajIra `qa ~ h] lnk_d]eja bÑpa `a h] Lqnebe_]pekj 
`a I]nea+ PÇikejo 7 Lapnqo O]hao ap Fkd]jjao >qnk ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
?SgV$Wef<<SgYgef[S``abdWV[Ufa!_[^^$cgSfWdUW`X&K?I<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 4er+ ü E^e`+ Oajarau 10 b+ //.+
.113) ]kçp /1+ /.5-
D]jok >n]ov iaqjean `a >Äha `Ç_h]na pajen) oahkj hao ^kjo qo]cao `ao 
]cne_qhpaqno `a h] panna bne^kqncakeoa) `ao naheceaqt `a D]qpanera lnÉo 
Bne^kqnc) pkqp ha ikqhej) ha ^]ppken ap h] o_ea oepqÇo oqn ha nqeooa]q `a Ln]nk* 

















































Nau`ap~qja]iaj`a`a3-okho+++^W U[`cg[u_W [agd Vg _a[e VW VtUW_TdW













Ikqnu`aLn]nki]japF]mqapqoCnai]q``aBne^+?SgV$ Wef gf egbdS











































































.114) bÇrnean .5+ /.61
Qh`nek`qo Nkooah ha faqja `a Aolaj`+ao `Ç_h]na ]rken naÅq `a Bn+ Lapnqo 
I]o]haen lneaqn `a D]qpanera) /- h^+ `a ikjj]ea bne^+ aj ]_kilpa `ao 
2- h^+ h]qo+ mqa ha _kqrajp `a D]qpanera hqe `kep+ ?SgV$Wefgfe[[bdS& 
!KI<<<WXWTd&S``a@~&%%%%W&K?I<è+'
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ E-1r+
.114) bÇrnean /2+ /.62
Nkhapqo Naet `a Janqkv `Ç_h]na mqa) ]u]jp ]_dapÇ `a BnÉna Qh`ne_qo 
B]^ne ikeja `a D]qpanera `aqt iqe`o `£]rkeja) iaoqna nki+ `a Bne^+ ]q 
lnet kå ahha oa raj`n] ~ h] lnk_d]eja bÑpa `a Op*Fa]j*>]lpeopa oqn ha i]n_dÇ 
lq^he_ `a Bne^+) eh aop ]qpkneoÇ ~ ]ppaj`na fqomq£~ h] bÑpa `a Op*Ie_dah lkqn 
l]uan _appa ]rkeja ap eh aj ]ooqna ha lnet oqn pkqo oao ^eajo+ PÇikejo 7 
Fkd]jjao @qt `a Janqk ap Ne_d]n`qo Ikqnkj `a Ao_qrehhajo+ ?SgV$Wef 
gfegbdS& !KKIXWTd&S``a7`[@~&<<<<W&K?IC&"
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ )(-j'
.114) bÇrnean /2+ /.63
Fkd]jjao @qt `a Janqkv l]ooa ha iÑia _kjpn]p ]ra_ ha Bn+ Qh`ne_qo 
B]^ne ikeja `a D]qpanera+ &jè lnÇ_+' PÇikejo 7 Nkhapqo Naet `a Janqkv ap 
Ne_d]n`qo Ikqnkj `a Ao_qrehhajo+ ?SgV$gfegbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he +0 Z' )(-K'
.114) bÇrnean /2+ /.64
Fa]j `aeo Ikhheao `a Janqkv l]ooa qj _kjpn]p e`ajpemqa ]qt `aqt lnÇ_Ç*
`ajpo ]ra_ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpanera+ ?SgV$WefgfegbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ek2r+
.114) i]no 1+ /.65
Hao bnÉnao Fkd]jjao ap F]mqapqo ?han_o `a Nqanu lnÉo `a Aop]r]uan 
hk Ce^hkqt) na_kjj]eooajp pajen `q _kqrajp `a D]qpanera pkqpa h] Cn]jca 
Jaqra oepqÇa lnÉo `a _a _kqrajp ]ra_ pkqo hao ^eajo mqe aj `Çlaj`ajp) lkqn 
qja na`ar]j_a ]jjqahha `a .0 h^+ ikjj]ea `a Bne^+) `aqt iqe`o `£]rkeja) 

































.114) i]no ..+ //-0
Qh`ne_qo `a >]hpanoseha `kep ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikena `a D]qpanera 
/ bh+ `£kn `q Ndej lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 _kiia _e*`ar]jp+ 
?SgV$WefgfegbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ .-6+
.114
.114) i]no .2+ //-1
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ 
Lapnqo B]rn]p beho `a bÑq =uikjapqo B]rn]p `a ?d]n`kj] `aqt ikn_a]qt 
`a recjao oepqÇo `ao `aqt _ãpÇo `q nqeooa]q `a P]hkilea) pajqao fqomq£e_e 
l]n Ju_khapqo ?n]qh `a ?d]n`kj]) lkqn jaqb mq]npankjo `a bnkiajp 8 _ao 
recjao okjp oepqÇao okqo ha rehh]ca `a ?d]n`kj]) ~ h£aj`nkep `ep aj P]hkilea 7 
ahhao okjp heiepÇao l]n h] recja `a Cen]n`qo ?]``k) _ahha `a baq Fkd]jjao 
`kq I]npat) _ahha `a Ldehelqo =nokj]nap) _ahha `a ?e_uhekj]) behha `a baq 
Fkd]jjk`qo >ajkpaet) raqra `a Fkd]jjao ?kiqj]qh `a ?da^nu) _ahha `a 
baq Iqneoaneqo `a Rarav pajqa ]_pqahhaiajp l]n =jpdkjeqo `a ?naop `a 
?d]n`kj]) _ahha `ao naheceaqt pajqa l]n Lapnqo Ie_d]aheo) _ahha `a baq I]n* 
pejqo >]op]n) _ahha `a baq Je_k`qo ?n]qh ap _ahha `a baq Pdki]o Cn]sajo 8 
ha pkqp okqo h] `ena_pa ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a oalp oapeano `a rej+ Okqo 
hao o_a]qt `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera+ 7Sfg_V[Wcg[`VWU[_S 
_SdV[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /2-+ O_a]qt pki^Ço+
.114) i]no /2+ //-2
Lapnqo >h]j `a Aop]r]uan hk Ce^hkqt `kep ~ Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn 
`a D]qpanera 3 bh+ ap mq]np aj kn `£=hhai]cja lkqn h£]_d]p `£qj _dar]h+ 
PÇikejo 7 F]mqapqo Cnai]q` ap Ianiapqo Iknap+ ?SgV$WefV[WXWef[ 
4``g`U[Sf[a`[eVa_[`[UWS``a7`[@~&cgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ../+
.114) i]no /3+ //-3
Lapnqo Naet `a Lkoqkv `kep ~ Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn `a D]qpa*
nera) qj iqe` `£]rkeja) iaoqna nki+ `a Bne^kqnc 8 eh hqe `kep aj kqpna 
4 h^+ ap 1 okho ikjj]ea `a Bnep) lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 >an*
85k ),,/
pdapqo Ikrap `a Lkoqkv ap Fkd]jjao Cqeokh]j `a ?kppej+ ?SgV$WefgfegbdS 
!&KKI<V[W_W`e[e_SdU[[S``a7`[@~&cgSfWdUW`f£ -+ KI?%<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ee/r+
),,/% aUfg *.' **(/
Lapnqo Cqeokh]j `a ?kppej ap Fkd]jjao okj beho `kerajp ~ Bn+ Lapnqo 
I]o]haen 3/ okho bne^+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ ?]qpekj 7 Fkd]jjao `aeo 
Ikhheao `a Janqkv+ PÇikejo 7 Lapnqo Naet ap >anpdapqo Ikrap `a Lkoqkv+ 
?SgV$WefgfegbdS &jè lnÇ_+'+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ..0+
),,/% aUfg *.' **(0
Je_k`qo >knckcjukj `a Janqkv `Ç_h]na pajen oahkj hao ^kjo qo]cao 
`q l]uo) `a Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpanera qja r]_da i]ecna) 
qja r]_da ^h]j_daj]eou) qj iÄha `£qj ]j ap `aqt lapepao cÇjeooao+ Ha `ep 
BnÉna Qh`ne_qo lkooÉ`a h] ikepeÇ `a _ao ]jei]qt ap lkqn h£]qpna ikepeÇ 
eh `kep l]uan 3- okho bne^+ mq£eh ]ooqna oqn o] lnklna ikepeÇ ap oqn oao ]qpnao 
^eajo+ PÇikejo ap `]pa _kiia ]q jè lnÇ_Ç`ajp+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ..0+
),,/% aUfg *.' **(1
Ha iÑia Je_k`qo >knckjukj `kep ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a 
D]qpanera 0- okho bne^+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo ap `]pa _kiia 
_e*`ar]jp+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ..0+
),,/% Ujf]` 0' **)(
Qh`ne_qo Pnej_daj beho `a Fkd]jjapqo Pnej_daj `a =n_kj_ea `kep ~ Bn+ 
Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpanera qj bhknej ap `aie `£kn `q Ndej `£=hha*
i]cja) lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 ?kjk`qo ?]opnk _han_ `a Bne^kqnc 
ap Lapeqo =qoah`a Ao_qrehhajo+ ?SgV$WefgfegbdS &I<<<SV[W_W`e[eSbd[^[e 
S``a7`[@~&cgSfWdUW`f_aK?I<<'"&










































































Fkd]jjao Naet `a ?kppej raj` ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpa* 
nera ap ~ >anpdapqo Ikrap `a Lkoqko mq]pna iqe`o `a ^hÇ `a iaooah ap mq]pna 
iqe`o `£]rkeja) iaoqna nki+ `a Bne^+ lkqn .- h^+ ap tk okho bne^+ ~ `Ç`qena 
`£qja `appa `a ./ bh+ `q Ndej ikejo qj mq]np mqa hqe Fkd]jjao Naet haqn 
`kep oahkj qja happna `q jkp]ena Fkd]jjao @knaen ap mq£eh ]ooqna oqn qj 
pÉjaiajp mq£eh peajp `a D]qpanera `]jo ha pannepkena `a ?kppej+ PÇikejo 7 
Ianiapqo `a h] ?d]nnanu ap Rehhahiqo Dki]j `a ?kn^]+ ?SgV$WefgfegbdS 
!KSV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[@~&cgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ .05%%+
),,/% ^i]b *(' **)0
Nk`qhldqo `a Oqpv) aj okj jki ap ]q jki `a okj bnÉna F]_k^qo `a 
Oqpv ikeja `a D]qpanera) ap Dajepvhejqo ap Cna`] ajb]jpo `a baq Lapani]j 
`a Oqpv ^kqncakeo `a Ikn]p) `Ç_h]najp mqa F]_k^qo `a Ln]nki]j ]u]jp 
raj`q ~ Lapnqo B]^ne ap Dqckjej O]h]iej) pqpaqno `ao ajb]jpo `a Fkd]jjao 
Dqcqap) qj _ajo `a 0 bh+ ap `aie `£kn `q Ndej lkqn 4- bh+ `£kn `£=hhaj]) ap 
hao `aqt bnÉnao oqo`epo ]u]jp naÅq ap `ÇlajoÇ _appa okiia `a 4- bhknejo) _ao 
`anjeano o£ajc]cajp ~ l]uan ha _ajo oqo`ep ap h£]ooqnajp oqn pkqo haqno ^eajo 
ap oqn qj lnÇ ]llahÇ P]hhua Pap]) oepqÇ `]jo ha pannepkena ap `ki]eja `a 
Ikn]p) `a h] _kjpaj]j_a `£ajrenkj _ejm oÇpknÇao 8 eh aop oepqÇ ajpna ha lnÇ `a 
Lapani]j @]qp]rehh] ap hao rkeao lq^hemqao+ PÇikejo 7 Dajohejqo Pqnai* 
^anc ap Cqe_d]n`qo Nauj]qh) ^kqncakeo ap nÇoe`]jpo `a Bne^kqnc+ ?SgV$ 
Wef^[fegbdS !V[WKKS_W`e[e=g`[[S``a7`[@~&cgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ .10+
.114
),,/% ^i]``Yh )' **)1
Lapnqo `kq Ln]v `kep ~ Bn+ Fkd]jjao ?kiqj]qh ikeja `a D]qpanera) 
14 okho bne^+ lkqn h£]_d]p `£qj d]q^anp N^ad[US"& PÇikejo 7 Qh`ne_qo Nkooah 
`a Aolaj`ao ap Fkd]jjao Cqehhe]q` `a Ao_qrehheajo+ ?SgV$WefgfegbdS 
&e+ a+ V[Wbd[_S_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ .14%%+
),,/% ^i]``Yh )' ***(
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ 
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.115) ]rneh 0-+ Rarau+ ///5
Ha 6 ]rneh .115) Fkd]jjao `a Cnehhu) lneaqn `a Rehh]i*hao*Ikejao) 
nalnÇoajp] ]q l]la BÇhet R) Çhq ]q ?kj_eha `a >Äha ap na_kjjq l]n h] O]rkea 
_kiiajp hao Bne^kqncakeo) laj`]jp h] cqanna mq£eho okqpejnajp _kjpna ha 
`q_ `a O]rkea) ^nçhÉnajp ap `Çr]opÉnajp h£Çcheoa) ha _kqrajp ap pkqp ha rehh]ca 
`a Rehh]no*hao*Ikejao ap `ai]j`] ~ BÇhet R `ao oa_kqno lkqn na_kjopnqena 
okj ikj]opÉna+ Ap hknomq£kj ]jjkjÅ] ]q l]la BÇhet mqa h£]^^Ç `a D]qpa* 
nera) Lapnqo `a =rnu) Çp]ep `q l]npe `ao Bne^kqncakeo ap mq£eh oa pnkqr]ep ~ 
Bne^kqnc ]q ikiajp `a h%ej_aj`ea `a Rehh]no) ha l]la kn`kjj] ~ =jpdkjeqo) 
]^^Ç `a Op*Fa]j `£Anh]md) `a o]eoen hao bnqepo) najpao ap narajqo `q _kqrajp 
`a D]qpanera `]jo hao pannao `q `q_ `a O]rkea) aj b]raqn `q lneaqn `a 
Rehh]no) `kjj]jp kn`na ~ pkqo _aqt mqe okjp pajqo ~ mqahmqao na`ar]j_ao 
ajrano D]qpanera) `a hao naiappna `Çokni]eo ~ h£]^^Ç `a Op*Fa]j+ ?a `anjean 
atÇ_qp] ha i]j`]p `q l]la aj ]jjkjÅ]jp ~ pkqo hao `Ç^epaqno `a D]qpa*
nera `]jo hao pannao `q `q_ `a O]rkea) `a naiappna haqno na`ar]j_ao ]q 
lneaqn `a Rehh]no) okqo laeja `£at_kiiqje_]pekj) oe ]q ^kqp `a 0- fkqno 
eho ja oa okjp l]o atÇ_qpÇo+ Eh kn`kjj] aj iÑia pailo) ap okqo iaj]_a 
`£at_kiiqje_]pekj) ~ pkqo hao lanokjj]cao a__hÇoe]opemqao mqa _ah] _kj*
_anj]ep) `]jo ha `ek_Éoa `a H]qo]jja ap hao pannao `a O]rkea) `a b]ena atÇ_qpan 
h£kn`na `q l]la+++ SgeeYWYS`YW`lgI[h[e[`$aTYWlÑZ^fW_(++/=SZdVW` 
^WflfW`4X[X[d[^^W`& PÇikejo 7 Lapnqo `a P]rahh ap Cqehhahiqo =h^e) ^kqncakeo 
`a Rarau) mqe kjp oecjÇ l]n h£ajpnaieoa `a Lapnqo `a ?]haopnek+ ?a i]j`]p 
bqp ajoqepa ajrkuÇ ~ Nkikjp) Rehh]v) >ehhajv) Knokjjajo) C]hieo) >nk_) 
Lnav) B]nr]cju ap lnkiqhcqÇ ~ pkqo _aqt mqe kjp `ao k^hec]pekjo ajrano 
D]qpanera+ Eh bqp atÇ_qpÇ ]ra_ necqaqn) i]hcnÇ hao nÇ_neiej]pekjo `a h£]^^Ç 
`a D]qpanera) mqe o£abbknÅ]ep `a lnkqran mq£eh j£Çp]ep lkejp pajq ~ h] na_kjo*
pnq_pekj `a h£Çcheoa ap `q ikj]opÉna `a Rehh]no+ ?a_e `qn] fqomq£]q 6 jkrai*
^na `a h] iÑia ]jjÇa) kå hao `aqt ikj]opÉnao ]nnerÉnajp ~ qj ]nn]jcaiajp+




H£]npe_ha EEE `q pn]epÇ `a l]et `a Ikn]p) ajpna Bne^kqnc ap h] O]rkea) 
op]pqa mqa ö ha _kipa `a Jaq_dÄpah) Fa]j `a Bne^kqnc) oa lnkjkj_an] oqn 
h] mqaopekj `a o]rken oe h£]rkqanea `q _kqrajp `a D]qpanera oan] naj`qa 
aj pkqp kq aj l]npea ~ h] O]rkea+
=+ @]cqap 7 Deop) `a h] rehha ap oaec+ `a Bne^+ `]jo =ODB+ R+ 6/+ Fa]j `a Bne^+ 
pn]j_d] h] mqaopekj aj b]raqn `q `q_ `a O]rkea) mqe ajoqepa) naiep _a `nkep ~ h£Çp]p 
`a Bne^kqnc) ha .6 fqehhap .12/+
**+(.115) oalpai^na .4+
=joaniqo Ld]neoau ]_pqahhaiajp nÇoe`]jp ~) >ahbkv `Ç_h]na pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera pkqpa haqn bania `a Bnau`urehh] ]ra_ pkqo hao ^eajo 
mqe aj `Çlaj`ajp) lkqn qj l]uaiajp ]jjqah `a 0)^+ bne^+) dqep _d]lkjo ap 
dqep _kqlao `£]rkeja) iaoqna `a Bne^kqnc+ Eh ]qn] ha `nkep `a h]eooan l]ápna 
oao lkn_o `]jo hao bknÑpo `a h] lnklneÇpÇ) i]eo `arn] naiappna hao Ç`ebe_ao aj 
^kj Çp]p+ PÇikejo 7 Lapnqo Naet `a Lkoqkv ap I]niapqo `a h]u `a Okqnko 
`a =n_kj_ea+ ?SgV$WefV[WKI<<_W`e[eeWbfW_Td[eS``abdWV[Ufa&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //0r+
.115) oalpai^na 0-+ //0.
Hao bnÉnao Lapnqo ap ?q]japqo Naet `a Lkoqkv) `a h] l]nkeooa `a I]n* 
pn]jp) raj`ajp ~ BnÉna Je_k`qo S]njeanna ikeja `a D]qpanera) qj _ajo 
]jjqah `a /. okho bne^+ lkqn h] okiia `a /. h^+ `a h] iÑia ikjj]ea) mq£eho 
]ooecjajp oqn pkqpao haqno lkooaooekjo ]hhk`e]hao oepqÇao `]jo hao rehh]ca) 
pannepkena) _kjbejo ap baj]cao `a Lkoqkv+ PÇikejo 7 ?h]q`eqo `a Cn]jcao ap 
Ne_d]n`qo Gn]ian) ^kqncakeo ap nÇoe`]jp `a Bne^kqnc+ ?SgV$WefgfegbdS 
!ég^f[_SV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``agfegbdS"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //4%%+
.115) oalpai^na 0-+ //0/
Opald]jqo >ahhq ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `kep ~ Bn+ Je_k`qo S]njeanna) 
ikeja `a D]qpanera) /- h^+ bne^+ lkqn qj ]_d]p `a `n]l+ ?]qpekj 7 Fkd]jjao 
rkj Seaj ^kqncakeo `a Bne^+ PÇikejo 7 ?h]q`eqo `a Cn]jcao ap Fkd]jjao 
>kncaeo) ^kqncakeo `a Bne^+ ?SgV$WefgfegbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //6+
.115) oalpai^na 0-+ //00
Fkd]jjao rkj Seajj ^]n^ean `a Bne^kqnc ap Fkd]jjap] okj Çlkqoa 
`kerajp ~ Bn+ Je_k`qo S]njeanna ikeja `a D]qpanera .0 h^+ bne^+ lkqn qj 
]_d]p `a `n]l+ ?]qpekj 7 Opald]jqo >ahhq ^kqncakeo `a Bne^+ PÇikejo ap 
`]pa _kiia _e*`ar]jp+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //6+
.115 456
.115) oalpai^na 0-+ //01
Fkd]jjao >knckjukj `a Aolaj`ao `kep ~ Bn+ Je_k`qo S]njeanna
4 h^+ bne^+ lkqn qj ]_d]p `a `n]l+ PÇikejo ap `]pa _kiia ]q jè lnÇ_Ç`+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //6+
.115) oalpai^na 0- ap jkrai^na+ //02
Lapnqo ap ?q]japqo Naet) bnÉnao) `a Lkoqv raj`ajp lkqn /. h^+ bne^+ ~ 
Je_k`qo*S]jeanna) ikeja `a D]qpanera) qj _ajo ]jjqah `a /. okho `a ikj*
j]ea `a Bne^kqnc) mq£eh< ]ooecjajp oqn pkqpao haqno lkooaooekjo `a Lkoqv+ 
7Sfg_cgaSVCWfd[[_EW[j&&&g^f[_SV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aaUfSha& PÇikejo 7 ?h]q`eqo `a Cn]jcao
ap Ne_d]n`qo Gn]jv ^kqncakeo `a Bne^+) cgaSVV[Ufg_6gS`Wfg_EW[j++++
_W`eW`ahW_Td[S``acgaegbdS& PÇikejo 7 Fkd]jjao >k_ah ap Cqe_d]n`qo 
Nauj]qh`+
=?B+ D]qp+ G+ 30+ O_a]qt pki^Ço+ Aj ]jjata) qj ]_pa `q /0 ]rneh .116) l]n 
hamqah Je_k`qo S]jeanna) iqje `a h£]qpkneo]pekj `a okj ]^^Ç Lapnqo `a =rnua) raj` 
~ Lapnqo R]jap) ikeja `q iÑia ikj]opÉna) hao ^eajo _e*`aooqo iajpekjjÇo) lkqn 
/. h^+ bne^+
.115) k_pk^na 6+ //03
Qj `ebbÇnaj` ]u]jp oqnce ajpna Fkd]jjao `a Cnahhe]_k lneaqn `a Rehh]no* 
hao*Ikejao) lnÉo `a Ikn]p) ap Lapnqo `a =rnea) ]^^Ç `a D]qpanera) ap oao 
naheceaqt Qh`ne_qo B]^ne) Fkd]jjao ?kiiqj]h) F]_k^qo Oaie]ooa) Lapnqo 
R]jape) Fkd]jjao `a Jqrehheav) Je_k`qo C]ijuanna) Qh`ne_qo >qnoap) 
Lapnqo Iko_dap]) Je_k`qo ?kiiqj]h ap Lapani]j`qo `a Ln]nki]jp) `q 
b]ep mqa ha lneaqn `a Rehh]no) aj ranpq `£qj i]j`]p ]lkopkhemqa) ]r]ep lneo 
lkooaooekj `a _anp]ejo ^eajo ]ll]npaj]jp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera) paho 
mqa _ajo) narajqo) `áiao) fqne`e_pekj) ap_+ ap _ah] oqn h£kn`na `q l]la BÇhet R 
ap lkqn hao nÇl]n]pekjo `q lneaqnÇ `a Rehh]no*hao*Ikejao mqe ]r]ep ÇpÇ ej_aj`eÇ 
l]n hao Bne^kqncakeo) laj`]jp mq£eho Çp]eajp aj cqanna ]ra_ ha `q_ `a O]rkea) 
p]j`eo mqa) `a haqn _ãpÇ) h£]^^Ç `a D]qpanera ap oao naheceaqt lnkqr]eajp l]n 
^a]q_kql `£]ncqiajpo mq£eho j£Çp]eajp jqhhaiajp pajqo `a nÇl]nan ha 
lneaqnÇ `a Rehh]no*hao*Ikejao 8 hao `aqt l]npeao aj hepeca nÇchÉnajp ajbej haqn 
`ebbÇnaj` _kiia oqep 7 hao `aqt ikj]opÉnao oa l]n`kjjajp nÇ_elnkmqaiajp 
haqno pknpo 8 ha lneaqnÇ `a Rehh]no ja pkq_dan] l]o `]r]jp]ca ]qt ^eajo `a 
D]qpanera) at_alpÇ hao narajqo lnkieo ]r]jp h] _kjba_pekj `a _appa happna) 












































































































.116) i]no /6+ //14
L]n ]qpknepÇ `a h£kbbe_e]h `a h] _kqn `a H]qo]jja) eh aop ajfkejp ~ Fkd]jjao 
P]r]j `a Lnav `a l]uan `£e_e ~ h] lnk_d]eja bÑpa `a Opa S]h^qnca) ~ Qh`ne_qo 
B]^ne ikeja `a D]qpanera 4. okho `a ^kjja ikjj]ea `a O]rkea ap mq]pna 
_d]lkjo `kjp eh aop na`ar]^ha ajrano hao naheceaqt lkqn h£]jjÇa .115+ ?SgV$ 
Wef gf egbdS &KK<KS _SdV[ S`_ cga egbdS"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 0-2r+
.116) i]no /6+ ( //15
Fkd]jjao @qt `a Janqkv ap Lapnqo okj beho `kerajp ~ Bn+ Qh`ne_qo 
B]^ne ikeja `a D]qpanera 12 okho bne^+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 
>ko_dap ap Bn]j_eo_qo >kncaeo `a Pnar]qh+ ?SgV$ gf egbdS &jè lnÇ_Ç`+'+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ )akk&
.116) ]rneh 4+ //16
L]n ]qpknepÇ `a h£kbbe_e]h `a h] _kqn `a H]qo]jja eh aop ajfkejp ~ Qh`nek`qo 
>anck `a Pnar]qh `a l]uan `£e_e ~ h] lnk_d]eja bÑpa `a Opa S]h^qnca) ~ 
Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpanera) h] okiia `a .2 okho h]qo+ lkqn 
hao _ajo `q pailo l]ooÇ) `kjp eh naopa na`ar]^ha ]q _kqrajp `a D]qp+ ?SgV$ 
Wef I<<- Sbd[^[e S``a cga egbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 0-6+
.116) ]rneh 6+ //2-
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ raj`ajp ~ 
Cqe_d]n`qo Nauj]qh knbÉrna) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) pqpaqn olÇ_e]h `ao 
ajb]jpo `a baq Fkd]jjao Dqcqap ^kqncakeo `a Bne^kqnc) qj narajq `a
3 bh+ `£kn `q Ndej) lkqn ekk bh+ `a h] iÑia ikjj]ea) ~ lan_arken oqn pkqpa 
haqn bania `a ?dao]hao) oepqÇa `]jo h] l]nkeooa `a Aolaj`ao) ap oqn pkqo 
hao ^eajo ajrenkjj]jpo) mqa peajp `ao `epo naheceaqt Lapnqo Le_pkj lkqn
4 h^+ `a ikjj]ea bne^kqncakeoa) pnkeo iqe`o ap `aie `a ^hÇ) pnkeo iqe`o ap 
`aie `£]rkeja ap _ejm _kqlao `%Çla]qpna) _ejm _kqlao `£knca) mq]pna _kqlao 
`a lkeo ap mq]pna _d]lkjo) lqeo oqn haqn i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc) ]q >kqnc) 
ajpna h] i]eokj `a Cqehhahiqo `£=raj_dao _dar]hean) ap _ahha `ao dÇnepeano 
`a Lapnqo @erepeo ap cÇjÇn]haiajp oqn hao ]qpnao ^eajo `q`ep ikj]opÉna+
461 .116
PÇikejo 7 ?h]q`eqo ?kn`aen) hao bnÉnao Sehhahiqo ap Lapnqo Op]`han ^kqn*
cakeo `a Bne^+ ?SgVWefV[W<KSXd[^[e$S``a7`[!@~&6666'K?<K'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he) 05 b+ 0..+
.116) ]rneh 6+ //2.
Ianiapqo L]llek` `a ?d]niau) oqn h£ejfkj_pekj `a h£kbbe_e]h `a h] 
_kqn `a H]qo]jja) ]rkqa `arken ~ Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn `a D]qpanera) 
42 okho h]qo+ ?SgVSf[_[Wef<KSSXd[^[eS``aXdWV[Ufa&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 0..+
.116) i]e 0+ //2/
Qja najpa `a ./ `aj+ h]qo+ aop hÇcqÇa ~ h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a ?qcu 
l]n qja lanokjja `aiaqn]jp ~ Oanea+ Okqo ha o_a]q `q `Ç_]j]p `£=raj_dao+ 
Jkp]ena 7 Lapnqo I]ukn `a ?qcu+ 7Sfg_V[WfWdU[S_W`e[e_S[[$S``a7`[ 
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ )_W oqllh+ /2/+ L]n_daiej aj i]qr]eo Çp]p) o_a]q pki^Ç+
.116) fqej /2+ //20
F]mqapqo `aiajpeo) ^kqncakeo `a Nkikjp) jkpebea mqa Lapnqo `a 
=rnean ]^^Ç `a hà]qpanera ap oao naheceaqt hqe ]u]jp raj`q lkqn 0/ h^+ h]qo+ 
qj _ajo `a 0/ okho ^kjo h]qo+ mq£eh `ar]ep ]qt naheceaqt lkqn hao lkooaooekjo 
oqer]jpao mq£eh peajp `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 qja lkoa ap `aiea 
]q _d]il `a h]v Leann]v) lnÉo `a h] rkea lq^hemqa `a Rehh]n^n]i]n8 aj 
Rqeh_ahhej qja b]q_dÇa `a lnÇ lnÉo `q nqeooa]q `a h] ?anfkqh]v 8 aj Cn]j` 
Rehh]n` okep aeo Mq]npean ha mq]np `£qja lkoa `a panna nÇ`qepa aj lnÇ 8 ]q* 
`ah~ `q lkjp `aeo ?d]niaeo) ~ h] cn]j`a ?kj`aieja) ]q jkn` `a h] nkqpa `a 
>ahhajo) mq]pna lkoao `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ 8 ]q iÑia aj`nkep 
qja lkoa `a panna 8 ~ h] ?kj`aieja ~ h£aj`nkep ]llahÇ ]j_eajjaiajp aj 
Hajchene qja lkoa `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ 8 eh ]__kn`a ]q `ep ]^^Ç 
ap ~ o] _kiiqj]qpÇ h] b]_qhpÇ `a n]_dapan _a _ajo lkqn h] iÑia okiia+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp l]n Hq`kre_qo 
oaecjaqn `a H]jcejqi _dÄpah]ej `a Nkikjp+ 7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W 
_W`e[e\g`[[S``aV`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo) .00+ O_a]q laj`]jp `a h] _dÄpahhajea%`a Nkikjp+
462
.116) fqej 0-+ //21
Fkd]jjao L]llkq `a Ao_qrehheajo `kep ~ Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn `a 
D]qpanera 1 h^+ ap ./ `aj+ bne^+ lkqn h£]_d]p `£qj lkn_+ ?]qpekj 7 Nkhapqo 
Rkh]j) nÇoe`]jp ~ Ao_qrehheajo+ PÇikejo 7 Ne_d]n`qo Ikqnkj `a Ao_qreh*
heajo ap Fkd]jjao Cank`+ ?SgV$WefgfegbdSNg^f[_S\g`[[S``a7`[@~& 
cgSfWdUW`fWe[_aK?<K'&"&
?=B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 006+
.116) fqehhap /3+ * //22
Fajjujqo Ikjjaen ]he]o B]hhean `a h] Ln]) `Ç_h]na ]rken naÅq ~ bania 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) pkqpa haqn `áia `q rehh]ca ap pannepkena `a 
>nepecjua h] Nko_du) lkqn qj ]j oaqhaiajp ap lkqn `aqt iqe`o `a bnkiajp 
ap _ejm iqe`o `£]rkeja iaoqna nki+ `a Bne^+ ?]qpekj 7 Je_k`qo I]_an 
nÇoe`]jp ~ Bne^kqnc+ PÇikejo 7 @+ Lapnqo `a R]qhajcej _qnÇ `a P]rah ap 
Fkd]jjao `kq Ln] nÇoe`]jp ~ =rnua+ ?SgV$WefKKI<W(V[W_W`e[e\g^[ 
S``abdWV[Ufa&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 010r+
.116
.116) ]kçp /+ //23
Dajepvejqo Neckhap `a Ln]nki]j) l]nkeooa `a Aolaj`ao) na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj pÉjaiajp oepqÇ `]jo hao rehh]cÇ) panne*
pkena) _kjbejo ap baj]cao `a Ln]nki]j) mqa paj]ep `£aqt Fajjujqo Iqahhano) 
lkqn qj _ajo ]jjqah `a /1 okho bne^+ ap `aqt _d]lkjo) eh l]uan] aj_kna 
5 `aj+ lkqn ha oanre_a ]ra_ qj l]ej `£qj `ajean lkqn h] l]japanea ap `arn] 
bkqnjen qj _d]nnke ]ra_ qja fkqnjÇa `a b]qt aj pailo kllknpqj) ajbej `]jo 
h£aol]_a `ao pnkeo lnaieÉnao ]jjÇao eh `arn] ^Äpen oqn _a pÉjaiajp qja 
i]eokj ~ pnkeo ö _kno õ+ PÇikejo 7 Je_k`qo `kq Okqpkqn `a Ln]nki]j ap 
Qh`ne_qo Nkooah `a Aolaj`ao+ ?SgV$WefeWUg`VSV[W_W`e[eSgYgef[S``a 
7`[@~&cgSfWdUW`f_a&K?<K'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 014+
.116) ]kçp /+ //24
Fkd]jjao Rkh]j ha faqja) ]he]o Cej`nkv) `a Qjajo) Lapnqo N]ran]p `a 
Hkrajo ap Bn]j_eo_qo Ckq`nau `a Qjajo `kerajp ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne 
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6YVm&A^eo) A^u') Lapnqo) ^+ `a Bne*
^kqnc) /.4- ]``+
Qhpo_dejqo &Qhpo_deiqo') ^+ `a Bne*
^kqnc) na_paqn `a h] Cn]j`a ?kj*




Sehhahiqo &Rqehhahiqo') .-11+ 
6[UhU%62/+
6[Uh\U%iÉna `a Lannap]) .-.2) .-/3) 
.-12+
6[]UXciEcaYfUm%E%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ H]_) ?ki+ ?kno]happao*) .643+ 




ü Çlkqoa `a >kn_]n`qo) 060+
*ü Çlkqoa `a Iqnk) 262+
ü Çlkqoa `a Lapnqo) ^+ `a Bne^kqnc)
235+
ü behha `a Fk_aneqo) ^+ `a Bne^kqnc)
6/6) 60-+
6[bYgU%behha `q _kipa Q`ahd]n`qo)e01+ 
6[b]Y`Yh%Fkd]jjao `ep) beho `£Dqi* 
^anp] `a ?qhhu) 612+
6[bcg&=cjk) =cjkv') Cen]n`qo `ep) 
^+ `a Nkikjp) .//4+
Cenkh`qo) ^+ `a Nkikjp) .062+ 
Je_k`qo) `a Rehh]v*Op*Leanna) .314+ 
Pdki]ooapqo `ep) ..-2+
Sehhahiqo) beho `a Je_k`qo) `a 
Rehh]v*Op*Leanna) .314+
6[fcBcbhYh%..0+
6[m%XÑ%&=_ea) =cuav) =vea) =veav') 
* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?knj+ 
Cn]jcao*L]__kp *) >anj]n`qo) 
bnÉna `a Lapnqo) 045) 046+ 
Fkd]jjao) /.26() /.5/+
Fajjujqo) //-/+
Lapnqo) 00/) 03.) 045) 046+
Lapnqo) _qnÇ `a Hqhhu) .4.-+
6][fY&=ucnk') Fkd]j) .654+
Fkd]jjao) ^+ `a Bne^kqnc) .53.+ 
6][fYacbh%Yb&=ecnkikjp) =ucna* 
ikjp) =ucneikjp) =ucnkikjp')
* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) ?knj+ 
Hqoou *) 5/3) 55-) 566) 64.) 
..35) ..4.) ..66+
Ç Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) `ái+
Rehh]v*Op*Leanna *) .//5) ./2.) 
./33) ./36) .1-0) .6-1) .6-3) 
.6./+
6_gUY%Nk`qhldqo) 056* 
6`Ubig%i]c+) _d]j+ `a H]qo]jja) 01/+ 
6`VU[cbh%* ?+ Bne^kqnc *) 0.4 &je'+ 
6`VUbYh%?kjk `ep) ejk+
Lapnqo) 603+
6`VUbc%* Ep]hea *) / () / j+
6`VY`%XÑ%Lapnqo) .-3-+
6`VYf%XÑ%Cqehhaniqo) ocn+) 44.+ 
6`VYf[Yifg%XY]g%* lnÉo `a h£]^^]ua 
`a D]qp_nÑp *) Fkd]jjao) .312+ 
Fkd]jjao) beho `a Pdki]o) .312+ 
Fkn`]jqo) .312+
Pdki]o) .312+
Sehhahiqo) beho `a Pdki]o) .310+ 
6`VYf[]cifg%XY]g%&=h^ancekqn) =h^an* 
cekqt') * ?+ R]q`) @+ H]r]qt) 
l]n+ Op*O]ldknej *) /-44) /.11) 
?h]q`eqo Pdki]) /.11+ 
Lannkjapqo Pdki]) bnÉna `a ?h]q* * 
`eqo) /.11+
6`VYf[cbh&=h^ancqjp') * ?+ Bne^kqnc*) 
0.4 &je') 0.4 &../'+
6`VYfcn%Lapnqo `aeo) /-5-) /-53+ 
6`VYfh]%Je_dkh]qo) ^+ `a Bne^kqnc) 
.330+
6`VYfhig%/.0) 00.+
ü ]^^Ç `£D]qpanera ap oqlÇneaqn `a
h] I]ecn]qca ~ Bne^kqnc) ./00) 
./40) ./40 j) .0.0) .00.) .001) 
.010*
ü _ahhÇnean ap ikeja `£D]qpanera) 0.3)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ü _qnÇo) 305 &/06' j+) rken Qh`ne_qo)
Sehhahiqo+
ü Çcheoa) 4O0 &/44') .026+
ü l]nkeooa) ./14) .53.+
ü lnÑpna) rken ?kjk+
ü =h^anpqo) lÉna `£Kppk) .-5+ 
=h^anpqo) lÉna `a D]eik ap `£Qh*
`ne_qo) 56+
>]hbnaev) .-5+
?h]q`eqo &Ch]q`k') ^+ `a Bne^kqnc) 
/*eeh) /.2/) /.51) ///1+
D]eik) beho `£=h^anpqo) 56+ 
F]mqapqo) .4-/+
F]mqapqo) ^+ `a Nkikjp) .446+ 
I]ejaneqo) .-5+
Kppk) beho `£=h^anpqo) .-5+
Lapnqo) ..4) .2/) 05.) 065+
Lapnqo) _kjrano `£D]qpanera) 011 () 
034 () 051) 1/5+
Lapnqo) lÉna `a Re_oqo) .-5+ 
Lannk`qo) ^+ `a Nkikjp) .021+ 
Ldehellqo) /-0+
Pdknaj_deqo) .04.+
Qh`ne_qo) .-/) .2-) .2/) /32) /50+ 
Qh`ne_qo) beho `£=h^anpqo) 56+ 
Re_oqo &Qjoqo') beho `a Lapnqo) .-5) 
.-5 j+
ü rken @qpkep) Cn]j`) Dqckj]q`)
Dqcqaj]q`e) F]hkqt) Ikooqv+




6jYbUn&=raj]) H]raj]) H]rajo) ]``+) 
`a Rarav ]``+' ha `ep) `a ?d]n* 
`kjja) .133 ]``+
Iqneoaneqo) .224) //-1 ]``+ 
Iqneoeav &Iqneoe]) Iqneoea') .306) 
.41-) .412 ]``+) .46/ ]``+ 
Iqneoeav) lÉna `a Fkd]jjao `a 
I]npan]u) .311+
Lanneookj]) behha `a Iqneoaneqo) 
.2 -/ *
Lanneookj]) behha `a Iqneoeav) .306) 
.41-+
Lanneookj]) behha `a Iqneoeav ap
Çlkqoa `£=jpdkjeqo >khau `a 
Rarau) .412) .46/ ]``+ 
6jYbY\Yg&=rajpe_]i) =rajpe_qi) 
Se^aho^qna) Sebheo^qnc') * ?+ 
R]q`) @+ =rajadao *) .6 () 00) 
//5) 001 () 030) 2/0) 61.) .4.-) 
.63/) .630+
ü _qnÇo) rken =rajadao &ocn+') Lapnqo)
Sehhahiqo+
üí `Ç_]j]p) .4.4) .4.5) .4.6) .450) 
.5/.) .504) .505) .506) .51-)
.52.) .522) .53/) .55.) .55/)
.550) .563) .604) .621) .64.)
.66-) /-25) /.0.) /.3.) //2/+
ü `kuajo) .141) .2.5) rken Bn]j*
_eo_k Iajpdkj &`a') Lapnqo+
ü i]fkno) rken ?kjk) Okjahe_qo+
ü lnÑpnao) rken I]o]haen) Lapnqo+
ü re_a*`kuaj) rken Aop]r]uan ap
Op*I]npej+
ü `£) =h^anpqo) beho `a >kn_]n`qo) 2-5+
ü =h^anpqo) beho `a >Wqn_]n`qoY ap `a
I]ne]) 153+
>kn_]`qo &>kn_d]n`qo) >qn_]n* 
`qo') 16-) 2-5+
>qkiqj`qo) 2/0+
>Wqn_]n`qoY) ^+ `a Bne^kqnc) Çlkqt 
`a I]ne]) 153+
?kjk) beho `a Lapnqo `a Ouooe) 456+ 
Cqehhahiqo) .20+
Dqckjapqo) .-43+
F]mqap]) behha `a F]_k^qo `ep 
L]opqrah) 502+
Fkd]jjao) .24.+
Fkd]jjao) `kuaj `a Bne^kqnc) 
211 j+) ../6 j+) ..15+ 
Fkd]jjap]) Çlkqoa `a Je_khapqo) 
p]ehhaqn `a leanna) .350+ 
Fkn`]j]) behha `£Qh`ne_qo) Çlkqoa 
`a Lapnqo) 503+
I]ne]) Çlkqoa `a >Wqn_]n`qoY) 153+ 
Je_khapqo &Je_dkhapqo') p]ehhaqn `a 
leanna &h]pdkik') .213+ 
Je_khapqo) p]ehhaqn `a leanna) ^+ `a 














































































































Lapnqo) ]^^Ç `£D]qpanera) .363)
.4-3) .4./) .4.2) .4/-) .4/.)
.400+ .401) .42/) .420) .421)
.423) .424+ .425() .426) .43-)
.43.) .441* .445). 45/).46-j+)
.463) .5-3 j+) .+5-4) . 5-5(
.5-6) .5..) .5./) .5.1) .5.5)
.5/-) .5//) .5/0) .50.) .50/)
.500* .502D 51.).512).514 ).515)
.516) .52-) .52.) .52/) .521)
.523) .525) .53.) .533) .534)
.540).543).545).55-).552).556)
.56/).6.0).6/.).6/0]``+).6/4)
.6/5) .60-) .603) .61-) E61H
.613) .615) .62-) .62.) .620)
.621) .623) .625) e63-) .631)
.636) .64/) .642) .643) .644)
.645) .65/) .650) .652) .660)
.661) /--/) /--2 ]``+) /?-5)
/--6) /-.6) /-/-) /-43) /../)
/.13) /.26; /.3/) /.32) /.36)
/.4-) /.4/) /.50) /.6-) //-1)
///-( )///7W) /// 5)//02 j+)






















































































































































































































































































































































7Uib]Yfg%`]%Fkd]jjao) `a ?kejpaejo) 
154+
7Uih]WU%`]%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
`ei+ Rehh]v*Op*Leanna *) .064+
7Uin%Se^anpqo `ep) `a ?qnpej]qh) 36/+
7UinUb%=jpdkje]) Çlkqoa `a Sehhah* 
iqo) 022+
F]_k^qo) `a Ikq`kj) beho `a Seh* 
hahiqo) 022 (+
Sehhahiqo) `a Ikq`kj) 022+
7Ujcig%Fkd]jjap] `a Hkrajo) Çlkqoa 
`a Ianiapqo `ep) ../2+
Fkd]jjk`qo) beho `a Ianiapqo ap 
`a F kd]jjap] `ep) ` @ki* 
leanna) ../2+
Ianiapqo `ep) `a @kileanna) Çlkqt 
`a Fkd]jjap] `a Hkrajo) ../2+
7Uk]`YfY%XY%Dqck) _dar+) .01+
Nk`khldqo &Nq`khldqo' _dar+) 
bnÉna `£Dqck) .01+




Sehhahiqo) beho `a Lapnqo) 3/0+
7YUih]b%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?knj+ =rnu*oqn*I]pn]j *) ///-+
7YY%Je_kh]qo) Çlkqt `a Sehhe^ean) 42-+
Je_kh]qo) beho `a Je_kh]qo ap `a 
Sehhe^ean) ^+ `a Lne^kqnc) 42-+
Sehhe^ean) Çlkqoa `a Je_kh]qo) ^+ 
`a Bne^kqnc) 42-+
7YW[bmbh%Fkd]jjao) /-16+
7Y[bmb%Fkd]jjao) `a ?kqncar]qt) 
Çlkqt `a I]ncq]nap]) /.0/+
I]ncq]nap]) Çlkqoa `a Fkd]jjao) 
/.0/+
7Y[cbU%rken >acqej]) /.-/ ]``+
7s[i]b&>a_cej) >acquj') Ianiap]) 
raqra `a Sehhahiqo ]q) .10/+
Dqi^anpqo &Qi^anpqo') .103+
Sehhahiqo kq &Rqehhahiqo') .100) 
.3/2+
Sehhahiqo ]q) Çlkqt `a Ianiap]) 
`a Ikjpehean) .10/+
7Y[i]bU&>ackj]') Lapnqo) lnÑpna) 
/.-.) /.-/ ]``+





7Y`ZUil&>abk) >ahbk) >ahbkv) >ahhk* 
b]ck') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja *) 
451) //0-+
ü* _qnÇo) 565) ../3 j+) ../4 j+) rken 
>kn_]n`qo) I]ccaj^anc &`a') 
Lapnqo+
ü≤ `kuaj) rken Cenkh`qo+
üí Çcheoa) 320) ../3+
ü Çcheoa Op*Apeajja) .355+
ü i]joekjj]ena) rken Cenkh`qo+
ü≤ l]nkeooa) .34-) .426+
íüí lnÑpna) rken Kppk+
üí re_]ena) rken Lapnqo+
ü XY%Lapnqo `ep) _d]lah]ej `ao nahe*
ceaqoao `a h] I]ecn]qca) 646 
]``+
ü rken =jqmqap) >]p]he]n) ?kq`k
&`kq') Fqch]n) I]hq_dap) Ld]* 
neoau+
7Y`]cb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?knj+
Jaunqv *) 0.6 &..1'+
7Y``Y[UfXY&>]h]s]n`]) >]hh]s]n`]) 
>ahh]c]n`]) >ahh]cq]n`]) >ahha* 
c]n`]')* ?+ Bne^kqnc) @+ CnquÉna) 
* ./..) .533+
ü{XY%Fkd]jjao) ikeja `£D]qpanera) 
153) 2.3+
Lapnqo) 666 (+
Nk`qhldqo) ^+ `a ?kn^eÉnao) beho 
`£Qh`neap] `epa) .-21+
Qh`neap] `epa) .-21+
ü XY%oaecjaqno ap _koaecjaqno 7 
Lapnqo `a ?kn^eÉnao) `kjvah)
bnÉna `a Nk`qhldqo) .341 (+ 
Lapnqo `a ?kn^eÉnao) `kjvah) .+4-6+ 
Lapnqo `a ?kn^eÉnao) `kjvah) ^+ `a 
Bne^kqnc) .660+
N]kqh `a ?kn^eÉnao) `kjvah) ..5-+ 
Ne_d]n`qo `a ?kn^eÉnao) ^]ehhe) 43/+ 
Nk`qhldqo `a ?kn^eÉnao) `kjvah) 
..56 (í) .341 (+
5e6
7Y``Y`Um%* ?+ >anja) @+ Ikqpean) 
?ki+ O]e_kqnp *) ]^^Ç) 066+ 
7Y``Ybg%rken >anhajo) 4/. ]``+ 
7Y``Yf]jY&>ahh]nel]') * ?+ R]q`) @+
=raj_dao *) _qnÇ) rken >nkq_v]+ 
7Y``YjUil&>]har]qt) >ah]r]qt') *
?+ R]q`) @+ ap ?ki+ H]qo]jja *) 
_kqrajp) 061+
ü naheceaqoao) 565) .-4/+
7Y``Ym%* Bn]j_a) @Çl+ =ej *) ÇrÑmqa) 
rken Lapnqo+




7Y``i%Opald]jqo) ^+ `a Bne^kqnc) 
//0/) //00+
7Y`acbh&>a]hikjp') * ?+ Bne^kqnc)
@+ >nkua *) .252+
ü XY%oaecjaqno 7 =i]h`ne_qo) 015+ 
Dajne_qo) beho `£=i]h`ne_qo) 015+ 
Dea^hk) ./6+
Fkn`]jqo) 042+
Kppk) _dar+) ./6 (+
7Y`cb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+
Jaunqv *) 0.6 &..1'+
7Y`d&>ahl]) L]hl]) Lahl]') * ?+ >anja) 
@+ Oaepecaj *) _qnÇ) rken Ne* 
_d]n`qo+






7YbYX]Whig%lÉna `a Fkd]jjao) 411+
ü lÉna `a Sehhahiqo) 10.+
7YbY]g%Nkhapqo) //.1+
7YbY]h%Dajne_qo `ep) `a Lkoeaqt) .234+ 
Fkd]jjao `ep) `a Jaunqv) .123+ 
Fkd]jjapqo `ep) .441+
Fkd]jjapqo) `£Alaj`ao) .321+ 
Ianiapqo) .0/0) .026+
Ianiapqo `ep) `q ?dÄpah]n`) .045+ 
Lannqooap]) behha `a Ianiapqo `ep) 
Çlkqoa `a Lannk`qo `£Alaj`ao) 
.046*
7YbYhc%Bn]j_eo_qo) /.26+
7YbYhcb%`ci%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Pnau r]qt *) ./3/+
7YbYn%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkua) 
?knj+ Ikjpap *) .460+
7YbbYk]`&>ajajsehua) >ajareha) >a* 
jaseheao) >ajasehheao) >ajja* 
rqehheao) >ajjaseha) >ajjasehaj) 
>ajjasehha) >ajjasuh) >ajje* 
seha) >ajjsehha') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ Oejceja) ?knj+ =hpanoseh *) 
./5/+
ÇXY%_dar]heano ap `kjvaho 7 =cja* 
happ]) behha `a Lapnqo `ep) 04. 
]``+) 546+
=cjao) Çlkqoa `a >kn_]n`qo) 130+
=cjao) behha `a Lapnqo `ep `a 
Nqaunao) Çlkqoa `£Dajohejqo 
Okppejcaj) .204+
=cjao) Çlkqoa `a Sehhahiqo) 3--+
=cjao) raqra `a Sehhahiqo) Çlkqoa 
`a Sehhahiqo `a ?kn^eÉnao) 35.(+
=cjao) raqra `a Sehhahiqo `kjvah 
`£=n_kj_eah) 362+
>+) 16/
>a]pnet) Çlkqoa `a Sehhahiqo) 3--+
>kn_]n`qo &>kn_d]n`qo') 1--) 1-3) 
154) 4-0) ./0-) .221+
>kn_]n`qo) _dÄpah]ej `£=n_kj_eah) 
1.4+
>kn_]n`qo) Çlkqt `£=cjao) 130+
>kn_]n`qo) beho `a >kn_]n`qo) 1-3+
>kn_]n`qo) beho `a >kn_]n`qo ap 
`£=cjao) 130+
>kn_]n`qo) Çlkqt `a ?]pdaneja) 
..6-) .221+
>kn_]n`qo) ^+ `a >anja) beho `a 
Fkd]jjao ap Çlkqt `a Cqall]) 
.../ (+
>kn_]n`qo) ^+ `a >anja) beho `a 
Fkd]jjao) /.00+
>kn_]n`qo) beho `a >kn_]n`qo ap `a 
Cqall]) eh ./+
>kn_]n`qo) beho `a Fkd]jjao) 60.)
....+




















































































































































































































































































































































































































































































































./35) ./4-) ./44+ ./60) ./62+
./64) ./65) .0-/) .0..+ .0/6+
.006+ .011) .016) .02/) .021+
.025) .03-) .03.) .03/) .0307



































































































































































































































































D0-) .10.+ .10/) .100+ .101)
.102) .103+ .105) .11/) .120)
.126) .13-) .13.) .133) .142


























































































7c`Yf]%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+ 
?kppajo *) .-00) ..21+
7c`Yl%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Lnav *) .211+
7c`Ym%XYjUbh%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
?ki+ ?kno]happao *) /--4+
Ç]b%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) ?ki+ 
A_qrehhajo *) .023+
7c`Ym&>khha') =jpdkjeqo) `a Rarau) 
Çlkqt `a Lanneookj] =raj]v) 
.41o) .46/+
Lanneookj]) behha `a Iqneoeav =ra* 
j]v) Çlkqoa `%=jpdkjeqo) .412) 
.46/+
7c`]YfYXYG]sf]b%Yb`U%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) pann+ Hqoou *) 32-+
7c``]cb%>apneo]) behha `a Fkd]jjao ap 
`a Cehhekj]) Çlkqoa `a Fkd]j* 
japqo Iknap) .6-/+
Cehhekj]) behha `a F]mqapqo Nkooap) 
raqra `a Fkd]jjao) .6-/ () 
/-..+
Fkd]jjao) Çlkqt `a Cehhekj] Nko*
oap) .6-/ () /-. .+
Je_k`qo) ikeja `£D]qpanera) .631) 
/-12+
Je_khapqo) ikeja `£D]qpanera) beho 
`a Fkd]jjao ap `a Cehhekj]) 
.6-/) /-..+
7c``cb^cf%=jpdkje]) behha `a Lannapqo 
>]n^aen) raqra `a Lapnqo) /../+
7c``mYh%Lapnqo `ep) .-0.+
Lapnqo) `a ?dat^nao) Çlkqt `%=j*
pdkje] >]n^aen) /../+
7c`c%XY%_aqt) `a Lqe`kqt) .3/5+
=uikjapqo) .4--+
Fkd]jjao) beho `a Iqneoea) `a 
Lqe`kqt) .31-+




7c`cb^ch%Lapnqo `ep) `a Lnav) .-./+
7c`cfYhU%`U%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
?ki+ ?kppajo *) ...2+
7c`cg&>khkv') 242+






L+ jkp+ `a Bne^kqnc) 345+
Lapnqo) 521+
ü) jkp+ `a Bne^kqnc) 353+
7cb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?knj+ 
Jaunqv *) 0.6 &..0'+
7cbUacif%Fkd]jjao) ^+ `a Bne^kqnc) 
/-42+
7cb6b[`Yh%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) ?knj+ Nqaunao*O]ejp* 
H]qnajp *) .6-6 &355'+
7cbUbn%Ie_d]ah `ep) `a Lqhhu) .-//+
7cbUf]jU%7cbbUf]jU%rken >kjj]ni]) 
.623 ]``+) .654 ]``+
7cbUfaU%Je_k`qo) ikeja `%D]qpa* 
nera) .4-6+




7cbXU`Yg%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
>nkuÇ) ?knj+ Jqrehhu *) .541+
7cb]ZUW]ig%ÇrÑmqa `a H]qo]jja W]j+ 
./Z-*./06Y) 1-2) 1.1+
7cb]big%^+ `£Kn^a) 5/ (+
7cb^cif%Je_k`qo) .645+
7cbacbh&>kjkikjpa') * ?+ R]q`) 
@+ Jukj) ?knj+ ?dÇoanat *) 
]^^Ço) 60/) .322) rken Fkd]jjao+
ikeja) rken >kn_]n`qo+
7cbbYZcbhU]bY&>kjj] Bkjp]j]) >k* 
jkbkjpa') Cqehhahiqo) beho `a 
I]ne]) 15 (+
Cqehhahiqo) beho `£Qh`ne_qo) /.-+
I]ne]) 15+
Qh`ne_qo) /.-+
7cbbYh%F]_k^qo) `a L]uanja) _qnÇ 
`a ?qcu) .365+
































































































































































































































































































































































































































































































7fYW\h%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+ 
Jaunqv *) 0.6 &..1'+
7fY]LYffU&>n]erann]) >naerann]) 
>naesan]) >naesann]) >naurann]') 
=h^anpqo `a Hajpecju) beho `a 
Nk`qhldqo ap `a Fqheapp] `ep) 
5.- (+
Fqheapp]) Çlkqoa `a Nk`qhldqo `ep) 
45/) 5.-+
I]npejqo) .-43+
Nk`qhldqo `ep) `a Hajpecju) 5.1+
Nk`qhldqo `ep) `Ç Hajpecju) 
Çlkqt `a Fqheapp]) 45/) 5.-+
Qh`ne_qo) `a Hajpecju) beho `a 
Nk`qhldqo ap `a Fqheapp]) 5.-+
7fYa[Ufh%XY%>kn_]n`qo) 043+
7fYacbXYbg%Lapnqo) ]he]o Peookp) 
.65- ]``+
7fYb%Lapnqo) _dar+












7fYhcb&>napkjo) >nappkj) >napqj) 
>nappqj') * ?+ R]q`) @+ H]r]qt) 
pann+ Lqe`kqt *) 00.) 03-) .101) 
.3-1) .303) .31-) .4--+
7fYhhcbYfm%XY`U&>napkjanu) >nappk* 
janup') =cjahapp]) behha `£Dq* 
cqapqo) Çlkqoa `a F]mqapqo 
?dq]n`) .20-+
Bn]j_aoe]) behha `a Je_k`qo >]hhu) 
Çlkqoa `a Sehhahiqo Ikqcjean 
]he]o) .64.+
Dqcqapqo) `a Ikjpap) .20-+
F]mqapqo) ]he]o Ikqcjean) `a Ikj*
pap) Çlkqt `a I]ncqanap]) .443+
I]ncqanap]) Çlkqoa `a F]mqapqo) 
]he]o Ikqcjean) .443+
Lapnqo) `a Ikjpap) .5-.+
Sehhahiqo &Rqehheaniqo' Ikqcjean 
]he]o) Çlkqt `a Bn]j_aoe] >]hhu) 
.64.+
7fYhib]fYg%XY%Fkd]jjao) _d]j+ `q 
H]_ `a Fkqt) 150+
7fYjY]f%Fkd]jjao) `a JknÇ]v) .2.2+
ü Lannk`qo) `kjvah) .145+
7f]Yh]%Ianiapqo) ^+ `a Nkikjp) ./2-+
7f][Yh%Fkd]jjk`qo) .14.+
7f][bYf]%Fkd]jjk`qo) i]fkn) .14-+
Lannqooap]) behha `a Fkd]jjk`qo) 
Çlkqoa `a ?kjk Rkhanu) .14-+
7f][iYh%F]mqap]) `£=qikjp) .36/+




?d]ilaj]uo ]he]o) nÇoe`]jp ]q 
ikj]opÉna `a Rehh]no*hao*Ikejao) 
//12 ]``+
7f]gY&8UffU%rken >neoa*>]nn]) //12 
]``+
7f]g]Vcg%Dqck `ep) Çlkqt `a I]neap] 
Lahhel]neqo) 621+
£ I]neap]) behha `a Sehhahiqo Lahhe*
l]neqo) Çlkqoa `£Dqck `ep) 621+
7f]g]Xc`%Yb%&?+ Bne^kqnc *) 0.4 &...'+
7fcW&>nk_d') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
CnquÉna *) .21/ &230') ///5+
ü l]nkeooa) .5/5) .523+
ü XY%Aiiapp]) raqra `a Nk`qhldqo)
53- () 536) 561 (+
Nk`qhldqo) `a Pnaur]qt) Çlkqt 





7fc\Yf]%Yb`U%* ?+ Bne^kqnc) 9'ChÄja) 
pann+ Hqoou *) 0-6+
7fc``]Yh%Ui%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
?knj+ =rnu*oqn*I]pn]j *) 514+
7fcbh&>nkj') Fkd]jjao) ]he]o L]hh]j* 
_du) .632+
























































































































































































































































































^kqnc) .261+ .262+ .263) .264+
.265) .266) .3-.) .3-/) .3-0)
.3-1) .3-5) .3.2) .3.3) .3.4)
.3.6) .3/-) .3/.) .3//) .3/0)
.3/1) .3/2) .3/3) .3/4) .3/5)
.3/6) .30-) .30.) .30/) .300+

























































































































































































































































































































































































8\U``]Yil%Fkd]jjao) ]he]o >]cap) `a 
Pknju*ha*Cn]j`) .314+
8\U`cb&gif&HUxbY&?dÄhkjo') * Bn]j_a) 
@Çl+ O]ãja*ap*Hkena *) `ek_Éoa) 
E 205*
Ç XY%Eo]^ahh] &Uo]^ahh]') `]ia `a
R]q`) .06-) .06.) .06/+
8\q`cbg&gif&BUfbY%* Bn]j_a) @Çl+ 
I]nja *) _d]jkeja) rken Jaq*
_dÄpah) `a+
8\U`aY]g%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou *) 0-6) 1/5+
8\U`b]b]&?d]hreje <') Fkd]jjao) lnk*
_qnaqn ap _kiieoo]ena `ao at*
pajpao `a R]q`) .4-.+
8\U`j]b]%jk^ha Fkd]jjao) _dÄpah]ej `a 
Ikn]p) .61-+
8\Ua~ `UE]YffU%Ui%* ?+ R]q`) @+ 
H]r]qt) pann+ Lqe`kqt *) .3-1+
8\UaUggcb%Yb&?d]ji]ookj) ?d]v* 
i]ookj') * ?+ R]q`) @+ H]r]qt) 
pann+ Lqe`kqt *) .3-3) .3.0) 
.4--) .430) .432) /-5-+
8\UfbVUvcf&?d]i^]okn') Lannk`qo) ^+ 
`a Nkikjp) ..64) .004 ]``+) 
.061 ]``+
8\UaVsfm* Bn]j_a) @Çl+ O]rkea *) 
.14/ (+
8\UaV`UbXYg%* ?+ R]q` *) 464 ]ll+
8\UaV`ch&?d]i^hk`') * ?+ Bne^kqnc *) 
521) 603 () .1-5) .1.2) .62/+
ü XY%Eo]^ahh])raqra `%Qh`ne_qo) oûqn
`a Se^anpqo ?d]op]h]j) .1-5 (+
I]niapqo) ^+ `a Bne^kqnc) .330+
Qh`ne_qo) .01-+
Qh`ne_qo) ^+ `a Bne^kqnc) ..-5() 
.1.2+





8\UaVfYg%XY]g%Rekjapqo) ^+ `a Bne*





8\UaU^cb%Yb%* ?+ R]q`) @+ H]r]qt*) 
.2..+
8\Uacg%Nkhapqo) `a Nkikjp) jkp+) 
.2-0) .2/1+
Qh`ne_qo) `a Ikq`kj) jkp+) .0/6) 
.006+ .011+ .016+ .016 j+) .02-) 
.02/) .021) .025) .03-) .03.) 
.03/) .031) .04-) .04.) .04. j+) 
.040+ .041) .060+ .061) .064*
Qh`nek`qo) `a Ikq`kj) .034+
8\Uad7cjcb%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Ln]nki]j *) .25-+
8\Uad8cfVcn%ci&?kn^k') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ ChÄja) `ei+ Rehh]v* 
Op*Leanna *) +.6-1) .6./ (+
8\Uad8cgh]Yf%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Jaunqv *) 615+
8\UadXY]gE]YWYg%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) pann+ Nqaunao*Op* 
H]qnajp *) .6-6 &355'+
8\UadXY`U8cbc``]Y%ci%* ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) pann+ ?kppajo *) 
.6/5+
8\UadXY`UE]YffUn%Ui%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) pann+ Pnaur]qt*) 51.+
8\UadXY`UKYfbU%ci%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) pann+ ?kppajo *) .6/5+
8\UadXci;cf%ci%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
H]_) ?knj+ ?kqnjehhajo *) .235+
8\UadXciEcbh%Ui%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ H]_) ?knj+ ?kqnjehhajo *) .235+
8\UadYbUmg%@ujeokpqo) ]he]o >neoa* 
>]nn]) //12 ]``+
8\Uad]b%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Rehh]nhk` *) .1.6+
ü Fkd]jjao) .6-3+
8\Uad]cb&?d]ilekjeo') =jpkeja &=j* 
pkjeqo') .14/) 466 ]ll+
Bn]j_eo_qo) `kjvah) /-36 ]``+) 
/-4.+
Cqehhahiqo) `kjvah) /-36 ]``+) /-4.+
Fkd]jjao) `kjvah) /-36 ]``+) /-4.+
8\Uad?c\Ub%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ ?kppajo *) .6/6+
8\UadAcfYb%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ 































































































































































































































.261) .264).3.4) .3/4) .301)
.304).306).310).311).4/-()
.4/0) .4/1).4/2) .41-) .41/)
≤ .410) .412).413) .414) .415)
.416) .42-).46/) .566) /-45)


























































































































































































































































Fa]j) beho `a ?dneopej) .622+
8\UghU`Ub%Se^anpqo `ep) bnÉna `£eo]*
^ahh] `a ?d]i^hkp) .1-5+
8\UghY`%* ?+ Bne^kqnc) lnÉo `q nqeo*
oa]q `a ?d]j`kj *) _khheja) 264+
ü Dqcqap) .654+
F]_k^qo `kq) `a Bne^kqnc) /.52+
F]mqap]) raqra `a Fkd]jjao) /.5.+
Fkd]jjao `a) .42/+
Fkd]jjao) Çlkqt `a F]mqap]) /.5.+
Fkn`]jqo `a) 401+ •
Ianiap) .5-4) .5-5) .5./) .530+
Ianiapqo `ep) h%=ájÇ) ^+ `a Bne*
^kqnc) .34-+
Je_kh]qo &Je_dkh]qo' `kq) `a ?kqn* 
jehhajo) ./31+
Lapnqo `a) 365)
Lapnqo) `a ?kqncar]q`) /-16+
Nkhapqo) `a ?kqnjehhajo) beho `a 
Je_kh]qo `kq) ./31+
8\UghY`Yh%* ?+ R]q`) @+ H]r]qt ap 
@+ Rarau)% pann+ Nqaunao *) 232) 
5-3+
8\UghY`Yh%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ) 
?ki+ Oaenu *) ./6.+
8\UghY``Ub%Fkd]jjao) `£=raj_dao) 
.32-+
8\UghY`Uf%`c%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
?ki+ ?kqnjehhajo *) .236+
8\UghY``Uf%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lnav *) .334 (+
8\Ughfcb%* ?+ R]q`) @+ H]r]qt *) 
2/.+
8\Uh%Yb`U%* ?+ Bne^kqnc) 9'ChÄja) 
pann+ Hqoou *) .56/+
8\Uh%Fkd]jjao) ^+ `a Nkikjp) jkp+) 
.56/+
Hq`kre_qo) ^+ `a Nkikjp) beho `a 
Fkd]jjao) .56/+
Lapnqo) ^+ `a Nkikjp) beho `a 
F kd]jjao) .56/+
8\UhU[b]Yf&?d]op]cjean) ?d]op]cjua) 
?d]op]jean) ?d]p]cjeav') * ?+ 
R]q`) @+ H]r]qt) l]n+ Rehhappa *) 
360*
ü XY%hao bnÉnao `epo) 22/ (+
Fkd]jjao) 21.+
Ie_d]ah) 23-) 335+
?dÄpa]q `£Kat &Kev) Kuav') * ?+ R]q`) 
@+ L]uo*`£Aj*d]qp *) .61-+
ü `a) Qh`ne_qo) lnÑpna) 5-6+ 
?dÄpah*?nÇoqv &?dÄpah ?neooq' * ?+ Bne*
^kqnc) @+ CnquÉna *) rken Nau+
?dÄpah*O]ejp*@ajeo &?]opahhk) ?d]opah) 
?d]opahhk') * ?+ Bne^kqnc) @) 
Rarauoa *) `a) _koaecjaqno ap 
`kjvaho 7 Fkn`]jqo) 5// (+ 
Fkn`]jqo) beho `a Sehhahiqo `a 
Bnqaj_a) 2/2 () 210 (+
?dÄpah]n`) ha &?d]op]h]n) ?d]opah]n) 
?d]opahh]n') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja *) .2/2) /.4/+
?dÄpah]n`) `q) Lapnqo `ep) 420 (+
Nk`qhldqo `ep) caj`na `a Lapnqo) 
420*
ü rken >ajaep 8 Fkn]j+
?dÄpehhkj &?d]opehhekj) ?d]opehhkj') * 
?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?knj+ 
Lkoeaqt*) 211) .-45) .-46) .33/) 
?dÄpehhkj) `a &?d]opehhekja') `kjvaho 7 
>kn_]n`qo) beho `a Fkd]jjao+ 
...1) ...1 j+
Fkd]jjao) ...1+
?dÄpehhkj) `a &?]opehhekja') * Ep]hea) 
r]h `£=kopa *) jk^ha >kjeb]_eqo)
465 ]ll+
Eo]^ahh]) behha `a >kjeb]_eqo) Çlkqoa 
`£=uik _kocn+ `a ?kn^eÉnao) 
_dar+) .2-4) 465 ( ]ll+) ]``+)
466 ]ll+ (+
?dÄpkjj]ua &?d]p]jau) ?d]opaj]u) 
?d]opajaao) ?d]opajao) ?d]opa* 
jauo) ?d]opej]ao) ?d]opkj]ao) 
?d]opkj]u) ?d]opkj]uao) ?d]o* 
pkjj]u) ?d]opqj]uao) ?d]pkj* 
j]u') * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja *) 
2-. () ..//) /-40+
ü _kiiqj]qpÇ) /-40+
ü `a) =joahiqo) beho `a Cenkh`qo `ep
`kq Lqao) .-/-+
Cen]n`qo) ..//+
ü rken ?kmq]np 8 Aopklla 8 Dan*
iajcu 8 IeÇrehha 8 Ikjjanee+
-,LACAOPA D=QPANERA
52-
ÇXY%oaecjaqno ap `kjvaho) /-40+
=uik) _dar+) .125) .166+
=uik) _dÄpah]ej `a Rehh]noah h%ArÑ*
mqa< .-64 (+
=uikj) .1-6+




Nk`qhldqo) ocn+ `a Rqeooajo)
.330 () .334) .336) .4-6+
Pknaj_qo) bnÉna `a F]_k^qo) 2-.+
8\Uhch&?d]pp]) ?d]ppk') H] >eajb]epa) 
Çlkqoa `a Sehhahiqo) .-/1+
Kppk) `a @ki`e`ean) beho `a Sehhah*
iqo ap `a h] >eajb]epa) .-/1+
Sehhahiqo &Rqehhahiqo') `a @ki*
`e`ean) Çlkqt `a h] >eajb]epa) 
.-/0) .-/1 () .-/2+
8\Uhhcb%XY%* ?+ Bne^kqnc) 9'Oejceja) 
pann+ Op*Ouhraopna *) .-/-+
8\UhhcbY%Lapani]jjqo) `a ?kqnjeh* 
hajo) /-06+
Nkhapqo) bnÉna `a Lapani]jjqo) 
`a ?kqnjehhajo) /-06+
8\UiWY%XY&?d]j_e) ?d]j_u) ?d]q_u')
=jpdkje]) lneaqna `a h] I]ecn]qca) 
~ Bne^kqnc) /.13+
F]_k^qo) 345 ]``+
F]_k^qo `ep) ^+ `a Bne^kqnc) 
--' ]``+) 364+
Fkd]j) ^+ `a Bne^kqnc) .5/3) 
.5/4 (+
Sehhahiqo) .534 ]``+
8\UiW\]Vci%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lnav *) .141 &203'+
8\Ui]gghY%>qn_]n`qo) 3/0+
Sehhahiqo) 3/0+
8\Ui`UdcfU%Xci%* ?+ R]q`) @+ H]* 
r]qt) l]n+ Op*O]ldknej *) .101+
8\UibU`U]Yg%Uil%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Jaunqv *) 434+
8\Uig%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
?ki+ Hqoou *) 0-3+
8\Uigg]ggYg%Yg%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) ?knj+ Pnaur]qt *) .420+
8\UihU`Yh%Fkd]jjap]) behha `a Je_k*
h]qo `ep) Çlkqoa `a Lapnqo `ep 
>kncean) 4-1+
Je_kh]qo &Je_dkh]qo' `ep) ^+ `a 
L]uanja) 4-1+
8\UihYadg&?d]qhpailo) ?d]qpajo') 
=cjao) behha `a Se^anpqo `£=rnu) 
raqra `a Fkd]jjk`qo ?kmqe) 
lqeo raqra `a Pdknaj_eqo `ep) 
.20. &226' (í
=jpdkjeqo) bnÉna `a Fkd]jjao) 
/./- (+
=jpdkjeqo) ]he]o Leppap) `a ?nÇ*
ieÉna) beho `a Cen]n`qo) /./.+
Cen]n`qo) /./.+
Cen]n`qo) bnÉna `a Fkd]jjao) .3-5+
Cen]n`qo) ]he]o Leppap) `a ?nÇieÉna) 
.460) .461*
Fkd]jjao) /./. (+
Fkd]jjao) bnÉna `a Cen]n`qo) .3-5+
Fkd]jjao) ]he]o Leppap) `a ?nÇ*
ieÉna) /./- (+
Fkn`]jqo) .224) .262+
Pdknaj_deqo) ^+ `a ?kn^eÉnao) beho 
`a Sehhahiqo `ep) ap Çlkqt 
`%=cjao `£=rnu) ./.5) .20.
&226' (≤
Sehhahiqo) `ep) ^+ `a ?kn^eÉnao) 
./.5) .20. &226' (+
8\UihYfU`U&?d]jpan]h] <') =cjahap]) 
behha `a >a]pnet ap raqra `a 
Lannk`qo `ep Cqehhekp) .056+
>Ç]pnet) `a Oaenu) .056+
8\Uih;`cb%=h^anpqo `ep) `a Ln]nk* 
i]j) 414+
8\UijYbh%Fkd]jjao) _qnÇ `a O]ejp* 
O]ldknej) .31.+
8\Uil%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) 9'CnquÉna) 
pann+ ?d]niau *) .533+
8\Uil%`U%* ?+ R]q`) lnÉo L]uanja< *) 
.-.0+
8\Uil%XY%Fkd]jjao) 150+
ÇXY%oaecjaqn 7 Lapnqo) 134+
8\UjU[bm&?]r]jae) ?d]nr]cjea) ?d]* 
r]jaek) ?d]r]jea) ?d]r]jeo) ?d]* 
r]jet) ?d]r]cjev) ?d]r]cjua) 
?d]r]cjua hk lepap) ?d]rajea *) 































































































































































































































































































ü h] _kj`Çieja) 323+
ü `a) Lannk`qo) .1/.+




?dao]q) aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
`ái+ Rehh]v*Op*Leanna *) 635)
.064+ .065+
ü Fkd]jjao) `a Lq^hk) ./..+ 
Fkd]jjao) beho `a Fkd]jjao) ./..+ 
Naikj`qo) beho `a Fkd]jjao) ./..+
?dao]qo) ao &?dao]ho') * ?+ Bne^kqnc *) 
0.4 &. en') 0.4 &../'+
?dao]qo aj >kj_aje) * ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja *) 0-3+
?dao]qt) aj) * ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
pann+ Pnaur]qt *) /.26 &433'+
ü `a Rehh]n^ajau) * ?+ Bne^kqnc) @+
CnquÉna *) 601+
?dao]qv) kq &?dao]qht') * ?+ R]q`) @+ 
Rarau)pann+ ?d]n`kjja *) .306) 
.31/) .41-+
ü aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Rehh]nei^kq` *) 41/+
?dao]qv) ~ h] lh]_a) * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Pnaur]qt *) 53-+
ü `a &?dao]hv') ?kjk) _dar+) 5/+ 
?dao]qv `a ?kq`n]u) ao) * ?+ Bne^kqnc)
@+ ChÄja) pann+ Hqoou *) 6.4 
&002' (≤
?daoo]qht `a h] Bkjp]jj]) aeo) * ?+
Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
Nqaunao*Op*H]qnajp *) .6.-+ 
?daoean) 331+
?dÇoklahhkv &?dao]qlahhk) ?dao]q* 
lajhk) ?dao]qlajhkq) ?dao]qv* 
lahhk') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja *) 
.-.0() .-.0 &04-') .-5/) ../3) 
.024) .255) .256) .26.) .34-+
ü≤ `a) ?kjk) Çlkqt `£Ajikh]) .024+ 
Aikh]) .005+
Ajikh]) raqra `a ?kjk) .024+ 
Ianiapqo) .0/1+
Lannk`qo) ./4/) .0.2) .0.6) .02.)
.050*
Lapnqo) .-5.) .050+
ü rken =^ne_k 8 He]qv 8 I]ukn+ 
8\YibmYfg%Je_kh]qo &Je_dkh]qo' `ep)
305 &/06'+
8\YifYfg%=reap]) Çlkqoa `a Lapnqo) 
421*
Lapnqo) `ep `a ?kn^eÉnao) Çlkqt 
`£=reap]) 421+
8\YjU`Y]f&?dar]han) ?dar]hhaen') =j* 
pdkjeqo) .432+
=jpdkjeqo) `a Ner]v) .433 () .434+ 
F]mqapqo) .3.0+




Qh`ne_qo) `£A_qrehhajo) 41) .-/)
.1-+
8\YjU`Yh%Ianiapqo) `a Ln]nki]j) 
.25-+




Lapnqo &Leanna') `ep) `a ?kn^eÉnao) 
fqnÇ) .115) e153+
8\YjfYfm%>anpd] &>an_dp]' `epa) ..3.+ 
8\Yjf]``Y%`U&?dernehhea) ?dernehhu' *
?+ Bne^kqnc) @+ CnquÉna) pann+ 
?anje]p *) .13-) .5/5*)
8\Yjf]``Yg&?darnehao) ?dernehao) ?de* 
rnehhao) ?dernehheao')*?+ Bne^kqnc)
@+ Oejceja*) 0-1) .13-+
Ç XY%=h^anpqo) _kj rano) 004+ 
=h^anpqo) beho `a Cqe`k) /44+ 
=h^anpqo) beho `a Jk_danqo) /40+ 
=h^anpqo) lÉna `£Qh`ne_qo) /44+ 
?]pdanej] &G]panej]') Çlkqoa `a
Fkd]jjao) h£=ájÇ) ..14+
?kjk) beho `a Jk_danqo) /40+
?kjk) beho `£Kppk) /44+
Cenkh`qo) beho `a Jk_danqo) /40+ 
Cqe`k) lÉna `£=h^anpqo) /44+ 
Fkd]jjao) ha Faqja) ^+ `a Bne^kqnc) 
beho `£Qh`ne_qo) ..14+
Fkd]jjao) h£=ájÇ) ^+ `a Bne^kqnc) 































































































































































































































Fkd]jjao) `a ?qcu) .53/) .55.)
.55/+
Fkd]jjao `a ?qcu) jkp+) .442)








































.250) .253 () .32.() .322()
.331() .332) .335() .34.()
.34/).340).344().35.().35/)
.351() .352) .356() .360()
.361) .362) .4-5().4.0) .5-2)








.331) .35/) .36.) .364) .4.0)














































































E4è0+ E4è1).4-2) .4-3) .404)
.405) .41.).422) .61.) /-.0)




















































































































































































































/-5.) /-50) /-51) /-52) /-53)
/-54) /-55) /-56) /-6-) /-6.)
/-6/) /-60) /-61) /-62) /-63)
/-64) /-65) /-66) /.--) /.-0)
/.-1) /.-2) /.-3) /.-4) /../)
/..0) /./-) /./.) /./2) /.06)
/.1.) /.1/) /.10) /.11) /.34)
/.36) /.55+
8caaibU`Yg%`Yg%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) ?ki+ Jaunqv *) 0.6
8caaibU``]Yg%gig`Yg%ü; ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) pann+=rnu*o+*I]pn]j *) 
///-+
8caaibUil&?kiijj]) ? kiiqj]h) 
?kiiqj]q`) ?kiiqj]qh) ?k* 
iqj]qh) ?qiej]qt) ?qiqj]qt') 
=uikjapqo) /-6/+
?a_ehekj] &?a_ehhe]) ?e_ehekj] ?e_u* 
hekj]) ?e_ehhekj]') behha `a Fk*
d]jjao >ajkpaen+ Çlkqoa `a Fk*
d]jjao) .4/1) .412) .46/ () /-45) 
/.-0) /.10) //-1+
Fkd]jjao) `a ?dat^nao) Çlkqt `a 
?a_ehekj] >ajkpaen) .4/1) .412) 
.46/) /-45) /.-0) /.10) //-1+
Fkd]jjao) ikeja `£D]qpanera) 
.552 j+) .633) /-43) //.2) //.3) 
//.6) ///1) ///3) //03) //04) 
//05) //1/+
Je_k`qo) ikeja `£D]qpanera) //03+
8caaibggcig8cf^c`Ybg%* ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja *) 514+
8cadUhf]gXY7YfW\]Yf%Sehhahiqo 
&Sqehhahiqo') jkp+) .210+
8cadYg]c%XY%_dar]heano 7 Hq`kre_qo) 
beho `q ocn+ Oeceoikj`qo) .4/- () 
.4/. ()
Lapnqo) beho `q ocn+ Oeceoikj`qo) 
.4/- () .4/. (+
Oeceoikj`qo) ocn+) .4/-) .4/.+
8cahY&?kiao'+ Lapnqo `ep) 222+
8cbW]`Y%rken >Äha+




Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ =rnu* 
oqn*I]pn]j *) 42.) 450) ///- (+
ü aj h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) pann+
?kno]happao *) e63-) .643) /--4+
ü h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
A_qrehhajo *) 0-.+
ü≤ * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
D]qpanera *) /0.+
ü h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+
Jaunqv *) 0.6 &..0' (+
ü aj) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja *) 601+
ü _dÄpa]q) .-/5+
?kj`aieja) h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja) pann+ Hqoou *) 6.4 &002'+
ü h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) lnÉo
I]pn]j *) 211 (+
ü * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
Rehh]nhk` *) .1.6+
ü h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) `ái+
Rehh]v*Op*Leanna *) .03.) .03/) 
.6-3+
ü h] &]j_eajjaiajp aj HajchÇne')
* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) `ái+ 
Rehh]v*Op*Leanna *) //20+
ü h] cn]j`a * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja)
`ái+ Rehh]v*Op*Leanna *) .6..)
//20+
?kj`aiejao &?kj`aiej]') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ ChÄja) ~ NeÇnej) lnÉo 
Hqoou *) 1/5) 1/6+
ü `ao ?d]jjko) * ?+ Bne^kqnc) @+
CnquÉna) ?ki+ ?anje]p *) 30/+
ü okqo Hkjc_d]il) * ?+ R]q`) @+
H] r]qt *) 2/.+
?kj`k) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) l]n+
Rehh]v*Op*Leanna *) 3-3+
?kj`nau) rken ?kq`n]u) 3-3 ]``+ 
?kjbejo) aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ A_qrehhajo *) .023+
****** ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
I]nhu*ha*Lapep *) 6/-) 65/+ 
?kjbnÇneao) rken =qikjp 8 Bne^kqnc 8
Iknhajo 8 Op*O]ldknej+
?kjcek) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Hqoou*) 0.0+0.4 &je') 0.4&../'+ 
?kjfkqo) aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 



































































































































































































































































































































































































ü rken Ckiiua) Ckpnkv+
?knhejej) `a &?qnhejej') Fkn`]j qo) 142+
Qh`ne_qo) ikeja `£D]qpanera) 1/-+
Sehhahiqo) ^+ `a Bne^kqnc) 1.5
&e24'*




?kni]jkj &?kni]cjkj) ?kni]cjqi) 
?kni]jjkj) ?kni]jkjp) ?kn* 
i]jqj') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]* 
neja) ?knj+ Rehh]no*oqn*Ch]ja *) 
046) 1/-) 211() .-0.) ../6)
.33/ () .33/ &3-.') .336 ( ]``+) 
.336 &3-2'+
ü `a) Je_kh]qo &Je_dkh]qo') 63.+
S• 512+
ü≤ rken >h]j_) >qcjeap) Cn]j`+
?kniÇnk` &?knikn]h) ?knikn]qh) ?kn* 
ikn]qv') * ?+ Bne^kqnc) @+ H]_ *) 
15.) 2.1) .235) .24/+
ü `a) >anp] `epa) 531) 62/+
>kn_]n`qo) .-0.+
L]c]jqo) .5+
Lapnqo) 531 () 62/ (+
Rere]jqo) //5+
?kniej^ûqb &?kniai^k) ?kniai* 
^kq) ?kniai^kqb) ?kniaj^kqv) 
?kniaj^q) ?kniei^k) ?kniej* 
^k') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja *) 
.-.0) .-// () .-53+
ü `a) Ajcqe_eqo) /-4+
Cen]n`qo) .-3-+
Dqck) Iaopn]qh) .-50+
Fkn`]j]) Çlkqoa `a Lapnqo `ep)
.252+
Ianiap]) raqra `a Lannk`qo `ep) 
.252+
Lannap]) raqra `a F]_k^qo `ep 
>kq_e]jp) Çlkqoa `a Lapnqo) 21/+
Lannk`qo `ep) `a HÇ_dahhao) Çlkqt 
`a Ianiap]) .252+
Lapnqo) /22) /45+
Lapnqo) Çlkqt `a Lannap]) 21/+ 
Lapnqo) beho `a Lannk`qo ap `a Ian*
iap] `ep) ap Çlkqt `a Fkn`]j])
.252*
Se^anpqo) lÉna `a ?q]japqo `ep 
Rekhap) .2-3+
ü rken Fkd]jjkpap 8 Rekhap+
ü XY%_dar]hean 7 Lapnqo) ./. () /02+ 
8cfacbXYg&?knikjao) ?knikjjao)
?qnoehiqkp) ?qooeniqkp') * ?+ 
Bne^kqnc) @+ H]_ *) _qnÇ) rken 
Lkjp &`a'+
ü Eo]^ahh] &Uo]^ahh]') raqra `a La*
pnqo) .0/3) .0/4+
Lapnqo) Çlkqt `£eo]^ahh]) .0/3)
.0/4*
Nk`qhldqo `ep) lnÑpna) beho `a 
Lapnqo ap `£eo]^ahh]) .0/3) .0/4+
ü rken D]ukv 8 Opkn_d 8 Qh`anoap+ 
8cfacfUiXUn%>anp] `epa) 531+ 
8cfai[bYg%XY%Dqck) ikeja `a
Rehh]no*hao*Ikejao) 101+ 
8cfai`Yg%lnÑpna) rken ?kjk+ 
8cfbY`YggU%Lannap] ~ h]) 62-+
8cfbYg%Uil%* ?+ Bne^kqnc) 9'ChÄja) 
pann+ Hqoou < *) .-2.) ..24)
..25) .//4) ./15) .0.4+
8caYhU%Opald]jqo) ./20 (+
8cfbYhXci8\UghU``Uf%ci%* ?+ Bne*
^kqnc) @+ H]_) ?ki+ ?kqnjeh* 
hajo *) .235+
8cfb]Yf&?knjea) ?knjua) ?knjuan) 
?knjuav ' ) =cjahapp] ) Çlkqoa 
`£Qh`ne_qo) .64/) .640 () /.3-+ 
Lanneookj]) behha `£Qh`ne_qo ap `£=* 
cjahapp] ) Çlkqoa `£Dqcqejqo 
Sejd]npv) .64/) .640 () /.3-+ 
Lannk`qo) `£Alaj`ao) .26-+ 
Qh`ne_qo) .51.) //1/+
Qh`ne_qo) `£Alaj`ao) .546 () )'')$ 
/-20+
Qh`ne_qo) `£Alaj`ao) Çlkqt `£=* 




Je_k`qo &Je_dk`qo' `ep) iaqjean) 
.34-+
8cfbiU`Yg%Y]g%* ?+ R]q`) @+ H]r]qt) 
pann+ B]rancao *) .36-+
8cfdUhUil%&?knl]_dpqn) ?knl]opaqn) 
?knl]opkn) ?knl]opkqn) ?knl]o* 
pqn) ?knl]pkqn') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja *) 0-1) 404) 644) .1.0 (+
ü cn]j`a `áia) /-/0)
ü bkqhanea) /..+
ü ikqhej) ..4) .3.+
Ç XY%b]iehha 7 >a_dej]) Çlkqoa `a
Fkd]jjao `ep) 6//+
Cqehhahia) beho `a Fa]j `ep) 641+
Dqc]) behha `a Leanna) Çlkqoa 
`£=uik =olanhejc) `kjvah) .5-5 (+
Dqc]) behha `a Lapnqo) h%=j_eaj) 
.660*
Dqck) ^+ `a CnquÉnao) //.2+
F]_k^) beho `a Fkd]j) ikeja `£D]q* 
panera) .5-5+
F]_k^qo) 4-0) .551+
F]_k^qo) ikeja `£D]qpanera) .-23) 
./.1) .1/3 (+
F]_k^qo) ^+ `a Bne^kqnc) beho `a 
Fkd]jjao ap `a >a_dej] `ep) 6//+
F]_k^qo) beho `a Ianiapqo ap `a 
Fkd]jjap]) ./.1+
F]_mqao) .5-1+
F]_mqao) beho `a Fa]j `ep) ikeja 
`£D]qpanera) 641+
F]mqap) ^+ `a Bne^kqnc) beho `a 
Leanna) .5-5 (+
Fa]j `ep) 4..) 641) .5-1+
Fkd]j) ^+ `a Bne^kqnc) beho `a 
Leanna) .5-5 (+
Fkd]j) lÉna `a Sehhahiqo) .5-5+
Fkd]jjao) .11.) .220+
Fkd]jjao `ep) ^+ `a Bne^kqnc) 3/.) 
31/ () 33-) 4.4) 413) 414) 42-) 
521() 603) .-23) ..14) ./.1+
Fkd]jjao `ep) ^+ `a Bne^kqnc) 
Çlkqt `a >a_dej]) 6// (+
Fkd]jjao) ^+ `a Bne^kqnc) beho `a 
Fkd]jjao ap `a >a_dej]) 6//+
Fkd]jjao) beho `a Ianiapqo ap `a 
Fkd]jjap] `ep) ./.1+
Fkd]jjao) ^+ `a Bne^kqnc) lÉna `a 
Sehhejqo) 662+
Fkd]jjap]) Çlkqoa `a Ianiapqo 
`ep) ./.1+
Fkd]jjap]) `a ?kn^eÉnao) behha `a 
Leanna) .5-5+
Fkn`]jqo) bnÉna `a Je_kh]qo) 10.) 
116+ 121*
I]ncqanap] &I]ncqanepa') .51.) 
.54.+
I]ncqanap]) behha `a Lapnqo) ha 
Faqja) .543 (+
Ianiapqo) h£=j_eaj) ^+ `a Bne*
^kqnc) .1/0+
Ianiapqo) ha Faqja) ^) `a Bne*
^kqnc) beho `a Fkd]jjao) .11. (+
Ianiapqo `ep) ^+ `a Bne^kqnc) beho 
`a Fkd]jjao ap Çlkqt `a Fkd]j*
jap]) ./.1+




Je_kh]qo) bnÉna `a Fkn`]jqo) 10.) 
116+ 121*
Je_kh]qo) ^+ `a Bne^kqnc) beho `a 
Fkd]jjao ap `a >a_dej] `ep) 6//+
Lapnqo) .32-) .33/) .444+
Lapnqo) ha Faqja) .543+




Leanna) ^+ `a Bne^kqnc) .5-5 (+
Nk`qhldqo &N]`qhbqo) Nk`qhbqo) 
Nq`khldqo') 235) 246+
Nk`qhldqo `ep) ^+ `a Bne^kqnc) 24/+
Qh`ne_qo) /56) 3/.+
Sehhahiqo) beho `a Fkd]j) .5-5+
Sehhejqo) ^+ `a Bne^kqnc) beho `a 
Fkd]jjao) 662+
ü rken >kqno 8 Peai]nqo+
8cffUXig%iejeopn]e) 0//+






































































































































































































..32() ..60() ./10() ./14)
./55).0-.).0/0).026().046)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































..--) ..63) ./5-) .130) .131)







&04-') ...5) ..63) ./5-) .12-)
.121) .14.) .156) .2.-) .20-)




.14-) .164) .2.5) .203) .324+
.342) .36/) .4.4) .442) .443)
.450) .451) .452) .5-.) .5-/)


































































































































































































9UYn%`U%* ?+ Bne^kqnc) @) ChÄja) 
pann+ Hqoou *) 6.4)
9U[]Y&@]vea) @]veav') rken =cu+
9U`YjYbg%Aiik) /60+ ≤
9U]`Ym&@]hheav') * ?+ R]q`) @+ H]* 
r]qt) l]n+ Op*O]ldknej *) 2/.) 
21.+
9U]``Ybg%XY&@]hheajo') * ?+ R]q`) 
@+ ?kookj]u*) Cqukjapqo) _kocn+ 
`a h] IkheÉna) .334+
9U`aUW]ig%`eo_kldknqo `a H]qo]jja) 
.33+
9U`aUg]ig%ocn+) 062+
9U``mYg%Ymg%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 




Qh`ne_qo) beho `a ?kjk) /0/+




Sehhahiqo) `£=n_kj_eah) `kjvah) 
6.-+
9UfVY`%Sehhahiqo &Rqehhahiqo') .6-1) 
.6./) /.4/+
9UfVYf&`%=n^an<') =h^anpqo) 154+
9UfW\]aVc%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkua) 
pann+ Ikjpap *) .5-.+
9UfZ]b%?kjk) .-51) ./01+
Lapnqo) `a I]nhu*ha*Lapep) 652 (+
9UfiX%Je_kh]qo) `a Nkikjp) _han_ 
`a h] _kqn `a H]qo]jja) .034+
9Uhn]s%Fkd]jjao) .42/) .421+








Ianiap]) behha `a Fkd]jjk`qo ap 
Çlkqoa `a Fkd]jjk`qo >an_dean) 
.4.-+
@]rneav) rken =rnu+
@]rneh) rken =rnu) 0/4 ]``+
@]uhko) aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lkoeaqt *) .050+
@a^ko) hao) .2.*.) .3.0) .432+
@a_ei]) h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou *) 26 (+
@a`kj) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
Jaunqv *) 6--+
@aáae) Qh`ne_qo) ^kq_dan) `£=n_kj_eah) 
.220*
@aáann]v &@abann]') Ianiapqo) .2-- (+
@Çbejepaqno `q ?d]lepna cÇjÇn]h) .332 () 
.34/ () .35- (+
@abne]o) rken @aone]v) 1-1 ]``+ 
@abqnjk) =q^anpqo) .420+
@acn]`e^qo) Lapnqo) h£=ájÇ) .633+ 
@aeooano) rken Aooanp+
@aiearehh]) `a &@aieareh]') Lapnqo `ep) 
`a Cn]j`r]qt) 23-) 335+ 
@Çiknap &@aiknao') * ?+ R]q`) @+ 
Uran`kj *) _aiajp]neqo) rken 
Arn ]n`qo+
üí _qnÇ) .-4/ &06/'+
@aj_deseha) L+) 322+
Lapnqo) 322+
@ajavu &@]jaoea) @]jeoae) @ajaoe) 
@kj]oaeae) @kj]oeae) @kjaoeae') 
* ?+ R]q`) @+ Ikq`kj *) /// (+
ü `a) Cqehhahiqo) .0+
Sehhahiqo) 00 &.0'+
ü rken B]^an+
ü `a) oaecjaqno ap _dar]heano 7 Lapnqo)
/21) /23) 013+




@alqajpu) Fkd]jjao) Çlkqt `a Je_kh] 
Nkooah) e63-+
Je_kh] Nkooah) raqra `a Fkd]jjao) 
e63-+




9YfUmgY%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Alaj`ao *) 3-2) 366+
9YfYmg]%`U%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
pann+ Ln]nki]j *) 212+
9Yfcdcn%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ) 
pann+ Ikjpap *) .5-.+
@anne]u) =cjao) 63.+
@ao) Nk`qhldqo B]^an `ep) ^+ `a Bne*
^kqnc) 3.0+
@Ço]hau) ha &@]o]ha) @]o]hae) @]o]haek) 
@]o]haev) @]o]hau) @]oaha) @]oa* 
hae) @]oahau) @]oahek) @ao]hae) 
@ao]han) @ao]hau) @aoahafk') * ?+ 
R]q`) @+ H]r]qt) kq ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) pann+ Lkoeaqt*) 
4) .-) .5) 00 &./') 44) ./.) ./6) 
e0/+ .04 () .06) .14) /.1) /.5) 
//1) /0.) /02 () /05) /11) /2.) 
/23) /26) /30) /45) /46) /53) 
00/) 055 () 150 () 211 () 253) 
26. &///' () 544) .-//) .-45)
.-46) .-5-) ..45) .33/() .33/ 
&3-.') .336 ]``+) .336 &3-2' ]``+) 
.346) .521+
ü ]q Lknp) 0/) 6-) /-0) /2/) /43) 
/5.) /52+
@ao_hko) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+ 
Rehh]nei^kq` *) 0..+
@aoanpejo) Ckbnaneqo) .03.+
F]_k^qo) beho `a Ckbnaneqo) .03.+
@aokh]pkn) rken Okh]pkn+
@aone]v &@abne]o) @aone]) @aone]o') 
Lapnqo) _epkuaj `a H]qo]jja) 
1-1 ]``+) 156) 262+
@aooan) lkjp) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Pnaur]qt*) ..2-+
@aooano) `aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Rehh]no *) 505) ..62) ././+
@aooe^kqnc &@aoe^kn') I]npejqo) 20 (+
@aphecaj &Pa`hejcaj') * ?+ >anja) @+ 
=]n^anc) ?ki+ N]`ahbejcaj *) 
422*
@araej) ae) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Jaunqv *) 512+
@araj) ha) ..// () ..35+
@araj) rano Ekj &@arej) @asej') * ?+
N|CAOPA D=QPANERA
Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+ Hqoou *) 
0<0+ 265) 32- (+
9YjYbg%`c%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
pann+ I]nhu*ha*Lapep *) 6/-+
9Yj]b%Ui%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
pann+ I]cja`ajo *) ..-3+
9Yj]bUn%=joahiqo he) 512+
9Yj]gY%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
Jaunqv *) 0.6 &..1'+
9Ym`cg%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Lkoeaqt *) .-01) .-6.+
9]Xc`U%Ianiapqo) `a ?dÇjajo) .663+
Sehhahiqo) `a ?dÇjajo) .66.+
Sehhahiqo) beho `a Ianiapqo) `a 
?dÇjajo) .663+
9]Yai%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou *) 265) 32-+
9]YggY%XY&@eaooe) @eaooea) Paooaj^anc) 
Paook' * ?+ >anja) @+H]Jaqra* 
rehha *) oaecjaqno ap _dar]heano 7 
>kn_]n`qo &>qn_]n`qo') 066) 
114) 365) 420+
>kn_]n`qo) beho `a >kn_]n`qo) 365 () 
420*
I]nc]nap]) behha `a >kn_]n`qo) 365) 
420*
9]Yh]gVYf[%XY&@eapdanola_d) Peap]o* 
lan_') * ?+ Bne^kqnc) @+ Oejceja) 
?ki+ Séjjajseh *) _dar]heano 7 
2-5+
O]h]_k) bnÉna `£Qh`ne_qo) .03+
Qh`ne_qo) .03+
9]Yhf]W\g[fUVYb%422+
9][]cb%Cen]n`qo) `a ?qcu) Çlkqt `a 
Lannqookj]) .442+
Lannqookj]) Çlkqoa `a Cen]n`qo)
.442*
9]^cb&@erekja) @erekje') * Bn]j_a) 
@Çl+ ?ãpa*`£Kn*) .2/3 () .21. (+
9vaY%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou *) 0./ (+
9vaYXY8cfV]tfYg%/.42+
9]`UmXY`U<chhU``U%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ H]_) ?ki+ ?kqnjehhajo *) 
.235+
9vbUbh%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 






































































































































































































































































































































































































































































































F]mqapqo) `a ?kppajo) beho `a
Je_k`qo) .641+
Fkd]jjao`ep)..15+
Fkd]jjao) `a Lkoeaqt) beho `a
F]mqapqo)//.1+














































































































































5-/) 5/5) 522) 644() .-.3)
.-.5).-/3).-/4).-13).-3-)
.-40()..3.)..4/()./4.).00.)

























































































































































































































































































































ü `£) =h^anpqo) ikeja) 0/4) 004+ 
>eoqj_eqo) ikeja) 0/4+
ü `£) _dar]heano 7 ?kjk) bnÉna `a
Lapnqo) .23+
Lapnqo) ./1) .23)
Al]cju) `£ &Aol]jea') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ CnquÉna) ?ki+ CnquÉnao *) 
Nk`qhldqo) 154+
ü rken >]q+
Alaj`ao &Aolaj`ao) Aolej`ao) Atlaj* 
`ao) Atlej`ao) Daolaj`ao) Eo* 
laj`ao) Eolej`ao) Lej`ao) Olej* 
`ao) Olej`eo) Olejjao') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja *) 1/) 11 () 15) 
/3-) /53 &64') /65) 124) 155) 16.) 
16/) 2-6) 2/4 () 206) 21/) 261) 
3-2 () 366) 4-3) 5-/ () 555) 6-/) 
6-0) 6//) 6/0 () ./12 () ./50) 
.05/) .254) .26-) .321) .441() 
.51.) .51/) .510 () .511) .564) 
.600) .625) .644+ /-2-) /-2.) 
/-23() /..5) /..6) /.2.+
ü b]^an) rken Fkd]jjao+
ü _qnÇo) 543) 565) +6./ () .220 ()
.220 &235') rken =j`na]o8 Ao* 
oaer] 8 Fkd]jjao 8 Lapnqo+
ü Çcheoa) 3-2) 43.) 5-/) .220 &235')
.625+
ü l]nkeooa) .5-) 610) ...4) //2-)
//23+
ü lnÑpnao) 261) rken Nk`qhldqo+
ü `£) =_ahiqo) 11+
=h^ne_eqo) .03+
=ie_k) 11() 42) .5.) /04 (+ 
=j_ahejqo) 1/+
=j`na]o) beho `a Fkd]jjao b]^an) 
206*
=joahiqo) 366 ]``+
=joahiqo) bnÉna `a Fkd]jjao) 50) 
/30+







?kjk) bnÉna `%=ie_k) /04+ 





Aiiap]) raqra `a Fkd]jjao) 4/.+ 
Cankh`qo) 4/.+
Cen]n`qo) 1/ () 11) 12 (+
Cen]n`qo) beho `a L]c]jqo) 15+ 
Daj`ne_qo &Aj`ne_qo') 42) 43) 46) 
.-1) ..4) ..6) .52+
Daj`ne_qo) beho `a >qn_]n`qo) 00+ 
Dqck) 42 () ./5) /.2+
Dqck) bnÉna `a Ie_d]ah) 6//) 6/0+ 
F]_k^qo) _kjrano `£D]qpanera) 313+ 
Fkd]jjao) 1/) 15) 50) /25) /30) 
154) ..26+
Fkd]jjao) `a ?kppajo) .046+ 
Fkd]jjao) beho `a Cankh`qo ap 
Çlkqt `£Aiiap]) 4/.+ 
Fkd]jjk`qo) beho `a Fkd]jjao) 
..26+
I]hbne`qo) .03+
Ianiap]) behha `a Ianiapqo) .05.+ 
Ianiapqo) `a ?kppajo) .05.+ 
Ie_d]ah) 6//) 6/0 (+
Iejj]) oûqn `a ?kjn]`qo) 1/+ 
Je_kh]qo) ..-6+
Je_kh]qo) lnÑpna) .-66+
Je_kh]qo)re_]ena `a Bne^kqnc) 606i 
L]c]jqo) 15+
Lannapqo) beho `a ?neopejqo) .321+ 
Lannk`qo) beho `a Fkd]jjao) ..26) 
.046*
Lannkjapqo) 154+
Lapnqo) 00) 1/ () 11) 52) 52 j+) 154+ 
Lapnqo) lnÑpna) /04+
Lapnqo) beho `£=ie_k) .5. (+
Lapnqo) bnÉna `£=ie_k) /04+ 
Lapnqo) beho `a >]nk) .-1+
Lapnqo) bnÉna `a ?kjk) .20+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjao b]^an) 206+ 
Lapnqo) lÉna `a Fkd]jjao) 15+ 
Naej^]h`qo &Naei^]h`qo') lnÑpna) 
1/) 15+























































































































































































































































































































































































































































































































.665) /--1)/-12) /-13) /-43)
/...) /..4)/.02) /.2.) /.22)
/.23) /.30)/.33) /.6.) /.62)
/.63)/.64)//-0)//-5()//-6)
//.-) //.4)///2) //03) //04)
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H]r]qt) pann+ =n]j *) 23-) 335) 
..6/+
<YfXcbg%Nk`qhldqo &Nk`qhbqo') `kj* 
vah) 1-3+
<Yf\Ufg%Fajjejqo) .551+
<sf]bY%`U&=ncankj]') ner+) 60.) 662+
<Yf`UXig%/13+
<YfaUbUn&Cani]j]p') Dqi^anpqo) 
^+ `a Nkikjp) .143+
F]_k^qo) ./35+
F]_k^qo) ^+ `a Nkikjp) ./--) 
.20. &16/'+
F]mqapqo) .//5+
<YfaUbh%Naj]h`qo) 6.4) 6.4 &002'+
<YfaUbig%ikeja) 3) .- () .1) 00+
<YfcX&Cankv') Fkd]jjao) //21+
Fkd]jjao) `a Lkoeaqt) /.2/+
Lapani]jjqo &Lapani]j') //24+
Lapani]jjqo) `a Lkoeaqt) /.30+
{'e3
<Yfc`Xig%1/+
ü ]^^Ç `%D]qp_nÑp) 061+
<YfjU]g%`c%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou *) ..30+
ü Fkd]jjao) ./-6+




<YggYbUm%* ?+ >anja) @+ Caooaj]u *) 
.61-+
<Yl%=cjahapp]) behha `a ?q]japqo ap `a 
Lanneoookj] `a+Ch]jj]v ap Çlkqoa 
`a Cen]n`qo) .5-/+




Cen]n`qo) Çlkqt `%=cjahapp] `a 
Ch]jj]v) .5-/+
Dqcqapqo) `%A_qrehhajo) Çlkqt `a 
F]mqap] `epa O]ur]v) .232+
F]_k^qo `ep) `a Cqa) bnÉna `a 
Lannk`qo) ./ EE+
F]mqap] `epa O]ur]v) raqra `%Dq*
cqapqo) .232+
Lannk`qo `ep) ./..+
<\YfYghY%XY%oaecjaqn 7 Dajne_qo) 02.+
<]VY`UW\Yf%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ Oej* 
ceja) pann+ =hpanoseh *) ./5/+
<]VY``Yg%XY%Cen]n`qo) _qnÇ `a h%Çcheoa 
`a Op*Leanna `a Pnaur]qt) .130(+
<]VYfhYh%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ O ]neja) 
pann+ A_qrehhajo *) .-/4) ..20+
<]V`cil%`Y&Ce^hkqn) Fq^haqn) Fq^hkno') 
* ?+ Bne^kqnc) @+ CnquÉna *) 
ikjp+) //) 1/3) .6.-+
<]Yn%XY%Fkd]jjao) 031) 06.+
<][`Yfm%Ianiap]) .101+
<][c%lnÑpna `a ?knoean) 005+
<]``UVYf&Ceh]^an') lÉna `£Dqck) 305+
=uik &D]uik') `a CnquÉnao) beho 
`a Fkd]jjao `ep) 606+
Fkd]jjao `ep) `a CnquÉnao) 606+
Ie_d]ah) beho `a Fkd]jjao `ep) 606+
Lannap]) behha `a Fkd]jjao `ep) 
^Çcqeja ~ Bne^kqnc) 606+
<]``UfYbg%XY&Ceh]najo') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ Ch]ja *) Fkd]jjao) 0/3+
<]``]Yh%?kjk) ./53+
<]``]Yn%?kjk `ep) `a Hqoou)+ ..1-+
<]``]cb%=cjahapp]) behha `a Fkd]jjk`qo) 
raqra `a Cen]n`qo Lannean ]he]o 
`kq Bknp) .66-+
Fkd]jjk`qo) `a Rqeooajo) .66-+
<]aY`%XY%=uikjapqo) beho `a Fkd]j* 
janeqo) .342+
Eo]^ahh]+) behha `a Naj]n`qo ap `a 




Fkd]jjap]) behha `a Naj]n`qo ap `a 
I]ncqanap]) ]he]o Ckppnkqt) .5/.+
I]ncqanap]) behha `a >aja`e_pqo `a 
Ikjpap ap raqra `a Naj]n`qo) 
]he]o Ckppnkqt) .5/.+
Je_kh] &Je_dkh]') behha `a Fkd]jja*
neqo) .342+
Lannap]) behha `£=uikjapqo ap 
Çlkqoa `a Fkd]jjao >kn_]n`) 
.342+
Naj]h`qo) ]he]o Ckppnkqt) `a Ikj*
pap) .462+
Naj]n`qo) ]he]o Ckppnkqt) beho `a 
F]mqap] ap Çlkqt `a I]ncqanap] 
`a Ikjpap) .5/. (+
San+++++  `ep) .-4/ ]``+
Sehhahiqo &Rqehhahiqo) Sehhaniqo' 
`ep) ]j_eaj _qnÇ `a @kjjahkua) 
.-4/ ]``+
Sehhahiqo) beho `a Naj]n`qo ap `a 
I]ncqanap]) ]he]o Ckppnkqt) .5/.+
<]aYn%XY%F ]_k^qo `ep) ...5+
<]bXfcn%`m%`£Knokjjajo) .622+
Fkd]jja Rkh]j ]he]o) ha Faqja) 
`£Kjjajo) //--) //24) //25+




<]fUfX%=uikjap]) behha `a Nkhapqo 

































































































ü `U%ner+) 3 () 0.) /.5) //1) /2.) /24)
/30) 0-3) 045) 1/3) 1/5) 102) 
2.3) 211 () 253 () 300) 304) 305) 
305 &/06') 341) 4/2) 415) +416) 
463) 512) 544) 0..#$ ../6)
..20) ..23) ..24() ..30) ..33)
..42) ..45() .//4) .//5) ./36)
.0./) E00.+ .040+ .06.+ DK<)
.125) .135) .16-) .166) .2-0)
.315) .336) .36/*) .425) .5-. () 
.5-6) .5/3) .5/4) .535) .6-1 () 
.6-2) .6-4) /.33) /.4/ () /.45+
ü panna) 05) /53) 124+
ü iejeopn]e) rken ?kppajo &`a'+
Ç `UdYh]hY%ner++ .-.0 &04-'+
ü XY%?kjk `a h] Lknpa) 62 j+) /04+
ü XY&Ch]j]') jk^hao) _kipao) oae*
cjaqno ap oenao) 0 j+ () 2.) 20) 
20 &/.' () 0-1) 12-+
=cjao) oûqn `a Fqhe]j]) 65 j+
=cjao) behha `a Lapnqo ap Çlkqoa 
`q _kipa `£Kckv) ./- (+
Ahekj) 0.6 &..0') 0.6 &..1'+
Ahuap) 102+
Aii]) behha `a Lapnqo) ./- (+
Cqehhahiqo &Cqehahiqo') 0 j+ () 2) 
6) ./) .1) .3) .4) .5) /-) //) 0.) 
2C 20+ 20 &/.') 53) 6.) 61) 65) 
66) ./-+
Dahe]o &DÇhea) Dahu]o') 62) .41) 
/./) 0.4 &je') 0.4 &t ./' ()
001 () 6-1 (í
Dqck) _d]j+ `a h£Çcheoa `a >ao]j*
Åkj) /.+
Dqck) bnÉna `a Cqehhahiqo) /-+
Ep]) behha `a Lapnqo) ./- (+
Fqhe]j]) 34) //3) /2-+
Fqhe]j]) oûqn `a Sehhahiqo) bkj*
`]paqn `£D]qpanera) .-. j+
Fqhe]j]) behha `a Lapnqo) ./- (+
Fqhe]j]) iÉna `£=cjao ap `a Lapnqo 
`a Ikjpo]hrajo) 65) 65 j+) .2-+
Lapnkjehh]) Çlkqoa `a Lapnqo) 34+
Lapnqo &Leanna') 00 j+ () 40) ./-+
Lapnqo) beho `a Fqhe]j]) 34 (+
Lapnqo) beho `%Qh`ne_qo) . (+
Qh`ne_qo) .) 0) 0 j+ () /5+
6e5
Qh`ne_qo) ikeja) .3+
Sehhahiqo) 3 () 4) 5) .- () j) .6 ()
00 () 00 &e0'+ 40+ .-. (+
Sehhahiqo &Cqehhahiqo') bkj`]paqn 
`£D]qpanera) 1) 0-) /53) 464
]ll+
<`UbYg%`Yg&Ch]jeo) Ce]jjeo') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ ChÄja *) 6.4) 6.4 &002'+ 




F]mqapqo) ^+ `a Nkikjp) .2/2+
Rken C]qpean 8 Nahekqn 8 Qh`nu+
<`UbbUn%XY&Ch]j]) Ch]jj]') =cja* 
happ]) behha `a ?q]japqo ap `a 
Lanneookj] ap Çlkqoa `a Cen]n`qo 
`a Cat) .5-/+
?kjk `ep) ..50+
?q]japqo) `a ?qcu) Çlkqt `a 
Lanneookj]) .5-/+
?q]japqo) Çlkqt `a Lanneookj] 
Beo]n) .66- (+
Cen]n`qo Lannean ]he]o) .562+
Eo]^ahh] &Uo]^ahh]') raqra `a Seh*
hahiqo `ep) ..63+
F]_k^qo) .0.4 () .540+
F]mqap]) ^Äp]n`a `a Je_k`qoI]u]) 
Çlkqoa `a Lannk`qo) .452+
F]mqapqo) ..23) ..24+
F]mqapqo) ^+ `a Nkikjp) Çlkqt 
`a Je_khap]) ./65+
F]mqapqo) ^+ `a Nkikjp) beho `a 
?kjk) ..50+
Fkd]jjao) beho `a Lapnqo) .6.5+
I]ncqanepa) behha `a ?q]japqo ap 
`a Lanneookj] ap Çlkqoa `a 
Cen]n`qo Rat) .66-+
Je_khap] &Je_dkhap]') behha `a Lan*
nk`qo `a Nerk ap Çlkqoa `a 
F]mqapqo `ep) ./65+
Lanneookj] &Lannqookj]') Çlkqoa `a 
?q]japqo) .5-/+
Lanneookj]) behha `a ?q]japqo Beo]n 
ap raqra `a ?q]japqo) .66-+






























































































































































































































































































































































































Ç XY% ?h]q`eqo) //0.) //0/) //00)
//01) //02+
?h]q`eqo) ^+ `a Bne^kqnc) /.56+ 
?kjk) beho `a Nk`qhldqo) 50 +
Daj`ne_qo) beho `a Nk`qhldqo) 3.) 
r 50 (+
Dajne_qo) 0/4)
Eo]^ahh]) behha `a Sehhahiqo `ep `a 
Nkoane]) Çlkqoa `£Qh`ne_qo `ep 
`a ?kqnpekj) 3-3+
Fkd]jjao) Çlkqt `%=huo `a ?kp* 
pajo) 50/) 500+
Lannk`qo `ep) `a Rarau) jkp+) 
./20*
Lannap]) Çlkqoa `a Sehhahiqo `a 
?kqnpekj `ep) 303+
Lapnqo) beho `£Qh`ne_qo ap `£eo]*




Qh`ne_qo) `ep `a ?kqnpekj) Çlkqt 
`£eo]^ahh]* `epa `a Nkoane]) 3-3+ 
Sehhahiap] &Sehhaniap]') behha `£Qh*
`ne_qo ap `£eo]^ahh] `ep `a ?kqn*
pekj) 3-3+
Sehhahiqo) 2-.+
Sehhahiqo `a ?kqnpekj `ep) beho `a 
Fkd]jjao `ep Cn]j` ap Çlkqt 
`a Lannap]) 303+
ü rken >k^hkeo 8 >q^h]eo 8 Cn]j`+
ü XY% jk^hao ap _dar]heano 7 >kn_]n`qo)
6/+
Lannap]) raqra `a Sehhahiqo) 322+ 
Pqnej_qo) 6/) ./2) .10) .15+ 
Sehhahiqo) 322+
ü XYg% /01+
ü{ XYg% Je_k`qo) ^+ `a Bne^kqnc) .56.+ 
Oaranejqo) /01+
<fUb[Yg XY 7]``Ybg% * ?+ Bne^kqnc) @+ 
Ch]ja *) /.4-+
<fUb[Yg&XY&KYg]b% XY `U &Cn]jca `a 
Raoej) Cn]jce `a Reoejo') * ?+ 
Bne^kqnc) @+ >nkuÇ *) Eo]^ahh]) 
behha `a Sehhahiqo `a Ikjpap ap 
Çlkqoa `a Fkd]jjk`qo `ep) ...5+ 
Fkd]jjk`qo) beho `a Lapnqo ap
Çlkqt `%eo]^ahh] `a Ikjpap) 
...5 (+
Lapnqo `ep) ...5+
<fUb[Yg&gif&BUf`m% * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) ?ki+ Leann]bknpo_d] *) 
rken Ukn]j+
<fUb[YhUb% XY `U% F]_k^qo) 1-/+
<fUb[YhhU% `U &Cn]jcap]') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ ChÄja) pann+ Rehh]nei* 
^kq` *) 41/) ...1+
Ç XY `U% Se`k) /16+
<fUb[YhhYg% * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja *) 
042) 1.3) ./65) 465 ]ll+
Ç XY% oaecjaqno) _dar]heano ap `kj*
vaho 7 Eo]^ahh] behha `a Sehhahiqo 
ap `%Kq`a]np) 3-5+
Fkn`]j]) behha `a Sehhahiqo ap 
`£Kq`a]np) 3-5+
Kpdk) beho `a Sehhahiqo ap `£Kq*
`a]np) 3-5+
Kq`a]np) Çlkqoa `a Sehhahiqo) 3-5+
Nk`qhldqo) beho `a Sehhahiqo ap 
`£Kq`a]np) 3-5+
Qh`ne_qo) 035) 1/5) .3-5+
Qh`ne_qo) `a Rarau) .224) .262))
/.-0+
Qh`ne_qo) beho `a Sehhahiqo ap 
`£Kq`a]np) 3-5+
Sehhahiqo) 2.0+
Sehhahiqo) Çlkqt `%Kq`a]np) 3-5 (+
Sehhahiqo) beho `a Sehhahiqo ap 
`£Kq`a]np) 3-5+
<fUb[]% XY `U% Lapnqo) ^+ `a Rarau) beho 
`a Lkj_ap]) 6-3+
Lkj_ap]) 6-3+
Qh`ne_qo `ep) bnÉna `a Sehhahiqo) 
./.3+
Sehhahiqo `ep) ./.3+
<fUb[]U% XY% Bhajne_qo) 62.+
Lannkjapqo) ^+ `a Rarau) .-/.+
<fUb[]Yf% >anj]n`qo) ikeja `£D]q* 
panera) 1/1+
<fUb[m% `U% * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Jaunqv *) 6--+
<fUg% d`UbW\Y Xi% * ?+ Bne^kqnc) @) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































ü ikeja) 1/ () ..6) .3/) 0-/+
ü lnÑpna) /1/+
ü ]^^Ç `a ?h]enr]qt) .544) .6--+
ü i]fkn `a ?qnpeho) .36+
ü i]fkn `a @kileanna) 24+
ü ]^^Ç `a @qhaer]hha) .54/+
ü ]^^Ç `£D]qpanera &rken Cjehhahiqo)
]^^Ç') .04) .46) /01) /54+
ü ÇrÑmqao `a H]qo]jja) rken ?d]il*
rajp &`a' 8 Iajpdkj]u &`a'+
ü ikeja Hki^]n`) 60+
ü _d]j+ `a I]noajo) .04+
ü lnÑpna `a JknÇ]v) rken Sehhahiqo+
ü ikeja `a H] Nk_da) 45+
ü _aiajp]neqo `a Nkooajo) /-4+
ü lnÑpna `a U]q`anajo) .-4+
ü bnÉna `a h£]rkqÇ `£=n_kj_eah) .5.+
ü beho `£=nai^anpqo) /6/+
ü beho `a >anj]n`qo) `a I]nhu*ha*
Lapep) .0.0 (+
ü beho `a ?kjk) 21+
ü beho `a Ckohajqo) i]fkn) /3/+
ü beho `a Cqehhahiqo) /32+
ü jaraq `a Cqehhahiqo ap `a Cqe^an*
pqo `a Bquajo) 63+
ü beho `a Lapnqo) oajao_d]h`qo `£=n*
_kj_eah) /30+
ü bnÉna `a Nk`qhldqo) _han_ `a Oqn*
leanna) .04+
ü( rken ]qooe Sehhahiqo+
<i]``Yh%=q^anpqo) _epkuaj `a H]q*
o]jja) 5/4+
<i]`\Y]h%Lannaneqo) .366+
<i]``]Yf%Je_kh]qo &Ju_dkh]qo') jkp+ `a 
h] _kqn `a H]qo]jja) .121+ 
<i]``][ch%Qh`nek`qo `ep) ^+ `a Bne^kqnc) 
.11-+
<i]``]ch&Cqehhek`e') =cjahap]) behha `a 
>a]pnet ?d]qpan]h]) raqra `a 
Lannk`qo `ep) .056+
?q]janeqo) `a Ikjpap) beho `a 
Lannk`qo) .203+
Lannk`qo) .203+
Lannk`qo `ep) `a Oaenu) Çlkqt 
`£=cjahap] ?d]qpan]h]) .056+ 
<i]b&@qajo) Pq`ejcaj') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ Oejceja * &r+ @qajo')
_qnÇo) 56/ j+) 565) .050 j+) rken 
Lapnqo 8 Rehh]no &`a' 8 Sehhahiqo+
üí Çcheoa) 16-+
Cqej) rken Kqcqej) .2// ]``+
Cqeo]j) Fkd]jjao) `%Aooanp) ^+ `a 
Bne^kqnc) .610+
Cqeoej]) Çlkqoa `a Ianiapqo) 652+
ü≤ iÉna `a Nk`qhldqo) ejk) ./24+
ü iÉna `a Nk`qhldqo ap `a Pdkie*
jk`qo) ..5.+
Cqeoecjuk`) Cqoecjuk`) rken Cnqoe* 
cjuk`) /.5- ]``+
Cqeokh]j) =jpdkjeqo) `a ?kppajo) beho 
`a Lannk`qo) .56. (+
Fkd]jjao) .6/5 (+
Fkd]jjao) `a ?kppajo) //-3+
Fkd]jjao) beho `a Lapnqo) //-4+
Fkd]jjapqo) .6/5+
I]niapqo) /.20+
Lannk`qo) `a ?kppajo) .56.+
Lapnqo &Leanna') .6/5 (+
Lapnqo) `a ?kppajo) /.60) //-4+
Lapnqo) `ep Fkd]jjkpap) .5./+





Cqi^]qv kq ?kn^q &Cqi^]q') Sehhah*
iqo `ep) lÉna `£Daniahej] `a 
Op*O]ldknej) 251 (+
Cqiabajo &Cqikbajo') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ CnquÉna *) rken Harn]p+
ü `a) ?kjn]`qo) 555+
Qh`ne_qo) ^+ `a Bne^kqnc) .-.4+
Cqiua) Sehhahiqo) `a NkoÇ) /.65+
Cqjahhe) Cen]n`qo) .4-/+
Cqkjv) Lapnqo) /./5 (+
Cqko_de) Nk`qhldqo `ep) 646) 65.+
Cqku]n) Fkd]jjao) .660+
Cqoadahiqpd ?qnoehiqkp)?qooeniqkp') 
?+ Bne^kqnc) @+ H]_ *) rken 
D]ukv 8 Qh`anoap+
Cqppqnkoqo) Fkd]jjao) beho `a I]npe* 
jqo) 156+
I]npejqo) 156+




D+) _d]j+ `q H]_ `a Fkqt) 03-+
D]hiuja &D]qhiaj]') rken H]_ Jken 
ap KiÉja+
D]neajo) rken =najo+
D]npi]jj) ]^^Ç `a Bneajeo^anc) 043) 
043 j+
D]ok) ?kjk `ep) .453+
?kjk `ep) _qnÇ `a Hljpecju) .156+
D]ppaj^anc) `£ &=ppai^an) =ppaj^an) 
=ppaj^anc) =qpai^an) =qpdai* 
^anc) D]pai^anc) D]paj^anc) 
D]pej^anc) D]qpai^anc) D]q* 
paj^anc') * ?+ Bne^kqnc) @+ Oej* 
ceja) ?ki+ Op*Kqno *) ocno) _dar+ 
ap `kjvaho 7 >]npdkhkiaqo) 4-0+
>kn_]n`qo &>k_d]n`qo) >qn_d]n* 
`qo') 043) 1..) 1.2) 140+
?kjn]`qo `a Rerean) 213+
Fkd]jjao) _qnÇ `£=n_kj_+eah) ../2) 
..14) ..15) ..16) ..2/) ./.3) 
.//0) ./10) ./12) ./13) ./14) 
./22) ./24) ./31+
Lapnqo) _qnÇ `a ?kn^eÉnao) ./.5) 
EO0E &226'*
Qhne_qo &Qh`ne_qo') 011 (+
Sehhahiqo) 250) 252+
D]q^an]np okqo @Ço]hau) aj) * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) pann+ Ehhajo *) 
16.+
D]qhp Pean`k) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lkoeaqt *) ./22+
D]qp_nÑp &=h_naop) =hp]_dneop]) =hp]* 
_neop]) =hpk_naop+ =hpk ?neop]) 
=q_naop') * ?+ R]q`) @+ Knkj) 
?ki+ Hao P]ranjao *) 10 () 06-) 
120 () 122+ 135) 223 () 226 () 
.215) /-5-+
ü ]^^]ua) _kqrajp) i]eokj) ikj]o*
pÉna) 06-)120)122) 16-) 2-4) 20.) 
2292) 225 () 420+ 563) 565) ..43) 
..44) .215) .4./+
ü ]^^Ço) /4/ j+) 054 j+) 06-) 10-)
110) 122 j+) 2-4) 214+ 223)
223 j+) 225 j+) 260 j+) 43-) 43- j+) 
55.) 563 &0/3') ..43) ..44) ./..) 
.215) .4./8 rken7 =joahiqo)
=uik) ?kppeje) Ajcheo^anc &`£') 
Can]n`qo) Cenkh`qo) Dajne_qo) 
I]cjqo) Je_kh]qo) Lapnqo) Oe*
ikj) Opald]jqo) Qh`ne_qo) R+) 
Sehhahiqo+
ü _kjrano) rken Qh`ne_qo+
ü dkiiao) 06-+
ü ikejao ap naheceaqt) 06- () +226)
23.) ..44) .052) )(++$ rken
=ia`aqo) =n_kj_eah &`£') >hkj]u 
&`a') >kn_]n`qo) ?kjk) Bne^kqnc 
&`a') CnquÉnao &`a') Cqe`k) La*
pnqo) Op*Cani]ej &`a') Qh`ne_qo) 
Rkqrnu &`a'+
ü lneaqno 8 rken Lapnqo) Qh`ne_qo+
ü okqo*lneaqno) rken Fkd]jjao) La*
pnqo+
=UihY&7cif[c[bY% rken >kqnckcja+
=UihYWcaVY &=hp]_ki^]') * Bn]j_a) 
@Çl+ O]rkea*) ]^^Ço) 122 8 rken 
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ü ]^^Ç `%D]qpanera) 10/) 100) 106)
11.) 114) 116) 12-) 12.) 120)
136) 14.*
ü ikeja `£D]qpanera) //1+
ü `kuaj `a H]qo]jja) 156) 2/2+
ü `kuaj `a L]uanja) 403+
ü ailanaqn `ao Nki]ejo) ..-0) ..-1+
* nke `ao Nki]ejo) .0-3) .0-4+
ü lnÑpna `£Qa^anopknb) 140+
ü beho `£=j`nÇ]o) .334+
ü _han_) beho `a Can]n`qo) 011
ü≤ beho `a Pdki]o) 3-2+
ü rken Lahhel]neqo) je3 ]``+
=Ybf]c`Yh%=uikjapqo) .334+
?kjpaoo]) behha `a Ianiapqo `a 
Lnav ap Çlkqoa `a Fkd]jjao 
I]npej `£=rnu) /-00 ]``+
Fkd]jjao) beho `a Sehhahiqo `a 
I]jjajo) .6/.+
Ianiapqo) `a Lnav) /-00+
Qh`ne_qo) .334+
Sehhahiqo) `a I]jjajo) .6/.+
=Ybf]ch%ha jkiiÇ) .33/+
=Ybm%F]_k^qo) beho `%Qh`neap]) ejk) 
Qh`neap]) ejk) ./24+
=sfUih%ha jkiiÇ) `a Ikjpap) ...5+
?a_ehe]) behha `q jkiiÇ) ...5+
F]_k^qo) beho `q jkiiÇ) ...5+
=YfVYhhUn&Dan^ap]) Dan^ap]v) Dan* 
^app]') =jekh]) behha `£=joaniqo 
`ep ap Çlkqoa `a F]_k^qo `ep 
?d]nrean) .045+
=joaniqo `ep) `a I]pn]j) .045+
=jpdkje]) behha `a Fkd]jjao `ep)
.-00*
?neopeja) Çlkqoa _h£Qh`ne_qo) .6/6+
Fkd]jjao `ep) .-00+
Fkd]jjk`qo `ep) beho `a Fkd]jjao 
ap Çlkqt `a Lanneookj) .-00+
Ianiapqo) `a ?kppajo) /.44) /.6/+
Je_k`qo &Je_k`) Ju_k`qo') .530 () 
/-15+
Lanneookj) Çlkqoa `a Fkd]jjk`qo 
`ep) .-00+
Lanneookj]) Çlkqoa `a Lapnqo) ha 
faqja) .6/6 ]``+
Lapnqo) `a ?kppajo) /-4/+
Lapnqo) h£]ájÇ) `a ?kppajo) .6/6) 
.60-) /.20 (+
Lapnqo) ha faqja) beho `£Qh`ne_qo ap 
Çlkqt `a Lanneookj]) .6/6 ]``+
Qh`ne_qo) .6/5) .60-+
Qh`ne_qo) `a ?kppajo) .466+
Qh`ne_qo) `a ?kppajo) Çlkqt `a 







=YfaYbZfYXig%ÇrÑmqa `a Oekj W]j+ 
.-22*.-5/Y) /+
=YfaYb[m%Nk`qhldqo `ep) `a ?dÄ* 
pkjj]ua) ..//+
=YfaYfYbW\]big%lÉna `a Lapnqo) 042+ 
=YffYbgW\kUbXYb&D annko_ds]j`aj') 





=]Yfhn%Gqajpvejqo) `a Hk^vejcaj) 
_kn`kjjean ~ Bne^kqnc) .345+ 
=cW\Xcfv%* ?+ Hq_anja) @+ Dk_d* 
`knb *) Çcheoa) 112+
=cY%bnÉna `£Daj`ne_qo) 004+ 
Dajne_qo) 1.5 &.24'+
Je_kh]qo) beho `£Dajne_qo) 1.5 &.24'+ 
=cYmc&D]ukvL') Qahhejqo) `a ?kn* 
ikj`ao) .43/+
=caUb%Sehhahiqo &Rehhahiqo') `a h] 
?kn^]v) //.4+
=cbbYbg%Dqjajo) rken Kjjajo+ 
=cbcf]ig>>>%l]la) 02-) 024+
=xd]hU`%E&`a Bne^kqnc<') panna) ~ 
I]nhu*ha*Lapep) 6/- (+
Ç E%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
I]cja`ajo kq Jaunqv *) .13+
Ç E&`a Bne^kqnc<') /-33+
ü `a FÇnqo]hai) >kok `a L) 4-+ 
=xd]hU``ao Paqpkjemqao) rken Pnqi*
i]jqo+
=xd]hUil%rken Aop]r]uan 8 Bne^kqnc 7 
Dãlep]qt) Mq]npeano ap Nqao 8 
H]qo]jja 8 Ikn]p 8 Ikq`kj 8 Lk*
`ek 8 Lqpae 8 Nkikjp 8 O]ejp* 
=jpkeja 8 Op*=jpkeja `a >n]ja 8 
Op*>anj]n`+
=cfcbg%Dknqjo) rken Knkj+
=cffUZ]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Lkoeaqt) pann+ Bnke`arehha *) 
.-5-+
=cgd]h]g%Dajne_qo) `aLn]nki]j) .1/0+ 
Fkd]jj%ao) .42/+
=cghU`Yh%=hate]) behha `£=i]h`ne_qo `ep)
ap Çlkqoa `a Fkn`]jqo >h]j_) 
501 (í
=i]`ne_qo) _epkuaj `a H]qo]jja) 
501 (+
Dkopkv) Fkd]jjao) `a Pnaur]qt) /.12+ 
Dkuao) aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Lkoeaqt *) .-01) .-6.+ 
Dq^anpqo) 603+
Dqc]n) Fkd]jjao) `a Ie``ao) .464+ 
Dqceiap) * ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ) 
pann+ Ikjpap*) .5/.+
Dqck) 3) .-) .25) 03-+
ü bnÉna) 05/+
ü _han_ `a >ehhajo) .02+
ü i]fkn `a ?dat^nao) 15-+
ü _qnÇ `a ?qcu) 653) .-.-+
ü _qnÇ) `kuaj ap lnÑpna `a Lne^kqnc)
/-0) /-0 j+) /.5) //. j+) /14) 
/2.) /2/) .046) .05.+
ü _kii]j`aqn `a h] i]eokj `a
Op*Fa]j `a FÇnqo]hai `a Bne*
^kqnc) 56/+
ü lnÑpna `a Bnqaj_a) /-/+
ü ]^^Ç `£D]qpanera) /11) /13) /4/)
04H 06-) 06. (+ 060) 061) 062) 
063 () 064) 065) 1--) 1-/) 1-1) 
1-2) 1-4) 1-5) 1.-) 540 ]``+) 
) 546) 464 ]ll+ (+
ü _kjrano `£D]qpanera) 464 ]ll+
ü ikeja ap _ahhÇnean `£D]qpanera) 5-)
.50) 01.) 045) 046) 051) 064) 1/5) 
100) 102) 11H 14> 2.3) 241) 242) 
43-+
ü lneaqn `£D]qpanera) 116+
ü _qnÇ `a Hqhhu) ..46+
ü lnÑpna) _d]lah]ej `a I]pn]j) 03.)
045) 056*
ü +iejeopn]e) ^+ `a L]uanja) 403+
ü bnÉna) lneaqn `a L]uanja) 001) 044(*
ü ]^^Ç `a NkoeÉnao) .56-) .612) /-.-+
ü i]fkn `a Pknju) 022+
ü `kuaj `a Rarau) .-35+
ü ikeja `a Rehh]no*hao*Ikejao) .03+
ü iejeopn]e `q ocn+ ?kjk `a Facaj*
opknb) 1-4+
ü beho `£=uik) kq D]uik) 26) 4/ ()
..0) 0./ (+
61-
ü Çlkqt `a ?dneopej]) 3/0+
ü beho `a Cehh]^an) 30c)
ü beho `a Naejbnae) .04+
ü beho `£Qh`ne_qo) /32+
ü bnÉna `a Sehhahiqo) lnÑpna `a
JknÇ]v) /6/+
=i[cb%* ?+ Bne^kqnc) @) O]neja) ?ki+
Jaunqv *) 0.6 &..0') 0.6 &..1' (+ 
=i[cbUiX&Dqckj]qv') Ianiapqo) 
.6/5+
Ianiapqo) `£=qpecju) .62-+ 
=i[iYbUiX]`q Reaeh Dãlep]h `a Bne*
^kqnc &Dqcqajkp <') Dqi^anpqo) 
.2-3 (+
=i[iYf]ig%lÉna `a ?kjk) .//5+ 
=i[iYh%Fkd]jjao) ^+ `a Bne^kqnc) 
//2-+
=i[iYhig%./41+








ü * i]c+) okqo*_d]jpna `a h£Çcheoa `a
>ao]jÅkj) /36+
ü lnÑpna `a Bkjp) 036+
ü ]^^Ç `a Bkjp]eja*=j`nÇ) 030+
ü lneaqn `£D]qpanera) 5/0) 5/2+
ü _han_ `a H]qo]jja) 03- (+
ü ]^^Ç `a Ikjpdankj) 216 j+) 223)
225) 226*
ü _ahhÇnean `a Ikjpdankj) 061) 064+
ü * lnÑpna `a Ikjpnaqt) 005+
ü _han_ `a Lkjp) .-1+
ü _qnÇ `a Lnav) ./1-) .0.1) .0.3+
ü lneaqn `a Rehh]no*hao*Ikejao) 134+
ü l]najp `a Sehhahiqo `a ?kq`n]u)
305 &/06'+
ü beho `a C]h`n]) //3+
ü beho `a `]ia F]mqap]) 215+
ü bnÉna `£Koeheqo) .21+
beho `a Pqnqi^anpqo ap `a C]h`n]) 
/64 (+
=ia]`]acbhkq I]noajo)* ?+ Bne^kqnc)
@+CnquÉna*) 054 j+) 5-3 j+) . 2-5) 
.262) /./-) /./7+
ü recjao) 255+
ü ]^^]ua) _kiiqj]qpÇ) _kqrajp ap
ikj]opÉna) .-2) /14) 420) 46/) 
460) 563 &0/3') 565) /./.+
ü ]^^Ço) /2.) 04. j+) 1/2) 100 j+)
146) 146 j+) 21è j+) 223 j+) 265 j+) 
3-3 j+) 3-4 j+) 302) 302 j+ () 310) 
316) 316 j+) 333) 341 j+) 342 j+) 
35.) 35/) 351) 366 j+) 4-.) 4-/) 
4-1 j+) 4-6 j+) 4/2 j+) 4/6) 41/) 
420 &/44' j*) 451 j+) 46. j+) 460) 
5-4) 5.- j+) 5.. j+) 5.5) 5.5 j+) 
504) 504 j+) 522 j+) 533 j+) 544 j+) 
545) 550) 552) 552 j+) 561) 562) 
563 &0/3') 566) 6--) 6-- j+) 6-1) 
6.-) 6.3 j+) 6.4 &002') 612 j+) 
615 j+) 644) 665) .--5) .--5 j++ 
.-/3) .-/3 j+) ../1) ..52)
.220 &235') .221+ rken =+8
=i]h`ne_qo 8 >+ 8 Cen]n`qo 8 
D]uik 8 F]_k^qo 8 I]npejqo 8 
J]jpahiqo 8 Qh`ne_qo 8 Sehhah*
iqo+
ü _d]jkejao) rken >kn_]n`qo 8 ?kjk 8
?kjn]`qo 8 Cqehhahiqo 8 Nk`qh* 
ldqo 8 Oereneav &`a'+
ü _kjrano) rken >kn_]n`qo+
ü ikejao ap naheceaqt) 362) .-52)
.3-6) /.-0) rken ?kn^eÉnao &`a'+
ü lneaqno) rken F]_k^qo 8 Fkd]jjao 8
I]npejqo+
=ichYfg%F]_k^qo) .551+





>vk]`&Ebsuh') * ?+ >anja) @+ Bn]q* 
^nqjjaj *) 422+
v`YHh&E]YffY%* ?+ >anja) @+ Je`]q) 
?knj+ @kq]jja *) rken Op*Leanna 
&Eha'+


























































































































































































































































































































































































ü ^a]q*beho `£Ajcqe_eqo `a Lkoeaqt)
.0/+
ü caj`na `£=joaniqo hu Nko) .-5/+
ü beho `a Nauikj`ean) .01-)
ü bnÉna `a Oe^ehh]) Çlkqoa `£Qh`ne_qo
`a Op*O]ldknej) 215+
ü _han_) beho `%Qh`ne_qo) lnÑpna `a
Lnav) /6.+
ü beho `a Sehhanikh]) ./41+
Ç `Y[fUbX%lÉna `a Fkd]jjao) ./4/
]``+
?c\UbbYhU%Çlkqoa `a Je_khapqo) p]eh*
haqn `a leanna `%=raj_dao) 
E350+




Bn]j_eo_qo) `a _dav Ie_deah) /.26 
&433'+
?c\UbbcXig%beho `£=q^anpean) .04/+
ü Çlkqt `a+ Cquo] `a ?kqnjehhajo)
./31) ./33+*
ü beho ~ h] F]mqank`]p) ./63+
ü beho `a Pdki]ooapqo) .04-+
ü beho `a Pdki]ooapqo) ^+ `a Nkikjp)
.000*
?c\UbbchYh%Fkn`]j]) Çlkqoa `a La*
pnqo) .314+
Lapnqo) `a ?kniej^ûqb) Çlkqt `a 
Fkn`]j]) .314+
Leanna Cqeokh]j) `ep) .5./+
?c\Ubbchcn%.-3-+
?c`]U%Laneookj `epa) Çlkqoa `£=h^anpqo 
`ep Le_]n) 631+




?c``Ybig%iejeopn]e `a ?dat^nao) 1-2+ 
?c``]big%512+
?c`m%=cjahapp]) behha `a Lapnqo) /-11+ 
Fkd]jjao &Fkd]j') .334) .553+ 
Ianiapqo) .334+
Lapnqo) `a Lnav) /-11+
?cbW\]Yf]%XY`U%Lapnqo `ep) .0.3+ 
?cb[bm%XY&F]hjea) F]qjea') ü?+R]q`)
N|CAOPA D=QPANERA
@+ Rarau *) _dar]hean 7 H]i* 
^anpqo) .-3) //6) /00+




ü &Fkn]jo') >kn_]n`qo) beho `a Lapnqo
`ep) ./15+
Lannk`qo) ./04+
Lannk`qo) `q ?dÄpah]n`) beho `a 
Lapnqo `ep) ./25+
Lapnqo `ep) ./15) ./25+
Fkn]j`qo) lneaqn) 1..) 1.2+
ü lneaqn `£D]qpanera) 1.4+
Fkn]jqo &Fkn]jjqo') 5) 1-/+
ü ]rkqÇ `£=n_kj_eah) /56) /65+
ü _dÄpah]ej `£=n_kj_eah) 0/4) 00/
]``+) 001+
ü lÉna `£=ieoav) 11-+
Fkn]p) ha) * ?+ R]q` *) 423) ..6/+
Fkn]p]) h]) 135+
Fkn]pah) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
I]pn]j < *) 211+
Fkn]q`ape) Sehhahiqo &Rqehhahiqo') 
_han_) .333)
Sehhahiqo) `a Nkikjp) .5.4+ 
Fkn`]j) ha bkn) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Rehh]no*oqn*ChÄja < *)
../6+
Fkn`]j]) oûqn `£=cjao) `a h] Canje]p) 
ap iÉna `a Lapnqo ap `a Sehhah*
iqo) 461+
Fkn`]je) =cjao) behha `a Lapnqo ap `a 
O]h]ie) 4.4+
?kjk) beho `a Lapnqo ap `a O]h]ie) 
4.4+
Lapnqo) `a Pejpanej) Çlkqt `a 
O]h]ie) 4.4+
O]h]ie) Çlkqoa `a Lapnqo) 4.4+ 
Fkn`]jp) Fkd]jjao) //.1+
Fkn`]jqo) 305+
ü _d]lah]ej `a Op*O]ldknej) 00.)
ü jaraq `a S]jeanna) ^+ `a Nkikjp)
.-05+
Fkn`ap) N]uikj`qo) .101+
Fkn`e) ]q) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 























































































































































































































































































































































































































































5/4j+)552 )554) .-66) .../)
../0 j+) . .6/) .7/20+e /21(;
./41) .034 () .052) .1/1j+)
.1/O) .10.j *)D0/7j)().1*00j+)
.101+ .102+ .103j+ +.111) .115)
.116+ .12-) E12H .121) .133)
.14.) .150) .152) .154) .164)
.2-.) .2-5) .2-6) .2.-) .2./)
.2.1+ .2.6) .2/5) (20è) .20.
&226' ().20+3).21 2q+) H216)
e)22è+ .233 j+).22´2j+) .254)
.255) P26è) .260+ P261) .262)
.3.1) .3.3) .3.4) .324) .336
&3-2') .342) .353). 36-() .363)
.365) .4.0( ).4.3) .4/.) .4//)
P4427X.443£).451+ .45<) .453)




F ?K .546) .551() .562) .566)
.6/-7j+).6/0).6/1)).611) .640)
P660õ /./5 j+)/.280)/.21j+)




































































































































































































































































































AYgWi]Yf%Fkd]jjao) ha Faqja) beho `a 
Lannapqo) .201+
Lannapqo) .201+
AYgdYfcb%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ <
*) leanna `epa `a) .-.0+
AYgdYgYh%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lkoeaqt*) .005+
AYgd]bU%* ?) Bne^kqnc) @+ H]_) pann+ 
?kqnjehhajo *) .0-0+
******?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Hqoou *) 63-+
ü * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
Jaunqv *) 615+
ü gcig`Yg<`UbYg%* ?+ Bne^kqnc) @+
ChÄja *) .0-1+
AYgd]bUm%Yb%* C+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
?ki+ ?kqnjehhajo *) .235+ 
AYgd]bY`%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ) 
pann+ Ikjpap *) .462+
AYgd]bYhU%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lkoeaqt *) .050+ 
AYgdfYggYg%gcig%* ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Ehhajo *) 16.+ 
AYggYb[]&Haooajcu) Haooejce) Hao* 
oqjce') rken Aooejcao+
AYggYfUV`cn&kq `ao Jkev' &Haoan]^hk') 
* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+ 
Hqoou < *) 233+
ü * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) ?ki+
Rehh]nei^kq` ...1+
******?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) `ái+




;UmU%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja) pann+ Rehh]v*Op*Leanna *) 
305 &/06'+
AYggYfhY%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) pann+
?kqnjehhajo *) ./06+
AYggYfhYf%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
pann+ ?kqnjehhajo *) ./06+
AYggYfhJ`Xf]%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) ?ki+ Pnaur]qt *) 410+ 
AYggYfhm%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
?knj+ ?kqnjehhajo *) .24-+ 
AYghUb%Nkhap] `epa) 664+
AYghYfd]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lnav *) .141 &203'+
AYghc`UYgXYEfUjYf[Yg%rken Pkh]ao `a 
Ln]rancao &hao'+
ü Xi7YYn%rken Pkh]ao `q >aav &`ao'+
AYghc`UmYg9m[cbXUm%rken Pkh]uao 
@uckj`]u &hao'+
AYghfU%]b%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
pann+ ?kppajo *) .026+
******?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Rehh]nei^kq` *) 0..+
ü * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Rehh]v*Op*Leanna *) 1.5 &.24'+
üâXY%F]mqapqo) ^+ ap _kjoaehhan `a h] 
P kqn*`a*Laehv) .-/.+
Rekjapqo) ..42+
AYghf]jU%* ?+ Bne^kqnc *) 4-.) 4-/+
Ashf]jU%* ?+ Bne^kqnc *) 4.6+
AYhh]gk]`&Hqepdajoseha) Hq]paoseha) 
Hqppdaoseha') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
Oejceja) ?knj+ Daepajnea` *) 3--) 
350) 362+
AYijUgg]cil%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Pnaur]qt *) /.26 
&433'+
AYjYh&Harape) Harav') Cen]n`qo) /.3.(+
Fkd]jjao) `a ?qcu) .66-) /.3.+
Fkd]jjk`qo `ep) `a ?qcu) .164+
Lapnqo) 00.) 1-2 (+
AYjfUh%ci%`a Cqiabajo) .33-+
Fkd]jjap]) behha kq Çlkqoa) `a 
Je_khapqo Cnkcjqv) .33-+
Qh`neoapqo) `ep ?kmq]np) .14.+
AYmXYfYm%XY&H]u`annean) Hau`anan 
Hau`annan') Cqehhahia) `a @ki* 
leanna) .465+
F]mqap]) .3.4+
Ianiap]) raqra `a Fkd]jjao `a 
?derehheao ap Çlkqoa `a Pdki]o) 
.105 ]``+
Pdki]o) Çlkqt `a Ianiap] `a 
?derehheao) .105 ( ]``+
AYmd]Yg%XY&Haeleao) Haeloeao) Hanleao) 
Hatlao) Haulnao') F]mqapqo) beho 










































A][bYfc``Yg ci A][bYfc``Y &Hejankhao')
*?+R]ne_e)@+Kn^a*)i]fkn)
rkenLapnqo+

































AcW\UbW gif IUfX]jY`% Uggcb% *?+Bne*
^kqnc)@+O]neja)pann+=rnr*
oqn*I]pn]j*)514+
AcW\YhU% Yb% *?+Bne^kqnc)9' O]neja)
pann+=rnu*oqn*I]pn]j*)450+













































































































































































































Aci`]Yig]Yf%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ ?kppajo *) 0.4 &../'+
Aci``Ybg]Yf%* ?) Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Jaunqv *) 0.6 &..0'+
Acid&Hkq) Hkqo) Hqlqo') hao jki 
iÇo) `a Hqoou) 0.0 () 0.4
ejk ap je (') 6.4 &002') .6-1) 
.6-3+
?q]japqo kq) .201+
?q]japqo `ep) bnÉna `a Ianiapqo) 
.125+
F]mqapqo) .455+
F]mqapqo) `a Hqoou) .6.3) .66.+
Fkd]jjao) `a Bquajo) .455+
Fkd]jjao) beho `a ?q]japqo) `a 
Hqoou) .201+
Fkd]jjao) beho `a F]mqapqo) .455+
Fkd]jjao) beho `a Je_khapqo) `a 
Hqoou) .5.4+




Lapnqo) `a Hqoou) .6.4+
Nkhapqo) beho `a ?q]japqo) `a 
Hqoou) .201+
Acig]cb%DJ%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lnav *) .2.2+
Acjqh&HkqÄp') =jpdkjeqo) .6.3+
>]_dap]) Çlkqoa `a Je_kh]qo `ep) 
./13+
>a_dej]) behha `a Rekjapqo `aeo 
?d]i^nao ap Çlkqoa `a Je_kh]qo 
`ep) ..31 (+
F]mqapqo) beho `a I]npejqo) `a 




I]npejqo) `a Lq^hk) .3-6+
Ianiap]) Çlkqoa `a F]mqapqo) 
.3-6+
Je_kh]qo `ep) Çlkqt `a >]_dap]) 
./13 (+
Je_kh]qo `ep) Çlkqt `a >a_dej] 
`aeo ?d]i^nao) ..31+
AcjUhYbg&Hkq]npajo) Hkqpajo')ü≤ ?) 
R]q`) @+ Ikq`kj *) 400) .-2-+
ü XY%F]_k^qo) bnÉna `a I]npejqo ap
Çlkqt `a Lapnkjehh]) 0.3 (+
I]npejqo) 0.3 (+
I]pahh]) Çlkqoa `a I]npejqo) 0.3 (+
I]qne_eqo) ^+ `a Nkikjp) 416+
Lapnkjehh]) Çlkqoa `a F]_k^qo) 
0.3 (+
Ç XY%`kjvah 7 Cqehhahiqo) 400+
AcjYbg&Hkqajo) Hkr]ejo') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]^eja *) 20 () 20 &/.') 
./.) /33) /6/) 002) 03.) 043 () 
055) 311 () 5. n) 504 531 () 62/) 
620+ 622+ .-.2() .-/3() .-0.) 
.-12 () .-15) .-30) .-4-) .-62) 
./66 () .141 &203' () .011) .334
.44*) .5..) .536) .540+ .64-) 
/-14) /-15) / " 05+
ü XY%=jap]) 62/+
=jjahap]) Çlkqoa `a Fkd]jjapqo)
.026*
=joahiqo &=joaniqo') .43) 531) 
62/ () .-30) .5..+
=q^anpqo) .214+
=q^anpqo) ^+ `a Nkikjp) .04.+
= reap])% behha `a Rekjapqo ap Çlkqoa 
`a Nk`qhldqo `£A_q^hajo) ./66+
>]epdkhkiaqo) 006+
?d]^kjqo) ..-+
?haiajpe]) Çlkqoa `a Nk`qhldqo) 
311+
?kjk) 043+
?kjk) beho `a Nk`qhldqo) 531 (+
?kjk) beho `a Nk`qhldqo ap `a 
?haiajpe]) 311+
?kjk) beho `a Se^anpqo) 531+
Dqi^anpqo) beho `a ?kjk `ep `£=q* 
p]bkj` ap Çlkqt `a Lannap] 
`£=rnu) 504 (+
Fkd]jjao) .43) 03.) .-4-+
Fkd]jjao) beho `a Rekjapqo) ./66+
F kd]jjap]) behha `a Lapnqo ap raqra 
`a Ianiapqo `ep >]rkqo) ../2+
Fkd]jjapqo) beho `a Rekjapqo ap 
Çlkqt `£=jjahap]) .026 (+





















































































0-0() 0-5)0./() 0.5) 004()
011(+02Q034+05.)064+1D+
BO) 1.5 &.24') 1/6) 104) 120+
14/) 15.) 2-1) 2.0) 20.) 232)
233()234)24-)245)260)265()
266)3-3)305()305&/06')32-()
363) 46.) 466) 5--) 5.2) 5/3)
55-) 566) 6.4) 6.5) 6/.) 63-)
635)64-() .-/6) .-03) .-2.)
.-24) jke)..-2) ..00) ..01)
..03) ..04).t05) ..1-) ..12)
..2.(õ ..36()..4-+..54() ..6.)
..64) ..65) ./-0) ./1.) ./1/)
./11) ./2/) e/3.) ./52) ./53)
./62) ./64) .0-/) .0-2) .000)
.004) .01.) .040+ .065) .125)






















=uik)^+ `a Nkikjp)beho `a
Nk`qhldqo`epBqhcn]apÇlkqt
`a?haiaj_e])5/3(+
>anpkh`qo) beho `a Sehhahiqo ap
`£=jpdkje])5/3+
>kjkraneqo).-24+


























































































































































* ?+ Bne^kqnc) @+ Ch]ja *) ./6-) 
./61) .032+
ÇXY%Ianiapqo) ./4. ()
BUWYf&I]pan') =uik) beho `a Iania*




BUW\YfUh&I]o_dan]v') Lapnqo) _qnÇ 
`a Rehh]no*oqn*ChÄja *) .645+
BUW\Yfcb%.-//+
BqW\Yg%XY%Ch]q`eqo) re_]ena `a ?qcu) 
.522) .55.) .55/+
BU[[YbVYf[%XY&I]_daj^an) I]_dej* 
^an) I]_gai^anc) I]_gaj^an_) 
I]ccej^anc) Ikii]_kj) Ikj* 
i]_kj) Ikji]o_dkj) Ikjpi]* 
_dkj) Ikjp I]_qj) Ikjp* 
i]_qj) Iqjpi]ccaj') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ Oejceja) ?ki+ P]rah *) 
oaecjaqno ap _dar+ 7 >nqjaooajp) 
Çlkqoa `a ?kjn]`qo) 140) 2-6) 
2/4+
?kjk) //1) /06) /14) /22+
?kjn]`qo &?dkjn]`qo') 043) 205) 
23/) 252+
?kjn]`qo) Çlkqt `a >nqjaooajp) 
140) 2-6 () 2/4*
?kjn]`qo) pnÉna `a ?kjk) /14+
Eo]^ahh] `a >hkj]u) Çlkqoa `a 
Sehhahiqo) 140+
Epd]) Çlkqoa `£Qh`ne_qo) 23/+
Fkd]jjao) ./5/+
Fkd]jjao) ]rkuan `a Bne^kqnc) beho 
`£Qh`ne_qo) .-/5+
I]nc]nap]) behha `a ?kjn]`qo ap `a 
>nqjaooajp) 140+
I]nc]nap]) behha `£Qh`ne_qo ap 
`£Epd]) 23/+
Ne_d]n`qo) _qnÇ `a >ahb]qt) ./5/+
Oeh]iej) behha `a ?kjn]`qo ap `a 
>nqjaooajp) 140+
Qh`ne_qo) .-/5+
Qh`ne_qo) ^+ `a Bne^kqnc) 442+
Qh`ne_qo) beho `a ?kjn]`qo) 252+
Qh`ne_åo) beho `a ?kjn]`qo ap `a 
>nqjaooajp) 140) 2-6) 2/4+
Qh`ne_qo) beho `a ?kjn]`qo ap 
Çlkqt +`£Epd]) 23/+
Sehhahiqo) 22.+
Sehhahiqo) beho `a ?kjn]`qo ap `a 
>nqjaooajp ap Çlkqt `£eo]^ahh] 
`a >hkj]u) 140 () 2-6) 2/4+
BU[bYXYbg&I]cjeq`ajo) I]cjkq`ajo) 
I]cjq`ajo) I]cjuaj`ajo) I]* 
cjuj`ajo) I]cjukq`ajo) I]* 
cjuq`ajo) I]jjej`ajo) I]jjq* 
`ajo) I]jkeh`ejo) I]jkh`ajo) 
I]jkq`ajo) I]jq`ajo) Iajkh* 
`ajo') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja%*) 
36) .-/) .13) .44) .45) /1-) /62) 
/64 () /66) 0-5) 1./) 21/) 354) 
404) 533) 644) .-/4) .-44)
..-3() .423+
ü h]_) /.2+
ü i]eokj `a h£Dãlep]h) 056+
Ç XY%hao beho) 6--+
=cjao) raqra `a Nkhapqo) ./41+
=q^anpqo) ..-3+
=r]j &=q]j') .-/) .2-) .30) /1-+
>kn_]n`qo) .-/+
>kn_]n`qo) beho `£=r]j) .2-) .30+
?kjk) beho `a H]j_ve]j) /1-+
Cqe^anpqo) 36+
Cqehhahiqo) beho `£=r]j) .-/) /1-+
Cqehhahiqo) _]nlajp]neqo) bnÉna `a 
>kn_]n`qo) .-/+
Dajnek`qo) Çlkqt `a Sehhahikh]) 
..-3+








Lapnqo) beho `a Nep^kn) /1-+
Naikj`qo) beho `£=q^anpqo) ..-3+



































































































BU``]Uh%Sehhahiqo) `a Nkikjp) .221+
BU``]Yh%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
?ki+ Pnaur]qt *) .15+0+
ü Sehhahiqo) ./-3+
BU``]ci%Yb%* ?+ R]q`) 9'H]qo]jja) 
pann+ Lqhhu *) 5/4+
BU`dYfhig%U`%* ?+ Bne^kqnc) 9' 
ChÄja < *) 0.4 &...'+
BU`hgW\]&I]h_de) I]h_du) I]hpvo_de') 
Fkd]jjao) ^+ `a Bne^kqnc) ///3+
Lapani]jjqo &Lapani]j) Lapan* 
i]j`qo') .5-4) .521) .6/0+
Lapani]jjqo) `a Bne^kqnc) .5.3+
Lapani]jjqo) _kjoaehhan `a Bne*
^kqnc) .553+
Lapani]jjqo) _kjoaehhan ap i]c+ 
`a h£Dãlep]h `a Bne^kqnc) .540+
BU`iW\Yh%Fkd]jjao) `a >ahb]qt) /.56+
Je_k`qo) /.56+
BU`in%Yb%* ?+ R]q`) 9'H]qo]jja < 
*) 464 ]ll+
BUa]XUh%rken I]cjuq`]p) /-15 ]``+
BUbUggYg%bnÉna `a I]npejqo) 50+
BUbV`Ybg%* ?+ R]q`) @+ Ikq`kj) 
?knj+ Hkr]pajo *) 400+
BUbY[cXig%]n_de`e]_na `a Ikjp]jeo) 
/36+
BUbbYbg&I]cjajo') rken Dajnekhap+
BUbch&I]jk) Ikjkp') >and]n`qo) 
beho `£Qh`ne_qo) /.4- ]``+
Bn]j_eo_qo) naheceaqt `£D]qpanera) 
beho `£Qh`ne_qo) /.4-+
Dajohejqo) beho `£Qh`ne_qo) /.4-+
F]mqapqo) `a Rehh]nei^kq`) .2.0+
Qh`ne_qo) jkp+) ^+ `aBne^kqnc )/.4-(+
BUbhU`YhU%=cjao `epa) .-6-+
BUfW\Y%`U%* ]j_eajja lnkrej_a `a 
Bn]j_a *) 0 j+
BUfW\s%Xi&`a Bknk) I]n_dea) `a h] 
Lh]_a') Kppk &Kpk') _epkuaj `a 
H]qo]jja) 21. ]``+) 25.+
Kppk) lÉna `a Sehhahiqo Hki^]n`) 
4./+
Lapnqo) beho `£Kppk) 25.+
O]hkia]) Çlkqoa `a Sehhahiqo) ^+ 
`a Nkikjp) 25.+
Sehhahi]) behha `a Sehhahiqo ap `a 
O]hkia]) 25.+
Sehhahiqo) ^+ `a Nkikjp) beho 
`£Kppk ap Çlkqt `a O]hkia]) 
25. (+
I]n_dÇ `ao ^aope]qt) rken Bne^kqnc+ 
I]n_daeo) lÉna `a >k]ikj`qo) .04+ 
I]n_dao) hao) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ I]pn]j kq Jaunqv < *) 
..62 () ././ (+
ü hÇlnaqt) 16-) 320) 563 &0/3'+
ü hÇlnkoaneao) 420 &/44') 565+
ü hao &I]n_de]a') * ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ ?dÇjajo *) .330+ 
I]n_de]) `a) Fkd]jjao) _qnÇ `a ?qcu) 
/.3.+
I]n_de]j) >anpdkh`qo) `a ?d]n`kjja) 
.301+
I]n_khap) aj &I]n_dkhap) I]n_khhap') 
* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+ 
Hqoou *) 1.5 &.24') 6.4) ..25 () 
.6./+
I]n_qo) beho `a Cqehaj_qo) /32+
I]nao) ]q) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ =n_kj_eah *) ./12+
ü `aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ CnquÉna)
pann+ ?d]niau *) .533+
ü ]q) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
A_qrehhajo *) 0-.) 0.-) ..-5) 
.233+
ü aj) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
Lkoeaqt ü) 66. () ./22) ./46 () 
.0.6) E0OE*
ü `q) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Pknju*ha*Cn]j` *) .502+
ü hao) * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Rehh]ncenkq` *) 601+
I]nao_d]qt &I]nao_d]qv') F ]mqapqo 
&F]_mqapqo') .42/) .421) /.26+
ü F]mqapqo) ]he]o L]l]qt) /.26 &433'+
ü Fkd]jjao) 22/) 220+
I]nao_d]v) 051+
Sehhahiqo) 06.+ %
I]nao_dap) Je_kh]qo) jkp+) .12-+
I]nao `a Nqrejkqh]) kq) * ?+ Bne^kqnc) 

































































































































































































BUfgYbg%* ?+ Bne^kqnc) @+ CnquÉna *) 
261F.460*
ü ]^^]ua) rken Dqieheikjp+
Ç XY%Lapnqo) 511+
Lapnqo) ^+ `a Bne^kqnc) 666+
Nkhapqo) .3.1+
Qh`ne_qo) 511) ..31) ./13+
Qh`ne_qo) ^+ `a Bne^kqnc) 435+
Ç XY%_dar+ 7 Cen]n`qo) 026+
Nk`qhldqo) 026)
BUfhU`Yh&I]np]hhap') Lannapqo) .145+
Lapnqo) ^+ `a Nkikjp) .13/+
BUfhYfUm%XY&I]npanat) I]npat) I]n* 
pn]u) I]npnau) I]ppan]u') Fk*
d]jjao) .224) .305) .4/2) //-1 
]``+
Fkd]jjao) `a ?d]n`kjja) .414+
Fkd]jjao) beho `a Iqneoea =raj]) 
.311+
Fkd]jjap]) behha `a Fkd]jjao ap 




üí Fkd]jjk`qo) `a ?d]n`kjja) .31/+
BUfhYl%rken I]npan]u) //-1 ]``+
BUfh]b%6/-) .-10+
BUfh]bK%l]la) .45/+
BUfh]b&I]npeje') _kjpaoo]) behha `a 
Ianiapqo Dajnekhap ap Çlkqoa 
`a Fkd]jjao) /-00 ]``+
F]mqapqo) .6-6 &355'+
Fkd]jjao) ///-+
Fkd]jjao `£=rnu) Çlkqt `a ?kj*
paoo] Dajnekhap) /-+00 ]``+
Fkd]jjao) beho `a Lannk`qo) .6/1+
I]ncqanap]) behha `a Lannk`qo) .6/1+
Lannk`qo) ]he]o ?nkooeaqno) `a ?qcu) 
.6/1+
Sehhahiqo) `a Nkikjp) .5..+
BUfh]bU%.-10+
BUfh]bUb[c%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja) pann+ Hqoou *) 6.4 (+
BUfh]bUb]Y%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou < *) 566+
BUfh]bYh%Fkd]jjapqo) .064+
BUfh]b]%rken I]npej) /-00 ]``+
I]npeje) ocn+ 7 >kn_]n`qo &>qn_d]n`qo') 
_d]j+ `a H]qo]jja) 325) 445 (+ 
Cen]n`qo) jkp+ `q `ek_+ `a P]naj* 
p]eoa) .4-6+
BUfh]bcXig%Ianiapqo) Lannk`qo beho 




ü _kjrano) 45) .3/) .41) /-4) /2.+
ü _kjrano `£D]qpanera) ./0) .13)
//1+
ü ]^^Ç `£Dqieheikjp) .--) .-2)
.-2 j+) ..4) T.4 j+) ./5) .64 () 
//4) /00+
ü lneaqn `%Dqieheikjp) 53) .-.+
ü _qnÇ `a Ikjp^nahhkv) .-4/ &06/'+
ü ]^^Ç `a Pqhhau) .35.+
ü beho `a Lannk`qo) rken Ne`kqv)
.146 ]``+
ü lÉna `a Lapnqo) 464 ]ll+
BUfhfUm%Ui%456+
I]nqchau &I]nqchan) I]nqchano') Fk*
d]jjao) beho `a Fkd]jjapqo) .436+ 
Fkd]jjapqo) .222) .436+ 
Fkd]jjapqo) `a Jaunqv) .435+ 
Lapnqo &Leanna') .5./+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjapqo) .435+ 
Qh`ne_qo `ep) `£A_qrehhajo) .t20+ 
BUfi[`]Yfm%Lannap] ~ h]) Çlkqoa `a 
Fkd]jjao) .01-+
BUfihU%Cqe`k `ep) 533+
I]neap]) Çlkqoa `a Lapnqo) 533+ 
Lapnqo) beho `a Cqe`k ap Çlkqt `a 
I]neap]) 533+
BUfn%`a h]) >anhek) fqca `q ?d]^h]eo 
ap `q Cajarkeo) .-/.+
BUgU`Ym&I]o]haen) I]o]han) I]oo]haen) 
Iaoo]haen') Dqckjapqo) .61- (+
Fkd]jjao) .534+
Kpdk) lnÑpna `%=raj_dao) /.43+
Lapnqo) ]^^Ç) _ahhÇnean) ikeja ap
lneaqn `£D]qpanera) .534) .545)
.60.' .60/) .61/) .62.+ .62/)
.620 ( ) .631) /-4/) /-43) /.-.)
/.-/) /.-5) /.-6) /.0/) /.03)
/.13) /.40+ /E42+ /.43) /.44)
635
/.45) /.46+ /e5e) /.5/) /.51)
/.55) /.56) /.6.) /.6/) /.60)
/.61) /.66) //--) //-.) //-/)
//-2) //-3) //-4) //..) //.0)
//.3) ///-) //04) //05) //2.)
//21) //24) //25+




BUgbYfmciBUgiYf]<) e apnqo) `a 
Op*N]i^anp) _dÄpah]ej `a Nk* 
ikjp) .5.0) .5.4+
BUggYbYm%rken I]ookjjajo) .622 ]``+
BUggcb%Yb%* ?+ R]q`) @+ H] r]qt) 
pann+ Lqe`kqt *) .3-1+
BUggcb%@kq`kj) Çlkqoa `a Ie_dah) 
453+
Ie_dah) `ep h]pkjqo) Çlkqt `a 
@kq`kj) 453+
BUggcbbYbg&I]_ajajo) I]joajajo) 
I]oajajo) I]oo]jajo) I]ooa* 
jaejo+I]ooajajo) I]ooajau) I]o* 
okjajo') * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja 
+(-%+)+4+),%+)/"b]#$% 
6.4 &002'+ 6.5) .16/) .2.. (≤
ÇâXY%F]mqÉpa) behha `a Lannk`qo) 
.445+




Ç XY%ocn+) `kjvah ap _dar+ 7 Lapnqo)
035) 05.) 1.3) 10/+
Sehhaniqo) ^+ `a Bne^kqnc) ./14+
BUghYhh]bU%`]ia I]ncqanep]) /.2.+
BUgh]``]c`U`Rb]opehekh]') .-0.+
ü* iÉna `a Nkhapqo) ../2) ..15+
BUgh]``]cb%lÉna `a ?kjk) 652+
BUgh]``]cbU%iÉna `a Lapnqo) ./-3+
BUgh]``cb%`a >anpecju) .--5+
BUghch%Fkd]jjao `ep) Çlkqt `a I]* 
neap] `£=n]j) 360+
I]neap] `£=n]j) Çlkqoa `a Fk*
d]jjao) 360+
BUghfiY`%Cenkh`qo `ep) beH `£Qh`ne_qo 
ap Çlkqt `a I]ne]) 3/6 (+
Fkd]jjao) beho `a Cenkh`qo ap `a 
I]ne]) 3/6+
Fkd]jjao `ep) beho `£?Fh`ne_qo ap 
Çlkqt `a Lannap]) 3/-+
I]ne]) Çlkqoa `a Cenkh`qo) 3/6+ 
Lannap]) Çlkqoa `a Fkd]jjao) 3/6+ 
Lapnqo) beho `a Cenkh`qo ap `a I]ne]) 
3/6+
BUhYf%rken I]_an) .6-2 ]``+
BUh\Yg%036+
BUh]``]c`Uin%lÉna `a Nk`qhldqo) ..60+ 
BUh]``]cb%?kjk) ./01+
BUhfUb&I]npn]j) I]npn]j_v) I]n* 
pn]jo) I]npn]jp) I]npn]jv) I]n* 
pnajo) I]pn]jo') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja *) .-) 0.) 3/) 62) .41) 
/30) /45) 043) 102) 211 () 253) 
303) 5-1) 615) ..45() ././() 
.444 () .661) //./+
ü nqeooa]q) 463) 615+
ü i]fkn) rken N]ejaneqo+
ü _d]lah]ej) rken Dqck+
ü _qnÇo `a Op*Fqheaj) 563) 565) 630 j+)
..4/ j+) .0// j+) .002 j+) .005) 
.01. j+) .014 j+) .023 j+) .033 j+) 
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.611+
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?d]hat) .611+
Lapnqo &Leanna') .6-6 &355'+ 
Lapnqo) ^+ `a Bne^kqnc) .161+ 
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?d]hat) .611+
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.563+ +
Nkhapqo) .235+
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3-3+
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33/+
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4.3+
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.-12+
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Fkd]jjap]) .230) .251+
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Fkd]jjk`qo) /.3.+
Je_khapqo) .53/+
Qh`ne_qo `ep) `a I]nhu) 414+ 
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`qo') .6/5 () .6/6+
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ü `a) Fkd]jjapqo) .3.3) .41/+ 
Lanpqo) ]q) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ Jaunqv *) 513+ 
`a B]u) ]q) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]*
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ü ü ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
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^kqnc) @+ H]_) pann+?kqnjehhajo*) 
./43) .236+
ü≤ * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
Pnaur]qt *) 53-+
Lh]j_da) h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Pnaur]qt*) ./.2) .///+ 
Lh]j_da `a h] I]h]`nanea) h] &I]h]* 
`anea') * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
`ei+ Rehh]v*Op*Leanna *) ..25) 
.//4) .//5) ./3-) ./35) .042+ 
Lh]j_dao) aeo) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Rehh]nhk` *) ./0- (+ 
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_deo') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
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@+ ChÄja) `ái+Rehh]v*Op*Leanna *) 
.6-0+
E`UbW\mBUfmcb%`U%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) ?ki+ I]cja`ajo *) 
.423+
E`UbW\mKcih]Yf&Lh]j_de Rkqpean) 
Lh]j_dep Rkqpean) Lh]j_du Rkq* 
_dean') * ?+ R]q`) @+ H]r]qt) 
?ki+ Lqe`kqt) pann+ Hkjc* 
_d]il *) .2..) .3.0) .432)
/-5-+
E`UbXYK]`Uf%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Alaj`ao *) 261+
E`UbvUmcb&Lh]baeqj) Lh]jbaeqj) Lh]* 
bauaj') * ?+ Bne^kqnc) @+ Oejceja 
*) /6/) .//3) ///.+
Ç XY%>kn_]n`qo) /.-+
ü rken >qnnaj+
E`UbBUfl%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]*
neja) ?knj+ Lnav *) .211+
E`UbGcggYh%`Y%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
CnquÉna) pann+ ?anje]p*?d]niau 
*) .5/5+
E`Ubgcig`YHiW%Yb%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) pann+ Rehh]nhk`*) .1.6+
E]UbhUhU%* ?+ R]q`) @+ H]r]qt) pann+ 
B]rancao < *) 1/0+
E`UbhsYXY8\UadEciXfUi`%`U%?+ 
R]q`) @+ H]r]qt) pann+ Cn]j`* 
r]qt *) 262+
E`Ubhg%Uil%* ?+ R]q`) @+ H]r]qt <
.1+ 00*
E]UhU%XY`U&Lh]pa]') * ?+ Bne^kqnc) 





E`UhYh%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lkoeaqt *) .333+




E`cj]Yf%Opald]jqo >%ÇrÑmqa `a I]n*
oaehha W]j+ .11-*.116Y) ////+
ekk5
E`iUf`Yh%XY%Qh`ne_qo `ep @ejja) rken 
Jeanhap) 643 ]``+
EcV`Ub%Qh`nek`qo) ^+ `a Nkikjp) 
bkncankj) .011) .162+
EcW\cb&Lko_dkj') =cjao) behha `a 
Lannk`qo Beoe_e]jo) ap Çlkqoa x 
`a Bn]j_eo_qo) .504+
=cjao) behha `a Fkd]jjao ap `a 
Lanneookj]) ]he]o Rkhanu) ap 
Çlkqoa `a F kd]jjao Nko_d]n 
]he]o H]i^nqjahh]o) .604+
?]pdanej] &G]pdanej]') raqra `a 
Lannk`qo ap iÉna `a Lapnqo 
Iknah) .563+
?q]japqo &?k]japqo') `£=qikjp) 
.365) .504+
Bn]j_eo_qo) beho `a ?q]japqo ap 
Çlkqt `£=cjao Beoe_e]jo) .504 (+
Fkd]jjao) Çlkqt `a Lanneookj]) 
.504+
Fkd]jjao Rkhanu ]he]o) .4.4+
Fkd]jjao Rkhanu ]he]o) `£=qikjp) 
Çlkqt `a Lanneookj]) .604+
Fkd]jjk`qo) .14.+
Lanneookj]) Çlkqoa `a Fkd]jjao) 
.504+
Lanneookj]) raqra `a Fkd]jjao) 
]he]o Rkhanu) .604+
Lannk`qo) Çlkqt `a ?]pdanej]) 
.563+
EcX]c%dãlep]h) .056+
Ç XY%=jpdkjeqo `ep) p]ehhaqn) .1//+
Ec]f]Yf;iYfcig%Ui%* ?+ Bne^kqnc)
@+ ChÄja) ?ki+ Rehh]nei^kq` *)
...1+
Ç E`UhYh%gcig%* ?+ R]q`) @+ H]r]qt)
pann+ Cn]j`r]qt *) 6/5+
Ec]g%Xci%recja) 351+
Ç Xi%i]eokj `a Iqnaj_de]) 541+
Ec]gBUfeiUfh%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+
ChÄja) pann+ Rehh]nei^kq` *) 41/+
Ec]l%Xci%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Pnaur]qt *) 62-) rken Lkuo+
Ec`Yh&Lkhav') =rekh]) ..4/+
>anpd]) behha `a Lannk`qo) .0.5+
>anpd]) Çlkqoa `%Qh`ne_qo) .002+
Fkn`]j]) Çlkqoa `a Lapnqo) ..4/+
Lannk`qo) .-3-+
Lannk`qo `ep) `%A_qrehhajo) .0.5) 
.002*
Lannk`qo) beho `a Lannk`qo) .0.5+
Lapnqo) .-.3 (+
Lapnqo `ep) beho `£=rekh] ap Çlkqt 
`a Fkn`]j]) ..4/+
Qh`ne_qo) beho `a Lannk`qo) .0.5+
Qh`ne_qo) beho*`a Lannk`qo ap Çlkqt 
`a >anpd]) .002+
Qh`ne_qo) beho `a Lapnqo ap `a Fkn*
`]j]) ..4/+
Ec`acb%Fkd]jjao) 6/2+
Ec`aibY`%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Alaj`ao *) 261+
EcaYfUh%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
`ái+ Rehh]v*Op*Leanna *) .2/2+
EcaYfUm%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
pann+ ?kno]happao *) e63-) .643) 
/--4+
EcaYfYm%Yb&Lkian]u') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) ?ki+ Lkoeaqt*) .01/) 
.044*
ü &Lkianae) Lkiianau') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) ?knj+ Jaunqv*) 






neja) pann+ Lkoeaqt *) .005+
EcaYfm%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
Lkoeaqt*) .00/+
Eca]Yf%Ui%&W'Bne^kqnc) 9'O]neja) 
?knj+ A_qrehhajo ü) ..4/+
Ecad]YffY%XY&Lkilanä) Lkilankj) 
Lkilankp) Lkilankv) Lkilan* 
nqi) Lkilanqi) Lkileank) 
Lkjlank) Lkjlankp) Lkjlan* 
nkv) Lkjlannqi) Lkjlanqi) 
Lkjleannk) Lkjlennq) Lkjplank) 
Lkjplannk) Lkjplannq) Lkjplan* 
nqi) Lkjpleannk) Lkjplenq') 
=cjao) behha `a Fkn`]jqo ap 




































































































Ecbh"YbD[Wn#&Lkjp aj Kcqk) Lqjp') 
* ?+ Bne^kqnc) @+ CnquÉna *) 
00-) .-10 () .500) /..1+
üí _dÄpa]q) 1.-) 152) ../1+
üí ^kqncakeo) rken Hqmqean+
ü _han_) rken Dqi^anpqo+
ü Çcheoa) 034 (+
ü XY%=_d]n`qo) 6-+
=cjao) behha `a Fk_apqo) .1.6+ 
=eikjap) .4.1+





Ckpabne`qo &Ck`abne`qo') bnÉna `a 
Nk`qhldqo) 53) .--) .-.+ 
Dajnek`qo &Dajnek`') ..56+ 
Dajnek`qo) beho `a Lannk`qo) ..56 (+ 




Fkd]jjao) _qnÇ `%=rnu) 665+ 
H]i^anpqo) .-+
Je_kh]qo &Je_dkh]qo' `ep) `£Aop]* 




Lapnqo) _d]j_ahean) 00 &.0'+
Lapnqo) ^+ `a Bne^kqnc) 312+
Lapnqo `ep) `a Nqaunao) 04.) 646)
.-04*
Lapnqo) beho `£Qh`ne_qo) 02.+ 
Naejanqo &Naejaneqo) Najanqo') 011) 
043) 054) 1./+




Sehhahiqo) beho `a F]_k^qo) 15/ (+
ü rken >kncaeo 8 Bn]j_aeo 8 Bn]j_ao 8
Bn]j_ecaj] 8 Bqopejo+
ü XY%ocno) _kocno) _dar+ ap `kjvaho)
351+
=heo) Çlkqoa `a Fk_ahiqo) 152+
=heoe]) behha `a Fk_aneqo ap `a F]* 
mqap] ap Çlkqoa `%Dajne_qo `a 
>kookjjajo) .-.1+
=het &=]het') Çlkqoa `a Fk_ahiqo)
351+
=het) behha `a Sehhahiqo `]leban 
`£=n_kj_eah ap Çlkqoa `a ?kj*
n]`qo) 6-/ () 6-0+
=jjuj) behha `a ?kjn]`qo) _kocn+ 
`a Rerean) .--.+
=uiK &Daeik') 436) 564) 604) 
.-6/) .3.1+
=uik) beho `a Sehhahiqo) 324) 351 ()
352+
=uik) beho `a Sehhahiqo) ap Çlkqt 
`£Ahqu) 54.+
=uik) beho `a Sehhahiqo ap `a 
I]nc]nap]) 32/+
=uikjapqo &Aikjapqo') .4.2 (+
=uikjapqo) Çlkqt `a Je_khap]) 
.212 (+
>kn_]n`qo) bnÉna `a Lapnqo ap `a 
Nk`qhldqo) ../1+
?]pdanej] &?]pd]nej]' `a >ehhajo) 
Çlkqoa 0a Bn]j_eo_qo) .21/) .3.1+
?kjn]`qo &Ckjn]n`qo') .../+
?kjn]`qo) ^+ `£=n_kj_eah) 644+
?kjn]`qo) _kocn+ `a Rerean) .--. () 
.--/+
?kjn]`qo) beho `a F k_ahiqo ap 
`£=het) 351+
?kjn]`qo) Çlkqt `%=het) 6-/) 6-0+
A^]hqo) 424+
A^]hqo) Çlkqt `a I]ncqanep] ap 
bnÉna `£Dajne_qo) 3-/ (+
Ahqu) raqra `%=uik) 54.+
Bn]j_eo_qo) beho `%=uik ap Çlkqt 
`a ?]pdanej] `a >ehhajo) .21/ () 
.3.1 (+
Bn]j_eo_qo) beho `%=uikjapqo) .4.2(+
Bn]j_eo_qo) beho `£=uikjapqo ap `a 
Je_khap]) .212 (+
Cen]n`qo) cn]j`*lÉna `a Fkd]jjao 
`a ?kn^eÉnao) .1/-+
D]npdai]jjqo) beho `a ?kjn]`qo) 


























Fk_ahiqo) beho `a Fk_ahiqo ap
`%=het)351+






































































































































































Ecffp%Lapnqo) i]_ahh]neqo `a h] Pkqn* 
`a*Laehv) .65.) rken Lkne]+ 
EcffYbhfim&Lknnajpnq) Lknnajpnqp') 
* ?+ >anja) @+ Lknnajpnqu *) 
_qnÇ) rken I]pvkj+
ü XY%Lapnqo) _qnÇ `a Jaq_dÄpah) //25+ 
EcffYhU%=i^nkoe]) behha `a Fkd]jjao
ap `a I]npej]) 210+
Bh]j`nej]) behha `a Fkd]jjao ap `a 
I]npej]) 210+
Fkd]jjao `ep) 2/2+
Fkd]jjao) `a Op*O]ldknej) Çlkqt 
`a I]npej]) 210+
I]npej]) Çlkqoa `a Fkd]jjao) 210+ 
Lannkh]) behha `a Fkd]jjao ap `a 
I]npej]) 210+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjao ap `a
I]npej]) 210+
EcffYhYg%hao jkiiÇo) 106) 141+
Ecfh% Ui &Lkn') * ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ D]qpanera *) .-) 
0/) 00) /-0) /2/) /43) /5.) /52 () 
033) .--0) .3-1 () .-46) te .4+
ü * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
I]nhu*ha*Lapep *) 6/- () ..2-+
ü * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
I]nhu*ha*Lapep *) rkea lq^hemqa) 
..2-+
ü Xi&`]h) `a) `kq') Ajcah^]h`qo
&Ajcah^k`qo') 50) ../+
Cenkh`qo) beho `£Ajcah^]h`qo) P./+ 
Dqck) ]^^Ç) 62 j+
Fkd]jjao) 02) 63) 454+
Oej]j`qo) 02) 63) 454+
EcfhUf]ig&Lkn_]neqo) Lknpean') =j`nÇ 
`ep) `a Ikjp]cju) Çlkqt `a
I]neap]) 22- (+




Fkd]jjao) beho `£=j`nÇ]o ap `a
I]neap]) 22-+
I]neap]) Çlkqoa `£=j`nÇ]o) 22-+ 
Lannap]) behha `£=j`nÇ]o ap `a
I]neap]) 22-+
Qh`ne_qo) bnÉna `a Sehhahiqo) 154+
Raj_aj_eqo) 154+
Sehhahiqo &Sehheahiqo') 154+
EcfhY%XY`U&Lknp]') ?kjk) 1) 6) .-) 
/22) /51+
?kjk) `a ChÄja) 2) .4) 0.) 0/) 00) 
1-) 62 j+) /04+
?kjk) ^+ `a L]uanja) 403+
?kjk `ep) lnÑpna `a L]uanja) 50-+
?kjk) ^+ `a Nkikjp) ./-1+
Fkn`]jqo) ..33+
Fkn`]jqo) beho `a ?kjk) ^+ `a 
Nkikjp) ./-1+
Je_kh]qo &Je_dkh]qo') bnÉna `a La*
pnqo) 1-/+
Je_kh]qo) beho `a Nk`qhldqo) 12-+
Lapnqo) /65) 000) 1-/ í() 1-0+
Lapnqo) `£=n_kj_eah) 015+
Lapnqo) beho `a Lapnqo) 1-/+
Nk`qhldqo) `kjvah `£=n_kj_eah) 
12-+
Qh`ne_qo) ..02) ..4 T) .04.) .061+
Qh`ne_qo) ^+ `a Nkikjp) ./36+
Sehhahiqo) beho `a Lapnqo) 1-/+
Sehhahiqo) bnÉna `a Lapnqo) 000+
EcfhY%gcig`U%=cjao) Çlkqoa `a 
Lapnqo) 2-5+
=cjao) iÉna `a Lapnqo) 2-5+
Lapnqo `ep) beho `%=cjao ap Çlkqt 
`£=cjao) 2-5+
EcfhY%h] jkqrahha) rken Bne^kqnc 7 
Lknpao+
EcfhYXYBcfUh%rken Bne^kqnc 7 Lknpao 
ap Nqao+
EcfhY]f%Lapnqo) lnÑpna `a Bne^kqnc) 
/--6+
EcfhYf]%p`U%F]mqapqo) ./13+
EcfhYfU]g%Qh`ne_qo) ikeja `£D]qpa* 
nera) .045 ]``+) .051 ( ]``+
EcfhYfg%Lapnqo) /-1) /.3+
Ecgqh%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja *) 420
&/44') .1-4 (+
Ecg]Uil%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
?ki+ ?kqnjehhajo *) .235+
Ecg]Yil&Lkoekq) Lkoekqkv) Lkoekqv) 
Lkoekv) Lkokqkqv) Lkokqv) Lko*





























































































































































































































































































































































































































































































ü CcjY`%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ Nqaunao*Op*H]qnajp*) .6.-+
ü Dfacbh%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_)
pann+ ?kqnjehhajo *) ./06+
ü KQ 8\Uh%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja)
pann+ ?dÄpkjj]ua *) /-40+
ü EfUgjYfcn%Yb&Lnaorank') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) pann+ Nqaunao* 
Op*H]qnajp *) .6-6 &355') .6.-+
ü Gcb%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ Nqaunao*Op*H]qnajp*) .6-6 
&355'+
ü* Gcn%Yb&Nk`') * ?+ Roq`) @+ H]* 
r]qt) pann+ Lqe`kqt *) .432) 
/-5-+
ü HU`iUf%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja)
pann+ >anhajo *) 0-2) 0.1+
ü KYfW\]Y5%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Lkoeaqt *) //.1+
ü KYf[]%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ =rnu*oqn*I]pn]j *) 450+
ü K]ci%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ Pnaur]qt *) .-36+
ü LUfacbh%Yb&]he]o ]q Ikjp
Okbbhap') * ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
?ki+ ?kqnjehhajo *) .24-+
Efs%`Y%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) pann+
I]nhu*ha*Lapep *) 6/- (+
Efs6XUa%* ]q _kh `a h] R]qjkeoa *) 
301) 301 j+
EfuW\Yifgci9ca]b]WU]bg%BnÉnao) 
rken >anja 8 CajÉra 8 H]qo]jja+
ü Kn`na `ao) rken F]_k^qo+
EfYWc%>a_dej]) behha `a Lapnqo ap `a 
Lannap] ap Çlkqoa `a Je_kh]qo) 
45-+
Cqeoej]) behha `a Lapnqo ap `a Lan*
nap]) 45-+
Lannap]) Çlkqoa `a Lapnqo) 45-+ 
Lapnqo) `a Rerean) Çlkqt `a Lan*
nap]) 45-+
EfsXY`UAcgW\]h%* ?+ R]q`) @+ H]* 
r]qt) pann+ Op*O]ldknej *) /../+ 
EfsXiEfuhfY%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
lnÉo `a h] Okjj]v *) ../3+ 
EfYY`%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ =rnu*oqn*I]pn]j *) 450 (+
EfY`U%Yb`U&Lnaeh]) Lnaoh]) Lnauh]) 
Lneh]') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ >ehhajo *) 0.1 (+
ü Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+
Ln]nki]j *) 0--) 212+
ü *?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+
Pnaur]qt *) 410) 6-.) 623)
.421) .423) /.26+
EfY`U%XY%H]i^anpqo) beho `a Lapnqo) 
.5-+
Lapnqo) .5-+
Efs`Uh%Fkd]jjao Ie_deav ]he]o) h%=ájÇ) 
^+ `a L]u anja) /.0.+
EfYa]Yfg%rken Lnqieano) .333 ]``+ 
EfYb%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) ?ki+
Hqoou) pann+ >kqhkv *) 0-3+
EfsCcijYUi%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Nqaunao*Op*H]q* 
najp *) .6-6 &355'+
EfYffUXYG]Yf]b%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+
ChÄja) pann+ Hqoou *) 6.5+
EfYg%Y]g&Lnaao') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ I]nhu*ha*Lapep) 6/-) 
652+
EfYgVmhYf]%Lapnqo) .3.5+
EfYgg]Y&Lnaooua') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) ?ki+ Ln]nki]j *) 4-4) 
43. (+
Efuh%Fkd]jjao) beho `a Lannk`qo) ]he]o 
Iaeopna) `a R]hhkj) .53/) 
Lannk`qo) ]he]o Iaeopna) .53/+ 
EfuhfYg%W\YgU`XYg%* ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Kjjajo *) 20+ 
EfuhfYg%nqa `ao) rken Bne^kqnc 7 Nqa 
`ao ?d]jkejao+
EfYjYfci`%KQ) * ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ) 
pann+ Bn]ooao *) .55/+ 
Efsjcb`cid%XY&LnÇrkjhkq) Lnkbkjphkq) 
Lnkrajhk) Lnkrajhkq) Lnkrk* 
hkqn) Lnkrkjhk) Lnkrkjhkq') * ?+ 
R]q`) @+ Ikq`kj *) Fkd]jjap]) 
..61) ./22) ./32) .0.6) .0/1) 
.00/ () .005) .01/) E02H .033) 
.050*





























































































































































































































































































































































































































































































































































































GUYg%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
Lkoeaqt *) //.1+
GUZhYfgk]`%XY&N]bbenoseha) N]bnaoseha) 
Nq]ldaoreha') >kn_]n`qo `ep) ^+ 
`a Bne^kqnc) 6//) 6/0+
Je_kh]qo `ep) ..-6+
GUZZcfh&N]bbkno) N]bkn') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) ?ki+ Banle* 
_hkv *) 6./+
Ç Ui%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) pann+
Pnaur]qt *) .42/+
ü ci%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Rehh]v*Op*Leanna *) ..23) .0.4) 
.125 (+
GUZ]bcn&N]bbejko') Ianiapqo) .43-+ 
Ianiapqo) `a ?kqnjehhajo) .24/+ 
Lapnqo) beho `a Ianiapqo) .43-+ 
Qh`ne_qo) beho `a Ianiapqo) .43-+ 
GU]bU`Xig&N]uj]h`qo) Naj]h`qo) Nau* 
j]h`qo') /45) 0-1) 1018
ü ikeja) /65+
ü _ahhÇnean) ikeja `a L]uanja) 044+
ü lÉna `a Nkhapqo) ./14+
7ü beho `a Pqnqi^anpqo) 30+
GU]bYf]ig%i]fkn) /10) /30+
ü≤ i]fkn `a I]pn]j) 3.+
GU]bc`Xig&Naujkh`qo') jk+
üí _kj rano) e$k+
GU]gcb&Naeokj') Cqehhahiqo) ^+ `a 
Bne^kqnc) /.33+
Fkd]jjao) lnÑpna) ^+ `a Bne^kqnc) 
/.45+
Fkd]jjao) _qnÇ `a Cqcceo^anc) 
.643) .645+
Nkhapqo) .5--) .610+
Sehhahiqo) ^+ `a Bne^kqnc) /.45+ 





GUbWnc%Ckjn]n`qo `ep) lÉna `a Lan* 
nk`qo `ep S]njankp) .136+
GUbc`]UmgciBcbhUbh%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ ChÄja) pann+ Hqoou *) 305+ 
GUbc`]Yf%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou *) 6.4 &002'+
GqdY%`U&N]ola') * ?+ Bne^kqnc) 9' 
O]neja) pann+ ?knoanau*) ..40+
ü &kq Lannkqo]') * ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Kjjajo *) 651+
ü *?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Rehh]v*Op*Leanna *) 305+
ü XYjUbh;YmgU%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) ?ki+ Rehh]nhk` *) 5.5+
ü XidfuhfYciXYgdfuhfYg%* ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) pann+ >ahb]qt < 
*) ../3) ../4+
GUdYbgUhn%Yg%* ?+ Bne^kqnc) @+
ChÄja) ?knj+ Nkikjp *) 625+ 
GUdYbgUn%Nk`qhldqo) jke+
GqdYg%Yg%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ =rnu*oqn*I]pn]j *) 450+ 
GUgW\Yh%Qh`ne_qo) .-12+
GUgdU%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ I]cja`ajo *) ..-3+
GUgdUn%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
?knj+ Hqoou *) 64-+
ü XY8fYjY`%Yb`U%* ?+ Bne^kqnc) @+
>nkuÇ) pann+ Jqrehhu *) .541+ 
GUgd]s%Yb%* ?+ Bne^kqnc) 9'ChÄja) 
pann+ ?d]r]jjao *) 524+ 
GUggcbY`%* ?+ Bne^kqnc) 9'ChÄja) 
pann+ Rehh]nei^kq` *) 342+ 
GUgghfcb%rken Nqooe_kj) .656 ]``+ 
GUgh%Sehhahiqo &Sehdahiqo' `ep) `a 
Ikjpai^hkqt) 4-3+
GUghUbh%Qh`ne_qo `ep) ...-+
GUghUih%Ianiapqo `ep) ./24+ 
GUgh]jY`%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) 
pann+ Pnaur]qt *) 51.+
ü XY&N]operau') Cenkh`qo) lÉna `a
Lapnqo `a Pnaur]qt) 623+ 
Fkd]jjao) beho `£Qh`ne_qo) `a Pnau*
r]qt) 431+
I]ne]) behha `£Qh`ne_qo) 431+
Lapnqo `ep) `a Pnaur]qt) 624+ 


































































































































































































ÇXY`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Rehh]no*oqn*ChÄja*) ../6+ 
GYm%=cjahapp]) Çlkqoa `a Nkhapqo) 
.554+
=cjao) Çlkqoa `a F kd]jjao) 5.2+
=q^anpqo) ..21+
>kn_]n`qo) `a Rehh]n]^kq`) ^+ `a 
Nkikjp) .1-/+
?neopejqo) ..01) ..1-) ./64+
?q]japqo) .222) /./5) /.6-+
?q]japqo) `a Lkoeaqt) bnÉna `a 
Lapnqo) /-4/) /.-5) /.-6 () //0.) 
//02*
?q]japqo) `a Lkoeaqt) beho `a Nk*
hapqo) .6/4 ]``+
?q]japqo) `a Lkoeaqt) beho `a 
Nkhapqo ap `£=cjahapp]) .554+
Aikjapqo) .651+
Aq]japqo) beho `a Nkhapqo) .6/4 
]``+
Cen]n`qo &Cen]n') .//1) .0..) .004) 
.5./+
Cen]n`qo) beho `a Je_k`qo) `a ?kp* 
pajo) .525+
Dajnek`qo) beho `a Fkd]jjk`qo)
.231*
Dqi^anpqo) .141 &203'+
F]_k^qo) `a Rarau) 1-1+
F]mqapqo) .4.4+
F]mqapqo) .6/5) .664+
F]mqapqo) beho `£Qh`nek`qo) .314+
Fkd]jjao &Fa]j) Fk]jjao') ]he]o 
>k_apqo Ck`ap) `£=qikjp) .4.4+
Fkd]jjao) `a ?kppajo) //.4 () 
///2+
F kd]jjao) ikeja `£D]qpanera) .4-6+
Fkd]jjao `ep) `a Hqoou) ^+ `a 
Nkikjp) Çlkqt `£=cjao) 5.2+
Fkd]jjao) `a Lnav) .211+
Fkd]jjao) ^+ `a Nkikjp) .13/+
Fkd]jjao) `a Nqaunao*Op*H]qnajp) 
.50/) .565) .6.6+
Fkd]jjao) beho `a F]mqapqo) `a 
?kppajo) .4.4) .664) .665+
Fkd]jjapqo) .313) .334) .6-6) .6.-+
Fkd]jjk`qo) ./35) .0/1 () .145 
.231+
Ianiapqo) ..4.+
Ianiapqo `ep) `a Lnav) .211+
Ianiapqo) ^Äp]n` `a ?neopejqo) 
./64+
Je_k`qo &Je_k`) Ju_k`qo') `a 
?dÄpah*oqn*Ikjpo]hrajo) /.14+
Je_k`qo) `a ?kppajo) .525+
Je_khap) .21-+
Lapnqo &Leannk') /--0) /--1) /.6-) 
//-4) //-5) //-6+
Lapnqo) `a Hqoou) 0-5+
Lapnqo) `a Lkoeaqt) /-4/) /.-5 () 
/.-6() /.22) /.23) /.44) /.52) 
//-3) //0-) //0.) //02 (+
Lapnqo) `a Nqaunao*Op*H]qnajp) 
.6.1+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjao) `a Nqau*
nao*Op*H]qnajp) .6.6+
Lapnqo) `a Lkoeaqt) beho `a Nkhapqo 
ap jaraq `a Nkhapqo) .553+
Lapnqo) `a Lkoeaqt) beho `a Nkhapqo 
ap `£=cjahapp]) .554+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjao) `a Nqau* 
nao*Op*H]qnajp) .565+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjapqo) `a 




Nk`qhldqo) ^+ `a Nkikjp) ./-0+
Nkhapqo &Nkhap') .46-) .553+
Nkhapqo) h£=ájÇ) bnÉna `a Nkhapqo) 
ha Faqja) .5-3) .5.-+
Nkhapqo) ha Faqja) .5-3) .5.-+
Nkhapqo `a h]) `a h] Cn]jca) .45-+
Nkhapqo) `a Cn]jcajaqra `£D]qpa* 
nera) .553+
Nkhapqo) `a Jaunqv) /.62) /.63+





Sehhahiqo `ep `a) ikeja `£D]qpa* 
nera) 301+































































































































































































































































































































































































































































































































































5/3) 605() 625) .-05) .-1/)
.-2-) .-55)..02) ..33) .0.4)
.003).145().16.).162).210()

















































.-2.) ...6) ../5) ..0-) ..0.)
..0/) ..00) ..01) ..02) ..03)
..04) ..05) ..06) ..1-) ..1.)
..1/) ..10) ..11) ..12) ..2.)
..23) ..24) ..25) ..30) ..33)
..36j+)..4-).*.4.)..5/)..50)
..51) ..53) ..54) ..55) ..6.)
..65) ./--) ./-/) ./-0) ./-1)
./-4)./-5)./-6j+)./.-)./.6+
.//-) .//1) .//4) .//5) .//6)
.//6j+)./0-)./0.)./04)./05)
./1.) ./1/) ./11) ./15) ./16)
./2-) ./2.) ./2/) ./25) ./26)
./3-) ./3.) ./34) ./35) ./36)
./4-) ./44) ./51) ./53) ./6/)
./60) ./62) ./64) ./65) .0-/)
.0-1+ .0-2) e0 -) .0..; .0./)
.0.4+.0/6).00-).000j+).003j+)
.006+ .011) .016* .02-) .02/)
.021) .025+ .03-) .03.) .03/)
.030) .031) .04-) .04.) .040)
.041) .042) .06-) .06.* .06/)
.060) .062* .064+ .065) .1-.)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ü rken >ahb]qt 7 Çcheoa+
ü rken D]qpanera 7 ]qpaho+
ü rken Hqoou 7 _d]lahha+
O]ejp*C]hh) * ?+ ap @+ Op*C]hh *) ]^^Ç)
,.+ í
O]ejp*Cakncao) rken Bne^kqnc 7 _d]*
lahhao+
ü rken D]qpanera 7 ]qpaho+ 
O]ejp*Cani]ej) `a) Je_kh]qo) ikeja
`£D]qp_nÑp) 120) 122+ 
O]ejp*Dellkhupa &O]j_p] Ulkhep]') 
* Bn]j_a) @Çl+ @kq^o kq D]qp* 
Ndej *) rken I]pvkj+
O]ejp*Eiean &O]j_pe Duianee') * ?+ 
>anja) @+ ?kqnpah]nu *) `kuaj) 
rken Ikn]p &`a'+
ü lnÇrãp) 066+
O]ejp*F]_mqao) rken =n_kj_eah 7 Çcheoa+
ü rken Bne^kqnc 7 ^Çcqej]ca) ^Çcqejao
ap Çcheoao+
ü rken Jqrehhu 7 hqiej]ena+
HU]bh&?UWeiYg XY 8cadcghYbY% * Ao*
l]cja) lnkrej_a `a C]he_a *) 
15. (+
O]ejp*Fa]j) ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja)
`ái+ Rehh]v*Op*Leanna *) _d]*
lahha) /.4/+
ü rken ?anhean 7 ]^^Ç+
O]ejp*Fa]j*>]lpeopa) rken D]qpanera 7 
]qpaho+
O]ejp*Fa]j*`a*FÇnqo]hai) rken Bne*
^kqnc 7 ?kii]j`anea `a Op*Fa]j+ 
O]ejp*Fa]j*`a*FÇnqo]hai) rken >ehhajo 7 
Lapnqo `a+
O]ejp*Fakena kq Op*Cakena) `a &O]j_pk 
Fknek') * Bn]j_a) @Çl+ h£EoÉna *) 
Lapnqo) `kuaj `a H]qo]jja) 411+ 
O]ejp*Fqhe]jp) 0.6 &..0') 0.6 &..1'* 
O]ejp*Fqheaj) rken I]pn]j 7 _qnÇo ap 
Iejc]n`+
O]ejp*H]qnajp) rken Ln]nki]j 7 Op* 
H]qnajp+
ü rken Nqaunao*Op*H]qnaj p7 _d]lahha+ 
O]ejpüHÇcan) rken ?kqnjehhajo 7 _d]*
lahha+
O]ejp*I]ena &`a H]qo]jja<') lneaqn) 
rken Lapnqo+
HU]bh&BUfh]U` XY A]ac[Yg% k^epq]ena) 
rken Heikcao+
HU]bh&BUfh]b% * ?+ Bne^kqnc) @+ Ra* 
rauoa *) 135) 530 (+
****** ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
?kppajo *) .6/5+
ü rken ?qcu 7 ]qpah) _eiapeÉna) _qnÇo) 
_qnÇo `a Op*I]npej) Çcheoa `a 
Op*I]npej) hqiej]ena) l]nkeooa) 
re_]ena ap IÄ_dao &`a'+
HU]bh&BUfh]b% XY% * ?+ Bne^kqnc) @+ 
Rarauoa kq ?+ R]q`) @+ Uran* 
`kj) ?ki+ Ikhhkj`ej *) >kn* 
_]n`qo) 00 &.0'+
>kn_]n`qo) beho `a N]^kh`qo) /4+
?kjpaookp]) Çlkqoa `a Je_kh]qo 
`%Aop]r]uan `ep) .-.0+
Cen]n`qo) beho `a Fkd]jjao) 400+
Cenkh`qo) _kjrano) /11+
F]mqap]) behha `a Nk`qhldqo ap `a 
I]ncqanap]) .450+
Fkd]jjao) _epkuaj `a H]qo]jja) 
400*
Fkd]jjao) _qnÇ `a I]pn]j) .661) 
/./5+
Fkd]jjao) beho `a Je_kh]qo `£Aop]* 
r]uan `ep) ap `a ?kjpaookp]) 
.-.0+
Fkd]jjao `£Aop]r]uan `ep) beho `a 
Lapnqo `ep) .-.0+
Fkd]jjao) beho `a Nk`qhldqo ap `a 
I]ncqanap]) .450+
Fkd]jjap]) behha `a Nk`qhldqo ap 
`a I]ncqanap]) .450+
I]ncqanap]) Çlkqoa `a Nk`qhldqo)
.450*
Ianiapqo `ep) .--3++
Je_kh]qo) _han_) ^+ `a Bne^kqnc) 
64/) 653 j+
Je_kh]qo `£Aop]r]uan `ep) beho ]ájÇ 
`a Lapnqo `ep) ^+ `£Aop]r]uan ap 
Çlkqt `a ?kjpaookp]) .-.0) 
.-.0 &04-'+
Kppk) .0-+
Lannk`qo) beho `a Je_kh]qo `£Aop]*


























































































































.1/5) .10-) .10.) .10/) .100)
.101) .102) .105) .13.) .146)
.163) .26/) .265) .3-.) .3-2)
.3/6) .320) .36-) .4/3) .4/4)
.401)E41.).433).434).6-.()
.633) /-./) /-.0) /-.1) /-.2)
/-.3) /-.4)+ /-.5) /-.6) /-/-)


























































































































































































































































































































































































































































































































































Lapnqo) .0-) 0-2 () 0.1) 0.2) 0.4 
&je') 0.4 &../' (+
Lapnqo) bnÉna `a ?kjk) lnÑpna) .-4+ 
Nk`qhldqo) .04+
Qh`ne_qo `ep) L+ `a Bne^kqnc) 33-+ 
Qh`nekhqo) Çlkqt `£=cjahap]) ./1-+ 
Sehhahiqo) beho `£}h`nekhqo ap `£=*
cjahap]) ./1-+
ü rken Lehhe_ean+
Ç XY% jk^hao ap _dar+) 0-4+ 
Cqehhahiqo) _han_) beho `a Lapnqo)
.30+
Fkd]jj]) Çlkqoa `a Lapnqo `ep) 2.6+ 
Lapnqo) 4-) .-4 () .30) ///) 0/3+ 
Lapnqo `ep) `kjvah `a Rehh]v*Op* 
Leanna) 2..) 2.0+
Lapnqo) `kjvah `a Rehh]v*Op*Leanna) 
Çlkqt `a Fkd]jj]) 2.6+
Lapnqo) beho `a Lapnqo) .30+ 
HYZh][Yb% XY &Oabnejcao) Oabpejcao) O_ab* 
pecaj) Okebpejcaj') * ?+ >anja) @+ 
Oabpecaj*) ?neopej]) Çlkqoa `£Qh* 
`ne_qo) 2/1+
Ceou) Çlkqoa `a Lapnqo) 2/1+ 
Dajoehejqo) .33/+
Lapnqo `ep) ^+ `a Bne^kqnc) .-00+ 
Lapnqo) ^+ `a Bne^kqnc) Çlkqt `a 
Ceou) 2/1+
Qh`ne_qo) ^+ `a Bne^kqnc) 4-3+ 
Qh`ne_qo) ^+ `a Bne^kqnc) beho `a 
Lapnqo ap `a Ceou ap Çlkqt `a 
?neopej]) 2/1+
Qhne_qo) 213+
HY]fm &Oaenea) Oaenua) Oanea) Oaneav) 
Oaneo') * ?+ Bne^kqnc) @+ >nkua) 
1.6) ./6.) //2/+
üí _eiapeÉna `a h] _d]lahha) ./6.+
Ç XY% =jpdkjeqo) .630+
=jpdkjeqo) Çlkqt `a Opald]jap])
.056+
F]mqap]) Çlkqoa `a Sehhahiqo) 
.630+
F]mqapqo) Çlkqt `a Ianiap]) .630+ 
Fkd]jjao) beho `a F]mqapqo ap `a 
Ianiap]) .630+
Ianiap]) Çlkqoa `a F]mqapqo) 
.630+
Lapnqo) `a Bkjp) //5+
Opald]jap]) raqra `£=jpdkjeqo) 
.056+
SeQahiqo &Rqehhahiqo') beho `£=j*
pdkjeqo ap Çlkqt `a F]mqap]) 
.630+
ü rken ?d]qpan]h]8 Cqehhekp 8 Fqajuan8
Pknj]nna+
Ç XY% _dar+ ap `kjvaho 7 =uik `ep)
Çlkqt `£eo]^ahh]) 403+
?]pdanej] &G]pdanej]') Çlkqoa 
`£Bhajne_qo `ep) .116+
?]pdanej]) behha `£Dajne_qo ap `a 
?]pdanej] `ep) .116+
?]pdanej]) behha `£Bhajnek`qo =n* 
jk`e ap Çlkqoa `£Dajne_qo) .2.-+
?kjk) beho `%=uik ap `£eo]^ahh] ap 
Çlkqt `a I]ncqanap]) 403 (+
?kjk) beho `a ?kjk ap `a I]ncqa*
nap]) 403)
Dajne_qo &Dajne') `ep) .111+
Dajne_qo `ep) Çlkqt `a ?]pdanej]) 
.116+
Dajne_qo) Çlkqt `a ?]pdanej] 
=njk`e) .2.-+
Dajne_qo) beho `a Sehhahiqo `ep 
Aooaer]) ./6.+
Dqck) beho `£=uik ap `£eo]^ahh] ap 
Çlkqt `a Fkd]jjap]) 403 (+
Bejck) beho `£Dqck ap `a Fkd]jjap]) 
/+.+
Dqck) beho `a Je_kh]qo ap `a Sehhah* 
iap]) 403+
Eo]^ahh] &Uo]^ahh]') Çlkqoa `£=uik 
`ep) 403+
Eo]^ahh]) behha `£Dajne_qo ap `a
?]pdanej] `ep) .116+
Eo]^ahh]) Çlkqoa `a Lapnqo) `ep `a 
Ikjpnac]n`) 50-+
F]mqap]) behha `£Dajne_qo ap `a
?]pdanej] `ep) .116+
F]mqap]) behha `£Dajne_qo ap `a
?]pdanej] =njk`e) .2.-+
Fkd]jjap]) behha `£Bhajne_qo ap `a 
?]pdanej] `ep) .116+


































































































HYfXcaYbg&Oan`kjajo') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ O]neja) ?ki+ ?kppajo *) ...2) 
..21*
HYfYWch%Yb&Oank_kp') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ ChÄja) `ái+Rehh]v*Op*Leanna *) 
..1/) .040) .065+
HYfYbU%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
Pnau r]qt *) 53-+
HYf]Uih%Fkd]jjao `ep) 60/+
HYf]``cb%405+
ü XY%I]opehhkjo) oûqn `a Lannap])
405+
Lannap]) 405+
HYf]c`Ub%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja< 
0.4 &DE'+
HYf]i`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
l]n+ Rehh]v*Op*Leanna *) 32-+
HYf]c`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) `ei+ 
Rehh]v*Op*Leanna) * .0.-+
HYfaU]g]Y%XY&Oani]eoe) Oani]oea) 
Oaie]ooa') F]_k^qo) ikeja ap 
okqo*lneaqn `£D]qpanera) .545) 
.631) //03 ]``+
HYfb]U%Yb`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Nqaunao*Op*H]qnajp *).6-6 
&355'+
HYfb]U%HYfbmU%rken ?anje]p+
HYa]UggY%rken Oani]eoea) //03 ]``+
HYfb]cb%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) `ái+ 
Rehh]v*Op*Leanna *) .6-4+
ü XY`U%?kjk) bnÉna `a Lapnqo) 02.+
Lapnqo) 02.+
HYamYg%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ Oejceja) 
lnÉo Op*Ouhraopna *) 4.4+
HYffUvc%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ ?kppajo *) 646) 65.) .-.6) 
)+-1&
HYffUd%Xci%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ) 
pann+ ?qcu < *) .111+
HYffUn%XY%Sehhahiqo) 15.+
HYfg%XY]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lkoeaqt *) .01. (í
HYfgYm%XY%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ I]pn]j*Rehh]no) lnÉo `a h] 
ChÄja) ..62) ././) .444+
HYfj]cb%* ?+ R]q`) @+ Knkj *) rken 
O]hrekj &`a' (+
HYfjcn%F]_mqejqo &F]mqu') .420 (+
HYgW\Uih&Oa_d]hav) Oajao_]h_qo) Oa* 
jao_]hhqo) Oajao_d]hqo) Oajao* 
_d]h`qo) Oao_d]he) Oao_d]hv) Oao* 
_d]qo) Oao_d]nov) Oat_d]qp') =j* 
oahiqo) `a Nqa) 043 &.06'+
>kn_]n`qo) beho `a Se^anpqo `ep) 
36/+
Lapnqo) `£=n_kj_eah) 46) 1-3) 130+
Lapnqo `ep) `£=n_kj_eah) Çlkqt `a 
Sehhahi]) 302 j+
Lapnqo he) `£Aop]r]uan) ..1+
Naiqj`qo) beho `a Se^anpqo `ep) 
36/+
Se^anpqo `ep) `a Cn]j`r]qt) 36/+
Se^anpqo) beho `a Se^anpqo `ep) 36/+
Sehhahiqo &Sehhaniqo' `ep) `kjvah 
`£=n_kj_eah) 302) 355 () 356)
4-4) 4/6+
HYg]bU%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Pknju*ha*Cn]j` *) e5]5+
HYggUin%`Yg&Oao]qo) Oaoo]q) Oat]qt) 
Oat]qv) Oeo]q) Oeo]qo') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]nia) pann+ Lkoeaqt*) 
.014*
ü Xci7cf[%Ui&>ko') * ?+ Bne^kqnc)
@+ O]neja) ?knj+ Lkoeaqt*) .5.-) 
/./5) //.1+
ü XiH]a]Yf%`Y&Ouiean') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) ?knj Jaunqv *) 
222+ 541*
HYggUinXYIcffYb%`Y%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ ChÄja) pann+ Hqoou *) 6.4 
&002'*
HYghYbUm%XY%_dar+ 7 =uik) _dÄpah]ej 
`a Nkikjp) 40.) 41/) 415+
HYhW\]fcb%`Y%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Rehh]nei^kq` < *) 313+
HYhcb%jYfg%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Nqaunao*Op*H]qnajp *) 
.6-6 &355'+
HsjUn&Oahr]) Oehr]') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ >nkuÇ *) 061+
ü _d]j+ 7 rken Fkd]jjao 8 Nk^anpqo+




HYkYb%* ?+ R]q`) @+ >]r]qt) pann+
Op*O]ldknej *) .323+
HYl%Ui%* ?+ R]q`) 9'Rarau) pann+ 
?nÇieÉna *) .30-) .400) .410) 
/-65+
H]V]``]Uf&Ou^ehhe]n') >anpdkh`qo) beho 
`a F]_k^qo `ep) ..2/) .0.0+ 
F]_k^qo `ep) ..2/) .0.0+
H]V]``]cb%Nkhapqo &Nkhap') .33/) .43.+ 
H]YVYbh\U`&Oe^ajp]h) Oe^ajp]qh') rken 
Uoajdkqp+
Ç XY%jk^ha 7 N]`qhldqo) ikeja `a
Bneajeo^anc) .//+
H]t[YUdcghc`]eiY%.45/) .464+
H]Ymc%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Rehh]nei^kq` *) ...1+ 
H]Zf]Xig%lÉna `£Ep] `a Hqvanaj) 1-.) 
H][Vcin%XY%_dar+ 7 Sehhahiqo &Seh* 
dahiqo') `a Hk^oejcaj) .01+ 
H][bUi%XY&Oecaj]') * ?+ >anja) @+
Oecj]q *) S]njanqo) .5/+ 
H]``]YbY%Dajne) `a Pejpanej) 452+
H]`ch%F]mqap]) Çlkqoa `£Qh`ne_qo) 
.214*
Qh`ne_qo) `a Jaunév) Çlkqt `a 
F]mqap]) .214+
H]aYbg&Vsaeoeiiaj kq Oeiiajacc <' 
1(24*
H]ascb&Ouiakj') /43+
H]a]Yf%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
A_qrehhajo *) /66+
H]a]YhYf%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Rehh]nhk` *) .-10+
H]acb&Ouikj') ]^^Ç `£D]qp_nÑp) 
//5) //5 j+
ü ikeja `£D]qpanera) /.31 (+
ü bnÉna `£Qh`ne_qo) 154+
H]acbYh&Ouikjap') F]mqap]) behha `a 
Je_k`qo) .451+
Fkd]jjao) beho `a Je_k`qo) .451+ 
Je_k`qo) `a ?qcu) beho `£Kheraneqo) 
.451+
Kheraneqo) .451+
Lannk`qo) beho `a Je_k`qo) .451+ 
H]aibh%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?knj+ Jaunqv) pann+ Jeanhap *) 
22.*
H]b]ci%rken Bkf*jaen+
H]cb&Oa`qjqi') * ?+ R]h]eo) @+ Oekj * ) 
0/. (+
üí _dÄpa]q `a R]hÇna) 425+
ü _d]jkejao) rken Iqo]n` 8 Lqe*
`kqt &`a'+
*ü `kuaj) rken >ehhajo &`a'+
ü ÇrÑmqao) / j+) /03) 0/. j+) rken
Daniajbna`qo 8 J]jpahiqo+ 
H]ci%Xci%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Aop]r]uan*ha*Ce^hkqt *) 
./-3+
H]f]`]cb%XY&Oerehekj') =cjao) behha `a 
I]pehhekj) 4-/+
>]npdkhkiaqo) beho `a I]pehhekj) 
4-/+
Dajne_qo) beho `a I]pehhekj) 4-/+ 
I]pehhekj &I]pehhekjo') oûqn `a 
Lannap]) 4-/ ( ]``+
Lannap]) 4-/ ( ]``+
Nk`qhldqo &Nk`qhbqo') beho `a I]*
pehhekj) 4-/+
Nk`qhldqo) beho `a Lannap]) 4-/+ 
H]f]g]Yf%Ui%* ?+ Bne^kqnc) 9'ChÄja) 
pann+ Hqoou *) ..0) ..0/) ..01) 
..02) ..10) .006) .065+
H]gU`%`Y&Oaoo]qv<') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja) pann+ Rehh]v*Op*Leanna *) 
1.5 &.24'+
H]j]%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) l]n+
Rehh]v*Op*Leanna *) 3-3+
H]j]`]cb%rken Oenehekj) 4-/ ]``+
H]j]f]Yn&Oerenea) Oernae) Oernea) Oerneae) 
Ourena) Ournea') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ ChÄja *) Çcheoa) 122+
*ü lnÑpnao) rken ?kjk 8 Oereneav &`a' 8 
Qh`ne_qo+
ü XY%?kjk) lnÑpna) .-4+
B]h_k &B]h_kja') 52) 64) /23+ 
C]hpanqo) 10+
Cqe^anpqo) bnÉna `a B]h_k) 52+ 
Cqeoep]) Çlkqoa `a Lapnqo) .0-1+ 
Pkd]jjao `ep) _d]j+ `£Dqieheikjp) 
233+
ü Lapnqo) i]c+) .06/+
Lapnqo) jkp+) .-33) ...6) ../5)..0-) 












./05) ./1.)./1/) ./11) ./15+
./15j+)./16)./2-)Z./2.)./2/)
./25)./26)./3-)./3-j+)./3.)



















































































































































































*ü _qnÇ `£A_qrehhajo) 240) 25- () 253) 
261) 3-3) 3./) 32. () 33.) 35e) 
364) 4.0+ 41èí
ü lnÑpna `%A_qrehhajo) 33-+
ü ]^^Ç `a h] BanpÇ*oqn*Cnkoja) .331)
.335) .34.) .344+
ü ]^^Ç `£D]qp_nÑp) /02+
ü ]^^Ç `£D]qpanera) .6) .6 j+
ü ikeja ap _d]jpna `Ph]qpanera)
1./) 1.1) 1.5 &.24') 1/1) 100) 
101) 11.) 120) 15/) 2.6+
ü okqo*lneaqn `£D]qpanera) 1-/+
ü _han_ `a H]qo]jja) 5-5 (+
ü ÇrÑmqa `a I]noaehha) rken Lhkrean+
ü _qnÇ `a IÇjeÉnao) .-4/ &06/'+
ü lneaqn `a Nqaunao) 0/6+
ü Ç_ner]ej `a Uarau) 550+
Opanhe) Lapnqo `ep) 413+ 
opkhhanea`aj) * ?+ Bne^kqnc) @+ Oej*
ceja) pann+ Op*Ouhraopna *) ./.1+ 
opkn_d) Lapnqo) `a ?knikj`ao) .43/+ 
Opn]o^anc) `a &Opn]volano') Hkqeo) _d]j*
pna `a Opn]o^kqnc ap na_paqn `a 
h£Çcheoa `a Op*Je_kh]o `a Bne*
^kqnc) ../.+
Opn]o^kqnc) * Bn]j_a) =ho]_a *) _d]j*
pna) rken Opn]o^anc &`a'+
Opn]qpv) Qahhejqo) .43/+
Opq`an) Dajohejqo) /-/.+
Opqhpv) Daejpvejqo) `a ?kn`]op) .43/+ 
Opqjageo) Dajohejqo) ^+ `a Bne^kqnc) 
^kq_dan) /-43+
Dajohejqo) beho `£Dajohejqo) /-43+ 
Sehhahiqo) beho `£Dajohejqo) /-43+ 
Oq]j`kj) rken O_ds]j`aj+
Oq_) ha &Oqp') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Rehh]nhk` *) 5.5) .-10+ 
Oq_du &Oq_dea') * ?+ R]q`) @+ Uran* 
`kj<*) H]i^anpqo) `ao ChÄjao) 
lÉna `a F]_k^qo >ancean) .025+ 
Oqajj]p) Nkhapqo) .22-+
Oqav) aj &Oqev') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]*
neja) pann+ =rnu*oqn*I]pn]j *) 
450 () 514+
Hi[]Yn&Okhvea')* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_ *) 
62+ 62 j+
Oqcjea&&Oqcjuap')Dajne_qo `a Cn]jca* 
Jaqra) ]llahÇ f]`eo `a ?dat* 
^eao) /-51+
Hia]big5%0.4 &je'+
HiaacbhYbKU`&Oqikjp Ajr]h') * 
?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+ 
Hqoou *) 3-) 0./+
Hif[Ybg%XY%?kjk) /.5+




Hifd]YffY%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ *) 
.3-) /21+
ü _han_) rken Nk`qhldqo+
Ç XY%=cjao) behha `a Lannap]) /21+
Cenkh`qo) /21+
Cqehhahiqo) ..0) //5) /31+
Cqehhahiqo) bnÉna `a Nk`qhldqo) 
_han_) 0.2+
Dqck) beho `a Cqehhahiqo) //5) /31+
Dqi^anpqo) /21+
I]ncqanap]) behha `a Lannap]) /21+
J]jpahiqo) .25+
J]jpahiqo) bnÉna `a Cqehhahiqo) 
/31+
J]jpahiqo) Çlkqt `a Lannap]) /21+
Lannap]) Çlkqoa `a J]jpahiqo) 
/21 (+
Lapnqo) 1-5+
Lapnqo) beho `a J]jpahiqo) .25+
Lapnqo) beho `a J]jpahiqo ap `a 
Lannap]) /21+
Lapnqo) beho `a Sehhahiqo) .54+
Nk`qhldqo) bnÉna `a Pqnqi^anpqo) 
lnÑpna `a Uqeooajo) /31+
Sehhahiqo) .54+
ü XY%ocno+ ap _dar+ 7 Cqehhahiqo) ./5+




Sehhahiqo) bnÉna `£Kppk) /61) 0-0+


























































































.300) .305) .310) .311) .4/1)
.4/2) .411) .412) .413) .414)
.416) .42-) .46/) /-45() /-54)






IU``mYIYhU%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
pann+ Ikn]p *) //.5+
IU`cilU`]Ug8\cigUh%rken F]hkqt 
]he]o ?dkqo]p) /.30 ]``+
IU`ig%Cen]n`qo) Çlkqt `a Fkn`]j] 
`£=pp]hajo) .-52 (+
F]mqank`qo) Çlkqt `a Lkj_ap] 
Mq]npan) .-52 (+
Fkn`]j]) behha `a Opald]j qo `£=pp]*
hajo ap Çlkqoa `a Cen]n`qo) .-52(
Lkj_ap]) behha `%=q^anpqo Mq]npan 
ap Çlkqoa `a F]mqank`qo) .-52£ + 
]``+
IUbbYb[Yg%XY%Ahoej]) raqra `a Nk* 
hapqo) .555) .556 (+
NkhÖpqo) b]^ne_]jp `a b]qt) Çlkqt 
`£Ahoej]) .555) .556+
IUd]Yf%Nuj]n`qo) ^+ `£Aop]r]uan) 
.--3+
IUfUbhU]gY&P]najp]eoa') * Bn]j_a) 
]j_+ lnkr+ `ao Ap]po o]n`ao) ./-+
ü `ek_Éoa) .4-6+
IUfX]Yf%_dar) 7 ?kjk) beho `a Lapnqo) 
+,(
Lapnqo) `a ?kn^eÉnao) 01-+
IUfX]jY`%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ =rnu*oqn*I]pn]j *) 514+
IUfX]n%Fkd]jjao `ep) `a Hqoou) ..1.+
Fkd]jjk`qo `ep) `a Hqoou) ./1.+
Lapnqo `a ?kn^eÉnao) 016+
Sehhahiqo) `a Hqoou) .4/+
IUfhfU%F]_k^qo) ^+ `a Bne^kqnc) ..31+
IUggcbYg%`Yg%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]*
neja) ?ki+ Jaunqv *) 0.6 &..1'(+
IUjUbg%Uil'* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lnav *) .5.1+
IUjUbh&P]q]j) P]r]j') =uikjapqo) 
`a Lnav) /-/6+
Fkd]jjao) `a Lnav) //14+
Fkd]jjap]) behha `a Ianiapqo Na* 






IUjUbig%Lapnqo) _kjrano `£D]qpanera) 
0/6*
IUjUih%Fkd]jjapqo) .334+
IUjY`&Pd]^anjeo') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
Oejceja *) _qnÇo) rken >kna] n* 
`qo 8 Lapnqo 8 R]qhajcej &`a'+
üí Çcheoa) 565+
IUjY``%XY%Lapnqo) ^+ `a Rarau) ///5+
IUjcb%Fa]j) `a I]nhu*ha*Lapep) .606) 
/.16+
IYX`]b[Yb%&Papejcaj<') * ?+ >anja) 
@+ =]n^anc) ?ki+ N]`ahbejcaj *) 




IYbbcbtfY%`U&Pajjkjane') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ ChÄja) pann+ Hqoou *) 
3-) .61+
IYbhYbYbg%rken Pejpanej+
IYfXc%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
A_qrehhajo *) 0-.+
IYf]ci`Un%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou *) .56/+
IYffU`cbg&Pann]ehhkj) Pann]hhqj') >nq* 
japqo `ep) 31/) 33-+
Fkd]jjao `ep) ^+ `a Bne^kqnc) beho 
`a Nk`qhldqo) 6/3+
K`k `ep) ^+ `a Bne^kqnc) 231+
Nk`qhldqo `ep) 6/3+
IYffUil%`Yg&P]nn]qht) P]nn]åt) P]n* 
n]qv) Pann]qh) Pann]qho) Pan* 
n]qv') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lkoeaqt *) .01.) .02.
&16/') .033+
ü Bn]j_eo_qo `kq) `a Ie_h`ao) .512+
Je_k`qo &Je_dk`qo) Ju_k`qo) Ju* 
_dk`qo') .264) .3-5) .300)
.4/.) .411) .414õ .431+ .46/+ 
.460+ /-45+
Je_k`qo `kq) `a ?d]n`kjja) /.-0+
Je_k`qo) `a ?d]n`kjja) beho `a Lan*
nk`qo `ep `kq) .224) .261) .262+
Je_k`qo) `a ?d]n`kjja) beho `a 
Lannk`qo) .412+

































































































































































































































































































Lapnqo `ep) _qnÇ `a Cqcceo^anc) 
442 j+) 644 j+
IcfW\cbUh%Dajnek`qo) `a Rehh]no) 
.01/+
IcfW\cbg%Lapnqo) `a Lqhhu) .15)
IcfW\ibYggU%Eo]^ahh] &Uo]^ahh]') h]) 
66.+
IcfYbW\YhCcfUmUn%ha beho `a) 531+
IcfYbg%Ikjp) rken Ikjpdknajo+
Icf]bWig&Pdknaj_qo) Pdknej_qo') 02.+
ü _kjrano `%D]qpanera) .4/) 464 ]ll+
ü bnÉna `a ?haiajo) 154+
ü beho `a Fkn]jqo) 11-+
ü jaraq `a Fkn]jqo `a h] Nk_da) 015+
IcfaYbh%?kjn]`qo `ep) `a Nqaunao)
Çlkqt `a F]mqap]) 5-3 #&
F]mqap]) raqra `a ?kjn]`qo `ep) 
5-3+
Fkd]jj]) behha `a ?kjn]`qo ap `a 
F]mqap]) 5-3+
Nauj]q`qo) beho `a ?kjn]`qo ap `a 
F]mqap]) 5-3+
Nk`qhldqo) beho `a ?kjn]`qo ap `a 
F]mqap]) 5-3+
IcfbUfY&Pknj]nna') Naj]h`qo `ep) 
beho `a Lannk`qo `ep Cqehhekp ap 
`£=cjahapp]) .056)
IcfbUm&Pknj]e') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) ?ki+ ?kppajo *) 016) 
.-00) .026*
IcfbY]f&Pknjan) Pknjane') =cjao) 
Çlkqoa `a ?h]q`eqo) .552) .64/+
?h]q`ejqo) /.6.+
?h]q`eqo &Ch]q`eqo') Çlkqt `£=*
cjao) .552) .64/+
Ianiapqo) .334+
Lapnqo) ^+ `a Rarau) .552 j+
IcfbYh%Xci%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ D]qpanera *) .--1+
Icfbibg%XY%Nqbbqo) 501+
Icfbm&Pknjae) Pknjea) Pknjeae) Pknia 
hk Cn]jp) Pknjean) Pknjean ha 
Cn]j`) Pknjean hkv Cn]jp) Pkn* 
jua Cn]jp) Pknjuan) Pknjuan hk 
Cn]jp) Pknjuav') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ Ch~ja *) 00 &.0') .32) 3.2)
.-3.) ie) .2.0 () .314) .334 () 
.446) .5.0 () .502) .513) .515+
ü i]fkno) rken Dqck 8 Lapnqo 8 Seh*
hahiqo+
+ ü _qnÇo) .464 () rken F]_k^qo+
Ç{XY%=h^ane_qo) 0-/+
>a]pnet) Çlkqoa `a Nk`qhldqo) 
.32 (+
Aii]) oûqn `a Sehhahiqo) .32+ 
Cqehhahiqo) .35+
Dqck) beho `a Sehhahiqo) .32+ 
I]ne]) behha `£Dqck<) .32+ 
I]neap]) raqra `%=h^anpqo `a 
Hqoou) 260 (+
Lapnqo) beho `£=h^ane_qo) 0-(+ (+ 
Lkjpeqo) .0) 00 &.0'+
O]r]ne_qo) /03+
Qh`ne_qo) `£Alaj`ao) .552) .615+ 
Sehhahiqo) 043+
≤ü rken >ancean 8 ?d]hheaqt ]he]o >]* 
cap 8 Ahhu]qt 8 I]ukn 8 Nkooap] 8 
Nqv &`kq'+
ü XY%ocno ap _dar+ 7 Ajcqe_eqo) //0+ 
Cqe^anpqo `ep Lahae) .40+
Lapnqo) 01/+
Lapnqo) beho `a Lkjpeqo) ./5+ 
Lkjpeqo) ./5+
Sehhahiqo &Sehhaniqo') beho `a 
Lapnqo) 01/+
Icfbm&`Y&EYh]h&Pknjean hkv Le_pap') 
* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) ?knj+ 
Ie``ao *) .446+
Icfbmcb%ci%* ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ) 
pann+ =qikjp *) .504+
IcffYb%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) pann+
Rehh]v*Op*Leanna *) 305+
IcffYbg%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja *)
.O O 0 ≤
IcfkUfh%Lapnqo) 555+
Icgg]&Pkqoe') Se^anpqo &Ue^anp') 0-2) 
0.1) 0.4 &DE'%+




_dar+ 7 =jpdkjeqo) ocn+ `£Ehhajo 




























































































.150) .151)e153) .341 &3-4')


































































.4/1) .4/2).4/3) .4/4) .4/5)
.4/6) .40-).40.) .40/) .402)
.403) .404+.405) .406).41-)
.41.) .41/).410+ .411+.412)
.413) .414).415) .416) .42-)





























































































































































































































Q`ahd]n`qo) _kipa) Çlkqt `a h] _ki*
paooa =`ah]e`eo) .01+
Qa^anopknb &Q^neopknb) Ua^neopknb') * 
?+ Bne^kqnc) @+ Oejceja *) _qnÇ) 
rken >anpdkh  `qo+
ü lnÑpna) rken Dajne_qo+
Qa_dph]j` &K_dph]j`e]) Kdph]j`aj)
Kjph]j`aj) Kpph]j`aj') /() / j+() 
.6/2+
ü `£) Kppk) .03+
Kppk) beho `£Qh`ne_qo) .03+
Kppk) bnÉna `£Qh`ne_qo) .03+ 
Qh`ne_qo) .03+
Qh`ne_qo) bnÉna `£Kppk) .03+ 
Qe^anpqo) rken Se^anpqo+
Qenoe) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
A_qrehhajo *) 0-.+
Qeopanjajo) rken Rqeopanjajo+
Qh`anoap) LÇpnqo) `a Cqo_dahiqpd) 
.43/+
Qh`ne) ..0+
Qh`ne_e) F]mqapqo) /.4/ (+
Qh`ne_qo kq Qhne_qo) ..0) .13) .21)
/32) 0.1) 004) 036) 065) 1--) 
130+ 464 ]ll+
ü +++++ jki ehheoe^ha) 6.2+
ü he ^]p]na) ../+
ü i]ncqehhean) 464+
ü iejeopn]e) .-) .-3) ..3) 02.+
ü ]^^Ç) e/e) ./. j+) .// j+) /16+
ü* _d]j+) /..+
ü+ _kjrano) .25) /5/+
ü ikeja) .65) 065+
ü lnÑpna) /0) ..3) ..5*) /13+
ü `kjvah) 212 (+
ü _qnÇ `£=qpecju) 240) 305+
ü lnÑpna `a >qhha) .22+
lü ikeja `a ?anhean) /5-+
ü ikhaj`]neqo `a ?d]j`kooah) 001+ 
üí iejeopn]e `a ?dat^nao) ..2) ./4)
.10) .15) .4.) /-1) /.3) //4) /00+
ü _qnÇ `a ?desneoea) 54/ j+
ü _qnÇ `a ?kqnpekj) 6/1+
ü _qnÇ `a @kj]puna) ./43) .0-0+
üí _d]j+ `a Bkjp) /..+
üí _qnÇ `a Bne^kqnc) .1..+
ü lnÑpna `a àne^kqnc) 011+
ü _qnÇ `a Cereoeav) 441) 563+
ü ]^^Ç `£D]qp_nÑp) 120) 2/2) 225)
260) 3-2) 304+
ü _kjrano `£D]qp_nÑp) /02+
ü≤ ikeja `£D]qp_nÑp) .05+
ü lneaqn `£D]qp_nÑp) 53) 6/+
ü ]^^Ço `£D]qpanera) .//) ./1 ()
1..) 1./) 1.6) 1/-) 1/1) 1/2) 
1/4) 646) 65.) 651) 655+ .-//)
.-60) .5--+
ü _kjrano `%D]qpanera) 043) 042+
ü ikeja `£D]qpanera) 1/2) 265) 420
&/44'*
ü lknp]neqo `%D]qpanera) 35-+
ü lknpean `£D]qpanera) .0/1) .005)
.01C .014) .015) E02C .023)
.033) .063) .1-3+
ü o]_neop]ej `%D]qpanera) 11.+
ü ]^^Ç `£Dqieheikjp) .-2+
ü _kjrano `a I]nhu) 0-/+
üí _qnÇ `a Iauneav) 56/+
ü _kjrano `a Ikjpdankj) /.3+
ü _han_ `a Jaq_dÄpah) 12-) 12.+
ü _aiajp]neqo `a Jaunqv) .2/) .50+
ü lnÑpna `a Kmqeo <) .034+
ü ikeja `a L]uanja) 52-+
ü lnÑpna `a Lnav) /6.+
ü lnÑpna `a+ Op*O]ldknej) 02) .63)
//4) //6) /00) 454+
ü lnÑpna `a Oereneav) 1/5+
ü iejeopn]e `a Rarau) /34+
ü +++++ + jki abb]_Ç) ^+ `a Rarau) 215+
ü iejeopn]e `a Rehhajaqra) 1-5+
ü iejeopn]e `a Sehhahiqo >nqjk) .65+
ü bnÉna `a >ajjk) 011+
ü beho `a >kncao]j) 62/ (+
ü beho `a >knjean) 353+
ü lÉna `a ?kjk) 0./+
ü jaraq `a Rekjapqo `a ?kppajo) 331+
ü caj`na `%Ahe]q`e) .2.0+
ü beho `a Cnej]j`qo) 0/4+
ü bnÉna `a Cqanaej) .-6-+
ü bnÉna `£Dqnj^anpqo) _han_) ap `£Kppk)
6-+
ü lÉna `a Lannk`qo) iaopn]h) .-.-+
ü** lÉna `a Lapnqo) .-3-) .-44+
ü _kjrano) jaraq `a Opald]jqo `a
Lkileanna) 03-+
ü beho `a Neol]h`qo) 0-/+
ü bnÉna `a Oeikj) 154+
ü beho `a Pqnqi^anpqo) .3)
ü beho `a Rekjape) lÉna `a Fkd]jjapqo)
.0/0*




Fkd]jjao) `a Nqaunao*Op*H]qnajp) 
beho `a Fkd]jjao) .565+ 
Fkd]jjao) beho `a Fkd]jjapqo) 
.6.-+
Fkd]jjapqo) `a h] I]eokj `£=j* 
oaniqo `a Nqaunao*Op*H]qnajp) 
.6.-+
Lapnqo) `a Nqaunao*Op*H]qnajp) 
beho `a Fkd]jjao) .565+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjapqo) .6.-+ 
J`Xfm%F]mqapqo) beho `a Fkd]jjao) 
.6-3) .6-4+






JaVYfh%JaVYfh]%rkep Su^anp) .64c 
]``+) .65- ]``+
JbYbg%rken Kjjajo+
JfVcbig%bnÉna) i]c+ `a Nqaunao) 
241+* 242 í
JfY]%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Jaunqv n) 615+
Jfgm%XÑ&Qnoe') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja *) Kppk) 004+
Kppk) lnÑpna `a Iknajo) 01.+
JgaUb%Lapnqo) +re_]ena `a @kjjahkua) 
.-4/ &06/'+
JhnYbgXcfZ%XÑ&Q_ajopknb') * ?+ 
>anja) @+ Bn]q^nqjjaj *) _dar+7 




KUW\YfUbh&R]_dan]j) R]_dan]q`) R]* 
_danaj) R]o_dan]jp') Cen]n`qo) 
E300*
Fkd]jjao) .412) .46/+
Ianiapqo) .31/) .412) .46/) .6-.) 
/./.+
Ianiapqo) `a ?d]n`kjja) .306) 
.41-+
Ianiapqo) `a Lnav) ./56)
Ianiapqo) `a Lnav) Çlkqt `a 
Lannqooap]) .0-6+
Je_khapqo &Ju_khapqo') `a ?d]n*
`kjja) jkp+) .6-.+
Lannk`qo) `a ?d]n`kjja) .133+
Lannk`qo) beho `a Ianiapqo ap `a 
Lannqooap]) .0-6+
Lannqooap]) Çlkqoa `a Ianiapqo) 
.0-6+
Lapnqo) .//6) .4/0+
Lapnqo) `a ?d]n`kjja) beho `a Ian*
iapqo) .41-+
KUW\Y%`U%* ?+ R]q_h) @+ H]r]qt< *) 
306*
KUW\Yfcb%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
`ái+ Rehh]v*Op*Leanna *) .15/+
KUW\Yfcig%Lapnqo `ep) .-32+
KUW\]&R]_du' *) ?+ Bne^kqnc) @+ O]*
neja) pann+ Alaj`ao *) 261) ./50+
******?+ R]q`) @+ H]r]qt) pann+ Op*
O]ldknej *) 145) 255) 460+
KUWcb%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou < *) 0-5+
KU`UWfYgh%F]mqapqo) ^+ `a Ikq`kj) 
.446+
Lapnqo) beho `a F]mqapqo) .446+
KU`W\Yfig%rken S]hpdanqo+
.-4-
KU`W\]Yfm%]b`U%* ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Rehh]nhk` *) ./0-) 
KU`XÑ6cghY%* Ep]hea *) 465 ]ll+
KU`XY7`cbUm%* ?+ R]q` *) 63+
KU`XYAihfm%* ?+ R]q` *) 564+
KU`XYIfUjYfg&R]hha pn]jorano]) 
R]qtpn]rano') * ?+ Jaq_dÄpah) 
@+ R]h*`a*Pn]rano *) lneaqn) 0/2+ 
KU`Y]g%XY%_dar+ 7 =joahiqo) //1+ 









KU``cb&R]hhki') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
>nkua *) .53/+
ü rken LnÑp+
KU`BUf]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Hqoou *) 1.5 &.24'+
KU]bcg]%5.+
KU`gU]bhY%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
CnquÉna) ?ki+ ?anje]p *) _d]n*
pnaqoa) ..-6+
ü _d]npnaqt) 565) ../0 () .5/5)
.545+
ü lneaqn) ../0 () rken Lapnqo+ 
KUbXf]%rken S]j`ne) ..2/ ]``+ 
KUbY`%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ Lkoeaqt *) ..16) ./32)
.032) /.45+
KUbY`%Xi&R]jahhk) R]jjahhk') ocno 7 
jk^ha Lapnqo `a CnquÉnao) `kj* 
vah) _kocn+ `a ?kn^eÉnao) .-21+ 
Qh`ne_qo) _d]j+ `a H]qo]jja) 01-) 
062+ 062 j+
KUbY`Xci;c``mY%ci%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ CnquÉna) pann+ ?d]niau *) 
.523+
KUbY`g%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ CnquÉna) 
pann+ ?d]niau *) .533 (+
KUbY`gcig`YgGYWUfXYhg%&?+ Bne^kqnc) 
@+ CnquÉna) pann+ ?d]niau *) 
.523+
KUbYg&R]ja'%) * ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja) pann+ >ehhajo *) ikqhej)
0.1*
ü jYfg`c&R]jav') * ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Lkoeaqt *) ...0) 
./63) .46-+
KUbYh&R]jape)R]japqo)R]jec)R]jjap') 
Eo]^ahh] &Uo]^ahh]') behha `a Fk* 
d]jjapqo ap `a Ianiap] ap 
Çlkqoa `a Je_k`qo >hq_vqbà)/-26 
]``+
Fkd]jjapqo) `a Bne^kqnc) Çlkqt 
`a Ianiap]) /-26+
Ianiap]) Çlkqoa `a Fkd]jjapqo) á 
™6O0*
L+) ikeja `£D]qpanera) .620+
Lapnqo &Leannk') ikeja `£D]qpa*
nera) .553) .656 ]``+) /.-5 () 
/.-6) /.12) //02) //03+
Lapnqo) ikeja `£D]qpanera) beho `a 
Fkd]jjapqo ap `a Ianiap]) 
/-26+
Lapnqo) o]_neop]ej `£D]qpanera) 
.545+
KUbYm%Ui&R]jae') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ ?dÇjajo *) ..42 (+
KUb]Y`%Y]g%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lkoeaqt *) //.1+
KUb][%rken R]jap) .656 ]``+
KUbcn%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?knj+ Lkoeaqt *) .-54+
KUf]bYg%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
pann+ ?kno]happao *) e63-+
KUfbYfig%rken S]njanqo+
KUffYb%Fkd]jjao) ^+ `a Bne^kqnc) 
/.35+
KUiX&S]hp) S]q`') * Oqeooa *) 
^]ehhe]ca) 566) .053) .20/ ()
.20/ j+) 466 ]ll+
^]ehheo) 566) .012) .540 j+) .626) 
///0) rken >hkj]u &`a' 8 ?khki*
^ean &`a' 8 Bann]p] &`a' 8 Iqneop 
%`a' 8 Jaq_dÄpah &`a' 8 L]hÇ* 
veaqt &`a'+
KUiX%^]ehher]p) /--3+
üí _dÄpah]ejo `q l]uo) 605+
ü _kipÇ) 031+
.-4.
ü h] l]pnea) .442) .446) .502) .515+
ü l]uo) 06.) .4-*.+
ü lan_alpaqn `ao I]eokjo `a Op*
Fa]j `a FÇnqo]hai) rken >ehhajo 
&`a'+
ü lnk_qnaqn ap _kiieoo]ena `ao at*
pajpao) rken ?d]hjeje+
ü lnk_qnaqn beo_]h) rken Op*?eancao+
ü `a) `]iao) .125) rken O]rkea)
_kipao &`a'+
ü `a) ocno+) 404) rken ?d]hkj*oqn*
O]ãja &`a' 8 O]rkea &_kipao `a'+
ü &R]qt) Rq]q`k) S]q`) S]q`k)
S]qv') Lannaneqo) `a Lqe`kqt) 
.3/1) /-44+
Lapnqo) .6/-+
Lapnqo) `a Lqe`kqt) .2-6) /.21+ 
Lapnqo) beho `a Lannaneqo) /-44+
R]q` `a ?d]r]cju k Lannan Kop]j) ha)
* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+ 
Jaunqv *) 6--+
R]q`anajo &Q]h`ajajo) Rkq`ajajo) 
Rkq`kjajo') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja *) lnÑpna) rken Cqehhahiqo+
ü `a) Lapnqo) 004 (+
Sehhahiqo) beho `a Lapnqo) 004+
R]q`ne) rken R]j`ne) ..2/ ]``+ ap 
S]j`ne+
R]qhajcej) `a &lkqn R]h]jcej <' * ?+ 
Jaq_dÄpah) @+ R]h*`a*Nqv *) 
Lapnqo) _qnÇ `a P]rah) //22+ 
R]qhiknap) aj) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]*
neja) pann+ Nqaunao*Op*H]qnajp *) 
.6.-+
R]qi]n_qo) `a &R]hha*I]n_qeo') * ?+ 
Jaq_dÄpah) @+ >kq`nu) ?ki+ 
U]qi]n_qo*RanjÇ]v *) `kjvaho 7 
Fkd]jjao) 14-+
N]uj]h`qo) 14- (+
R]qo) `a) ?kjk &Gkjk') 2//+
R]qo) aj h]) * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Eheajo *) 16.+
R]qo Iqhej) aj) * ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Ehhajo *) 16.+ 
R]qpur]jj]v &R]qpur]jj]') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) pann+ Nqaunao* 
Op*H]qnajp *) .6-6 &355' (+
KUilhfUjYfg&R]hha pn]jorano]') rken 
R]h `a Pn]rano+
KUinaUfYh]%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Nqaunao*Op*H]qnajp*) ..56
KUinbc]gY%`U&Qqkjj] Uoa) R]qo* 
jkevu) R]qvjkeoe') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ Oejceja) pann+ Op*Ouhraopna *) 
3/2) 4/1+
Ç`U%_kh) 301) 301 j+
KUinHYbUbbU%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Nqaunao*Op*H]q 
najp *) ..56(+
KUm%ha jkiiÇ) `a ?qcu) .164+
Dqcqapqo) beho `q jkiiÇ) .164+
KY]n:ggYfg%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) 
pann+ Rehh]nei^kq` *) .16/+
KY`[U&Bahc]) Rahcaj') ]rkuan) .226+
Dajohejqo &Dajoehejqo) Dajohe') 
.5/4+
Dajohejqo) h%=ájÇ) .33/+
Dajohejqo) h£=j_eaj) `kjvah) .5.3+
Dajohejqo) `kjvah) ]rkuan `a Bne*
^kqnc) .5-5) .5./) .521) .521 j+) 
.530+
Je_kh]qo) ^+ `a Bne^kqnc) na_paqn 
ap ckqranjaqn `a h£]^^]ua `£D]q* 
panera) .4-6) .4.2) .4.3+
Lapani]j) .425+
Lapani]j) `kjvah) ]rkuan `a Bne*
^kqnc) .425) .445+
Lapani]j`qo) `kjvah) .522+
Sehhahiqo &Rqehhaniqo) Sehdahi) 
Sehhai) Sehheaik) Sehheaniqo') 
`kjvah) .530+
Sehhahiqo) ocn+ ap _dar+) .654) 
.654 j+ &4.4') /.FE) /.05+
Sehhahiqo) ]rkqÇ `a Bne^kqnc) 
.11.+
Sehhahiqo) ]rkuan `a Bne^kqnc) 
.1.0) /.51+
Sehhahiqo) ^+ `a Bne^kqnc) .1//) 
.134+
Sehhahiqo `ep) `a Cqej) .0-5+
KY`]cif%?dneopejqo) ..24+
KY``Yhf]%&rehha `£Ep]hea) lnÉo `a Nkia *) 
/15 (+










































































































































































































































































664) .-05) .-1-) +.-1.) .-14)
.-2.) .-33) .-4.) ..02) ..30)
..51) ..64) .//5) ./04) ./34)

















































































































































































































Ç XY% ocno ap _dar+ 7 ..56) .624) .626)
/./3+
>kjeb]_a) ocn+ `a ?d]hh]jp ap `a 
Bajet) .531) .56. () .622)
.626(+
>nqoap) behha `£Kppk ap `a F]mqap]) 
436+
Cen]n`qo) beho `%Kppk ap `a F]mqap]) 
436+
f]mqap]) Çlkqoa `£Kppk) 436+
I]ncq]napd]) behha `£Kppk ap `a 
F]mqap]) 436+
Kppk) beho `a Se^anpqo ap Çlkqt `a 
F]mqap]) 436 (+
Se^anpqo) 436) 5-2) 5-4+
Sehhahiqo &Sqehhahiqo') beho `£Kppk 
ap `a F]mqap]) 436+
K]``UfgY`*. Ñ:jueiY &Reh]noah ha araomqa) 
Rehh]noapv <' * ?+ U]q`) @+ L]* 
uanja *) 135<) 230) .-64) .2/6+
ü _dÄpah]ej) .//.) rken ?dÄpkjj]ua
&`a'+
K]``UfgY`&gif&BUf`m &Reh]]noaan) Reh]n* 
oah) Reh]noan) Rehh]noan') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja *) .142 &204') 
. 220*





Fkn`]jqo `ep) `a Ln]nki]j) bnÉna 
`£Qh`ne_qo) 6./+
Fkn`ejqo &Ukn`ejqo') .2-2+
Ie_d]ah `ep) `£Alaj`ao) 4-5) 4.-+




Qh`ne_qo `ep) `a Ln]nki]j) 6./+
K]``UfgYhn% rken Rehh]noah*h£ArÑmqa+
K]``Ufg]j]f]Uil &Reh]n Oaranekn) Reh]n 
Oarankn) Reh]noarankq) Reh]noa* 
rankqo) Reh]n Oarenekn) Reh]n 
Okrankn) Rehh]n Oarankn) Seh]n* 
oaranekqn') * ?+ Bne^kqnc) @) 
ChÄja *) .46+
Ç XY% =c]pd]) behha `a Sehhahiqo ap
`£=cjao) 065+
ü =cjao) Çlkqoa `a Sehhahiqo) 065+ 
=h^anpqo `ep) 1/5+
=he_ev) behha `aSehhahiqo ap `%=cjao) 
065+
=o_ajejk) 00-+
Cqe`k) Çlkqt `a I]ne]) 065 (+ 
Cqehaj_qo) 63 j+
Cqehhahiqo) jaraq `a Cqehhahiqo 
`a Bquajo ap `a >anpkh`qo `a 
@enh]nap) .46 (+
Fkd]jjao) 1/5) 101+
I]ne]) Çlkqoa `a Cqe`k) 065+ + 
J]jpahiqo) bnÉna `a Cqe`k) 065+ 
Lapnqo) beho `a Cqe`k ap `a I]ne]) 
065+
Nkhejqo) .002+
Qh`ne_qo) beho `a Nkhejqo) .002+ 
Qh`ne_qo) beho `a Sehhahiqo ap 
`£=cjao) 065+
Sehhahi]) behha `a Cqe`k ap `a 
I]ne]) 065+
Sehhahiqo) bnÉna `a Cqe`k ap 
Çlkqt `£=cjao) 065 (+
Ç XY% ocno ap _dar+ 7 >anpdkh`qo)
Çlkqt `a Lapnkjehh]) 1.3+ 
Lapnkjehh]) raqra `a >anpdkh`qo) 
1.3+
K]``Ufg&`Y&8cahY% XY &Reh]n Hk_kjpkq) 
Reh]n hq ?kjpk') * ?+ R]q`) @+ 
Ikq_hkj *) =c]pd]) Çlkqoa `a 
B]h_k) 222+
=uik) 465+
=uik) beho `a B]h_k ap `£=c]pd] ap 
Çlkqt `a >a]pnet) 222+
>a]pnet) Çlkqoa `£=uik) 222+ 
>kjeb]_eqo) beho `a B]h_k ap `£=*
c]pd] ap Çlkqt `a Fkn`]j]) 222+ 
?kjk) beho `a B]h_k ap `£=c]pd]) 
222*
B]h_k) Çlkqt `%=c]pd]) 222+ 
Fk_an]j`qo) 222+
fkn`]j]) Çlkqoa `a >kjeb]_eqo) 222+ 
Nk`qhldqo) beho `£=uik) 465+ 
Qh`ne_qo) beho `£=uik) 465+





































































































































































































































































.-2-) ...1) ..02+ E//4) .//5)
./0.) ./04) ./2.) E/25) ./3.)
./34) ./35) ./36) ./4-) ./51)
./60) ./65) .0-/) .0-1) .0.-)
.0./) .0.4) .0/6+ .003) .006)
.012) .02/) .020+ .041+ .064)
.1-2) .112+ .2/6+ .315) .561)
.66/) ///5+
üí`áianea) ./-1) ./-6) .03.) .03/)
E04H .040+ .042) .06/) .060+
.061+ .062+ .065) .1-0) .125+
.15.) .15/) .16-) .16.+ .166+
.2--) .2/1) .2/2) .314+ .6-0)
.6-1+ .6-2) E{K≠) .6-4) E6EE)







































































































































































































































































































































































































ü lnÑpna) rken Pqnqi^anpqo+
`a) Bn]j_aoe]) raqra `a Nkhapqo) 
/.3.+
F]mqapqo) `£=qikjp) beho `a Lan* 
nk`qo) /.3.+
Lannk`qo) .4.4) /.3.+
Nkhapqo) Çlkqt `a Bn]j_aoe]) /.3.+
ü rken >knckcjkj 8 Beo]n 8 Cehhekj+ 
`a) ocno+) _dar+ ap `kjvaho 7 Lapnqo)
beho `£LEqck Bkjp]j]) 013+ 
Lapnqo) beho `a Lapnqo) 013+ 
Nk`qhldqo `a ?dÄpkjj]ua) .330 () 
.334) .336) .4-6)
R]hpdanqo) beho `a Lapnqo) 013+ 
Sehhahiqo) beho `a Lapnqo) 013+ 
Rqeopanjajo &Cqeopanjajo) Qeopanjajo) 
Reopanj]njajo) Reopanj]jo) Reo* 
panjajo) Rqeopanjajo) Seop]n* 
jaejo) Seopanjajo) Sqeopanjajo')
* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) ?ki+ 
Rqeopanjajo*`ar+*Nkikjp) kq @+ 
O]neja) ?ki+ Rqeopanjajo*aj* 
Kckv *) 5-) .00) .16) /53 &64') 
124*
ü lnÑpna) rken Lapnqo+
ü `a) =ia`aqo) Ya&
Ldehellqo) 26) 0-5) 0t/+ 
Pqnqi^anpqo) .2) 00 &.0'+




Qhne_qo) ikeja `£D]qpanera) 213 <+ 
Se^anpqo &Re^anpqo') _d]j+) 53) 
.-.+
Rqeopanjajo*`ar+*Nkikjp &Reopanjajo) 
Seop]njajo') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
ChÄja *) 0.1+
ü _d]lah]ej) rken Lapnqo+
Rqeopanjajo*aj*Kckv &Rqeop]njajo `ar+ 
Lkjp) Seop]njajo) Seop]njejo 
`ar+ Lkjp) Seopanjajo) Seopan*
jajo `ar+ Lkjp) Sqeopanjajo')
* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja *) 436) 
.--/) .-6/) .500) .6-6) .6-6 
&355') /..1) /.//) /./0) /./3+
ü `a) =uik &Daiik') 034 (+
Lapnqo) 152+
Lapnqo) beho `£=uik) 034+
Nk`qhldqo) .221+
ü rken >kjkian 8 >kjkjuan 8 ?d]l*
lqeo 8 ?nkqt &`kq' 8 Iknu 8 L]_* 
_kp 8 Ne_d]n`kj 8 Nkiaen 8 Nk* 
iku 8 Pnaur]q`]v8 Pnaur]qt 
&`a'+
Ki``]Ybg%XY&Rqehhajo) Rqehheajo) Se* 
hajo) Sehhajo) Sehheajo') * ?+ 
R]q`) @+ Knkj *) jk^hao) ocno) 
_dar+ ap `kjvaho 7 =jpdkjeqo) 
./41) .1.6+
Cqe`k) 0/0+






najo') * ?+ R]q`) @+ Ikncao *) 
N]uiqj`qo) _d]j+ `a H]q*
o]jja) 220+
Ki``mciKi]``m&Rehhua) Rqehhea) Sehhea) 
Sehheav) Sehhu) Suhhea') * ?+ 
R]q` ap Bne^kqnc *) .53/+
ü XY%_aqt) ..24) ..25+
=uik) .-1-) ./0.+
>neapqo) ^+ `a Nkikjp) p]ehhaqn `a 
leanna) .016) .06-+
F]_k^qo) ./-6) ./0.) .064+
F]_k^qo `ep) ^+ `a Nkikjp) .//5+
F]mqapqo) .006+
Fkd]jjao &Fa]j') .453+
Fkd]jjao) jkp+ fqnÇ) .456+
Fkd]jjap]) ..23+
I]niejk`qo) .//5) ./0.+
I]niejk`qo) ^+ `a Nkikjp) beho 
_PQh`ne_qo) .-1/ ]``+
I]npejk`qo) ./51+
I]npejk`qo) `a ?d]r]jjao*okqo* 
Nkikjp) .020+
I]npejk`qo) beho `£Qh`ne_qo) .-1/ 
]``+
Ianiapqo) _d]nlajpean) ^+ `a Nk*
ikjp) beho `£Qh`ne_qo) .-1/ ]``+































































































































































































L]`U]b&Sehahi) Sehaj) Sehhai') * ?+ 
Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+ Jau* 
nqv *) 0.6 &..0' () 0.6 &..1' (+ 
L]`Uf%L]``YfY%rken Rehh]no*oqn*ChÄja+ 
L]`UfgYjYf]cif%rken Rehh]noerene]qt+ 




ü _kj rano) 00+
ü ocn+) 154+
ü lneaqn `a L]uanja) 3/) .-.+ 
L]`Ybg%L]``Ybg%rken Rjhheajo+
L]`Yf%* ?+ >anja *) 422+
L]``Uas%XY%ocn+ ap _dar+ 7 Sehhahiqo 
2-5+
Je_khapqo) .312+
L]`]Y`aYhU%raqra `a Nk`qhldqo) 5-5+ 
L]``Y`aig&Cqehhahiqo)Rehhahiqo) Rqeh* 
hahiqo) Rqehheaniqo) Sehahiqo+ 
Sehdahiqo) Sehhaniqo) Sehhean* 




ü ]^^Ç) .5-() /53) /6.) rken Cqeh*
hahiqo+
ü _han_ &_hane_qo') .-) 2-) 0-1 í () 1/4+ 
ííí _kj rano) 01.+
ü `kuaj) .-+
ü ikeja) .5-) /65) 051+
ü `kjvah) 01.) 316+
Elff `]leban `%=n_kj_eah) `kjvah) 331) 
5/2) 6-/+
ü l]japean `£=n_kj_eah) 252+
ü ]^^Ç `£=q^anera) .01) .01 j+
Ç WifsXÑ6ih][bm%)((-%))-1%))/-'
ü _qnÇ `£=raj_dao) 502) 503+
ü _qnÇ `a >anhajo) .-03) .-06) .-1.)
.-1/) .-14) .-24 j+
ü ]^^Ç `a ?]llah) 0/4+
ü lnÑpna `a ?da`ah) .034+
ü iaopn]h `a ?dat^nao) 332+
ü _d]lah]ej `a ?qnpehhao) 022+
ü _han_ `%A_qrehhajo) 5+
ü i]fkn `%A_qrehhajo) 1--) 25-+
ü lneaqn `a B]nr]cju ap _d]j) `q
Op*>anj]n`) 1.1+
ü ]^^Ç `a Bkjp]eja*=j`nÇ) +/4/+
ü _qnÇ `a Bne^kqnc) rken Cnajehhao
&`a'+
ü _qnÇ `a Cqej) ./00+
ü ]^^Ç `£D]qp_nÑp) 035) 5/5 j+) 55.+
ü ]^^Ç `£D]qpanera) 6.) .01) .01 j+)
/45) /46) 0/- (+
ü _kjrano `£D]qpanera) .-35+
ü ikeja `£D]qpanera) .-6+
ü lneaqn `£D]qpanera) 411+
ü okqo*lneaqn `£D]qpanera) .5-+
üí ]^^Ç `£Dqieheikjp) 054+
ü _]jpkn) _]j_ahh]neqo `a H]qo]jja)
202+ 203) O1> 23.) 232 j+
ü ÇrÑmqao `a H]qo]jja) rken ?d]il*
rajp &`a' 8 A_q^hajo &`£'+
ü kbbe_e]h `a h] _kqn `a H]qo]jja) 360+
ü re_]ena cÇjÇn]h `a h%ÇrÑmqa `a
H]qo]jja) .-.-+
ü _qnÇ `a Hajpecju) 15/+
ü lnÑpna `a Hajpecju) 043+
ü _qnÇ `a Hqpnu) 564+
ü _han_ `a I]nhu) 016) 045) 11.+
ü _qnÇ `a I]pn]j) Z16+
ü lnÑpna `a I]qhao) /-/+
ü≤ iejeopn]e `a Ikjp]cju) 025+
ü ]^^Ç `a Ikjpdankj) 135+
ü ikeja `a Ikjpdankj) 1/5+
ü lneaqn `a Ikjpdankj) 061+
ü iejeopn]e `a Ikq`kne) 336+
ü≤ i]c+ `a Jaq_dÄpah) 016+
ü i]c+) _d]j+ `a Jaq_dÄpah) /51) 0//)
ü lnÑpna `a JknÇ]v) /12) /6/%(+
ü _d]lah]ej `£Kjjajo) 022+
ü _d]lah]ej `a L]uanja) 253+
ü `kuaj) ikeja `a L]uanja) 044+
ü lneaqn `a L]uanja) 150+
ü re_]ena `a Lnav) .-./+
ü _d]j+ `q Op*>anj]n` ap lneaqn `a
B]nr]cju) 1.1+
ü lnÇrãp `q Op*>anj]n`) .-56+
üí lnÑpna) o]_neop]ej `a Op*Je_kh]o)
..-6+








































































































































































































































































L]ca 2) Jè ./) hecja 07 Oej]j`qo`aFqrejoeaapokjlÉnaJ]jpahiqo)
^[eWl1Oej]j`qo`aFqrejoeaapokjbnÉna
J]jpahiqo+
## ./) Jè 0/) jkpa &Rkenh]jkpa`qJè61'2 ^[eWl1 &Rkenh]jkpa
`q 62'+
## ./) Jè ''3 .+ D Sh`ne_qo)^[eWl1Qh`ne_qo+
## ! +12) Jè ./.) .+ 4 hkq])^[eWl1]llnkqr]&h]q`]rep'+
+õ 13) Jè .//) .+ 6 Ckpkbne`qo)_dar+`aKqv])^[eWl1Ckpkbne`qo)
_dar+`aKjv]+
'' 33) Jè .5.) .+ 2 Cqehhahiqo)bnÉna`aLapnqooajao_d]h`e)^[eWl+*
Cqehhahiqo)beho`aLapnqooajao_d]h`e+
'' .-2) Jè0-3 haoheaqt*`epo`a_aJè`kerajpÑpnaoepqÇo`]joha7
ö@+Rarauoa)?ki+>kqhkvõapjkj7ö@+
ChÄja+?knj+Hqoou+
'' ..3) Jè 0/1) .+ 6 ]lnÉo=eiane_qo`aRehh])S\agfWl1Sehhahiqo`a
Ie``ao)Lapnqo)beho`£=h^anpqo`aPajpajajo+
õ eh4) Jè 0/4+ .+ .27 Qhne_qo)@]jeah)^[eWl1Qh`ne_qo@]rneh+
'' ./-) Jè 00/) .+ 0í7 Fk]jqo)^[eWl1Fkn]jqo+
'' ./2) Jõ 011) .+ .. =joahiqo`aO_hajo)^[eWl1=joahiqo`aEphajo+
'' .03) Jè 04.) .+ .- =cjahap])beho`qpaop]p]ena)^[eWl1=cjahap])behha
`qpaop]p]ena+
'' .06) Jè 043) nÇbÇnaj_a7=?B+D]qp+j+/)^[eWl1=?B+D]qp+D+/+
'' +.1-) Jè 044) .+ > Lapnqo?qnp]p)^[eWl1Lapnqo?qne]+
## .16) Jè 1-.) .' > Op])^[eWl1 Ep]+
Ä )-)% Jè ,(,% .' / Lapnqo@abne]o)_epkuaj`aH]qo]jja)^[eWl1
Lapnqo@aone]o)_epkuaj`aH]qo]jja+
## .3-) Jè1/3) .' 4 Ieappdko)^[eWl1Iqppdko)
## .3-) Cc 1/3) .' 6 =njkh`qo`aOkjkkhha)^[eWl1=njkh`qo`aOkjk+
## .3-) Jè 1/3) .' .- >qn_]n`qo`a=hoaj^]_d)^[eWl1 >qn_]n`qo`a
=hoaj^]d_+
## .3/) Cc 1/6) .' /ap H 2 Lapnqo`a>k^hkeo)^[eWl1 Lapnqo>k^hkeo+
## .30) Jè ,+)% .' 32 ]lnÉo>qn_]n`qo)S\agfWl1okjbeho&beheqoafqo'+
Ä .30) Cc 100) .' .- =h^anpqoCn]jp)^[eWl1 =h^anpqoCn]j+























K Jè 16. 7
õ .63) Jè 2/08
'' .63) Jè 2/0
'' .66) Jè 200+
'' .66+ Jè 200+
'' /-/) Jè 21-)
õ /-/) Jõ 21H
'' /-0) Jè 211)
'' /-1) Jè 211)
'' /-1) Jk 212)









õ /- 4) Jk 22-)
õ /- 4) Jk 22H
õ /-4) Jk 22/)
'' /-5) Jk 220)
'' /-6) Jk 222)
õ /-6) Jè 222)
'' /.-) Jè 23-)
'' )((" Jõ 23-)
õ /./) Jk 231)
  /.0) Jk 235)
.+ 0 ≤% Lapnqo `a CnquÉnao) ikeja `a D]qpanera) ^[eWl 1
bnÉna Lapnqo `a CnquÉnao+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ B>+ .2+ ü <T[V& REE+ 2+) ^[eWl1 =?B+ 
D]qp+ B>+ .2+ ü <T[V& D]qp+ REE) 2+
.+ .0 7 Lannapqo `a Nko]) ^[eWl1 Lannapqo `a Nk]+
.+ 1 7 ]lnÉo F kn`]jap]) S\agfWl 1 Çlkqoa `q lnÇ`ep Lapnqo
Bann]jp &qtkneo lna`e_pe Lapne Bann]jp'+
E+ .- 7 Lehqqh) ^[eWl1 Leherqh+
.+ 3 ap 4 7 ?nqo Ajo]h]) ^[eWl 1 ?nqo Ajf]h]+
nÇbÇnaj_a =?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /2) ^[eWl1 =?B+ D]qp+ 
/ia oqllh+ /2T&
.+ / 7 F]_k^qo `a Oajo<) ^[eWl1 F]_k^qo `a O]ejp*?eancao
&lanokjj]ca mqe oa napnkqra ]q J-203) l+ /-.) h+e '+
nÇbÇnaj_a 7 S\agfWl1 IÇikne]h `a Bne^kqnc) ER) l+ /.4+
.+ 1ap .- 7 ha oaecjaqn Fk_ahiqo `a Lkjp ap ha oaecjaqn 
=uik `a Reoej_ea) ^[eWl1 ha oaecjaqn Fk_ahiqo 
`a Lkjp ap ha oaecjaqn =uik `a Lnav) _dar]*
heano 8 =uik `a Reoej_ea+
.+ 5 7 Kppk `a h] lh]_a `a H]qo]jja) ^[eWl1 Kppk `q
I]n_dÇ `a H]qo]jja+
.+ 17 lÄpqn]cao iknpo ap `ao iknpo ^keo) ^[eWl 1 lÄpqn]cao
iknpo ap `ao ö Iknp >kuo õ+ &mqk ]` qoqi 
p]jpqiik`k iknpq]nqi l]opqn]nqi ap ehhk* 
nqi mq]a Iknp >kuo qoq]hepan jkiej]jpqn+'
nÇbÇnaj_a 7 okqo ha j+ REE+ 3+) ^[eWl1 Pen+ REE+ 3+
.+ eh 7 F]_k^qo `ep =pdku]p) ^[eWl1 F]_k^qo `ep =pdku]n+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ I]ecn]qca) E) E) ^[eWl1 =?B+ I]ecn]qca) 
Pen+ E+ E+
.+ 3 7 Ne_dk++++++`q `ep Qh`ne_qo raj`aqn) ^[eWl 1 Je_dkh]qo)
bnÉna `q `ep Qh`ne_qo) raj`aqn &Je_dkh]k bn]pna 
`e_pe Qh`ne_e raj`epkneo'+
.+ 1 7 =uik `a Lnav 8 ha oaecj+ Cqe`k `a I]eav _dar]*
hean) ^[eWl 1 ha oaecjaqn =uik `a Lnav ap ha oae*
cjaqn Cqe`k `a I]eav) _dar]heano+
.+ 4 7 Pnkoe^an) ^[eWl1 Cnkoe^an+
.+ eh 7 =q_ehua) ^[eWl1 =j_ehua+
.+ 0 7 Kj_ehhkjo) ^[eWl1 =j_ehhekj+
.+ .0 7 Nk`qhldqo) _dÄpah]ej `a Reh]nap) HeWl 1 Nk`qhldqo)
_dÄpah]ej `a Reh]noah+
.+ .2 7 hao bnÉnao F]_k^qo ap Lapnqo) bnÉnao `q `ep Ajjapao)
^[eWl1 F]_k^qo ap Lapnqo) bnÉnao) `epo Ajjapao 
&F]_k^qo ap Lapnqo bn]pnao `e_pe Ajjapao'+
]rneh ./33) ^[eWl1 ]rneh ./43+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ H+ /-+) ^[eWl 1 =?B+ D]qp+ H+ /-T& ap 
rkuav Jè 335+
.+ 3 7 Repn]c) ^[eWl1 Rnep]c+







































































































































































nÇbÇnaj_a 7 =?B+ R+ Pnaur]qt) .68 ^[eWl1 =?B+ /ia oqllh+ R+ 
Pnau r]qt) .6+
.+ / 7 qja okiia `a 0- h^+) ^[eWl1 qja okiia `a 0-- h^+
.+ / 7 h£]^^Ç Dqck) o] _kiiqj]qpÇ) ^[eWl1 Dqck) ]^^Ç
`a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ) 
nÇbÇnaj_a 7 Bkjpao nan+ ^anj+ EEE /43) ^[eWl1 Bkjpao nan+ 
^anj+ EEE+ 4/3+
]q ikj]opÉna) ^[eWl1 ]q ikj]opÉna `a D]qpanera+ 
Qh`ne_qo `ep >anj]no) ^[eWl1 Qh`ne_qo `ep >anq]no+
++++++>knjko) ^[eWl1 Lapnqo >knjko+
Gen_ddkb) ^[eWl1 Gen_d`knb+
Lapnqo beho `a Cen]n`qo ~ h] O]rap]) ^[eWl1 Lapnqo) 
beho `a Cen]n`qo ~ h] O]r]p]+ 
]^^]ppken) ^[eWl1 ]^]ppken) 
n]il]npo) ^[eWl1 nail]npo+
Qh`ne_qo `a Lhq]nhap `ep @ejja) ^[eWl1 Qh`ne_qo 
`a Jeanhap `ep @ejja+
naheceaqt `a h] I]ecn]qca) ^[eWl1 naheceaqoao `a 
h] I]ecn]qca+
Cen]n`qo) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) ^[eWl1 Cen]n`qo) 
ÇrÑmqa `a >Äha+
Qh`ne_qo `ep Ckj`]n`) ^[eWl1 Qh`ne_qo `ep Ckq`]n`+ 
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ ?klea `a happnao 7 ?knikj`ao b+ 5) 
^[eWl1 =?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ 5+ 
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ L+ 4) ^[eWl1 =?B+ =hpa H]j`o_d]bp 
>+ 4+
~ okj lÉna F]_k^qo) ^[eWl1 ~ okj bnÉna F]_k^qo+ 
I]npejk`qo) ^[eWl1 I]niejk`qo+
/ 7 baq Qh`ne_qo++++++) ^[eWl1 baq Qh`ne_qo `a Sehhea+
San++++++ `ep `a Ceiah) ^[eWl1 Sehhaniqo `ep `a
Ceiah+ &Rken K^epq]ena `a ?qcu) /1 ]kçp+'
E ap / 7 Je_kh] ap Lkj_ap]) behhao `a baq =q^anpqo) ^kqn*
cakeo `a Rarau) ^[eWl1 Je_kh] ap Lkj_ap]) behhao 
`a baq =q^anpqo Mq]npan ^kqncakeo `a Rarau+
.+ 0 7 F]_k^qo `ep ?d]rean) ^[eWl1 F]_k^qo `ep ?d]nrean+ 
.+ 4 7 Dajne_qo) lahhapean `a _ap Çp]^heooaiajp) ^[eWl1
Dajne_qo Lahhel]neqo) na_paqn `q`ep dãlep]h 
&Dajne_e Lahhel]nee na_pkneo f]i `e_pe dkolep]heo'+ 
.+ . 7 Dajne_qo `ep R]q`ne) ^[eWl1 Dajne_qo `ep R]j`ne+ 
.+ 6 7 egbbd[_Wl h] nÇlÇpepekj 7 ap h] bknÑp `ao ajb]jpo 
`a baq Ne_d]n`qo `a >ehhajo) `kjvah+ 
aj nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ ./6) ^[eWl1 =?B+ D]qp+ .a.% oqllh+ 
./6+
jkpa 7 `q _qnÇ `a Rehh]no) ^[eWl1 `q _qnÇ `a Bnqpecaj+
.+ O 7 Fkd]jjao beho `a Cn]j` Fkd]jjao) ^[eWl1 Fkd]jjao)
beho `q cn]j` F kd]jjao &behee i]cje F kd]jjeo'+






L]ca154) Jè .004) .+ e7 Lannk`qo?d]i^]okn)^[eWl1Lannk`qo?d]i^]bkn+
'' 2-.) Jè .044) E+ 17 Lannapqo?d]nrean)okjlÉna)^[eWl1 Lannapqo
?d]nrean)okjbnÉna+
'' 2-/) Jè .045+ .+ 1ap2-2+)Jè.051).+e7Qh`ne_qo)lknpean`aD]q*
panera)^[eWl1Qh`ne_qoLknpan]eo)ikeja`aD]q*
panera&nahecekokren@kiejkQhne_kLknpanek'+
'' 2-O) Jè .051) .+ 17 `q`epLknpean)^[eWl1`q`epLknpan]eo&`e_peLknpanee'+
'' 2-5) Jè .06/) .+ /7 baqLannk`qonahekqn`aeoCh]jao)^[eWl1Nahekqn
`aeoCh]jao+
õ 2-5) Jè .061) .+ e7 Lannk`qo?d]i^]okn)^[eWl1Lannk`qo?d]i^]bkn+
õ 2./) Jè .1-4) .+ fk7 haobnÉna*)^[eWl1haobnÉnao+
'' 2./) Jè .1-4) .+ ..7 lnao`e_p])^[eWl1lna`e_p]+
'' 2.3) Jk .1.4) .+ e7 &h]pdkje')^[eWl1&h]pdkie'+
'' 2.5) Jk .1/1) .+ /7 Fkbbna`qoapFkd]jjapqooaobnÉnao~ahha)^[eWl1
Fkbbna`qoapFkd]jjapqo)bnÉnao)beho`ah]`epa
Fkd]jjap]&bn]pnaobehee`e_paFkd]jjapa'+
õ 2.6+ Jk .1/4) .+ /77]ncajp]qlke`o`aPkqno)^[eWl1]ncajp]qlke`o
`Çba_pqaqt&`a]ncajpkpnkj_elkj`aneo'+










'' O/0) Jk D06) .+ 177`qlke`o`aPkqno)^[eWl1`alke`o`Çba_pqaqt
&`apnqj_klkj`aneo'+
'' 20-) Jk .13.) .+ e77Lannapqo++++++`a?dau^ne)^[eWl1Lannapqo>ç_dav
`a?dau^ne+
'' O0/+ Jõ .132) .+ e77Lannk`qo`ep?d]lqo]pbeho`abaqLannk`qo)^[eWl1
Lannk`qo`ep?d]lqo]pbeho`aLannk`qo&beheqo
Lannk`e'+
'' 200+ Jk .133) .+ >77`aI]npejqo`ep=raj])^[eWl1`q`ep=raj]+
'' 200+ Jè .134) .+ e 7Fkd]jjapqo`ep>nejb]qv)^[eWl1Fkd]jjapqo`ep
>ejb]nej+
'' 206+ Jk .146) .+ e77I]epejqobeho`abaqLannk`qo)nÇoe`]jp~?dau^nu)
^[eWl1I]npejqobeho`abaqLannk`qo`epNe`kqv
`a?dau^nu&`e_peNe`kqv`a?dau^nu'+
'' 206+ Jk D46). +/ ap3 7Fkd]jjaoieopn]h`aHqpnu)^[eWl1Fkd]jjaoiaopn]h
`aHqpnu+
'' 214) Jè .2-.) .+ e77Ianiapqo`epSap]ne)^[eWl1Ianiapqo`epSap]p+
'' 214) Jk .2-.) jkpa7 IaniapeSap]n`a?dan^nu)^[eWl1IaniapeSap]p
`a?dau^nu+
'' 22.) Jk .2./) .+ e 7Lapnqo`aHaulnao)^[eWl1Lapnqo`aHauleao+
'' 22/) Jk .2.1) .+ 177Fkd]jjapqoF]q`ea)^[eWl1Fkd]jjapqoF]q`na+
õ 220) Jõ .2.4) .+ e78Fkn`]j])U]_mqej])^[eWl1 Fkn`]j]U]_mqej]
&oqllneiavh]rencqha'+
'' 220) Jk .2.4 .+ /77nÇoe`ajp)^[eWl1nÇoe`]jp+
'' 220) Jõ .2.4) .+ 277NkhapqoCnkookjean)^[eWl&NkhapqoCn]ookjean+
L]ca O O 2) Jè .2//)
;8 231) Jè .221)
õ 25.) Jè .266)
õ 265) Jè .324)
õ 3--) Jè .33/)
õ 3--) Jè .33/)
õ 3-/) Jè (---$
õ 3-0) Jè .334)
õ 3-1) Jè .336)
õ 3-1) Jè .336)
õ 3-1) Jè .336)
õ 3-1) Jè .336)
õ 3-2) Jè .336)
õ 3-2) Jè .336)
õ 3-2) Jè .336)
õ 3-4) Jè .341)
õ 3-6) Jè .341)
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õ 3.1) Jè .366)
õ 3/.) Jè .4.5)
õ 3/0) Jè .4/0)
õ 3/2) Jè .40-)
õ 3/3) Jè .400)
õ 3/3) Jè .401)
õ 3/4) Jè .403)
õ 3/5) Jo .406)
õ 3/6) Jè .410)
õ 3/6) Jè .412)
õ 302) Jè .425)
õ 304) Jè .431)
õ 31.) Jè .445)
õ 31.) Jè .445)
É 31.) Jè .445)
õ 31.) Jè .445)
õ 31/) Jè .45-)
õ 313) Jè .46/)
.) 3 7 Gqjvejqo beho `a Cqej) ^[eWl1 Gqjvejqo beho `£Kq*
cqej)
.+ .2 7 F ko+ Nau^]p) ^[eWl1 Fk+ Nau^]p+
.+ 0*1 7 =jpdkjeqo Hacanp) HeWl1 =jpdkjeqo Hacanap+
.+ /*0 7 Lannqookj]++++++ ) ^[eWl1 Lannqookj] haqn oûqn
&aknqi oknkn'+
.+ 5 7 Ejmqehhejqo Vanhej`aj) ^[eWl 1 Jemqehhejqo Vanhej`aj+
.+ 5 7 Fkd]jjao ?kn`anqo) ^[eWl1 Fkd]jjao ?kn`anee+
.+ eh 7 hao Lnaieano) ^[eWl1 hao Lnqieano+
.+ 0- 7 Pkd]jjapqo ap Nkhapqo =i^ehhe]n) ^[eWl1 Fkd]j* 
japqo ap Nkhapqo Iq^ehhe]n+
.+ 0 7 Qhpo_deiqo A^u) ^[eWl 1 Qhpo_dejqo A^u+
.+ 4 7 ?kni]jjkj) ^[eWl1 ?kni]jkj+
.+ .- 7 @aoo]hau) ^[eWl1 @]o]hau+
.+ .2 7 Lkoqv) ^[eWl1 Lkoqkqv+
.+ 0 7 Fkd]jjao `a Ln]nqi]jp) ^[eWl1 Fkd]jjao `a
Ln]nki]jp+
.+ 4 7 @aoo]hau) ^[eWl 1 @]o]hau+
nÇbÇnaj_a 7 S\agfWl1 E^e`+ D]qp+ REE) ./+ ?klea `q 
.2 bÇrnean .334 ]ra_ pn]`q_pekj bn]jÅ]eoa+
.+ .1 7 Dqi^anpqo `a Pnaur]qt) okj lÉna) ^[eWl1 Dqi* 
^anpqo `a Pnaur]qt) okj bnÉna &bn]pna iak'+
.+ 1 7 Nk`qhldqo) na_paqn `a h£dãlep]h ap h] Cn]j`a ?kj*
bnÇnea `q O]ejp*Aolnep `a Bne^kqnc) ^[eWl 1 
Nk`qhldqo `a ?d]opajao) ha na_paqn `a h£dãlep]h 
ap ha na_paqn `a h] Cn]j`a ?kjbnÇnea `q O]ejp* 
Aolnep `a Bne^kqnc+
.+ .- 7 Lapnqo `a Haeloeao) ^[eWl1 Lapnqo `a Haeleao+
.+ . 7 F]mqapqo Fqrajuan) ^[eWl1 F]mqapqo Fqajuan+
nÇbÇnaj_a 7 b+ /e5r) ^[eWl1 b+ /5. r+
nÇbÇnaj_a 7 b+ /52R) ^[eWl1 b+ /52+
.+ / 7 Fkd]jjk`qo Hacanp) ^[eWl1 Fkd]jjk`qo Hacanap+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ I+ /+ 43) ^[eWl 1 =?B+ D]qp+ I+ 43+
.+ . 7 =jpdkjeqo Hacanp) ^[eWl1 =jpdkjeqo Hacanap+
.+ 1 7 =jpdkjeqo Hacanp) ^[eWl1 =jpdkjeqo Hacanap+
.+ . 7 Ie_dk`qo Hacanp) bbaq Fkd]jjk`qo Hacanp) ^[eWl1
Ien+dk`qo Hacanap) bbaq Fkd]jjk`qo Hacanap+
.+ 34 7 baq Iqneoe] =raj]) ^[eWl1 baq Iqneoea =raj]+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ )_W oqllh+ A) 0) ^[eWl 1 =?B+ D]qp+ 
/ia oqllh+ B+ M+ 0+
.+ 1 7 Rqehhahiqo ?d]npea) ^[eWl 1 Rqehhahiqo ?d]npna+
.+ 1 7 Nqkbb Gk^han) HeWl ≤ Nqkbb Gq^han+
.+ 2 7 Dajepvehe >kjrkeoej) ^[eWl1 Daejpvehe >kjrkeoej+
.+ 2*3 7 Dajohe Ranjan) ^[eWl 1 Dajohe Ransan+
.+ 2*3 7 Jecghe Vqnhej`aj) ^[eWl1 Jecghe Vanhej`aj+
nÇbÇnaj_a 7 b+ 63R) ^[eWl1 b+ 63+
.+ 2*3 7 Iqneoeav H]rajo) ^[eWl1 Iqneoeav H] raj]+
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L]ca 313) Jè .460) .+ 2 7 ?nqieÉnao) ^[eWl1 ?neieÉnao+
õ 32-) Jè .5-4) jkpa 7 O_a]q laj`]jp `a h£]rkuab `a Bne^kqnc) ^[eWl1
O_a]q laj`]jp `a Sehhev Ikooq+
õ 32/) Jè .5.-) .+ . 7 Qh`ne_qo B]oo]j]) ^[eWl1 Qh`ne_qo Bqoo]j]+
õ 322) Jè .5.6) .+ . 7 F]_mqao Hki^]n` ]rkuan `a D]qpanera) ^[eWl1
F]_mqao Hki^]n`) ]rkqÇ `a D]qpanera+
õ 33.) Jè .503) .+ 2 7 Cen]n`qo) ^[eWl1 Cen]n`]+
õ 33.) Jõ .503) nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ /ia oqllh+) ^[eWl1 =?B+ D]qp+
/ia oqllh+ /.2+
õ 33.) Jè .504) .+ eh 7 Dãlep]h `a O+ =jpkeja `a >n]ja) ^[eWl1 Dãlep]h
( `a O+ =jpkeja `a Re]ja+





























õ 342) Jè .545) .+ 0*1
õ 35-) Jè .556) .+ " 
õ 353) Jè .6-2) .+ .
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ /.0) ^[eWl1 =?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 
/.0+
2 7 lneknaooa) ^[eWl1 lneaqna+
2 7 Dajpvei]j `a Lnki]j) ^[eWl 1 Dajpvei]j `a 
Ln]nki]j+
5 7 Fkd]jjao okj bnÉna) ^[eWl1 >kn_]n`qo okj bnÉna+
/ 7 Sehhahiqo ?d]j_u) ^[eWl 1 Sehhahiqo ?d]q_u+
1 7 `a h£dãlep]h `a dne^kqnc) ^[eWl1 `a O]ejp*Fa]j `a
`a Bne^kqnc &O]j_pe Fkd]jjeo `a Bne^qnck'+ 
Fkd]jjao `a Okq]cjua) ^[eWl1 Fkd]jjao `a
Bkq_ecjua+ 
Çlkqt) ^[eWl1 Çlkqoa+
Je_khap] behha `a baq Fkd]jj] Ikqraeno) ^[eWl1
Je_khap] behha `a baq Fkd]jjao Ikqraen+ 
Çlkqt) ^[eWl 1 Çlkqoa+
hao bnÉnao I]niap ap I]niap `%A_qrehheajo) ^[eWl 1
hao bnÉnao I]niap ap I]niap Hknek` `£A_qrehheajo+ 
Dajpvejqo Renuc beho `a Renuc `a S]jcaj) HeWl 1
Daejpvejqo Rnuc beho `a Rnuc `a S]jcaj+ 
=uik I]pan beho `a baq Ianiapqo I]pan) ^[eWl 1 
=uik I]_an beho `a baq Ianiapqo I]_an+
.3 7 Sehhahiqo Iaop]qh) ^[eWl1 Sehhahiqo Iaopn]qh+
6 7 Fkd]jjao F]_k^) ^[eWl1 Fkd]jjao F]_k`+
.
./
.0*.1 7 Fa]j `£=rnua) ^[eWl1 Leanna `£=rnua+
`ep
õ 363) Jè .6/6) .+ 2
4--) Jè .61.) .+ 0*1
Aq]japqo Naceo) ^[eWl 1 ?q]japqo Naceo+ 
_dao]h `a @+ Kq ?d]nnkppkj) ^[eWl1 _dao]h 
kq ?d]nnkppkj+
?]qpekj 7 Lapnqo Dan^ap] bnÉna `a Qh`ne_qo Dan* 
^ap] `a ?kppajo) ^[eWl 1 ?]qpekjo 7 Qh`ne_qo 
Dan^ap] `a ?kppajo ap Lapnqo Dan^ap] ha faqja) 
okj beho &Qh`ne_qo Dan^ap] `a ?kppajo ap Lapnqo 
Dan^ap] afqo beheqo Fqjekn'+
7 Uo]^ahh] Çlkqoa `q lnaiean Sehhahiqo ap iÉna 
`q`ep Sehheaniqo) ^[eWl 1 Uo]^ahh]) raqra `a 






L]ca4-/) Jè .613) .+ 0 &jè.61/')^[eWl1&jè.610'+
'' 4-1+ Jè .622) .+ 3 I]ooajau)^[eWl1I]oo]jajo+
'' 4-2) Jè .623) .+ 2 Lapani]j>kj]ner])^[eWl1Lapani]j>kj]ni]+
'' 4-5) Jk .631) .+ 1*2 7Lapnqo`ah]u`aBej)^[eWl1Lapnqo`aH]u`aBqn+
'' 4..+ Jk .64/) .+ 5 ./-h^+)^[eWl1.3-h^+&k_pkrecejpehe^n]nqi'+
'' 4.1+ Jk .646) .+ 0 Ie_d]ahQi^anpe)^[eWl1Ie_d]ahSu^anpe+
'' 4D) Jè .65-) .+ 3*4 7Lapnqo>naikj`ajo]he]oPelkp)HeWl1Lapnqo
>naikj`ajo]he]oPeookp+
õ 4.1) Jk .65-) .+ .. Ie_d]ahHbi^anp)^[eWl1Ie_d]ahSu^anp+
'' 4.2) Jk .651) .+ t1 F]mqapqiHknev)^[eWl1F]mqapqiHknekv+
õ 4.3) Jk ≤.654) .+ 4 Lapani]j>kjj]ner])^[eWl1Lapani]j>kjj]ni]+
'' 4.3) Jk .654) .) 5 DqckjejNkooap)^[eWl1Dqckjej>kooap+
'' 4.3) Jè .654) .) 6 IaniapNkooap)^[eWl1IaniapNkooah+
'' 4.4+ Jk .656) .+ . LapnqoR]jec)^[eWl1LapnqoR]jap+
õ 4.4+ Jk .656) .+ .7 DajoheN]oopnkj)^[eWl1DajoheNqooe_kj+
'' 4.5) EON .660) .+ 2 Fkd]jjaoF]qrejape)^[eWl1Fkd]jjaoF]qjjape+
õ 4/-) Jk .666+ .+ . LapnqoapokjlÉnaF]_k^qoHki^]n)^[eWl1Lapnqo
apokjbnÉnaF]_k^qoHki^]n+
'' 4/.) Jk /--2) .+ . Fa]j`£=rnua)^[eWl1Leanna`a=rnua+
'' 4/.) Jk /--2) .+ 2 Leanna`aBkjpecjeÇ)^[eWl1Leanna`aB]q_ecju+
'' 4/2) Jk /-.2) nÇbÇnaj_a7b+.02)^[eWl10.2+
õ 4/2) Jk /-.2) .) E IaniapqoB]hpqv)^[eWl1IaniapqoB]h_qv+
õ 4/3) Jõ /-.4) .+ E IaniapqoB]hpqv)^[eWl1IaniapqoB]h_qv+
'' 4/3) Jè /-.6) nÇbÇnaj_a7b).00R)^[eWl1b+0.0R+
'' 4/6+ Jk /-/6) nÇbÇnaj_a7b)04R)^[eWl1b+04+
'' 4/6) Jè /-00) .+ E Fkd]jjaoI]npeje)^[eWl1Fkd]jjaoI]npej+
'' 40.+ Jõ /-06) .+ E LapnqoCnq^]v)^[eWl1LapnqoCqe^]v+
'' 40B Jè /-1-) .+ E LapnqoCnq^]v)^[eWl1LapnqoCqe^]v+
'' 40.+ Jè /-1.) .+ 2 LapnqoCnq^]v)^[eWl1LapnqoCqe^]v+
'' 400+ Jk /-15) .+ 2 ?q]japqoI]ie`]p)^[eWl1?q]japqoI]jq`]p+
'' 402+ Jè /-26) .+ / Je_k_hqo>hqcqoo)^[eWl1Je_k`qo>hq_vqbà+
'' 404+ Jè /-34) .+ . Daj_dkvCkn]jp)^[eWl1Bhaj_dkvUkn]jp+




'' 405) Jè /-40) .+ . LapnqoMqknmq]np)^[eWl1LapnqoMqk_mq]np+
'' 406+ Jè /-42) .+ / Je_k`qoS]njanna)^[eWl1Je_k`qoS]jeanna+
õ 41/) Jk /-50) .) 4 Fkd]jjaoHacanp)^[eWl1Fkd]jjaoHacanap+
'' 410) Jk /-53) .) / `aobnÉnaoIaniapqoF]mqapeap?h]q`eqoAianu)
^[eWl1`aobnÉnaoIaniapqo)F]mqapqoap?h]q*
`eqoAianu+












































































õ 4+4.) Jè /.41).+ 17Fkd]jjao`a Raj`aj)^[eWl1Fkd]jjaoRaj`aen+
õ 44.) Jè /.42)nÇbÇnaj_a 7?]j]he02 b+3Yh$ HeWl1?]j]he05b+36R+
õ 44.) Jè /.43)nÇbÇnaj_a 7?]j]he02 b+36)^[eWl1?]j]he05b+36+


















































Jè//.5) .+ / 7 Dajepvhejqo)^[eWl1Daejpvhejqo+
Jè///-) .+ 2 7 Fkd]jjaoLandki]jp)^[eWl1Fkd]jjaoLnkdkiajp+
Jè///-)nÇbÇnaj_a7=?B+D]qp+/iaoqllh+/30)^[eWl1=?B+D]qp+
/iaoqllh+/34+
Jè///.) .+ / 7 =qian])^[eWl1=qiaj]+
Jè//0-) .+ 3 7 I]niapqo`ah]u`aOkqnko)^[eWl1 I]niapqo `a
H]u`aBkqno+
Jè//02).+ 37Ne_d]n`qoGn]jv)^[eWl1Ne_d]n`qoGn]ian+
Jè//03).+ 07F]_k^qoOaie]ooa)LapnqoR]jape)^[eWl1F]_k^qo
Oani]oea)LapnqoPn]_ea)LapnqoR]jape+
Jè//05)nÇbÇnaj_a7=?B+Nac+jkp+L+CnquÉna)^[eWl1=?B+Nac+
jkp+L+B]qh_kj+
Jè//06).+ .7=jpdkjeqo?qjepnk)^[eWl1=jpdkjeqo`q?eia*
peÉna&`a?eiepannek'+
Jè//11)nÇbÇnaj_a7=?B+Nac+L+CnquÉna)^[eWl1=?B+Nac+
L+B]qh_kj+
J°//12).* 17@ujeokpqo?d]ilaj]uo]he]o>neoa*?]nn])^[eWl1
@ujeokpqo?d]ilaj]uo]he]o>neoa*>]nn]+
Jè//15)nÇbÇnaj_a7b+/-4R)HeWl1b+0-4R+
]_pa`q6]kçp.030).+07ap`aEo]^ahhaokjÇlkqoa)^[eWl1apl]n
Eo]^ahhaokjÇlkqoa+
]_pa`q5]kçp.030).+21^Wbd[jVW4/4X^ad[`eVàad$ü@]johao
]j]huoao`£]_paob]epao~Pqnejl]nI+>aookj)
h]rajpa]heaq7bagd^Wbd[jVW244X^ad[`eVàad&
&=?B+Ejrajp]ena)PqnejE)l+/6+'
ena_kh+).+.-7>kqhkv)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)?knj+Hqoou*)
^[eWl1>kqhkv)*?+Bne^kqnc)@+Rarauoa+*
e%a_kh+7>q_d`kepÑpnaejpan_]hÇajpna>q^qh_kap>q_dat)~h]
l]ca503)/ia_kh+
L]ca510)ena_kh+7?d]hkj*oqn*O]ãjaap?dÄhkjo*oqn*I]nja`kerajpÑpna
ejpan_]hÇoajpna?d]hjejeap?d]ereje+
õ 533)/ia_kh+7Oqllneianhaor]ne]jpao?qnoehiqkp)?qooeniqkp~h]
nq^nemqa78cfacbXYg%]ejoemqahaojkio7D]ukvap
Qh`anoap+
õ 545)enaap/ia_kh+7?qcje]nap?qcjeap`kerajpÑpnaejpan_]hÇoajpna
?qbb]nap?qcu+
õ 551)/ia_kh+).+/57Hau`)^[eWl1Hau`anau+
..-0
